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
























3

















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


















6
 



 



 


 


 


 



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

7






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
8






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9


















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












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











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










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




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
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
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








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

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




















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


























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
























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
























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


























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

























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

























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
























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


























      
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  
 
      

    




   
 




















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





 




















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


























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





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









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

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














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

























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














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
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


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



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







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









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




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



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
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
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

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







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

























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












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


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


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

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

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

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



















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

























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


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


















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



















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


























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
























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





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

























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
























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


























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





















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
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


























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

























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


























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



















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


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

























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

























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


















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
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






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


























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















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
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
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





















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
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

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


























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


























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

























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



















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


















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
























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

















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

























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

























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


























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




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






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

























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
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

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












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

























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

























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


























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


























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


























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

























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

























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

























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


























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
























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


























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


























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

























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


























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


























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

























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


























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


























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


























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

























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

























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


























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


























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


























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
























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


























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






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




















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

























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






















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
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












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






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


























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


























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
























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


























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


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




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























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


























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






















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








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


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





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


























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















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



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
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







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

























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
























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













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


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
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
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



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

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






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






















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

























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
























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























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
























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


























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

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


























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


























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

























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


























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


























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

























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


























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

























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





















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

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





















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




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
























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


























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

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















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


























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


























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



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











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


























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

























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


















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
























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






















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







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




















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


























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


























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











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












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






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

















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






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



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


























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


























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


























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


























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






















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


























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


























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

























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

























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

























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

























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

























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


























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









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
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
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
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
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
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





















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















 










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



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
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









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






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





























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





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





































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




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


























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
























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
























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

























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

























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


























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










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

























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
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










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

























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


















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





















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


























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























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





















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


























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











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













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


















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
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





















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










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


























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


















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


















3


























4


























5


 























6








 

















7

























8





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9
























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
























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

























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
























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
























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






















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
























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
























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
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


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


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
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
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

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








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







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























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























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ર૦0૯-ર૦૧૦ (પ્લાન) યોજનાઓ 
(ચાલ ુબાબતો) 
બાગાયત ખાતા ના બાગાયતી પાકો ના િવકાસ 
કાયકર્મોર્  માટનીે  યોજનાઓને વષર્ ૨૦૦૯-૧૦  
મા ંસકિલતં  ƨવĮપે ચાલ ુ રાખવાની મજરીં ુ  આ૫વા 
બાબત,  એ.જી.આર ૨૩,૨૬ અન ે ૨૯ 
 
ગજરાતુ  સરકાર 
કિષૃ  અને સહકાર િવભાગ 
ઠરાવ કર્માકં : બગત/૩૦ર૦૦૮/ર૧૭૮/ ક-૮ 
સિચવાલય, ગાધીનગરં  
તારીખ : ૧૭/૦૮/૨૦૦૯ 
વચાણં  ેલીધા : 
(૧) કિષૃ  અને સહકાર િવભાગ ઠરાવ કર્માકઃં  બગત/૩૦ર૦૦૮/ર૧૭૮/ક-૮ તા. ૨૪/૬/૨૦૦૯ 
(૨) કિષૃ  અને સહકાર િવભાગ ઠરાવ કર્માકં/બગત/૩૦ર૦૦૪/૩૦૦૩/ક-૮ તા.૧૨/૦૫/૦૫ 
(૩) કિષૃ  અને સહકાર િવભાગ ઠરાવ કર્માકં/ બગત/૩૦ર૦૦૭/ર૧૬૩/ક-૮ તા.૧૬/૦૪/૦૮ 
(૪) બાગાયત િનયામક̒ીની કચેરી, ગજુરાત રાજ્ય ગાધીનગરનાં  ૫તર્  કર્માકં : 
(૧)બગત/બ-૬/૫૨-ર૦૦૮/૨૫૧૦૬ ૦૭ તા.૬/૧૨/ર૦૦૮ એ.જી.આર-૨૩  
(૨)બગત/બ-૮/ર૮-૦૮/૨૪૯૯૪-૯૫ તા.૬/૧૨/ર૦૦૮ એ.જી.આર-૨૬  
(૩) બગત/બ-૫/પર્ી-  બȐટ /૨૩૨૫૩-૫૪, તા.૫/૧૧/ર૦૦૮ એ.જી.આર-૨૯ 
(૫)નાણા િવભાગનો તા.૨૮/૭/૨૦૦૯નો અ.સ.૫તર્કર્માકં/બજટ/૭૨૦૦૯/પીએસ 
પર્ƨતાવના  
    ગજરાતમાુ  ંસકિલતં  બાગાયત િવકાસ કાયકર્મોર્  માટેની યોજના (પ્લાન) એ.જી.આર-૨૩, ફળ અને 
શાકભાજી ના િપર્ઝવેર્શન અને તાલીમ માટેની યોજના (પ્લાન) એ.જી.આર-૨૬, અને સગિધતુ ં , ઔષિધય છોડ 
અને Ĭલની ખેતીના િવકાસ માટેની યોજના (પ્લાન) એ.જી.આર-૨૯, ને  સદભં ર્ ૪ થી ૬ મા ંદશાવેલર્  ૫તર્ોથી 
સને ર૦૦૯-૧૦ના વષમાર્  ંચાલ ુરાખવાની મજરીં ુ  આ૫વા અતેર્ દરખાƨત કરેલ છે. 
 બાગાયતી પાકોની ખેતીમા ંએકમ િવƨતારમાથીં  વધ ુઆવક મળતી હોય અને બારે માસ કામ મળી 
રહતે ુ ંહોવાથી રોજગારીની તકો પરી પાડેુ  છે, તેમજ બાગાયતી ઝાડ ૫યાવરણર્  સધારવામાુ  ં૫ણ મદદ કરે છે. 
બાગાયતી પાકોની િનકાસ કરી હિડયામણૂં  કમાવી આ૫વા માટે ખબૂ ઉ૫યોગી છે. બાગાયતી પાકોનો વાવેતર 
િવƨતાર વધારી વધ ુ આવક મેળવવા સાથે ખેડતોૂ ની આિથર્ક િƨથતી સધારવાુ , ઉત્પાદન વધારવા અને 
બાગાયતી પાકો આધાિરત ઉધોગો ƨથા૫વા માટે ૫ણ બાગાયતી પાકોનુ ંઘણ ંુજ મહત્વ છે. 
  ગજરાતુ  રાજ્યમા ંબાગાયતી પાકોનો વાવેતર િવƨતાર વધારવા રાજ્ય સરકારે જદીુ  
જદીુ  યોજનાઓ  અમલમા ં મકેલુ  છે, તે અનસારુ  રાજ્યમા ં ફળો, Ĭલ, શાકભાજી, ઔષિધય અને 
મસાલા પાકોનુ ં વાવેતર થઈ રહલે છે. ૫રતં  ુ રાજ્યમા ં િવકાસની શકયતાઓ ધ્યાને લેતા સરકારે 
રાજ્યમા ંબાગાયતી પાકોની ખેતી માટે અમલમા ંમકેલીુ  સહાયલક્ષી જદીુ  જદીુ  યોજનાઓની જાણકારી 
અને માિહતી ખેડતોૂ /જાહરે જનતાને એક જ ઠરાવ ƨવĮપે મળી રહ,ે અને રાજ્યમા ંબાગાયત કે્ષતેર્ વધ ુ
િવકાસ તેમજ ઉત્પાદન વધારી િનકાસને વેગ આ૫વા સાથે ખેડતો નીૂ  આિથર્ક િƨથિત અને  ખેતી 
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૫ઘ્ધિતમા ંબદલાવ લાવવાના હતેસરુ  સદભં ર્-૧ થી ૫ સામે દશાવેલર્  જદીુ  જદીુ  તર્ણેય ચાલ ુ પ્લાન 
યોજનાઓ પૈકી એ.જી.આર.૨૩, ૨૬ અને ૨૯ ને એક જ ઠરાવ ƨવĮપે  સદભં ર્-૭ની સચના અન્ વૂ યે ચાલ ુ
યોજનાઓને ફરફાર કરેલ અંદાે જ૫તર્મા Ȑ તે યોજના નીચે કરવામા આવેલ આખરી બȐટ જોગવાઇ ં ં
ધ્ યાને રાખી ૮ (આઠ) માસના ગાળા માટે ખચ થઇ શકે તે માટે ર્ પનઃવહીવટીુ  અને સને ર૦૦૯-ર૦૧૦ 
ના વષર્ માટે આ યોજનાઓને ચાલ ુરાખવાની મજરીં ુ  આ૫વાની બાબત સરકાર̒ીની િવચારણા હઠેળ 
હતી. 
ઠરાવ : 
સરકાર̒ી એ કાળજી પવૂર્ક િવચારણા કરી, બાગાયતી પાકોના િવકાસ માટેની નીચે દશાવેલર્  
તર્ણ ચાલ ુ પ્લાન (નોમલર્ ) યોજનાઓ હઠેળ સને.ર૦૦૯-ર૦૧૦ના વષનાર્  ફરફારવાળા ે
અંદાજ૫તર્મા ં કરવામા ં આવેલ બȐટ જોગવાઈને આધીન સદરહુ ં તર્ણેય યોજનાઓને 
સને.ર૦૦૯-ર૦૧૦ના વષમા તાર્ ં .૧-૪-ર૦૦૯ થી તા.૩૧-૩-ર૦૧૦ સધી ચાુ લ રાખવાન આથી ુ ુ ં
ઠરાવે છે.                                                                                                           
                                                                           (Į!.લાખમા)ં 
અ.ન.ં યોજનાન નામું  રકમ 
૧ ગજરાતમાુ  ં સકિલતં  બાગાયત િવકાસ કાયકર્મોર્  
માટેની યોજના, એ.જી.આર-૨૩ 
૨૩૦૫.૦૦ 
૨ ફળ અને શાકભાજી ના િપર્ઝવેર્શન અને તાલીમ 
માટેની યોજના,એ.જી.આર-૨૬ 
૩૩.૦૦ 
૩ સગિધતુ ં ,ઔષિધય છોડ અને Ĭલની ખેતી ના િવકાસ 
માટેની યોજના, એ.જી.આર-૨૯ 
૧૦૦.૦૦   
 
 સને ર૦૦૯-૧૦ના વષના ફરફારર્ ે વાળા અંદાજ૫તર્મા ંȐ તે યોજના હઠેળ કરવામા ંઆવેલ બȐટ 
જોગવાઈ ની મયાદામાર્  ંયોજનાના મળૂ ƨવĮ૫મા ંકોઈ ફરફારે  ન થાય તે રીતે િનયત ધારા-
ધોરણો/શરતો અને બોલીઓ સદભં ર્-૨ના ઠરાવમા જણાƥ યાં  મજબુ  અમલવારી કરવાની રહશેે. 
(૧) વષર્ ર૦૦૯-૧૦ના ફરફારવાળા અંદાજે ૫તર્ની જોગવાઈને આધીન નાણા ં િવભાગ Ďારા 
વખતો વખત Ġટી કરવામા ંઆવતી ગર્ાન્ટ ની મયાદામાર્  ંતા.૧/૮/૨૦૦૯ થી ખચર્ કરવાનો 
રહશેે.  
(૨) ઉ૫ર દશાવેલર્  પ્લાન યોજનામા ંȐ હતે ુમાટે જોગવાઈ કરાવવા મા ંઆવી હોય તે હતે ુમાટે 
જ ખચર્  કરવાનો રહશેે.  
(૩) ઉ૫ર દશાવેલર્  તર્ણ પ્લાન યોજના હઠેળ, સરકાર̒ી Ďારા વખતો વખત નકકી કરવામા ં
આવેલ જોગવાઈ ઓ અને લાગ ુ૫ડતા ધારા ધોરણને આધીન િનયત ૫ધ્ ધિત થી ખચર્ કરવાનુ ં
રહશેે. 
  (૪) ગજરાતમાુ  ંસકિલતં  બાગાયત િવકાસ કાયકર્મોર્  માટેની યોજના (પ્લાન) એ.જી.આર-૨૩ 
  (ર૪૦૧-૧૧૯-૦૧) હઠેળ જદાુ  જદાુ  સવગનીં ર્  કલુ -૧૫ જગ્યાઓના મહકેમ ને સદભં ર્-૧ના ઠરાવ 
  સાથે સામેલ ૫તર્ક-ક મજબુ  તા.૧/૦૩/ર૦૦૯થી તા.ર૮/૦ર/ર૦૧૦ સધીુ  ચાલ ુરાખવાની  
  મજરીં ુ  આ૫વામા ંઆવે છે. આ જગ્યા ઓ પૈકી ફળ નસરીર્  જગદણનીુ  બાગાયત મદદનીશ 
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સવગનીં ર્  ૧ (એક) જગ્યા તથા જિનયરુ  ક્લાકર્ સવગની ં ર્ ૧(એક) જગ્યા મળી કલુ -ર(બે) જગ્યા ઓ ૧ 
(એક) વષર્ કરતા વધ ુસમયથી ખાલી હોઈ ƨથિગત કરવામા ંઆવે છે. નાણા િવભાગના પર્વતમાનર્  
િનયમોનસારુ  આ ƨથિગત જગ્યા સરકાર̒ીની પવૂર્ મજરીં ુ  િસવાય ભરી શકાશે નહીં.  
 (૫) ફળ અને શાકભાજીના િપર્ઝવેર્શન અને તાલીમ માટેની યોજના (પ્લાન) એ.જી.આર-૨૬ (ર૪૦૧-૧૧૯-૦૬) 
હઠેળ જદાુ  જદાુ  સવગનીં ર્  કલુ -૨૨ જગ્યાઓ સદભં ર્-૧ના ઠરાવ સાથે સામેલ ૫તર્ક-ખ મજબુ  તા.૧/૦૩/ર૦૦૯ 
થી તા.ર૮/૦ર/ર૦૧૦ સધીુ  ચાલ ુરાખવાની મજરીં ુ  આ૫વામા ંઆવે છે. તે પૈકી  બાગાયત અિધકારી સવગની ં ર્
િહંમતનગર (ફરતી કિનંગ સેન્ટરૅ ) ની ૧ જગ્યા અને  કોમ્યિનટી કિનંગ સેન્ટર જનાગઢ ની ુ ૅ ૂ ૧ જગ્યા મળી કલુ -ર 
જગ્યા ઓ ૧ વષ થી વધ સમય થી ખાલી હોઇર્ ુ ,ƨથિગત કરવામા આવે છેં . આ જગ્યા ઓ નાણા િવભાગના 
પર્વતમાનર્  િનયમોનસારુ  આ ƨથિગત જગ્યા સરકાર̒ીની પવૂર્ મજરીં ુ  િસવાય ભરી શકાશે નહીં. મહકેમને 
સામેલ ૫તર્ક-ખ મજબુ  તા.૧/૦૩/ર૦૦૯થી તા.ર૮/૦ર/ર૦૧૦ સધીુ  ચાલ ુરાખવાની મજરીં ુ  આ૫વામા ંઆવે 
છે.  
           આ ઉ૫રાતં બાકી રહતેી જગ્યા ઓ પૈકી મિહલા મોબાઇલ કિનંગૅ  સેન્ટર, જામનગર અને કોમ્યિનટીુ  
કિનંગૅ  સેન્ટર, જનાગઢ નીૂ  ડર્ાયવર/હલે૫ર સવગનીં ર્  એક એક જગ્યા મળી કલુ -ર જગ્યા ઓ સતત તર્ણ વષર્ 
કરતા વધ ુસમયથી ખાલી હોઈ આ ૨-(બે) જગ્યાઓ રદ કરવામા ંઆવે છે. 
(૬) સહાય અને યોજના ના અમલીકરણ ની શરતો અને બોલીઓ સદભં ર્-૧ના ૫તર્ક ૧ મા ંદશાવેલર્  ઠરાવ 
પર્માણે ની રહશેે. 
(૭) Ȑ તે યોજના માટેનો ખચર્ નીચે દશાવેલર્  બȐટ સદરો હઠેળ ઉધારવાનો રહશેે અને યોજનાના બȐટ સદર 
હઠેળ સને ર૦૦૯-૧૦ના વષના ફરફારવાળા અંદાજર્ ે ૫તર્મા ંકરવામા ંઆવેલ બȐટ જોગવાઈ સમય મયાદામાર્ ,ં 
નાણા ં િવભાગ/િવભાગ ની બȐટ શાખા તરફથી વખતો વખત ફાળવવામા ંઆવેલ ગર્ાન્ટ માથીં  મેળવવાનો 
અને આ યોજનાનો  તા.૧/૮૭/૨૦૦૯ થી ખચ કરવાનોર્  રહશેે. 
(૧) ગજરાતમાુ  ંસકિલતં  બાગાયત િવકાસ કાયકર્મો           ર્  
 માટેની યોજના (પ્લાન) એ.જી.આર-૨૩,                Į!.૨૩૦૫.૦૦ લાખ.       
 માગણીં  નબરં   : ર 
 સેક્ટર-  : ગ- આિથર્ક સેવાઓ 
 પેટા સેક્ટર  : ક -કિષૃ  અને સલગ્નં  પર્વિતઓૃ  
 મખ્યુ  સદર  : ર૪૦૧ - પાક કિષૃ  ƥયવƨથા 
 ગૌણ સદર  : ૧૧૯ બાગાયત અને શાકભાજી ના પાકો 
 પેટા સદર  : (૦૧)  ફળ રોપા ઉછેર કેન્દર્ો       
(ર) ફળ અને શાક ભાજી ના િપર્ઝવેર્શન અને તાલીમ  
 માટેની યોજના (પ્લાન) એ.જી.આર-૨૬   Į!.૩૩.૦૦ લાખ. 
 માગણીં  નબરં   : ર 
સેક્ટર-  : ગ- આિથર્ક સેવાઓ 
પેટા સેક્ટર  : ક -કિષૃ  અને સલગ્નં  પર્વિતઓૃ  
મખ્યુ  સદર  : ર૪૦૧ - પાક કિષૃ  ƥયવƨથા 
 ગૌણ સદર  : ૧૧૯ બાગાયત અને શાકભાજી ના પાકો 
       પેટા સદર  : (૦૬) ઘર આંગણે શાકભાજી ઉગાડવા માટે તેમજ ડબ્બા પેક   
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                           કરવા માટેના કેન્દર્ોની ƨથા૫ના  
(૩) સગિધતુ ં , ઔષિધય છોડ અને Ĭલની ખેતીના િવકાસ માટેની 
 યોજના (પ્લાન) એ.જી.આર-૨૯         Į!.૧૦૦.૦૦ લાખ. 
 માગણીં  નબરં   : ર 
 સેકટર-  : ગ- આિથર્ક સેવાઓ 
 પેટા સેક્ટર  : ક -કિષૃ  અને સલગ્નં  પર્વિતઓૃ  
 મખ્યુ  સદર  : ર૪૦૧ - પાક કિષૃ  ƥયવƨથા 
 ગૌણ સદર  : ૧૧૯ બાગાયત અને શાકભાજી ના પાકો 
 પેટા સદર  : (૩ર) પƧ ુ ૫ ઉછેર હઠેળ આવરી લેવાયેલ નવા િવƨતારો માટે    
                         ખેડતોનેૂ  સહાયકી પરીૂ  પાડવા. 
૧૦.આ હકમોુ  િવભાગની ફાઇલ નબર બગતં /૧૦ર૦૦૯/ર૦૧/ક-૮ ઉપર નાણા ં સલાહકાર̒ી (કિષૃ )ની 
તા.૧૦/૮/૨૦૦૯ તથા અગર્સિચવ̒ી(કિષૃ )ની તા.૧૧/૮/૨૦૦૯ની નҭધથી મળેલ મજરીં ુ  અન્વયે બહાર 
પાડવામા ંઆવે છે. 
            ગજરાતનાુ  રાજયપાલ̒ીના હકમથીુ  અને તેમના નામે.                                                         
       -sd-                                            
(બી.વી.રાઠવા) 
                 સેકશન અિધકારી 
              કિષૃ  અને સહકાર િવભાગ 
પર્િત, 
- બાગાયત િનયામક̒ી, ગજરાતુ  રાજ્ય, કિષૃ  ભવન, સેકટર-૧૦-એ, ગાધીનગરં . 
-સશોધનં  િનયામક̒ી, ગજરાતુ  કિષૃ  યિનવિસર્ટીુ , આણદં, નવસારી, જનાગઢૂ , દાતીવાડાં . 
-મેનેજીંગ ડીરેકટર̒ી, ગજરાતુ  એગર્ો ઇન્ડƨટર્ીઝ કોપҴરેશન લી. નવરગપરાં ુ , અમદાવાદ 
-ખેતી િનયામક ̒ી, ગજરાતુ  રાજ્ય, કિષૃ  ભવન, સેકટર-૧૦-એ, ગાધીનગરં . 
-રજીƨટાર̒ી, સહકારી મડળીઓં , ગજરાતુ  રાજ્ય, ડાર્.જીવરાજ મહતેા ભવન, ગાધીનગરં  
-ગર્ામ િવકાસ કિમĕર̒ી, ગજરાતુ  રાજ્ય, ડાર્.જીવરાજ મહતેા ભવન, ગાધીનગરં  
-       -આિદજાિત કિમશનર ગજરાતુ  રાજ્ય, સેકટર-૧૦-એ, િબરસામડાું  ભવન, ગાધીનગરં    
-િવકાસ કિમશનર, ડાર્.જીવરાજ મહતેા ભવન, ગાધીનગરં  
-પચંાયત, ગર્ામ ગહૃ િનમાણર્  અને ગર્ામ િવકાસ િવભાગ, સિચવાલય, ગાધીનગરં  
- આિદજાિત િવકાસ િવભાગ, સિચવાલય, ગાધીનગરં . 
- સામાન્ય વહીવટ િવભાગ, સિચવાલય, ગાધીનગરં . 
- નાણા ંિવભાગ, સિચવાલય, ગાધીનગરં . 
- એકાઉન્ટન્ટ જનરલ ની કચેરી, અમદાવાદ/રાજકોટ. 
- સયક્તં ુ  બાગાયત િનયામક ̒ી, િવભાગીય કક્ષા, વડોદરા/રાજકોટ. 
- સવેર્ જીƣલા િવકાસ અિધકારી̒ીઓ 
- સવેર્ િજƣલા નાયબ બાગાયત િનયામક̒ીઓ, (બાગાયત િનયામક̒ી મારફત) 
- સવેર્ િજƣલા રજીƨટાર̒ી, સહકારી મડળીઓં , 
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- સવેર્ િજƣલા િતજોરી અિધકારી ̒ી 
-૫ગાર અને િહસાબી અિધકારી̒ીઓ, અમદાવાદ/ગાધીનગરં  
-પર્મખ̒ીુ , કƣયાણ ખેતી પાક Įપાતંર અને વેંચાણ કરનારી મડળીં  લી. મહવરુ , િજƣલો નવસારી 
- કિષૃ  અને સહકાર િવભાગની આયોજન, બȐટ, નાણા ંશાખા, સિચવાલય, ગાધીનગરં  
- િસલેક્ટ ફાઇલ. 
- શાખા સગર્હં . 
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એ.જી.આર.-૨૩ 
પિરિશƧ ટ - ૧ 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ .૧૭/૮/૨૦૦૯ ના ઠરાવ ક્માકઃબગતં /૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક.૮ ન પિરિશƧ ટું   
બાગાયતી પાકોના પર્કાશન,પર્દશનર્ ,હિરફાઇ સેિમનાર,કિષમેળાૃ -યોજવા તથા ƨ ટોલના ભાડાની ચકવણી થવા ૂ
અંગેની અમલીકરણ પધ્ ધિત :   
શરતો અને બોલીઓઃ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
પર્દશનર્ ,હિરફાઇ,પિરસવાદ ં :  બાગાયતી પાકોના પર્દશનર્ , હિરફાઇ,પિરસવાદ ં માટેથતા ખચને પહҭચી વળવા ર્
માટે સરકારી, અધ સરકારી તથા બાગાયત પર્વિત્ તર્ ૃ ઓ કરતી રજીƨ ટડ સƨ થાર્ ં ઓ, એન.જી.ઓ. ને અનદાન ુ
આપવુ.ં 
 પર્કાશન :  બાગાયતી પાકોના વાવેતર િવƨ તાર વધારવા માટે જદી જદી  સરકારી સƨ થાુ ુ ં ઓ, ખેડતો િવગેરેને ુ
સાિહત્ ય પર પાડી સકાય તે હતેુ ુુ થી બાગાયત ખાતાની યોજનાઓ, બાગાયતી પાકોને લગતા િવિવધ પર્કાશનોન ંુ
સાિહત્ ય સરકારી પેર્સમા તૈયાર કરાવી નાણાકીય જોગવાઇને આિધન રહીને ચકવણ કરવાન રહશેેં ં ં ંુ ુ ુ . 
પર્દશન ર્ - હિરફાઇમા િવȐતા ખેડતોન ેઇનામ  ં ુ : 
પર્થમ તર્ણ િવȐતાઓને નીચે પર્માણે ઇનામ મજર કરવાં ૂ . 
૧.  પર્થમ ઇનામ Į.૫૦૦/- ( પાચસો પરા ં ૂ ) 
ર.   િદર્િતય ઇનામ Į.૪૦૦/- ( ચારસો પરા ૂ )  
૩.  તિતય ઇનામ Įૃ .૩૦૦/- ( તર્ણસો પરા ૂ )  
 
સેમીનાર યોજવા અંગે :  સરકાર̒ીની સચના મƤયેથી બાગાયતી પાકોના દરેક સેિમનાર યોજવાૂ , પિરસવાદ ં
ગોઠવવાનો ખચ Įર્ .૧૫૦૦૦/- ની ( પદર હજાર  પરા ં ૂ ) મયાદામા કરવાનો રહશેેર્ ં . 
 
કિષ મેળાૃ , ƨ ટોલના ભાડા અંગે :  સરકાર̒ીની સચના અનસાર  સરકારી ૂ ુ / અધસરકારી સƨ થાર્ ં  તરફથી 
ગોઠવવામા આવતા ƨ ટોં લન ભાડ સરકાર̒ીની મજરી મેળવીને ચકવવાન રહશેેુ ુ ું ં ંુ ૂ . 
 
નાિળયેરી િબયારણ ખરીદી તથા નાયબ બાગાયત િનયામક, િજƣ લો ભાવનગરના મહવા ખાતેના મહકેમની ુ
કામગીરી કરવાની રહશેે. 
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પિરિશƧ ટ - ૨  
 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ .૧૭/૦૮/૨૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકં: બગત/ ૩૦૨૦૦૮/ ૨૧૭૮/ક-૮ ન પિરિશƧ ટું  
.................................................................................................................................................................
. 
તાલકા સીડ ફામ ઉપર નવા ફળઝાડ ઉછેર કેન્ દર્ોુ ર્ ની ƨ થાપના અને ચાલ ફળ ઝાડ કેન્ દર્ોુ ને િવƨ તતૃ કરવાનો 
કાયકર્મ ર્  
 
૧.  ફળ, કલમો, મળ છોડ અન શાકભાજીના િબયારણ પર્માિણત કરવા અંગની યોજના ુ ે ે હઠળ જનીયર કલાક વગે ુ ર્ ર્-૩ 
 અન પટાવાળા વગે ર્-૪ એમ બ જગ્ યાે ના મહકમ અંગ બાગાયત િનયામક̒ીએ ે ે ૨૦ ટકા કાયબોજ વધારા અંગની ર્ ે
 કામગીરીની માિહતી રજ કરવાની રહશુ ે ે. 
ર. ફળ રોપા ઉછર કન્ દર્ોે ે  હઠળની ખાલી જગ્ યાે ઓ આંતિરક ƥ યવƨ થાથી ભરવાની રહશ અથવા અન્ યે ે  િવભાગ / 
 ખાતાની ફાજલ જગ્ યાઓમાથી ભરવાની રહશં ે ે. જયાર િવƨ તાે ર િવકાસ કિમƦ નરની કચરીની ફાજલ થયલ જગ્ યાે ે ઓ 
 ઉપરના મહકમથી બાગાયત ખાતાની જગ્ યાે ઓ ભરાતા ત ખાતાની મળ જગ્ યાે ૂ ઓ  આપમળ રĆ ગણવાની રહશે ે ે .ે  
૩.  વી મજર થયલ જગ્ યાં ુ ે ઓ ઉપર ફાજલ મહકમમાથી જĮરી લાયકાત ધરાવનાર ે ં અન Ȑની સામ ચાȒસીટ ન ે ે  હોય 
 તવા અિધકારી ે / કમચારીથી જગ્ યાર્ ઓ ભરવાની રહશેે. આ અન ઉપર કર્માકે ં -૨ની બાબતોન ખાતર્ી  કરી  લવાની ે ે
 રહશે ે
૪.  પસદગી  પામનારન પરક તાલીમ આપવાની રહશં ે ે ેુ .  
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પિરિશƧ ટ - ૩  
 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ .૧૭/૦૮/૨૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકં: બગત/ ૩૦૨૦૦૮/ ૨૧૭૮/ક-૮ ન પિરિશƧ ટું  
.............................................................................................................................................................. 
ફળ રોપા ઉછેર કેન્ દર્ો ઉપર ભૌિતક સિવધાઓ ઉભી કરવાનો કાયકર્મ ુ ર્  
 
   ફળઝાડના વાવતર માટ સારી ગણવĂાવાળી કલમો અન રોપાઓની વધતી માગન પહҭચી વળવા ે ે ે ેુ ં
બાગાયત ખાતાના  ફળ રોપા ઉછર કન્ દર્ોે ે  ઉપર ભૌિતક સિવધાઓ ઉભી કરી બાગાયતદારોન પરતા પર્માણમા ફળઝડની ુ ે ૂ ં
કલમો / રોપાઓ ઉપલબ્ ધ કરવા માટ ફળ રોપા ઉછે ેર કન્ દર્ોે  ઉપર િપયત માટ પાકી પાઈપ લાઈન સિહતની સિવધાઓ ે ુ
અન કાટાળી વાડ Ȑવી ભૌિતક સિવધાઓ ઉભી કરી શકાશે ેં ુ . આ અંગ જોગવાઈઓ િવભાગના તાે .૧૬/૨/૧૯૯૨ ના ઠરાવ 
કર્માક ં : બગત-૩૦૯૨-૭૨-ક.૮ પર્માણ રહશે ે ે.  
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પિરિશƧ ટ -  ૪  
 
કિષૃ  અને સહકાર િવભાગના તા.૧૭/૦૮/૨૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકં: બગત/ ૩૦૨૦૦૮/ ૨૧૭૮/ક-૮ ન પિરિશƧ ટું   
.............................................................................................................................................................. 
રાજયના સામાન્ ય ખેડતોને નવી નસરીઓ ƨ થાુ ર્ પવા તથા ચાલ નસરીઓને સદર્ઢ અને આધિનકરણ કરવા માટે ુ ુ ુર્
સહાય આપવાનો કાયકર્મ ર્  
શરતો અને બોલીઓ : 
૧.  આ યોજનાનો લાભ રાજયના સામાન્ ય બાગાયતદારો ક Ȑ નસરી ધરાવતા અથવા નવી નસરી િવકસાવવા ે ર્ ર્
 માગતા ખડતોન મળવાપાતર્ થશં ે ે ેુ . 
૨.  આ યોજના હઠળ સહાય મળવવા લાભાથીર્એ કરવાની અરજીનો નમનો અન જĮરી માગદિશર્કા  બાગાયત ે ે ૂ ે ર્
 િનયામક̒ી નક્કી કરશે.  
૩.  આ યોજનાનો લાભ પોતાની જમીનમા ઓછામા ઓછા ં ં ૦.૨૦ થી ૨.૦૦ હક્ટર સધીના િવƨ તાે ુ રમા  નસરી ં ર્
 ધરાવતા અથવા નવી નસરી તરીક િવકસાવવા માગતા રાજયના ખડતોર્ ે ેં ુ ન અથવા ઓછામા ઓછી ે ં ૧૦ વષની ર્
લીઝ  ધરાવતા ખડતોન મળવાપાતર્ થશે ે ેુ .  
૪.  લાભાથીર્ પોત ખડત હોવાનો સરકારી પરાવો ે ે ુ ુ (૭/૧૨,૮-અ અથવા ખડતપોથી ે ુ ) રજ કરવાનો  રહશુ ે ે.  
૫.  લાભાથીર્ન નસરી ƨ થાે ર્ પવા અગર તો ચાલ નસરીન  સદર્ઢ અન આધિનકરણ કરવા ઘટકવાર  નીચ મજબ રકુ ુ ુ ુર્ ે ે ે મ 
 સહાય તરીક ચકવવાની રહશે ે ેુ . અન તમામ ઘટકોની વધમા વધ કલ સહાય Įે ુ ું ૂ |.૭૪૫૦૦/- ચકવવાની રહશુ ે ે.  
  (૧) ૦.૨ થી ૧.૦૦ હક્ટરના માતઝાડોન વાવતર કરવા માટ પર્િત હક્ટર અંદાજીત Įે ે ે ે ેં ંૃ ુ |.૩૦,૦૦૦/- ના ખતી ખચન ે ેર્
 ધ્ યાન લઈ ખચના  ે ર્ ૭૫ ટકા મજબ પર્િત હક્ટર Įુ ે ે |.૨૨,૫૦૦/- ની મયાદામા સહાય મળવાપાતર્ થશર્ ં ે. આ સહાય 
 તર્ણ હપ્ તે ૫૦:૨૦:૩૦ પર્માણ ચકવવાની રહશે ે ેુ . Ȑમા પર્થમ વષ ં ેર્ ૭૫ ટકા અન બીજા તથા તર્ીજા વષ ે ેર્ ૯૦ ટકા 
છોડ  જીવત હોવા જĮરી છં ે.  
 (૨) આ કાયકર્મમા ઓછામા ઓĠ ર્ ં ં ૨૦૦ ચો.મી. તથા વધમા વધ ુ ું ૫૦૦ ચો.મી.િવƨ તારમા ંનટ હાઉસ માટ ખચના ે ે ર્
 ૫૦ ટકા મજબ વધમા વધ  Įુ ુ ું |.૩,૫૦૦/- ની સહાયન ધોરણ રહશું ે ે. 
 (૩) નસરીમા િપયત સિવધાના આધિનકરણ માટ ƨ પર્ીંર્ ં ુ ુ ે ક્લર / ડર્ીપ સટ માટ ખચના ે ે ર્ ૨૫ ટકા મજબ વધમા વધ ુ ુ ું
 Į|.૫,૦૦૦/- ની સહાયન ધોરણ રહશું ે ે. 
 (૪) નસરીમા િપયત સિવધા િવકસાવવા ર્ ં ુ માટ પાઈપ લાઈન માટ ખચના ે ે ર્ ૨૫ ટકા મજબ વધમા વધ ુ ુ ું
Į|.૫,૦૦૦/-  ની સહાયન ધોરણ રહશું ે .ે 
 (૫) નસરી ઉપયોગી સધારલ સાધનો Ȑવા ક બડીંગ નાઈફર્ ુ ે ે , સીકટરે , ગાડન સીઝસર્ ર્,પાણીનો ઝારો, િવલબરો તથા ે
 અન્ ય જĮરી સાધનોની ખરીદી માટ ખચના ે ર્ ૨૫ ટકા મજબ વધમા વધ Įુ ુ ું |.૫,૦૦૦/- ની સહાયન ધોરણ રહશું ે ે. 
 (૬) ૫૦૦ ચો.મી.ના ગર્ીન હાઉસ ƨ થાપવા Į|.૨૫૦/- ચો.મી.ના અંદાજીત ખચના ર્ ૩૩.૩ ટકા મજબ Įુ |.૬૭/- પર્િત 
 ચો.મી.લખ વધમા વધ Įે ે ુ ું |.૩૩,૫૦૦/- ની સહાય મળવાપાતર્ રહશેે.   
૬.   ઉપર શરત - ૫ મા જણાવલ ઘટકો પૈકી કોઈપણ એક ક તથી વધ અથવા તં ે ે ે ુ મામ ઘટકો માટ વધમા વધે ુ ું  
 .૭૪,૫૦૦/- ની મયાદામા સહાય આપી શકાશર્ ં ે.  
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૭.  આ યોજનાના લાભાથીર્ન ફક્ત એક જ વખત ઘટકવાર સહાયનો લાભ મળવાપાતર્ રહશે ે ે.  
૮.  આ યોજના હઠળના લાભાથીર્ઓન સબિધત નાયબ ે ુ ં ં ં / મદદનીશ બાગાયત િનયામકની કચરી ખાત પરતી િવગતો ે ે ૂ
 સાથન રજીે ુ ં ƨ ટર િનભાવવાન રહશું ે ે.  
૯.  આ યોજના હઠળના લાભાથીર્એ િનયત અરજી ફોમમા Ȑ ત વષમા ે ેર્ ર્ં ં ૧૫ ડીસમ્ બે ર પહલા Ȑ ત જીƣ લાે ે ના 
 અમલીકરણ અિધકારીન અરજી કરવાની રહશે ે ે.  
૧૦.  આ યોજના હઠળ સબિધત નાયબ ે ં ં / મદદનીશ બાગાયત િનયામક ધ્ વારા ભૌિતક ચકાસણી કયા બાદ જ િનયત ર્
 કરલ િનયમાનસાર સહાય ચકવવામા આવશે ેુ ુ ં .  
૧૧.  આ યોજના હઠળ સહાયથી મળવલ સાધનો ે ે ે ૧૦ વષ સધી લાભાથીર્ અન્ યર્ ુ ન વચી ક કોઈપણ પર્કાર આપી શકશ ે ે ે ે ે
 નહીં.  
૧૨.  આ યોજના હઠળ લાભ લનાર લાભાથીર્ઓએ ે ે ૧૦ વષ સધી વાિષર્ક ઓછામા ઓછા ર્ ુ ં ૫,૦૦૦ રોપા / કલમો પર્િત 
 ૦.૨ હક્ટરના િવƨ તાે ર લખ તૈયાર કરવાના રહશ અન બાગાયત િનયામક નક્કી કર ત નમનામા િતર્માિસક ે ે ે ે ે ે ે ુ ં
 અહવાલ આપવાનો રહશે ે ે.  
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પિરિશƧ ટ -૫ 
            કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ . ૧૭/૮/૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ  બગતં /૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક-૮ ન પિરિશƧ ટું  
        ફામિમકેનાઇઝેશનના કાયકર્મ માટે રાજયના સામાન્ યર્ ર્ ં  બાગાયતદારોને પાવર ટીલર/મીની ટેર્કટરની ખરીદી માટે     
        સહાય આપવાનો કાયકર્મર્  
        શરતો અને બોલીઓઃ-  
૧. આ યોજનાનો લાભ બાગાયતી પાકોની ખેતી કરતા રાજયના સામાન્ ય બાગાયતદારોને મળવાપાતર્ થશે. 
૨.આ યોજના હઠેળ સહાય મેળવવા લાભાથીર્એ કરવાની અરજીનો નમનો અને જĮરી માગદિશર્કા બાગાયત ુ ર્        
  િનયામક̒ી નકકી કરશે. 
૩.૧૨ થી ૧૫ હો.પા. ધરાવતા આઇએસઆઇ માકાના પાવર ટીલરર્ /મીની ટેર્કટર ની ખરીદીની સાથે લાભાથીર્એ   
  પોતાના ખચેર્ ટેર્ઇલરની પણ ખરીદી કરવાની રહશેે. ટેર્ઇલરની ખરીદીની િકંમતના ખચનો સમાવેશ સહાય  ર્  
  ખચમા કરવામા આવશે નહીર્ ં ં . પાવર ટીલર/મીની ટેર્કટર અને ટેર્ઇલર ખરીદીના બીલો એક સાથે રજ કયા ુ ર્
બાદ   
  જ લાભાથીર્ન ેસહાય ચકવવાની રહશેેુ .અથવા ભારત સરકાર̒ીએ માન્ ય કરેલ મીની ટેર્કટરની ખરીદી ઉપર 
પ્ ણ   
  સહાય ચકુવી શકાશે.  
૪.લાભાથીર્ બાગાયતદાર ઓછામા ઓછા ં ૧.૦૦ હકેટરમા છેƣ લાં  તર્ણ વષથી બાગાયતી ખેતી કરતો હોવો જોઇએર્ . 
૫.લાભાથીર્ બાગાયતદારે ખેડત હોવાનો સરકારી પરાવો ુ ુ (૭/૧૨, ૮-અ, અથવા ખેડતપોથી ુ ) રજ કરવાનો રહશેેુ . 
૬.લાભાથીર્ બાગાયતદારોને પાવર ટીલર/મીની ટેર્કટર ની કલ ુ િકંમતના ૨૫ ટકા અથવા Į.૩૦,૦૦૦/- આ   
    બેમાથી Ȑ ઓĠ હોય તે રકમ સહાય તરીકે એકાઉન્ ટં ં  પેયી ચેકથી ચકવવાની રહશેેુ . 
૭.લાભાથીર્ બાગાયતદારે આવા પાવર ટીલર/મીની ટેર્કટર ગજરાત એગર્ો ઇિન્ ડુ ટર્ીઝ કોપҴરેશનના ડેપો, સરકારી,   
   સહકારી સƨ થાં  મારફતે ખરીદી કરવાની રહશેે.તથા પાવર ટીલર/મીની ટેર્કટર ના ટેર્ઇલરની ખરીદી ખેડતે ુ   
   પોતાની રીતે ƨ થાિનક બજારમાથી કરવાની રહશેેં .આવા લાભાથીર્ને જ સહાયનો લાભ આપવાનો રહશેે. 
૮.આ યોજના હઠેળના લાભાથીર્ઓન સબિધત નાયબું ં /મદદનીશ બાગાયત િનયામકની કચેરી ખાતે પરતી  ુ  
  િવગતો સાથેન રજીƨ ટું ર િનભાવવાન રહશેેું . 
૯.આ યોજના હઠેળના લાભાથીર્એ િનયત અરજી ફોમમા Ȑ તે વષમા ર્ ર્ં ં ૧૫ ફʢઆરી પહલેા Ȑ તે જીƣ લાે ુ ના   
  અમલીકરણ અિધકારીને અરજી કરવાની રહશેે. 
૧૦.આ યોજના હઠેળ સબિધત જીƣ લાં ના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક  ધ્ વારા ભૌિતક ચકાસણી કયા  ર્  
   બાદ જ િનયત કરેલ િનયમાનસાર સહાય ચકવવામા આવશેુ ુ ં . 
૧૧.આ યોજનાના લાભાથીર્ને ફકત એક જ વખત સહાયનો લાભ આપવાનો રહશેે. 
૧૨.આ યોજના હઠેળ સહાયથી મેળવેલ સાધન ૧૦ વષ સધી લાભાથીર્ અન્ યર્ ુ ને વેચી કે તબદીલ કરી શકશે નહી. 
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પિરિશƧ ટ-૬ 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ . ૨૪/૬/૨૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ બગતં /૩૦૨૦૦૮/ ૨૧૭૮/ ક-૮ ન પિરિશƧ ટું   
ગરીબી રખા નીચના ખડતોન બાગાયત માટના િવના મƣ યે ે ે ે ે ેુ ુ  ઇનપટ કીટસ આપવાનો કાયકર્મઃ ુ ર્  
 
શરતો અન બોલીઓઃે  
 
૧.  આ કાયકર્મ હઠળ ગરીબી રખા નીચના ખડર્ ે ે ે ે ુતો પોતાની માલીકીની જમીનમા બાગાયતી પાકોન  વાવતર કર ત ં ંુ ે ે ે
 માટ Įે .૧૦૦૦/- ની ની મયાદામા ઇનપટસ કીટસ િવના મƣ યર્ ં ુ ુ ે આપવાના રહશેે. Ȑ ગામમા ગરીબી રખા નીચના ં ે ે
 કોઇ લાભાથીર્ ન હોય ત્ યા ંનાના/િસમાત ખડતોન કીટસ આપી શકાશં ે ે ેુ . 
૨.  કાયકર્મ હઠળ Įર્ ે .૧૦૦૦/- ની મયાદામા ઇનપટસ કીટસમા પ્ લાર્ ં ંુ ન્ ટીંગ મટીરીયƣ સ,શાકભાજી, મસાલાપકના 
 િબયારણ, ખાતર, જતનાશક દવાં ુ , ȑિવક દવા િવગર ઇનપટે ે ુ  આપવાના રહશેે. 
૩.  લાભાથીર્ની પસદગી ગર્ામસભાના માધ્ યં મ ધ્ વારા કરવાની રહશેે. અન દરક ગામમાથી પાચ લાભાથીર્ની પસદગી ે ે ં ં ં
 કરવાની રહશેે. 
૪. પસદગી કરલ લાભાથીર્ દીઠ એક ઇનપટ કીટસ વષ દરમ્ યાં ે ુ ર્ ન આપવાન ંુરહશેે. આવા  કીટસ એકવાર Ȑ ખડતોન ે ેુ
 આપલ હોય તન પાચ વષ સધી આ યોજનાનો લાભ મળી શકશ નહીે ે ે ેં ર્ ુ , જયા સધી નવા ખડતો મળી રહ ત્ યાં ંુ ે ેુ  સધી ુ
 ફરીથી લાભ આપવો નહી. 
૫.  આ ઇનપટ કીટસ સરકારીુ , અધસરકારીર્ , સહકારી સƨ થાં  મારફત બનાવી િવતરણ કરવાના  રહશે ે ે.કીટસ તયૈાર 
 કરવાથી ખડત સધી પહҭચાડવા સધીના ƥ યાે ુ ુ ુ જબી આનષાિગક ખચનો સમાવશ કીટસની િકંમતમા કરવાનો રહશુ ં ંર્ ે ે ે. 
૬.  આ ઇનપટ કીટસ જમીન આબોહવાનુ ે. અનકળ તથા લાભાથીર્ઓની જĮિરયાત ધ્ યાુ ુ ન લઇ આપવાના રહશે ે ે. કીટસ 
 મળયા અંગની િનયત નમનામા પાવતી મળવવાની રહશે ે ે ેુ ં . 
૭.  આ કાયકર્મન ર્ ુ ં અમલીકરણ િજƣ લાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીએ કરવાન રહશું ે ે.   
૮.  આ કાયકર્મનો અમલ રાજયના તમામ ગામોમા કરવાનો રહશર્ ં ે ે. 
૯.  આ કાયકર્મ માટના અરજી પતર્કોર્ ે , અન્ ય જĮરી પતર્કો બાગાયત િનયામક̒ીએ નકકી કરલ નમના  મજબ ે ુ ુ
 રાખવાના રહશેે. 
૧૦. યોજનાન મળ ƨ વુ ું Įપ બદલાય નહી ત રીત યોજનાની મળ જોગવાઇન આિધન ઇનપટ કીટસમા આંિશક ફરફાર ે ે ેુ ુ ેં
 બાગાયત િનયામક̒ી કરી શકશે. 
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પિરિશƧ ટ-૭ 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ . ૨૪/૬/૨૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ બગતં /૩૦૨૦૦૮/ ૨૧૭૮/   ક-૮ ન પિરિશƧ ટું   
 
કલƨ ટર એપર્ોચ એરીયા કવડ ર્ અન્ ડર Ōટ કર્ોપ્ સ 
 
શરતો અન બોલીઓઃે  
૧. યોજનાન અમલીકરણ ુ ં (રાજય સરકાર̒ી ધ્ વારા જાહર કરાયલ ે ે )ગોકલીયા ગામોમા જ બાગાયત ખાતાના મહકમ ુ ં ે
 ધ્ વારા કરવાન રહશું ે ે. 
૨. સદરહ યોજનાનો લાભ ગોકલીયા ગામમા  આવલ જમીનો Ȑવી ક ખતીની પડતર તથા ગૌચરું ંુ ે ે ે / ખરાબાની 
 જમીન, ƨ થાિનક, પચાયત ક સરકારી ટર્ƨ ટોં ે ની જમીનનો મહત્ તમ ઉપયોગ કરી આ કાયકર્મ હાથ ધરવાનો રહ છર્ ે ે. 
૩. સદરહ યોજના હઠળ દરક જાિતના તમામ ખડતોનું ે ે ે ેુ , ƨ થાિનક પચાયત ક સરકારી હƨ તં ે ક હોય તમજ ટર્ƨ ટોે  ક ે
 ખાનગી ખાતદારો Ȑઓ માિલકી ધરાવતા હોય તઓ આ યોજનાનો લાભ લઇ શકે ે શે. 
૪. યોજના હઠળના લાભાથીર્એ જĮરી અરજીપતર્કો તથા તન લગતા સાધિનક કાગળો Ȑવા ક ે ે ે ે ૭/૧૨ અથવા તલાટી 
 કમ મતર્ીનો જમીનમાિલકી અંગના દાખલા આપવાના રહશં ે ે ે. 
૫. યોજના હઠળ થતા ફળઝાડના નવા વાવતર માટ થતા ખતીખચના જĮરી િબલો તથા સાધિનક કાગળો સહાય ે ે ે ે ર્
 લવા અરજીપતર્કો ે સાથ રજ કરવાના રહશે ે ેુ . 
૬. રા.ખાતર, જતનાશક ં ુ /Ĭગનાશક દવા, સહકારી સƨ થાં  અથવા ગજુ.એગર્ો ઇન્ ઙ કોપҴરશન મારફત માન્ યે ે  એગર્ો   
          સિવર્સ સન્ ટે રમાથી ખરીદવાના રહશં ે ે. 
૭.  ફળઝાડના નવા વાવતર માટ જોઇતી ફળઝાડની કલમોે ે /રોપા બાગાયત ખાતાની ફળનસરીર્ , ગજરાત ુ કિષ ૃ
 યિનુ .ની નસરીર્ , િજƣ લા પચાયતના િબયારણ વિધ્ ધં ૃ  કન્ દર્ોે , સરકારી /અધસરકારી ફામ ઉપ્ રર્ ર્ થી ખરીદલ તથા ે
 બાગાયત ખાતા ધ્ વારા પર્માિણત કરલ કલમો ધ્ વાે રા કરલ વાવતર સહાયન પાે ે ે તર્ રહશેે. ખાનગી નસરી ઉપરથી ર્
 ખરીદલ અન્ યે  કલમો/રોપા સારી જાતના હોવા જĮરી છે. આ માટ Ȑ ત જીƣ લાે ે ના નાયબ બાગાયત 
 િનયામક/બાગાયત અિધકારી ધ્ વારા સારી ગણવત્ તાુ વાળી હોવા અંગન પર્માણપતર્  રજ કરવાન રહશે ે ેુ ું ં ંુ , અન તો જ ે
 સહાયન પાે તર્ રહશે.ે 
૮.  ખાતદાર નવા ફળઝાડ વાવતરમા થયલ ખચ માટ ઇનપટસના િબલોે ે ે ે ેં ર્ ુ /સાધિનક કાગળો રજ કરવાના રહશુ ે ે. 
 અથવા આ મતલબન જાત પર્માણપતર્ આપવાન રહશુ ું ંે ે ે.કરલી મજરી અથવા બીજા પસથી કરાવલ મજરી અંગના ે ે ે ેુ ુ
 ખચ માટ જમીન માિલક પોત ત મતલબન પર્માણપતર્ આપવાન રહશર્ ે ે ે ે ે ેુ ું ં .  
૯.  સામાન્ ય રીત સદરહ યોજના હઠળ લાિભતોન ે ે ેુ ં ૧૦ ગઠાથી ુ ં ૧૦ હકટર સધીના નવા ફળઝાડના વાવતર માટ સે ે ેુ હાય 
 આપવામા આવશં ે. 
૧૦. બાગાયત ખાતા ધ્ વારા Ȑ ત િવƨ તાે રના બાગાયત અિધકારી, મ.બા.િન., તથા ના.બા.િન ધ્ વારા તાિતર્ક માગદશન ં ર્ ર્
 પĮ પાડવામા આવશ અન તઓના માગદશન મજબ તાિતર્ક કામગીરી કરવાની રહશુ ું ં ંે ે ે ે ેર્ ર્ . 
૧૧. સદરહ યોજના હઠળ શઢપાળ ફળઝાડન વાવતર કરવાું ંે ે ે ે ેુ મા આવ તો હકટર ખાતાની ભલામણ મજબ છોડની સખ્ યાં ંે ે ે ુ  
 ગણી સહાય ચકવી શકાશુ ે. 
૧૨.  યોજના હઠળ ફળપાકના નવાે  વાવતરન સફળ બનાવવાની જવાબદારી Ȑ ત લાિભત ખાતદારની રહશે ે ે ે ે .ે અન ત ે ે
 અંગ સમિત ક બાહધરી આપવાની રહશે ે ેં ે ેં . 
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૧૩. સહાય મળવવા માટ સાધિનક કાગળો સાથ બાે ે ે ગાયત ખાતા ધ્ વારા નકકી કરલ િનયત અરજીપતર્કમા તમના ે ેં
 જીƣ લાના નાયબ બાગાયત િનયામક̒ીન Ȑ ત વષમા ે ે ર્ ં ૩૧ િડસમ્ બે ર પહલા અરજી કરવાની રહશે ે .ે 
૧૪. આ યોજના હઠળ લાભાથીર્દીઠ જમીનધારણની પાતર્તા મજબ ે ુ ૧૦ ગઠાથી ુ ં ૧૦ હકટર સધીની મયાદામા જદા જદા ે ુ ર્ ં ં ંુ ુ
 ફળઝાડના વાવેતર માટ પર્થમ વષ વપરાતા િબયારણે ેર્ ં /પ્ લાન્ ટીંગ મટીરીયƣ સ, રા.ખાતર,સન્ દર્ીે ય ખાતર,જતનાશક ં ુ
 દવા અન િસંચાઇ Ȑવા ઇનપટસ તથા મજરી ખચન ધ્ યાે ેુ ુ ર્ ન લઇ પર્િત હકટર થતા ખચ પટ Įે ે ે ે ેર્ .૧૫૦૦૦/- ની 
 મયાદામા પર્થમ વષ સહાય આપવામા આવશર્ ં ંેર્ ે. જો Į.૧૫૦૦૦/- થી વધ ખુ ચ થાય તો વધારાનો ખચ લાભાથીર્એ ર્ ર્
 ભોગવવાનો રહશેે.અન જો ઓછો ખચ થાય તો ખરખર થયલ ખચ Ȑટલી જ સહાય ચકવવામા આવશે ે ે ેર્ ર્ ુ ં .જયાર ે
 બીજા અન તર્ીજા વષ Įે ેર્ .૩૦૦૦/-ના ખચની મયાદામા અન ચોથા વષ Įર્ ર્ ં ે ેર્ .૨૦૦૦/- ની મયાદામા જીવત ર્ ં ં
 રોપા/કલમોન ધ્ યાે ન લઇ Ȑ ત વષમાે ે ર્  ંસહાય ચકવવામા આવશુ ં ે. 
૧૫. આ યોજનાન;ુ અમલીકરણ Ȑ ત જીƣ લાે ના નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી મારફત કરવાન રહશે ે ેુ ં .  
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પિરિશƧ ટ-૮ 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ . ૨૪/૬/૨૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ બગતં /૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક-૮ ન પિરિશƧ ટું   
 
બાગાયતી પાકોમા સેન્ દર્ીં ય ખેતી માટે સહાયનો કાયકર્મ ર્  
 
શરતો અને બોલીઓઃ 
૧.  યોજનાનો અમલ સબિધત જીƣ લાં ના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ી મારફત કરવાનો રહશે ે ે. 
૨. આ યોજનાનો અમલ કરવા રાજયમા બાગાયતી પાકોમા ઓગનીક ફામીર્ંગ ં ં ેર્ (સન્ દર્ીે ય ખતી ે ) પધ્ ધિતથી ખતી ે કરતા 
 ખડતોન ે ેુ  જ લાભ આપવાનો રહશેે. 
૩. બાગાયતી પાકોમા ઓગનીક ફામીર્ંગં ેર્ મા ં  (સન્ દર્ીે ય ખતી ે ) જદા જદા સન્ દર્ીંુ ુ ે ય ખાતરો, છાણીયા ખાતર, િદવલીનો ે
 ખોળ,  બાયો ફટલાઇઝર, વમીર્કƣ ચર, જદા જદા કƣ ચુ ુ ર તમજ આઇે .પી.એમ.બાયો એજન્ ટ ȑિવક િનયતર્ણનો ં
 ઉપયોગ કરવાનો રહશેે. માનવ તદરƨ તીં ુ ન હાની કરતા રસાયણોનો વે પરાશ કયા વગર ઉપર જણાવલ ઘટકોનો ર્ ે
 વપરાશ  કરવાનો થાય છે. Ȑનો અંદાજીત ખચ પર્િત હકટર Įર્ ે . ૧૦૦૦૦/- થાય છે. તન લક્ષમા રાખી થતા ખચના ે ે ં ર્
 ૭૫ ટકા અથવા Į.૬૦૦૦/- બ માથી Ȑ ઓĠ હોય તટલી સહાયની રકમ લાભાથીર્ ખડતન ે ે ે ેં ં ુ એક હકટર િવƨ તાે ર 
 સધી ચકવવાની રહશુ ુ ે ે. 
૪.  ઓગનીક ફામીર્ંગ અંગના ઇનપટ સરકારીેર્ ે ુ , સહકારી સƨ થાં  તથા ગજરાત એગર્ો ઇન્ ઙુ  ના સન્ ટે ર  પાસથી ે
ખરીદવાના  રહશ અન તના બીલ અરજપતર્ક સાથ સામલ કરવાના રહશે ે ે ે ે ે ે ે. 
૫. બાગાયતી પાકોમા ં ૦-૨૦ ગઠાની ુ ં ૧.૦૦ હકટર સધીના િવƨ તાે ુ ર માટ સન્ દર્ીે ે ય ખતી કરતા ખડતોન જ લાભ ે ે ેુ
 આપવાનો રહશેે. 
૬. આ યોજનાનો લાભ તમામ પર્કારના અન તમામ જાિતના ખડતોન આપવાનો રહશે ે ે ે ેુ .  
૭. લાભાથીર્ બાગાયતદાર ખડત હોવાના પરાવા તરીક ે ેુ ુ ૭/૧૨,૮-અ અથવા ખેડતપોથી ુ ખાતદારના આધાર તરીક ે ે
 રજ કરવાના રહશુ ે ે. 
૮. લાભાથીર્ ખડતન એક વષમા એક જ વાર કોઇ પણ બાગાયત પાક માટ લાભ આપવાનો રહશે ે ે ે ેુ ર્ ં . 
૯. બાગાયત ખાતાએ િનયત કરલ માગદિશર્કા મજબ અરજી ફામમા Ȑ ત જીƣ લાે ેર્ ર્ુ ં ના અમલીકરણ અિધકારી̒ીન ે
 સાધનીક પરાવા સાથ અરજી કરવાની રહશુ ે ે ે. 
૧૦. બાગાયત ખાતાના જીƣ લાના અમલીકરણ અિધકારી/પર્િતિનધી એ ƨ થળ ચકાસણી કરી િનયમાનસાર ુ સહાય 
 ચકવવાની રહશુ ે ે. 
૧૧. નાયબ બાગાયત િનયામક̒ીએ યોજના હઠળ થયલા ખચન મળવણ કરી ખચના પતર્કો િનયમોનસાર  ે ે ેર્ ર્ુ ુ ું ં
મોકલવાના  રહશે.ે 
૧૨. જીƣ લા નાયબ બાગાયત િનયામક̒ીએ યોજના હઠળનો પર્ગિત અહવાલ િનયત નમનામા સમય મયાદામા ે ે ુ ં ંર્
 સબિધતોન મોકલવાનો રહશં ે ે ે. 
૧૩.  Ȑ ત વષની જવાબદારી Ȑ ત વષની નાણાકીય ઉપલબ્ ધે ેર્ ર્ ં તામા જ પરી થાય અન પછીના  નાણાકીય વષમા ં ં ંુ ે ર્
 આવી કોઇ નાણાકીય જવાબદારી ઉભી ન થાય તવી ƥ યં ે વƨ થા બાગાયત િનયામક̒ીએ કરવાની રહશેે. 
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પિરિશƧ ટ-૯ 
કિષ અને સહકાર િવભાૃ ગના તા. ૨૪/૬/૨૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ બગતં /૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક-૮ ન પિરિશƧ ટું   
 
શઢાપાળા ઉપર બાગાયતી વક્ષોના ઉછર માટ સહાયનો કાયકર્મે ે ેૃ્ ર્   
 
શરતો અને બોલીઓઃ 
૧. આ કાયકર્મ હઠળ જો લાભાથીર્ ખડતો પોતાની માિલકીની ખƣ લીર્ ે ે ુ ુ - શઢાવાળી જમીનમા બાગાયતી વક્ષોન નવ ે ં ં ંૃ ુ ુ
 વાવતેર કર ે તો કલમ ખરીદીના ૫૦ ટકા અથવા Į.૧૨૫૦ ત બ માથી Ȑ ઓĠ હોયે ે ં ં , તટલી સહાય લાભાથીર્દીઠ Ȑ ે
 ત નસરીન ચકવવાની રહશે ે ે ેર્ ુ . 
૨. આ કાયકર્મ હઠળ લાભાથીર્ન ઓછામા ઓછી ર્ ે ે ં ૨૫ કલમ અન વધમા વધ ે ુ ું ૫૦ કલમો તમની માગણી મજબ ે ં ુ
 આપવામા આવશં ે. 
૩.  આ કાયકર્મ હઠળ િજƣ લાર્ ે ના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીએ ખડતની માગણી મજબ ખાતાની નસરીે ુ ં ુ ર્ , 
 ગર્ામ િવકાસ નસરીર્ , કિષ યિનૃ ુ . તથા ખાનગી નસરી પાસથી બાગાયત ખાતાએ પર્માણીત કરલ કલમો ખરીદી પરી ર્ ે ે ુ
 પાડવાની રહશેે.જયાર કિષ યિને ૃ ુ .પાસથી ખરીદવાની કલમોની માગણી કરથી સહાયની રકમના ે ેં ૨૫ ટકા રકમ 
 એડવાન્ સ તરીક આપી શકાશે .ે 
૪. જીƣ લાના અમલીકરણ અિધકારી સૌપર્થમ બાગાયત ખાતાની નસરીર્ , સરકારી, કિષ યિનૃ ુ ., ગર્ામ િવકાસ નસરીઓ ર્
 પાસથી ખરીદવાની રહશે ે .ે જો માગણી મજબ કલમો ઉપરોકત નસરી ઉપરથી ઉપલબ્ ધં ુ ર્  ન થાય તો ખાનગી 
 નસરીઓ પાસથી ખાતાના માન્ યર્ ે  ભાવ ખરીદીે ન આપવાની રહશે ે ે. 
૫. લાભાથીર્એ માગણી કરતી વખત ખડત ખાતદાર હોવાના પરાવા તરીક રવન્ યં ે ે ે ે ેુ ુ  ુઆધાર-પરાવો રજ કરવાનો રહશુ ુ ે ે. 
૬.  આ કાયકર્મન અમલીકરણ િજƣ લાર્ ુ ં ના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીએ કરવાન રહશું ે ે.અન Ȑની દખરખ ે ે ે
 બાગાયત િનયામક̒ીએ રાખવાની રહશેે. 
૭.  આ કાયકર્મનો અમલ રાજયના તમામ જીƣ લાર્ ઓમા કરવાનો રહશં ે ે. 
૮.  આ કાયકર્મ માટના અરજીપતર્કોર્ ે , અન્ ય જĮરી પતર્કો બાગાયત િનયામક̒ીએ નકકી કરલ નમના મજબ ે ુ ુ
રાખવાના  રહશે.ે 
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પિરિશƧ ટ-૧૦ 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ . ૨૪/૬/૨૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ બગં ત/૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક-૮ ન પિરિશƧ ટું   
 
એન્ ટાયર હોટકƣ ચર ફામીર્ંગ િવલેજ ડેવલોપમેન્ ટ કોન્ સેપ્ ટ  
 
શરતો અને બોલીઓઃ 
૧. નમદાર્ , ઉકાઇ, કાકરાપારા, કડાણા, સજલામુ , સખલામુ , ƨ પર્ડેીંગ કનાલે  તથા મજર ઇરીગશન પર્ોȐકટના કમાન્ ડે ે  
 િવƨ તારના ગામોન આ કાયકર્મ હઠળે ેર્  લાભ મળી શકશે. 
૨. પસદગી કરલ લાભાથીર્ ગામો બાગાયતી ખતી આધિનક રીત કર ત માટ ગામમા િપયત સવીધાં ંે ે ે ે ે ેુ ુ , પાઇપ લાઇન, 
 ડર્ીપ-ƨ પર્ીકલર, ઉત્ પાદન હરફર કરવા માટ વાહન સિવધા િવગર સિવધાઓ ઉભી કરવા માટ ગર્ામપચાયતન Įે ે ે ે ે ેે ુ ુ ં . 
 ૫.૦૦ લાખ અનદાન તરીક આપવાના રહશુ ે ે ે. 
૩. આ પસદગી Ȑ ગામમા તમામ ખડતો બાગાયતી ખતી કરતા હોય તવા ગામોન આ યોજનાનો લાભ મળશં ં ે ે ે ે ેુ . 
૪. Ȑ ત લાભાથીર્ ગામ આ યોજનાનો લાભ લવા ગર્ામ પચાયત મા ઠરાવ કરી  Ȑ ત જીƣ લાે ે ે ેં ં ના નાયબ/મદદનીશ 
 બાગાયત િનયામક̒ીન અરજી કરવાની રહશે ે ે. 
૫. આવલ અરજીઓ પૈકી ગામની પસદગી કરવાે ં  માટ નીચ જણાƥ યાે ે  મજબની કમીટી બનાવી અરજદાર ગામની ુ
 ƨ થળ ચકાસણી કરી, કમીટીએ લાભાથીર્ ગામની પસદગી કરવાની રહશં ે ે. 
 ૧. Ȑ ત જીƣ લાે ના કલકટર̒ીે     --- અધ્ યક્ષ̒ી 
 ૨. Ȑ ત જીƣ લાે ના નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી  --- સભ્ યસિચવ̒ી 
 ૩. Ȑ ત જીƣ લાે ના નાયબ ખતીે  િનયામક̒ી   --- સભ્ ય̒ી 
 ૪. Ȑ ત િવƨ તાે રના કિષ યિનૃ ુ .ના સશોધન િનયામક̒ીં   --- સભ્ ય̒ી 
૬. પસદ કરલ લાભાથીર્ ગામન આ કાયકર્મનો લાભ ફકત એક જ વાર આપવાનો રહશં ે ે ે ેર્ . 
૭.  અનદાન સહાય મળવલ લાભાથીર્ ગામ Ȑ ત િહસાબો િનયકત કરલ કમીટી સમક્ષ રજ કરવાના રહુ ુે ે ે ે ે ેુ શે. અન તન ે ે ુ ં
 ગર્ાન્ ટ વપરાશ અંગન પર્માણપતર્ ે ુ ં (ય.ુટી.સી.) Ȑ ત વષમા નાયબ બાગાયત િનયામક̒ીન આપવાન રહશે ે ે ેર્ ં ંુ . 
૮.  આ કાયકર્મ માટના અરજપતર્કોર્ ે , જĮરી પતર્કો બાગાયત િનયામક̒ીએ નકકી કરલ નમના મજબ રાખવાના રહશે ે ેુ ુ . 
૯. આ કાયકર્મનો અમલ રાજયના આિદજાિત વƨ તીર્  િસવાયના ગામોમા કરવાનો રહશં ે ે. અન કાયકર્મન અમલીકરણ ે ર્ ુ ં
 જીƣ લાના નાયબ બાગાયત િનયામક̒ીએ કરવાન રહશું ે ે. Ȑની દખરખ બાગાયત િનયામક̒ીએ રાખવાની રહશે ે ે .ે 
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પિરિશƧ ટ-૧૧ 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ . ૨૪/૬/૨૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ બગતં /૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક-૮ ન પિરિશƧ ટું   
 
ફળપાક/ઔષિધય/સગિધત પાકોના પર્ોસેસીંગુ ં /ડીƨ ટીલેશન યિનટ ઉભા કરવા સહાયનો કાયકર્મ ુ ર્  
 
શરતો અને બોલીઓઃ 
૧.  આ કાયકર્મ હઠળ કાજ પર્ોસસીંગના નવા યર્ ે ેુ િુનટની ƨ થાપના કરવા માટ એક યિનટના થતા અંદાજીત ખચન ે ેુ ર્
 ધ્ યાન લઇ થયલ ખચના ે ે ર્ ૭૫ ટકા અથવા યિનટદીઠ Įુ .૧.૦૦ લાખની મયાદામા સહાય આપવાની રહશર્ ં ે ે. 
૨.  આ કાયકર્મ હઠળ ઔષિધયર્ ે -સગિધત પાકોના પર્ોસસીંગ માટ નવા ડીƨ ટીુ ં ે ે લશન યિનટની ƨ થાે ુ પના કરવા એક 
 યિનટદીઠ થતા અંદાજીત ખચન લક્ષમા રાખી ડીƨ ટીુ ર્ ે ં લશન યિનટ દીઠ થયલ ખચના ે ેુ ર્ ૫૦ ટકા અથવા 
 Į.૨,૫૦,૦૦૦/- ત બમાથી Ȑ ઓĠ હોયે ે ં ં , તટલી સહાય ચકવવાની રહશે ે ેુ . 
૩.  આ કાયકર્મ હઠળ લાભાથીર્ન ફકત એક જ વાર લાભ આપવાનો રહશર્ ે ે ે ે. 
૪.  આ કાયકર્મ હઠળ ƥ યર્ ે િકતગત, ખડતે ુ ,ઉત્ પાદક ખડત જથ સહકારી સƨ થાે ુ ુ ં  અન કોપҴરટ સકટરમા પર્ોસસીંગે ે ે ેં -
 ડીƨ ટીલશન યિનટ ઉભા કરનાર લાભાે ુ થીર્ન સહાય આપવામા આવશે ેં . 
૫. લાભાથીર્ ધ્ વારા આ કાયકર્મ હઠળ તૈયાર કરલ યિનટન ર્ ે ે ેુ ૧૦ વષ સધી લીઝર્ ુ , વચાણે , ગીરો તરીક ખાતાની પવ ે ુ ર્
 મજરી વગર આં ુ પી શકાશ નહીે . 
૬.  આ કાયકર્મ હઠળ Ȑ લાભાથીર્ર્ ે એ બક લોન મળવલ હોય તન જ સહાય બક એડડ સબસીડી તરીક આપવામા ેં ે ે ે ે ેં ે ે ં
 આવશે. Ȑ માટ બકલોનનો િહƨ સોે ેં  ઓછામા ઓછો ં ૨૫ ટકા હોવો જોઇશે.સહાયની રકમ બક એકાઉન્ ટેં મા જમા થશં ે. 
૭.  આ કાયકર્મન અમલીકરણ જીƣ લાર્ ુ ં ના નાયબ-મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીએ કરવાન રહશું ે ે. અન તની દખરખ ે ે ે ે
 બાગાયત િનયામક̒ીએ રાખવાની રહશેે. 
૮. આ આ કાયકર્મનો અમલ ર્ રાજયના તમામ જીƣ લાઓમા કરવાનો રહશં ે ે. 
૯.  આ કાયકર્મ માટના અરજીપતર્કોર્ ે , અન્ ય જĮરી પતર્કો બાગાયત િનયામક̒ીએ નકકી કરલ નમના મજબ રાખવાના ે ુ ુ
 રહશે.ે 
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પિરિશƧ ટ-૧૨ 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ . ૨૪/૬/૨૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ બગતં /૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક-૮ ન પિરિશƧ ટું   
 
વેલાવાળા શાકભાજીના પાક માટે પાકા ƨ ટર્કચર બનાવવા માટે સહાયનો કાયકર્મ ર્  
 
શરતો અને બોલીઓઃ 
૧. આ કાયકર્મ હઠળ લાભાથીર્ ખડતો પોતાની માલીકીની જમીનમા વલાવાળા શાકભાજી Ȑવા ક ટામટાર્ ે ે ે ે ેુ ં , પરવળ, 
 દધીુ , કારલાે , િગલોડી, તરીયાુ , કકોડાં , ગલકા િવગરં ે ે પાકોને ટકો આપવા માટ પાકા સીમન્ ટે ે ે  અન લોખડના ે ં
 થાભંલા ઉભા કરી ગƣ વે ેનાઇઝ વાયરના મડપ સાથ પાકાં ે . ƨ ટર્કચર બનાવ તો આ ƨ ટર્ે કચર બનાવવા માટ પર્િત ે
 હકટર થતા ખચના ે ે ર્ ૨૫ ટકા અથવા Į. ૨૫૦૦૦/- ત બમાથી Ȑ ઓĠ હોયે ે ં ં , તટલી સહાય લાભાથીર્ન આપવાની ે ે
 રહશે.ે 
૨. લાભાથીર્ ખડતોન ે ેુ ૦.૨૦ હકટરથી ે ૧.૦૦ હકટર સધીના નવા ƨ ટર્ે ુ કચર બાધકામ િવƨ તાં રન ધ્ યાે ન લઇ સહાય ે
 આપવાની રહશેે. 
૩. લાભાથીર્ ખડત Ȑ ƨ થે ેુ ળ આ કાયકર્મ હઠળ સહાય લીધલ હોય તવા લાભાથીર્ઓન ત ƨ થે ે ે ે ે ેર્ ળ ઉપર પાચ વષ સધી ં ર્ ુ
 આ કાયકર્મ હઠળ સહાય આપી શકાશ નહીર્ ે ે . 
૪ .લાભાથીર્એ ખડત ખાતદાર હોવાના પરાવા તરીક રવન્ યે ે ે ેુ ુ  ુઆધાર-પરાવો રજ કરવાનો રહશુ ુ ે ે. 
૫. આ કાયકર્મન અમલીકરણ જીƣ લાર્ ુ ં ના નાયબ-મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીએ કરવાન રહશું ે ે. અન તની દખરખ ે ે ે ે
 બાગાયત િનયામક̒ીએ રાખવાની રહશેે. 
૬.  આ કાયકર્મનો અમલ રાજયના તમામ જીર્ ƣ લાઓમા કરવાનો રહશં ે ે. 
૭.  બાગાયત િનયામક̒ીએ નકકી કરલ િનયત નમનાના અરજીપતર્કમા સાધિનક ે ુ ં પતર્ો સાથ જીƣ લાે ના 
 નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીન અરજી કરવાની રહશે ે ે. 
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પિરિશƧ ટ-૧૩ 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ . ૨૪/૬/૨૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃં  બગત/૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક-૮ ન પિરિશƧ ટું   
 
ટીƨ યકુƣ ચર રોપા માટ હાડનીંગ યિનટ ƨ થાે ર્ ુ પવા સહાયનો કાયકર્મ ર્  
 
શરતો અને બોલીઓઃ 
૧.  આ કાયકર્મ હઠળ રાજયમા પર્ƨ થાર્ ે ં િપત થયલ ટીƨ યે કુƣ ચર લબોરટરીમા તૈયાર થયલ ટીƨ યે ે ેં કુƣ ચર રોપાન હાડનીંગ ુ ં ર્
 કરનાર લાભાથીર્ન જે  લાભ આપવાનો રહશેે. 
૨. આવા નવા હાડનીંગ યિનટ ƨ થાર્ ુ પવા માટે થતા ખચને લક્ષમા રાખી યિનટ દીઠ થયેલ ખચના ર્ ર્ં ુ ૨૫ ટકા 
 અથવા Į.૩૦,૦૦૦/- તે બેમાથી Ȑ ઓĠ હોયં ં , તેટલી સહાય ચકવવાની રહશેેુ . 
૩.  આ હાડનીંગ યિનટ અƣ ટર્ાર્ ુ વાયોલેટ ૨૦૦ માઇકર્ોન થીકનેશની ફીƣ મ વાપરી ગેƣ વેનાઇઝ ƨ ટર્કચર સાથે 
 તૈયાર કરવાન રહશેેું . 
૪. ઓછામા ઓછા ં ૫૦૦ ચો.મીના હાડનીંગ સેન્ ટર્ ર માટે કારપેટ એરીયાના પર્માણમા લાભ આપવાનો રહશેેં . 
૫.  આ કાયકર્મ હઠળ લાભાથીર્ન ફકત એક જ વાર લાભ આપવાનો રહશર્ ે ે ે ે. 
૬.  આ કાયકર્મ હઠળ ƥ યર્ ે િકતગત ખડતે ુ , ખડત જથે ુ ુ , સહકારી સƨ થાં , ખાનગી તથા સરકારી, સહકારી ટીƨ યકુƣ ચર 
 લબોરટરીન ે ે ે સહાય આપવામા આવશં ે. 
૭.  આ કાયકર્મન અમલીકરણ જીƣ લાર્ ુ ં ના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીએ કરવાન રહશું ે ે. અન તની દખરખ ે ે ે ે
 બાગાયત િનયામક̒ીએ રાખવાની રહશેે. 
૮.  આ કાયકર્મનો અમલ રાજયના તમામ જીƣ લાર્ ઓમા કરવાનો રહશં ે ે. 
૯.  આ કાયકર્મ માટના અરજીપતર્કોર્ ે , અન્ ય જĮરી પતર્કો બાગાયત િનયામક̒ીએ નકકી કરલ નમના મજબ રાખવાના ે ુ ુ
 રહશે.ે 
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પિરિશƧ ટ-૧૪ 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ . ૨૪/૬/૨૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ બગતં /૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક-૮ ન પિરિશƧ ટું   
 
ફળઝાડ વાવેતર િવƨ તાર વધારવા સહાય આપવાનો કાયકર્મ ર્  
 
શરતો અને બોલીઓઃ 
 
૧.આ યોજના હઠેળ Ȑ ખેડતો પોતાની માિલકીની જમીનમા ુ ં ૦-૨૦ હકેટર કે તેથી વધારે િવƨ તારમા બાગાયતી ં
પાકોન વાવેતર કરે તો તેઓને વધમા વધ ુ ુ ું ં ૪-૦૦ હકેટર સધીના વાવેતરની મયાદામા સહાય મળવાપાતર્ુ ર્ ં  થશે. 
૨.આ યોજના હઠેળ બહવષાય ફળપાુ ર્ ુ કના વાવેતર અંગે પર્િત હકેટરે અંદાજીત Į.૩૦૦૦૦/- ના ખેતી ખચને ર્
ધ્ યાને લઇ ૭૫ ટકા મજબ પર્િત હકેટરે Įુ .૨૨૫૦૦/- ની મયાદામા સહાય મળવાપાતર્ થશેર્ ં .આ સહાય તર્ણ હપ્ તે 
૫૦ ׃૨૦׃૩૦ પર્માણે ચકવવાની રહશેેુ , Ȑ માટે પર્થમ વષેર્ ૭૫ ટકા અને બીજા તથા તર્ીજા વષેર્ ૯૦ ટકા છોડ 
જીવત હોવા જĮરી છેં . 
૩.આ યોજના હઠેળ વષાય ફળપાર્ ુ કના વાવેતર અંગે પર્િત હકેટરે અંદાજીત Į.૩૦૦૦૦/- ના ખેતી ખચને ધ્ યાર્ ને 
લઇ ૫૦ ટકા મજબુ  પર્િત હકેટરે Į.૧૫૦૦૦/- ની મયાદામા સહાય મળવાપાતર્ થશેર્ ં .આ સહાય તર્ણ હપ્ તે ૫૦ 
׃૨૦׃૩૦ પર્માણે ચકવવાની રહશેેુ , વષાય પાક Ȑવા કે કેળ તથા પપૈયા માટે બીજા અને તર્ીજા વષની સહાય ર્ ર્ુ
મેળવવા માટે Ȑ તે લાભાથીર્ ધ્ વારા પર્થમ વષેર્ ચકવેલ સહાય હઠેળના વાવેતરની જમીનમા ફરીની નવ ુ ું
વાવેતર કરી કેસ પેપર/ દરખાƨ તો તૈયાર કરવાની રહશેે. 
૪.આંબા,ચીકના વાુ વેતર માટે ખાતા ધ્ વારા પર્માિણત કલમોનો જ ઉપયોગ કરવાનો રહશેે. જયારે લીંબ,ુ 
નાિળયેરી, જામફળ, દાડમ, ખારેક, બોર, સીતાફળ વગેરે ફળઝાડના રોપાઓ તેમ જ આંબાની નતન કલમ ૂ
પધ્ ધિતથી તૈયાર કરેલ કલમો અને જામફળ, દાડમ, સીતાફળ અને બોરની કલમો મરજીયાત ધોરણે પર્માિણક 
કરવાની યોજના હઠેળ પર્માિણત કરવામા આવતી નથી તેથી આવા રોપાં /કલમો સરકારી નસરીઓર્ , કિષ ૃ
યિનુ .ના ફામર્, જીƣ લા પચાયતના ફામં ર્, અન્ ય સરકારી નસરીઓ તેમજ ખાનગી નસરીઓ ઉપરથી ખરીદ કરીર્ ર્ , 
ઉપર જણાવેલ ફળઝાડના રોપાઓ/કલમો માટે Ȑ તે જીƣ લાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક અથવા 
તેના પર્િતિનિધ પાસેથી રોપાઓ/કલમો માટે સારા પર્કારની ગણવĂા ખાતરી નુ ુ ંપર્માણપતર્ મેળવવાન રહશેેું . 
૫.યોજનાન અમલીકરણ સબિધત જીƣ લાું ં ના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક મારફતે કરવાન રહશેેું , અને 
તેની દેખરેખ બાગાયત િનયામક̒ીએ રાખવાની રહશેે. 
૬.આંબા,ચીક અને ખારેક પકન ુ ુ ં વાવેતર શેઢાપાળે પણ  થાય છે. તેથી બાગાયત ખાતાની ભલામણ મજબ ુ
હકેટરે છોડની સખ્ યાં  થતી હોય તે પર્માણે િવƨ તારને ગણતરીમા લઇ સહાય આપવાની રહશેેં . 
૭.વાવેતરની ƨ થળ ચકાસણી દરમ્ યાન જીવત રોપાં /કલમને ધ્ યાને લઇ સહાય ચકવવાની રહશેેુ . 
૮.સહાય મેળવવા માટે, બાગાયત િનયામક̒ીએ નકકી કરેલ નમના મજબ જĮરી અરજી કરવાની રહશેેુ ુ . 
૯.અરજીની િવગતો પર્માણે ખેડતોએ નવા ફળપકન વાવેતર કરેલ છે કે નહી તેની ખરાઇ બાગાયત અિધકારીએ ુ ુ ં
કરવાની અને ખરાઇ અંગેનો દાખલો આપવાનો રહશેે. 
૧૦.ફળઝાડના નવા વાવેતરના દાખલા સાથે સહાય ચકવવા માટે બાગાયત અિધકારીએ પોતાુ ની ભલામણના 
શેરા સાથેની અરજી સબિધત નાયબં /મદદનીશ બાગાયત િનયામકને મોડામા મોડી તારીખ ં ૩૧ ડીસેમ્ બર સધીમા ુ ં
મોકલી આપવાની રહશેે. 
૧૧.યોજના હઠેળ મોડામા મોડી તારીખ ં ૧૫ ફʢઆરી સધીમા જીƣ લાે ુ ુ ં /તાલકાના બાગાયત અિધકારીઓએ ુ
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સહાયની અરજીઓ એકતર્ કરી Ȑ તે જીƣ લાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીને મોકલી આપવાની 
રહશેે.ત્ યારબાદ તેની ચકાસણી (રેન્ ડમ) Ȑ તે જીƣ લાના અમલીકરણ અિધકારીએ કરી, સહાય મજર કરી Ȑ તે ં ુ
ખેડતના નામના ચેક ુ /ડી.ડી થી તારીખ-૩૧ માચ સધીમા ચકવણી કરવાની રહશેેર્ ુ ું . અને ખેડતની પહҭચ મળેવી ુ
અરજી સાથે રાખવાની રહશેે. 
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પિરિશƧ ટ-૧૫ 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ . ૨૪/૬/૨૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ બગતં /૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક-૮ ન પિરિશƧ ટું   
જનીવાડીના નવીનીકરણ  માટે સહાયનો કાયકર્મુ ર્  
 
શરતો અને બોલીઓઃ 
૧. આ યોજનાનો લાભ રાજયના તમામ જીƣ લાઓમા મં ળવાપાતર્ થશે. 
૨. આ યોજના હઠળ લાભાથીર્ન પર્િત હકટર થયલ ખચના ે ે ે ે ે ર્ ૫૦ ટકા અથવા Į.૧૫૦૦૦/- ત બમાથી Ȑ ે ે ં
ઓĠ હોયં , તટલી સહાય મળવાપાતર્ થશે ે. 
૩.આ યોજના હઠળ ે ૦-૧૦ હકટરથી ે ૨-૦૦ હકટર સધીના િવƨ તાે ુ ર માટ સહાય આપી શકાશે ે. 
૪.સદરહ યોજનામા ગપ ફીલીંગ માટન પ્ લાુ ં ં ે ે ંુ ન્ ટીંગ મટીરીયƣ સ ખાતાની ફળ નસરીર્ , સરકારી નસરીર્ , 
કિષ યિનૃ ુ .ની નસરીઓ તથા ખાનગી નસરીઓ પાસથી ખરીદવાની રહશર્ ર્ ે ે ે. ખાતાની મરજીયાત ધોરણ ે
પર્માિણત કરવાની યોજના હઠળ પર્માિણત કરવામા આવતી નથી તવી કલમો અન રોપાઓ માટ સારી ે ં ે ે ે
ગણવĂા ધરાવતી કલમોુ /રોપા ખરીદી વાપરવાના રહશેે. 
૫.કિષ યિનૃ ુ ., આઇ.સી.એ.આર. ની ભલામણ મજબ વાવતર કરી ખાતરુ ે , દવા િવગર વાપરવાના રહશે ે ે ે. 
૬.જતનાશક દવાઓં ુ , ખાતર િવગર સરકારીે /સહકારી સƨ થાં  પાસથી ખરીદવાના રહશે ે ે. 
૭.આ યોજનાનો લાભ તમામ જાિતના અન તમામ પર્કારના ખડતોન આપવાનો રહશે ે ે ે ેુ .લાભાથીર્એ ખડત ે ુ
હોવાના પરાવા તરીક ુ ે ૭/૧૨, ૮અ અથવા ખડતપોથી ખાતદારના આધાર તરીક રજ કરવાની રહશે ે ે ે ેુ ુ . 
૮.બાગાયત ખાતાએ િનયત કરલ અરજીફોમમા િવગતો ભરી Ȑ ત જીƣ લાે ં ેર્ ના અમલીકરણ 
અિધકારી̒ીન સાધિનક પરાવા સાથ અરજી કરવાની રહશે ે ે ેુ . 
૯.જીƣ લાના અમલીકરણ અધીકારી̒ી/પર્િતિનિધએ ƨ થળ ચકાસણી કરી િનયમાનસાર સહાય ચકવવાની ુ ુ
રહશેે. 
૧૦.આ યોજનાનો અમલ સબિધત જીƣ લાં ના નાયબં /મદદનીશ બાગાયત િનયામક મારફત કરવાનો 
રહશેે, અન તની દખરખ બાગાયત િનયામક̒ીએ રાખવાની રહશે ે ે ે ે ે. 
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પિરિશƧ ટ-૧૬ 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ . ૨૪/૬/૨૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ બગં ત/૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક-૮ ન પિરિશƧ ટું   
શડનટ ઉભા કરવા માટ સહાયનો કાયકર્મે ે ે ર્  
 
શરતો અને બોલીઓઃ 
૧. યોજનાન અમલીકરણ રાજયના બાગાયતી પાકોના હતેને ધ્ યાુ ું નમા લઇ રાજયના સબિધત જીƣ લાં ં ના 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક મારફતે કરવાન રહશેેું , અને તેની દેખરેખ બાગાયત િનયામક̒ીએ 
રાખવાની રહશેે. 
૨.આ યોજનાનો લાભ માતર્ બાગાયતી પાકોની ખેતી કરતા ખેડતોં ુ / નસરીકારોને જ મળવાપાતર્ રહશેેર્ . 
૩.આ યોજના હઠેળ સહાય મેળવવા લાભાથીર્એ કરવાની અરજીનો નમનો અને જĮરી માગદશીર્કા બાગાયત ુ ર્
િનયામક̒ીએ નકકી કરવાની રહશેે. 
૪.આ યોજના હઠેળ ઓછામા ઓĠ ં ં ૨૦૦ ચો.મી. તથા વધમા વધ ુ ું ૫૦૦ ચો.મી. સધીન નેટહાઉસ સહાયને પાતર્ુ ુ ં  
થશે. 
૫.બાગાયતદારખેડતુ /નસરીકાર લાભાથીર્ને ઓછામા ઓછા ર્ ં ૨૦૦ ચો.મી. અને વધમા વધ ુ ું ૫૦૦ ચો.મી. િવƨતારમા ં
નેટ હાઉસ માટે કલ ખચના ુ ર્ ૫૦ ટકા મજબ Įુ .૩૫૦૦/- ની મયાદામા સહાય મળવાપાતર્ રહશેેર્ ં  અન આવા એક ે
યિુનટમાટનો લાભ એક બાગાયતદારે /નસરીકાર લઇ શકશર્ ે. 
૬.નટહાઉસબનાƥ યાે  બાદ ખરીદીના બીલની રકમના ૫૦ ટકા અથવા Į.૩૫૦૦/- ની મયાદા ત બમાથી ર્ ે ે ં
Ȑ ઓĠ હોય તટલી સહાય આપવાની રહશં ે ે ે. અન આ સહાય નટ હાઉસ પણ થયથી Ȑ ત લાભાથીર્ ને ે ે ે ેુ ર્  
મળવા પાતર્ થશે. 
૭.આ યોજના અંતગત સહાર્ ય માતર્ નટ પરતી જ મયાિદત છ ƨ ટર્ે ેુ ર્ કચર બનાવવા અંગનો ખચ લાભાથીર્એ ે ર્
ભોગવવાનો રહશેે. લાભાથીર્એ નટ હાઉસ ઓછામા ઓĠ તર્ણ વષના સમય માટ િનભાવવાન રહશે ં ે ં ે ેર્ ુ . 
૮.નટહાઉસ માટ સારી ગણવĂાવાળી માકા ધરાવતી આઇે ે ુ ર્ .એસ.આઇ અથવા પર્િતિƧ ઠત કપનીઓ પાસથી ં ે
ખરીદ કરવાની રહશેે 
૯.લાભાથીર્ની પસદગી તમામ વગના બાગાયતદાર ખડતોં ેર્ ુ /નસરીકારો માટ રહશર્ ે ે ે, પરત નાનાં ુ /સીમાન્ ત, 
અન.ુજાિત, અન.ુજન જાિત તમજ મિહલા બાગાયતદારોન અગર્ીમતા આપવાની રહશે ે ે ે. 
૧૦.આ યોજના હઠળ રાજયના દરક બાગાયતદાર ખડતોન લાભ આપવા માટ રાજયમા જયા ે ે ે ે ે ં ંુ
ખડતપોથીન િવે ંુ ુ તરણ કરવામા આવલ હોય ત્ યાં ે  ંખડતપોથીનો આધાર લઇ ખાતર્ી કરવાની રહશે ે ેુ .અન ે
જયા ખડતપોથીન િવતરણ કરવામા આવલ ન હોય ત્ યાં ે ં ં ે ંુ ુ  લાભાથીર્ન જમીનના ે ૭/૧૨, ૮અ ના ઉતારા ં
અન પાણીપતર્કના આધાર ખાતર્ી કરી સહાય આપવાની રહશે ે ે ે. જયાર નસરીકાર લાભાથીર્એ પોતાની ે ર્
માલીકીની ક ે ભાડા પટાની જમીનના સવ નબરની િવગતો સાથ અિધકત ઝરોક્ષ નકલ જĮરી સાિબતી ેર્ ં ે ેૃ
માટ રજ કરવાની રહશે ે ેુ . 
૧૧.યોજના હઠળ બનાવવામા આવલ નટહાઉસ લાભાથીર્ ખડતે ં ે ે ે ુ /નસરીકાર અન્ યર્ ન વચાણ ક તબદીલ ે ે ે
કરી શકાશ નહી અન ત મજબી બાહધરી યોજના હઠળ સહાય મળવનાર લાભાથીર્ પાસથીે ે ે ેં ે ે ેુ  લિખતમા ે ં
લવાની રહશે ે ે. 
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૧૨.આ યોજના હઠળ સબિધત નાયબે ં /મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીએ આવરી લવાયલ ે ે
લાભાથીર્ઓની િવગતવાર માિહતી આવરી લતા રજીƨ ટે રો િનભાવવાના રહશેે. 
૧૩.આ યોજનાન અન્ યે  ખાતાની સહાયની યોજના સાથ સાકળી શકાશ નહીે ં ે . 
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પિરિશƧ ટ-૧૭  
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ . ૨૪/૬/૨૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ બગતં /૩૦૨૦૦૮/ ૨૧૭૮/ ક-૮ ન પિરિશƧ ટું   
ટીƨ યકુƣ ચર રોપાના વાવેતર માટે સહાયનો કાયકર્મર્  
  શરતો અને બોલીઓઃ 
 
૧.આ યોજનાના અમલીકરણ અિધકારી તરીકે સબિધત જીƣ લાં ના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક રહશેે, 
અને તેની દેખરેખ બાગાયત િનયામક̒ીએ રાખવાની રહશેે 
૨.આ યોજનાનો લાભ તમામ ખેડત ખાતેદારો લઇ શકશેુ . પરત અરજીઓ વધારે હોય તો ં ુ
અન.ુજાિત/અન.ુજનજાિતના અને નાના/સીમાન્ ત ખેડતોને પર્થમ અિગર્મતા આપવાની રહશેેુ .ત્ યારબાદ અન્ ય 
ખેડતોને સહાય આપવા માટે સમાવેશ કરવાનો રહશેેુ . 
૩.આ યોજના હઠેળ રાજયના દરેક ખેડત ખાતેદારને લાભ આુ પવા માટે જયા ખેડતપોથીન િવતરણ કરવામા ં ં ંુ ુ
આવેલ હોય ત્ યા ંખેડતપોથીનો આધાર લઇ ખાતર્ી કરવાની રહશેે અને જયા ખેડતપોથી િવતરણ કરવામા ુ ું ં
આવેલ ન હોય ત્ યા ંલાભાથીર્ ખેડતના ુ ૭/,૮અ અને પાણીપતર્કના આધારે ખાતર્ી કરી સહાય આપવાની રહશેે. 
૪.રાજયની રજીƨ ટડ ટીƨ યર્ કƣ ચર લેબોરટેરીઓ પૈકી ટીƨ યકુƣ ચર રોપા ખરીદવા માટે કઇ સƨ થાં ઓને માન્ ય કરવી 
તે માટેની સઘળી અને તેન ેઆનષાિગક અન્ યુ ં  કામગીરી સિમિતએ કરવાની રહશેે આ માટે નીચે જણાવેલ 
સભ્ યોની સિમિતની રચના કરવામા આવે છેં . 
 ૧.અિધક મખ્ યુ  સિચવ̒ી/અગર્સિચવ̒ી/સિચવ̒ી- કિષ અન સહૃ ે કાર િવભાગ,સિચલાલય,ગાધીનગર અધ્ યં ક્ષ̒ી 
  ૨.મનજીંગ ડીરકટર̒ીે ે ે - ગજરાત ખત ઉધોગ િનગમ લીુ ે .અમદાવાદ        સભ્ ય̒ી 
  ૩.સશોધન િનયામક̒ીં - આણદ કિષ યિનવસીર્ટીં ૃ ુ , આણદં         સભ્ ય̒ી 
  ૪.સશોધન િનયામક̒ીં - સરદાર કિષ યિનવસીર્ટીૃ ુ , દાતીવાડં          સભ્ ય̒ી 
  ૫.સશોધન િનયામક̒ીં - જનાગઢ કિષ યિનવસીર્ટીુ ૃ ુ , જનાગઢુ          સભ્ ય̒ી 
  ૬.સશોધન િનયામક̒ીં - નવસારી કિષ યિનવસીર્ટીૃ ુ , નવસારી         સભ્ ય̒ી 
  ૭.બાગાયત િનયામક̒ી- બાગાયત ખાત,ુગ.ુરા.ગાધીનગર                 ં                  સભ્ ય સિચવ̒ી 
 
૫.સિમિત ધ્ વારા માન્ ય કરેલ ટીƨ યકુƣ ચર લેબોરેટરી પાસેથી ખેડત ખાતેદારે ટીƨ યુ કુƣ ચર રોપા ખરીદવાના/ 
મેળવવાના રહશેે અને તો જ સહાયને પાતર્ રહશેે. 
૬.સિમિત ધ્ વારા ભલામણ કરેલ લેબોરેટરીમાથી ખેડતોએ મળ િકંમતે રોપા ખરીદવાના રહશેે અને સહાય ં ુ ુ
મેળવવા માટે સબિધત જીƣ લાં ના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીને ખરીદ કરેલ ટીƨ યકુƣ ચર રોપના 
બીલ સાથે અરજી કરવાની રહશેે. િનયત નમનામા અરજીપતર્કો બાગાયત િનયામક̒ીએ બહાર પાડવાના રહશેેુ ં . 
 
૭.કેળ/પપૈયા પાકના ટીƨ યકુƣ ર રોપાથી વાવેતર કરતા ખેડત ખાતેદારને જીવત રોપાને ધ્ યાુ ં નમા રાખી પર્િત ં
હકેટરે રોપાની ખરીદ િકંમતના ૫૦ ટકા અથવા Į.૧૨૦૦૦/- ની મયાદા તે બેમાથી Ȑ ઓĠ હોય તેટલી સહાય ર્ ં ં
મળવાપાતર્ થશે, Ȑ સહાય વધમા વધ ુ ું ૧-૦૦ હકેટર માટે મળવાપાતર્ થશે. 
૮.ખારેક પાકના ટીƨ યકુƣ ચર રોપાથી વાવેતર કરતા ખેડત ખાતેદારને વધમા વધ ુ ુ ું ૧-૦૦ હકેટર માટે જીવત ં
રોપાને ધ્ યાનમા રાખી પર્િત હકેટરે રોપાની ખરીદ િકંમતના ં ૨૫ ટકા અથવા Į.૪૬૨૫૦/- ની મયાદા તે બે માથી ર્ ં
Ȑ ઓĠ હોય તેટલી સહાય મળવાપાતર્ થશેં . 
૯.રાજયમા પર્ƨ થાં િપત અને માન્ ય થયેલ લેબોરેટરીઓમાથી ખરીદેલ રોપા અંગે Ȑ લેબોરેટરીમાથી રોપા ં ં
ખરીદેલ હોય તેન બીલ રજું ુ કરવાન રહશેેું . 
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૧૦.પરદેશથી આયાત કરવામા આવતા ખારેક પાકના ટીƨ યં કુƣ ચર રોપા માટે ખેડતોએ નીચેના દƨ તાુ વેજો રજ ુ
કરવાના રહશેે. 
 અ.ઇનવોઇસ 
 બ.િવમાન/જહાજ ભાડાન બીલું  
 ક.ફાયટો સટફીકેટ 
 ઙઆયાત કરવા અંગેન લાયસન્ સું  
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પિરિશƧ ટ-૧૮  
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ . ૨૪/૬/૨૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ બગતં /૩૦૨૦૦૮/ ૨૧૭૮/ ક-૮ ન પિરિશƧ ટું   
આઇ.પી.એમ. /આઇ.એન.એમ પર્ોત્ સાહન માટે સહાયનો કાયકર્મર્  
  શરતો અને બોલીઓઃ 
 
૧.આ યોજનાના અમલીકરણ અિધકારી તરીકે સબિધત જીƣ લાં ના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક રહશેે, 
અને તેની દેખરેખ બાગાયત િનયામક̒ીએ રાખવાની રહશેે 
૨.આ યોજના હઠેળ આઇ.પી.એમ/આઇ.એન.એમ. માટે પર્િત હકેટરે ઇનપટ ખરીદીના ુ ૫૦ ટકા અથવા 
Į.૧૦૦૦/- તે બેમાથી Ȑ ઓĠ હોય તેટલી સહાય લાભાથીર્ને મળવાપાતર્ થશે  આ સહાય ઓછામા ઓછા ં ં ં ૦-૨૦ 
હકેટર અને વધમા વધ ુ ું ૪-૦૦ હકેટર સધીના િવƨ તાુ ર માટે  મળવાપાતર્ થશે. 
૩. આ યોજના હઠેળ આઇ.પી.એમ/આઇ.એન.એમ. માટેના ઇનપટ સહકારી સƨ થાુ ં  મારફતે ખરીદી લાભાથીર્ને 
િવતરણ કરવાના રહશેે. 
૪. આ યોજના હઠેળ આઇ.પી.એમ ના  ઇનપટ ખાતાએ માન્ યુ  કરેલ ભાવે સહકારી સƨ થાં  મારફતે ખરીદવાના 
રહશેે. 
૫. આ યોજના હઠેળ આઇ.પી.એમ / આઇ.એન.એમ. માટેના ઇનપટ કિષ યિનવસીર્ટીુ ુૃ / આઇ.સી.એ.આર./ 
બાગાયત ખાતાની ભલામણ મજબ આપવાના રહશેેુ . 
૬.આ યોજનાનો લાભ તમામ પર્કારના અને તમામ જાિતના ખેડતોને આપવાનો રહશેેુ .લાભાથીર્એ ખેડત હોવાના ુ
પરાવા તરીકે ુ ૭/૧૨,૮-અ અથવા ખેડતપોથી ખાતેદારના આધાર તરીકે રુ જ કરવાના રહશેેુ . 
૭.આ યોજના હઠેળ સહાય મેળવવા લાભાથીર્એ કરવાની અરજીનો નમનો અને જĮરી માગદશીર્કા બાગાયત ુ ર્
િનયામક̒ીએ નકકી કરવાની રહશેે. 
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પિરિશƧ ટ-૧૯  
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ . ૨૪/૬/૨૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ બગતં /૩૦૨૦૦૮/ ૨૧૭૮/ ક-૮ ન પિરું િશƧ ટ  
  લો-કોƨ ટ ગર્ીનહાઉસ ƨ થાપવા માટે સહાયનો કાયકર્મર્  
  શરતો અને બોલીઓઃ 
 
૧.રાજયમા નવા લોં -કોƨ ટ ગર્ીનહાઉસ ઉભા કરવા સહાય આપવામા આવશેં . 
૨.રાજયમા બાગાયતી પાકોની ખેતી કરતા ƥ યં ં િકતગત ખેડતુ , ખેડતજુ ુથ,સહકારી/સરકારી સƨ થાં , કિષ યિનૃ ુ .ના 
ફામર્, નસરી ગર્ોર્ અસને સહાયનો લાભ આપવામા આવશેર્ ં . 
૩. લો-કોƨ ટ ગર્ીનહાઉસમા વપરાતી ચીજ વƨ તં ઓુ પૈકી યવી ƨ ટેુ બીલાઇઝડ ૨૦૦ માઇકર્ોન સાઇઝની પ્ લાƨ ટીક 
ફીƣ મ આઇ.એસ.આઇ.માકાની સરકારીર્ /સહકારી કે પર્િતિƧ ડત કપની પાસેથી ખરીદી વાપરવાની રહશેેં . 
૪.લો-કોƨ ટ ગર્ીનહાઉસ ઓછામા ઓĠં  ં૫૦૦ ચો.મી.ન હોવ જĮરી છે લોુ ું -કોƨ ટ ગર્ીનહાઉસ જી.આઇ.પાઇપ ધ્ વારા 
બનાવવા માટે થતા કલ ખચના ં ુ ર્ ૫૦ ટકા અથવા Į.૧,૨૫,૦૦૦ તે બે માથી Ȑ ઓĠ હોય તેટલી સહાય ં ં
ચકવવામા આવશેુ ં . 
૫. લો-કોƨ ટ ગર્ીનહાઉસ પોતાની માિલકીન હોવ જĮરી છેુ ું ં .Ȑ માટે પરતા આધાર પરાવા રજ ુ ુ ુ કરવાના રહશેે. 
૬.લાભાથીર્ પસદગીમા અનસિચત જાિત અનસિચત જનજાિત અને મિહલાઓને અગર્ીમતા આપવાની રહશેેં ં ુ ુ ુ ુ . 
૭.આ લો-કોƨ ટ ગર્ીનહાઉસ પાચ વષ સધી િનભાવવાન રહશેેં ંર્ ુ ુ . અને પાચ વષ સધી અન્ યં ર્ ુ  ને વેચાણ કે તબિદલ 
કરી શકાશે નહી. Ȑ અંગેની બાહેંધરી આપવાની રહશેે. 
૮. લો-કોƨ ટ ગર્ીનહાઉસની અરજી સાથે તમામ સાધિનક કાગળો, ખચના બીલો સામેલ રાખવાના રહશેેર્ . 
૯.અરજદારે પોતાની અરજીઓ Ȑ તે વષમા ર્ ં ૩૧ મી ડીસેમ્ બર પહલેા Ȑ તે જીƣ લાના અમલીકરણ અિધકારીને 
પહҭચતી કરવાની રહશેે.ત્ યરબાદ જીƣ લાના અમલીકરણ અિધકારી ધ્ વારા ƨ થળ ચકાસણી કરી ૩૧ મી માચ ર્
પહલેા સરકારી નીિત િનયમ અનસાર ચેકુ /ડી.ડી. થી લાભાથીર્ને સહાય ચકવવાની રહશેેુ . 
૧૦.લાભાથીર્ને પાચ વષ દરમ્ યાં ર્ ન ફકત એક જ વાર આ યોજનાનો લાભ મળશે. 
૧૧.આ ઘટકના અમલીકરણ અિધકારી તરીકે Ȑ તે જીƣ લાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક રહશેે. 
૧૨.સહાય મેળવવા અંગેના અરજીપતર્કો બાગાયત િનયામક̒ીએ નકકી કરવાના રહશેે. 
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પિરિશƧ ટ-૨૦  
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ . ૨૪/૬/૨૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ બગતં /૩૦૨૦૦૮/ ૨૧૭૮/ ક-૮ ન પિરિશƧ ટું   
લો-કોƨ ટ/હાઇટેક ગર્ીનહાઉસ ƨ થાપવા માટે સહાય નો કાયકર્મ ર્ (સકƣ પં પતર્ યોજના)   
  શરતો અને બોલીઓઃ 
૧. આ યોજના હઠેળ સહાયનુ ંધોરણ નીચે મજબુ  રહશેે. 
અ.ન.ં યોજના લાભાથીર્ની િવગત અંદાજીત ખચર્ સહાયનુ ંધોરણ 
૧ લો-કોƨટ ગર્ીન 
હાઉસ 
નાના અને સીમાન્ત 
ખડતોે ુ  
Į.ર૫૦/- પર્િત 
ચો.મી. 
કલુ  ખચનાર્  ૫૦ટકા (૫રતં  ુમહĂમ 
Į.૧ર૫/-પર્િત ચો.મી.)૫રતં  ુલાભાથીર્ દીઠ 
ઓછામા ંઓછા ૫૦૦ ચો.મી.થી વધમાુ  ં
વધ ુ૪૦૦૦ ચો.મી.ની મયાદામાર્  ં
ર. હાઈટકે  ગર્ીનહાઉસ નાના અને સીમાન્ત 
ખડતોે ુ  
Į.૬૫૦/- પર્િત 
ચો.મી. 
કલુ  ખચનાર્  ૫૦ટકા (૫રતં  ુમહĂમ 
Į.૩ર૫/-પર્િત ચો.મી.)૫રતં  ુલાભાથીર્ દીઠ 
ઓછામા ંઓછા ૫૦૦ ચો.મી.થી વધમાુ  ં
વધ ુ૪૦૦૦ ચો.મી.ની મયાદામાર્  ં
૩. લો-કોƨટ ગર્ીન 
હાઉસ 
અન્ય ખડતોે ુ  Į.ર૫૦/- પર્િત 
ચો.મી. 
કલુ  ખચનાર્  ૩૩ ટકા (૫રતં  ુમહĂમ 
Į.૬૭/-પર્િત ચો.મી.)૫રતં  ુલાભાથીર્ દીઠ 
ઓછામા ંઓછા ૫૦૦ ચો.મી.થી વધમાુ  ં
વધ ુ૪૦૦૦ ચો.મી.ની મયાદામાર્  ં
૪. હાઈટકે  ગર્ીનહાઉસ અન્ય ખડતોે ુ  Į.૬૫૦/- પર્િત 
ચો.મી. 
કલુ  ખચનાર્  ૩૩ ટકા (૫રતં  ુમહĂમ 
Į.ર૧૫/-પર્િત ચો.મી.)૫રતં  ુલાભાથીર્ દીઠ 
ઓછામા ંઓછા ૫૦૦ ચો.મી.થી વધમાુ  ં
વધ ુ૪૦૦૦ ચો.મી.ની મયાદામાર્  ં
ર. રાજયમા ં આ યોજના હઠેળ  લો-કોƨટ તથા હાઈટેક ગર્ીન હાઉસ ઉભા કરવા માટે ઉ૫યકતુર્  ફકરા-૧  મા ંજણાવેલ 
મયાદામાર્  ંસહાય આ૫વાની રહશેે. 
૩. રાજયમા ંબાગાયતી પાકોની ખેતી કરતા ƥયિકતગત ખેડતૂ,ખેડતજથૂ ુ , સહકારી / સરકારી સƨથાં ,કિષૃ  યિનુ .ના ફામર્ 
તથા નસરીર્  ગર્ોઅસર્ ને આ યોજના હઠેળ લો-કોƨટ તથા હાઈટેક ગર્ીનહાઉસ ƨથા૫વા માટે સહાય આપી શકાશે. 
૪.લો-કોƨટ ગર્ીન હાઉસમા ંજીઆઈ પાઈ૫નુ ંƨટર્કચર તથા યવીુ  ƨટેબીલાઈઝડ ર૦૦  માઈકર્ોન સાઈઝની પ્લાિƨટક 
િફƣમનો સમાવેશ કરવાનો રહશેે.જયારે હાઈટેક ગર્ીનહાઉસ માટે ઉ૫યકતુર્  સાધન  સામગર્ી ઉ૫રાતં ફોગીંગ સીƨટમ, ડર્ી૫ 
ઈરીગેશન, ઓટોમેશન ઓફ ટેમ્ ૫રેચર એન્ડ હયમીડીટીુ  કન્ટર્ોલ,ઈરીગેશન એન્ડ ફટગેશન કટર્ોલં , બેડપર્ી૫રેશન વગેરેનો 
સમાવેશ કરવાનો રહશેે.લો-કોƨટ તથા હાઈટેક ગર્ીનહાઉસ બનાવવા માટેના કલુ  ખચમાર્  ંઈન્ƨટોલેશન ચાજીર્સ, મજરીુ  
ખચર્ તથા લાગ ુ૫ડતા વેરાઓનો ૫ણ સમાવેશ કરવાનો રહશેે. સદર સાધન સામગર્ી આઈ.એસ.આઈ માકાનીર્  સરકારી / 
સહકારી કે  પર્તિƧઠત  કં૫ની પાસેથી ખરીદ કરવાની રહશેે. 
૫. લો-કોƨટ/હાઈટેક ગર્ીન હાઉસ પોતાની માલીકીનુ ંહોવુ ંજĮરી છે. Ȑ માટે જĮરી આધાર- પરાવાુ  રજુ કરવાના રહશેે.  
૬. આ યોજના હઠેળ અનસિચતુ ૂ  જાિત, અનસિચતુ ૂ  જન જાિત અને મિહલા લાભાથીર્ ઓને  અગર્ીમતા આ૫વાની રહશેે 
૭. લો-કોƨટ/હાઈટેક ગર્ીન હાઉસ સબિધતં  લાભાથીર્એ પાચં વષર્ સધીુ  િનભાવવાનુ ંરહશેે. અને આ યોજના હઠેળ મળેલ 
સહાયથી બનાવેલ આવુ ંયિનટુ  અન્યને વેચાણ કે  તબિદલ કરી શકાશે નહી. Ȑ અંગેની બાહધેરીં  સહાય ચકવતાુ  ૫હલેા ં
સબિધતં  લાભાથીર્ પાસેથી  મેળવી લેવાની રહશેે.  
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૮.હાઈટેક ગર્ીનહાઉસ હઠેળ સહાય  મેળવવા માગતા લાભાથીર્ને આવી સહાય બેન્ક એડેડ સબસીડી તરીકે ચકવવાનીુ  
રહશેે.આ માટે બેન્કો પાસેથી પર્ોȐકટ લોન મજરં ુ  કરાવવાની રહશેે.Ȑ મજરં ુ  થયા બાદ સહાય મેળવવાની અરજી સાથે Ȑ 
તે લાભાથીર્એ બેન્કના લોન મજરીં ુ  ૫તર્ તથા બેન્ક એપર્ાઈઝલ રીપોટર્ની નકલ સામેલ રાખવાની રહશેે 
૯. લો-કોƨટ/હાઈટેક ગર્ીન0020હાઉસ બનાવવા માટે સહાય મેળવવાની અરજી સાથે તમામ સાધિનક કાગળો, આધાર 
પરુાવા તથા અસલ બીલો સામેલ કરવાના રહશેે. 
૧૦. લાભાથીર્એ પોતાની અરજીઓ Ȑ તે વષમાર્  ં૩૧ મી ડીસેમ્બર ૫હલેા Ȑ તે જીƣલાના અમલીકરણ          અિધકારીને  
૫હҭચતી કરવાની રહશેે. 
૧૧. િજƣલા અમલીકરણ અિધકારીઓએ આ રીતે મળેલ અરજીઓની જĮરી ચકાસણી કરી જĮર જણાયે  
ખટતાુ  સાધિનક કાગળો મેળવી તથા ƨથળ તપાસ કરી ૩૧ મી માચર્ ૫હલેા સરકારી નીિત િનયમ  અનસારુ  એકાઉન્ટ 
પેયી ચેકથી લાભાથીર્ને સહાય ચકવવાનીુ  રહશેે.  
૧ર. આ યોજનાનો લાભ લાભાથીર્ને પાચં વષર્ દરમ્યાન ફકત એક જ વાર આ૫વાનો રહશેે.   
૧૩. આ યોજનાના અમલીકરણ અિધકારી તરીકે Ȑ તે જીƣલાના નાયબ/મદદનીશ  બાગાયત િનયામક રહશેે. 
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પિરિશƧટ - ૨૧ 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ .૨૪/૬/૨૦૦૯ના ઠરાવ કર્માક ં : બગત/૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક-૮ન પિરિશƧટું  
 
બાગાયતી પાકોના બજારભાવોને િનયતર્ણમા રાખવા ટેકાના ભાવની યોજનાં ં  
 
શરતો અને બોલીઓ 
૧.  બાગાયતી પાકોના જલદી બગડી જાય તવા ઉત્પાદનના કાપણી સમય ભાવ નીચા જવાના સજોગોમા આ   ે ે ં ં
 યોજનાન અમલીકરણ કરવાન રહશુ ું ં ે ે. 
૨.   ઉત્પાદન ખચ કરતા બજાર ભાવો નીચ જાય ત્યાર આ યોજનાન અમલ કરવાનો રહશર્ ં ે ે ે ે. 
૩.  ઉત્પાદન ખચની ગણતર્ીનો આધાર કિષ યિનવિસર્ટી પાસથી મળવવાનો રહશર્ ૃ ુ ે ે ે ે. 
૪.  સરકાર̒ી Ďારા નક્કી થયા મજબના પોષણક્ષમ ભાવથી ખરીદી કરવાની રહશુ ે ે. 
૫.  પોષણક્ષમ ભાવથી ખરીદી સરકાર̒ી Ďારા િનયક્ત કરવામા આવ તુ ં ે ે સƨથા મારફત કરવાની રહશં ે ે 
૬.  પર્વતમાન બજારભાવ તથાર્  પોષણક્ષમ ભાવ વચ્ચનો Ȑ તફાવત આવ ત લાભાથીર્ િદઠ ે ે ે ૨.૦૦ હક્ટરના િવƨતારના ે
 Į.૫૦૦૦/-ની મયાદાન લક્ષમા રાખી ચકવવાનો રહશર્ ે ે ેં ુ . 
૭.   સદરહ લાભ તમામ પર્કારના ખડતોન ચકવી શકાશુ ે ે ેૂ ુ . 
૮.   યોજના હઠળ ચકવવાની થતી એકદર સહાયની રકમ ખરીદ કરનાર Ȑ ત સƨથાન ચકવવાે ે ેુ ું ં ની રહશેે. 
૯.   યોજના હઠળ પોષણક્ષમ ભાવ ખરીદી કરવા અંગની િનયત ધોરણ ભારત સરકાર̒ીની માગદશીર્કા મજબની ે ે ે ે ર્ ુ
 દરખાƨત તૈયાર કરી ભારત સરકાર̒ીન મોકલી આપવાની રહશે ે ે. 
૧૦.  યોજના હઠળ આવી ખરીદીન પરીણામ ચકવવાની થતી રકમ માટ રાજ્ય સરકાર̒ીના સમધારણ ફડમા જોગે ે ે ેુ ં ં વાઇ 
 કરી નાણા ઉપલબ્ધી કરવાના રહશં ે ે. 
૧૧.  આવા સમધારણ ફડમાથી મળવલ રકમ સામ થયલ ખરીદીમા Ȑ ત સƨથાન ઉભી થયલ ખોટ સરભર  કરવાના ં ં ં ંે ે ે ે ે ે ે
 હતસર ે ુ ૫૦ ટકા રકમ ભારત સરકાર̒ી પાસથી િહƨસાના ધોરણ મળવવાની રહશે ે ે ે ે.  
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પિરિશƧ ટ-૨ર  
કિષ અને સહૃ કાર િવભાગના તા. ૨૪/૬/૨૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ બગતં /૩૦૨૦૦૮/ ૨૧૭૮/ ક-૮ ન પિરિશƧ ટું   
બાગાયતી પાકોમા હાયટેક તાલીમ કાયકર્મોં ર્  
 
શરતો અને બોલીઓ 
 
(૧) ખડત પર્વાસે ુ  
રાજ્ય બહારનો પર્વાસ 
*  બાગાયતી પાકોની ખતીની જાણકારી માટ બાગાયતી પાકોની ખતી કરતા ખડતોન રાજ્ય બહાે ે ે ે ેં ુ ર  
 પર્વાસમા  મોકલવાના રહશં ે ે. 
*  ૫૦ ખડતોના એક ʎપ માટ ે ેૂ ં ુ ૧૦ િદવસનો રાજ્ય બહારનો પર્વાસ યોજવાનો રહશેે.                         
*   ૫૦ ખડતોના એક ʎપ માટ રાજ્ય બહારનાપર્વાસનો ખચ Įે ેૂ ં ુ ર્ .૧.૦૦ લાખ નો રહશેે.                             
રાજ્ય અંદરનો પર્વાસ 
*  બાગાયતી ખતી કરતા ખડતોનો પર્વાસ રાજ્યની અંદરનો રહશે ે ે ેૂ . 
*  ૫૦ ખડતોના એક ʎપન રાજ્ય અંદર સાત િદવસના પર્વાસ માટ ખચ Įે ે ેૂ ુ ર્ . ૪૦૦૦૦/- રહશે.ે 
(૨) ખડત િશિબરે ૂ  
*       કિષ યિનવિસર્ટીના િનƧણાતોની તમજ અન્ય િવષય િનƧણાતોની મદદથી બાગાયતી પાકોની આધિનક ભલામૃ ુ ુે ણોની 
 જાણકારી ખડતન મળી શક માટ એક િદવસની ખડત તાલીમ યોે ે ે ે ેૂ ૂ જવાની રહશેે. 
*  એક િદવસની ખડત તાલીમમા ે ૂ ં ૧૦૦ ખડતોનો સમાવશ ે ેૂ કરવાનો રહશેે. 
*       ખડત િદઠ Įે ૂ .૫૦/- મજબ ચા નાƨતો તથા જમવાના ખચ પઠ Įુ ર્ ે ે .૫૦૦૦/-  તથા સાિહત્ય, પર્દશનર્ , મટીરીયƣસ 
 િવગર માટ Įે ે ે .૪૦૦૦/- તથા તજìો માટ માનદ વતન Įે ે .૧૦૦૦/- મળી એક ખડત િશિબર માટ Įે ેૂ .૧૦૦૦૦/- 
 સધીનો ુ   ખચ કરવાનો રહશર્ ે ે. 
*         આવી ખડત િશિબરન આયોજન બાગાયત ખાતે ૂ ુ ું ,ં કિષ યિનવિસર્ટીૃ ુ , કિષ િવìાનૃ  કન્દર્ે , રજીƨટર એન.જી.ઓ., 
 ખતીવાડી ઉત્પđ બજાર સિમિત ક સહકારી સƨથાે ે ં  ઓ મારફત કરી શકાશે. 
 
(૩) અપ ગર્ડશન ઓફ ƨકીલ ે ે (ƨટાફ કોચીંગ) 
*     ખાતાના તાિતર્ક ƨટાફન કાય કશળતાન ƨતર ઉંચ લાવવા માટ બાગાયત િવકાસ લક્ષી તાલીમ ં ંુ ુ ુર્ ુ ે આપવાની રહશેે. 
*   રાજ્ય બહારની રાƧટર્ીય કક્ષાની પર્િતિƧઠત તાલીમ સƨથાઓ Ȑવીક એચં ે .ટી.સી. પનાુ ,મને જે-હૈદરાબાદ, 
 એફ.એમ.ડી.સી.-કનોજ અન અન્ય રાજ્યોની કિષ યિનવિસર્ટી તથા સન્ટર્લ ઇન્ƨટીટȽટ વગર તાલીમી સƨથાઓ ે ે ે ેૃ ુ ુ ં
Ďારા  તાલીમ આપી શકાશે.  
*        રાજ્ય બહાર તાિતર્ક કમચારીં ર્ /અિધકારીન તાલીમ માટ તાલીમાથીર્ િદઠ Įે ે .૫૦૦૦/- મજબનો ખચ કરી શકાશુ ર્ ે. 
(૫) પરચઇજે  ઓફ ટર્નીંગ ઇક્વીપમન્ટે ે  
*      બાગાયત ખાતા કક્ષાએ તથા િવભાિગય કક્ષાએ તમજ પર્થમ તબક્ક પસદગીના જીƣલા કક્ષાએ દર્Ʀયે ે ં -̒ાƥય 
 િવજાણ સાધનો સિહતનીુ ં  તમામ સવલતો Ȑવીક એલે .સી.ડી., પર્ોȐક્ટર, ડી.વી.ડી. પ્લયરે , ટી.વી.સટ ડીજીટલ ે
 કમરા તથા સામગર્ી ઓવરહડ પર્ોȐે ે ે ક્ટર સાથન િવƨતરણ એકમ ઉભ કરવે ુ ુ ું .ં 
*  પર્દશન વાન તથા બાગાયત દાર ખડતોન ક્ષતર્ીય કક્ષાએ આધનીક ખતી પćતીની પર્ત્યક્ષ જાણકારી માટ ખચ ર્ ર્ે ે ે ે ેૂ ુ
કરી  શકાશે.    
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કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ . ૧૭/૮/૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ  બગતં /૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક-૮ / એજીઆર-૨૩ ન ંુ
પિરિશƧ ટ  
દિરયાઇ માગેર્ ફળ શાકભાજી, Ĭલ તથા છોડના િનકાસ માટે વાહતક ખચ ઉપર સહાયનોુ ર્  કાયકર્મર્  
 
શરતો અને બોલીયોઃ-  
૧.  આ યોજના હઠળ ગજરાત રાજ્યનાે ુ  બદર ઉપરથી દિરયાઇ માગ રાજયમા ઉત્પાિદત ફળં ંેર્ , શાકભાજી, Ĭલ તથા 
 છોડના રફર્ીઝરટર કન્ ટે ે ેનર તથા ઓપન ટોપ કન્ ટેઇનર (Ĭલો/પ્ લાન્ ટ (રોપા) સહીત) મા િવદશમા િનકાસ માટ ં ંે ે
 દિરયાઇ વાહતક નરના લાભાથીર્ તરફથી દિરયાઇ નીરની રજ થયલ બીલની રકમના ુ ુ ુ ે ૨૫ ટકા સહાય પરત મહત્ મં ુ  
 ર ુ ૫૦,૦૦૦/- રાખવાની રહશેે..Ȑ પર્િત વષ એક લાભાથીર્ન વધમા વધ ર ેર્ ે ુ ું ુ ૨.૫૦ લાખ સધી મળી શકશુ ે. આવી 
 સહાય એક લાભાથીર્ન ે ૫ વષ સધીજ મળવાપાતર્ રહશર્ ુ ે ે.  
૨.  યોજના હઠળ રાજ્યમાે  ંપર્ƨથાિપત થયલ હોય તવી ફળે ે , Ĭલ , શાકભાજી વચાણ માટની સહકારી મડળીે ે ં , સહકારી 
 સƨ થાં , ખાનગી સƨ થાં , ખડત ક ખડત સમહોન સબસીડી આપવામા આવશે ે ે ે ેુ ુ ુ ં . Ȑમા ંસહકારી મડળીઓ ં / સહકારી 
 સƨ થાં ઓન પર્ાે ધાન્ ય આપવાન રહશું ે ે. ગજરાતમા ઉત્ પુ ં ન્ ન થયલ ફળ અન શાકભાજી Ȑ ત લાભાથીર્ન  અનકળ ે ે ે ે ુ ુ
 રાજયના કોઇપણ પક હાઉસમા અથવા િનકાસ સબધી અન્ યે ં ં  રીત પકીંગ થઇન કોઇપણ પોટ દર્ારા િનકાસ કરી ે ે ે ર્
 શકાશ.ે િનકાસ કરવાની થતી પદાશ રાજયમાથી  ઉત્ પાે ં દન થયા અંગેન  પર્માણપતર્ આપવાું  માટ સક્ષમસત્ તાે  
 અિધકારી તરીક Ȑ ત જીƣ લાે ે ના નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી રહશેે. 
૩.   આ યોજનાન અમલીકરણ ગજરાત એગર્ો ઇન્ ડુ ું ƨ ટીઝ કોપҴરશન લીે . (GAIC) મારફત કરવાન રહશું ે ે, Ȑ માટ   ે
 માગણી ં  મજબની રકમ બાગાયત િનયામક̒ી એ સહાયની રકમ ુ (GAIC) ના હવાલ મકવાની રહશે ે ેુ .  
૪.  ગજરાત એગર્ો ઇન્ ડુ ƨ ટીઝ કોપҴરશન લીે . મારફત યોજના હઠળ થયલ સહાયની ચકવણીની જાણ બાગાયત ે ે ુ
 િનયામક̒ીની કરવાની રહશેે. અન વષ આખર  ે ેર્ (GAIC) એ ખચના ર્ UTC બાગાયત િનયામક̒ીન મોકલવાના ે
 રહશે.ે 
૫.   આ યોજના અંતગત સહાય મળવવા ર્ ે માટ િનચ મજબની સાધિનક િવગતો ે ે ુ / કાગળો મળવી ચકાસણી કરવાની ે
 રહશે.ે 
 ૧. સƨ થાં ની સરંચના / ƨ થાપનાના પરાવાુ .  
 ૨. છƣ લાે  તર્ણ વષના ઓડીટ અહવાલર્ ે . 
 ૩. િનકાસકારક તરીકના માન્ યે તા અંગના પરાવાે ુ . 
 ૪. િનકાસ માટ શીપીગ કપનીની લોડીંગ અન અન લોડીંગ ડોકયમન્ ટે ે ેં ુ . 
 પ. આ ઉપરાત ગજરાત એગર્ો ઇન્ ડં ુ ƨ ટીઝ કોપҴરશન લીે ., ન યોજનાના અમલીકણ માટ આવƦ યે ે ક જણાય ત ે
 મજબના સાધિનક પરાવાુ ુ . 
૭.   િવદશમા માલ અન લોડ થાય બાદ નવ ે ેં ંુ (૯૦) િદવસની અંદર સહાય માટ ે (GAIC) ન અરજી કરવાની રહશે ે ે.  
૮.   ત્ યાર બાદ ગજરાત એગર્ોુ  ઇન્ ડƨ ટીઝ કોપҴરશન લીે ., જરરી ચકાસણી કરી ચકવવાપાતર્ સહાયની ચકવણી કરી ુ ુ ુ
 બાગાયત િનયામક̒ીન જાણ કરશે ે 
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પિરિશƧ ટ - ૨૪ 
 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ . ૧૭/૮/૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ  બગતં /૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક-૮ / એજીઆર-૨૩ ન ંુ
પિરિશƧ ટ  
 
કાપણીના સાધનો તથા પર્ોસેસીંગ મશીનરીની ખરીદીનો કાયકર્મર્  
 
 શરતો અને બોલીઓઃ-  
 
૧.  આ યોજના હઠળ ખડતોે ે ુ , ખડત મડળીે ુ ં , સહકારી મળીઓ તથા બરોં ે જગાર કિષ ૃ / બાગાયત ƨ નાતકો  દવારા ફળ-
 શાકભાજી પર્ોસસીંગ ે (પિરરક્ષણ) ના સાધનો  વસાવવા તથા ખડતોં ે ુ  સહકારી  મડળીઓ  ધ્ વાં રા ફળ,  શાકભાજી 
 કાપણીના સાધનો વસાવાવ કલ ુ ખચના ર્ ૨૫ ટકા લાભાથીર્ દીઠ મહત્ તમ Į. એક ખાખની મયાદામાર્  ંસબસીડી 
 આપવામા આવશં ે. 
૨.  લાભાથીર્ ખડત ખાતદાર હોવાના પે ેુ રુાવા તરીકે રવન્ય પરાવાે ુ ુ / આધાર રજ કરવાના રહશુ ે ે. જયાર સહકારી ે
 મડળીઓએ રજીƨ ટર્ં ેશનના/ƨ થાપવાના પરાવા તથા છƣ લાુ ે  તર્ણ વષના ઓડીટ અહવાર્ ે લની નકલો રજ ુ
 કરવાની રહશેે.  
૩. બાગાયતી પાકન અનĮપ કાપણીના સાધનો કે ેુ  Ȑ ગજરાત કિષ યિનવસીર્ટી ધ્ વાુ ુૃ રા ચકાસણી થઇ ભલામણ કરલ ે
 હોય તથા ખતીવાડી ખાતા એ માન્ યે  હોય ત જ સાધનો યોજના હઠળ ખરીદી કરી શકાશે ે ે.  
૪. યોજના હઠળ ફળ અન શાકભાજી ઉત્ પાે ે દનના પર્ોસસીંગ માટે ે ઉપયોગી સાધનો તથા મશીનરી પર્િતિƧ ઠત કપનીઓ ં
 પાસથી ખરીદી કરવાની રહશે ે .ે Ȑથી ISI કે BIS ના ધોરણો મજબની ગણવત્ તાુ ુ  ધરાવતા હોવા જોઇએ. 
૫. યોજના હઠળ ફળ અન શાકભાજીના ે ે  કાપણીથી પર્ોસસીંગ પર્િકર્યા માટ જદાે ે ુ -જદા તબકક જĮરી એવા ુ ે  સાધનોની 
 ખરીદી લાભાથીર્ની જĮરીયાત મજબની કરી શકાશુ ે. 
૬.  યોજના હઠળે  
 અ. કાપણીના સાધનોની ખરીદી માટ િકંમતના ે ૨૫ ટકા લાભાથીર્ દીઠ Į. ૨૫,૦૦૦ની મયાદામા તથા ર્ ં  
 બ. પર્ોસસીંગના સાધનોની ખરીદી માટ િકંમતના ે ે ૨૫ ટકા લાભાથીર્ દીઠ Į. ૧.૦૦લાખની મયાદામા સહાય ર્ ં  
  ચકવી શકાશુ ે. 
૭.  યોજનાન અમલીકરણું  Ȑ ત જીƣ લાે ના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક મારફત કરવાન રહશે ે ેુ ં . અન તની ે ે
 તની દખરખ બાગાયત િનયામક̒ીએ રાખવાની રહશે ે ે ે .ે 
૮.  યોજના હઠળ લાભ મળવવા માગતા Ȑ ે ે ં ત લાભાથીર્એ િનયત નમનામા અરજી કરવાની રહશે ે ેુ ં . અરજી સાથ ે
 સહાય મજરી માટ જĮરી સલગ્ નં ંુ ે  તમામ સાધિનક કાગળો તથા આધાર પરાવા રજ કરવાના રહશુ ુ ે ે. 
૯.  યોજના હઠળ ફકત કાપણી તથા પર્ોે સસીંગ સાધનોની ખરીદીની રકમ સહાયપાે તર્ તરીક ગણવાની રહશે ે ે.ત ે
 િસવાયનો ફળ, શાકભાજીના પર્ોસસીંગ માટનો અન્ યે ે  ખચ સહાયન પાતર્ રહશ નહીર્ ે ે ે . 
૧૦.  યોજના હઠળ Ȑ ત લાભાથીર્ન કાપણી તથા પર્ોે ે ે સસીંગ સાધનોની ખરીદી માટ એકજ વખત લાભ મળી શકશે ે .ે 
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પિરિશƧ ટ - ૨૫ 
 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ . ૧૭/૮/૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ  બગતં /૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક-૮ / એજીઆર-૨૩ ન ંુ
પિરિશƧ ટ  
 
બાગાયતના િવકાસ માટે ગજરાત એગર્ો ઈન્ ડુ ƨ ટર્ીઝ કોપҴરેશન લી.નો આતર માળખાકીય સિુવધા ઉભી કરવાનો 
કાયકર્મ ર્  
 
 િવકાસ કાયકર્મના ભાગĮપ બાગાયતી પાકોની કાપણી પછીની પર્િકયાન સલગ્ નર્ ં ંે ે  તથા શાકભાજીના એગર્ી એક્ષપોટ ં ર્
ઝોન  તમજ િનકાે સલક્ષી બાબતો અન્ વય રાજયની કિષ ઉધોગિનતી હઠળની મોડલ એજન્ સીે ે ેૃ  ગજરાત એગર્ો ઈન્ ડુ ƨ ટર્ીઝ 
કોપҴરશન લીે . અમદાવાદ તરફથી જાહર ક્ષતર્ના જદા જદા ઘટકો માટ ે ે ેુ ુ ૨૦૦૯-૧૦ મા Įં . ૧૬૨.૦૦ લાખની જોગવાઈ 
રાખવામા આવલ છં ે ે. યોજના હઠળ ઉપરોકત ઘટક માટની િવગતવાર દરખાƨ તે ે  અમલીકરણ એજન્ સી ગજરાત એગર્ો ુ
ઈન્ ડƨ ટર્ીઝ કોપҴરશન લીે .અમદાવાદ ખાત મજર કરવામા આવ છે ે ેં ંુ .      
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પિરિશƧ ટ - ૨૬ 
 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ . ૧૭/૮/૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ  બગતં /૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક-૮ / એજીઆર-૨૩ ન ંુ
પિરિશƧ ટ  
લણણી પછીની પવ જરરીયાતો અને તેની પર્િકર્યા ુ ર્ ુ પરના કાયકર્મોર્  
 
(ક)  ઉત્ પાદક સહકારી મડળીઓની ƨ થાં પના તથા મડળીઓન સધન બનાં ે વવા જદી જદી આંતર માળખાકીય સિવધા Ȑવી ુ ુ ુ
ક ગોડાઉન બાધકામે ં , વહીવટ માટ ƥ યે વƨ થાિકય સહાય ટર્ાન્ સપોટ માટ ટર્ક વાહન ખરીદવા માટ સહાયર્ ે ે , પવ ુ ર્
શીતગાર સવીધા ƨ થાુ પ્ વા તથા પકીંગ માટ સાધનો ખરીદવા માટ સહકારી મડળીન જદી જદી સહાય ધ્ વાે ે ે ેં ુ ુ રા 
પર્ોત્ સાિહત કરવામા આવ છં ે ે. સરકાર̒ીના ઠરાવ કર્માક ં : બગત/૩૦૨૦૦૧/૨૧૯૯/ક-૮ તા.૨૬/૮/૦૩ થી નક્કી થયા 
મજબ કલ ઉત્ પાુ ુ દક સહકારી મડળી પણ ઉપરોકત ઘટકોમા સહાય મળવવા પાતર્ થાય છં ં ે ે.  
(ખ)  આ યોજના હઠળ રાજયમા થતા ડગળીના વાવતર ધ્ વાે ેં ં ંુ રા થતા ઉત્ પાં દનન ખડતોન પોષણક્ષમ ભાવ મળું ે ે ેુ  ત માટ ે ે
ખડતોન Ȑ ત સમય પોત ઉત્ પાે ે ે ે ેુ દન કરલ ડગળીનો સગર્હ કરી શક ત હતથી ડગળીના મડા બાધકામ માટ થતા ે ે ે ે ે ેુ ું ં ં ં ંુ
ખચન ધ્ યાર્ ે ન રાખી મહત્ તે મ Į.૨૫,૦૦૦/- ની મયાદામા સહાય ચકવવાની નક્કી કરલ છર્ ં ુ ે ે. રાજયમા થતા ફળ અન ં ં ે
શાકભાજીન સગર્હ કરવા માટે ેં  સહકારી સƨ થાં  ક એપીએમસીન કોƣ ડે ે  ƨ ટોરજના બાધકામ માટ બાધકામ પĮ થયથી ે ે ેં ં ુ
Į.૧૨.૫૦ લાખની મયાદામા સહાય ચકવવાન નક્કી કરલ છર્ ં ંુ ુ ે ે. Ȑમા ં૧ કોƣ ડ  ƨ ટોરજ ઉભ કરવાનો લક્ષાક છે ેુ ં ં .  
(ચ)  કોƣ ડ ચઈન ધ્ વાે રા રાજયમા ફળ અન શાકભાજીના ઉત્ પાં ે દન પછીની પર્િકયા માટ Ȑવી કે ે વોશીંગ,  ગર્ડીંગે , શોટ¡ગ, 
પકીંગે , િપર્કલીંગુ , કોƣ ડƨ ટોરજે , રફર્ીજરશન ે ે , વાહન વગર માટ એક ઉધોગ સાહિસકન Įે ે ે ે .૩૦.૦૦ લાખની મયાદામા ર્ ં
સહાય આપવાનો ધોરણ નકકી કરલ છે ે.  
(છ)  બટાટા અન લસણના સગર્હ માટ મડા ે ે ેં (ગોડાઉન) બનાવવા ખડતોન સહાય આપવામા આવ છે ે ે ેુ ં . બટાટાના સગર્હ માટ ં ે
જĮિરયાત મજબ ુ ૨૫૦ ચો.Ĭટ થી ૧૨૫૦ ચો.Ĭટ સધીના ઠડકવાળા પાકા ƨ ટર્ુ ં ક્ચરના બાધકામના થતા ખરખર ખચના ં ં ં ે ર્
૨૫ ટકા મજબ અથવા Įુ .૫૦,૦૦૦/- આ બમાથી Ȑ ઓĠે ં  ંહોય ત સહાય મળવાપાતર્ છે ે. લસણના સગર્હ માટ ં ે ૩૦૦ 
થી ૬૦૦ ચો.Ĭટના સપણ હવા ઉજાસવાળા ગોં ૂ ર્ ડાઉન મડાના બાધકામ માટ થતા ખરખર કલ ખચના ે ે ેં ં ુ ર્ ૨૫ ટકા અથવા 
Į. ૧૫,૦૦૦/- બમાથી Ȑ ઓĠ હોય ત સહાય મળવાપાતર્ છે ે ેં .  
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પતર્ક-૧ 
શરતો અને બોલીઓઃ- ફળ, શાકભાજી અને Ĭલોના ઉત્ પાદન પર્િકર્યાની યોજના  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
(૧)  આ યોજનાન રાજયના નીચ જણાવલ ચાર ઝોનમા એક એક જીƣ લાે ે ે ં મા એક એક સરકારી સƨ થાં ં  દવારા  
 અમલમા મકવાની રહશં ુ ે ે. 
 (૧) દિક્ષણ ગજરાત ુ (ર) મધ્ ય ગજરાત ુ (૩) ઉતર ગજરાત ુ (૪) સૌરાƧ ટ-કચ્ છ 
(૨)  આ યોજનાની શરતો અન બોલીઓ નીચ મજબ છે ે ેુ . 
૧.  આ યોજના હઠળ સહાય મળવવા માટ ફળે ે ે , શાકભાજી અન Ĭલ ઉત્ પાે દન સહકારી મડળીઓન તમની ં ે ે
 અરજી જીƣ લા રજીƨ ટર્ાર̒ી સહકારી મડળીઓન રજ કરવાની રહશં ે ે ેુ . 
૨.  જીƣ લા રજીƨ ટર્ાર̒ીએ સહાય માટ ફળે , શાકભાજી અન Ĭલ ઉત્ પાે દન સહકારી મડળીઓની આવલી અરજીઓની ં ે
 પવ ચકાસણી સહકારી મડળીઓના કાયદા અન િનયમો મજબ તમજ મડળીની વહીવટી તમજ આિથર્ક ક્ષમતાન ુ ુર્ ં ંે ે ે ે
 તથા આ ક્ષતર્ મડળીની અગાઉની કામગીરી તથા ભિવƧ યે ે ં ના આયોજનન ધ્ યાે ન લઇ કરવાની રહશે ે ે. 
૩.  જીƣ લા કક્ષાએ જીƣ લા રજીƨ ટર્ાર̒ીએ સહાય માટ આવલ અરજીઓ સપણ રીત તપાસીન પોતાના ƨ પે ે ે ેં ુ ર્ Ƨ ટ 
 અિભપર્ાય સહીત બાગાયત િનયામક̒ીન મોકલશે ે, બાગાયત િનયામક̒ી મડળીની કામગીરી તથા યોજનાના ં
 ઉદશો િસધ્ ધે  કરવાની ક્ષમતા ધ્ યાન લઇ આખરી પસદગી કરશ અન યોજનાના અમલીકરણ ઉપર દખરખ રાખશે ે ે ે ે ેં . 
 ૪.  આ યોજના હઠળ Ȑે  ત ઘટક હઠળ જરરી સહાય ફળે ે ુ , શાકભાજી અન Ĭલ ઉત્ પાે દકોન હયાત સહકારી ે
 મડળી નવી ઉભી કરલ ફળં ે , શાકભાજી અન Ĭલ ઉત્ પાે દકોની સહકારી મડળી મજર કરી શકશ જીƣ લાં ં ુ ે  
 કક્ષાએ કામગીરી કરતી હોય અથવા કરવા તૈયાર હોય તવી મડળીન પસદગીમા અગર્તા આે ેં ં ં પવાની રહશ ે ે Ȑ 
 મડળીનં ં ુકાયક્ષતર્ િવશાળ હોય તન અગર્તા આપવાન િવચારાશ વળી સહાિયત સƨ થાર્ ે ે ે ેુ ં ં  તન ે ુ ં  કાયક્ષતર્ જીƣ લાર્ ે  સધી ુ
 તબકકાવાર િવƨ તાર તવી શરત પણ રાખવાની હોય છે ે ે. 
પ.  Ȑ ત પસદગી પામલ ફળે ેં , શાકભાજી અન Ĭલ ઉત્ પાે દન સહકારી મડળીન તન મજર થયલ આ યોજના ં ંે ે ે ેુ
 હઠળની નાણાે કંીય સહાય ઉપરાતની નાણાકીય જરરીયાતો માટ એનં ં ુ ે .સી.ડી.સી. અથવા નશનલ હોટકƣ ચે ર બોડ ર્
 અથવા બક અથવા અન્ યેં  નાણાકીય સƨ થાં ં ઓનો સપક સાધી પરક સહાય ં ર્ ુ / નાણાકીય ભડોળ મળવી શકાશં ં ે ે. 
૬.  આ યોજના હઠળ પસદગી પમલ મડળીન યોજનાના તમામ ઘટકો માટ સહાય મળવાપાતર્ ે ે ે ેં ં થશ.ે જો ત ે
 પર્માણ એક જ મડળી તમામ ઘટકો માટ સહાય મળવવા પાતર્ બનલ ન હોય તવા સજોગોમા અલગ ે ે ે ે ેં ં ં
 અલગ ઘટકો માટ અલગ અલગ ફળે , શાકભાજી અન Ĭલ ઉત્ પાે દન સહકારી મડળીઓની પસદગી કરી ં ં
 શકશે. 
૭.  યોજનાની ગર્ાન્ ટ બાગાયત િનયામક̒ીએ Ȑ ત જીƣ લાે ના નાયબ / મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીન ે
 મારફત ે  પસદગી પામલ ફળં ે , શાકભાજી અન Ĭલ ઉત્ પાે દન સહકારી મડળીઓન સહાયની ચકવણી ં ે ુ  કરવાની રહશેે. 
૮.  આ યોજનાન અમલીકરણ બાગાયત ખાતા મારફત થશું ે. 
૯.  આ યોજના હઠળ Ȑ ત ઘટક માટ િનયે ે ે ત કરલ ધોરણ પર્માણ Ȑ સહકારી મડળીઓન Ȑ હત માટ એકવાર સહાય ે ે ે ે ેં ુ
 મજંર કરવામા આવી હોય તજ હત માટ તવી મડળીઓન પનઃ સહાય મજર કરવાનીુ ું ં ંે ે ે ે ેુ ુ  રહશ નહીે ે . 
૧૦.  આ યોજના હઠળ બાગાયત ખાતા દવારા Ȑ સહકારી મડળીઓન Ȑ ઘટક હઠળ સહાય આપવામા આવ તવી ે ે ે ે ેં ં
 મડળીઓન સહાયની રકમ મળલ છં ે ે ે. તવ ગર્ાન્ ટે ુ  વપરાશન પર્માણપતર્ મડળીઓ પાસથી Ȑ ત ુ ં ં ે ે જીƣ લામા ખાતાના ં
 સબિધત અિધકારી̒ીઓએ મળવવાન રહશં ંે ે ેુ . 
(૩).  આ યોજના હઠળ ઘટકવાર સહાયન ધોરણ ે ુ ં (યોજનાની પટને ર્) આ ઠરાવ સાથના પતર્કે -ક મા દશાƥ યાં ર્  મજબ રહશુ ે ે. 
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પતર્ક-૨ 
ફળો, શાકભાજી અને Ĭલો ઉત્ પાદન સહકારી મડળીઓને આંતર માળખાકીય સવલતો ઉભી કરવા માટે સહાં યની 
યોજનાની ધટકવાર સહાયની પેટન દશાવત પતર્કર્ ર્ ુ ં  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  આ યોજના હઠળ નીચ દશાવલ ધટકો માટ સહાય મળવાપાતર્ રહશે ે ે ે ે ેર્ . Ȑ ત ધટક માટ દશાવલ સહાયની ખરખર ે ે ે ેર્
ખચની રકમના ર્ ૫૦ ટકા ની મયાદામા મળવાપાતર્ રહશર્ ં ે ે. 
 
અ.ન.ં  ધટક        મળવાપાતર્ સહાય (ર લાખમાુ )ં 
૧. સગર્હ ƥ યં વƨ થા (ગોડાઉન)     ૨.૦૦ 
૨.  માળખાકીય મહકમનો ખચ ે ર્ (ƥ યવƨ થાપ્ નખચર્)  ૦.૫૦ 
૩.  વાહન સવીભા ુ (ટર્ક) ખરીદવા માટ ે     ૨.૦૦ 
૪.  શીતાગાર સવીધા ુ (કોƣ ડ ƨ ટોરજ માટે ે)    ૫.૦૦ 
૫.  પકીંગ માટના સાધનો ે ે      ૦.૫૦ 
      કલ રિપયાુ ુ   ૧૦.૦૦ લાખ 
 
 
  Ȑ ત ઝોનમા પસદગી પાે ં ં મલે ફળ, શાકભાજી અન Ĭલો ઉત્ પાે દન સહકારી મડળીઓન ગોડાઉન બાધવા માટ ં ંે ે
ગોડાઉન દીઠ થયલ ખચના ે ર્ ૫૦ ટકા અથવા વધમુા ંવધ ંુ૨/- લાખની સહાય મળવાપાતર્ રહશે.ે  
 
 ટર્ક વાહન ખરીદી માટ એક ટર્ક માટ સહાય મળવાપાતર્ શહશ Ȑ ટર્કની કીંમતના કલ ખચના ે ે ે ે ુ ર્ ૫૦ ટકા અથવા 
વધમુા ંવધ ંુ૨/- લાખની સહાય મળવાપાતર્ રહશેે.  
 
  પવ શીતગાર સવીધા ƨ થાુ ુર્ પવા માટ થયલ ખચના ે ે ર્ ૫૦ ટકા અથવા વધમુા ંવધ ંુ૫/- લાખની સહાય મળવાપાતર્ 
રહશે.ે  
  ગોડાઉન તથા કોƣ ડ ƨ ટોરજના બાધકામની કામગીરીની પર્ગિતન ધ્ યાે ેં નમા રાખીન તબકકાવાર ચકવવાની રહશં ે ે ેુ . 
 
  પકજીંગ સાધનો Ȑવા ક પ્ લાે ે ે ƨ ટીક કટ વગર માટ થયલ ખરખર ખચના ે ે ે ે ે ે ર્ ૫૦ ટકા અથવા વધમા વધ ુ ું ં ૫૦,૦૦૦/- 
ની મયાદામા સાધન માટ સહાય મળવાપાતર્ રહશર્ ં ે ે ે. સહાયની ચકવણી ખરીદી થયા બાદ કરવાની રહશુ ે ે..  
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પતર્ક-૩ 
શરતો અને બોલીઓઃ- ડગળીના મેડા બનાવવા માટે ખેડતોને સહાયુ ું  
 
  આ યોજના હઠળ ડગળીના સગર્હ માટ આશર ે ે ેુ ં ં ૧૨૫૦ ચો..Ĭટ સધીના સીમન્ ટુ ે , કોકર્ીટ, લાકડાના ટકા વગર સહીત ે ે ે
હવા ઉજાસવાળા મડા તૈયાર કે રવા રુ. ૧,૦૦,૦૦૦ ના બાધકામ ખચન ધ્ યાં ર્ ે ન લતા ખરખર ખચના ે ે ેં ર્ ૨૫ ટકા મજબ વધમા ુ ુ ં
વધ ર ુ ુ ૨૫,૦૦૦ સધીની ચકવણીન ધોરણ િનયત કરવામા આવ છુ ુ ુ ં ં ે ે. 
 
યોજનાની અન્ ય શરતો અને બોલીઓ નીચે પર્માણે છે.- 
 
  ડગળીના એક મડાના બાધકામ માટ નાબાડ તરફથી બાધકામના નોમ્ સુ ં ં ંે ે ર્  નકકી કરવામા આવ તની મયાદામા ં ંે ે ર્
યોજના હઠળ ે ૨૫ ટકા સહાય ચકવવાન સચવવામા આવ છુ ુ ું ં ે ે. 
  ૫૦x૨૫ ચો.Ĭટ સધી પ્ ણુ  ઓછામા ઓછો ં ૩૦૦ ચો. Ĭટનો મડો બનાવવાની આ યોજના હઠળ નાના અન સીમાે ે ે નં્ ત 
ખડતો તમજ અને ેુ .ુજાિત, જનજાિતના ખડતો માટ અલગ રીતે ે ેુ  ખાસ ધોરણ અપવવાન નથીું . પરતં  ુસામાન્ ય ખડતની Ȑમ જ ે ુ
સહાય ચકવવાની થાય છુ ે. 
  ડગળીના મડા બનાવવા માટ લાભાથીર્ની પસદગી અંગ Ȑ ત વષ ડગળીન ઓછામા ઓĠ ુ ું ં ં ં ંે ે ે ે ેર્ ુ ૦.૩૦ હકટર સધીન ે ુ ુ ં
વાવતર કરનાર ખડતન યોજનાના લાભ મળી શકશ તમજ આ યોજના હઠળ ફકત ડગળી ે ે ે ે ે ેુ ુ ં પકવતા ખડત ખાતદારોન જ ે ે ેુ
આવરી લવાનાે  થાય છે. ડગળીન વચાણ કરનાર વપાુ ં ંુ ે ે રીન આ યોજનાનો લાભ મળી શકશ નહીે ે . 
  યોજના હઠળ લાભાથીર્ ખડત ખરખર ખડત છ તના પરાવારપ ે ે ે ે ે ે ેુ ુ ુુ ૮-અ તથા ૭/૧૨ ના  ઉતારા રજ કરી Ȑ ત વષ ુ ે ેર્
ખરખર ડગળીન વાવતર કરલ છ તની ખાતર્ી કરવાની રહશ અન આ રીત પાે ે ે ે ે ે ે ે ેુ ં ંુ તર્તા ધરાવતા ખડુેતન જ સહાયનો લાભ ે
મળી શકશે. 
  યોજના હઠળ Ȑ ત લાભાથીર્ ે ે  ખડતન ડગળીના મડામા બાધકામ માટ િનયત યિનટ કોƨ ટે ે ે ેુ ુ ં ં ં ુ ની મયાદામા કરલ ર્ ં ે
ખરખર ખચના ે ર્ ૨૫ ટકા મજબ સહાય ચકવી શકાશ ુ ુ ે પરંત જો લાભાથા ુ ર્ દવારા આવી ચકવાયલ સહાયનો દર ઉુ ે ુ પયોગ 
થયલ જણાશ તો તવા િકƨ સાે ે ે મા ંચકવાયલ સહાય વસલાતન પાુ ુે ે તર્ બન છે ે. Ȑ મતલબન રિજƨ ટર્ું શન ƨ ટેમ્ પ પપર ઉપર ે
બાહધરી પતર્ક લાભાથીર્ ં ે  ખડતન રજ કરવાન રહશે ે ે ેુ ુ ુ ં . 
  ડગળીના મડા બાધકામ માટની તબકકાવાર બાધકામના સમાયાતર િનિરક્ષણ કરી પર્માણપતર્ આપી ખરખર ુ ં ં ં ંે ે ે ે
લાભાથીર્ સહાયન પાતર્ છ ક નહીે ે ે  ત બાબતન પર્માિણત કરવાની જવાબદારી Ȑ ત જીƣ લાે ે ે ના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત 
િનયામક દવારા કરવાની રહશ તમજ સહાય ચકવણીના વષની પાચ વષ સધી Ȑ ત લાભાથીર્ દવારા પોતાના ડગળી ે ે ે ેુ ુર્ ર્ં ંુ
ઉત્ પાદનનો િનયત જથ્ થામા ƥ યં વિƨ થત રીત સગર્હ કરવામાે ં  ંઆવ છ તની ે ે ે પણ ખાતર્ી કરવાની રહશે.ે 
  આ યોજના હઠળ ફળોે , શાકભાજી, Ĭલોના સગર્હ માટ વષ દરમ્ યાં ે ર્ ન એક કોƣ ડ ƨ ટોરજ ઉભા કરવાન િનયત ે ુ ં
કરવામા આવ છં ે ે. ૨૦૦૦ મે.ટનની કપીસીટીવાળા શીતાગારન બાધકામ ખચ અંદાȐ રે ુ ં ં ર્ ુ ૫૦ લાખન ધ્ યાે ન લતા ખચના ે ે ં ર્ ૨૫ 
ટકા અથવા ૧૨.૫૦ લાખ બ માથી Ȑ ઓĠ હોે ં ં ય ત સહાય તરીક ચકવવાન ધોરણ િનયત કરવામા આવ છે ે ે ેુ ુ ં ં . આ સહાય 
રાજય સરકારના િનયમો જીƣ લા - તાલકા સહકારી સધુ ં , સહકારી મડળીઓ તથા એં .પી.એમ.સી. ન શીતાગારન બાધકામ ે ુ ં ં
પણ થયથી ચકવવામા આવશ આ યોજનાન અમલીકરણ ખાતાના નાયબુ ુ ુર્ ે ેં ં /મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ી મારફત થશે. 
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 પતર્ક-૪ 
બટાટા અને લસણના સગંર્હ માટે મેડા (ગોડાઉન) બનાવવા ખેડતોને સહાય આપવાની શરતો અન ેબોલીઓઃુ - 
(૧)  આ યોજનાન અમલીકરણ રાજયમા બધા જીƣ લાં ં ઓમા રાજયના સબિધત જીƣ લાં ં ં ના નાયબ /મદદનીશ 
 બાગાયત િનયામક મારફત કરવાન રહશે ે ેુ ં . યોજનાન દખરખ અન િનયતર્ું ંે ે ે ણ બાગાયત િનયામક̒ીએ  કરવાન રહશું ે ે. 
(૨)  યોજનાનો લાભ બટાટા અન લસણન ઉત્ પાે ુ ં દન કરતા તમામ પર્કારના ખડતોન મળવાપાતર્ રહશ પરત આ યોજના ે ે ે ેુ ં ુ
 હઠળ અનસિચત જાિત ે ુ ુ / જનજાિતના ખડતોન યોજનાની સહાય મળવવા માટ અિગર્મતા ં ે ે ે ેુ  આપવાની રહશેે. 
(૩)  આ યોજનાનો લાભ મળવવા માટ લાે ે ભાથીર્ ખાતદાર અમલીકરણ અિધકારી પાસથી બટાટા ે ે ે / લસણના સગર્હ માટ ં ે
 ગોડાઉન / મડા બાધવાની પર્ાથિમક મજરી મળવી ગજરાત કિષ યિનવસીર્ટી દવારા નકકી કરલ ડીઝાઇન અન ે ે ે ેં ં ુ ુ ુૃ
 િનિતિનયમો મજબ ગોડાઉનુ /મડાે /ƨ ટોરજ ƨ ટર્ે કચર બાધવાન રહશં ંુ ે ે. 
(૪)  યોજના હઠળ બટાટાના સગર્ે ં હ માટ પાકા ƨ ટર્ે કચર બનાવવાના રહશ  Ȑની સાઇઝ જરે ે ુરીયાત મજબ ુ ૨૫૦ 
 ચો.Ĭટથી ૧૨૫૦ ચો.Ĭટ સધી ઠડકવાį કરવાન રહશુ ું ં ે ે. આ અંગ બાધકામ માટ થતા ખરખર કલ ખચના ે ે ેં ુ ર્ ૨૫  ટકા 
 મજબ અથવા રુ ુ.૫૦,૦૦૦/- આ બ ેમાથી Ȑ ઓĠ હોય ત સહાય મળવવા પાતર્ રહશં ે ે ે ે. અન લસણના સગર્હ ે ં  માટ ે
 સપણ હવા ઉજાસવાળા ગોડાઉન ં ુ ર્ / મડા માટ ે ે ૩૦૦ થી ૬૦૦ ચો.Ĭટ સધીના બાધકામ માટ થતા ખરખર કલ ુ ં ે ે ુ
 ખચના ર્ ૨૫ ટકા અથવા રુ.૧૫૦૦૦/- આ બ ેમાથી Ȑ ઓĠ હોય ત સહાય મળવાપાતર્ રહશં ે ે ે. 
(૫)  યોજનાનો લાભ લનાર ખડત ખાતદારો Ȑ ત વષમા બટાટાન ઓછામા ઓĠ ે ે ે ેુ ર્ ં ં ંુ ૧ (એ) હકેટર અન લસણ ે
 પાકન ઓછામા ઓĠ ુ ં ં ૦.૫૦ હકટર ક તથી વધ વાે ે ે ુ ં વતર કરલ હોવ જરરી છે ે ેુ ુ ં ુ . 
(૬)  લાભાથીર્ ખડત ખડત હોવાના સરકારી પરાવા Ȑવા ક ે ે ે ેુ ુ ુ ૭/૧૨, ૮-અ તથા ખડત પોથી તમજ બાધકામવાળી ે ેુ ં
 જમીન પોતાની માલીકીની છ ત અંગના સરકારી આધાર પરાવા લાભાથીર્એ રજ કરવાનાે ે ે ુ ુ   રહશે.ે 
(૭)  ગોડાઉન / મડાન બાધકામ વધમા વધ ે ુ ુ ું ં ં ૬ (છ) માસમા પર કરી ત અંગના પ્ લાં ુ ુ ે ે ન લ આઉટ તથા ખચના ે ર્
 આધારો સાથ બાગાયત ખાતાએ નકકી કરલ અરજી ફોમમા સહાય મળવવા અમલીકરણ અિધકારી̒ીન રજ ે ે ે ેર્ ં ુ
 કરવાન રહશું ે ે. 
(૮)  યોજના હઠળના લાભાથીર્ ખડત બટાટા ે ે ેુ / લસણના ઉત્ પાદનનો સગર્હ કરવા માટ બનાવલ ગોડાઉન ં ે ે / 
 મડામા પોતાના ઉત્ પાે ં દનનો સગર્હ િસવાય અન્ યં ન વચાણ ે ે ં / તગદીલ કરી શકશ નહીે . Ȑનો ઉપયોગ 
 યોજનામા થયલ જોગવાઇ મજબ કરવાનો રહશ ત મતલબન િનયત કરલ બાહધરી પતર્ક રં ં ંે ે ે ે ે ેુ ુ ુ . ૨૦/- નો ƨ ટેમ્ પ 
 પપર ઉપર લખીતમા અરજીે ે ં  સાથ રજ કરવાનો રહશે ે ેુ . 
(૯)  બાગાયત ખાતા દવારા િનયત કરલ પર્ફોમામા અરજી Ȑ ત જીƣ લાે ેર્ ં ના અમલીકરણ અિધકારીન સહાય માટ ે ે
 અરજી કરવાની રહશ Ȑ ત વષની નાણાકીય જોગવાઇન ધ્ યાે ે ે ેર્ ં ન રાખી અગર્તા કર્મ મજબ અરજીની ƨ થે ુ ળ 
 ચકાસણી થયથી સરકારે ̒ીએ નકકી કરલ િનયમો મજે ુ બ સહાયના નાણા ચકં ે /ડી.ડી. થી ખડતના ખાતામા ે ુ ં
 ચકવવામા આવશુ ં ે. 
(૧૦)  યોજના હઠળની સહાય અરજદાર̒ીની અરજી ચકાસણી કરી ભૌિતક ચકાસણી અમલીકરણ અિધકારી ે
 દવારા કરી સહાય ચકવવાની કાયવાહી કરવાની રહશુ ર્ ે ે. 
(૧૧)  આ યોજનાનો લાભ Ȑ ત ખડતન ફકત એકજ વખત મળી રકશે ે ે ેુ .   
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પિરિશƧ ટ - ૨૭ 
 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ . ૧૭/૮/૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ  બગતં /૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક-૮ / એજીઆર-૨૩ ન ંુ
પિરિશƧ ટ  
 ફળ શાકભાજી અને Ĭલ પાકોના પોƨટ હાવેર્ƨ ટ હને્ ડલીંગ માટે પ્લાિƨટક કેર્ટસની ખરીદીનો કાયકર્મર્ ‘‘  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
શરતો અને બોલીઓઃ-  
 
૧.  આ યોજના હઠળે  ફળ શાકભાજી અને Ĭલ પાકોની ખતીે  કરતા ખડતોે ૂ , ખડતે ૂ  ʎપોનુ ે તમનાે  ઉત્ પાદનના  પિરવહન માટે 
પ્લાિƨટક કર્ટનીે  ખરીદી કીંમતના ૨૫  ટકા લખે ેલાભાથીર્ દીઠ Į.૨૦૦૦/-ની મહત્ તમ  મયાદામાર્  ંસબસીડી આપવામા ંઆવશે.. 
 
ર. લાભાથીર્ ખડતે ૂ  ખાતદારે  હોવાના તથા ફળ શાકભાજી અને Ĭલ પકોના વાવતરનાે  પરાવાુ / આધાર રજુ  કરવાના 
રહશે.ે  
 
૩.  યોજના હઠળે  પ્ લાƨ ટી કર્ટે  નશનલે  હોટકƣ ચર બોડર્  ધ્ વારા માન્ ય ઉત્ પાદક પાસથીે  માન્ ય ભાવે ખરીદી  કરવાના 
રહશે.ે Ȑ ISI કે  BIS ના ધોરણો મજબનીુ  ગણવત્ તાુ  ધરાવતા હોવા જોઇએ.  
 
૪.  યોજનાન ુઅમલીકરણ Ȑ તે જીƣ લાના નાયબ / મદદનીશ બાગાયત િનયામક મારફતે કરવાનુ ં રહશે.ે અને  તનીે  
દખરખે ે  બાગાયત િનયામક̒ીએ રાખવાની રહશે.ે  
 
૫.  યોજના હઠળ લાભે  મળવવાે  માગંતા Ȑ તે  લાભાથીર્ને િનયત નમનામાુ  ં અરજી કરવાની રહશે.ે Ȑ સાથ ે સહાય 
 મજરીં ુ  માટે જĮરી સલગ્ નં  તમામ સાધિનક કાગળો તથા આધાર પરાવાુ  રજુ કરવાના રહશે.ે  
 
૬.  યોજના હઠળે  Ȑ તે લાભાથીર્ને પ્લાિƨટક કર્ટે  ખરીદી માટે એક જ વખત લાભ મળી શકશે.  
 
૭.   યોજના હઠળે  પ્લાિƨટક કર્ટનીે  ખરીદી સહકારી સƨ થાં  મારફત કરાવી સહાિયત દરે િવતરણ કરવાના રહશે.ે  
 
૮.  અરજીના નમનાુ  બાગાયત િનયામક̒ીએ નકકી કરવાનો રહશે.ે       
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પિરિશƧ ટ  - ૨૮ 
 
કિષ અને સહકાર  િવભાગના તાૃ . ૧૭/૮/૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ  બગતં /૩૦૨૦૦૮ / ૨૧૭૮/ક-૮ / એજીઆર-૨૩ 
ન પિરિશƧ ટું   
હવાઇ માગેર્ બાગાયત પેદાશની િનકાશ માટેના નરમાૂ  ંસહાય આપવાની યોજના 
સહાયના દરઃ- હવાઇ નરમાુ  ં૨૫ ટકા કે વધમાું  ંવધ ુ૧૦.૦૦ લાખની મયાદામાર્  ંપર્િત લાભાથીર્/ યિનટુ   
જોગવાઇ ૨૦૦૯-૧૦ - રુ ૧૦.૦૦ લાખ  
શરતો અને બોલીઓઃ-  
૧.  પર્ƨ તતૃ યોજના અંતગતર્  બાગાયત પદાશોે  Ȑવા કે ફળ, શાકભાજી અને Ĭલ તથા છોડ, Ȑવી રપાતરીતુ ં   થયલે ન હોય 
તવીે  ફર્શે  પદાશોનીે  િનકાસ માટનાે  હવાઇ  નરમાુ  ં૨૫ ટકા કે વધમાુ  ંવધ ુ ૧૦.૦૦ લાખની  મયાદામાર્  ંસહાય આપી શકાશે.  
૨.  આ યોજનામા ંફકત રાજયમા ંઉત્ પાદીત થયલે બાગાયતી ફર્શે  પેદાશની િનકાસ પર સહાય મળવાપાતર્ થશ.ે  
૩.  આ યોજના હઠળે  રાજયના ંખડતોે ુ  / ખડતે ુ  મડળં  / સહકારી સƨ થાં ઓ / સહકારી મડળીઓં  /  ઉધોગ  સાહસીકનો 
સમાવશે કરવાનો રહશેે.  
૪.  સદર સહાય રાજયના કોઇપણ એરપોટર્  ઉપરથી આપી શકાશે.  
૫.  આ યોજના અંતગતર્  સહાય મેળવવા માટે િવગતવાર દરખાƨ ત સાથ ેનીચ ેમજબનાુ  સાધિનક કાગળો પૈકી  Ȑ તે 
લાભાથાનર્ ે લાગ ુપડતા દƨ તાવજે પરાુ  પાડવાના રહશે ેȐની િનયમ મજબુ  બાગાયત ખાતાના  અિધકતૃ  અિધકારી દવારા 
ચકાસણી કરવાની રહશે.ે  
  ૧. ખડતે ુ  અંગનાે  ૮-અ અને ૭/૧૨ ના પરાવાુ   
  ૨. સƨ થાં ના રચના/ƨ થાપનાના પરાવાુ   
  ૩. છƣ લાે  તર્ણ વષનાર્  ઓડીટ અહવાલે   
  ૪. િનકાસકાર તરીકે માન્ યતા અંગનાે  પરાવાુ   
  ૫. િનકાસ માટે સƨ થાં ના લોડીંગ અને અનલોડીંગના પરાવાુ   
  ૬. અન્ ય માગવામાં  ંઆવ ેતે સાધિનક પરાવાુ   
૬.  આવી સહાય એક લાભાથાર્ / ઉધોગ સાહસીકને વધમાુ  ંવધ ુ૧૦.૦૦ લાખ સધીુ  વષર્ દરમ્ યાન આપી  શકાશે.  
૭.  આવી શહાય એક લાભાથીર્ / ઉધોગ સાહસીકને વધમાુ  ંવધ ુ૫ વષર્ સધીુ  મળી શકશે. Ȑ માટે Ȑ તે વષેર્  સહાય 
મળવવાનીે  દરખાƨ ત રજુ કરવાની રહશેે.  
૮.  આ યોજનામા ંલાભાથીર્ દવારા ફકત હવાઇનરુ પટે ે ખરખરે  થયલે ખચર્ સામ ેચકવણીુ  કરવાની રહશે.ે તે  િસવાય થનાર 
સલગ્ નં  ખચર્ લાભાથીર્એ ભોગવવાનો રહશે.ે  
૯.  િનકાસ કરલે  દશમાે  ંમાલ લોડીંગ / અનલોડીંગ થયા બાદ ૩૦ િદવસમા ંઅરજી કરવાની રહશે.ે  
૧૦.  સદર હવાઇનરમાુ  ં સહાય માટનીે  અરજી િનયત પર્ફҴમામા ં બાગાયત િનયામક̒ી, કિષૃ  ભવન, ગાધીનગરનં ે 
 સાધિનક કાગળો સહીત કરવાની રહશે.ે  
૧૧.  આ યોજનાના લાભાથીર્ને રાજય સરકાર̒ીની કોઇપણ અન્ ય યોજનાનો લાભ ઉપરોકત હતે ુમળશે નહી.   
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એ.જી.આર.ર૯ 
પિરિશƧ ટ - ૧ 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ .૧૭/૮/૨૦૦૯ ના ઠરાવ ક્માકઃબગતં /૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક.૮ ન પિરિશƧ ટું   
એ.જી.આર.ર૯ -સગુિધતં  / ઔષિધય છોડ અને ĭલની ખેતીના િવકાસ કાયકર્મોર્  માટેની યોજના 
ĭલ પાક વાવેતર માટે સહાયનો કાયકર્મર્  ◌ઃ- 
શરતો અને બોલીઓ ◌ઃ- 
૧. આ યોજના ના અમલીકરણ અિધકારી તરીકે સબિધતં ં  િજƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત 
     િનયામક રહશેે. 
ર. આ યોજનાનો  લાભ રાજયના તમામ િજƣલાઓને મળવાપાતર્ થશે. 
૩. આ  યોજના  હઠેળ  નાના / િસમાન્ત  ખેડતોનેૂ   ૦-ર૦ હકેટર થી ર-૦૦ હકેટર સધીુ  અને  
    અન્ય ખેડતોનેુ  ૦-ર૦  હકેટર થી ૪-૦૦  હકેટર  સધીનાુ   વાવેતર  િવƨતારમા ં નવા  ĭલ  
    છોડના  વાવેતર  માટે સહાય મળવા૫◌ાતર્ થશે. 
૪. ĭલોની ખેતીમા ંવાવેતર ખચર્ અંદાજીત Į.ર૪૦૦૦/- પર્િત હકેટરે થત ુહોઈ, તેને ઘ્યાને લઈ 
     નાના/િસમાન્ત ખેડતોનેૂ  પર્િત હકેટરે પાકવાર થતા ખરેખર ખેતી ખચનાર્  ૫૦ % અથવા Į.૧ર૦૦૦/ - ની  
મયાદાર્  તે  બે માથીં  Ȑ  ઓછી  હોય તેટલી સહાય અને અન્ય ખેડતોનેૂ  પર્િત હકેટરે પાકવાર થતા ખરેખર 
ખેતી ખચનાર્  ૩૩  % અથવા Į.૭૯ર૦ /- ની મયાદાર્  તે બે માથીં  Ȑ ઓછી હોય તેટલી સહાય મળવાપાતર્ 
થશે. 
૫. આ યોજનાનો લાભ તમામ જાિતના અને તમામ પર્કારના ખેડતોનેૂ  આ૫વાનો રહશેે. લાભાથીર્એ ખેડતૂ 
હોવાના  પરુાવા  તરીકે ૭/૧ર , ૮અ  અથવા ખેડતૂ  પોથી ખાતેદારના આધાર તરીકે રજુ કરવાની રહશેે. 
૬.  આ  યોજના  હઠેળ  સહાય  મેળવવા  લાભાથીર્એ   કરવાની  અરજીનો  નમનોુ   અને  જĮરી પતર્કો    
    બાગાયત િનયામક̒ીએ નકકી કરવાના રહશેે. 
૭. આ યોજનાનો લાભ લેવા બાગાયત ખાતાએ િનયત કરેલ અરજી ફોમમાર્  ં િવગતો ભરી Ȑ તે િજƣલાના 
અમલીકરણ અિધકારી̒ીને સાધનીક પરુાવા સાથે અરજી કરવાની રહશેે 
૮. િજƣલા અમલીકરણ અિધકારી/ પર્િતિનિધએ જĮરી ƨથળ ચકાસણી તેમજ અન્ય આનષાિગકુ ં  િવગતો ચકાસી 
સહાય મજરં ુ  કરી લાભાથીર્ને સહાય ચેક/ ડર્ાફટથી ચકવવાનીુ  રહશેે. 
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પિરિશƧ ટ - ૨ 
કિષ અન સહકાર િવભાગના તાૃ ે .૧૭/૮/૨૦૦૯ ના ઠરાવ ક્માકઃબગતં /૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક.૮ ન ંુ
પિરિશƧ ટ  
એ.જી.આર.ર૯ -સગિધતુ ં  / ઔષિધય છોડ અને ĭલની ખેતીના િવકાસ કાયકર્મોર્  માટેની યોજના 
ઔષિધય / સગિધતુ ં  પાકોના વાવેતર માટે સહાયનો કાયકર્મર્  ◌ઃ- 
શરતો અને બોલીઓ ◌ઃ- 
૧. આ યોજનાનુ ંઅમલીકરણ રાજયના ઔષિધય અને સગિધતુ ં  પાકો ઉગાડતા તમામ  
    િજƣલાઓમા ંકરવાનુ ંરહશેે. 
ર. યોજના ના અમલીકરણ અિધકારી તરીકે સબિધતં ં  િજƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક રહશેે. 
૩. આ યોજના હઠેળ રાજયમા ંવાવેતર થતા તેમજ વાવેતરની શકયતા ધરાવતા તમામ ઔષિધય  
     અને સગિધતુ ં  પાકો ને આવરી લેવામા ંઆવશે. 
૪. આ યોજનાનો લાભ ઔષિધય/સગિધતુ ં  પાકો ઉગાડતા તમામ પર્કારના ખેડતોનેૂ  મળવાપાતર્ થશે. 
૫. આ  યોજના  Ȑ તે ઔષિધય અને સગિધતુ ં  પાકોની વાવેતર વધારવાના હતેસરુ  Ȑ તે ખેડતૂે  
    પોતાની જમીનમા ંવાવેતર કરેલ હોય તે ઔષિધય/સગિધતુ ં  પાકો માટે પર્િત હકેટરે થતા  
         અંદાજીત Į. ૧૫૦૦૦ /- ના ખેતી ખચનેર્  ઘ્યાને લઈ પર્િત હકેટરે થતા ખરેખર ખેતી ખચનાર્  ૭૫ % અથવા 
Į.૧૧ર૫૦ /- ની મયાદાર્ , તે બે માથીં  Ȑ ઓછી હોય તેટલી સહાય મળવાપાતર્ થશે. 
૬. આ યોજનાનો લાભ Ȑ તે ઔષિધય /  સગિધતુ ં  પાકના ૦-ર૦  હકેટર થી ૪-૦૦  હકેટર   
     સધીનાુ   વાવેતર  િવƨતારની મયાદામાર્  ંમળવાપાતર્ થશે. 
૭. આ યોજના હઠેળ સહાય મેળવવા માટે Ȑ તે લાભાથીર્એ િજƣલા અમલીકરણ અિધકારી̒ીને  
      ઔષિધય /  સગિધતુ ં  પાકના કરેલ વાવેતરના આધાર માટે  ૭/૧ર અને ૮અ ના ઉતારા  
      તેમજ ખેતી ખચર્ વગેરેના સાધિનક ૫તર્ો સાથે દરખાƨત રજુ કરવાની રહશેે. 
૮. િજƣલા અમલીકરણ અિધકારીએ જĮરી ƨથળ ચકાસણી તેમજ અન્ય આનષાિગકુ ં  િવગતો ચકાસી સહાય મજરં ુ  
કરી લાભાથીર્ને સહાય ચેક/ ડર્ાફટથી ચકવવાનીુ  રહશેે. 
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પિરિશƧ ટ - ૩ 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ .૧૭/૮/૨૦૦૯ ના ઠરાવ ક્માકઃબગતં /૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક.૮ ન પિરિશƧ ટું   
એ.જી.આર.ર૯ -સગિધતુ ં  / ઔષિધય છોડ અને ĭલની ખેતીના િવકાસ કાયકર્મોર્  માટેની યોજના 
નાગરવેલના િવકાસ માટે  સહાયનો કાયકર્મર્  ◌ઃ- 
 
શરતો અને બોલીઓ ◌ઃ- 
૧. ખેડતૂ  લાભાથીર્ને ૭/૧ર ના ઉતારાના આધારે ર ગઠાું  અથવા ર૦૦ ચો.મી. િવƨતારમા ંનાગરવેલ       
   ના માડવાં  બાધવાં  માટેના ખચનાર્  ૫૦ % અથવા Į.૭૫૦ /- તે બે માથીં  Ȑ ઓĠ હોય તે સહાય  
   તરીકે મળવાપાતર્ થશે. 
ર.  ૭/૧ર ના ઉતારાના આધારે ર ગઠાું  અથવા ર૦૦ ચો.મી. િવƨતારમા ંિનદશનર્  માટે પર્ત્યેક 
     ખેડતૂ  દીઠ પ્લાન્ટીંગ મટીરીયƣસ, ખાતર, જતનાશકં ુ  દવા િવગેરેમા ંથનાર ખચનીર્  સામે પ્લોટ  
     દીઠ વધમાુ  ંવધ ુĮ.૫૦૦ /-ની સહાય મળવાપાતર્ થશે. 
૩. નાગરવેલના પાકના ખેડતૂ લાભાથીર્ઓને િપયત તથા િપયત મેળવવાના સાધનો Ȑવા કે     
   કવાુ , ટાકીં , છીછરા કવાુ  વગેરે તૈયાર કરવા Ȑ ખચર્ થાય તેની સામે Į.૧૫૦૦ /-ની મહĂમ 
   સહાય આ૫વી. પર્ત્યેક ખેડતૂ લાભાથીર્ કોઈ ૫ણ એક યિનટુ  અથવા સગવડ માટે સહાયપાતર્   
    રહશેે. 
૪. પાક સરંક્ષણ સાધનોની ખરીદી માટે ખરેખર િકંમતના ૫૦ % અથવા Į.૫૦૦ /-તે બે માથીં   
     Ȑ ઓĠ હોય તે સહાય મળવાપાતર્ થશે. એક લાભાથીર્ને એક સાધનની મયાદામાર્  ંસહાય  
     ચકવવાનીુ  રહશેે. 
૫. ડાગં િજƣલામા ંખેડતૂ પોથી અમલમા ંહોઈ તેના આધારે સહાય આ૫વામા ંઆવશે. અન્ય  
     િજƣલામા ંખેડતૂ  પોથી અમલમા ંહોય તેના આધારે સહાય આ૫વામા ંઆવશે. અન્ય િજƣલામા ં 
     ખેડતૂ  પોથીનુ ંિવતરણ જયારે થાય ત્યારે ખેડતૂ પોથીના આધારે સહાય આ૫વાની થશે.   
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પિરિશƧ ટ - ૪ 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ .૧૭/૮/૨૦૦૯ ના ઠરાવ ક્માકઃબં ગત/૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક.૮ ન પિરિશƧ ટું   
એ.જી.આર.ર૯ -સગિધતુ ં  / ઔષિધય છોડ અને ĭલની ખેતીના િવકાસ કાયકર્મોર્  માટેની યોજના 
ગર્ીન હાઉસમા ંવીજ દરમા ંસહાય માટેનો કાયકર્મર્  ◌ઃ- 
શરતો અને બોલીઓ ◌ઃ- 
 
૧. આ યોજનાનુ ંઅમલીકરણ રાજયમા ંગર્ીન હાઉસમા ંĭલોની ખેતી કરતા તમામ િજƣલાઓમા ં 
     કરવાનુ ંરહશેે. 
ર. યોજના ના અમલીકરણ અિધકારી તરીકે સબિધતં ં  િજƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત  
     િનયામક રહશેે. 
૩. આ યોજનાનો લાભ  ગર્ીન હાઉસમા ંĭલોની ખેતી કરતા તમામ  પર્કારના ખેડતોનેૂ  મળવાપાતર્ 
        થશે. 
૪. આ  યોજના હઠેળ  ગર્ીન હાઉસમા ંĭલોની ખેતી કરતા ખાતેદારને ગર્ીન હાઉસમા ંવ૫રાતી  
    વીજળી માટે વીજબીલના ર૫ ટકા મજબુ  વધમાુ  ંવધ ુવષર્ દરમ્યાન Į. ૧.૦૦ લાખ ની મયાદામાર્  ંસહાય 
મળવાપાતર્ થશે.                                                                                                      
 
૫. આ યોજનાનો લાભ લાભાથીર્ને  ૫ (પાચં) વષર્ સધીુ  મળવાપાતર્ થશે.  
 
૬. આ યોજના હઠેળ સહાય મેળવવા માટે Ȑ તે લાભાથીર્એ િજƣલા અમલીકરણ અિધકારી̒ીને  
     ગર્ીન હાઉસમા ંĭલપાકના કરેલ વાવેતરના આધાર માટે  ૭/૧ર અને ૮અ ના ઉતારા તેમજ  
     ગર્ીન હાઉસ અંગેના  સાધિનક ૫તર્ો તથા ઓરીજીનલ વીજબીલ સાથે દરખાƨત રજુ કરવાની  
     રહશેે. 
 
૭. િજƣલા અમલીકરણ અિધકારીએ જĮરી ƨથળ ચકાસણી તેમજ અન્ય આનષાિગકુ ં  િવગતો ચકાસી સહાય મજરં ુ  
કરી લાભાથીર્ને સહાય ચેક/ ડર્ાફટથી ચકવવાનીુ  રહશેે. 
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પિરિશƧ ટ - ૫ 
 
કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ .૧૭/૮/૨૦૦૯ ના ઠરાવ ક્માકઃબગતં /૩૦૨૦૦૮/૨૧૭૮/ક.૮ ન પિરિશƧ ટું   
એ.જી.આર.ર૯ -સગિધતુ ં  / ઔષિધય છોડ અને ĭલની ખેતીના િવકાસ કાયકર્મોર્  માટેની યોજના 
 
ટીƨયકƣચરુ  લેબોરેટરીમા ંઆવેલ ગર્ીન હાઉસમા ંવીજ દરમા ંસહાય માટેનો કાયકર્મર્   
 
શરતો અને બોલીઓ ◌ઃ- 
૧. આ યોજનાના અમલીકરણમા ંરાજયમા ંકાયરતર્  ટીƨયકƣચરુ  યિનટમાુ  ંઆવેલ ગર્ીન હાઉસને સહાય આ૫વાની 
થાય છે. 
 
ર. યોજના ના અમલીકરણ અિધકારી તરીકે સબિધતં ં  િજƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત  
     િનયામક રહશેે. 
 
૩. આ યોજનાનો લાભ ટીƨયકƣચરુ   લેબોરેટરીમા ંઆવેલ  ગર્ીન હાઉસ યિનટનેુ   મળવાપાતર્ થશે. 
 
૪. આ  યોજના હઠેળ  ટીƨયકƣચરુ  લેબોરેટરીમા ંઆવેલ ગર્ીન હાઉસમા ં    વ૫રાતી   વીજળી માટે 
વીજબીલના ર૫ ટકા મજબુ  વધમાુ  ંવધ ુવષર્ દરમ્યાન Į. ૧.૦૦ લાખ ની મયાદામાર્  ંસહાય મળવાપાતર્ થશે.         
                                                                                                      
૫. આ યોજનાનો લાભ લાભાથીર્ને પ (પાચં) વષર્ સધીુ  મળવાપાતર્ થશે.  
 
૬. આ યોજના હઠેળ સહાય મેળવવા માટે Ȑ તે લાભાથીર્એ િજƣલા અમલીકરણ અિધકારી̒ીને   ટીƨયકƣચરુ  
લેબોરેટરીમા ંઆવેલ ગર્ીન હાઉસ માિલકીના તથા પર્ƨથાિપત અને કાયરતર્   હોવા અંગેના સાધિનક ૫તર્ો તથા 
ઓરીજીનલ વીજબીલ સાથે દરખાƨત રજુ કરવાની રહશેે. 
 
૭. િજƣલા અમલીકરણ અિધકારીએ જĮરી ƨથળ ચકાસણી તેમજ અન્ય આનષાિગકુ ં  િવગતો ચકાસી સહાય મજરં ુ  
કરી લાભાથીર્ને સહાય ચેક/ ડર્ાફટથી ચકવવાનીુ  રહશેે. 
 
 
 
 
  ૨૦૦૯-૨૦૧૦(પ્ લાન) યોજના             ફોગીંગ િસƨ ટમવાળા, નટ હાઉસે ,ગર્ીન હાઉસ,   
  એ.જી.આર-૨૩. (નવી બાબત)            ƨ ટોરજ તથા ટીƨ યે કુƣ ચર લબોરટરી માટ     ે ે ે  
                                             વીજ દરમા રાહત આં ૫વા બાબત.    
                                              
                                ગજરાત સરકારુ  
                           કિષ અન સહકાર િવભાગૃ ે  
                                 ઠરાવકર્માકં/બગત/૧૦૨૦૦૯/૧૫/ક-૮ 
                          સિચવાલય, ગાધીનગરં . 
                         તા. ૧૫/૦૯/૨૦૦૯ 
વચાણ લીધોં ે . 
(૧) બાગાયત િનયામક̒ીની કચરી ગજરાત રાજય ગાધીનગર નો ે ંુ ૫તર્કર્માકં/બગત/બ-
૫/પર્ી-બȐટ/૩૮-૦૮/૬૫૭-૫૮/૦૯ ,તા.૭/૧/૨૦૦૯. 
પર્ƨ તાવનાઃ- 
            રાજ્યમા ંબાગાયત િવકાસ કાયકર્મો માટની યોજનાઓ અંતગત ફોગીંગ સીƨ ટર્ ર્ે મવાળા નટ ે
હાઉસ, ગર્ીન હાઉસ, કોƣ ડ ƨ ટોરજ તથા ટીƨ યે કુƣ ચર લબોરટરી માટની હાઇટક ખતીમા હાલ Ȑ દર વીજ ે ે ે ે ે ં ે
દર લવામા આવ છ ત ઘણો ઊંચો હોવા થી  માલ ની ે ં ે ે ે ૫ડતર િકંમત ૫ણ ઊંચી આવ છે ે. આ બાબત ે
અન્ ય રાજયોની માફક વીજ દરમા રાહત આં ૫વા માટ વીજ િનયમન ઓથોરીટી સમક્ષ જદા જદા ે ુ ુ
એસોસીએશન Ďારા રજઆત કરવામા આવલ છૂ ં ે ે. આ િનણય નીિત િવષયર્ ક હોઇ, સરકારના અન્ય 
િવભાગો સાથ ચચા િવચારણા કરી િનણય લવાનો થતો હોવાથી આ િનણય લવામા સમય જાય તમ ે ે ે ં ેર્ ર્ ર્
છે. Ȑથી ઉક્ત બાબત આખરી િનણય ન લવાય ત્યા સધી રાજ્યનાે ે ંર્ ુ  ખડતોે ૂ /ઉત્ પાદકોન વીજ દરમા ે ં
રાહત આ૫વા અંગનીે  એજીઆર-૨૩ યોજનાની અંતગત ફોગીંગ સીƨ ટર્ મ ધરાવતા હોય તવા નટ ે ે
હાઉસ, જનરલ/હાઇટક ગર્ીન હાઉસે , કોƣ ડ ƨ ટોરજ અન ટીƨ યે ે કુƣ ચર લબોરટરીમાે ે  ંવ૫રાતી વીજળી ના 
વીજ બીલના ૨૫ટકા મજબ વષ દરમ્યાન વધમા વધ Įુ ુ ુર્ ં ! ૧.૦૦ લાખની મયાદામા સહાય ચકવવા ર્ ં ૂ
થનાર સભિવત ખચનં ેર્  ૫હҭચી વળવા માટ વષ ે ર્ ૨૦૦૯-૧૦ના અંદાજ૫તર્મા નવી બાબત તરીક ં ે
એજીઆર-૨૩ હઠળ સમાવશ કરવા માટ Įે ે ે ! ૧૦૦.૦૦ લાખ (અંક Įિપયા સો લાખ પરાે ુ ) ની નવી 
બાબતની વહીવટી મજરી આં ૂ ૫વાની બાબત  સરકાર̒ીની િવચારણા હઠળ હતીે .   
ઠરાવઃ-  
         સરકાર̒ી એ કાળજી પવક િવચારણા ૂ ર્ કરી રાજ્યમા ંબાગાયત િવકાસ કાયકર્મો માટની યોજના ર્ ે
અંતગત ફોગીંગ સીƨ ટર્ મવાળા નટ હાઉસે , જનરલ/હાઇટક ગર્ીન હાઉસે , કોƣ ડ ƨ ટોરજ તથાે  ટીƨ યકુƣ ચર 
લબોરટરી માટની હાઇટક ખતીમા હાલ Ȑ દર વીજ દર લવામા આવ છ ત ઘણો ઊંચો હોવા થી  માલ ે ે ે ે ે ં ે ે ં ે ે ે
ની ૫ડતર િકંમત ૫ણ ઊંચી આવ છે ે. આ બાબત અન્ય રાજ્યોે મા  Ȑ દર વીજ દરમા રાહત આં ે ં ૫વામા ં
છ Ȑ દર રાહત આે ે ૫વા માટ અન્ય રાજ્યોે  માથી િવગતોં  મગાવવામા આવલ છં ં ે ે. ૫રત Ȑ અતર્ પણ ં ે ૂુ ર્
મળલ નથી અન આ બાબત નીિત િવષયક હોઇે ે , િનણય લવામા સમય જાય તમ હોવાથી  સરકાર̒ી ર્ ે ં ે
તરફ થી આખરી િનણય ન થાર્ ય ત્ યા ંસધી વચગાળાની રાહત તરીક રાજ્યુ ે ના ખડતોન ઉકત હત માટ ે ે ે ેૂ ુ
વીજ દરમા રાહત આપવા માટ એં ે .જી.આર-૨૩ (પ્ લાન) યોજના હઠળ વષ ે ર્ ૨૦૦૯-૧૦મા Įિપયા ં
૧૦૦.૦૦ લાખ (અંક Įિપયા સો લાખ પરાે ુ )ની નવી બાબત ન કટલીક શરતો આધીન  વહીવટી મજરી ે ે ં ૂ
આ૫વામા આવ છં ે ે. 
શરતોઃ- 
(૧) આ યોજના અમલીકરણમા રાજ્યમાં  ં કાયરત ફોગીંગ સીƨ ટર્ મવાળા નટ હાઉસે , જનરલ/હાઇટક ે
ગર્ીનહાઉસ, કોƣ ડ ƨ ટોરજે , તથા ટીƨ યકુƣ ચર લબોરટરીમા વે ે ં ૫રાતી વીજળછ માટ વીજ દરમા સહાય ે ં
આ૫વાની રહશેે.. 
(૨) આ યોજનાના અમલીકરણ અિધકારી તરીક સબિધત િજƣલાના નાયબે ં /મદદનીશ બાગાયત 
િનયામક રહશેે. 
(૩) આ યોજનાનો લાભ ફોગીંગ સીƨ ટમવાળા નટ હાઉસે , જનરલ/ હાઇટક ગર્ીન હાઉસે , કોƣ ડ ƨ ટોરજે , 
તથા ટીƨ યકુƣ ચર લબોરટરીના વીજ વે ે ૫રાશ માટ વીજદરમા સહાય મળવાપાતર્ થશે ં ે. ૫રત ં ુ
ટીƨ યકુƣ ચર  યિનટમા આવલ ગર્ીન હાઉસ અથવા ટીƨ યુ ું ે કલચર યિનટ એ બ પૈકી એક ે યિનટન સહાય ુ ે
મળવાપાતર્ થશે. 
(૪) આ યોજના હઠળ ફોગીંગ સીƨ ટે મવાળા નટ હાઉસે , જનરલ/હાઇટક ગર્ીન હાઉસે , કોƣ ડ ƨ ટોરજે , 
તથા ટીƨ યકુƣ ચર લબોરટરીમા વીજદર સહાય માટ વે ે ં ે ૫રાતી વીજળી ના વીજ બીલના ૨૫ ટકા મજબ ુ
વધમા વધ વષ દરમ્યાન Įુ ું ર્ !.૧.૦૦ લાખની મયાદામા સહાય મર્ ં ળવાપાતર્  થશે. 
(૫)  આ યોજનાનો લાભ લાભાથીર્ન ે ૫ (પાચં) વષ સધી મળવાપાતર્ થશર્ ુ ે.  
(૬) આ યોજના હઠળ સહાય મળવવા માટ Ȑ ત લાભાથીર્એ િજƣ લાે ે ે ે  અમલીકરણ અિધકારી̒ીન ે
ફોગીંગ સીƨ ટમવાળા નટ હાઉસે , જનરલ/ હાઇટકગર્ીન હાઉસે , કોƣ ડ ƨ ટોરજે , તથા ટીƨ યકુƣ ચર 
લબોરટરીે ે  માટ વીજદર સહાય માટનો કાયકર્મ માિલકી તથા  પર્ƨથાિપત અન કાયરત હોવા અંગના ે ે ે ેર્ ર્
સાધિનક ૫તર્ો તથા ઓરીજનલ વીજબીલ સાથ દરખાƨત કરવાની રહશે ે ે. 
(૭) િજƣલા  અમલીકરણ અિધકારી જĮરી ƨથળ ચકાસરણી તમજ અન્ય આનષાિગક િવગતો ચકાસી ે ંુ
સહાય મજર કરી લાભાથીર્ન ચકં ે ેૂ /ડર્ાફ્ટ થી સહાયની ચકવણી કરવાની રહશુ ે ે. 
 આ  યોજના અંગનો ખચ નીચના સદર હઠળ પાડવાનો રહશે ે ે ે ેર્ . 
 માગણી નં .ં૨ 
મખ્ યુ  સદરઃ- ૨૪૦૧ પાક કિષ ƥ યૃ વƨ થા 
ગૌણ સદરઃ- ૧૧૯-બાગાયત અન શાકભાજીના પાકો ે  
પટા સદરઃે - (૦૧)  ફળ રોપા ઉછર કન્ દર્ોે ે  (પ્ લાન) 
 (૮) આ યોજનાની અમલવારી માટ સન ે ે ૨૦૦૯-૧૦ ના વષની બȐટ જોગવાઇન આધીન રહીન નાણા ર્ ે ે
િવભાગ Ďારા વખતો વખત ફાળવવામા આવતી ગર્ાન્ ટં ં ની મયાદામા ખચ કરવાનો રહશર્ ર્ં ે ે. 
(૯) આ અંગન ખચ સરકાર̒ી Ďારા વખતો વખત નકકી કરવામા આવલ જોગવાઇઓ અન લાગ ે ં ં ે ેુ ુર્
૫ડતા ધારા ધોરણોને આધીન િનયત ૫ધ્ ધિતથી કરવાન રહશું ે ે. 
(૧૦) પર્ƨતત કામ ટન્ડર પર્ોસિસંગ બાબતમા ઉધોગ અન ખાણ િવભાગના ઠરાવ કર્માકુ ે ે ે ં ે ં / 
એસપીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૭/-છ તા.૨૨/૧૧/૦૬ અન્વય ઇે -ટન્ ડે રીંગ બાબતમા કરવામા આવલ ં ં ે
જોગવાઇઓ/સચનાઓન પાલન કરવાન રહશૂ ં ં ે ેુ ુ . 
(૧૧) આ મજરી અન્વય જો કોઇ ં ેૂ ૫ણ વƨતની ખરીદી કરવાની થતી હોય તો ત સરકાર̒ીના ુ ે
પર્વતમાન ધારાધોરણો અન  િનયામોનસાર કરાવાની રહશર્ ે ે ેુ . 
(૧૨) આ યોજન અંગન ખચ તાે ંુ ર્ .૧/૮/૨૦૦૯થી કરવાન રહશું ે ે. 
(૧૩) Ȑ હત માટ જોગવાઈ કરવામા આવલ હોય ત  જ  હત માટ ખચ કરવાનો રહશે ે ં ે ે ે ે ે ેુ ુ ર્ . 
(૧૪)  યોજના હઠળ નીે  બચત વષના અંત સરકાર̒ીમા સપર્ત કરવાની રહશર્ ે ં ે ેુ . 
(૧૫) યોજના હઠળ હઠળે ે  િનયત કરવામા આવલ શરતોં ે /બોલીઓ મજબ અમલવારી કરવાની રહશુ ે ે. 
(૧૬) નાણા િવભાગની તા.૧૮/૬/૨૦૦૯ની નҭધમા જણાƥયા મજબ Ȑ કામો ં ુ NAREGA નીચ લઇ ે
શકાય અન Ȑ ગર્ામીણ મજરો Ďારા કરાવવામા આવતી હોય તે ં ેૂ વી કામગીરી જો યોજના હઠળ કરવામા ે ં
આવતી હોય તો આવી કામગીરી NAREGA નીચ જ કરાવવાની રહશે ે ે. 
(૧૭) આ યોજનાની અમલવારી માટ નકશાે , અંદાજ તથા Į!. ૧૦૦.૦૦ લાખ ના ખચનો બર્કર્ ે -અ૫ 
મજરી મƤયા બાં ૂ દ તત જ રજ કરવાનો રહશુ ર્ ૂ ે ે. 
 આ મજરી હકમ િવભાગની સરખાકર્માકની ફાઇલઉં ંૂ ુ ૫ર નાણા િવભાગની તા.૫/૯/૨૦૦૯ની નҭધથી 
મળલ અનમિત થી બહાર પાડવામા આવ છે ં ે ેુ . 
         ગજરાતના રાજયપાલ̒ીના હકમથી અન તમના નામુ ુ ે ે ે, 
                                                                               - sd- 
                                                                        (ડી.આર.૫ટલે ) 
                                                                         ઉ૫ સિચવ 
                                                                    કિષ અન સહકાર િવભાગૃ ે . 
પર્િત, 
 માન.મતર્ી̒ીં (કિષૃ )ના અંગત સિચવ̒ી, સિચવાલય, ગાધીનગરં . 
 અગર્ સિચવ̒ી(કિષૃ ), કિષ અન સહકાર િવભાગૃ ે , સિચવાલય, ગાધીનગરં . 
 બાગાયત િનયામક̒ી, ગજરાત રાજ્યુ  ગાધીનગરં . 
 ખતી િનયામક̒ીે , ગજરાત રાજ્યુ  ગાધીનગરં . 
  સયક્તં ુ  બાગાયત િનયામક̒ી, િવભાગીય કક્ષા, વડોદરા/રાજકોટ. 
 નાણા િવભાગ સિચવાલય ગાધીનગરં . 
 સામાન્ય વહીવટ િવભાગ, સિચવાલય ગાધીનગરં . 
 એકાઉન્ટન્ટ જનરલ ̒ી, રાજકોટ/અમદાવાદ. 
 સવ િજƣ લાેર્  કલકટર̒ીઓે /સવ િજƣ લાેર્  િવકાસ અિધકારી̒ીઓ. 
 સવ િજƣ લાેર્  િતજોરી અિધકારી̒ીઓ. 
 ૫ગાર અન િહસાબી અિધકારી̒ીે , ગાધીનગરં . 
 િવભાગની નાણા શાખા, બȐટ શાખા, આયોજન શાખા. 
 િસલક્ટે  ફાઇલ.  
  
      
પિરિશƧ ટ- ૧ 
કિષ અન સહકાર િવભાગના તાૃ ે . ૨૪/૬/૨૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃ બગતં /૩૦૨૦૦૮/ ૨૧૭૮/ ક-૮ ન ંુ
પિરિશƧ ટ  
ફોગીંગ સીƨ ટમવાળા નટહાઉસે , ગર્ીનહાઉસ, કોƣ ડƨ ટોરજ તથા ટીƨ યે કુƣ ચર લબોરટરી માટ વીજદર સહાય ે ે ે
માટનો કાયકર્મે ર્  
શરતો અન બોલીઓઃે - 
 
૧. આ યોજનાના અમલીકરણમા રાજયમા કાયરત ફોગીંગ સીƨ ટં ં ર્ મવાળા નેટહાઉસ, જનરલ/હાઇટેક ગર્ીન હાઉસ, 
  કોƣ ડƨ ટોરેજ તથા ટીƨ યકુƣ ચર લેબોરેટરીમા વપરાતી વીજળી માટે વીજદર સહાય આપવાની રહશેેં . 
૨. યોજનાના અમલીકરણ અિધકારી તરીકે સબિધત િજƣ લાં ના નાયબ/ મદદનીશ બાગાયત િનયામક રહશેે. 
૩. આ યોજનાનો લાભ ફોગીંગ સીƨ ટમવાળા નેટહાઉસ, જનરલ/હાઇટેક ગર્ીનહાઉસ, કોƣ ડƨ ટોરેજ તથા ટીƨ યકુƣ ચર 
 લેબોરેટરીના વીજ વપરાશ માટે વીજદરમા સહાય મળવાપતર્ થશેં . પરત ટીƨ યં ુ કુƣ ચર યિનટમા આવેલ ગર્ીનહાઉસ ુ ં
 અથવા ટીƨ યકુƣ ચર યનીટ એ બે પૈકી એક યિનટને સહાુ ુ ય મળવાપાતર્ થશે. 
૪. આ યોજના હઠેળ ફોગીંગ સીƨ ટમવાળા  નેટહાઉસ,  જનરલ/હાઇટેક ગર્ીનહાઉસ, કોƣ ડƨ ટોરેજ તથા ટીƨ યકુƣ ચર 
 લેબોરેટરીમા વીજદર સહાય માટે વપરાતી વીજળીના વીજબીલના ં ૨૫ ટકા મજબ વધમા વધ વષ દરમ્ યાુ ુ ું ર્ ન Į. 
 ૧.૦૦ લાખની મયાદામા સહાય મળવાપાતર્ થશેર્ ં . 
૫. આ યોજનાનો લાભ લાભાથીર્ને  પ (પાચં) વષ સધી મળવાપાતર્ થશેર્ ુ . 
૬. આ યોજના હઠેળ સહાય મેળવવા માટે Ȑ તે લાભાથીર્એ િજƣ લા અમલીકરણ અિધકારી̒ીને ફોગીંગ સીƨ ટમવાળા 
 નેટહાઉસ, જનરલ/હાઇટેક ગર્ીનહાઉસ, કોƣ ડƨ ટોરેજ તથા ટીƨ યકુƣ ચર લેબોરેટરી માટે વીજદર સહાય માટેનો 
 કાયકર્મ ર્ માટે માિલકી તથા પર્ƨ થાિપત અને કાયરત હોવા અંગેના સાધિનક પતર્ો તથા ઓરીજીનલ વીજબીલ સાથે ર્
 દરખાƨ ત કરવાની રહશેે. 
*. HL<,F VD,LSZ6 VlWSFZLV[ HZ]ZL :Y/ RSF;6L T[DH VgI VG]QF\lUS lJUTM RSF;L  ;CFI D\H}Z SZL ,FEFYL"G[ R[S 
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ર૦0૯-ર૦૧૦ (પ્લાન) યોજના 
 (નવી બાબત) 
બાગાયત ખાતા હƨ તકની ફળ નસરી કોડીનાર  ર્
િજ.જનાગઢ ખાત પર્ોટકટીવ વોલ બનાવવા તથા ૂ ે ે
પરાણ કરવા અંગની યોજનાુ ે . એ.જી.આર ૨૩ 
ગજરાતુ  સરકાર 
કિષૃ  અને સહકાર િવભાગ 
ઠરાવ કર્માકં : બગત/૧૦ર૦૦૮/ર૧૭૯/ ક-૮ 
સિચવાલય, ગાધીનગરં  
તારીખ :૧૨/૮/૨૦૦૯ 
         વચાણં ે લીધા : 
(૧) બાગાયત િનયામક̒ીની કચરીે , ગજુરાત રાજ્ય ગાધીનગરનોં ૫તર્ કર્માકં/બગત/બ-
૬/૫૫-૦૮/૨૫૧૦૪-૫ તા.૬/૧૨/ર૦૦૮.  
       પર્ƨતાવના  
        રાજયમા ં બાગાયત િવકાસ કાયકર્મોર્  માટનીે  યોજનાઓ હઠળ ફળ રોપા ે
ઉછર કન્ દર્ોે ે  ખાત ફળ પાકોની કલમોે /રોપાઓ દર વષ તૈયાર કરી રાજ્યનાેર્  ખડતોન ે ેૂ
િનયત કરલ ભાવ થી પરા પાડવામા આવ છે ં ે ેુ . આ ઉ૫રાત આ કન્ દર્ોં ે  ખાત ફળ પાકોના ે
માતછોડ તૈયાર કરવામા આવ છૃ ં ે ે. આ કન્ દર્ોે  પૈકી ફળ નસરીર્  કોડનાર બાગાયત ખાતાની 
એક અગત્યની ફળ નસરી છર્ ે. આ નસરી કોડીનાર ખાત શીંગોડા નદીના કાઠાર્ ે ં  ઉ૫ર 
આવલ છે ે. સન ે ૨૦૦૭-૦૮મા િશંગોડા નદીમા ભાર પર આવવાના કારણ આ નસરીની ં ં ે ૂ ે ર્
જમીનન ભાર ધોવાણ થયલ હતુ ું ે ે .ં આ નસરીમા દર વષ પર આવવાના કારણ ધોવાણ ર્ ં ેર્ ૂ ે
વધત જાય તવી િƨથિત ઉું ે ૫િƨ થત થયલ છ Ȑન ધ્યાન રાખી આ નસરી નીે ે ે ે ર્  જમીનન ંુ
ધોવાણ અટકાવવા માટ નદી કાઠા ે ં ઉ૫ર એક પર્ોટકટીવ વોલ બાધી અન  નસરીના ે ં ે ર્
અંદરના ભાગની જમીનન માટી પરાણ કરી નસરીની જમીનન ધોવાણ થત અટકાવવા ુ ુ ુ ું ંર્
માટ પર્ોટકટીવ વોલ બનાવવા માટ વષ ે ે ે ર્ ૨૦૦૯-૧૦મા Įિપયા ં ૪૦.૦૦ લાખની નવી 
બાબતની વહીવટી મજરી આં ૂ ૫વાની બાબત સરકાર̒ીની િવચારણા હઠળ હતીે . 
ઠરાવ : 
   સરકાર̒ી એ કાળજી પવૂકર્  િવચારણા કરી, બાગાયત ખાતાની ફળ નસરી ર્
કોડીનાર િજ.જનાગઢની જમીનન ધોવાણ અટકાવવા માટ નદી કાઠા ઉૂ ુ ં ે ં ૫ર એક પર્ોટકટીવ ે
વોલ બાધી અન નસરીના અંદરના ભાગની જમીનન માટી પરાણ કરી નસરી નીં ે ંર્ ર્ુ ુ  
જમીનન ધોવાણ થત અટકાવવા માટ વષ ુ ું ે ર્ ૨૦૦૯-૧૦મા એં .જી.આર-૨૩ (પ્ લાન) હઠળ ે
Įિપયા ૪૦.૦૦ લાખની નવી બાબત ને કટલીક શરતો ન આધીન વહીવટી મજરી ે ે ં ૂ
આ૫વામા  આવ છં ે ે. 
આ યોજના અંગન ખચ નીચના બȐટ સદર હઠળ ઉધારવાનો રહશે ં ે ે ે ેુ ર્ . 
માગણી નબરઃં ં -૮૪ 
મખ્ય સદરઃુ -૪૪૦૧ પાક કિષ ƥયવƨથા અંગ મડી ખચૃ ે ૂ ર્. 
ગૌણ સદરઃ- (૮૦૦) અન્ય ખચર્ 
પટા સદરઃે - (૪૨) નસરી પર્ોટકશન વોલન બાધકામ ર્ ે ં ંુ (પ્ લાન) 
શરતોઃ- 
(૧) આ યોજનાની કામગીરી સન ે ૨૦૦૯-૧૦ ના વષની બȐટ જોગવાઇન આધીન રહીન ર્ ે ે
નાણા િવભાગ Ďારા વખતો વખત ફાળવવામા આવતી ગર્ાન્ ટં ં ની મયાદામા ખચ કરવાનો ર્ ર્ં
રહશેે. 
(૨) આ અંગન ખચ સરકાર̒ી Ďારા વખતોે ંુ ર્  વખત નકકી કરવામા આવલ જોગવાઇઓ ં ે
અન લાગ ે ુ ૫ડતા ધારા ધોરણોન આધીન િનયત ે ૫ધ્ ધિતથી કરવાન રહશું ે ે. 
(૩) Ȑ હત માટ જોગવાઈ કરવામા આવલ હોઇ ત જ હત માટ ખચ કરવાનો રહશે ે ં ે ે ે ે ે ેુ ુ ર્ . 
(૪) આ યોજના અંગનો ખચ તાે ર્ .૧/૮/૨૦૦૯ થી કરવાનો રહશેે. 
(૫) આ યોજના હઠળ નીે  બચત વષાના અંર્ ત સરકાર̒ીમા સપર્ત કરવાની રહશે ં ે ેુ . 
(૬) આ યોજના હઠળ નીે  કામગીરી િનયત સમયમયાદામા પણ કરવાની રહશર્ ર્ં ૂ ે ે. 
(૭) આ યોજનાની અમલવારી કરવામા કોઇ એં .જી.ના પરા ઉે ૫િƨ થત ન થાય તની ે
બાગાયત િનયામક̒ી એ કાળજી રાખવાની રહશેે. 
     આ મજરી હકમો િવભાગની સરખાકર્માકની ફાં ંૂ ુ ઇલ ઉ૫ર નાણા િવભાગ ની 
તા.૬/૮/૨૦૦૯ની નҭધથી મળલ અનમિત થી બહાર પાડવામા આવ છે ં ે ેુ . 
           ગજરાતના રાજયપાલ̒ીના હકમથી અન તમના નામુ ુ ે ે ે, 
             -sd- 
                                                                    (બી.વી.રાઠવા) 
                                                                    સકશન અિધકારીે  
                                                                        કિષૃ  અને સહકાર િવભાગ. 
             પર્િત, 
 માન.મતર્ી̒ીં (કિષૃ ) ના અંગત સિચવ̒ી, સિચવાલય, ગાધીનગરં . 
 બાગાયત િનયામક̒ી, ગજુરાત રાજ્ય ગાધીનગરં . 
 ખતી િનયામક̒ીે , ગજરાત રાજ્યુ  ગાધીનગરં .   
 સયક્તં ુ  બાગાયત િનયામક̒ી, િવભાગીય કક્ષા, વડોદરા/રાજકોટ 
 નાણા િવભાગ સિચવાલય, ગાધીનગરં . 
 સામાન્ય વહીવટ િવભાગ, સિચવાલય, ગાધીનગરં . 
 એકાઉન્ટન્ટ જનરલ ̒ી, અમદાવાદ/રાજકોટ. 
 ૫ગાર અન િહસાબી અિધકારીે , ગાધીં નગર. 
 િજƣલા િતજોરી કચરીે , જનાગઢૂ . 
 કિષ અન સહકાર િવભાગ નીૃ ે  નાણા શાખાં , બȐટ શાખા, આયોજન શાખા 
 િસલક્ટે  ફાઇલ 
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એ.જી.આર-૨૪(પ્ લાન)                                          આિદજાિત િવƨતારોમા ંસકિલતં  બાગાયત 
િવકાસ 
આિદજાિત િવƨતાર પેટા યોજના                  કાયકર્મોર્  માટનીે  યોજના 
 ર૦૦૯-૧૦ (ચાલ બાબતુ )    .        
ગજરાતુ  સરકાર 
કિષૃ  અને સહકાર િવભાગ 
ઠરાવ કર્માકઃબગતં - ૩૦ર૦૦૮/ર૧૧૫/ક.૮ 
સિચવાલય,ગાધીનગરં . 
                                      તા. ૧૩/૦૮/૨૦૦૯ 
વચાણેં  લીધાઃ- 
(૧) કિષૃ  અને સહકાર િવભાગના ંકર્માકઃબગતં /૩૦ર૦૦૮/ર૧૧૫/ક.૮ તા.૩૦/૬/૨૦૦૯ 
(૨) કિષૃ  અને સહકાર િવભાગના ંઠરાવ કર્માકઃબગતં /૩૦ર૦૦૭/ર૧૬૨/ક.૮ તા.૨૧/૪/ર૦૦૮. 
(૩) બાગાયત િનયામક̒ીની કચેરીના ં૫તર્કર્માકં ન.ં બગત/બ.૧૧/૨૩૫૧૧-૧૨/૦૮ તા.૧૧/૧૧/૦૮. 
(૪) નાણા િવભાગનો તા.૨૮/૭/૨૦૦૯નો અ.સ.૫તર્ કર્માકં/બજટ/૭૨૦૦૯/પીએસ. 
આમખઃુ - 
 આિદજાિત િવƨતારોમા ંસકિલતં  બાગાયત િવકાસ કાયકર્મોર્  માટેની યોજના-પ્લાન,એજી.આર.-૨૪ 
ને છેƣલે િવભાગના ંસદભં ર્-(૧) મા ંદશાવેલર્  તા.૨૧/૪/ર૦૦૮ ના ઠરાવ થી સને ર૦૦૮-૦૯ ના ંવષમાર્  ં
ચાલ ુ રાખવાની મજરીં ૂ  આ૫વામા ંઆવેલ હતી. આ યોજનાને સને ર૦૦૯-૧૦ માટે ચાલ ુ રાખવાની 
મજરીં ૂ  આ૫વા માટે બાગાયત િનયામક̒ી,ગજરાતુ  રાજ્ય, ના ંસદભં ર્-(૩) મા ંદશાવેલર્  તા.૧૧/૧૧/ર૦૦૮ 
ના ં૫તર્થી કરેલ દરખાƨત અન્ વયે સને ૨૦૦૯-૧૦મા આ યોજના ચાલ રાખવાની સદભં ંુ ર્-૧ના ઠરાવથી 
મજરી આં ૂ ૫વામા આવેલં  હતી. ૫રતં  ુ ત્ યારબાદ નાણા િવભાગના સદભં ર્(૪)ની સચના અન્ વૂ યે ચાલ ુ
યોજનાઓને ફરફારે વાળા અંદાજ૫તર્મા Ȑ ં  તે યોજના નીચે કરવામા આવેલ આખરી બȐટ જોગવાઇને ં
ધ્યાને  રાખી ૮ (આઠ) માસના ગાળા માટે ખચ થઇ શકે તે માટે ર્ પનઃ વહીવટીુ  તેમજ આ યોજનાને 
ર૦૦૯-૧૦ ના ંવષમાર્  ંચાલ ુરાખવાની મજરીં ૂ  આ૫વાની બાબત સરકાર̒ીની િવચારણા હઠેળ હતી. 
ઠરાવઃ-   
 સરકાર̒ીએ કાળજીપવૂકર્  િવચારણા કરી, આિદજાિત િવƨતારોમા ં સકિલતં  બાગાયત િવકાસ 
કાયકર્મોર્  માટેની યોજના (T. A .S. P) ચાલ ુ (પ્લાન) એ.જી.આર-૨૪ હઠેળ સને ર૦૦૯-૧૦ ના ંવષનાર્  ં
ફરફારવાળા ે અંદાજ૫તર્મા ં કરવામા આવેલ આખરી બȐટ જોગવાઇં  ને લઇ ડાગં િજƣ લા િસવાયના 
આિદજાિત િવƨતાર માટે Į!.૭૦૦.૦૦ લાખ અને ડાગં જીƣલા માટે Į!.ર૫.૦૦ લાખ મળી કલુ  
Į!.૭ર૫.૦૦ લાખ (અંકે Įિપયા સાત સો ૫ચીસ  લાખ પરૂા) ની ફરફારવાળા અંે દાજ૫તર્ની જોગવાઈ ને 
આધીન સને ર૦૦૯-૧૦ ના ંવષમાર્  ંઆ યોજનાને તા.૧/૦૪/ર૦૦૯ થી તા.૩૧/૩/ર૦૧૦ સધીુ  ચાલ ુ
રાખવાનુ ંઆથી ઠરાવે છે.  
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ર. આ યોજનાની  શરતો અને બોલીઓ સદભં ર્-૧મા ંસામેલ રાખેલ ૧ થી ૧૩ સધીના ુ પિરિશƧટ મજબની ુ
રહશેે.  
૩. આ યોજના હઠેળ ની જદાુ  જદાુ  સવગનીં ર્  સામેલ ૫તર્ક-ક મજબનાુ  મહકેમ ની કલુ  ૬૬ જગ્યા ઓ  
મજરં ૂ  થયેલ છે. આ જગ્ યાઓને તા.૧/૩/ર૦૦૯ થી ર૮/ર/ર૦૧૦ સધીુ  ચાલ ુરાખવા મજરીં ુ  આ૫વામા ં
આવે છે. Ȑ જગ્યાએ ƨથિગત કરવામા આવેલ છે તેવી જગ્ યાં ઓ સરકાર̒ીની પવ મજરી વગર ભરી ૂ ંર્ ૂ
શકાશે નિહં.  
  આ યોજના હઠેળ નો ખચર્ નીચે દશાવેલર્  બȐટ સદર ઉધારવાનો રહશેે. અને તે સદર હઠેળ સને 
ર૦૦૯-૧૦ ના ંવષનાર્  ફરફારવાળાે  અંદાજ૫તર્મા ં કરવામા ંઆવેલ બȐટ જોગવાઈ ને આધીન નાણા ં
િવભાગ/િવભાગ ની બȐટ શાખા તરફથી વખતો વખત  ફાળવવામા ંઆવે તે ગર્ાન્ટ માથીં  મેળવવાનો 
રહશેે. ૫રત હવે ં ુ થી  આ યોજનાનો ખચ તાર્ .૧/૮/૨૦૦૯ થી કરવાનો રહશેે. 
૧.  માગણીં  ન.ં ૯૬ 
સેક્ટર     -   (ગ)-આિથર્ક સેવા ઓ 
પેટા સેકટર-   (ક) કિષૃ  અને સલગ્નં  પર્વિĂઓૃ  
મખ્યુ  સદર-   ર૪૦૧-પાક કિષૃ  ƥયવƨથા 
ગૌણ સદર-   ૭૯૬-આિદજાિત િવƨતાર પેટા યોજના 
પેટા સદર- (૦૧) ઘર આંગણે શાકભાજી ઉગાડવા માટે તેમજ ડબ્બા પેક કરવા 
માટેના ં કેન્દર્ોની ƨથા૫ના,આિદજાિત િવƨતારોમા ંશાકભાજી ના ંવાવેતર 
ને ઉĂેજન  માટેની યોજના. 
ર. માગણીં  ન.ં ૯૬ 
સેક્ટર     -   (ગ)-આિથર્ક સેવાઓ 
પેટા સેક્ટર-   (ક) ખાસ િવƨતાર કાયકર્મોર્   
મખ્યુ  સદર-   ર૫૭૫- અન્ય ખાસ િવƨતાર કાયકર્ર્ મો 
પેટા મખ્યુ  સદર -  (૦૧) ડાગં િજƣલો 
ગૌણ સદર-   ૩૦૫-કિષૃ  
પેટા સદર- (૦૩)- ઘર આંગણે શાકભાજી વાવેતર અને ડબ્બા પેક કરવા માટેના ં 
                                      કેન્દર્ોની ƨથા૫ના-પ્લાન.  Į! ર૫.૦૦  લાખ     
૫. આ હકમોુ  આ િવભાગ ની ફાઈલ કર્માકં/બગત/૧૦૨૦૦૯/૨૦૧/ક-૮ણ ઉ૫ર નાણા ં
સલાહકાર̒ીની તા.૧0/૮/ર૦૯ ની અન અગર્ ે સિચવ̒ી(કિષૃ )ની તા.૧૧/૮/૨૦૦૯ની નҭધથી 
મળલે  મજરીં ૂ  અન્વયે બહાર પાડવામા ંઆવે છે. 
  ગજરાતનાુ  રાજયપાલ̒ીના ંહકમથીુ  અને તમનાે  નામે.    
                                                                                                         
                                                                              (બી.વી.રાઠવા)   
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                 સકશને  અિધકારી 
             કિષૃ  અને સહકાર 
િવભાગ 
પર્િત, 
- માન.મતર્ી̒ીં  (કિષૃ )ના અંગત સિચવ ̒ી, સિચવાલય,  ગાધીનગરં  
--બાગાયત િનયામક̒ી,ગજરાતુ  રાજ્ય, સે-૧૦ એ. ગાધીનગરં  
-સયક્તં ુ  બાગાયત િનયામક ̒ી,િવભાગીય કક્ષા વડોદરા/રાજકોટ 
-એકાઉન્ટન્ટ જનરલ ની કચેરી, અમદાવાદ/રાજકોટ 
-સવેર્ િજƣલા િતજોરી અિધકારી̒ીઓ 
-સવેર્ િજƣલા નાયબ બાગાયત િનયામક̒ીઓ (બા.િન.̒ી મારફત) 
-નાણા ંિવભાગ, સિચવાલય,ગાધીનગરં . 
-સામાન્ય વહીવટ િવભાગ, સિચવાલય,ગાધીનગરં . 
- કિષૃ  અને સહકાર િવભાગ હઠેળના સવેર્ ખાતાના વડા/બોડર્ િનગમો 
-આિદજાિત િવકાસ કિમĕર̒ી,ગજરાતુ  રાજ્ય,સે.૧૦.એ, િબરસામડાું  ભવન, ગાધીનગરં . 
-આિદજાિત િવકાસ િવભાગ, સિચવાલય,ગાધીનગરં . 
-સવેર્ પર્ોȐક્ટ એડમીનીƨટેટર̒ી, આિદજાિત િવƨતાર પેટા યોજના, 
- કિષૃ  અને સહકાર િવભાગ ની નાણા ંશાખા, બȐટ શાખા,આયોજન શાખા. 
-િસલક્ટે  ફાઇલ. 
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૫તર્ક-ક 
ઠરાવ કર્માકં : બગત/૩૦ર૦૦૮/ર૧૧૫/ક-૮ તા. ૩૦/૬/ર૦૦૯ સાથે સવગવારં ર્  જગ્યાઓ 
દશાર્વત ુ ં૫તર્ક  
 
અ.ન.ં સવગં ર્ ૫ગાર-ધોરણ (Į!.) મહકમે  ની 
સખ્યાં  
૧. નાયબ બાગાયત િનયામક,વગર્-૧ ૧૦,૦૦૦-૧૫ર૦૦ ૪ 
ર. બાગાયત અિધકારી - વગર્-ર ૫૫૦૦-૯૦૦૦ ૩૭ 
૩. િસિનયર ક્લાકર્   વગર્-૩ ૪૦૦૦-૬૦૦૦ ૫ 
૪. જિનયરુ  ક્લાકર્  વગર્-૩ ૩૦૫૦-૪૫૯૦ ૮ 
૫. જિનયરુ  ક્લાકર્  કમ-ટાઈિપƨટ ૩૦૫૦-૪૫૯૦ ર 
૬. ડર્ાઈવર વગર્-૩ ૩૦૫૦-૪૫૯૦ ૪ 
૭. માળી વગર્-૪ ર૬૧૦-૩૫૪૦ ૧ 
૮. ૫ટાવાળા ર૫૫૯-૩ર૦૦ ૫ 
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 કલુ  જગ્યાઓ  ૬૬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
૫તર્ક-ક 
ઠરાવ કર્માકં : બગત/૩૦ર૦૦૮/૨૧૧૫/ક-૮ તા. ૩૦/૦૬/ર૦૦૯ સાથે સવગવારં ર્  જગ્યાઓ દશાવતર્ ુ ં
૫તર્ક  
અ.ન.ં સવગં ર્ ૫ગાર-ધોરણ (Į!.) મહકેમ ની સખ્યાં
૧. નાયબ બાગાયત િનયામક,વગર્-૧ ૧૦,૦૦૦-૧૫ર૦૦ ૪ 
ર. બાગાયત અિધકારી - વગર્-ર ૫૫૦૦-૯૦૦૦ ૩૭ 
૩. િસિનયર ક્લાકર્   વગર્-૩ ૪૦૦૦-૬૦૦૦ ૫ 
૪. જિનયરુ  ક્લાકર્  વગર્-૩ ૩૦૫૦-૪૫૯૦ ૮ 
૫. જિનયરુ  ક્લાકર્  કમ-ટાઈિપƨટ ૩૦૫૦-૪૫૯૦ ર 
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૬. ડર્ાઈવર વગર્-૩ ૩૦૫૦-૪૫૯૦ ૪ 
૭. માળી વગર્-૪ ર૬૧૦-૩૫૪૦ ૧ 
૮. ૫ટાવાળા ર૫૫૯-૩ર૦૦ ૫ 
 કલુ  જગ્યા ઓ  ૬૬ 
 
તા. ૭/૮/૦૫ ના ંઠરાવ થી બાગાયત અિધકારીના ંસવગનીં ર્  ƨથિગત કરવામા ંઆવેલ ૧૪ જગ્યાઓની 
યાદી ઉ૫રાતં બાગાયત અિધકારીના ંસવગનીં ર્  બીજી ૪ જગ્યા ઓ સાથે કલુ  Ð ૧૮ જગ્યા ઓ ƨથિગત 
કયાર્ ની યાદી. 
અ.ન.ં હડે  ક્વાટર્ર સખ્યાં  
૧. બાગાયત   અિધકારી ધરમપરૂ તાલકાુ  ક૧:: ૧ 
ર.  ચણવાઈ, ફળ નસરીર્  ૧ 
૩.  સરતુ  િજƣલા કક્ષા ૧ 
૪.  માડવીં ,તાલકાુ  કક્ષા  ૧ 
૫.  વડોદરા તાલકાુ  કક્ષા  ૧ 
૬.  પાવી Ȑતપરુ તાલકા કક્ષાુ  ૧ 
૭.   પાદરા તાલકા કક્ષાુ  ૧ 
૮.   ડેડીયાપાડા તાલકા કક્ષાુ  ૧ 
૯.   ગોધરા,િજƣલા કક્ષા  ૧ 
૧૦.   કલોલ તાલકાુ  કક્ષા  ૧ 
૧૧.   લણાવાડાુ  તાલકાુ  કક્ષા  ૧ 
૧ર.   પર્ાિતજં  તાલકાુ  કક્ષા  ૧ 
૧૩.   છોટાઉદેપરૂ તાલકાુ  કક્ષા  ૧ 
૧૪.   દાહોદ તાલકાુ  કક્ષા  ૧ 
૧૫.  વલસાડ તાલકાુ  કક્ષા  ૧ 
૧૬.   બારડોલી તાલકાુ  કક્ષા  ૧ 
૧૭  વડોદરા િજƣલા કક્ષા ૧ 
૧૮  ઇડર તાલકા કક્ષાુ  ૧ 
           કલુ  ૧૮ 
 
 
૫િરિશƧડ-૧ 
કિષૃ  અને સહકાર િવભાગના તા.૩૦/૦૬/૦૯ ના ં ઠરાવ કર્માકં : બગત/૩૦ર૦૦૮/૨૧૧૫//ક-૮નુ ં
૫િરિશƧટ  
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અનસિચતુ ૂ  જનજાિતના ં બાગાયતદારોને પાવરટીલર મીની ટેર્ક્ટરની ખરીદી માટે સહાય આ૫વાની 
શરતો અને બોલીઓ  
૧.આ યોજનાનો લાભ બાગાયતી પાકોની ખેતી કરતા અનસિચતુ ૂ  જન જાિત(આિદજાિત)ના ં
    બાગાયતદારોને મળવા પાતર્ થશે. 
ર આ યોજના હઠેળ સહાય મેળવવા લાભાથીર્ એ કરવાની અરજીનો નમનોૂ  અને જĮરી માગદિશર્કાર્  
બાગાયત િનયામક̒ી નકકી કરશે. 
૩.ભાથીર્એ તલાટી-કમ મતર્ી̒ીં  અથવા અિધકારી પાસેથી જાિતનુ ંપર્માણ૫તર્ લેવા નુ ંરહશેે. 
૪. સયકતં ુ  જમીન ધરાવતા ં  અરજદારે યોજનાનો  લાભ લેવા માટે અન્ય ખાતેદારોનુ ં સમિતં ૫તર્ક 
આ૫વાનુ ંરહશેે. 
૫.૧ર થી ૧૫ હો.પા. ધરાવતા ં  આઈ.એસ.આઈ. માકનાર્  પાવર ટીલરની ખરીદી ની સાથે લાભાથીર્એ 
પોતાના ખચેર્ ટેર્ઈલરની ૫ણ ખરીદી કરવાની રહશેે. ટેર્ઈલરની ખરીદી ની િકંમતના ખચર્ નો સમાવેશ 
સહાય ના ંખચમા ર્ ં કરવામા ંઆવશે નહી. પાવર ટીલર અને ટેર્ઈલર ખરીદીના ંબીલો એક સાથે રજૂ કયાર્ 
બાદ જ લાભાથીર્ ને સહાય ચકવવાનીુ  રહશેે. અથવા ભારત સરકાર̒ીએ માન્ય કરેલ મીની ટેર્ક્ટરની 
ખરીદી ઉ૫ર ૫ણ સહાય ચકવીૂ  શકાશે. 
૬.લાભાથીર્ બાગાયતદાર ઓછામા ંઓછા ૧.૦૦ હકેટરમા ંછેƣલા તર્ણ વષથીર્  બાગાયતી ખેતી કરતો હોવો 
જોઈએ 
૭.લાભાથીર્ બાગાયતદારે ખેડતૂ હોવાનો સરકારી પરાવોુ  (૭/૧ર,૮-અ,અને ખેડતૂ પોથી)રજૂ કરવાનો 
રહશેે. 
૮.લાભાથીર્ બાગાયતદારોને પાવર ટીલર/મીની ટેર્ક્ટરની કલુ  િકંમત ના ં૫૦% અથવા Į/.૬૦,૦૦૦/- બે 
માથીં  Ȑ ઓĠ ંહોય તે રકમ સહાય તરીકે એકાઉન્ટ પે થી ચેક થી ચકવવા નીૂ  રહશેે. 
૯.લાભાથીર્ બાગાયતદારે આવા પાવર ટીલરમીની ટેર્ક્ટર ગજરાતુ  એગર્ો ઇન્ડƨટર્ીઝ કોપҴરેશન ના ં 
ડેપો,સરકારી, સહકારી  સƨથાં  મારફત ખરીદી કરવાની રહશેે તથા પાવર ટીલરના ં ટેર્ઈલરની ખરીદી 
ખેડતૂે પોતાની રીતે ƨથાિનક બજારમાથીં  કરવાની રહશેે. આવા લાભાથીર્ ને જ સહાય નો લાભ આ૫વાનો 
રહશેે. 
૧૦.આ યોજના હઠેળના લાભાથીર્ઓનુ ં સબિધતં ં  નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામકની કચેરી,ખાતે 
પરૂતી િવગતો સાથેનુ ંરિજƨટર િનભાવવાનુ ંરહશેે. 
૧૧.આ યોજના હઠેળ ના ંલાભાથીર્ એ િનયત અરજી ફામમાર્  ંȐ તે વષમાર્  ં૧૫ ફʢઆરીે ુ  ૫હલેા ંȐ તે 
જીƣલાના અમલીકરણ અિધકારી ને અરજી કરવાની રહશેે. 
૧ર.આ યોજના હઠેળ સબિધતં ં   િજƣલાના ંનાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક Ďારા ભૌિતક ચકાસણી 
કયાર્ બાદ જ િનયત િનયમાનસારુ  સહાય ચકવવા માૂ  ંઆવશે 
૧૩.આ યોજના ના લાભાથીર્ ને ફકત એકજ વખત સહાય નો લાભ આ૫વાનો રહશેે. 
૧૪.આ યોજના હઠેળ સહાયથી મેળવેલ સાધન ૧૦ વષર્ સધીુ  લાભાથીર્ અન્યને વેચી શકશે નહીં. 
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                         ૫િરિશƧડ-ર 
 કિષૃ  અને સહકાર િવભાગના તા.૩૦/૦૬/ર૦૦૯ ના ંઠરાવકર્માકં/બગત/૩૦૨૦૦૮/૨૧૧૫/ક-૮ 
નુ ં૫િરિશƧડ. 
        આિદજાિત ખડતોને ેૂ  બાગાયતી પાકોની ગણવĂાુ  જાળવવા ગર્ડીંગે  શોટ¡ગ, ખળા માટે     
       સાધન સામગર્ી ખરીદવા સહાય આ૫વાની શરતો અને બોલીઓઃ- 
(૧) આ યોજનાનુ ં અમલીકરણ રાજના ં બાગાયતી પાકો ની ગણવĂાુ  
સધારવાુ /જાળવવાના હતે ુ ને ઘ્યાન મા ં લઈ રાજ્યના સબિધતં ં  િજƣલાના 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક મારફતે અમલ કરવાનો રહશેે. 
     (ર) આ યોજનાનો લાભ આિદવાસી િવƨતારના આિદજાિત ના ંબાગાયતદાર ખડતોને ેૂ  જ 
આ૫વાનો રહશેે. આ અંગે જાિતનો પરુાવો રજૂ કરવાનો રહશેે. 
(૩)   લાભાથીર્ બાગાયતદારો ખડતે ૂ  હોવાના પરુાવા તરીકે ૭/૧ર,૮, અ અથવા ખડતે ૂ  
પોથી રજૂ કરવાની રહશેે. 
(૪)  યોજના હઠળે  બાગાયતી પાકોની ગણવĂાુ  જાળવવા માટે જોઈતી સાધન સામગર્ી 
Ȑવી કે ઉ૫ણવાનો પખંો, મોદ (જાડા કા૫ડની) વાસનાં  ટો૫લા,પ્લાિƨટક કર્ટસે , 
ચારણા,લોખડં/લાકડાની પજંોઠી સારી જાતના ંતથા તાડ૫તર્ી જĮિરયાત મજબુ  
ખરીદવા માટે વƨત ુદીઠ ખરીદ િકંમતની ૫૦% અથવા Į!. ર,૦૦૦/-બે માથીં  Ȑ 
ઓĠ ંહોય તે રકમની સહાય ખડતને ેૂ  ચકવવાનીૂ  રહશેે. 
    (૫) આવી સાધન સામગર્ી ગજરાતુ  એગર્ો ઇન્ડƨટર્ીઝ કોપҴરશન નાે  સન્ટરે , 
સરકારી/સહકારી સƨથાં  મારફતે ખરીદ કરલે  હોય તઓને ે જ લાભ આ૫વામા ં
આવશે. 
(૬)  યોજનાનો લાભ એક લાભાથીર્ને પાચં વષમાર્  ંએક વાર આ૫વામા ંઆવશે. 
(૭) બાગાયત ખાતાએ િનયત કરલે  અરજી ફોમમાર્  ંલાભાથીર્એ અરજી કરવાની રહશેે 
અને અરજી ફૉમર્ સાથે ખરીદ કરલે  સાધન સામગર્ી ના અસલ બીલો રજૂ 
કરવાના રહશેે. 
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(૮) બાગાયત ખાતા ઘ્વારા ભૌિતક ચકાસણી કયાર્ બાદ જ િનયત કરલે  િનયમાનસારુ  
સહાય ચકવવામાુ  ંઆવશે. 
(૯)  િનયત અરજી ફોમર્ મા ંȐ તે વષમાર્  ં૧૫ ફʢઆરીે ુ  ૫હલાે  ંȐ તે િજƣલાના 
અમલીકરણ અિધકારી ને અરજી કરવાની રહશેે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
૫િરિશƧઠ-૩ 
કિષૃ  અને સહકાર િવભાગના ંતા.૩૦/૦૬/ર૦૦૯ ના ંઠરાવ કર્માકઃબગતં /૩૦ર૦૦૮/ર૧૧૫/ક.૮ નુ ં
૫િરિશƧઠ 
 
૧. તાડ૫તર્ી માટેની સહાય મેળવવાની અરજીનો નમનોૂ  બાગાયત િનયામક̒ીએ િનયત કરવાનો રહશેે. 
અને તાડ૫તર્ીનો લાભ લેવા માગતાં  ખેડતો ૂ એ સબિધતં ં   જીƣલાના નાયબ બાગાયત િનયામક̒ીને 
અરજી કરવાની રહશેે. ખેડતો ૂ એ અરજી સાથે બાહધેરીં  ૫તર્ તથા ૭/૧ર, ૮-અના ંઉતારા સામેલ 
કરવાના રહશેે. 
ર. જીƣલા નાયબ બાગાયત િનયામક̒ીએ અરજીઓની ચકાસણી કરીને ભલામણ સાથે તાડ૫તર્ી મજરં ૂ  
કરવા માટે ગજરાતુ  ખેત ઉČોગ િનગમ લીમીટેડ ને મોકલી આ૫વાની રહશેે. તે અનસારુ  ગજરાતુ  
ખેત ઉČોગ િનગમ લીમીટેડ એ ખેડતોનેૂ  તાડ૫તર્ી આ૫વાની રહશેે. 
૩.  ગજરાતુ  ખેત ઉČોગ િનગમ લીમીટેડ ખેડતોનેૂ  પરીૂ  પાડવામા ંઆવેલી તાડ૫તર્ી પૈકી ૧૦% ખેડતો ૂ
નો સ૫ંકર્ કરી પાડ૫તર્ીનો કદ/ઉ૫યોગ અને ગણવતાનીુ  ચકાસણી કરી તે અંગેનો િરપોટર્ દર મિહને 
સબિધતં ં  સયક્તં ુ  બાગાયત િનયામક̒ી, િવભાગીય કચેરીને મોકલી આ૫વાનો રહશેે. 
૪.  સયક્તં ુ  બાગાયત િનયામક̒ી, િવભાગીય કચેરીએ તેના ં કાયકે્ષર્ તર્ના ંજીƣલાઓમા ં પરીૂ  પાડવામા ં
આવેલ તાડ૫તર્ીઓની અનકર્મવારુ  ૫% કેસો ની ચકાસણી કરી પર્િત માસ બાગાયત િનયામક̒ીને 
અહવેાલ મોકલવાનો રહશેે. 
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૫.  તાડ૫તર્ીના ંઅમલીકરણની જવાબદારી સબિધત ં ં જીƣલા નાયબ બાગાયત  િનયામક̒ીઓની રહશેે 
અને લાભાથીર્ઓને િનયત કરેલ ƨટાન્ડડર્ મજબુ  તાડ૫તર્ી મળી છે. તે અંગેનુ ંપર્માણ૫તર્ ચકાસણી 
કરી આ૫વાનુ ંરહશેે. 
૬. તાડ૫તર્ી ( ટપҴલીન )એચ.ડી.પી.ઈ.ટપҴલીન આઈએસઆઈ-૭૯૦૩ ૧૯૫ માકાવાળીર્  હોવી જોઇએ. 
૭. આ યોજના હઠેળ લાભાથીર્ ખેડતોનેૂ  સાત (૭) વષમાર્  ંફકત એક વખત લાભ આપી શકાશે. 
૮.  આ તાડ૫તર્ી, ખેડતોૂ  ૭ ( સાત) વષર્ સધીુ  ભાડે/ભેટ કે વેચાણ આપી શકશે નિહ. 
૯. તાડ૫તર્ીને ચારે બાજુ િસલાઈ કરાવી ને તથા દર મીટરે િપĂળની રીંગ લગાવી ને ગજરાતુ  ખેત 
ઉČોગ િનગમ એ પરીૂ  પાડવાની રહશેે.  
૧૦.Ȑ ખેડતોૂ એ અન્ય યોજના/ખાતા હઠેળ તાડપતર્ી મેળવી હશે તો તેવા ખેડતોને ૂ આ યોજના હઠેળની 
તાડપતર્ીની યોજનાનો લાભ મળવા પાતર્ થશે નિહ. 
૧૧. તાડ૫તર્ીનુ ંમટીરીયલઃ  
 ફબર્ીકે -૯૦-ના જીએસએમના એક એવા બે ૫ડ (ફબર્ીકે  ૧૦ x ૧૦ મેશવાળા ૧૦૦૦ ડેનીયર ૩.ર 
મી.મીની એચ.ડી.પી.ઈ ટે૫માથીં  બનાવેલ) દરેક ફબર્ીકનેે  બે બાજએુ  ૪૫ જી.એસ.એમ. નુ ં
પોલીથીનનુ ંકોટીંગ આવશે. ફબર્ીકે  તથા કોટીંગ ય.ુવી.ƨટેબીલાઈઝસર્ હશે. ફાનીƨક, ટાપҴલીનનુ ંહશે. 
ફીનીƨક ટાપҴલીનનુ ંવજન પર્િત ચો.મી. ૩૪૦ ગર્ામ (ટેƨથ મેથડ, આઈ.એસ.૧૯૬૪-૧૦૭૦ મજબુ ) 
આઈલેટસી એƣયમીનીયમુ  ધાત નાુ  ં પર્િતમીટર લબાઈ નાં  ં  અંતરે નાખવા નાં  ં રહશેે. અને 
ટપҴલીનની ચારે બાજએુ   ૩ મી.મી. ની ƥયાસ વાળી દોરી થી (હોટ િસલીંગ) મજબતાઈૂ  આ૫વાની 
રહશેે  ચારેય ખણાૂ  ઉ૫ર વધારાનુ ંફબર્ીકે  નાખી મજબતૂ કરવાનુ ંરહશેે. આઈએસઆઈ િનયમ મજબુ  
માક¡ગ હોવુ ંજĮરી છે. 
 
   
 
 
                                           ૫િરિશƧઠ-૪ 
કિષૃ  અને સહકાર િવભાગના તા. ૩૦/૦૬/ર૦૦૯ના ંઠરાવ કર્મ:ંકઃબગત/૩૦ર૦૦૮/ર૧૧૫/ ક.૮ 
૫િરિશƧઠ યોજનાની અમલવારીની શરતો અને બોલીઓ 
-------------------------------------------------------------------------------------------
- 
૧.અનસિચતુ ૂ  જન જાિત ના ંબાગાયતદારોને પાક સરંક્ષણ સાધનો માટે સહાય આ૫વાના ં
કાયર્કર્મની શરતો અને બોલીઓ. 
૧.આ યોજનાનો લાભ બાગાયતી પાકો ની ખતીે  કરતા ંઅનસિચતુ ૂ  જન જાિત ના 
બાગાયતદારોને મળવા પાતર્  રહશેે. 
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ર. આ કાયકર્મર્  હઠળે  બાગાયતદાર ખડતે ૂ  અને સાધનના પર્કારવાર સહાય નુ ંધોરણ નીચે 
મજબુ  રહશેે. બાકીની રકમ લાભાથીર્ ખડતે ેૂ  આ૫વાની રહશેે 
અ.ન.ં સાધનનુ ંનામ સહાય નુ ંધોરણ 
૧.  માનવ સચાિલતં  પાક સરંક્ષણ સાધન  
 (મન્યઅલીે ુ  ઓ૫રટડે ે ) 
ખરીદી િકંમત ના ં૭૫% અથવા સાધન દીઠ 
Į!.૧૧ર૫/-ની મયાદામાર્  ં
ર. પાવર થી ચાલતા ંપાક સરક્ષં ણ સાધનો ખરીદી િકંમતના ૭૫% અથવા સાધન દીઠ 
Į!.૩૭૫૦/- ની મયાદામાર્  ં
૩. ટર્કટરે  માઉન્ટડે  ƨપેર્યર ખરીદ િકંમત ના ં૭૫% અથવા સાધન દીઠ 
Į!.ર૫૦૦૦/-ની મયાદામાર્  ં
 
૩.લાભાથીર્ ખડતે ૂ  ખાતદારે  હોવાના પરાવાુ  તરીકે રવન્યે  ુપરાુ વા/આધાર રજુ કરવાના રહશેે.  
૪.બાગાયતી પાકોને અનĮુ૫ લાભાથીર્ દીઠ એક સાધન મજરં ુ  કરવાનુ ંરહશેે. 
૫.આ યોજના હઠળે  લાભાથીર્ એ ખતીવાડીે  ખાતા એ માન્ય કરલે  સાધન, ગજરાતુ  ખતે  ઉČોગ 
િનગમ િલ., સહકારી સƨથાં  મારફત અથવા સરકાર માન્ય ઉત્પાદક પાસથીે  લવાે  નુ ંરહશેે. 
૬.લાભાથીર્એ તલાટી -કમ મતર્ી̒ીં  અથવા સક્ષમ અિધકારી પાસથીે  જાિતનુ ંપર્માણ૫તર્ લવાને ં ુ
રહશેે. 
૭.આ કાયકર્મનોર્  અમલ રાજ્યના ંઆિદજાિત િવƨતારના જીƣલાઓમા ંકરવાનો રહશેે. 
૮.આ કાયકર્મનર્ ુ ંઅમલીકરણ સબિધતં ં  જીƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીએ 
કરવાનુ ંરહશેે. 
૯.આ કાયકર્મર્  માટનાે  ંઅરજી૫તર્કો, અન્ય જĮરી ૫તર્કો બાગાયત િનયામક̒ીએ નકકી કરલે  
નમનાૂ  મજબનાુ  ંઆ૫વાના રહશેે. 
 
 
 
 
 
 
૫િરિશƧઠ-૫ 
કિષૃ  અને સહકાર િવભાગના તા. ૩૦/૦૬/ર૦૦૯ના ંઠરાવ 
કર્માકઃબગતં /૩૦ર૦૦૮/ર૧૧૫/ક.૮નુ ં ૫િરિશƧ ઠ 
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ર. અનસિચતુ ૂ  જન જાિત ના ંબાગાયતદારોને શઢાે પાળા ૫ર બાગાયતી વકૃ્ષોના ઉછરે  માટે 
સહાય આ૫વાના કાયકર્મનીર્  શરતો અને બોલીઓ 
---------------------------------------------------------------------------------------
-- 
૧.  આ યોજનાનો લાભ બાગાયતી પાકોની ખતીે  કરતા અનસિચતુ ૂ  જનજાિત ના ં
બાગાયતદારોને મળવા પાતર્ રહશેે. 
ર. આ કાયકર્મર્  હઠળે  જો લાભાથીર્ ખડતે ૂ  પોતાની માિલકીની ખƣલીુ  અને શઢાે પાળાની 
જમીનમા ંબાગાયતી વકૃ્ષો નુ ંનવુ ંવાવતરે  કરે તો કલમ ખરીદી ના ૫૦% અથવા 
Į.૧ર૫૦/- તે બે માથીં  Ȑ ઓĠ ંહોય તટલીે  સહાય લાભાથીર્ દીઠ Ȑ તે નસરી નર્ ે 
ચકવવાનીુ  રહશેે. 
૩.આ કાયકર્મર્  હઠળે  લાભાથીર્ ને ઓછામા ંઓછી ર૫ કલમો  અને વધમાુ  ંવધ ુ૫૦ કલમો 
તમનીે  માગણીં  મજબઆુ ૫વામા ંઆવશે. 
૪.આ કાયકર્મર્  હઠળે  નાયબ/મદદનીશ બાગાયત (િજƣલાના અમલીકરણ) અિધકારી એ 
ખડતનીે ૂ  માગણીં  મજબુ  ખાતા ની નસરીર્ , ગર્ામિવકાસ નસરીર્ , કિષૃ  યિનુ વિસર્ટી તથા 
ખાનગી નસરીર્  પાસથીે  બાગાયત ખાતા એ પર્માિણત કલમો ખરીદી પરૂી પાડવાની રહશેે. 
જ્યારે કિષૃ  યિનુ .પાસે ખરીદવાની કલમો ની માગણીં  થયથીે  સહાય ની રકમ ના ંર૫% 
રકમ એડવાન્સ તરીકે આપી શકાશે. 
૫.િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી સૌ પર્થમ બાગાયત ખાતા ની નસરીર્ , સરકારી, 
ગર્ામિવકાસ નસરીર્ , કિષૃ  યિનુ વિસર્ટી પાસથીે  ખરીદવા ની રહશેે. જો માગણીં  મજબનીુ  
કલમો ઉ૫રોકત નસરીર્  ઉ૫રથી ઉ૫લબ્ધ ન થાય તો ખાનગી નસરીર્  પાસથીે  ખાતાના 
માન્ય ભાવથી ખરીદી ને આ૫વાની રહશેે. 
૬.લાભાથીર્ ખડતે ૂ  ખાતદારે  હોવાના પરુાવા તરીકે રવન્યે  ુ પરાવાુ /આધાર રજુ કરવાના 
રહશેે. 
૭. લાભાથીર્એ તલાટી- કમ મતર્ી̒ીં  અથવા સક્ષમ અિધકારી પાસથીે  જાિતનુ ંપર્માણ૫તર્    
લવાને ં ુરહશેે. 
૮.આ કાયકર્મનોર્  અમલ રાજ્યના ંઆિદ જાિત િવƨતારના જીƣલાઓમા ંકરવાનો રહશેે. 
૯.આ કાયર્કર્મનુ ં અમલીકરણ સબિધતં ં  જીƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત 
િનયામક̒ીએ કરવા ન ુરહશેે. 
૧૦. આ કાયકર્મર્  માટનાે  અરજી૫તર્કો,અન્ય જĮરી ૫તર્કો  બાગાયત િનયામક̒ીએ નકકી 
કરલે  નમનાૂ  મજબનાુ  આ૫વાના રહશેે. 
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૫િરિશƧઠ-૬ 
 કિષૃ  અને સહકાર િવભાગના તા. ૩૦/૦૬/ર૦૦૯ નાઠરાવકર્માકઃં ં બગત/૩૦ર૦૦૮/ર૧૧૫/ક.૮નુ ં
૫િરિશƧ ઠ 
રાજ્યના ંઅનસિચતુ ૂ  જન જાિત ના ખડતોને ેૂ  નવી નસરીઓર્  ƨથા૫વા તથા ચાલ ુનસરીઓનર્ ે 
સĆઢુ  અને આધિનકુ રણ કરવા માટે સહાય આ૫વાની શરતો અને બોલીઓ 
૧.આ યોજનાનો લાભ રાજ્યના ંઅનસિચતુ ૂ  જનજાિત ના ંબાગાયતદારો કે Ȑ નસરીર્  ધરાવતા ં
અથવા નવી નસર્રી િવકસાવવા માગતા ંખડતોને ેૂ  મળવા પાતર્ થશે.  
ર. આ યોજના હઠળે  સહાય મળવવાે  લાભાથીર્ એ કરવાની અરજીનો નમનોૂ  અને જĮરી 
માગદિશર્કાર્  બાગાયત  િનયામક̒ી નકકી કરશે. 
૩. લાભાથીર્ એ તલાટી -કમ મતર્ી ̒ીં  અથવા સક્ષમ અિધકારી પાસથીે  જાિતનુ ંપર્માણ૫તર્ લવાે  
નુ ંરહશેે. 
૪.આ યોજનાનો લાભ  પોતાની જમીનમા ંઓછામા ંઓછા  ૦.ર૦ થી ર.૦૦ હક્ટે ર સધીનાુ  ં
િવƨતારમા ંનસરીર્  ધરાવતા ંઅથવા નવી નસરીર્  તરીકે િવકસાવવા માગતા ંરાજ્યના ંખડતોને ેૂ  
અથવા ઓછામા ંઓછી ૧૦ વષનીર્  લીઝ ધરાવતા ંખડતોને ેૂ  મળવા પાતર્ થશે. 
૫.લાભાથીર્ પોતે ખડતે ૂ  હોવાનો સરકારી પરુાવો  (૭/૧ર,૮-અ અથવા ખડતે ૂ  પોથી) રજૂ 
કરવાનો રહશેે. 
૬.લાભાથીર્ ને નસરીર્  ƨથા૫વા અગર તો ચાલ ુનસરી નર્ ે સĆઢુ  અને આધિનકરણુ  કરવા 
ઘટકવાર ૫૦ ટકા અને વધમાુ  ંવધ ુĮ!.૧,૦૦,૦૦૦/- બે માથીં  Ȑ ઓĠ ંહોય તે રકમ સહાય 
તરીકે ચકવવાનીુ  રહશેે. ઘટકવાર સહાય નુ ંધોરણ  
(૧)   ૦.ર૦ થી ર.૦૦ હકટરનાે  ંમાત છોડનૃ ુ ંવાવતરે  કરવા Į!. ૬૦૦૦/-પર્િત હક્ટે ર 
લખે ે અને વધમાુ  ંવધĮુ!.૧ર૦૦૦/- ની સહાય નુ ંધોરણ રહશેે. 
(ર)   ૪૦૦ ચો.મી. સધીનાુ  ંનટે  હાઉસ માટે વધમાુ  ંવધ ુĮ!.૮૦૦૦/-ની સહાય નુ ંધોરણ 
રહશેે.૫રતં  ુઓછામા ંઓĠ ંર૦૦ ચો.મી. નુ ંનટે  હાઉસ સહાય ને પાતર્ રહશેે. 
(૩)  નસરી માર્  ંિપયત સિવધા નાુ  ંઆધિનકરણુ  માટે ƨપર્ીકલર/ડર્ી૫ સટે  માટે વધમાુ  ં
વધ ુ   
  Į!.૧૦૦૦૦/-ની સહાય નુ ંધોરણ રહશેે. 
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(૪) નસરીમાર્  ંિપયત સિવધાુ  િવકસાવવા માટે પાઈ૫ લાઈન માટે વધમાુ  ંવધ ુ
Į!.૧૦૦૦૦/-ની સહાય નુ ંધોરણ રહશેે. 
(૫)  નસરીર્  ઉ૫યોગી સધુારલે  સાધનો Ȑવા કે બડીંગ નાઈફ, િસકટરે ,ગાડનર્   
િસઝસર્,પાણીનો ઝરો, િવલબરોે  તથા અન્ય જĮરી સાધનો ની ખરીદી માટે વધમાુ  ંવધ ુ 
Į!.૧૦૦૦૦/- ની સહાય નુ ં ધોરણ રહશેે. 
 (૬) ૫૦૦ ચો.મીના ંગર્ીન હાઉસ માટે વધમાુ  ંવધ ુĮ! .૫૦૦૦૦/-ની સહાય નુ ંધોરણ 
રહશેે. 
૭.  ઉ૫ર શરત-૬મા ંજણાવલે  ઘટકો પૈકી કોઈ૫ણ એક કે તથીે   વધ ુઅથવા તમામ ઘટકો 
માટે સહાય આપી શકાશે.  
૮.  આ યોજના ના ંલાભાથીર્ ને ફકત એકજ વખત ઘટકવાર સહાયનો લાભ મળવા પાતર્ રહશેે. 
૯  આ યોજના હઠળ નાે  ંલાભાથીર્ નુ ંસબિધતં ં  નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીની 
કચરીે , ખાતે પરૂતી િવગતો સાથને ં ુરિજƨટર િનભાવવાનુ ંરહશેે. 
૧૦.  આ યોજના હઠળનાે  લાભાથીર્ એ િનયત અરજી ફોમર્ મા ંȐ તે વષમાર્  ં૧૫મી િડસમ્બરે  
૫હલાે  ંȐ તે િજƣલાના અમલીકરં ણ અિધકારીને અરજી કરવાની રહશેે. 
૧૧.  આ યોજના હઠેળ સબિધતં ં  નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક Ďારા ભૌિતક ચકાસણી 
કયાર્ બાદ જ િનયત કરલે  િનયમાનસારુ  સહાય ચકવવામાુ  ંઆવશે. 
૧ર. આ યોજના હઠળે  સહાયથી મળવલે ે  સાધનો ૧૦ વષર્ સધીુ  લાભાથીર્ અન્વયે વચીે  કે 
કોઈ૫ણ પર્કારે આપી શકશે નહીં. 
૧૩.  આ યોજના હઠળે  લાભ લનારે  લાભાથીર્ઓએ દશ વષર્ સધીુ  વાિષર્ક ઓછા ૫૦૦૦ રોપા / 
કલમો પર્િત ૦.ર  હક્ટે ર ના ંિવƨતાર લખે ે તૈયાર કરવા ના ંરહશેે. અને બાગાયત િનયામક 
નકકી કરે તે નમનામાુ  ંિતર્માિસક અહવાલે  આ૫વાનો રહશેે. 
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૫િરિશƧઠ-૭ 
કિષૃ  અને સહકાર િવભાગના તા. ૩૦/૦૬/ર૦૦૯ ના ં ઠરાવ કર્માકઃબગતં -
૩૦ર૦૦૮/ર૧૧૫/ક.૮નુ ં ૫િરિશƧ ઠ 
૪. સપંણૂર્ ગામને બાગાયતી ખતીે  કરવા પર્ોત્સાિહત કરવાના કાયકર્મનીર્  શરતો અને બોલીઓ. 
-------------------------------------------------------------------------------------------
-----  
૧.નમદાર્ ,ઉકાઈ,કાકરાપાર, કડાણા તથા મજરે  ઇિરગશને  પર્ોȐક્ટ ના કમાન્ડ િવƨતારના ગામો ને 
આ કાયકર્મર્  હઠળે  લાભ મળી શકશે. 
ર. ૫સદગીં  કરલે  લાભાથીર્ ગામો બાગાયતી ખતીે  આધિનકુ  રીતે કરે તે માટે ગામમા ં િપયત 
સિવધાુ   પાઈ૫ લાઈન, ડર્ી૫-ƨપર્ીકલર, ઉત્પાદન હરફરે ે  કરવા વાહન સિવધાુ  વગરે ે માટે 
ગર્ામ પચંાયતને Į!.૫-૦૦ લાખ અનદાનુ  તરીકે આ૫વાના રહશેે. 
૩.આ ૫સદગીં  Ȑ ગામમા ં તમામ ખડતોે ૂ  બાગાયતી ખેતી કરતા ં હોય તવાે  ગામો ને તે 
યોજનાનો 
    લાભ મળશે. 
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૪.Ȑ તે લાભાથીર્ ગામે આ યોજનાનો લાભ લવાે  ગર્ામ પચંાયતમા ંઠરાવ કરી Ȑ તે િજƣલાના 
નાયબ/મદદનીશ   બાગાયત િનયામક ને અરજી કરવાની રહશેે.  
૫.આવલે  અરજીઓ પૈકી ગામની ૫સદગીં  કરવા માટે નીચે જણાƥયા મજબનીુ  કિમટી બનાવી 
અરજદાર ગામની ƨથળ ચકાસણી કરી. કિમટીએ લાભાથીર્ ગામની ૫સદગીં  કરવાની રહશેે. 
  ૧. િજƣલાના કલક્ટર̒ીે  Ð અઘ્યક્ષ̒ી 
  ર. િજƣલાના ના.બા.િન.̒ી - સભ્ય સિચવ̒ી 
  ૩. િજƣલાના ના.ખે.િન.̒ી - સભ્ય̒ી  
  ૪.િજƣલાના િવƨતારની કિષૃ  યિનુ વિસર્ટી ના ંસશોધનં  િનયામક̒ી - સભ્ય̒ી 
૬. ૫સદં કરલે  લાભાથીર્ ગામને આ કાયકર્મનોર્  લાભ ફકત એક જ વાર આ૫વાનો રહશેે. 
૭.અનદાનુ  સહાય મળવલે ે  લાભાથીર્ ગામે Ȑ તે િહસાબો િનયક્તુ  કરલે  કિમટી સમક્ષ રજૂ 
કરવાના રહશેે. અને તને  ુગર્ાન્ટ વ૫રાશ અંગને ં ુપર્માણ૫તર્ (ય.ુટી.સી.) Ȑ તે વષમાર્  ંનાયબ 
બાગાયત  િનયામક̒ી ને આ૫વાન ુરહશેે. 
૮ આ કાયકર્મનોર્  અમલ રાજ્યના આિદજાિત િવƨતારના અિગયાર િજƣલામા ંકરવાનો રહશેે. 
૯.આ કાયકર્મનર્ ુ ંઅમલીકરણ સબિધતં ં   જીƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીએ  
કરવાનુ ંરહશેે.  
૧૦.આ કાયકર્મર્  માટનાે  ંઅરજી૫તર્કો, અન્ય જĮરી ૫તર્કો બાગાયત િનયામક̒ીએ નકકી કરલે   
નમનાુ  મજબનાુ  આ૫વાના ંરહશેે.       
 
        
   
 
 
                             ૫િરિશƧઠ-૮ 
કિષૃ  અને સહકાર િવભાગના તા.૩૦/૦૬/ર૦૦૯ ના ં ઠરાવ કર્માકઃબગતં -
૩૦ર૦૦૮/ર૧૧૫/ક.૮નુ ં 
   ૫િરિશƧ ઠ 
રાજયના ંઆિદજાિત િજƣલાના અન.ુજન જાિત ના ંબાગાયતદારો માટે વલાવાળાે  શાકભાજી 
પાકો માટે પાકા ƨટર્કચર બાધંકામ ઉ૫ર સહાય આ૫વાના ંકાયકર્મનીર્  શરતો અને બોલીઓ. 
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૧.આ યોજનાનો  લાભ બાગાયતી પાકો ની કરતા ંઅન.ુજન જાિત ના ંબાગાયતદારોને મળવા 
પાતર્ રહશેે.  
ર. આ કાયકર્મર્  હઠળે  લાભાથીર્ ખડતોે ૂ  પોતાની માિલકીની જમીનમા ંવલાવાળાે  શાકભાજી Ȑવા 
કે ટામટાે ,૫રવળ,દધીૂ , કારલાે , િગલોડી, તરીયાુ , કકોડાં ,ગલકા ંવગરે ે પાકો ને ટકોે  આ૫વા માટે 
પાકા િસમન્ટે  અને લોખડં ના ંથાભલાં  ઊભા કરી ગƣવે ે નાઈઝ વાયરના ંમડં૫ સાથે પાકા 
ƨટર્કચર બનાવે તો આ ƨટર્કચર બનાવવા માટે પર્િત હકટરે ે થતા ંખચનાર્  ં  ૫૦ ટકા અથવા 
Į!.૫૦૦૦૦/- તે  બે માથીં  Ȑ ઓĠ હોય તટલીે  સહાય લાભાથીર્ ને આ૫વાની  રહશેે.  
૩.લાભાથીર્ ખડતને ેૂ   ૦.ર૦ ગઠાું  થી ૧.૦૦હકટરે  સધીનાુ  ંનવા ƨટર્કચર બાધકામં  િવƨતાર ને 
ઘ્યાને લઈ સહાય આ૫વાની રહશેે. 
૪.લાભાથીર્ ખડતે ેૂ  Ȑ ƨથળે આ કાયકર્મર્  હઠળે  સહાય લીધલે  હોય તવાે  લાભાથીર્ઓ ને તે  ƨથળ 
ઉ૫ર ૫ વષર્ સધીુ  આ કાયકર્મર્  હઠળે  સહાય આપી શકાશે નહીં.  
૫.લાભાથીર્ ખડતે ૂ  ખાતદારે  હોવાના પરુાવા તરીકે રવન્યે  ુપરુાવા/આધાર રજુ કરવાના રહશેે.  
૬.લાભાથીર્એ તલાટી કમ- મતર્ી̒ીં  અથવા સક્ષમ અિધકારી પાસથીે  જાિત ન ુપર્માણ૫તર્ લવાને ં ુ
રહશેે. 
૭.આ કાયકર્મનોર્  અમલ રાજ્યના ંઆિદજાિત િવƨતાર ના ંજીƣલાઓમા ંકરવાનો રહશેે.  
૮.આ કાયકર્મનર્ ુ ં અમલીકરણ સબિધતં ં  િજƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીએ 
કરવાનો રહશેે. 
૯. બાગાયત િનયામક̒ીએ નકકી કરલે  િનયત નમનામાુ  ંઅરજી ૫તર્કમા ંસાધિનક ૫તર્ો સાથે 
િજƣલાના નાયબ બાગાયત િનયામક ̒ી/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ી ને અરજી 
કરવાની રહશેે.   
  
 
 
 
 
 
 
૫િરિશƧઠ-૯ 
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કિષૃ  અને સહકાર િવભાગના તા.૩૦/૦૬/ર૦૦૯ ના ં ઠરાવ 
કર્માકઃબગતં /૩૦ર૦૦૮/ર૧૧૫/ક.૮નુ ં 
  ૫િરિશƧ ઠ 
કા૫ણીના ંસાધનો તથા પર્ોસિસંે ગ મશીનરી ની ખરીદીનો કાયકર્મર્ . 
૧.આ યોજના હઠળે  અનસિચતુ ૂ  જન જાિત ના ંખડતોે ૂ , ખડતે ૂ  મડળોં  તથા બરોજગારે  કિષૃ  / 
બાગાયત ƨનાતકો Ďારા ફળ-શાકભાજી  પર્ોસિસંે ગ(૫િરક્ષણ)ના સાધનો વસાવવા તથા ખડતોે ૂ  
સહકારી મડળીઓં  Ďારા ફળ-શાકભાજી કા૫ણીના ંસાધનો વસાવવા કલુ  ખચ નાર્  ૫૦ ટકા 
લાભાથીર્ દીઠ મહĂમ Į!.ર.૦૦ લાખની મયાદામાર્  ંસબિસડી આ૫વામા ંઆવશે. 
ર. લાભાથીર્ ના અનસિચતુ ૂ  જનજાિતના ંતથા ખડતે ૂ  ખાતદારે  હોવાના પરુાવા તરીકે રવન્યે  ુ
પરુાવા / આધાર રજૂ  કરવાના રહશેે. જ્યારે સહકારી મડળીઓ ં એ  
રજીƨટર્શનનાે /ƨથા૫નના પરાવાુ  તથા છƣલાે  તર્ણ વષાનાર્  ં ઓિડટ અહવાલે ની નકલો રજુ 
કરવાની રહશેે. જ્યારે બરોજગાે ર કિષૃ / બાગાયત ƨનાતક એ ƨનાતકના પર્માણ૫તર્ો રજુ 
કરવાના રહશેે. 
૩.બાગાયતી પાકને અનĮુ૫ કા૫ણીના ંસાધનો કે Ȑ ગજરાતુ  કિષૃ  યિનવિસર્ટીુ  Ďારા ચકાસણી 
થઈ ભલામણ કરલે  હોય ખતીવાડીે   ખાતાએ માન્ય કરલે  હોય તે જ યોજના હઠળે  ખરીદી કરી 
શકાશે. 
૪.યોજના હઠળે  ફળ અને શાકભાજી ઉત્પાદન ના પર્ોસિસંે ગ માટે  ઉ૫યોગી સાધનો તથા 
મશીનરી પર્િતિƧઠત કં૫નીઓ પાસથીે  ખરીદ કરવાના રહશેે.  Ȑ  ISI   કે  BIS ના ધોરણો 
મજબનીુ  ગણવĂાુ  ધરાવતા ંહોવા જોઈએ. 
૫. યોજના હઠળે  ફળ અને શાક ભાજી ના કા૫ણીથી પર્ોસિસંે ગ પર્િકર્યા માટે જદાુ  જદાુ  તબકે્ક 
જĮરી એવા ંસાધનો ની ખરીદી  લાભાથીર્ ની જĮિરયાત મજબનીુ  સખ્યામાં  ંકરી શકાશે. 
૬.  યોજના હઠળે  વષર્ દરમ્યાન 
અ. કા૫ણીના સાધનોની ખરીદી માટે િકંમતના ૫૦ ટકા, લાભાથીર્ દીઠ  Į!.૫૦,૦૦૦/-ની 
મયાદામાર્  ંતથા 
બ. પર્ોસિસંે ગ સાધનોની ખરીદી માટે િકંમતના ૫૦ ટકા, લાભાથીર્ દીઠ Į!.ર.૦૦ લાખની 
મયાદામાર્  ંસહાયચકવીુ   શકાશે. 
૭.યોજનાનુ ં અમલીકરણ Ȑ તે જીƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક મારફતે 
કરવાનુ ં  રહશેે. 
૮.યોજના હઠળે  લાભ મળવવાે  માગતા Ȑ તે લાભાથીર્ એ િનયત નમનામાુ  ં  અરજી કરવાની 
રહશેે. Ȑ સાથે સહાય મજરીં ુ  માટે જĮરી સલગ્નં  તમામ સાધિનક કાગળો તથા આધાર પરાવાુ  
રજુ કરવાના રહશેે. 
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૯.યોજના હઠળે  ફકત કા૫ણી તથા પર્ોસિસંે ગ સાધનોની ખરીદી રકમ સહાય પાતર્ તરીકે 
ગણવાની રહશેે. તે િસવાયનો ફળ,શાક ભાજી ના પર્ોસિસંે ગ માટનોે  અન્ય કોઈ ખચર્ સહાય ને 
પાતર્ રહશેે નહીં 
૧૦.યોજના હઠળે  Ȑ તે લાભાથીર્ ને કા૫ણી તથા પર્ોસિેસંગ સાધનો ની ખરીદી માટે એક જ  
વખત લાભ મળી શકશે. 
 
 
૫િરિશƧઠ-૧૦ 
(કૃિષ અને સહકાર િવભાગના તા. ૩૦/૦૬/૨૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકં 
બગત/૩૦ર૦૦૮/ર૧૧૫/ક.૮ નુ ંપિરિશƧ ઠ) 
ફળઝાડ વાવતરે  િવƨતાર વધારવા ફળ ઝાડની ખતીને ે ઉĂજને  માટે ખડતોને ેૂ  કલમ/રોપા/છોડ 
ખરીદવા આિથર્ક સહાય ની શરતો અને બોલી ઓ :-  
 
૧.સદરહુ ંયોજના હઠળે  લાભાથીર્ આિદવાસી ખડતે ૂ  પોતાની માિલકીની જમીનમા ં૯-૧૦ ગઠાું  કે 
તથીે  વધારે િવƨતારમા ંબાગાયતી ફળ પાકો નુ ંવાવતરે  કરે તો સહાય ને પાતર્ થશે. વધમાુ  ં
વધ ુ૪ હક્ટે ર ની મયાદાર્  સધીુ  સહાય આ૫વામા ંઆવશે.  
ર. આ યોજના હઠળે  બહ ુવષાયર્  ુફળ પાક ના વાવતરે  નો ખચર્ અંદાજીત Į:,૩૦,૦૦૦ પર્િત 
હકટરને ે ધ્યાને રાખી ખચર્ ના ૫૦% મજબુ  પર્િત હકટરે ે, Į/.રર૫૦૦ ની મયાદામાર્  ં સહાય 
મળવા પાતર્ થશે Ȑ સહાય તર્ણ હપ્તે ૫૦ : ર૦ : ૩૦ પર્માણે ચકવવાનીૂ  રહશેે. Ȑ માટે પર્થમ 
વષેર્ ૭૫% અને બીજા વષેર્ ૯૦% છોડ જીવતં હોવા જĮરી Ȑ. જ્યારે વષાયર્  ુફળ પાક વાવતરે  
નો અંદાજીત Į/.૩૦,૦૦૦/- પર્િત હકટરે ે ધ્યાને લતાે  ંખચર્ ના ૫૦% મજબુ  Į/.૧૫,૦૦૦ ની 
મયાદામાર્  ંસહાય મળવા પાતર્ થશે.  આ સહાય ૫૦ : ર૦ : ૩૦ પર્માણે ચકવવાનીૂ  રહશેે.  
વષાયર્  ુપાક Ȑવા કે કળે  તથા ૫પૈયા માટે બીજા અને તર્ીજા વષનીર્  સહાય મળવવાે  માટે Ȑ તે 
લાભાથીર્ Ďારા પર્થમ વષેર્ ચકવલૂ ે  સહાય હઠળ નાે  ંવાવતર નીે  જમીનમા ંફરીથી નવુ ંવાવતરે  
કરી કસે  પે૫ર દરખાƨતો તૈયાર કરવાની રહશેે.   
૩.આંબા/ચીકુ ના વાવતરે  માટે બાગાયત ખાતા Ďારા પર્માિણત થયલે  કલમોનો જ ખડતો ે ૂ એ 
ઉ૫યોગ કરવાનો રહશેે જ્યારે લીંબ ુ ,નાિરયળે , જામફળ, દાડમ,ખારકે , બોર,સીતાફળ વગરે ે 
ફળો ના રોપાઓ તમજે  આંબાની નતનૂ  કલમ ૫ઘ્ધિતથી તૈયાર કલમો અને બોર ની કલમો 
મરિજયાત ધોરણે પર્માિણત કરવાની યોજના હઠળે  પર્માિણત કરવામા ં આવતી નથી તથીે  
આવા રોપા કલમો સરકારી નસરીઓર્  તમજે  ગજરાતુ  કૃિષ યિનવિસર્ટીુ  ફામર્, જીƣલા પચંાયત  
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ફામર્ તથા અધર્ સરકારી નસરીઓર્  તમજે  ખાનગી નસરીર્  ઉ૫રથી લાવી વાવતરે  કરલે  હશે તો 
તે સહાય ને પાતર્  રહશેે. ૫રતં  ુખાનગી નસરીર્  ઉ૫રથી ખરીદ કરલે  ઉ૫ર જણાવલે  ફળ ઝાડના 
રોપાઓ અને આંબાની નĂૂન કલમો તે જીƣલાના બાગાયત અિધકારી અથવા તમનાે  પર્િતિનિધ 
પાસથીે  રોપાઓ/કલમો માટે સારા પર્કારની ગણવĂા નીુ  ખાતરી નુ ંપર્માણ૫તર્ મળવવાને ં ુ
રહશેે.  
૪.આ યોજનાની શરતો ને આધીન રહીને ડાગં/વલસાડ/સરતુ /ભĮચ/વડોદરા/પચંમહાલ/ 
સાબરકાઠાં   તથા બનાસકાઠાં  િજƣલાની નકકી કરલે  (દાતાં  અમીરગઢ) ના આિદવાસી કે 
હળ૫િત ખતે મજરોનૂ ે રહઠાણે  માટે Ȑ જમીન  આપી હોય તનાે  ં વાડામા ં રોપાઓ માટે 
કટબુ ુ ં  દીઠ ફળ ઝાડની બે કલમ/રોપા િવના મƣયઆૂ ે ૫વાની મજરીં ૂ  ૫ણ આ૫વાનુ ંઠરાવામા ં
આવે છે. ચાલ ુવષેર્ તા.૧લી એિપર્લ થી ૧૫ ફʢે આુરી સધીનાુ  ંસમય દરમ્યાન ફળ ઝાડની 
કલમો તથા રોપાઓ ખરીદનારા આિદવાસી ખડતોને ેૂ  આ યોજના હઠળે  સહાય નો લાભ મળી 
શકશે.   
૫.આ યોજના હઠળે  ખરીદાયલે  કલમ/રોપાઓ વાડી, ખતરોે  કે રહઠાણનાે  ંવાડામા ંરો૫વામા ં
આવલે છે કે કમે ?  એ અંગનીે  ખાતરી Ȑ તે િજƣલાની બાગાયત કચરીે  Ďારા કરવાની રહશેે. 
૬. િવƨતારના ધોરણે સહાય મળવવાનાે  હતે ુથી કરલે  વાવતરે  ના ંચકાસણી દરમ્યાન Ȑટલી 
કલમો/રોપાઓ ખતરે મા ંજીવતં હોય તનીે  ગણતરી મજબુ   Ȑ િવƨતાર થતો હોય તને ે ધ્યાનમા ં
રાખી સહાય ની રકમ ચકવવાૂ ની રહશેે.  
૭.અરજીની િવગતો પર્માણે ખડતોે ૂ એ નવા ફળ પાકનુ ંવાવતરે  કરલે  છે  કે નિહ તનીે  ખરાઇ 
અંગનોે  દાખલો આ૫વાનો રહશેે. 
૮.ફળપાકના નવા વાવતરે  તથા કલમ/રોપાઓની ġટક ખરીદી ૫ર સહાય મળવવાે  માટનીે  
અરજી બાગાયત અિધકારી̒ી/બાગાયત િનરીક્ષક̒ી પોતાની ભલામણના ંશરાે  સાથે તમનાે  
નાયબ /મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીને મોડામા ંમોડી તા.૧૫ ફʢે આુરી સધીુ  મોકલવાની  
રહશેે.  
૯.નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીએ  અરજી ઓ પર્માણે નવા ફળઝાડનુ ંવાવતરે  Ȑ તે 
વષમાર્  ંકરલે  છે કે નહી તનીે  (રન્ડમે ) ચકાસણી પોતે અથવા તનાે  ંપર્િતિનિધ Ďારા કરવાની 
રહશેે.  
૧૦.આ યોજના હઠળે  સહાય મળવવાે  માટે બાગાયત અિધકારી̒ીએ નકકી કરલાે  ં નમનાૂ  
મજબનીુ  અરજી  અન.ુજનજાિતના ંખડતોે ૂ  પાસથીે  મળવવાનીે  રહશેે. તમજે  યોજના માટે 
જĮરી રિજƨટર બાગાયત િનરીક્ષક̒ીએ નકકી કરલે  નમનાૂ  મજબુ  િનભાવવાનુ ંરહશેે. 
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(૫િરિશƧઠ - ૧૧) 
 
બાગાયતી પાકોમા ંસેિન્દર્ય ખેતી માટે અનસિચતુ ૂ  જન જાિત ના ખેડતોનેૂ  સહાય આ૫વા અંગેની શરતો 
અને બોલીઓ :- 
૧ યોજનાનો અમલ સબિધતં ં  જીƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ી મારફતે કરવાનો 
રહશેે 
ર આ યોજનાનો અમલ કરવા રાજ્યમા ંબાગાયતી પાકો મા ંઓગેર્િનક ફાિમર્ગ (સેિન્ દર્ય ખેતી) ૫ઘ્ધિત 
કરતા ખેડતોનેૂ  જ લાભ આ૫વાનો રહશેે. 
૩ બાગાયતી પાકોમા ંઓગેર્િનક ફાિમર્ગ (સેિન્દર્ય ખેતી) જદાુ  જદાુ  સેંિન્દર્ય ખાતરો, છાણીયા ખાતર, 
િદવેલી નો ખોળ, બાયો ફિટર્લાઈઝર, વમીર્કƣચર જદાુ  જદાુ  કƣચર તેમજ આ.પી.એમ. મા ં
બાયોએજન્ટ ȑિવક િનયતર્ણનોં  ઉ૫યોગ કરવાનો રહશેે. માનવ તદરƨતીનેં ુ  હાની કરતા ંરસાયણોને 
વ૫રાશ કયાર્ વગર ઉ૫ર જણાવેલ ઘટકોનો વ૫રાશ કરવાનો થાય છે. Ȑનો અંદાજીત ખચર્ પર્િત 
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હકે્ટર Į! ૧૦,૦૦૦/-થાય છે.  તેને લક્ષ મા ંરાખી થતા ખચર્ ના ૭૫% અથવા Į:.૬,૦૦૦/- બે 
માથીં  Ȑ ઓĠ હોય તેટલી સહાય ની રકમ લાભાથીર્ ખેડતનેૂ  એક હ.ે િવƨતાર સધીુ  ચકવવાનીુ  
રહશેે.  
૪ ઓગેર્િનક ફાિમર્ગ અંગે ના ઇનપટુ સરકારી સƨથાં  તથા ગજરાતુ  ખેત ઉČોગ િનગમ િલ.ના સેન્ટર 
પાસેથી ખરીદવાના રહશેે અને તેના બીલ અરજી૫તર્ક સાથે સામેલ કરવાના રહશેે. 
૫ બાગાયતી પાકોમા ં૦.૧૦ ગઠાું  થી ૧.૦૦ હ.ે સધીનાુ  િવƨતાર માટે સેંિન્દર્ય ખેતી કરતા ખેડતોનેૂ  જ 
લાભ આ૫વાનો રહશેે. 
૬ આ યોજનાનો લાભ અનસિચતુ ૂ  જન જાિત ના ખેડતોનેૂ  આ૫વાનો રહશેે. અને જાિત અંગેનો પરુાવો 
રજુ કરવાનો રહશેે. 
૭ લાભાથીર્ બાગાયતદાર ખેડતૂ  હોવાના પરાવાુ  તરીકે (૭/૧ર,૮-અ અથવા  ખેડત ૂ પોથી) ખાતેદાર 
ના આધાર તરીકે રજુ કરવાના રહશેે. 
૮ લાભાથીર્ ખેડતોનેૂ  એક વષમાર્  ંએક જ વાર કોઈ ૫ણ બાગાયત પાક માટે લાભ આ૫વાનો રહશેે.  
૯ બાગાયત ખાતા એ િનયત કરેલ માગદિશર્કાર્  મજબુ  અરજી ફોમર્ Ȑ તે જીƣલાના અમલીકરણ 
અિધકારી̒ીને સાધિનક પરાવાુ   સાથે અરજી કરવાની રહશેે. 
૧૦ બાગાયત ખાતાના અિધકારી/પર્િતિનિધ એ ƨથળ ચકાસણી કરી િનયમાનસારુ  સહાય ચકવવાનીૂ  
રહશેે.  
૧૧ બાગાયત અિધકારી̒ીએ યોજના હઠેળ થયેલ ખચર્ નુ ંમેળવણુ ંકરી ખચર્ ના ૫તર્કો િનયમાનસારુ  
મોકલવા ના રહશેે. 
૧ર જીƣલા નો યોજના હઠેળ નો પર્ગિત અહવેાલ િનયત નમનામાુ  ં સમય મયાદામાર્  ં સબંિધતોનેં  
મોકલવાનો  રહશેે. 
૧૩ Ȑ તે વષનીર્  જવાબદારી Ȑ તે વષનીર્  નાણાકીય ઉ૫લબ્ધતામા ં જ પરૂી થાય  અને ૫છીના 
નાણાકીય વષમાર્  ં  આવી કોઈ નાણાકીય જવાબદારી ઊભી ન થાય તેવી ƥયવƨથા બાગાયત 
િનયામક̒ીએ કરવાની રહશેે. 
 
  
 
 
 
 
(૫િરિશƧઠ - ૧ર) 
 
ગરીબી રખાે  નીચનાે  આિદજાિત ખડતોને ેૂ  િવના મƣયૂ ે ઇન-પટુ કીટસ આ૫વાનો કાયકર્મર્  : 
શરતો અને બોલીઓ :-  
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૧.આ કાયકર્મર્  હઠળે  ગરીબી રખાે  નીચનાે  ખડતોને ેૂ  પોતાની માિલકીની જમીનમા ંબાગાયતી 
પાકો નુ ંવાવતરે  કરે તે માટે Į!.૧૦૦૦/- ની મયાદામાર્  ંઇનપટુ કીટસ િવના મƣયૂ ે આ૫વાના 
રહશેે. Ȑ ગામમા ંગરીબી રખાે  નીચનાે  કોઈ લાભાથીર્ ન હોય ત્યા ંનાના/સીમાતં ખડતોને ેૂ  કીટસ 
આપી શકાશે. 
ર. કાયકર્મર્  હઠળે  Į!.૧૦૦૦/-ની મયાદામાર્  ંઇનપટુ કીટસ મા ંપ્લાન્ટીંગ મટીિરયƣસ, શાકભાજી, 
મસાલા પાક ના િબયારણ, ખાતર, જત નાશં ુ ક દવા, ȑિવક દવા વગરે ે ઇનપટુ કીટસ આ૫વાના 
રહશેે. 
૩.લાભાથીર્ની ૫સદગીં  ગર્ામ સભાના માધ્યમ Ďારા કરવાની રહશેે અને દરકે  ગામમાથીં  પાચં 
લાભાથીર્ ની ૫સદગીં  કરવાની રહશેે. 
૪.૫સદગીં  કરલે  લાભાથીર્ દીઠ એક ઇનપટુ કીટસ વષર્ દરમ્યાન આ૫વાનુ ંરહશેે. આવા કીટસ 
એકવાર Ȑ ખડતોને ેૂ  આપેલ હોય તને ે પાચં વષર્ સધીુ  આ યોજનાનો લાભ મળી શકશે નહીં, 
જયા ંસધીુ  નવા ખડતોે ૂ  મળી રહ ેત્યા ંસધીુ   ફરીથી લાભ આ૫વો નહીં. 
૫.આ ઇનપટુ કીટસ સરકારી, અધર્ સરકારી, સહકારી સƨથાં  મારફતે બનાવી િવતરણ કરવાના 
રહશેે. કીટસ તૈયાર કરવાથી ખેડતૂ સધીુ  ૫હҭચાડવા સધીનાુ  ƥયાજબી આનષુાિંગક ખચર્ નો 
સમાવશે કીટસ ની િકંમતમા ંકરવાનો રહશેે. 
૬.આ ઇનપટુ કીટસ જમીન/આબોહવાને અનકળુ ૂ  તથા લાભાથીર્ઓની જĮિરયાત  ધ્યાને લઈ 
આ૫વાના રહશેે. કીટસ મƤયા અંગનીે  િનયત નમનામાુ  ંપાવતી મળવવાનીે  રહશેે 
૭.આ કાયકર્મનર્ ુ ંઅમલીકરણ િજƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીએ કરવાનુ ં
રહશેે. 
૮.આ કાયકર્મનોર્  અમલ રાજ્યના આિદવાસી  િવƨતાર ના ં આિદજાિત પર્ોȐકટના ંગામોમા ં
કરવાનો રહશેે. 
૯.આ કાયકર્મર્  માટનાે  અરજી ૫તર્કો અન્ય જĮરી ૫તર્કો બાગાયત િનયામક̒ીએ નકકી કરલે  
નમનાૂ  મજબુ  રાખવા ના રહશેે. 
૧૦.યોજનાનુ ંમળૂ ƨવĮ૫ બદલાય નહીં તે રીતે યોજનાની મળૂ જોગવાઈ ને આધીન ઇનપટુ 
કીટસ મા ંઆંિશક ફરફારે  બાગાયત િનયામક̒ી કરી શકશે. 
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કિષ અને સહકાર િવભાગના તાૃ . ૩૦/૦૬/૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃબગતં /૩૦ર૦૦૮/ર૧૧૫/ક.૮  
 (એ.જી.આર-૨૪) ન ંુ ૫િરિશƧઠ   
વષ ર્ ૨૦૦૯-૧૦ માટ ે  યોજનાની વહીવટી મજરી અંગની શરતોં ેૂ . 
................................................................................................................................ 
 
(૧) સન ે ૨૦૦૯-૧૦ ના વષ ની બȐટ જોગવાઈ ન આધીન રહીન નાણા િવભાગ Ďારા વખતો ર્ ે ે ં
વખત ફાળવવામા આં વતી ગર્ાન્ટ ની મયાદામા ખચ કરવાનો રહશર્ ર્ં ે ે. 
(૨) પર્ƨતત કામ માટ પર્વતમાન િનયમોન આધીન ચાલ તથા આગામી નાણાકીય વષમાુ ુે ે ંર્ ર્  
૫યાપ્ તર્  બȐટ જોગવાઈ કરાવી લવાની રહશે ે ે. 
(૩)  િવભાગ રજ કરલા અંદાજોે ેૂ  ની સક્ષમ કક્ષાએ ખરાઇ કરાવી લવાની રહશે ે ે. 
(૪) પર્ƨતત કામ રજ ુ ે ૂ કરલા ટન્ડર પર્ોસિસંગ બાબતમા ઉધોગ અન ખાણ િવભાગના ઠરાવ ે ે ે ં ે
કર્માકં/એસપીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૭/-છ તા.૨૨/૧૧/૨૦૦૬ અન્વયે  “ઇ” ટન્ ડે રીંગ બાબતમા ં
કરવામા આવલ જોગવાઇઓં ે /સચનાઓન ચƨત ૂ ંુ ુ ૫ણ ે પાલન કરવાન રહશું ે ે. 
(૫ આ મજરી અન્વય જો કોઇ ં ેૂ ૫ણ વƨત ની ખરીદી કરવાની હોય તો ત સરુ ે કાર̒ીના 
પર્વતમાન ધારા ધોરણો અન િનયમાનસાર કરવાની રહશર્ ે ે ેુ . 
(૬) આ યોજના અંગન ખચ તાે ંુ ર્ .૧/૪/૨૦૦૯ થી શĮ કરવાન રહશું ે ે. 
(૭) Ȑ હત માટ જોગવાઈ કરવામા આવલ હોય ત જ હત માટ ખચ કરવાનો રહશે ે ં ે ે ે ે ે ેુ ુ ર્ . 
(૮) વષના અંત બચત સરન્ ડર્ ે ર કરવાની રહશેે. 
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એ.જી.આર-૨૫ (પ્ લાન)                    ખાસ અંગભતૂ પ્લાન હઠળે  અનસિચતુ ૂ  જાિતના      
ખાસ અંગભત યોજનાૂ (SCP)                      લાભાથીર્ ઓ માટે બાગાયત િવકાસ કાયકર્મો 
માટનીે   
ર૦૦૯-૧૦                                    યોજના (ચાલ બાબતુ )   
 
ગજરાતુ  સરકાર 
કિષૃ  અને સહકાર િવભાગ, 
ઠરાવ કર્માકં :બગત/૩૦ર૦૦૮/ર૧૧૧/ ક.૮ 
સિચવાલય, ગાધીનગરં  
તા.૧૭/૦૮/૨૦૦૯   
વચાણં  ેલીધા : 
(૧) કિષૃ  અને સહકાર િવભાગના ઠરાવ કર્માકં/ બગત/૩૦ર૦૦૮/ર૧૧૧/ ક.૮ તા.૧૧/૬/૨૦૦૯. 
(૨) કિષૃ  અને સહકાર િવભાગના ઠરાવ કર્માકઃબગતં -૩૦ર૦૦૭/ર૧૬૦/ ક-૮ તા.૧૬/૪/ર૦૦૮. 
(૩) બાગાયત િનયામકની કચેરી ૫તર્ કર્માકં :ન.ંબગત-બ.૧૧/ર૩૪૩૬-૩૭/૦૮ તા.૧૦/૧૧/૦૮. 
(૪) નાણા િવભાગનો તા.૨૮/૭/૨૦૦૯નો અ.સ.પતર્કર્માકં/બજટ/૭૨૦૦૯/પીએસ. 
આમખુ :- 
 રાજયમા ં બાગાયતી પર્વિતનાૃ  િવકાસ માટે શાકભાજી અને મસાલા પાકોનો િવƨતાર અને 
ઉત્પાદકતા વધારવા માટે તથા સારી જાતના બાગાયતી ફળ પાકોનો વાવેતર િવƨતાર વધારી શકાય તે 
માટે રાજ્યના અનસિચતુ ૂ  જાિત ના ખેડતોનેૂ  ફળ ઝાડની કલમો/રોપાઓની ખરીદી ઉ૫ર સહાય 
આ૫વાની યોજના અમલમા ં છે. ખાસ અંગભતૂ કાયકર્મર્  હઠેળ અનસિચતુ ૂ  જાિતના ખેડતોનેૂ  ફળઝાડ 
કલમો/રોપાની તેમજ શાકભાજી અને મસાલા પાકોની ખેતી માટે સહાય ,બાગાયતી પાકોમા ં સેન્દર્ીય 
ખેતી માટે ખેડતોનેૂ  સહાય, ખેડતોનેૂ  બાગાયતી પાકોના ઉત્પાદન ની ગણવĂાુ  જાળવવા ગેર્ડીંગ, શોટગ, 
ખળા માટે સાધન સામગર્ી ખરીદવા સહાય, બાગાયતદારોને પાવર ટીલરની ખરીદી માટે સહાય, પાક 
સરક્ષણ નાં  સાધનો પરૂા પાડવા સહાય, શેઢા પાળા ઉ૫ર બાગાયતી વકૃ્ષોના ઉછેર માટે સહાય, ખેડતોનેૂ  
નવી નસરીઓર્  ƨથા૫વા તથા ચાલ ુ નસરીઓનેર્  સદઢુ ૃ  અને આધિનકરણુ  કરવા માટે સહાય, નવા 
બાગાયતી પાકો દાખલ કરવા વાવેતર કરતા ખેડતોનેૂ  પર્ોત્સાહન સહાય આ૫વા, વેલા વાળા શાકભાજી 
પાકો માટે પાકા ƨટર્કચર બાધકામં  ઉ૫ર સહાય અને કા૫ણીના સાધનો તથા પર્ોસેિસંગ મશીનરી ની 
ખરીદી ઉ૫ર સહાય, ખેડતોનેૂ  બાગાયતી ફળ પાકોના ંવાવેતર માટે સહાયના ંકાયકર્મર્  તથા ગરીબી રેખા 
નીચેના અનસિચતુ ુ  જાિતના ંખેડતોનેૂ  બાગાયત માટે િવના મƣયેૂ  ઈનપટૂસ િકટસ આ૫વાના કાયકર્મર્  
સદભં ર્-૧ મા ંદશાવેલર્  ઠરાવ થી અમલમા ંમકવામાૂ  ંઆવેલ હતો. ૫રત નાણા િવભાગના સદભં ંુ ર્-૪ થી 
આપેલ સચના અન્ વૂ યે ચાલ વષમા ફરફાર કેરલ અંદાજુ ેર્ ં ૫તર્મા Ȑ તે યોજના નીચે કરવામા આવેલ ં ં
આખરી બȐટ જોગવાઇ ધ્ યાને રાખી ૮ (આઠ) માસના ગાળા માટે ખચ થઇ શકે તે માટે પનઃ વહીવટી ર્ ુ
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મજરી ં ૂ આ૫વાની અને આ ખાસ અંગભતૂ પ્લાન યોજનાને સને ર૦૦૯-૧૦ ના વષમાર્  ંચાલ ુરાખવાની 
મજરીં ૂ  આ૫વાની બાબત સરકારની િવચારણા મા ંહતી.                                      
ઠરાવ : - 
 સરકાર̒ીએ કાળજીપવૂકર્  િવચારણા કરી , ખાસ અંગભતૂ પ્લાન હઠેળ અનસિચતુ ૂ  જાિત ના 
લાભાથીઓર્  માટે બાગાયત િવકાસ કાયકર્મોર્  માટેની યોજના(પ્લાન) હઠેળ સને ર૦૦૯-૧૦ વષર્ ના 
ફરફારવાળાે  અંદાજ૫તર્મા ંકરવામા ંઆવેલ Įિપયા ૪૫૦.૦૦ લાખ(અંકે Įિપયા ચાર સો ૫ચાસ લાખ 
પરૂા) ની બȐટ જોગવાઈને આધીન સને ર૦૦૯-૧૦ ના વષમાર્  ંચાલ ુરાખવાની મજરીં ૂ  આ૫વાનુ ંઆથી 
ઠરાવે છે. 
ર. આ યોજનાની શરતો અને  બોલીઓ િવભાગના સદભં ર્-૧મા ંદશાર્વેલ ઠરાવ મા ંજણાƥયા મજબનીુ  
રહશેે.  
૩. આ અંગેનો ખચર્ નીચે દશાવેલર્  બȐટ સદર હઠેળ ઉધારવાનો રહશેે અને સને ર૦૦૯-૧૦ ના વષનાર્  
ફેરફારવાળા અંદાજ૫તર્મા ં કરવામા ં આવેલ આખરી બȐટ જોગવાઈને આધીન રહી કરવાનો રહશેે, 
તેમજ નાણા ં િવભાગ/િવભાગ ની બȐટ શાખા તરફથી વખતો વખત ફાળવવામા ંઆવે તે ગર્ાન્ટ માથીં  
મેળવવાનો અને તા.૧/૮/૨૦૦૯ થી  ખચ કરવાનો ર્ રહશેે. 
૪. આ યોજનામા સમાિવƧટ તાડં ૫તર્ીના ઘટકનો સરકાર̒ીની અન્ય સચના ન મળે ત્યા સધી ૂ ં ુ
અમલવારી કરવી નહીં. 
માગણીનં .ં :      ૯૫ 
સેકટર :          ગ - આિથર્ક સેવાઓ 
પેટા સેકટર :     (ક) કિષૃ  અને સલગ્નં  પર્વિતઓૃ  
મખ્યુ  સદર :     ર૪૦૧ - પાક કિષૃ  ƥયવƨથા 
ગૌણ સદર :      ૧૧૯ - બાગાયત અને શાકભાજી પાકો 
પેટા સદર :      (૦૧)  અનસિચતુ ૂ  જાિતઓ માટે ખાસ અંગભતૂ યોજના  
     ફળ બાગાયત િવકાસની યોજના અને ફળના  
           પાકની ખરીદી માટે અનસિચતુ ૂ  જાિત ના ખેડતોનેૂ  સહાયકી.  
                         િવગતવાર સદર : સહાયકી (ગ) અન્ય.  
૪. આ હકમોુ  િવભાગની સરખા કર્માકનીં  ફાઈલ ઉ૫ર નાણા સલાહકાર̒ી ની તા.૧૦/૮/૨૦૦૯ તથા 
અગર્   
   સિચવ̒ી(કિષૃ )ની તા.૧૧/૮/ર૦૦૯ ની નҭધથી મળેલ અનમિત થીુ   બહાર પાડવામા ંઆવે છે. 
ગજરાતનાુ  રાજયપાલ̒ીના હકમથીુ  અને તેમના નામે,   
          -sd- 
     (બી.વી.રાઠવા.) 
     સેકશન અિધકારી 
કિષૃ  અને સહકાર િવભાગ. 
પર્િત,  
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- માન.મતર્ી̒ીં  (કિષૃ )કિષ નાૃ  અંગત સિચવ̒ી, સિચવાલય,  ગાધીનગરં  
-  બાગાયત િનયામક̒ી, ગજરાતુ  રાજય, કિષૃ  ભવન, સેકટર-૧૦-એ, ગાધીનગરં . 
- સયકતં ુ  બાગાયત િનયામક ̒ી, િવભાગીય કક્ષા, વડોદરા/રાજકોટ. 
- એકાઉન્ટન્ટ જનરલ̒ીની કચેરી, અમદાવાદ/રાજકોટ. 
- સવેર્ કલેકટર̒ીઓ/સવેર્ િજƣલા િવકાસ અિધકારી̒ીઓ. 
- સવેર્ જીƣલા િતજોરી અિધકારી̒ીઓ, 
- સવેર્ નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીઓ (બાગાયત િનયામક̒ી મારફતે ) 
- કિષૃ  અને સહકાર િવભાગ હઠેળના સવેર્ ખાતાના વડા/બોડર્ િનગમો 
- કિષૃ  અને સહકાર િવભાગની નાણા ંશાખા, બȐટ શાખા, આયોજન શાખા, 
- સામાિજક ન્યાય અને અિધકારીતા િવભાગ, સિચવાલય, ગાધીનગરં . 
- સમાજ કƣયાણ િનયામક ̒ી, ગજરાતુ  રાજ્ય, ડાર્.જીવરાજ મહતેા ભવન, ગાધીનગરં  
- િસલેક્ટ ફાઇલ/શાખા સગર્હં  
 
 
૫િરિશƧટ-૧ 
 
કિષૃ   અને સહકાર િવભાગના તા.૧૧/૦૬/૨૦૦૯ ક.૮(એ.જી.આર-૨૫) નુ ં૫િરિશƧટ. 
--------------------------------------------------------- 
અનસિચતુ ૂ  જાિત ના ખડતોને ેૂ  બાગાયતી પાકોના ંઉત્પાદન ની ગણવĂાુ  જાળવવા ગર્ડીંગે  
શોટ¡ગ, ખળા માટે સાધન સામગર્ી ખરીદવા સહાય આ૫વાની શરતો અને બોલીઓ. 
--------------------------------------------------------- 
૧. આ યોજનાનુ ંઅમલીકરણ રાજયના બાગાયતી પાકોની ગણવĂાુ  સધારવાુ /જાળવવાના 
હતને ેુ  ધ્યાનમા ંલઈ  રાજ્યના સબિધતં  જીƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
મારફતે અમલ કરવાનો રહશેે. 
ર. આ યોજનાનો લાભ રાજયના અનસિચતુ ૂ  જાિત ના બાગાયતદાર ખડતોને ેૂ  જ આ૫વાનો 
રહશેે, આ અંગે  જાિતનો પરુાવો રજૂ કરવાનો રહશેે.  
૩. લાભાથીર્ બાગાયતદારે ખડતે ૂ  હોવાના પરૂાવા તરીકે ૭/૧ર ,૮-અ અથવા ખડતે ૂ  પોથી રજૂ 
કરવાની રહશેે. 
૪. બાગાયતી પાકોની ગણવĂાુ  જાળવવા માટે જોઈતી સાધન સામગર્ી Ȑવી કે ઉ૫ણવાનો 
પખંો, મોદ ( જાડા કા૫ડની ) વાસનાં  ટો૫લા, પ્લાિƨટક કર્ટસે , ચારણા, લોખડં/લાકડાની પȐંઠી 
સારી જાતના તથા તાડ૫તર્ી  જĮિરયાત  મજબુ   ખરીદવા માટે વƨત દીુ ઠ ખરીદ િકંમતના ૫૦ 
ટકા અથવા Į!. ર૦૦૦/- બે માથીં  Ȑ ઓછી હોય તે રકમની  સહાય ખડતને ેૂ  ચકવવાનીુ  રહશેે. 
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૫. આવી સાધન સામગર્ી ગજરાતુ  એગર્ો ઇન્ડƨટર્ીઝ કોપҴરશન નાે  સન્ટરે , સરકારી/સહકારી 
સƨથાં  મારફતે ખરીદ કરલે  હોય તઓને ે જ લાભ આ૫વામા ંઆવશે. 
૬. યોજનાનો લાભ એક લાભાથીર્ ને પાચં વષમાર્  ંએકવાર આ૫વામા ંઆવશે. 
૭. બાગાયત ખાતા એ િનયત કરલે  અરજી ફોમમાર્  ંલાભાથીર્ અરજી કરવાની રહશેે. અને સાથે 
સાથે ખરીદ કરલે  સાધન સામગર્ી ના અસલ બીલો રજૂ કરવાના રહશેે. 
૮. બાગાયત ખાતા Ďારા ભૌિતક ચકાસણી કયાર્ બાદ જ િનયત કરલે  િનયમાનસારુ  સહાય 
ચકવવામાુ  ંઆવશે. 
૯. િનયત અરજી ફોમમાર્  ંȐ તે વષમાર્  ં૧૫ ફʢઆરીે ુ  ૫હલાે  ંȐ તે જીƣલાના અમલીકરણ 
અિધકારીને અરજી કરવાની રહશેે. 
 
 
 
 
 
 
 
૫િરિશƧટ-૧ 
કિષૃ   અને સહકાર િવભાગના તા.૧૧/૦૬/૦૯ ના ઠરાવ કર્માકં : બગત/૩૦૨૦૦૮/૨૧૧૧/ 
ક.૮(એ.જી.આર-૨૫) નુ ં૫િરિશƧટ. 
--------------------------------------------------------- 
 ખડતોને ેૂ  તાડ૫તર્ી પરૂી પાડવા અંગેની શરતો  
૧.  તાડ૫તર્ી માટનીે  સહાય મળવવાનીે  અરજીનો નમનોૂ  બાગાયત િનયામક̒ીએ િનયત 
કરવાનો રહશેે, અને તાડ૫તર્ીનો લાભ લવાે  માગતાં  ખડતો ે ૂ એ સબિધતં ં  જીƣલાના નાયબ 
બાગાયત િનયામક̒ીને અરજી  કરવાની રહશેે. ખડતોએે ુ  અરજી સાથે બાહધરીં ે  ૫તર્, તથા 
૭/૧ર અને ૮-અ ના ઉતારા સામલે   કરવાના રહશેે.  
ર. જીƣલા નાયબ બાગાયત િનયામક̒ીએ અરજીઓની ચકાસણી કરીને ભલામણ સાથે 
તાડ૫તર્ી મજરં ૂ  કરવા માટે ગજરાતુ  ખતે  ઉધોગ િનગમ લીમીટડે  ને મોકલી આ૫વાની રહશેે. તે 
અનસારુ  ગજરાતુ  ખતે  ઉધોગ િનગમ  લી. એ ખડતોને ેૂ  તાડ૫તર્ી આ૫વાની રહશેે. 
૩. ગજરાતુ  ખતે  ઉધોગ િનગમ લી. એ ખડતોને ેૂ  પરૂી પાડવામા ંઆવલે  તાડ૫તર્ી ૫◌ૈકી ૧૦ ટકા 
ખડતો નોે ૂ   સ૫ંકર્ કરી તાડ૫તર્ીનો કદ/ઉ૫યોગ અને ગણવĂા નીુ  ચકાસણી કરી તે અંગનોે  
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િરપોટર્ દર મિહને સબિધતં ં  સયક્તં ુ  બાગાયત િનયામક ̒ી , િવભાગીય કચરીને ે મોકલી 
આ૫વાનો રહશેે. 
૪.સયકતં ુ  બાગાયત િનયામક ̒ી ,િવભાગીય કચરીએે  તનાે  કાયર્કે્ષતર્મા ં િજƣલાઓમા ં પરૂી 
પાડવામા ં આવલે તાડ૫તર્ીઓની અનકર્મવારુ  ૫ ટકા કસોે  ની ચકાસણી કરી પર્િત માસ 
બાગાયત િનયામક̒ીને અહવાલે   મોકલવાનો રહશેે. 
૫. તાડ૫તર્ીના અમલીકરણની જવાબદારી સબિધતં  જીƣલા નાયબ બાગાયત િનયામક̒ીઓની 
રહશેે. અને લાભાથીર્ઓને િનયત કરલે  ƨટાન્ડડર્ મજબુ  તાડ૫તર્ી મળી છે, તે અંગ ને  ુપર્માણ૫તર્ 
ચકાસણી કરી આ૫વાનુ ંરહશેે. 
૬. તાડ૫તર્ીના ƨપેસીફીકશને  નીચે મજબુ  છે.   
    તાડ૫તર્ીનો પર્કાર ( ટપҴલીન )  એચ.ડી.પી. ઈ. ટપҴલીન 
      આઈ.એસ.આઈ- ૭૯૦૩ 
      ૧૯૫ માકાવાળીર્  
૭. આ યોજના હઠળે  લાભાથીર્ ખડતોને ેૂ  સાત (૭ ) વષર્મા ંફકત એક વખત લાભ આપી શકાશે. 
૮. આ તાડ૫તર્ી ખડતે ૂ  સાત (૭) વષર્ સધીુ  ભાડે/ભટે  કે વચાણે  આપી શકશે નિહ. 
૯. તાડ૫તર્ીને દર મીટરે ચારે બાજુ િસલાઈ કરાવી ને તથા પીતળની રીંગ લગાવી ને ગજરાતુ  
ખતે  ઉધોગ િનગમ એ પરૂી પાડવાની રહશેે. 
૧૦.Ȑ ખેડતો ૂ એ તાડ૫તર્ી ૫ર સહાય નો લાભ અન્ય યોજના હઠળે  મળƥયોે  હશે, તઓએે  આ 
યોજના હઠળે   સહાય નો લાભ મળવા પાતર્ થશે નિહ. 
 
 
 
૧૧. તાડ૫તર્ીનુ ંમટીિરયƣસ : 
       ફબર્ીકે -૯૦- ના જીએસએમના એક એવા બે ૫ડ ( ફબર્ીકે  ૧૦ Ø ૧૦ મશવાળાે  ૧૦૦૦ 
ડનીયરે  ૩.ર  મી.મીની એચ.ડી.પી.ઈ ટે૫માથીં  બનાવલે  ) દરકે  ફબર્ીકનીે  બે બાજએુ  ૪૫. 
જી.એસ.એમનુ ંપોલીથીનનુ ંકોટીંગ આવશે. ફબર્ીકે  તથા કોટીંગ ય.ુવી.ƨટબીલાઈઝસે ર્ હશે. 
ફીનીƨક ટાપҴલીનનુ ંહશે.ફીનીƨક ટાપҴલીનનુ ંવજન પર્િત ચોરસ મીટર ૩૪૦ ગર્ામ ( ટƨથે  મથડે , 
આઈ.એસ.૧૯૬૪-૧૦૭૦ મજબુ  ) આઈલટસીે  એƣયમીનીયમુ  ધાતનાુ  પર્િત મીટર લબાઈનાં  
અંતરે નાખવાના રહશેે. અને ટાપҴલીનની ચારે બાજએુ  ૩ મી.મી.ની ƥયાસ વાળી  દોરીથી ( હોટ 
સીલીંગ ) મજબતાઈૂ  આ૫વાની રહશેે. ચારેય ખણાૂ  ઉ૫ર વધારાનુ ંફબર્ીકે  નાખી મજબતૂ 
કરવાનુ ંરહશેે. આઈ.એસ.આઈ. િનયમ મજબુ  માક¡ગ હોવુ ંજĮરી છે.  
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૫િરશિƧટ-ર 
 
કિષૃ  અને સહકાર િવભાગના તા.૧૧/૦૬/૨૦૦૯ના ઠરાવ કર્માકં :બગત/૩૦૨૦૦૮/૨૧૧૧/ક- 
ક.૮(એ.જી.આર-૨૫) નુ ં૫િરિશƧટ 
 અનસિચતુ ૂ  જાિત ના બાગાયતદારોને પાવર ટીલર/ની ટર્ક્ટૅ ર ખરીદી માટે સહાય આ૫વાની  
 શરતો અને બોલીઓ. 
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૧. આ યોજનાનુ ંઅમલીકરણ Ȑ તે જીƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક મારફતે કરવાનુ ં
રહશેે. 
ર. આ યોજનાનો લાભ ઓછામા ંઓછા એક હકેટરમા ંબાગાયતી પાકો ની ખેતી કરતા અનસિચતુ ૂ  જાિત 
ના બાગાયતદારોને મળવા પાતર્ થશે. 
૩. આ યોજના હઠેળ સહાય મેળવવા  લાભાથીર્ એ કરવાની અરજીનો નમનોૂ  અને જĮરી માગદિશર્કાર્  
બાગાયત  િનયામક̒ી નકકી કરશે. 
૪. લાભાથીર્એ તલાટી-કમ-મતર્ી̒ીં  અથવા સક્ષમ અિધકારી પાસેથી જાિતનુ ંપર્માણ૫તર્ લેવા નુ ંરહશેે. 
૫. સયક્તં ુ  જમીન ધરાવતા ં અરજદારે યોજનાનો લાભ લેવા માટે અન્ય ખાતેદારોનુ ં સમિતં  ૫તર્ક 
આ૫વાનુ ં  રહશેે. 
૬. ૧ર થી ૧૫ હો.પા. ધરાવતા ંઆઈ.એસ.આઈ. માકનાર્  પાવર ટીલરની ખરીદીની સાથે લાભાથીર્એ 
પોતાના ખચેર્ ટેલર ૫ણ ખરીદી કરવાની રહશેે. ટેઈલરની ખરીદીની િકંમતના ખચનોર્  સમાવેશ સહાયના 
ખચમાર્  ંકરવામા ંઆવશે નિહ, પાવર ટીલર અને ટેઈલર ખરીદીના બીલો એક સાથે રજૂ કયાર્ બાદ ના 
લાભારથીર્ને્  સહાય ચકવવાનીુ  રહશેે અથવા ભારત સરકાર̒ીએ માન્ય કરેલ મીની ટેર્કટરની ખરીદી 
ઉ૫ર ૫ણ સહાય ચકવીુ  શકાશે. 
૭. લાભાથીર્ બાગાયતદારે ખેડતૂ હોવાના સરકારી પરૂાવા (૭/૧ર, ૮-અ અને ખેડતૂ પોથી) રજુ કરવાનો 
રહશેે. 
૮. લાભાથીર્ બાગાયતદારને પાવર ટીલર/મીની ટેર્કટર ની કલુ  િકંમતના ૫૦ ટકા અથવા Į!. 
૬૦,૦૦૦/-બે માથીં  Ȑ ઓĠ હોય તે રકમ સહાય તરીકે ચકવવાનીુ  રહશેે, સહાય ની રકમ લાભાથીર્ ને 
ગજરાતુ  િતજોરી િનયમો ર૦૦ર ની જોગવાઈ ને ધ્યાને લઈ ચેકથી ચકવવાનીુ  રહશેે, રોકડ મા ંસહાય 
ચકુવવી નહી. 
૯. લાભાથીર્ બાગાયતદારે આવા પાવર ટીલર/મીની ટર્ક્ટૅ ર ગજરાતુ  એગર્ો ઇન્ડƨટર્ીઝ કોપҴરેશન ના 
ડેપો, સરકારી, સહકારી સƨથાં  મારફતે ખરીદી કરવાની રહશેે. તથા પાવર ટીલરના ટેર્ઈલરની ખરીદી 
ખેડતૂે પોતાની રીતે  ƨથાિનક બજારમાથીં  કરવાની રહશેે, આવા લાભાથીર્ને જ સહાયનો  લાભ 
આ૫વાનો રહશેે. 
૧૦. આ યોજના હઠેળના લાભાથીર્ઓનુ ંસબિધતં  નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામકની કચેરી, ખાતે 
પરૂતી િવગતો સાથેનુ ંરિજƨટર િનભાવવાનુ ંરહશેે. 
૧૧. આ યોજના હઠેળના લાભાથીર્એ િનયત અરજી ફોમમાર્  ંȐ તે વષમાર્  ં ૧૫ ફʢઆરીે ુ  ૫હલેા ંȐ તે 
જીƣલાના અમલીકરણ અિધકારી ને અરજી કરવાની રહશેે. 
૧ર. આ યોજના હઠેળ સબિધતં  જીƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક Ďારા ભૌિતક ચકાસણી 
કયાર્ બાદ જ િનયત કરેલ િનયમાનસારુ  સહાય ચકવવામાુ  ંઆવશે.  
૧૩. આ યોજના ના લાભાથીર્ ને ફકત એક જ વખત સહાય નો લાભ આ૫વાનો રહશેે. 
૧૪. આ યોજના હઠેળ સહાયથી મેળવેલ સાધન ૧૦ વષર્ સધીુ  લાભાથીર્ અન્યને વેચી શકશે નિહ. 
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૫િરિશƧટ-૩ 
 
કિષૃ  અને સહકાર િવભાગના તા૧૧/૦૬/૨૦૦૯ ઠરાવ કર્માકં : બગત/૩૦૨૦૦૮/૨૧૧૧/ક-
૮(એ.જી.આર-૨૫) નુ ં ૫િરિશƧટ. 
     યોજનાની અમલવારીની શરતો અને બોલીઓ. 
૧. અનસિચતુ ૂ  જાિત ના બાગાયતદારોને પાક સરંક્ષણ સાધનો માટે સહાય આ૫વાના કાયકર્મનીર્   
શરતો અને બોલીઓ 
--------------------------------------------------------- 
૧.આ યોજનાનો લાભ બાગાયતી પાકો ની ખતીે  કરતા અનસિચતુ ૂ  જાિત ના બાગાયતદારોને 
મળવા પાતર્ રહશેે. 
ર. આ કાયકર્મર્  હઠળે  બાગાયતદાર ખડતે ૂ  અને સાધનના પર્કાર વાર સહાય નુ ંધોરણ નીચે 
મજબુ  રહશેે. બાકીની  રકમ લાભાથીર્ ખડતે ેૂ  આ૫વાની રહશેે.   
અ.ન.ં સાધનનુ ંનામ સહાય નુ ંધોરણ 
૧. હાથ થી ચાલતા પાક સરંક્ષણ 
સાધન 
ખરીદ િકંમતના ૭૫ ટકા અથવા સાધન દીઠ  
Į!. ૧૧ર૫/-ની મયાદામાર્  ં 
ર. પાવર થીચાલતા પાક સરંક્ષણ 
સાધનો 
ખરીદ િકંમતના ૭૫ ટકા અથવા સાધન દીઠ 
Į!. ૩૭૫૦/-ની મયાદામાર્  ં
૩. ટર્કટરે  માઉન્ટડે  ƨપર્યરે  ખરીદ િકંમતના ૭૫ ટકા અથવા સાધન દીઠ 
Į!. ર૫૦૦૦/-ની મયાદામાર્  ં
 
૩. લાભાથીર્ ખડતે ૂ  ખાતદારે  હોવાના પરુાવા તરીકે રવન્યે  ુપરુાવા/આધાર રજૂ કરવાના રહશેે. 
૪. બાગાયતી પાકને અનĮુ૫ લાભાથીર્ દીઠ એક સાધન મજરં ૂ  કરવાનુ ંરહશેે. 
૫. આ યોજના હઠળે  લાભાથીર્એ ખતીવાડીે  ખાતાએ માન્ય કરલે  સાધન ગજરાતુ  એગર્ો 
ઇન્ડƨટર્ીઝ. કોપҴરશન ે લી., સહકારી સƨથાં  મારફત અથવા માન્ય ઉત્પાદક પાસથીે  લવાે  નુ ં 
રહશેે. 
૬. લાભાથીર્એ તલાટી કમ મતર્ી̒ીં  અથવા સક્ષામ અિધકારી પાસથીે  જાિતનુ ંપર્માણ૫તર્ લવાને ં ુ  
  રહશેે. 
૭. આ કાયકર્મનોર્  અમલ રાજયના તમામ  જીƣલાઓમા ંકરવાનો રહશેે. 
૮. આ કાયકર્મનર્ ુ ંઅમલીકરણ સબિધતં ં  જીƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીએ 
કરવાનુ ંરહશેે. 
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૯. આ કાયકર્મર્  માટનાે  અરજી૫તર્કો, અન્ય જĮરી ૫તર્કો બાગાયત િનયામક̒ીએ નકકી કરલે  
નમનાૂ  મજબનાુ  આ૫વાના  રહશેે.  
 
 
 
 
૫િરિશƧટ - ૪ 
ર.  અનસિચતુ ુ  જાિતના બાગાયતદારોને શઢે ેપાળા ૫ર બાગાયતી વક્ષો ૃ ના ઉછરે  માટે સહાય 
આ૫વાના કાયકર્મનીર્  શરતો અને બોલીઓ. 
--------------------------------------------------------------------------- 
૧. આ યોજનાનો લાભ બાગાયતી પાકોની  ખતીે  કરતા અનસિચતુ ુ  જાિત ના બાગાયતદારોને 
મળવા પાતર્ રહશેે. 
ર. આ કાયકર્મર્  હઠળે  જો લાભાથીર્ ખડતે ુ  પોતાની માિલકીની ખƣલીુ  અને શઢાે  પાળાની 
જમીનમા ંબાગાયતી વકૃ્ષો નુ ંનવ ુ વાવતરે  કરે તો કલમ  ખરીદી ના ૫૦% અથવા 
Į!.૧ર૫૦/-તે બે માથીં  Ȑ ઓĠ હોય તટલીે  સહાય લાભાથીર્ દીઠ Ȑ તે  નસરી નર્ ે ચકવવાનીુ  
રહશેે. 
૩. આ કાયકર્મર્  હઠળે  લાભથીર્ ને ઓછામા ંઓછી ર૫ કલમો લાવી વાવેતર કરવાનુ ંરહશેે.  
વધમાુ  ંવધ ુ૫૦ કલમો તમનીે  માગણીં  મજબુ  આ૫વામા ંઆવશે. 
૪. આ કાયકર્મર્  હઠળે  નાયબ/મદદનીશ બાગાયત (જીƣલાના અમલીકરણ) અિધકારીએ 
ખડતનીે ૂ  માગણીં  મજબુ  ખાતા ની નસરીર્ , ગર્ામિવકાસ નસરીર્ , કિષૃ  યિનવિસર્ટીુ  તથા ખાનગી 
નસરીર્  પાસથીે  બાગાયત ખાતાએ પર્માિણત કલમો ખરીદી પરૂી પાડવાની રહશેે. જ્યારે કિષૃ  
યિનવિસર્ટીુ  પાસે ખરીદવાની કલમો ની માગણીં  થયથીે  સહાય ની રકમ ના ર૫% રકમ 
એડવાન્સ તરીકે આપી શકાશે. 
૫. જીƣલાના અમલીકરણ અિધકારી સૌ પર્થમ બાગાયત ખાતાની નસરીર્ , સરકારી,ગર્ામિવકાસ 
નસરીર્ , કિષૃ  યિનુ . પાસથીે  ખરીદવાની રહશેે. જો માગણીં  મજબનીુ  કલમો ઉ૫રોકત નસરીર્  
ઉ૫રથી ઉ૫લબ્ધ ન થાય તો ખાનગી નસરીર્  પાસથીે  ખાતાના માન્ય ભાવથી ખરીદી ને 
આ૫વાની રહશેે. 
૬.  લાભાથીર્ ખડતે ુ  ખાતદારે  હોવાના પરુાવા તરીકે રવન્યે  ુપરૂાવા/આધાર રજૂ કરવાના રહશેે.  
૭.  લાભાથીર્એ  તલાટી- કમ મતર્ી̒ીં  અથવા સક્ષમ અિધકારી પાસથીે  જાિતનુ ંપર્માણપતર્ 
લવાને ં ુરહશેે.  
૮. આ કાયકર્મનોર્  રાજ્યના ંતમામ જીƣલાઓમા ંઅમલ કરવાનો રહશેે. 
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૯. આ કાયકર્મનર્ ુ ંઅમલીકરણ સબિધતં ં  જીƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીએ 
કરવાનુ ંરહશેે. 
૧૦.આ કાયકર્મર્  માટનાે  અરજી૫તર્કો, અન્ય જĮરી ૫તર્કો બાગાયત િનયામક̒ીએ નકકી કરલે  
નમનાૂ  મજબનાુ  આ૫વાના રહશેે.  
 
 
 
 
 
 
 
 
૫િરિશƧટ - ૫ 
રાજ્યના અનસિચતુ ુ  જાિત ના બાગાયતદારો માટે વલાવાળાે  શાકભાજી પાકો માટે પાકા 
ƨટર્કચર બાધકામં  ઉ૫ર સહાય આ૫વાના કાયકર્મનીર્  શરતો અને બોલીઓ :- 
૧. આ યોજનાઓ લાભ બાગાયતી પાકોની ખતીે  કરતા અનસિચતુ ુ  જાિત ના બાગાયતદારોને 
મળવા પાતર્ રહશેે. 
ર. આ કાયકર્મર્  હઠળે  જો લાભાથીર્ ખડતે ુ  પોતાની માિલકીની જમીનમા ંવલાવાળાે  શાકભાજી 
Ȑવા કે ટામટાે ,૫રવળ, દધીૂ , કારલાે ,ગીલોડી, તરીયાુ , કકોડાં , ગલકા વગરે ે પાકો ને ટકોે  
આ૫વા માટે પાકા િસમન્ટે  અને લોખડનાં  થાભલાં  ઊભા કરી ગƣવે ેનાઈઝ વાયરના મડં૫ સાથે 
ƨટર્કચર બનાવે તો આ ƨટર્કચર બનાવવા માટે પર્િત હકટરે ે થતા ંખચનાર્  ૫૦% અથવા 
Į!.૫૦,૦૦૦/-તે બે માથીં  Ȑ ઓĠ ંહોય તે તટલીે  સહાય લાભાથીર્ને આ૫વાની રહશેે. 
૩. લાભાથીર્ ખડતને ેૂ  ૦.ર૦ ગઠાું  થી ૧.૦૦ હક્ટે ર સધીનાુ  નવા ƨટર્કચર બાધકામં  િવƨતાર ને 
ધ્યાને લઈ સહાય આ૫વાની  રહશેે.  
૪. લાભાથીર્ ખડતે ેૂ  Ȑ ƨથળે આ કાયકર્મર્  હઠળે  સહાય લીધલે  હોય તવાે  લાભાથીર્ઓને તે ƨથળ 
ઉ૫ર પાચં વષર્ સધીુ  આ કાયકર્મર્   હઠળે  સહાય આપી શકાશે નહી. 
૫. લાભાથીર્ ખડતે ુ  ખાતદારે  હોવાના પરુાવા તરીકે રવન્યે  ુપરુાવા/આધાર રજૂ કરવાના રહશેે. 
૬. લાભાથીર્એ તલાટી કમ મતર્ી ̒ીં  અથવા અિધકારી પાસથીે  જાિતનુ ંપર્માણ૫તર્ લવા ને ં ુરહશેે. 
૭. આ કાયકર્મનોર્  અમલ રાજયના તમામ જીƣલાઓમા ંકરવાનો રહશેે.  
૮.  આ કાયકર્મનર્ ુ ંઅમલીકરણ સબિધતં ં  જીƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીએ 
કરવાનુ ંરહશેે. 
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૯.  બાગાયત િનયામક̒ીએ નકકી કરલે  િનયત નમનામાુ  ંઅરજી ૫તર્કમા ંસાધિનક ૫તર્ો સાથે 
જીƣલાના નાયબ બાગાયત િનયામક ̒ી/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ી ને અરજી કરવાની 
રહશેે.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
૫િરિશƧટ-૬. 
કા૫ણીના ંસાધનો તથા પર્ોસિસંે ગ મશીનરી ની ખરીદી નો કાયકર્મર્ . 
 
૧. ૧. આ યોજના હઠળે  અનસિચુ ુ ત જાિત ના ખડતોે ૂ , ખડતે ૂ  મડળોં  તથા બરોજગારે  
કિષૃ /બાગાયત ƨનાતકો Ďારા ફળ-શાકભાજી પર્ોસિસંે ગ(૫િરક્ષણ) ના સાધનો વસાવવા તથા 
ખડતોે ૂ  સહકારી મડળીઓં  Ďારા ફળ-શાકભાજી કા૫ણીના સાધનો  વસાવવા કલુ  ખચ નાર્  ૫૦ 
ટકા લાભાથીર્ દીઠ મહĂમ Į! ર.૦૦ લાખની મયાદામાર્  ંસબિસડી આ૫વામા ંઆવશે. 
ર. ર.  લાભાથીર્ ના અનસિચતુ ુ  જાિત ના તથા ખડતે ૂ  ખાતદારે  હોવાના પરાવાુ  તરીકે રવન્યે  ુપરાવાુ  
/આધાર રજુ  કરવાના રહશેે જ્યારે સહકારી મડળીઓએં  રજીƨટર્શનનાે  / ƨથા૫નાના પરાવાુ  તથા 
છƣલાે  તર્ણ વષનાર્  ઓિડટ અહવાલ નીે  નકલો રજુ  કરવાની  રહશેે. અને બરોજગારે  કિષૃ  / 
બાગાયત ƨનાતકોએ ƨનાતક ના પર્માણ૫તર્ો રજુ  કરવાના રહશેે. 
૩. બાગાયતી પાકને અનરુુ૫ કા૫ણીના સાધનો કે Ȑ ગજરાતુ  કિષૃ  યિનવિસર્ટીુ  Ďારા ચકાસણી થઈ 
ભલામણ કરલે  હોય તથા  ખતીવાડીે  ખાતા એ માન્ય કરલે  હોય તે જ યોજના હઠળે  ખરીદી કરી 
શકાશે. 
૪. યોજના હઠળે  ફળ અને શાકભાજી  ઉત્પાદન ના પર્ોસિસંે ગ માટે સાધનો તથા મશીનરી 
પર્િતિƧઠત કં૫નીઓ પાસથીે  ખરીદ કરવાના રહશેે. Ȑ ISI  કે  BIS ના ધોરણો મજબનીુ  
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ગણવĂાુ  ધરાવતા હોવા જોઈએ. 
૫. યોજના હઠળે  ફળ અને શાક ભાજીના કા૫ણીથી પર્ોસિસંે ગ પર્િકર્યા માટે જદાુ  જદાુ  તબકકે  
જĮરી એવા સાધનોની  ખરીદી  લાભાથીર્ની જĮિરયાત મજબનીુ  સખ્યામાં  ંકરી શકાશે.  
 ૬.    યોજના હઠળે  વષર્ દરમ્યાન  
અ. કા૫ણીના સાધનોની ખરીદી માટે િકંમતના ૫૦ ટકા લાભાથીર્ દીઠ Į!.૫૦,૦૦૦/ ની 
મયાદામાર્  ં   
   સહાય તથા 
 બ. પર્ોસિસંે ગના સાધનો ની ખરીદી માટે િકંમતના ૫૦ ટકા લાભાથીર્ દીઠ  Į! ર.૦૦ લાખની 
મયાદામાર્  ંસહાય  ચકવીૂ  શકાશે. 
૭. યોજનાનુ ં અમલીકરણ Ȑ તે જીƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક મારફતે 
કરવાનુ ંરહશેે. 
૮.યોજના હઠળે  લાભ મળવવાે  માગતાં  Ȑ તે લાભાથીર્ એ િનયત નમનામાુ  ંઅરજી કરવાની 
રહશેે. Ȑ સાથે સહાય  મજરીં ૂ  માટે જĮરી સલગ્નં  તમામ સાધિનક કાગળો તથા આધાર 
પરુાવા રજુ કરવાના રહશેે.  
૯. યોજના હઠળે  ફકત કા૫ણી તથા પર્ોસસીંગે  સાધનો ની ખરીદી ની રકમ સહાય પાતર્ તરીકે 
ગણવાની રહશેે. તે   િસવાયનો ફળ, શાકભાજીના પર્ોસસીંગે  માટનોે  અન્ય કોઈ ખચર્ સહાયને 
પાતર્ રહશેે નિહ. 
૧૦. યોજના હઠળે  Ȑ તે લાભાથીર્ને કા૫ણી તથા પર્ોસસીંગે  સાધનોની ખરીદી માટે એક જ 
વખત લાભ મળી શકશે.  
 
 
૫િરિશƧટ -૭ 
રાજ્યના ંઅનસિચતુ ુ  જાિત ના ખડતોને ેૂ  નવી નસરી ર્ ઓ ƨથા૫વા તથા ચાલ ુ નસરીઓનર્ ે સદઢુ ૃ  
અને આધિનકરણુ  કરવા માટે સહાય આ૫વાની શરતો અને બોલી ઓ.  
---------------------------------------------------------------- 
૧. આ યોજનાનો લાભ રાજ્યના ંઅનસિચતુ ુ  જાિત ના બાગાયતદારો કે Ȑ નસરીર્  ધરાવતા ં
અથવા નવી નસરીર્  િવકસાવવા માગતાં  ખડતોને ેૂ  મળવા પાતર્ થશે. 
ર.આ યોજના હઠળે  સહાય મળવવાે  લાભાથીર્ એ કરવાની અરજીનો નમનોૂ  અને જĮરી 
માગદિશર્કાર્   
  બાગાયત િનયામક ̒ી નકકી કરશે. 
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૩. લાભાથીર્ એ તલાટી-કમ મતર્ી ̒ીં  અથવા સક્ષમ અિધકારી પાસથીે  જાિતનુ ંપર્માણ૫તર્ લવા ે
ન ુ ંરહશેે. 
૪.આ યોજના ના લાભ પોતાની જમીનમા ંઓછામા ંઓછા ૦.ર૦ થી ર.૦૦ હક્ટે ર સધીનાુ  ં
િવƨતારમા ંનસરીર્  ધરાવતા ંઅથવા નવી નસરીર્  તરીકે િવકસાવવા માગતાં  રાજ્યના ંખડતોને ેૂ  
અથવા ઓછામા ંઓછી ૧૦ વષનીર્  લીઝ ધરાવતા ં ખડતોને ેૂ  મળવા પાતર્ થશે. 
૫. લાભાથીર્ પોતે ખડતે ુ  હોવાનો સરકારી પરૂાવો (૭/૧ર,૮-અ અથવા ખડતે ૂ  પોથી) રજૂ 
કરવાનો રહશેે. 
૬.લાભાથીર્ને નસરીર્  ƨથા૫વા અગર તો ચાલ ુનસરી નર્ ે સદઢુ ૃ  અને આધિનરણુ  કરવા ઘટકવાર 
૫૦% અને વધમાુ  ંવધ ુĮ!.૧.૦૦ લાખ/-માથીં  Ȑ ઓĠ હોય તે રકમ સહાય તરીકે ચકવવાનીુ  
રહશેે.  
(૧) ૦.ર૦ થી ર.૦૦ હકટરે ના ંમાત ૃછોડો નુ ંવાવતરે  કરવા Į!.૬૦૦૦/-પર્િત હક્ટે ર લખે ે અને  
 વધમાુ  ંવધ ુĮ!.૧ર૦૦૦/-ની સહાય નુ ંધોરણ રહશેે.(ર) ૪૦૦ ચો. મી. સધીનાુ  ંનટે  હાઉસ માટે 
વધમાુ  ંવધ ુĮ!.૮૦૦૦/-ની સહાય નુ ંધોરણ રહશેે. ૫રતં  ુઓછામા ંઓĠ ર૦૦ ચો. મી. નુ ંનટે  
હાઉસ સહાય ને પાતર્ રહશેે. 
(૩) નસરીર્  મા ંિપયત સિવધા નાુ  ંઆધિનકરણુ  માટે ƨપર્ીંકલર / ડર્ી૫ સટે  માટે વધમાુ  ંવધ ુ  
  Į!.૧૦૦૦૦/-ની સહાય નુ ંધોરણ રહશેે. 
(૪) નસરી માર્  ંિપયત સિવધાુ  િવકસાવવા માટે પાઈ૫ લાઈન માટે વધમાુ  ંવધ ુĮ!.૧૦૦૦૦/-   
     ની સહાય નુ ંધોરણ રહશેે.  
(૫) નસરીર્  ઉ૫યોગી સધારલુ ે  સાધનો Ȑવા કે બર્ડીંગે  નાઈફ, િસકટરે , ગાડનર્  સીઝસર્, પાણીનો   
    ઝારો, િવલબરોે  તથા અન્ય જĮરી સાધનો ની ખરીદી માટે વધમાુ  ંવધ ુ Į!.૧૦૦૦૦/-ની 
સહાય  
    નુ ંધોરણ રહશેે. 
(૬) ૫૦૦ચો. મી. ના ંગર્ીન હાઉસ માટે વધમાુ  ંવધ ુĮ!.૫૦૦૦૦/- ની સહાય નુ ંધોરણ રહશેે. 
૭. ઉ૫ર શરત-૬ મા ંજણાવલે  ઘટકો પૈકી કોઈ૫ણ એક કે તથીે  વધ ુઅથવા તમામ ઘટકો માટે 
સહાય આપી શકાશે. 
૮. આ યોજના ના ંલાભાથીર્ને ફકત એકજ વખત ઘટકવાર સહાય નો લાભ મળવા પાતર્ રહશેે. 
૯. આ યોજના હઠળ નાે  ંલાભાથીર્ઓનુ ંસબિધતં ં  નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામકની કચરીે  
ખાતે પરૂતી િવગતો સાથને ં ુરિજƨટર િનભાવવાનુ ંરહશેે. 
૧૦. આ યોજના હઠળનાે  લાભાથીર્એ િનયત અરજી ફોમમાર્  ંȐ તે વષમાર્  ં૧૫ િડસમ્બરે  ૫હલાે  ંȐ 
તે િજƣલાના ંઅમલીકરણ  અિધકારીને અરજી કરવાની રહશેે. 
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૧૧. આ યોજના હઠળે  સબિધતં ં  નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક Ďારા ભૌિતક ચકાસણી 
કયાર્ બાદ જ િનયત કરલે  િનયમાનસારુ  સહાય ચકવવા માૂ  ંઆવશે. 
૧ર. આ યોજના હઠળે  સહાયથી મળવલે ે   સાધનો ૧૦ વષર્ સધીુ  લાભાથીર્ અન્યને વચીે  કે કોઈ 
૫ણ પર્કારે આપી શકશે નહીં. 
૧૩. આ યોજના હઠળે  લાભ લનારે  લાભાથીર્ઓએ ૧૦ વષર્ સધીુ  વાિષર્ક  ઓછામા ંઓછા ૫૦૦૦ 
રોપા/કલમો પર્િત ૦.ર હકટરે ના ંિવƨતાર લખે ે તૈયાર કરવા ના ંરહશેે. અને બાગાયત િનયામક 
નકકી કરે તે નમનામાુ  ંિતર્માિસક અહવાલે  આ૫વાના રહશેે.  
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૫િરિશƧટ - ૮ 
કિષૃ  અને સહકાર િવભાગના તા.૧૧/૦૬/ર૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકઃબગતં /૩૦ર૦૦૮/ર૧૧૧/ક.૮/ 
(એ.જી.આર-૨૫) નુ ં ૫િરિશƧટ.  
બાગાયતી પાકો મા ંસેંન્દર્ીય ખેતી માટે અનસિચતુ ુ  જાિત ના ખેડતોનેૂ  સહાય આ૫વા અંગેની શરતો અને 
બોલીઓ  
૧ યોજનાનો અમલ સબિધતં ં  જીƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ી મારફતે કરવાનો 
રહશેે.  
ર આ યોજનાનો અમલ કરવા રાજયમા ં બાગાયતી પાકો મા ં ઓગેર્િનક ફામીર્ંગ (સેન્દર્ીય ખેતી) 
૫ઘ્ધિત કરતા ખેડતોનેૂ  જ લાભ આ૫વાનો રહશેે.  
૩ બાગાયતી પાકોમા ંઓગેર્િનક ફામીર્ંગ (સેન્દર્ીય ખેતી) જદાુ  જદાુ  સેંન્દર્ીય ખાતરો, છાણીયા ખાતર, 
િદવેલીનો ખોળ, બાયો ફિટર્લાઈઝર, વમીર્કƣચર, જદાુ  જદાુ  કƣચર તેમજ આઈ.પી.એમીમા બાયો 
એજન્ટ ȑિવક િનયતર્ણનોં  ઉ૫યોગ કરવાનો રહશેે માનવ તદરƨતીનેં ુ  હાની કરતા રસાયણોનો 
વ૫રાશ કયાર્ વગર ઉ૫ર જણાવેલ ઘટકોનો વ૫રાશ કરવાનો થાય છે.  Ȑનો અંદાજીત ખચર્ પર્િત 
હકે્ટર Į!.૧૦૦૦૦/- થાય છે.  તેને લક્ષ મા ં રાખી થતા ખચ નાર્  ૭૫% અથવા Į!.૬૦૦૦/-બે 
માથીં  Ȑ ઓĠ હોય તેટલી સહાય ની રકમ લાભાથીર્ ખેડતનેૂ  એક હકે્ટર િવƨતાર સધીુ  ચકવવા નીૂ  
રહશેે. 
૪ ઓગેર્િનક ફામીર્ંગ અંગેના ઇનપટુ સરકારી, સહકારી સƨથાં  તથા ગજરાતુ  એગર્ો ઇન્ડƨટર્ીઝ ના સેન્ટર 
પાસેથી ખરીદવાના રહશેે અને તેના બીલ અરજી૫તર્ક સાથે સામેલ કરવાના રહશેે. 
૫ બાગાયતી પાકોમા ં૦.૧૦ ગુઠંાની ૧.૦૦ હકે્ટર સધીનાુ  િવƨતાર માટે સેંન્દર્ીય ખેતી કરતા ખેડતોનેૂ  
જ લાભ આ૫વાનો રહશેે.  
૬ આ યોજનાનો લાભ અનસિચતુ ુ  જાિત ના ખેડતોનેૂ  આ૫વાનો રહશેે અને જાિત અંગેનો પરૂાવો રજુ 
કરવાનો રહશેે. 
૭ લાભાથીર્ બાગાયતદાર ખેડતુ  હોવાના પરાવાુ  તરીકે (૭/૧ર,૮-અ અથવા ખેડત ૂ પોથી) ખાતેદાર 
ના આધાર તરીકે રજૂ કરવાના રહશેે. 
૮ લાભાથીર્ ખેડતનેૂ  એક વષમાર્  ંએક જ વાર કોઈ ૫ણ બાગાયત પાક માટે લાભ આ૫વાનો રહશેે.  
૯ બાગાયત ખાતા ને િનયત કરેલ માગદિશર્કાર્  મજબુ  અરજી ફામર્મા ંȐ તે જીƣલાના અમલીકરણ 
અિધકારી̒ી ને સાધિનક પરાવાુ  સાથે અરજી કરવાની રહશેે.  
૧૦ બાગાયત ખાતાના જીƣલાના અમલીકરણ અિધકારી/પર્િતિનિધ એ ƨથળ ચકાસણી કરી 
િનયમાનસારુ  મોકલવાના રહશેે.  
૧૧ બાગાયત અિધકારી̒ીએ યોજના હઠેળ થયેલા ખચ નર્ ુ ંમેળવણુ ંકરી ખચર્ ના ૫તર્કો િનયમાનસારુ  
મોકલવા ના રહશેે. 
૧ર જીƣલા નાયબ બાગાયત િનયામક̒ીએ યોજના હઠેળ નો પર્ગિત અહવેાલ િનયત નમનામાુ  ંસમય 
મયાદામાર્  ંસબિધતોનેં ં  મોકલવાનો રહશેે. 
૧૩ Ȑ તે વષનીર્  જવાબદારી Ȑ તે વષનીર્  નાણાકીય ઉ૫લબ્ધતામા ં જ પરૂી થાય અને ૫છીના 
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નાણાકીયં  વષમાર્  ંઆવી કોઈ નાણાકીય જવાબદારી  ઊભી ન થાય તેવી ƥયવƨથા બાગાયત 
િનયામક̒ીએ કરવાની રહશેે. 
   
 
 
                             પિરિશƧટ - ૯ 
કિષૃ  અને સહકાર િવભાગના તા. ૧૧/૬/૦૯ ના ઠરાવ 
કર્માકઃબગતં /૩૦ર૦૦૮/ર૧૧૧/ક.૮/(એ.જી.આર-૨૫) નુ ં ૫િરિશƧટ 
ખડતોને ેૂ  બાગાયતી ફળ પાકોના ંવાવતરે  પર્ોત્સાહન આ૫વા સહાય નો કાયકર્મર્  :-  
શરતો અને બોલીઓ :- 
૧.  આ યોજનાનો અમલ  બાગાયત ખાતાના િજƣલા કક્ષાના નાયબ/મદદનીશ  બાગાયત 
િનયામક Ďારા શરતો અને બોલી ઓ મજબુ  કરવામા આવં શે.  
ર. સદર હુ ંયોજના હઠળે  અનસિચતુ ુ  જાિત ના ખડતોે ૂ  િવƨતારના ધોરણે ફળઝાડનુ ંવાવતરે  
કરવા માગતાં  હોય તઓએે   ઓછામા ંઓછા ૦.૧૦ ગઠાું  અને વધારે મા ંવધારે ૪.૦ હક્ટે ર 
સધીુ  વાવતરે  કરે તો સહાય ને પાતર્ રહશેે. બહવષિયુ ર્  ફળપાકના ંવાવતરનોે  પર્િત હક્ટે ર 
અંદાજીત ખચર્ Į!.૩૦,૦૦૦/- નો ધ્યાને રાખતા ખચર્ ના ૭૫% મજબુ  પર્િત હક્ટે રĮ!.રર૫૦૦/-
ની મયાદામાર્  ં જ  સહાય મળવા પાતર્ રહશેે. Ȑ તર્ણ વષર્ ના ંગાળામા ંઅનકર્મુ ે ૫૦,ર૦ અને 
૩૦% પર્માણે ચકવવામાુ  ંઆવશે. જ્યારે વષાયર્  ુફળ પાક ના વાવતર નોે  અંદાજીત ખચર્ પર્િત 
હક્ટે ર Į!.૩૦,૦૦૦/-ગણતા ંતનાે  ૫૦% મજબુ  Į!.૧૫૦૦૦/-ની મયાદામાર્  ંસહાય મળવા પાતર્ 
થશે. આ સહાય તર્ણ હપ્તે ૫૦:ર૦:૩૦: પર્માણે તર્ણ વષ ર્ ચકવવાનીુ  રહશેે. વષાયર્  ુપાક Ȑવા ંકે 
કળે  તથા ૫પૈયા માટે બીજા અને તર્ીજા  વષનીર્  સહાય મળવવાે  માટે Ȑ તે લાભાથીર્ Ďારા 
પર્થમ વષેર્ ચકવલૂ ે  સહાય હઠળે  ના ંવાવતરે  ની જમીનમા ંફરીથી નવ ુવાવતરે  કરી પે૫ર 
દરખાƨતો તૈયાર કરવાની રહશેે.   
૩. આંબા/ચીકુ ના ંવાવતરે  માટે બાગાયત  ખાતા Ďારા પર્માિણત થતી કલમો નો જ ઉ૫યોગ 
ખડતોએે ુ  કરવાનો રહશેે. જ્યારે લીંબ,ુ નાિરયળે , જામફળ, દાડમ, ખારકે , બોર, સીતાફળ વગરે ે 
ફળઝાડના ં રોપાઓ તમજે  આંબાની નતનૂ  કલમ૫ઘ્ધિતથી તૈયાર કરલે  કલમો અને બોરની 
કલમો મરિજયાત ધોરણે કરવાની  યોજના હઠળે  પર્માિણત કરવામા ંઆવતી નથી. તેથી આવી 
કલમો અને રોપાઓ સરકારી નસરી ર્ ઓ તથા ગજરાતુ  યિનવિસર્ટીુ  ના ફામર્, િજƣલા પચંાયત 
ના ંફામર્ તથા અન્ય  અધર્ સરકારી નસરી ર્ ઓ તમજે  ખાનગી નસરીર્  ઓ ઉ૫ર લાવી વાવતરે  
કરલે  હશે તો તે સહાયને પાતર્ રહશેે. ૫રતં  ુખાનગી નસરીર્  ઉ૫રથી ખરીદ કરલે  ઉ૫ર જણાવલે  
ફળઝાડના ંરોપા અને આંબાની નતનૂ  કલમો  તમજે  બોર ની  કલમો માટે Ȑ તે િજƣલાના 
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િજƣલા બાગાયત અિધકારી અથવા તમનાે  પર્િતિનિધ પાસથીે  રોપાઓ/કલમો માટે સારા 
પર્કારની ગણવĂા નુ ુ ંપર્માણ૫તર્ મળવવાને ં ુરહશેે.   
૪. ચાલ ુ વષેર્ ૩૦મી નવમ્બરે  સધીનાુ  ં સમય દરમ્યાન ફળ ઝાડની કલમો તથા રોપાઓ 
ખરીદનાર ખડતને ેૂ  આ યોજના હઠળે  સહાય નો લાભ મળી શકશે. 
૫. આ યોજના હઠળે  ખરીદાયલે  કલમો/રોપાઓ વાડી, ખતરોે  કે રહઠાણ નાે  ં વાડા મા ં
રો૫વામા ંઆવલે  છે કે કમે ? તે અંગનીે   ખાતરી Ȑ તે િજƣલાની બાગાયત કચરીે  Ďારા કરવાની 
રહશેે. 
૬. િવƨતાર ના ંધોરણે સહાય મળવવાનાે  હતથીે ુ  કરેલ વાવતર નીે  ચકાસણી દરમ્યાન Ȑટલી 
કલમો/રોપાઓ ખતરે  મા ંજીવતં હોય તનીે  ગણતરી મજબુ  Ȑ િવƨતાર થતો હોય તને ે ધ્યાનમા ં
રાખી સહાય ની રકમ ચકવવાનીુ  રહશેે. 
૭. અરજીની િવગતો પર્માણે ખડતે ેૂ  ફળઝાડનુ ંવાવતરે  કરલે  છે કે નહી તનીે  ખરાઇ Ȑ તે 
િજƣલાના ં બાગાયત અિધકારી/બાગાયત િનરીક્ષક એ કરવાની રહશેે. અને ખરાઇ અંગનોે  
દાખલો આ૫વાનો રહશેે.  
૮. ફળ ઝાડ ના ંનવા વાવતરે  તથા કલમ/રોપાઓની ġટક ખરીદી ઉ૫ર સહાય મળવવાે  
માટનીે  અરજી બાગાયત અિધકારી/મદદનીશ બાગાયત િનયામક ને મોડામા ં મોડી ૧૫મી 
ફʢઆરીે ુ  સધીમાુ  ંમોકલી આ૫વાની રહશેે.  
૯. નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામકે અરજી ઓ પર્માણે નવા ફળઝાડનુ ંવાવતરે  છે કે નહીં 
તનીે  (રન્ડમે ) ચકાસણી પોતે અથવા તમનાે  પર્િતિનિધ Ďારા કરવાની રહશેે. 
૧૦.આ યોજના હઠળે  સહાય મળવવાે  માટે બાગાયત િનયામક̒ીએ નકકી કરલાે  નમનાૂ  
મજબનીુ  અરજી અનસિચતુ ુ  જાિત ના ખડતોે ૂ  પાસથીે  મળવવાનીે  રહશેે. તેમજ યોજના માટે 
જĮરી રિજƨટર બાગાયત િનયામક̒ીએ નકકી કરલે  નમનાૂ  મજબુ  િનભાવવાનુ ંરહશેે.   
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૫િરિશƧટ-૧૦ 
ગરીબી રખાે  નીચનાે   અનસિચતુ ૂ  જાતના ં ખડતોને ેૂ  બાગાયત માટનાે  ં િવના મƣયુ ે ઇનપટુ 
કીટ   આ૫વાનો કાયકર્મર્   
શરતો અને બોલી ઓ :- 
૧. આ કાયર્કર્મ હઠળે  ગરીબી રખાે  નીચનાે  અનસિચતુ ૂ  જાિત ના ં  ખડતોને ેૂ  પોતાની 
માિલકીની જમીનમા ંબાગાયતી પાકોનુ ં વાવતરે  કરે તે માટે Į!. ૧૦૦૦/-ની મયાદામાર્  ં 
ઇનપટૂસ કીટસ િવના મƣયુ  ેઆ૫વાના રહશેે. Ȑ ગામમા ંગરીબી રખાે  નીચનાે  કોઈ લાભાથીર્ 
ન હોય ત્યા ંનાના/સીમાતં ખડતોને ેૂ  કીટસ આપી શકાશે. 
ર. કાયકર્ર્ મ હઠળે  Į!.૧૦૦૦/-ની મયાદામાર્  ં ઇનપટૂસ કીટસ મા ં પ્લાન્ટીંગ મટીિરયƣસ, 
શાકભાજી, મસાલા પાક ના િબયારણ, ખાતર, જત નાશં ુ ક દવા, ȑિવક દવા વગરે ે ઇનપટુ 
કીટસ  આ૫વાના રહશેે. 
     ૩. લાભાથીર્ ની ૫સદગીં  ગર્ામ સભાના માધ્યમ Ďારા કરવાની રહશેે અને દરકે  ગામમાથંી 
પાચં લાભાથીર્ની ૫સદગીં  કરવાની રહશેે. 
૪. ૫સદગીં   કરલે   લાભાથીર્ દીઠ એક  ઇનપટુ કીટસ વષર્ દરમ્યાન આ૫વાનુ ંરહશેે. 
આવા  કીટસ એકવાર Ȑ ખડતોને ેૂ  આપેલ હોય તને ે પાચં વષર્ સધીુ  આ યોજનાનો લાભ 
મળી શકશે નહી, જયા ંસધીુ  નવા ખડતોે ૂ  મળી રહ ેત્યા ંસધીુ  ફરીથી લાભ આ૫વો નહી. 
૫. આ ઇનપટુ  સરકારી, અધર્ સરકારી, સહકારી સƨથાં  મારફતે બનાવી િવતરણ કરવાના 
રહશેે. કીટસ તૈયાર કરવાથી ખડતે ૂ  સધીુ  ૫હોચાડવા સધીનાુ  ƥયાજબી આનષાિગકુ ં  ખચ નોર્  
સમાવશે  કીટસ ની િકંમતમા ંકરવાનો રહશેે. 
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૬. આ ઇનપટુ કીટસ  જમીન/આબોહવાને  અનકળુ ૂ  તથા લાભાથીર્ઓની જĮિરયાત ધ્યાને 
લઈ  આ૫વાના રહશેે. કીટસ મƤયા અંગનીે  િનયત નમનામાુ  ંપાવતી મળવવાનીે  રહશેે. 
૭. આ કાયકર્મનર્ ુ ંઅમલીકરણ િજƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીએ કરવાનુ ં
રહશેે. 
૮.  આ કાયકર્મનોર્  અમલ રાજ્યના  તમામ ગામોમા ંકરવાનો રહશેે. 
૯. આ કાયકર્મર્  માટનાે  અરજી ૫તર્કો અન્ય જĮરી ૫તર્કો બાગાયત િનયામક̒ીએ નકકી 
કરલે  નમનૂા મજબુ  રાખવા ના  રહશેે.  
૧૦. યોજનાનુ ંમળૂ ƨવĮ૫ બદલાય નહી તે રીતે યોજનાની મળૂ જોગવાઈ ને આધીન 
ઇનપટુ કીટસ મા ંઆંિશક ફરફારે  બાગાયત િનયામક ̒ી કરી શકશે. 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
કિષૃ  અને સહકાર િવભાગના તા. ૧૧/૬/૦૯ ના ઠરાવ 
કર્માકઃબગતં /૩૦ર૦૦૮/ર૧૧૧/ક.૮/(એ.જી.આર-૨૫) નુ ં૫િરિશƧટ 
                 િવભાગ ની  આયોજન હઠળ ની યોજનાે  
Ȑની વષ ર્ ૨૦૦૯-૧૦મા ચાલ બાબત તરીક ં ેુ જોગવાઈ કરવામા આવી છં ે, ત યોજનાની વહીવટી ે
મજરી અંગની શરતોં ેૂ . 
................................................................................................................................ 
 
(૧) સન ે ૨૦૦૯-૧૦ ના વષ ની બȐટ ર્ જોગવાઈ ન ે આધીન રહીન નાણા િવભાગ ે ં Ďારા વખતો 
વખત ફાળવવામા ંઆવતી ગર્ાન્ટ ની મયાદામા ખચ કરવાનો રહશર્ ર્ં ે ે. 
(૨) પર્ƨતતુ કામ માટ પર્વતમાન િનયમોન ે ેર્ આધીન ચાલ તથા આગામી નાણાકીય ુ
વષમાર્ ૫ંયાપ્ તર્  બȐટ જોગવાઈ કરાવી લવાની રહશે ે ે. 
(૩)  િવભાગ રજ કરલા અંદાજોની સક્ષમ કક્ષાએ ખરાઇ કરાવી લવાની રહશે ે ે ે ેૂ . 
(૪) પર્ƨતતુ કામ રજ કરલા ે ેૂ ટન્ડરે  પર્ોસિસંગે  બાબતમા ઉધોગ અન ખાણ િવભાગના ઠરાવ ં ે
કર્માકં/એસપીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૭/-છ તા.૨૨/૧૧/૨૦૦૬ અન્વયે  “ઇ” ટન્ ડે રીંગ બાબતમા ં
કરવામા આવલ જોગવાઇઓં ે /સચનાઓન ૂ ંુ ચƨતુ  ૫ણ કરવાન રહશે ં ે ેુ . 
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(૫ આ મજરી અન્વય જો કોઇ ં ેૂ ૫ણ વƨત ની ખરીદી કરવાની હોય તો  ત સરકાર̒ીના ુ ે
પર્વતમાન ધારા ધોરણો અન ર્ ે િનયમાનસારુ  કરવાની રહશેે. 
(૬) આ યોજના અંગન ખચ તાે ંુ ર્ .૧/૪/૨૦૦૯ થી શĮ કરવાન રહશું ે ે. 
(૭) Ȑ હત માટ ે ેુ જોગવાઈ કરવામા આવલ હોય ત જ હત માટ ખચ કરવાનો રહશં ે ે ે ે ે ેુ ર્ . 
(૮) વષના અંત બચત સરન્ ડર્ ે ર કરવાની રહશેે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 75% CSS + 25% State (Non Plan-Plan) 
2009-10 
AGR-27(Continues scheme) 
 Centrally Sponsored Scheme for 
 Oil Palm Development Programme 
 2009-2010 
 
Government of Gujarat 
Agriculture & Co.operation Department 
Resolution No. HRT/102008/2176/K.8 
                                                Sachivalaya, Gandhinagar 
                                                  Date : 17/ 08 /2009 
 
Read : (1) G.R. Agri. & Co.opn. Dept. No. HRT/102008/2176/K.8 Dt. 19/6/2009 
 (2) G.R. Agri. & Co.opn. Dept. No. HRT/102007/2965/K.8 Dt. 17/4/2008 
 (3) Director of Horticulture letter No. HRT/B-10/69-08/24927-928/Dt. 
4/12/2008 
 (4) Finance Deptt’s D.O.letter No.BJT/72009/PS Dt.28/7/2009 
 
RESOLUTION: 
 The Centrally Sponsored Scheme of Oil Palm Development Programme was 
sanctioned at an estimated cost of 56.00 lakh 2008-09 vide G.R. dated 17/4/2008 quoted 
at Sr. No. 2 above. 
2. After careful consideration Government is pleased to accord sanction to implement the 
CSS Oil Palm Development Programme for the year 2009-2010 i.e Dt.1/4/2009 to 
Dt.31/3/2010 with following components and norms. 
Components under 
Oil Palm 
Existing Rate of assistance 
Planting material  75% of cost with ceiling of Rs.7500/- per ha. For entire land  
 Holding of the farmers. 
Cultivation cost  50% of the cost during gestation period with ceiling of Rs. 15,500  
 per ha. Up to 15 ha. 
Training, extension, 
publicity, 
establishment, staff 
and other ongoing 
schemes. 
 Need based support would be provided as per requirement for   
 training, extension & publicity, establishment and staff and other  
 on going schemes of seed gardens, leaf analysis lab, training of   
 staff/officer's and testing of genotype etc. 
Demonstrations   In block where new oil palm plantation of 500 ha. or above are being  
 taken up on farmer's fields, 20 demonstrations of 1 ha. each will be 
 taken up with a view  to demonstrate  to the      farmer'  cultivation 
 and management practices plant protection measures and potential yield 
 of oil -palm.  Under oil palm demonstrations entire expenditure subject 
 to the maximum of Rs.10,000/- per ha. of   planting material and 
 Maximum of Rs. 30950/- per ha. For cultivation during gestation  
 period of 4-5 years, balance cost if any on planting material, 
 Cultivation and other expenditures may be outside OPDP by the  
 Farmers or State Government.  
Diesel Pump sets.  50% cost to a maximum limit of Rs.10,000/- per set to those farmers  
who have taken up at least 2 ha. And more of Oil palm plantation.  
Development of 
Waste Land 
 15% of fund allocated for development of Waste land owned by   
  farmers or Government lands/Waste Land owned by the  Corporations 
  of the State and Central Government or Cooperatives. Out of this 15% 
 ,25% funds will be provided for Infrastructure irrigation  
  facilities for wastelands. 
Drip Irrigation  50% of the cost for small, marginal SC/ST and women farmers with a 
ceiling of Rs.7400/- and 35% for other categories with a ceiling of  
 Rs.5200/- assistance will be provided for a maximum of 4 ha. Per  
 Beneficiary. 
 
  
   Cooperative sectors and non Government organization having Agricultural land are    
   also eligible for assistance as per the pattern in order to gear up area expansion   
   programme. 
3. The scheme will be implemented as CSS on 75:25 sharing basis between Government 
of India and State Government except for the component of Drip Irrigation under which 
sharing is 90:10 basis between Government of India and State Government.  As such the 
drip irrigation scheme has been transferred to Narmada Water Resources.  Water supply 
and Kalpsar Department vide G.R. No. PRCH/102005/497/N dated 28.3.2005 and dt. 
9/5/2005.  It is implemented by Narmada Water Resources, Water Supply and Kalpsar 
Department through Gujarat Green Revolution Co. as per norms and guidance of 
Government of India. 
4. A minimum of 25% of the funds allocated for implementing beneficiary oriented 
components will be earmarked for the benefits of farmers belonging to SC/ST. 
(a) The scheme should be implemented in such a way that the basic aim of producing 
edible palm oil could be achieved, and department of Agriculture and cooperation 
will review the scheme with implementing officers. 
(b) DAC will see the crediting procedure of central share in state's fund. 
(c) Expenditure incurred must be within limit of sanctioned budget. 
(d) The three posts of Horticulture officer, Kholavad, Valsad, Navsari, Chikhali & 
Mahuva are in abeyance.  Decision for post continuation will be informed later on. 
5. Government is also pleased to accord sanction for continuation of 18 posts from 
1/4/2009 to 31/3/2010 sanctioned under this scheme as detailed given. 
 
Sr. 
No
. 
Name of Post Pay scale No. of post 
1 Joint Director of Horticulture  12000-16500 1 
2 Assistant Director of Horticulture 8000-13500 2 
3 Horticulture Officer 5500-9000 8 
4 Senior Clerk 4000-6000 1 
5 Junior Clerk 3050-4590 2 
6 Driver 3050-4590 3 
7 Peon 2550-3220 1 
 Total  18 
 
6. The Director of Horticulture Gujarat is hereby authorized to incurred the 
expenditure for the implementation of this project during the year 2009-2010 as per 
revised guidelines issued by the Government of India from time to time.  He is also 
authorised to place the grants at the disposal and other implementing agencies to 
meet the expenditure incurred by those agencies for implementation of the project 
(competent assistance to them) Director of Horticulture will issue detailed 
guidelines in Gujarat for implementing the scheme to all concerned. 
7 (1) The provision of Rs. 100.00 lakhs (in which Rs. 75.00 lakhs CSS under (Non 
plan) and Rs. 25.00 lakhs  revised Budget  State share  (Plan) is made for the year 
2009-2010. 
 
Government of India share   State Government share 
Rs. 75.00 lakhs (Non Plan) 75%  Rs.25.00 lakhs (Plan)25% 
 
(2) Out of Rs.100.00 lakh a provision of Rs.1/- lakhs is to be made for item No. 7 
i.e. Drip Irrigation and the Director of Horticulture is authorized to disburse the 
grant of Rs.1/- lakh to the Gujarat Green Revolution Co.  Out of total grant 
allocated to him for this scheme. 
 
 
8. The expenditure on these accounts should be debited to the following budget head and 
should be met from the provisions made in the revised budget for the year 2009-2010 and 
the grant that may be released by Finance Department from time to time that may be kept 
restricted to the amount to be sanctioned by Government of India & revised Budget of the 
State as per the instruction given by the Finance Deptt.’s letter Dt.28/7/2009 expenditure 
of this scheme is comes on from Dt.1/8/2009. 
Grant No. 2 
Major Head: 2401-Crop Husbandry 
Minor Head: 108-commercial crops. 
Sub Head (4) scheme for establishment of oil palm nurseries. 
9. This issues with the approval of the Finance Department's note dated 10/8/2009 on this 
department’s file No. HRT/102009/201/k-8, Dt.10/8/2009 & Principal Secretary (Agri.) 
Agriculture & Cooperation Department’s approval of Dt.11/8/2009. 
 By order and in the name of the governor of Gujarat, 
 
          -sd- 
                                                                         ( B.V. Rathva) 
Section Officer, 
Agriculture & Cooperation Department. 
 
 
To 
 The Special Secretary, Government of  India, Ministry of Agriculture, 
Department of Agriculture and co. operation, Technology Mission on Oilseeds 
and pulses, 2nd floor, B. Wing Janpath Bhavan, New Delhi. 
 Sr. Processing Technologist, Government of India, Ministry of Agriculture, 
Department of Agriculture and cooperation, Technology Mission on Oilseeds and 
Pulses, 2nd floor, B. Wing Janpath Bhavan, New Delhi. 
 Director of Horticulture, Gujarat State, Gandhinagar. 
 Director (Oilseeds) Directorate of Oilseed Development, Government of India, 
Dept. of Agriculture and cooperation, Telhan Bhavan, Himayatnagar, Huderabad-
500029 
 Director of Research, Navsari Agriculture University, Navsari. 
 Joint Director of Horticulture, Gujarat State, Vadodara/Rajkot. 
 Accountant General, Ahmedabad/Rajkot.  
 Treasury Officer, Ahmedabad, Gandhinagar, Valsad, Surat, Navsari, Anand 
 Pay & Accounts Office, Ahmedabad/ Gandhinagar. 
 Finance Department, K. Br., Sachivalaya, Gandhinagar. 
 General Administration Department (Planning) Sachivalaya, Gandhinagar. 
 Select file. 
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75% CSS + 25% State (Non Plan-Plan) 
2009-10 
AGR-27 
Centrally Sponsored Scheme for Oil 
Palm Development Programme 2008-
2009 
 
Government of Gujarat 
Agriculture & Co.operation Department 
Resolution No. HRT/102008/2176/K-8 
Sachivalaya, Gandhinagar 
Date :   /        /2009 
 
Read : (1) G.R. Agri. & Co.opn. Dept. No. HRT/102007/2183/K.8 dt. 17/4/2008 
 (2) Director of Horticulture letter No. HRT-B-10/69-08/24927-928 Dt. 
4/12/2008 
 
RESOLUTION: 
 
 The Centrally Sponsored Scheme of Oil Palm Development Programme was 
sanctioned at an estimated cost of 60.00 lakh 2008-09 vide G.R. dated 17/4/08 quoted at 
Sr. No. 1 above. 
2. After careful consideration Government is pleased to accord sanction to implement the 
CSS Oil Palm Development Programme for the year 2009-2010  with following 
components and norms. 
 
Components under Oil 
Palm 
Existing Rate of assistance 
Planting material  75% of cost with ceiling of Rs. 7500/- per ha. For entire land holding of the 
farmers. 
Cultivation cost 50% of the cost during gestation period with ceiling of Rs. 15500 per ha. 
Up to 15 ha. 
Training, extension, 
publicity, establishment, 
staff and other ongoing 
schemes. 
Need based support would be provided as per requirement for training, 
extension & publicity, establishment and staff and other ongoing schemes 
of seed gardens, leaf analysis lab, training of staff/officer's and testing of 
genotype etc. 
Demonstrations  In block where new oil palm plantation of 500 ha. Or above are being taken 
up on farmer's fields, 20 demonstrations of 1 ha each will be taken up with a 
view to demonstrate to the farmer's cultivation and management practices 
plant protection measures and potential yield of oil -palm.  Under oil palm 
demonstrations entire expenditure subject to the maximum of Rs.10,000/- 
per ha. Of planting material and maximum of Rs. 30950/- per ha. For 
cultivation during gestation period of 4-5 years, balance cost if any on 
planting material, cultivation and other expenditures may be outside OPDP 
by the farmers or State Government.  
Diesel Pump sets. 50% cost to a maximum limit of Rs. 10,000/- per set to those farmers who 
have taken up at least 2 ha. And more of Oil palm plantation.  
Development of Waste 
Land 
15% of fund allocated for development of Waste land owned by farmers or 
Government lands/Waste Land owned by the Corporations of the State and 
Central Government or Co.operatives.  Out of this 15%, 25% fund
provided for infrastructure irrigation facilities for wastelands. 
Drip Irrigation 50% of the cost for small, marginal SC/ST and women farmers
ceiling of Rs.7400/- and 35% for other categories with a ceiling
5200/- assistance will be provided for a maximum of 4 ha. Per benef
. 
Co.operative sectors and non Government organization having Agricultural land are also 
eligible for assistance as per the pattern in order to gear up area expansion programme. 
 
3. The scheme will be implemented as CSS on 75:25 sharing basis between Government 
of India and State Government except for the component of Drip Irrigation under which 
sharing is 90:10 basis between Government of India and State Government.  As such the 
drip irrigation scheme has been transferred to Narmada Water Resources.  Water supply 
and Kalpsar Department vide G.R. No. PRCH-102005-497-N dated 28.3.2005 and dt. 
9.5.2005.  It is implemented by Narmada Water Resources, Water Supply and Kalpsar 
Department through Gujarat Green Revolution Co. as per norms and guidance of 
Government of India. 
4. A minimum of 25% of the funds allocated for implementing beneficiary oriented 
components will be earmarked for the benefits of farmers belonging to SC/ST. 
 
(a) The scheme should be implemented in sucha a way that the basic aim of 
producing edible palm oil could be achieved, and department of Agriculture 
and co.operation will review the scheme withe implementing officers. 
(b) DAC will see the crediting procedure of central share in state's fund. 
(c) Expenditure incurred must be within limit of sanctioned budget. 
(d) The three posts of Horticulture officer, Kholavad, Valsad & Navsari are in 
ambiance.  Decision for post continuation will be informed later on. 
5. Government is also pleased to accord sanction for continuation of 18 posts from 
1.4.2008 to 31.3.2009 sanctioned under this scheme as detailed given. 
 
Sr. 
No. 
Name of Post Pay scale No. of post 
1 Joint Director of Horticulture  12000-16500 1 
2 Assistant Director of Horticulture 8000-13500 2 
3 Horticulture Officer 5500-9000 8 
4 Senior Clerk 4000-6000 1 
5 Junior Clerk 3050-4590 2 
6 Driver 3050-4590 3 
7 Peon 2550-3220 1 
 Total  18 
 
6. The Director of Horticulture Gujarat is hereby authorized to incurred the expenditure 
for the implementation of this project during the year 2009-2010 as per revised 
guidelines issued by the Government of India from time to time.  He is also authorized to 
place the grants at the disposal and other implementing agencies to meet the expenditure 
incurred by those agencies for implementation of the project (competent assistance to 
them) Director of Horticulture will issue detailed guidelines in Gujarat for implementing 
the scheme to all concerned. 
7(1) The provision of Rs.100.00 lakhs (in which Rs.75.00 lakhs under Non plan and Rs. 
25.00 lakhs under plan is made for the year 2009-10. 
 
Government of India share State Government share 
Rs. 75.00 lakhs (Non Plan) 
75% 
Rs. 25.00 lakhs (Plan) 
25% 
 
(2) Out of Rs.100.00 lakh a provision of Rs.1/- lakhs is to be made for item No. 7 i.e. 
Drip Irrigation and the Director of Horticulture is authorized to disburse the grant of 
Rs.1/- lakh to the Gujarat Green Revolution Co.  Out of total grant allocated to him for 
this scheme. 
 
8. The expenditure on these accounts should be debited to the following budget 
head and should be met from the provisions made in the budget for the year 
2009-2010 and the grant that may be released by Finance Department from 
time to time that may be kept restricted to the amount to be sanctioned by 
Government of India. 
 
 
 
Grant No. 2 
Major Head: 2401-Crop Husbandry 
Minor Head: 108-commercial crops. 
Sub Head (4) scheme for establishment of oil palm nurseries. 
 
9. This issues with the approval of the Finance Department's note dated 9/6/2009 on 
this department file of even number. 
 
 By order and in the name of the governor of Gujarat, 
 
 
 
             (V.I. Patel) 
          Section Officer, 
     Agriculture & Cooperation  Department. 
 
 
To 
 The Special Secretary, Government of  India, Ministry of Agriculture, 
Department of Agriculture and cooperation, Technology Mission on Oilseeds and 
pulses, 2nd floor, B. Wing Janpath Bhavan, New Delhi. 
 Sr. Processing Technologist, Government of India, Ministry of Agriculture, 
Department of Agriculture and co.operation, Technology Mission on Oilseeds 
and Pulses, 2nd floor, B. Wing Janpath Bhavan, New Delhi. 
 Director of Horticulture, Gujarat State, Gandhinagar. 
 Director (Oilseeds) Directorate of Oilseed Development, Government of India, 
Dept. of Agriculture and co.opeation, Telhan Bhavan, Himayatnagar, Huderabad-
500029 
 Director of Research, Navsari Agriculture University, Navsari. 
 Joint Director of Horticulture, Gujarat State, Vadodara/Rajkot. 
 Accountant General, Ahmedabad/Rajkot.  
 Treasury Officer, Ahmedabad, Gandhinagar, Valsad, Surat, Navsari, Anand 
 Pay & Accounts Office, Ahmedabad/Gandhinagar. 
 Finance Department, K. Br., Sachivalaya, Gandhinagar. 
 General Administration Department (Planning) Sachivalaya, Gandhinagar. 
 Select file. 
 
 
 
 
 
 
 
 
85% Central Assistance (Non-Plan) 
15% State share (Plan) 
2009-10 
AGR-32(Continues Scheme) 
Centrally Sponsored Scheme on National 
Horticulture Mission, Administrative 
Approval  for 2009-2010 
 
Government of Gujarat 
Agriculture & Cooperation Department, 
Resolution No. HRT/10.2008/2110/K.8 
Sachivalaya, Gandhinagar. 
                                                   Date : 17/ 08 /2009 
 
Read :  (1) Agriculture & Cooperation Department’s  Resolution no.HRT/102008/2110/K- 
      8 Dt.17/06/2009 
 (2) Agriculture & Cooperation Department’s  Resolution no.HRT/102007/2168/K- 
      8 Dt.23/4/2008 
 (3)  Govt. of India, Ministry of Agri. & Co.operation, New Delhi letter No.No.18-  
    75/2009/-Hort.II/2009 Dt. 20/4/2009. 
 (4) Director of Horticulture, Gujarat State letter No. HRT/B-9/26-08/23299-  
    300/08 dated 6-11-2008. 
(5)  Finance Department’s D.O Letter No.BJT/72009/PS.Dt.28/7/2009. 
 
 
Preamble: 
 
 Government of India, Ministry of Agriculture has launched National Horticulture 
Mission along with approved components vide the operational guidelines dated 10-6-2005 for 
the implementation from the year 2005-06 with an object to provide holistic growth of the 
horticulture sector through an area based regionally differentiated strategies which include 
research, technology promotion and extension, post harvest management processing and 
marketing in consonance with comparative advantage of each state/region and its diverse 
agro climatic features. 
 Implementation of the different programs under National Horticulture Mission are to be 
implemented through a autonomous registered society namely "Gujarat Horticulture Mission" 
in the state.  It has been decided by Government of India vide letter under reference, that the 
implementation of the scheme is to be done on sharing basis from the year 2007-08 and Govt. 
of India shall provide 85% assistant (Non plan) and State Govt. shall share 15% (Plan) by 
making budget provision 2007-08. 
 The Director of Horticulture, Gujarat State, Gandhinagar has proposed vide his 
vernacular letter No. HRT/B-9/26-08/23299-300 dated 6.11.2008 to continue the scheme 
with the cost of Rs.8000.00 lakhs on 85:15% basis (Rs.6800.00 lakhs central share + Rs. 
1200.00 lakhs State share as revised budget  during the year 2009-2010. 
 
Resolution : 
 
      After the careful consideration Government is pleased to accord administrative 
approval of the revised budget’s  15% (plan) share to implement centrally sponsored scheme 
on National Horticulture Mission during year 2009-2010 (1/4/2009 to 31/3/2010) and 
Rs.1200.00 lakh here by sanction for the implementation of different components approved 
by Govt. of India. As per the prescribed the guidelines and norms under NHM during the year 
2009-2010. 
1. The State Mission Director and Directorate of Horticulture is hereby authorized to incurred 
the expenditure for the implementation of different component approved by Govt. of India as 
per the prescribed guidelines and norms under the NHM & revised Budget estimated outlay  
during the year 2009-2010. 
 
2. The administrative approval for the state share Rs.1200.00 lakh under the scheme is here 
by issued along with the following conditions.  
(a) The expenditure under the scheme shall be incurred during the year 2009-2010 on 
subject to the administrative approval & release of grant form the Government of 
India. Accordingly the proportionate share of the State Govt. (15%) will be utilized on 
the basis of available Central Share (85%) 
(b) The approved grant of state share shall be allotted to Gujarat Horticulture Mission as 
grant-in-aid according to available central funds under the NHM to fulfill 100% 
availability of the grant to the Gujarat Horticulture mission during 2009-2010. 
(c) The implementation of the scheme is to be made only in selected districts as approved 
by Government of India. 
(d) The implementing agency will have to follow terms and conditions contained in the 
general financial rules, 2005 as amended from time to time. 
(e) For the tender processing the instruction & provision of Resolution No. 
SPO/102005/1407/CHH, Dt.22/11/2006 of I&M Deppt’s should strictly implemented 
for E- Tendering. 
(f) Saving of the amount should be surrender at the end of financial year. 
(g) U.T.C of this scheme send to GOI regularly. 
(h) Above instruction any item can be purchased by Govt. rules & regulation may be 
followed under Gujarat Horticulture Mission during 2009-2010  
(I)  Due to state’s revised budget, expenditure of this scheme is now statart from the 
Dt.1/8/2009. 
3. The expenditure this account shall be debited to the following budget head and should be 
met from the provision made in the revised budget for the year 2009-2010 and the grant that 
may be released by Finance Department from time to time that may be kept restricted to the 
amount to be sanctioned by Govt. of India. 
 Demand No. 2 
 Major Head: 2401-Crop Husbandry 
 Minor Head: 119-Horticulture and Vegetable crops 
 Sub Head: (11) Development of Vegetable crops. 
4. This order issue with the approval of the finance Department note dated 10/8/2009 & 
Principal Secretary (Agri.) note dated 11/8/2009 on this department file number 
HRT/102009/201/k-8. 
 By order and in the name of the Governor of Gujarat, 
          -sd- 
(B.V. Rathva) 
Section Officer, 
Agriculture & Co.operation Department. 
 
To 
(1) Mission Director (NHM) and Joint Secretary, Govt. of India, Ministry of Agriculture,    
Department of Agriculture & Co.operation, Krishi Bhavan, New Delhi. 
(2) Principal Secretary, Department of Agriculture & Co.operation, Sachivalaya, 
Gandhinagar. 
(3) State Mission Director and Chief Executive Officer, Gujarat Horticulture Mission,    
Gandhinagar. 
(4) Director of Horticulture, Gujarat State, Gandhinagar. 
(5) Joint Director of Horticulture, Vadodara/Rajkot 
(6) Deputy Director of Horticulture of concern District under Gujarat Horticulture Mission. 
(7) Accountant General, Ahmedabad/Rajkot. 
(8) Treasury Officers of concern District under Gujarat Horticulture Mission. 
(9)  Pay & Accounts Officer, Ahmedabad/Gandhinagar. 
(10) Finance Department, K. Br. Sachivalaya, Gandhinagar. 
(11) General Administration Department, Planning Division, Sachivalaya, Gandhinagar. 
(12) Select file. 
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AFUFIT BFTF TZOYL4 ;\Sl,T AFUFIT lJSF; SFI"S|D C[9/ prrF U]6JtTFJF/F 
ALIFZ6qZF[5FqS,DF[GF[ p5IF[U4 ;[lgN|I B[TL4 AFUFITL 5FSF[GF lJ:TFZ TYF pt5FNG 
JWFZJF4 ;\Sl,T HLJFT lGI\+6 jIJ:YF4 ;\Sl,T BFTZ jIJ:YF4 B[T IF\l+SZ64 SM<0 
:8MZ[H VG[ AFUFITL 5FSMDF\ D]<IJW"G T[GL U]6JtTF HF/JL ZFBJF SF56L 5KLGL DFJHTF[ 
TYF G;"ZL VG[ 5|M;[;L[U V[SDF[GL :YF5GF  DFZOT :JvZF[HUFZL pEL SZJF TYF D}<I 
JW"G DFZOT JW] VFJSF[ pEL YFI T[ DF8[ ;ZSFZzLGF AFUFIT BFTF DFZOT lJlJW 
;CFI,1FL IF[HGFVF[ VD,DF\ K[P  
VF p5ZF\T S[8,FS DCtJFSF\1FL SFI"S|DF[ VD,DF\ D]S[, K[P H[DF\ UZLAL Z[BF GLR[GF 
B[0}TFG[ AFUFIT 5FSF[GL B[TL DF8[ 5|Mt;FlCT SZL T[DG]\ HLJG WF[Z6 p\R] ,FJJ]\4 O],5FS 
T[DH VF{QFlWI VG[ ;]U\lWT  5FSF[GL B[TLG[ 5|Mt;FCG VF5JFGF[ SFI"S|D4  ;\5}6" UFDG[ 
AFUFITL B[TL DF8[ 5|Mt;FlCT SZJFGF[ SFI"S|D4  B[TZGF X[-F 5FZF p5Z  AFUFITL J'1FMGF 
pK[ZGF[ SFI"S|DP AFUFITL 5FSF[GL SF56L 5KLGF jIJ:YF5G DF8[ VF\TZ DF/BFSLI ;]lJWF 
pEL SZJFGF[ SFI"S|DGF[ ;DFJ[X SZFI[, K[P AFUFIT BFTF NJFZF DlC,FVMG[ :JZMHUFZL 
p5FH"G DF8[ O/ VG[ XFSEFHL GF 5lZZ1F6GL TF,LD !* H[8,F DlC,F DMAF., S[gN|M TYF 
!( :YFIL S[gN|M NJFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 B[0}TF[4 AFUFITL 5FSF[GL GJL B[TL 5wWlT V5GFJ[ T[DH AFUFITL 5FSF[G[ ,UTF 
lJlJW 5|xGF[G]\ lGZFSZ6 YFI T[ DF8[ AFUFIT BFTFGF lJ:TZ6 T\+ TZOYL 5|tI1F DFU"NX"G 
5}Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T S'lQF D[/F4 B[0}T lXALZ4 B[0}T 5|JF;F[4 DFlCTL 5]l:TSFVF[ 
p5ZF\T  Z[0LIF[ VG[  N}ZNX"G DFZOT lJlJW lJ:TZ6GF SFI"S|DF[ 56 CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P  
                          VG]EJ[ wIFGDF\ VFJ[, K[ S[4 B[0]TMG[ SM.56 ;CFI D[/JJF DF8[ VZHL 
5T|SGM GD]GM D[/JJFDF\ D]xS[,L 50TL CMI K[P W6L JBT UD[ T[ OMD"DF\  VZHLSZ[ K[P H[YL   
D\H]Z SZGFZ VlWSFZLG[ 56 D]xS[,L 50[ K[P VF D]xS[,LVMGF C,Z}5[ AFUFIT BFTF TZOYL 
 H[ lJSF;,1FL SFI"S|DM VD,DF\ K[ T[GF ;CFIGFWMZ6M4 AFUFIT BFTFGL SR[ZLVMGF 
;ZGFDF TYF VZHNFZ[ EZJFGF  YTF\VZHL 5+SMGF GD]GF ;CLTGL DFCLTL 5}:TLSF VF5  
;D1F D]STF DG[ VFG\N YFIKP[ DG[ VFXF K[ S[ ZFHIGF B[0]TM T[DH GFGF pwFMUSFZ4 I]JFGF[  
 TYF DCL,FVMAFUFIT BFTFGL IMHGFVMGM DCtTD ,FE D[/JX[ TM T[DGL VFJS VG[  
HLJGWMZ6DF\ RMSS; ;]WFZM SZL XSFX[P 
 :Y/o UF\WLGUZP 
TFZLBo !q$qZ__(                                                        V[;PVFZP RF{WZL 
                           AFUFIT lGIFDS 
                          U]PZFPUF\WLGUZ 
 
  4
   
  
!P UZLAL Z[BF GLR[GF B[0}TF[ DF8[ BF; ;CFI SFI"S|D 
  ZFHIGF TDFD UFDF[DF\ U|FD ;EFGF DFwID NJFZF UZLAL Z[BF GLR[GF B[0}TF[ 5;\N 
SZL VF B[0}TFG[ AFUFIT 5FSF[GL B[TL DF8[ 5|Mt;FlCT SZL T[DG]\ HLJG WF[Z6 p\R] ,FJJF DF8[ 
Z]P !___GL DIF"NFDF\  lJGF D}<I[ AFUFIT .G5}8 sB[T ;FDU|Lf SL8;  5]ZL 5F0JFDF\ 
VFJX[P  
♦ GF[D", %,FG IF[HGF V\TU"T UFD NL9 5 ,FEFYL"VF[G[ VFJZL ,[JFX[P 
♦ BF; V\UE}T IF[HGF V\TU"T UFD NL9 VG];}lRT HFlTGF Z YL 5 ,FEFYL"VF[G[ 
VFJZL ,[JFX[P 
♦ VFlNHFlT 5[8F lJ:TFZ SFI"S|D V\TU"T UFD NL9 VG];}lRT HG HFlTGF 5 
,FEFYL"VF[G[ VFJZL ,[JFX[P  
ZP AFUFITL O/ 5FSF[GF lJ:TFZ JWFZJF TYF ;\,uG AFATF[V[ ;CFIGF[ SFI"S|D  
 
!P O/ 5FSF[GF[ JFJ[TZ lJ:TFZ JWFZJF DF8[ ;CFIo 
ZFHIDF\ O/ 5FSF[GF[ JFJ[TZ lJ:TFZ JWFZJF DF8[ AC]JQF"FI] AFUFITL O/ 5FSF[GF 
JFJ[TZ DF8[ TDFD 5|SFZGF B[0}TMG[ T[VF[GL HDLGDF\  O/ 5FSF[GF  JFJ[TZ DF8[ S], BR"GF 
*5 @ ;]WLGL ;CFI C[S8Z NL9 JW]DF\ JW] Z]P ZZ5__GL DIF"NFDF\  D/JF 5FT| YFI K[P  
VF DF8[ B[0}T NL9  DCtTD $ C[S8ZGL JF0L DF8[ T|6 JQF"GF C%TFDF\ VF ;CFI VF5JFDF\ 
VFJX[P 5|YD JQF[" S], D/JF5FT|  ;CFIGL ZSDGF 5_@4 ALHF JQF[" Z_ @ HIFZ[ +LHF 
JQF[" AFSLGL #_ @ ZSDGL ;CFI 5[8[ R]SJ6L SZJFDF\ VFJX[P H[ DF8[ 5|YD JQF[" *5@ VG[ 
ALHF TYF +LHF JQF[" )_@ KM0 HLJ\T CMJF H~ZL K[P 
HIFZ[  VF IMHGF C[9/ JQFF"I] O/ 5FSF[ H[JF S[4 S[/4 55{IF lJU[Z[GF JFJ[TZ DF8[ [ 
5|lT C[S8Z[ V\NFHLT ~FP#____qv   GF B[TL BR"G[ wIFG[ ,. 5_ @ D]HA 5|lT C[S8Z[ 
~FP!5___qvGL DIF"NFDF\ ;CFI D/JF5F+ YX[P VF ;CFI +6 C%T[ 5_ oZ_ o#_ 
5|DF6[ +6 JQF"DF\ R]SJJFGL ZC[X[P JQFF"I] 5FS H[JF S[ S[/ TYF 55{IF DF8[  ALHF VG[ 
+LHF JQF"GL ;CFI D[/JJF DF8[ H[ T[ ,FEFYL" N|FZF 5|YD JQF"[ R]SJ[, ;CFI C[9/GF 
JFJ[TZGL HDLGDF\ OZLYL GJ] JFJ[TZ SZL S[; 5[5Zq NZBF:TM T{IFZ SZJFGL ZC[X[P 
 
ZP  S<:8Z V[5|MR C[9/ O/5FS JFJ[TZDF\ ;CFIo  
;/\U HDLGDF\  VG[ V[S ;FY[ #_ YL 5_ C[S8Z lJ:TFZDF\ V[S SZTF\ JW] B[0}TF[ q 
5F[TFGL HDLGF[ WZFJTL :YFlGS 5\RFIT S[ 8|:8F[  O/ 5FSF[G]\ JFJ[TZ SZJF DF\UTF CF[I4 
T[JF B[0}TM q U|FD 5\RFITF[q8|:8F[ S[ B[0}T ;D]C DF8[ O/ 5FSF[GF JFJ[TZ BR" 5[8[ C[S8Z NL9 
  5
JW]DF\ JW] Z]P Z#___GL DIF"NFDF\  ;CFI D/JF 5FT| YFI K[P  H[ DF8[ ,FEFYL" NL9  
DCtTD !_ C[S8ZGL DIF"NFDF\ ;CFI D/JF 5T| YX[P S], D/JF5FT| ;CFI RFZ JQF"GF 
C%TFDF\ BR"G[ wIFG[ ,. C[S8Z NL9 5|YD JQF["  DCtTD Z]P !5___qv ;]WL4  ALHF JQF["  
DCttFD Z]P #___ ;]WL4 T|LHF JQF["  Z]P #___ ;]WL TYF RF[YF JQF[" Z]P Z___ ;]WLGL  
;CFI VF5JFDF\ VFJX[P  
#P  ;\Sl,T  BFTZ jIJ:YF TYF ;\Sl,T  HLJFT lGI\T|6GL 5wWlTVF[ DF8[ ;CFIo 
AFUFITL 5FSF[DF\ ;\Sl,T  BFTZ jIJ:YF TYF ;\Sl,T  HLJFT lGI\T|6GL 5wWlTVF[ 
V5GFJJFYL BR" 38F0L XSFI T[ p5ZF\T HDLG VG[ JFTFJZ6 56 AU0T]\ V8SFJL 
XSFIP AFUFITL 5FSF[DF\ ;\Sl,T  BFTZ jIJ:YF TYF ;\Sl,T  HLJFT lGI\T|6GL 
5wWlTVF[ V5GFJJF S], BR"GF 5_ @ ;]WLGL ;CFI C[S8Z NL9 JW]DF\ JW] Z]P !___ GL 
DIF"NFDF\  B[0}T NL9  DCtTD $ C[S8Z DF8[  VF ;CFI VF5JFDF\ VFJX[P  
$P H]GL VG[  lAG p5HFp JF0LGF GlJGLSZ6 DF8[  ;CFIo 
VF\AF4 RLS]4 HFDO/  TYF VgI O/GL H]GL VG[  lAG p5HFp JF0L CF[I T[G[  GJ 
;FwI SZL p5HFp AGFJJF GJL S,D q ZF[5F TYF  B[04 BFTZ4 5F6L4 ZF[U v HLJFT 
lGI\+64 S[ 8[SF D]SJF H[JL VgI SFDULZL DF8[ S], BR"GF 5_ @ ;]WLGL ;CFI4 C[S8Z NL9 
JW]DF\ JW] Z]P !5___ GL DIF"NFDF\  D/JF 5FT| YFI K[P  B[0}T NL9  DCtTD Z C[S8ZGL 
JF0LG[ GJ ;FwI SZJF  DF8[  VF ;CFI VF5JFDF\ VFJX[P 
 
5P 8L:I]S<RZ KF[0GF[  p5IF[U DF8[ ;CFIo 
H[ B[0}TF[  8L:I]S<RZ KF[0GF[  p5IF[U SZL S[/ q 55{IF 5FSF[G]\ JFJ[TZ SZJF DF\UTF 
CF[I T[DG[  8L:I]S<RZ ZF[5GF S], BR"GL 5_ @ ZSD DCttFD Z]l5IF !Z___ 5|lT 
C[S8ZGL DIF"NFDF\ JW]DF\ JW] V[S C[S8ZGF JFJ[TZ DF8[  ;CFI D/JF5FT| YFI K[P HF[ 
B[0}TM ;FZL U]6JtTF JF/F  8L:I]S<RZGF BFZ[SGF KF[0G]\ JFJ[TZ SZJF .rKTF CF[I TF[4 
8L:I]S<RZ ZF[5GF BR"GL Z5 @ ZSD DCttFD Z]l5IF $&Z5_qv  5|lT C[S8ZGL DIF"NFDF\ 
JW]DF\ JW] V[S C[S8ZGF JFJ[TZ DF8[  ;CFI D/JF5FT| YFI K[P  
 
&P;[gN|LI B[TLG[ ptF[HG VF5JF DF8[ ;CFI  
     H[ B[0}TF[ OST ;[gN|LI  .G5]8GM p5IF[U SZL AFUFITL 5FSF[GL B[TL SZTF CF[I T[DG[ 
B[0}T NL9 DCttF ! C[S8ZGF AFUFITL 5FSF[GF JFJ[TZ DF8[ GF6F\SLI ;CFI 5}ZL 5F0JFDF\ 
VFJX[P VF DF8[ ;[gN|LI W8SMGF  S], BR"GF  5_ @ ,[B[ C[S8Z NL9 DCttFD Z]l5IF $___ 
GL DIF"NFDF\ ;CFI  VF5JFDF\ VFJX[P HIFZ[ VG];}lRT HFlT TYF VG];}lRT HG HFlTGF 
B[0}TF[G[ S], BR"GF  *5 @ ,[B[ C[S8Z NL9 DCttFD Z]l5IF &___ GL DIF"NFDF\ ;CFI  
VF5JFGL HF[UJF. K[P 
  6
 
  
*P B[TZGF X[-F q 5F/F p5Z O/ hF0GF JFJ[TZ DF8[ ;CFIo 
AFUFIT BFTF TZOYL B[0}TF[GF B[TZGF X[-F q 5F/F p5Z JW]DF\ JW] 5_ H[8,F  
AFUFITL S,DF[GF JFJ[TZ DF8[ S,DF[GL BZLNL  BR"GF 5_ @ ZSD DCtTD Z]P !Z5_GL 
DIF"NFDF\ ;CFI TZLS[ VF5JFDF\ VFJX[P 
(P ;DU| UFDG[ AFUFITL B[TL DF8[ 5|Mt;FlCT SZJFo 
ZFHIGF 5;\N SZ[, GD"NF4 pSF.4 SFSZF5FZ4 ;]H,F\D v ;]O,F\D  :5|[0L\U S[GF, TYF 
VgI D[HZ .ZLU[XG 5|MH[S8GF SDFg0 lJ:TFZMGF UFDMDF\ AFUFITL B[TL VFW]lGS ZLT[ 
SZ[ T[ DF8[ UFDDF\ l5IT ;]lJWF 5F.5,F.G 0=L5q :5|LS,Z ;]lJWF4 pt5FNGG[ C[ZO[Z 
SZJF DF8[ JFCG ;]lJWF JU[Z[ H[JL ;]lJWFVM pEL SZJF DF8[ H[T[ U|FD 5\RFITG[ ~FP 
5P__ ,FB VG]NFG TZLS[ VF5JFDF\ VFJX[PVF IMHGFGM ,FE H[ UFDGF TDFD B[0}TM 
AFUFITL B[TL SZTF CMI T[JF UFDG[ VF5JFDF\ VFJX[P SFDGL VU|TF U|FD 5\RFIT GSSL 
SZX[P VF ,FE VFlNHFlT lJ:TFZGF UFDF[G[ 56 VF5JFDF\ VFJX[P 
)P OFD" lDS[GF.h[XGo 
AFUFITL JF0LDF\ lJlJW B[T SFIF[" DF8[ 5FJZ 8L,Zq DLGL 8|[S8Z  J;FJJF DF8[  
;FDFgI B[0}TG[ 5FJZ 8L,ZqDLGL 8|[S8ZGF S], BR"GF Z5@ 8SF ,[B[ DCttFD Z]P 
#_4___GL DIF"NFDF\ ;CFI D/JF 5F+ YX[ HIFZ[ VG];]lRT HFlTGF TYF VG];]lRT HG 
HFlTGF B[0}TF[G[ VF ;CFI S], BR"GF 5_ @GF  NZ[ DCtTD Z]P &____GL DIF"NFDF\ 
D/JF 5F+ YX[P 
!_PG;"ZLGL :YF5GF DF8[ ;CFIo 
;FDFgI B[0}TF[G[ GHLSGF :Y/[YL p\RL U]6JTFJF/F AFUFITL 5FSF[GF S,DF[qZF[5FVF[ 
D/L ZC[ T[ DF8[ GJL BFGUL G;"ZLVF[ pEL SZJF TYF RF,] G;"ZLVF[ JW] ;]N=- VG[ ;1FD 
SZJF _PZ_YL ZP__ C[S8Z ;]WLGL l5IT ;]lJWFJF/L HDLG WZFJTF B[0}TG[ VYJF 
VF[KFDF\ VF[KL !_ JQF"GL ,Lh WZFJTF B[0}TF[G[ G;"ZL :YF5JF ;CFI VF5JF H]NF H]NF 
38SF[DF\ YI[, BR" ;FDFgI B[0]TM DF8[ S], BR"GF JW]DF\ JW] Z5 YL *5 8SF JW]DF\ JW] ~FP 
*$45__ VG[ VG];}lRT HFlT TYF VG];}lRT HG HFlTGF B[0}TMG[ VF ,FE 5_ 8SF 
JW]DF\ JW] ~FP!__4___GL  DIF"NFDF\ ;CFI R]SJJFDF\ VFJX[P 
!!P 5FS ;\Z1F6GF ;FWGF[ DF8[ ;CFIo 
VG];]lRT  HG HFlTGF T[DH VG];}lRT HFlTGF  B[0}TM AFUFITL 5FSMDF\ 5FS ;\Z1F6 
NJFVMGM ;5|DF6 p5IMU SZL AFUFITL 5FSMGF pt5FNGMDF\ JWFZM SZL 5MTFGL VFJS 
JWFZL ;1FD YFI T[ D]bI VFXI K[PVF DF8[  5FS ;\Z1F6 ;FWGMGL  DFgI lS\DT[ BZLN 
SZJF lS\DTGF *5 8SF  GL  ;CFI VF5JFDF\ VFJX[P 
  7
 
 
♦ CFYYL RF,TF ;FWGM  DF8[ ;CFI Z]P !!Z5GL DCtTD DIF"NFDF\ 
♦ 5FJZYL RF,TF ;FWGM DF8[ ;CFI Z]P#*5_ GL DCtTD DIF"NFDF\ 
♦  8=[S8Z DFpg8[0 5FJZ :5|[ DF8[ ;CFI Z]PZ54___GL DCtTD DIF"NFDF\ 
 
#P CF.8[S 5wWlTVF[GF p5IF[U4 SF56L 5KLGL jIJ:YF VG[ ;\U|C DF8[ ;]lJWF pEL 
SZJL 
  
CF.8[S 5wWlTVF[GF p5IF[UYL AFUFITL 5FSF[G]\ JW] pt5FNG D[/JL XSFIK[P T[DH HF[ 
AFUFITL 5FSF[G]\ ;FZL U]6JtTF JF/] pt5FNG CF[I TF[H T[GF ;FZF EFJF[ D/[ K[P VF DF8[ 
AFUFIT BFTF TZOYL CF.8[S AFUFIT4  SF56L 5KLGL ;\U|C jIJ:YF4 lGSF; TYF 
DF/BFSLI ;]lJWF pEL SZJF DF8[ ;CFI 56 B[0}TF[G[ VFlY"S ;CFI 5}ZL 5F0JFGL  HMUJF. 
ZFBJFDF\ VFJ[, K[P H[ V\TU"TPPP 
!P X[0G[8GF p5IF[UG[ 5|Mt;FCG VF5J]\o 
XFSEFHL4 WZ] pK[Z S[ 8}\SFUF/FGF EFHL 5FSF[GF ;FZF pt5FNG DF8[ BF; SZLGL 
UZDLGL kT]DF\ B[0}TF[ X[0G[8GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ TF[ ;FZ] pt5FNG D/[ VFYL  
X[0G[8GF p5IF[UG[ 5|Mt;FlCT SZJF G[8GL BZLNLGF  S], BR"GF 5_ @   ,[B[ DCtTD Z]P 
#5__GL DIF"NFDF\ VF[KFDF\ VF[KF Z__ RF[P DLP VG[ JW]DF\ JW] 5__ RF[PDLP DF8[ 
;5|DF6 ;CFI U6L  ;CFI TZLS[ R]SJJFDF\ VFJX[P  
 
ZPJ[,FJF/F XFSEFHLGF 5FSF :8|SRZ AGFJJF ;CFIo 
8FD[8F4 5ZJ/4 N}WL4 UL,M0L4 S\SM0F4 T}ZLIF 4 U,SF lJU[Z[ H[JF J[,FJF/F 
XFSEFHLG[ 8[SM VF5JF 5FSSF l;D[g8 VG[ ,MB\0GF YF\E,FVM pEF SZL  DF\0JF DF8[ 
J5ZFTF YF\E,F4 U[<J[GF.h JFIZ TYF 5FIF DF8[ J5ZFTL ;FDU|L lJU[Z[GF 5||lT C[S8Z[  
~F !P__,FBGF YTF BR"G[  wIFG[ ,. ;FDFgI B[0}TG[ Z5 8SF  S[ ~FPZ5___ GL 
DIF"NFDF\ VG[VG] ;}lRT HFlT TYF VG];}lRT HG HFlTGF B[0}TMG[  5_ 8SF  S[ 
~FP5____ GL DIF"NFDF\ A[ DF\YL H[ VMK]\ CMI T[8,L ZSD  ;CFI R}SJJFDF\ VFJX[ 
#P NZLIF. DFU[" O/ TYF XFSEFHL lGSF;DF\ JFCT]S BR" p5Z ;CFIo 
NlZIF.  DFU[" O/4XFSEFHL4 O},F[ S[ %,Fg8; sZF[5Ff ;lCTGF  lGSF; DF8[ S], NlZIF. 
JFCT]S G}ZGF Z5 8SF Sg8[GZsZ_ 8Gf NL9 Z]P 5_ CHFZGL DCtTD DIF"NFDF\ ;CFI 
VF5JFDF\ VFJX[P VF SFI"S|DG]\ VD,LSZ6 U]HZFT V[U|M .g0:8|Lh SF[5F["Z[XG ,LP 
sHLPV[PVF.P;LPf DFZOT SZJFDF\ VFJX[P 
  8
 
 
$P  SF56LGF ;FWGM TYF 5|M;[;L\U DXLGZLGL BZLNL p5Z ;CFIo 
 O/ VG[ XFSEFHL 5FSM H<NL AU0LHFI T[JL 5|SlTGF  CM. lJlJW TASS[ T[DF V\NFHLT 
#_@ H[8,]\ G]SXFG YFI K[P IMuI SF56L 5wWTLYL G]SXFG V8SFJL XSFI K[ VG[ 
5|M;[;L\UYL ,F\AM ;DI ;\U|CL XSFI K[P SF56L TYF O/ XFSEFHL 5|M;[;L\UGF ;FWGM 
J;FJJF DF8[  
 
♦ SF56LGF ;FWGMGL BZLNL DF8[ ;FDFgI B[0}TG[ BZLNLGF S], BR"GF Z5 8SF 
,FEFYL" NL9 Z]P Z54___GL DIF"NFDF\ TYF VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT HFG 
HFlTGF ,FEFYL"G[ 5_ 8SF 5|DF6[ Z]P 5_4___GL DIF"NFDF\ ;CFI VF5JFDF\ 
VFJX[P  
♦ 5|M;[;L\UGF ;FWGMGL BZLNL DF8[ ;FDFgI B[0}TG[ ;FWGF[GL BZLNLGF S], BR"GF 
Z5 8SF ,FEFYL" NL9 Z]P !__4___GL DIF"NFDF\ TYF VG];}lRT HFlT VG[ 
VG];}lRT HFG HFlTGF ,FEFYL"G[ 5_ 8SF 5|DF6[ Z]P Z__4___GL DIF"NFDF\ ;CFI 
VF5JFDF\ VFJX[P  
5P AFUFITL 5FSF[s H[JF S[ O/4 XFSEFHL VG[ O}, 5FSF[fGF 5M:8 CFJ[:8 C[g0,L\U s SF56L 
5KLGL C[ZO[Zf DF8[ %,F:8LS S|[8;GL BZLNL p5Z ;CFIo 
  B[0}TGF B[TZ[YL AHFZ ;]WL AFUFITL 5FSF[GF  JCG NZdIFG IMuI 5[SL\U4 JCGGF 
IMuI ;FWGGF VEFJ[ T[GL U]6JtTF AU0[ K[ VG[ VMKF AHFZ EFJ D/[ K[PH[YL 
U]6JtTFGL HF/J6L VG[ ;FZF AHFZ EFJ DF8[ SFI"S|D ;]RJJFDF\ VFJ[ K[P B[TZ[YL 
AHFZ ;]WLGF 5ZLJCG DF8[ %,F:8LS S|[8; BZLNJF 5|Mt;FCLT SZJF DF8[ BZLN lS\DTGF 
Z5 8SF D]HA ,FEFYL" lN9 DCtTD ~l5IF Z___GL ;CFI VF5JFDF\ VFJX[P  
&P AFUFITL O/5FS VG[ VF{QFlWI q ;]U\lWT 5FSMGF 5|M;[;L\U I]GL8 q 0L:8L,[XG I]GL8 pEF 
SZJF ;CFIo 
 ZFHIDF\ AFUFITL O/5FS VG[ VF{QFlWI q ;]U\lWT 5FSMGF JWTF HTF jIF5G[ 
VG],1FLG[ VF pt5FNG 5|M;[;L\U SZL D}<I J'lwW SZJFGF C[T] ;FY[ ZFHIGF B[0}TMG[ T[DGF 
pt5FNGG]\ 5]Z[5]Z]\ J/TZ D/L ZC[ VG[ ZMHUFZLGL TSM 5|F%T Y. XS[ T[ D]bI VFXI 
K[PVF SFI"S|D C[9/ jIlSTUT B[0}T4 pt5FNS B[0}T H]Y4 ;CSFZL ;\:YFVF[4 SF[5F["Z[8 
;[S8ZG[ SFH] 5|M;[;L\U I]lG8  DF8[ YI[, BR"GF *5 8SF D]HA I]lG8 NL9 ~FP !P__ 
,FBGL DCtTD DIF"NF TYF V{FQFlWI q ;]U\lWT 5FSM DF8[ l0l:8,[XG I]lG8 pE]\ SZJF YTF 
S], BR"GF 5_ 8SF VYJF ~FP ZP5_ ,FB A[ DF\YL H[ VMK]\ CMI T[8,L ;CFI R}SJJFDF\ 
VFJX[P  
  9
 
 
*P 8L:I]S<RZ ZF[5GF CF0"GL\U V[SDF[ pEF SZJF ;CFIo 
S[/4 55{IF4 ;]U\lWT 5FSF[GF JFJ[TZDF\  8L:I]S<RZ ZF[5GF[ p5IF[U JWTF[ HFI K[P H[G[ 
wIFG[ ,. ZFHIDF\ 5|:YFl5T YI[, 8L:I]S<RZ ,[AF[Z[8ZLDF\ T{IFZ YI[, 8L:I]S<RZ ZF[5G]\ 
CF0"GL\U SZTF jIlSTUT B[0}Tq B[0}T H]Yq ;CSFZL ;\:YF S[ BFGUL TYF ;ZSFZLq 
;CSFZL 8L:I]S<RZ ,[AF[Z[8ZLG[ 8L:I]S<RZ ZF[5GF CF0"GL\U V[SDF[ pEF SZJF DF\UTF 
CF[I T[VF[G[ S], BR"GF Z5@ ZSD V[SD NL9 Z]P #_4___GL DIF"NFDF\ ;CFI VF5JFDF\ 
VFJX[P  
(P  ,66L 5C[,F\ VG[ 5KLGL 5}J" HZ]ZLIFT VG[ AFUFIT 5[NFXGL 5|S|LIF DF8[ ;CFIo  
? O/ XFSEFHL VG[ O],MGL ;CSFZL D\0/LVFG[ ;\U|C jIJ:YF DF8[ ~FPZP__ 
,FB4 JCLJ8L DC[SDGL ;]JLWF DF8[ ~FP _P5_ ,FB 4 JFCG ;]JLWF DF8[ ~FP ZP__ 
,FB 4 5[SL\U ;FWGM DF8[ ~F _P5_ ,FB4 XLTFUFZ ;]JLWF DF8[ ~FP 5P__ ,FB V[S 
hMGDF\ V[S ;CSFZL D\0/LG[ ~FP !_P__ ,FBGL ;CFI VF5JFDF\ VFJX[P 
? 0]\U/LGF #__YL !Z5_ RM O]8 ;]WLGF D[0F DF8[ AF\WSFDGF BR"GF Z5 8SF ~FP 
Z5___qv GL DIF"NFDF\ ;CFI VF5JFDF\ VFJX[P 
? ,;6GF &__ RMPO]8 D[0FGF AF\WSFD DF8[ BR"GF Z5 8SF  VYJF ~FP 
!5___qvGL DIF"NFDF\ ;CFI VF5JFDF\ VFJX[  
? A8F8FGF!Z5_ RMP O]8GF N[XL UM0FpGGF BR"GF Z5 8SF VYJF ~FP 
5____qv GL DIF"NFDF\ ;CFI VF5JFDF\ VFJX[P 
? Z___ D[P8G 1FDTFJF/F SM<0:8MZ[H DF8[ BR"GF Z5 8SF 5|DF6[ ~FP !ZP5_ 
,FBGL ;CFI VF5JFDF\ VFJX[P 
?  AFUFITL 5[NFXF[GF V[ZSFUF[" DFZOT lGSF; DF8[ VDNFJFN V[Z5F[8" BFT[  
XLTFUFZGF AF\WSFD YIF AFN T[GL lGEFJ6L DF8[ GF6F\SLI ;CFI 5}ZL 5F0JFDF\ 
VFJX[P  
?  SF[<0R[G TYF J[<I] V[0LXG S[gN|M DFZOT ZFHIDF\ O/ VG[ XFSEFHLGF 
pt5FNG 5KLGL 5|S|LIF DF8[ S[gN| ;ZSFZzLGL lJlJW ;\:YFVF[ TZOYL D[/J[, ;CFI 
p5Z 5}ZS ;CFI TZLS[ 5|F[H[S8GF !_ 8SF ;]lW DCtTD Z]P #_ ,FBGL DIF"NFDF\ 
pWF[U ;FCl;SG[ ;CFI R}SJJFDF\ VFJX[P  
 
)P XF[8L"\U q U|[0L\UGF ;FWGF[ DF8[ ;CFIo 
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 VFlNJF;L lJ:TFZGF TYF VG];]lRT HFlTGF B[0}TF[G[ AFUFITL 5FSF[GF B/F DF8[ 
XF[8L"\U q U|[0L\UGF ;FWGF[GL BZLNL DF8[ S], BR"GF 5_ @ ;CFI B[0}T NL9  DCttFD Z]P 
Z___GL DIF"NFDF\ A[ DF\YL H[ VF[K] CF[I T[8,L VF5JFDF\ VFJX[P 
 
!_ ,MSM:8 U|LGCFp; DF8[  ;CFI SFI"S|Dov 
     ZFHIDF\ AFUFITL B[TL SZTF jIlSTUT B[0]T4 B[0]TH]Y4 ;CSFZLq;ZSFZL ;\:YF4 
      G;"ZL U|MV;"G[ VMKFDF\ VMKF 5__ RMPDL ,MSM:8 U|LG CFp; pEF SZJF DF8[  
      lGID D]HA BR"GF 5_ 8SF VYJF  Z}P!PZ5 ,FBGL DIF"NFDF\ ;CFI VF5JFDF\  
      VFJ[ K[P‰ 
‰‰ ‰    
 !!P5F[:8 CFJ[":8 .gO|F:8|SRZ DF8[ ;CFIo 
AFUFITL 5FSF[GL  AHFZ jIJ:YF TYF SF56L 5KLGL jIJ:YF DF8[ DF/BSLI ;]lJWF 
pEL SZJF DF8[  5|MH[S8 VFWFlZT ;CFI U]HZFT V[U|M .g0:8|Lh DFZOT R]SJJFDF\ VFJX[P 
 
$P DlC,FVF[ DF8[ TF,LDGF[ BF; SFI"S|Dov  
 
  U|FlD6 TYF XC[ZL DlC,FVF[ DF8[ O/M VG[ XFSEFHLGL HF/J6L TYF T[DF\YL lJlJW 
AGFJ8M H[JLS[ VYF6F4 8F[D[8F[ S[R54 Z;4 XZAT4HFD4H[,L lJU[Z[ AGFJJFGL 5wWlTGL 
TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P  VF  DF8[ AFUFIT BFTF TZOYL lJlJW HL<,FVF[GF D]bI DYS[ 
VFJF TF,LD S[gN|M BF[,JFDF\ VFJ[, K[ TYF DMAF., TF,LD S[gN|M wJFZF U|FDL6 lJ:TFZMDF\ 
DlC,FVMG[  :JlGE"Z SZJF DF8[ 56 VF 5|SFZGL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P  H[ V\TU"T S[gN| 
p5Z S[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ * YL !5 lNJ;GM 8]\SF UF/FGM TF,LD SFI"S|D IMHJFDF\ VFJ[ K[P 
 
5P O], KM0 VG[ VF{QF3LI T[DH ;]U\3LTNFZ KM0MGF lJSF;GM SFI"S|D ov 
 
!PO}, 5FS JFJ[TZ DF8[ ;CFI o 
VF  IMHGF  C[9/  GFGF q l;DFgT  B[0}TMG[  _vZ_ C[S8Z YL Zv__ C[S8Z ;]WL VG[  
VgI B[0]TMG[ _vZ_  C[S8Z YL $v__  C[S8Z  ;]WLGF  JFJ[TZ  lJ:TFZDF\  GJF  O}, KM0GF  
JFJ[TZ  DF8[ ;CFI D/JF5F+ YX[P  
O},MGL B[TLDF\ JFJ[TZ BR" V\NFHLT ~FPZ$___qv 5|lT C[S8Z[ YT] CM.4 T[G[ wIFG[ 
,.  GFGFql;DFgT B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 5FSJFZ YTF BZ[BZ B[TL BR"GF 5_ @ VYJF 
~FP!Z___q v GL  DIF"NF T[  A[ DF\YL H[  VMKL  CMI T[8,L ;CFI VG[ VgI B[0}TMG[ 5|lT 
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C[S8Z[5FSJFZ YTF BZ[BZ B[TL BR"GF ##  @ VYJF ~FP*)Z_ qv GL DIF"NF T[ A[ DF\YL H[ 
VMKL CMI T[8,L ;CFI D/JF5F+ YX[P 
 
 
 
ZP VF{QFlWI q ;]U\lWT 5FSMGF JFJ[TZ DF8[ ;CFIo 
VF IMHGF C[9/ ZFHIDF\ JFJ[TZ YTF T[DH JFJ[TZGL XSITF WZFJTF TDFD 
VF{QFlWI VG[ ;]U\lWT 5FSM pUF0TF TDFD 5|SFZGF B[0}TMG[ D/JF5F+  YX[P H[ DF8[  B[0}T[ 
5MTFGL HDLGDF\ JFJ[TZ SZ[, CMI T [VF{QFlWIq;]U\lWT 5FSM DF8[ 5|lT C[S8Z[ YTF         
V\NFHLT ~FP !5___ qv GF B[TL BR"G[ wIFG[ ,. 5|lT C[S8Z[ YTF BZ[BZ B[TL BR"GF *5 @ 
VYJF ~FP!!Z5_ qv GL DIF"NF4 T[ A[ DF\YL H[ VMKL CMI T[8,L ;CFI D/JF5F+ YX[P  VF 
IF[HGF C[9/ _vZ_  C[S8Z YL $v__  C[S8ZGF JFJ[TZGL DIF"NFDF\ ;CFI D/JF5F+ YX[P 
 
#P GFUZ J[,GL B[TL DF8[ ;CFI o 
GFUZJ[,GL Z U]9FGL B[TL DF8[ 8[SF DF\0JF DF8[ BR"GF 5_ 8SF JW]DF\ JW] ~FP *5_ 4 
Z U]9FGF lGNX"G DF8[ YGFZ BR"GL ;FD[ %,F[8 NL9 JW]DF\ JW] ~FP 5__qv 4 l5IT ;FWGM DF8[ 
I]lG8 NL9 BR" ;FD[ ~FP!5__qvGL ;CFI 4 5FS ;\Z1F6 ;FWGMGL BZLN lS\DTGF 5_ 8SF 
JW]DF\ JW] ~FP 5__qv GL ;CFI VF5JFDF\ VFJX[P 
$P U|LG CFp;DF\ JLH NZDF\ ;CFIo 
 VF  IMHGF C[9/  U|LG CFp;DF\ O},MGL B[TL SZTF BFT[NFZG[ U|LG CFp;DF\ J5ZFTL  
JLH/L DF8[ JLHAL,GF Z5 8SF D]HA JW]DF\ JW] JQF" NZdIFG ~FP !P__ ,FB GL DIF"NFDF\ 
;CFI D/JF5F+ YX[P VF IMHGFGM ,FE ,FEFYL"G[ 5F\R JQF" ;]WL D/JF5FT| YX[P  
&P AFUFIT lJ:TZ6GF SFI"S|DF[ov 
♦ ZFHIDF\ AFUFITL 5FSF[GF JFJ[TZ lJ:TFZ JWFZJF TYF B[0}TF[ AFUFITL 5FSF[GL GJL 
B[TL 5wWlT V5GFJ[ T[DH AFUFITL 5FSF[G[ ,UTF lJlJW 5|xGF[G]\ lGZFSZ6 YFI T[ 
DF8[ ZFHI S1FFGF AFUFITL 5FSF[GF 5|NX"G v ClZOF.4 S'lQF D[0F TYF 5lZ;\JFNq 
;[DLGFZ IF[HJF H[JL AFATF[GF[ VF SFI"S|D C[9/ ;DFJ[X YFI K[P 
♦ VF p5ZF\T VF SFI"S|D C[9/ AFUFITL B[TL V\U[G]\ ;FlCtI T{IFZ SZL lJGF D}<I[ 
lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
♦  AFUFITNFZMG[ AFUFIT 5FSMGL B[TLGL VlTVFW]GLS TF,LD VF5JLP ACFZGF 
ZFHIGL D],FSFT ,[JL4AFUFITNFZMGF 7FGDF\ JWFZM SZJF DF8[ B[0}T TF,LD lXlAZ 
UM9JJL TYF ;\A\lWT TF\l+S :8FOG[ ZFHI ACFZ TF,LDDF\ DMS,JF VFD ;\XMWG VG[ 
lJ:TZ6 ;\:YFG]\ V\TZ 38F0JF DF8[GM D]bI C[T] K[P VF SFI"S|DDF B[0}T 5|JF; 4 B[0}T 
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lXlAZ 4 V5U|0[XG VMO :SL, s:8FO 8=[GL\U f TYF  5ZR[H VMO 8=[GL\U .lSJ5D[g8 
DF8[ GM SFI"S|DP 
 
 
 
*P T{,LTF0GF sVF[., 5FDf  lJSF;GM SFI"S|Dov  
                ZFHIGF J,;F04;]ZT4GJ;FZL VG[ VF6\N HL<,FDF\ VF IMHGF VD,DF\ K[P 
VM.,5FDGL B[TLG[ 5|Mt;FCG VF5JF S[gN= ;ZSFZzLGF ;CIMUYL VF SFI"S|D CFY WZ[, K[P H[DF\ 
H]NF \ H]NF  38SM C[9/ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[GL lJUTM GLR[ D]HA K[P 
 
VPG\P       38SG]\ GFD                         ;CFIG]\ WMZ6 
! %,Fg8L\U 
D8LZLI<; 
%,Fg8L\U D8LZLI<;GF BR"GF *5 8SF D]HA JW]DF\ JW] ~FP*45__qvGL 
DIF"NFDF\ 5|lT C[S8Z[ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
Z JFJ[TZ lJ:TFZ 
JWFZJF DF8[ 
JFJ[TZ BR"GF 5_ 8SF D]HA 5|lT C[S8Z[ ~FP!545__qvGL DIF"NFDF\ 
JW]DF\ JW] !5 C[S8Z DF8[ 5|YD RFZ JQF" NZdIFG ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P 
5|YD JQF"   v   ~FP $4&__qvALH] JQF"    v   ~FP #4#__qv 
+LH] JQF"    v   ~FP #45__qvRMY] JQF"     v   ~FP $4!__qv 
# 0Lh, 5\5;[8 BR"GF 5_ 8SF D]HA JW]DF\ JW] ~FP!_4___qvGL DIF"NFDF\ A[ VYJF 
JWFZ[ C[S8ZDF\ VM.,5FDG]\ JFJ[TZ SZGFZ B[0]TMG[ NZ ;[8 5|DF6[ 
;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
$ 0=L5 .ZLU[XG GFGF4 ;LDF\T4VG]PHFTL4VG]PHGHFTL VG[ DlC,F BFT[NFZM DF8[ 
0=L5;[8GL lS\DTGF 5_ 8SF D]HA JW]DF\ JW] ~FP*4$__qv HIFZ[ VgI 
BFT[NFZM DF8[ 0=L5;[8GL lS\DTGF #5 8SF D]HA JW]DF\ JW] 
~FP54Z__qvGL DIF"NFDF\ RFZ C[S8Z ;]WL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
5 B[0]T TF,LD  IMHGF V\TU"T B[0]TMGF TF,LD SFI"S|DM IMHJFDF\ VFJ[ K[P 
& VM.,5FD 
lGNX"G 
B[0]TMGF B[TZ p5Z HIF\ 5__ C[S8Z S[ T[YL JW] VM.,5FDG]\ GJ] 
JFJ[TZ SZJFDF\ VFJL ZC[, CMI T[JF a,MS lJ:TFZDF\ ! C[S8ZGF V[S 
V[JF Z_ lGNX"G UM9JJFGL HMUJF. K[P H[DF\ %,Fg8L\U D8LZLI<; DF8[ 
5|lT C[S8Z ~FP!_ 4___qvGL DIF"NFDF\ VG[ JFJ[TZ lJ:TFZ DF8[ 5|YD 
RFZYL 5F\R JQF" DF8[ 5|lT C[S8Z[ ~FP #_4)5_qvGL DIF"NFDF\ ;CFI 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 
 (P SMSMG8 0[J,5D[g8 AM0"GL GFlZI[/LGF 5FSGL  lJSF; IMHGFov  
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ZFHIDF\ NlZIFSF\9FGF lJ:TFZDF\ GF/LI[ZL 5FSMGF JFJ[TZ lJ:TFZ JWFZL XSFI T[JL 
E,FD6 SZ[, GF/LI[ZGL CF.A|[0 TYF ;FZL HFTMG]\ JFJ[TZ JW[ 4 pt5FNG JW[ T[ DF8[ H]NF H]NF 
W8S jNFZF B[0}TMG[ BR"GF Z5 8SF ,[B[ ;CFI VF5JFDF\ VFJX[P 
 
AFUFIT BFTFGL SR[ZLVF[GF  GFD TYF ;ZGFDF 
 
VPG\ BFTFGL SR[ZLVF[GF  GFDP ;ZGFDF 
! AFUFIT lGIFDSzLGL SR[ZL4 
UF\WLGUZP sJ0L SR[ZLf 
S'lQFEJG4 a,MSvAL4 5|YD DF/4 ;[S8Zv !_sV[f4 
UF\WLGUZv#(Z_!_P  
OMPG\P _*)v Z#Z5&!_$ 
Z ;\I]ST AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
J0MNZF 
ZFJ5]ZF 5M,L; RMSLGL 5FK/4 SM9L SR[ZL S\5Fpg04 
ZFJ5]ZF4 J0MNZFv#)___!   
 OMG G\P _Z&5vZ$Z*&$* 
# ;\I]ST AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
ZFHSM8 
VFZPS[P D[0LS, V[g0 ZL;R" ;[g8Z4 ALH[ DF/4 V[ZM0=FD 
ZM04 ;NU]~ JF8LSF ;FD[4 ZFHSM8v#&___!POMGG\P 
_Z(!vZ$5$&*5 
$ GFIA AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
UF\WLGUZ 
 HL<,F ;[JF ;NG K9M DF/4 5YLSFzDGL AFH]DF\ 
UF\WLGUZPOMGPG\v _*)  Z#Z5**&_  
5 GFIA AFUFIT lGIFDSGL 
SR[ZL4lC\DTGUZs;FAZSF\9Ff 
AC]DF/L EJG4 a,MSv;L4 EM\IT/LI[4 lC\DTGUZ4 lH<,Mv 
;FAZSF\9FP    OMG G\P _Z**ZvZ$#_ZZ 
& GFIA AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
5F86 
a,MSv##5q##&4 lT~5lT DFS["84 AUJF0F NZJFHF4 
5F86v#($Z&5P    OMG G\P _Z*&&vZ#_Z$5 
* GFIA AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
DC[;F6F 
lH<,F SR[ZL ;\S],4 a,MS G\P!4 HLq# DC[;F6FP   
OMG G\P _Z*&ZvZZ!_&) 
( GFIA AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
5F,G5]ZsAGF;SF\9Ff 
SMCLG]Z XM5L\U ;[g8Z4 U[; VMOL; ;FD[4 5F,G5]Z4 lH<,Fv 
AGF;SF\9FP   OMG G\P _Z*$ZvZ5&*Z& 
) GFIA AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
UMWZF s5\RDCF,f 
AC]DF/L DSFG4 ALH[ DF/4 S,[S8Z SR[ZL S\d5Fpg04 
UMWZFv#()__! lHP 5\RDCF,P 
 OMP G\P_Z&*ZvZ$__#) 
!_ GFIA AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
NFCMN 
ZF3J CM:8[,GL AFH]DF\4 UMNL ZM04 NFCMNv#()!5!P  
OMPG\P_Z&*#vZZZ(5! 
 
 
!! GFIA AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
VDNFJFN 
S'lQFEJG4 ALH[ DF/4 5F,0L4 VDNFJFNv#(___*POMPG\P 
*)v&5**#!& 
!Z GFIA AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
VF6\N 
lH<,F ;[JF  ;NG4 ALH[ DF/4 Z]D G\ Z_#4 AF[Z;N RF[S0L 
5F;[4 VF6\NP OF[PG\P_Z&)ZvZ&Z_Z# 
!# GFIA AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
J0MNZF 
ZFJ5]ZF 5M,L; RMSLGL 5FK/4 SM9L SR[ZL S\5Fpg04 
ZFJ5]ZF4 J0MNZFv#)___! 
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 OMG G\P _Z&5vZ$Z)!5# 
!$ GFIA AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
GD"NFsZFH5L5/Ff 
;[g8Z lA<0L\U4 ~D G\P *Z4*#  ALH[DF/4 ZFH5L5/F4 lHP 
GD"NF OMPG\P _Z&$_vZZ!(() 
!5 GFIA AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
;]ZT 
AFUFIT EJG4 V9JF ,F.g;4 ,F, A\U,F4 VM,5F0L A\U,F 
;FD[4 ;]ZTv!P       OMPG\P_Z&!vZ&55)$( 
!& GFIA AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
GJ;FZL 
5F6LGL 8F\SL 5F;[4 lH<,F lTHMZL SR[ZL ;FD[4 
GJ;FZLv#)&$$5P    G\P _Z&#*vZ(!(5( 
!* GFIA AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
J,;F0 
GLZF E]JG4 S<IF6AFU ;FD[4 DMZFZHL N[;F. RMS4 :8[XG 
ZM04 J,;F0v#)&__!P       
OMPG\P _Z&#ZvZ$#!(# 
!( GFIA AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
ZFHSM8 
S,[S8Z SR[ZL S\d5Fpg04 ZFHSM8P   
 OMPG\P _Z(!vZ$$55!* 
!) GFIA AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
EFJGUZ 
8[SGLS, CF.:S], S\d5Fpg04 GJF 5ZF4 EFJGUZP 
OMPG\P _Z*(vZ$Z_$$$ 
Z_ GFIA AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
;]Z[gN|GUZ 
AC]DF/L EJG4 a,MSv;L4 ALH[ DF/4 ~D G\P Z_*qZ_(4 
B[ZF/L ZM04 ;]Z[gN|GUZP        
OMPG\P _Z*5ZvZ(Z*&# 
Z! GFIA AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
VDZ[,L 
AC]DF/L EJG4 a,MSv;L4 ALH[ DF/4 ~D G\P Z!Z4 
VDZ[,LP OMPG\P _Z*)ZvZZ#($$ 
ZZ GFIA AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
H]GFU- 
,3] S'lQF EJG4 AC]DF/L EJG ;FD[4 GL,D AFU4 H]GFU-P  
OMPG\P _Z(5vZ&#5_!) 
 
Z# GFIA AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
5MZA\NZ 
;tIGFZFI6 D\lNZ4 ZFDU[:8 CFp; ;FD[4 5MZA\NZP  OMPG\P 
_Z(&vZZ!Z&$# 
Z$ GFIA AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
HFDGUZ 
#_v lNluJHI %,M84 HM0LIFJF,F lA<0L\U4 
HFDGUZv#&!__5P 
OMPG\P _Z((vZ&*$Z!* 
Z5 GFIA AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
E]H sSrKf 
zLP V[;P ALP DMZ0LIF s GFPAFPlGPf 
AC]DF/L EJG4 a,MS G\P #Z_4 ALH[ DF/4  E]H lHPSrKP  
OMPG\P _Z(#ZvZZZ*&# 
Z& DNNGLX  AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
G0LIFN sB[0Ff 
;ZNFZ 58[, EJG4 a,MSv0L4 ~D G\P $4 EM\IT/LI[4 
G0LIFN4 lHP B[0FP   
OMPG\P _Z&(vZ55_&Z$ 
Z* DNNGLX AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
E~R 
;MG T,FJ0L4 U]HZFT U[; S\5GLGL ;FD[4 EM,FJ4 E~RP  
OMPG\P _Z&$Zv Z&#(5_ 
Z(  DNNGLX AFUFIT lGIFDSGL SR[ZL4 
0F\U sVFCJFf 
B[TLJF0L S\d5Fpg04 5L0A<I]0L GL ;FD[4 ;ZNFZ AHFZ RFZ 
Z:TF4 VFCJF4 lHP 0F\UP OMPG\P_Z&#!vZZ!Z*# 
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             AFUFIT BFTFGL G;"ZLVF[GL IFNL  
 
VP 
G\P 
O/ G;"ZLG]\ GFD TF,]SM lH<,M G;"ZLGF 
OMG G\AZ 
! NC[UFD4 ptS\9[`JZ ZM0 UF\WLGUZ UF\WLGUZ 02716-231911 
Z S[5L8, G;"ZL4UF\WLGUZ4;[S8Zv( UF\WLGUZ UF\WLGUZ 079-23257758 
# KF,F D]P KF,F UF\WLGUZ UF\WLGUZ 079-2323940114 
$ 5FZ0L  D]P 5FZ0L 5FZ0L J,;F0  0260-2375480 
5 R6JF.  D]P R6JF. R6JF. J,;F0 02632-234699 
& GJ;FZLsGFPlJf U]PS'P I]PS[d5; GJ;FZL  GJ;FZL 02637-282812 
* GJ;FZL sXFPlJf  GJ;FZL  GJ;FZL 02637-282812 
( J0MNZF v  DM0,  OFD"4 J0MNZF J0MNZF 0265-2380918 
) RMSFZL D]P RMSFZL 5FNZF J0MNZF 02662-273146 
!_ 5[8,FN  D]P .;ZFDF 5[8,FN   VF6\N 02697-225258 
!! EJFGNU0 v  D]P EJFGNU0 VFCJF 0F\U 02631-221273 
!Z EM,FJ  D]P EM,FJ E~R E~R 02642-263850 
!# JNZF0  v T,MN ZM0 5|F\lTH ;FAZSF\9F 02770-230108 
!$ 0L;F  v V[OP8LP;LP 5F;[ 0L;F   AGF;SF\9F 02744-227642 
!5 SM0LGFZ vV[;P8LP :8[g0   ;FD[ SM0LGFZ H]GFU- 02795-221740 
!& DF\UZM/ v ZF6LAFU DF\UZM/ H]GFU- 02878-224039 
!* pGF vDCMAT AFU4 N[,JF0F ZM0 pGF H]GFU- 02875-225670 
!( JF\SFG[Z vH0[`JZ ZM0 JF\SFG[Z ZFHSM8 02828-222253 
!) WFZL vTF,]SF 5\RFITGL AFH]DF\ WFZL VDZ[,L 02797-222687 
Z_ GFU[zL vDL9F5]Z VDZ[,L ZM0 HFOZFAFN VDZ[,L 02792-223844 
Z! W|\FUW|F v;ZF ZM0 W|\FUW|F ;]Z[gN=GUZ 02754-261609 
ZZ DC]JF v A\NZ ZM0 DC]JF EFJGUZ 02844-222401 
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Z# D]gN=F vRL\RLJF0L D]gN=F SrKvE]H 02832-222763 
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AFUFIT BFTF C:TSGF S[GL\U VG[ SLRG UF0"GL\U S[gN|M 
 
VPG\ SR[ZLG]\ GFD SR[ZLG]\  ;ZGFD] OMG G\AZ
! DNNGLX AFUFIT lGIFDS  
s O/ 5lZZ1F6 f GL SR[ZL 
XFS DFS["8GF D[0F p5Z 4 ;[S8Z v Z! 4 
UF\WLGUZ v #(Z_Z!P 
Z#ZZ!_(5
Z DNNGLX AFUFIT 
lGIFDS4sSMPS[P;[Pf GLSR[ZL
S[F9L SR[ZL Sd5Fpg0 4 ZFJ5]ZF 4  
J0MNZF v #)Z __! 
Z$Z)!5# 
# AFUFIT VlWSFZL s S[GL\U f 
GL SR[ZL 
c AFUFIT EJG c4 VM,5F0L DCM<,M 4 V9JF 
,F.g; 4 ,F,F A\U,F 4 ;]ZT v #)5__*P 
Z&55)$( 
$ AFUFIT VlWSFZL s S[GL\U f 
GL SR[ZL 
AC]DF/L DSFG4 ALHF DF/[4~D G\P !#4 UMWZF v 
#()__! lHP5\RDCF, 
Z5&*Z& 
5 AFUFIT VlWSFZL s S[GL\U f 
GL SR[ZL 
AC]DF/L EJG4;Lva,MS4EM\I T/LI[4 
lC\DTGUZv#(#__! lHP;FAZSF\9F 
Z$#_ZZ 
& AFUFIT VlWSFZL s S[GL\U f 
GL SR[ZL 
AC]DF/L ;\S], 4 a,MS G\P !vHL v Z 4 ZFHDC[, 
Sd5Fpg0 4  DC[;F6F v #($__!P 
ZZ!_&) 
* DNNGLX AFUFIT lGIFDS 
s O/ 5lZZ1F6 f GL SR[ZL 
S'lQFEJG4EM\I T/LI[4 5F,0L4 
VDNFJFNv#(___& 
Z&5**_&*
( AFUFIT VlWSFZL s S[GL\U f 
GL SR[ZL 
lH<,F lTHMZL SR[ZL 5F;[4DM8F AHFZ U[8 
5FK/45F6LGL 8F\SL 5F;[4GJ;FZL #)&$$5P 
Z5*!$# 
 ) AFUFIT VlWSFZL s S[GL\U f 
GL SR[ZL 
ZRGF lA<0L\U4ALH lGUDGL SR[ZLGF D[0F 
p5Z4lH<,F 5\RFIT ;FD[4 5F,G5]Z 
Z5&*Z& 
!_ AFUFIT VlWSFZL s S[GL\U f 
GL SR[ZL 
;MG T,FJ0L4U]HZFT U[; SF]\P GL ;FD[4 EM,FJ4 
E~R v #)Z__! 
Z&#(5_ 
!! AFUFIT VlWSFZL s S[GL\U f 
GL SR[ZL 
;ZNFZ 58[, EJG4c 0L cva,MS4 EM\I T/LI[ 4 
G0LIFNv #(*__!4lHPB[0F 
Z55_&Z! 
!Z DNNGLX AFUFIT lGIFDS 
sS[GL\Uf GL SR[ZL 
S,[S8Z SR[ZL Sd5Fpg04ZFHSM8 v#&___!P Z$5*_#) 
!# DNNGLX AFUFIT lGIFDS 
sS[GL\U f GL SR[ZL 
8[SGLS, :S}, Sd5Fpg04GJF 5ZF4 
EFJGUZv#&$__!P 
Z$Z_$$$ 
!$ AFUFIT VlWSFZL s S[GL\Uf 
GL SR[ZL 
,3] S'lQF EJG4AC]DF/L EJG ;FD[4 lG,D AFU4  
H}GFU- v #&Z__!P 
Z&#5_!) 
!5 AFUFIT VlWSFZL s S[GL\U f 
GL SR[ZL 
AC]DF/L EJG4ALHM DF/4a,MS G\P#!)4E]H v 
#*___!P lHP SrK 
ZZZ*&# 
!& AFUFIT VlWSFZL s S[GL\U f 
GL SR[ZL 
AC]DF/L EJG4a,MS G\P;L q Z_(4 B[ZF/L 
ZM04;]Z[gN|GUZ v #&#_Z_ 
Z(Z*&# 
!* AFUFIT VlWSFZL s S[GL\U f 
GL SR[ZL 
#_ v lNuJLHI %,M8 4 HM0LIFJF,F lA<0L\U 4 
HFDGUZv #&!__5P 
Z&*$Z!* 
!( AFUFIT VlWSFZL s S[GL\U f 
GL SR[ZL 
RSSZ U- ZM04;ZNFZ RMS4 
VDZ[,L v #&5&_! 
ZZ#($$ 
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B[[0}}T[[ ;CFI D[[/JJF DF8[[ SZJFGL YTL VZHLGF VZHL5+SGF               
GD]]GF 
 
(GF[\Wov ;\HF[UF[JXFT ;ZSFZzLGF 9ZFJF[DF\ ;]WFZF JWFZF YFI TF[ VZHL5+SGF GD]GFDF\  O[ZOFZGL 
XSITFVF[ ZC[,L K[P VF DF8[ VF5GF lH<<FFGF AFUFIT BFTFGF  VlWSFZLzLF[GF[ ;\5S" ;FWJF[f 
;CFIGF lGIT VZHL 5+ ;FY[ HM0JFGF 5|FYlDS VFWFZ 5]ZFJF 
 
? HDLG WFZSTF V\U[GF NFB,F s*q!Z VG[ (v V GL GS,Mf 
? ;CFIGF 38S DF8[GF 5FSGF JFJ[TZ V\U[GM T,F8LzLGM NFB,M 
? ;CFIGF 38S C[9/GF BR" V\U[GF JFpRZMqAL,M 
? A[\S BFTF G\AZ V\U[GL lJUTM 
? HL<,F VlWSFZL jNFZF DF\U[, JWFZFGF 5]ZFJF  
 
 
AFUFIT BFTFGL IF[HGFVF[GL JW] DFlCTL DF8[ ;\5S"PPPPP 
!P  HL<,FGF J0F DYS[  VFJ[, GFIA AFUFIT lGIFDSzLGL q DNNGLX  AFUFIT lGIFDSzLGL 
SR[ZLVF[GF[ ;\5S" SZJF[P 
ZP VF5GF UFDGF U|FD ;[JSzL S[ TF,]SF lJ:TZ6 VlWSFZLzLVF[ DFZOT 56 DFlCTL D[/X[P 
#P AFUFIT BFTFGL J0L SR[ZL4 S'lQF EJG UF\WLGUZ BFT[YL 56 DFlCTL D[/JL XSFIP  
$P lS;FG SF[, ;[g8Z p5Z OF[G G\P!55!sBSNLf OMG  p5Z lJGF D}<I[ OF[G SZLG[ DFlCTL D[/JL 
XSFIP 
5P VF p5ZF\T S'lQF lJEFUGL J[A ;F.8 www.agri.gujarat.gov.in p5ZYL 56 JW] DFlCTL D/L XS[P 
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UZLAL Z[BF GLR[GF B[0]TMV[ AFUFIT DF8[GF lJGF D]<I[ .G5]8 SL8; D[/JJFG]\]\ VZHL5+S  
sV[PHLPVFZPv Z# q Z$ q Z5f 
 
,FEFYL" B[0}TGL VZHL 
 
VFYL C]\PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPUFDPPPPPPPPPPPPPPTF,]SMPPPPPPPPPPPlH<,MPPPPPPPPPPPP,BL 
H6FJ]\ K]\ S[ U|FD ;EFGF DFwIDYL lJGF D]<I[ .G5]8 SL8 D[/JJF DFZL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[, K[P TM AFUFIT 
BFTFV[ lJGF D]<I[ VF5JFG]\ YT] .G5]8 SL8 DFZL 5MTFGL DF,LSLGL HDLGDF\ JFJ[TZ SZJF DF\U] K]\4 TM DG[ 
VF5JF lJG\TL K[P 
B[0}TGL ;CL 
      
T,F8LGM NFB,M 
 
VFYL 5|DF65+ VF5JFDF\ VFJ[ K[ S[ zLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP UFDPPPPPPPPPPPPPPPP 
TF,]SMPPPPPPPPPPPPPPPPP lH<,MPPPPPPPPPPPPPPPPGF ZCLX 5MT[ B[0}T BFT[NFZ K[P VG[ T[VMzL S],PPPPPPPPPPPP 
C[S8Z HDLG WZFJ[ K[P H[ AN, VF NFB,M ,BL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 
T,F8L SD D\+LGF[  ;CL VG[ l;SSM 
 
AFUFIT VlWSFZLGM VlE5|FI 
 
VFYL zLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPZC[JF;L UFDPPPPPPPPPPPPPPPPPPTF,]SMPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
lH<,MPPPPPPPPPPPP GL 5;\NUL U|FD ;EFGF DFwID NJFZF GSSL SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ D]HA T[VMzLG[ .G5]8 
SL8 VF5JF E,FD6 K[P 
 
 
          AFUFIT VlWSFZL 
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AFUFITL O/ 5FSMGF GJF JFJ[TZ DF8[ ;CFI D[/JJFG] VZHL5+S  
sV[HLVFZvZ#qZ$qZ5f 
VP AFUFITL O/5FS G] GFD ov           
!PVZHNFZG]\ 5}Z[5}Z] GFD ov 
ZP 5}Z[5}Z] ;ZGFD]\ ov 
#PA[\SG]\ GFD VG[ XFBF ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP BFTF G\AZ ovPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
$PVZHNFZ DF8[GL HDLGGL lJUTM  
VPG\ lJUT ;J[" G\AZ lJ:TFZ 
C[S8Z 
UFD TF,]SM HL<,M 
       
 
5PWFZ6 SZJFDF\ VFJ[, S], HDLG o C[S8ZovPPPPPPPPPPPPPPPPP 
    sB[0}T BFT[NFZGF VFWFZ DF8[ * q!Z 4(V VG[ 5FS JFJ[TZ DF8[ T,F8LGM  NFB,M ;FD[, ZFBJF f 
&PB[0}TGM 5|SFZoGFGM q ;LDFgTq VG]PHFlTq VG]PHGPHFlT q VgI HFlT q:+L BFT[NFZ 
*P O/5FS JFJ[TZ lJ:TFZ C[9/ GJF AFUFITL 5FS JFJ[TZGL lJUTM ov 
VPG\P  JFJ[TZ SZ[, 
GJF AFUFIT 
5FSG]\ GFD  
JFJ[TZ 
V\TZ 
lJ:TFZ 
C[S8ZDF\
S,D qZM5F ;\bIF 
%,Fg8L\U D8LZLI<; 
S[ lAIFZ6GL lJUT 
JFJ[TZGL 
TFZLB  
%,Fg8L\U 
D8LZLI<;   SIF\YL 
D[/jI]\ 
 
 
 
      
 
(P ,FEFYL" B[0}TGL HDLG 5MTFGL V[S,FGL K[ S[ ;\I]ST BFT[NFZ D]HAGF lC:;FGL DFl,SLK[Ps ;\I]ST GFDM 
5{SL ;CFI ,[GFZ VZHNFZ ,FEFYL" l;JFIGF BFT[NFZM 5F;[YL ;\DlT ,[JLPfs;\DlT 5+S ;FD[, K[Pf 
)PHDLGGM 5|SFZ ov  
!_Pl;\RF. G]\ ;FWG q 5|SFZ ofiv 
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!!PAFUFITL 5FS PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPGF JFJ[TZ SZL JFJ[TZ lJ:TFZ JWFZJF DF8[ 5|YD JQF"[ EMUJ[, 
q SZ[, BR"GL lJUTP 
S|D lJUT BR" Z]l5IFDF\ 
! S,D qZM5F q %,Fg8L\U D8LZLI<; q lAIFZ6GL lS\DT 
sAL, ;FY[ f 
 
Z HDLGGL T{IFZL VG[ ZM56LGM BR"   
# ;\Zl1FT JF0 SZJL q 8SF VF5JF lJU[Z[ BR"   
$ l5ITGM BR"  
5 ;[lgN|I q KFl6I] BFTZ q ZF;FPBFTZ GM BR"   
& VF\TZB[0 4lG\NFD6GM BR"  
* HZ]ZL BZLN SZ[, VMHFZGM BR"  
( JFCT]S s8=Fg;5M8["XG f BR"   
) VgI H[ SM. CMI T[ lJUT ;FY[ BR"   
!_ S], BR" ~FP  
  
GM\WovBZ[BZ SZ[, S], BR" ~FPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPsAL,MqJFpRZ VFWFZLTf 
                                                         
 VZHNFZ B[0}TGL ;CL  
VYJF V\U]9FG]\ lGXFG  
B[0}TG]\ 0[S,[Z[XG s lGJ[NGfov 
 
  C]\ zLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP Z[PUFDPPPPPPPPPPPPPPPPTF,]SM 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPHL<,MPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP BFT[ HDLG WZFJ] K]\PVG[ VFYL HFC[Z SZ]\ K]\ S[ DFZF NJFZF 
VF5JFDF\ VFJ[, DFlCTL ;\5]6" ;FRL VG[ BZL K[P V[HLVFZvZ# qZ$ qZ5 C[9/GL ;NZC] 38SGL XZTM VG[ 
AM,LVM D]HA 5F,G SZLXP  D[ VZHLDF\ NXF"J[,  5FSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP GL ZM56L VG[ pK[Z 
s DFJHTf DF8[ 5|YD JQF["PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP  S], BR" ;G[ PPPPPPPPPPPPPPPPPF JQF"DF\ SZ[, K[ q EMUJ[, K[P 
:Y/ ov  
TFZLB ov                                                          B[0}TGL ;CL q V\U]9FG]\ lGXFG 
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S,:8Z V[5|MR V[lZIF SJ0" Vg0Z O|]8 S|M5 C[9/  ;CFI D[/JJFG]\  VZHL5T|S  
sV[HLVFZvZ#f 
!P VZHNFZ q ;\:YFG]\ 5]Z[5]Z] GFD o 
ZP 5]Z[5]Z] ;ZGFD]\ o 
#P IMHGFG]\ JQF" o 
$P VZHNFZ q ;\:YF 5F;[GL HDLGGL lJUTM o 
VPG\P lJUT          ;J["G\P    lJ:TFZ   UFD  TF,]SM     
 HL<,M 
!P WFZ6 SZJFDF\ VFJ[, S], HDLG  
ZP VF 5{SL VUFp O/5FSM C[9/  
       JFJ[TZ SZ[, lJ:TFZ 
#P O/5FS JFJ[TZ DF8[ VUFp  
     D/[, ;CFI 5F+  lJ:TFZ 
$P IMHGF C[9/ O/5FSMG] GJM 
     JFJ[TZ lJ:TFZ 
5P p5,aW l5IT ;]lJWFGL lJUTMs lGXFGL SZJLf 
      !P GC[ZYL   ZP S]JF q 5FTF/ S]JFYL   #P VgI ;FWGMYL 
&P O/5FSMGF GJF JFJ[TZ lJ:TFZ V\U[GL lJUTMo 
JFJ[TZ SZ[, 
O/5FSG\] GFD 
JFJ[TZ V\TZ sDLPf JFJ[TZ lJ:TFZ sC[Pf JFJ[TZ SZ[, S,D q ZM5F GL ;\bIF
! Z # $ 
    
 
 
JFJ[TZ TFZLB S,D ZM5F SIF\YL D[/jIF lS\DT ~l5IF HLJ\T S,D ZM5FGL ;\bIF q lJ:TFZ 
5 & * ( 
    
 
 
*P p5ZMST %,M8DF\ VF5JFDF\ VFJ[, KF6LI] BFTZ4 
      ZF;FIl6S BFTZ4 NJF4 5LIT4 DH}ZL lJU[Z ;FD[, K[Ps5+S v!f 
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5+S v! 
VP
G\ 
B[TL SFIM"GL lJUT I]lGP 
E,FD6
GL 
lJUT 
BZ[BZ p5IMU 
,LW[, lAIFZ6 
BFTZ4 NJFGM HyYM
SIF\YL BZLNI]\ 
AL, G\AZ TFZLB
p5IMUDF\ ,LWF 
TFZLB 
SFDULZLGL  
TFZLB 
;DIUF/M 
YI[, BR"GL lJUT 
~P  
!P  
 
VP5|FYlDS B[0 
APVF\TZ B[0  
     
ZP VP;[PKFPBFP 
APZF;FIl6S 
 !P 0LV[P5LP 
  ZP I]lZIFq  
  #P 5M8FX 
   $P VgI 
     
# VP ALIFZ6 q 
%,Fg8L\U D8LZLI, 
TYF     DFJHT 
     
$ l5IT      
5P DH}ZL SFD 
VPBF0F  SZJF  
APBFTZVF5JF 
SPZM56LqJFJ[TZ 
0P lGNF\D6 
.P l5IT 
 pP VgI 
     
& VgI lJUT      
 
p5ZMST 5T|SDF\ H6FjIF D]HA D[\ BR" SZ[, K[P H[ BF+L5}J"S H6Fp K]P VG[ ;W/F 5]ZFJF ZH} SZ[, K[P  
*P %,F8DF\ SZ[, S], BR"GL lJUT ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
(P ;ZSFZzLGF 9ZFJ D]HA  D/JF 5F+ ;CFIGL ZSD ~P PPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 
:Y/ o PPPPPPPPPPPPPPP                                                    
TFZLB o PPPPPPPPPPPPP         B[0}TGL ;CL 
;F1FLG]\ GFD VG[ ;ZGFD] o  
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;\Sl,T HLJFT lGI\+6 q 5MQF6 jIJ:YF5G sVF.P5LPV[DPq VF.PV[GPV[DPf DF8[GF .G5]8DF\ ;CFI D[/JJF 
DF8[G]\ VZHL 5+S  sV[PHLPVFZPvZ# f 
B[0]TG]\ GFDo 
      UFDo  
      TF,]SMo     lH<,Mo 
    TFPPPPPPPPPPPPP   
5|lT4 
DNNGLXq GFIA AFUFIT lGIFDSzL4 
PPPPPPPPPPPPPPlH<,MPPPPPPPPPPP 
               lJQFIovVF.P5LPV[DPqVF.PV[GPV[DP DF8[GF .G5]8 ;CFI AFAT  
 ;lJGI p5ZMST lJQFI VgJI[ H6FJJFG]\ S[ C]\ GLR[ ;CL SZGFZ zLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
UFDPPPPPPPPPPPPPPPPP TF,]SMPPPPPPPPPPPPPP lH<,MPPPPPPPPPPPPPPPPPP GM AFUFITNFZ B[0}T K]\P DG[ ;\Sl,T HLJFT 
lGI\+6 q 5MQF6 jIJ:YF5G DF8[ ;CFIYL .G5]8 D[/JJF DF8[GF lGlT lGIDMGL ;\5}6" HF6SFZL VF5GF TZOYL D/[, 
K[P T[ 5|DF6[ DFZL lJUT VG[ ;\DlT GLR[ 5|DF6[ K[P 
!PDFZ[VF.P5LPV[DPq VF.PV[GPV[DP DF8[GF .G5]8GL H~ZLIFT K[P 
ZPDFZF ;J[" G\AZPPPPPPPPPPPPPPPPPS], lJ:TFZPPPPPPPPPPPPPPPPPPPC[PPPPPPPPPPPPPVFZDF\PPPPPPPP5FSG]\PPPPPPPPPPPPPPPPP  
     JFJ[TZ SZ[, K[P H[ DF8[ Z[JgI]GM NFB,M ZH]  SZ]\ K]\P 
#PVF 5|SFZGF VF.P5LPV[DPq VF.PV[GPV[DP DF8[GF .G5]8 DG[ VUFp  AFUFIT q B[TL BFTF TZOYL D/[, GYLP 
$PVF VF.P5LPV[DPq VF.PV[GPV[DP DF8[GF .G5]8 DG[ ;CFIYL D/X[ TM C]\  DFZF p5IMU DF8[ JF5ZLXP T[ VgI SM.  
    B[0}TG[ J[RF6YL VF5LX GCL\P 
5P;CFI l;JFIGL ZSD C]\ H[ T[ ;\:YFG[ ZMS0[YL R]SJJF AF\C[WZL VF5]\ K]\P 
VPG\P  IPM/INM 
.G5]8G]\ GFD 
AGFJGFZ ;\:YF q 
S\5GLG]\ GFD 
lS\DT 
~l5IF 
  ;CFIGL 
ZSD ~l5IF 
  BZLN SZ[,  
  ;\:YFG]\ GFD 
      
   
VFYL C]\ GLR[ ;CL SZGFZPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP UFDPPPPPPPPPPP TF,]SMPPPPPPPPPPPPlH<,MPPPPPPPPPPPPP 
GM BFT[NFZ ,BL VF5]\ K]\ S[ V[PHLPVFZPvZ# IMHGF V\TU"T IPM/INM DF8[GF .G5]8 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPD\0/L q ;\:YFDF\YL BZLN[, K[PD\0/L q ;\:YFV[ ;CFIGL ZSD AFN SZL VF5[, CM. DFZL 
D\H]Z YI[, ;CFIGL ZSD ~PPPPPPPPPPPPV\S[ ~l5IFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP5]ZF D\0/L q ;\:YFG[ R]SJJF 
lJG\TL K[P T[DG[ R]SJ[, ZSD DG[ D?IF AZFAZ K[P 
:Y/ ov 
TFZLB ov          AFUFITNFZGL ;CL 
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H]GL JF0LGF  GJLGLSZ6 DF8[ ;CFI D[/JJFG]\ VZHL5+S  
sV[PHLPVFZPvZ#f 
 
!PVZHNFZG]\ 5}Z[5}Z] GFD ov 
 
ZP UFDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPTF,]SMoPPPPPPPPPPPPPPPPPPP HL<<MFoPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#PVZHNFZ GL HDLGGL lJUTM ov 
 BFT[NFZGL S], HDLGPPPPPPPPPPPPPPPPC[PVFZPJFJ[TZ SZ[, HDLGGM ;J[" G\AZPPPPPPPPPPPPPC[PVFZPPPPPPPPPPPPPPPPP   
H]GL   JF0LDF\YL GJL JF0LDF\ JFJ[TZ SZ[,  HDLGGM ;J[" G\AZPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP C[PVFZP 
sB[0}T BFT[NFZGF VFWFZ DF8[ * q!Z 4(V4 GF GD]GFGL GS,  ;FD[, ZFBJL f 
$P B[0]TGM 5|SFZ ov GFGM q ;LDFgTq VG]PHFlTq VG]PHGPHFlT q VgI HFlT  q:+L BFT[NFZq ;FDFgI 
%FPl5ITGL ;]lJWF ov S]JM4q 8I]AJ[,qGC[Zq 0|L5 qVgI    s  “   DFS" SZJ]\ f 
&PVUFpGF JQF"DF\ SZ[, O/5FSG]\ GFDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHFTPPPPPPPPPPPPPPPPPPP lJ:TFZPPPPPPPPPPPPPPPPC[PVFZ 
*PGJL JF0LDF\ SZ[, O/5FSG]\ GFD PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHFTPPPPPPPPPPPPP lJ:TFZPPPPPPPC[PVFZ P;J[" G\AZPPPPPPPPP 
(PJFJ[TZ TFZLB ov PPPPPPPPPPPPPPP 
)P JFJ[TZ V\TZ ov  VP A[ ,F.G Jrr[FPPPPPPPPPPPPPPPPPDL8Z          
   AP    A[ KM0 JrR[PPPPPPPPPPPPPPPPPDL8Z 
!_P JFJ[TZ SZ[, O/5FSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDF\ SZ[, B[TL BR" VG[ SFIM"GL lJUT  
VPG\P B[TL 
SFIM"GL 
lJUT 
I]lGPGL 
E,FD6 
D]HA 
p5IMUDF\ ,LW[, 
lAIFZ64BFTZ4 
NJFGM HyYM 
SIF\YL 
BZLNI]\ AL, 
G\AZ TFZLB
YI[, BR"GL 
lJUT Z]FP 
ZLDFS;" 
! Z # $ 5 & * 
! B[0      
 5|FYlDS      
 VF\TZB[0      
Z BFTZ      
 ;[lgN|I      
 ZF;FIl6S      
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! Z # $ 5 & * 
# lAIFZ6      
 S,D q 
ZM5FGL 
lJUTM  
     
$ DFJHT      
 l5IT      
 VgI      
 S], BR"      
 
sp5ZMST SZ[, BR"GL lJUT GF VFWFZ 5]ZFJF ZH] SZJFGF ZC[X[Pf 
 
!!P VZHNFZ TZOYL ;CFIGL lGIDMG];FZ DF\U6L ~FP PPPPPPPPPPPPPPPPPP 
TFZLB ov                                                         
:Y/ov                                          
           VZHNFZGL ;CL q  
           V\U]9FG]\  lGXFG                   
 
SA],FTGFD]\ 
 VDM GLR[ ;CL SZGFZ ;\I]ST HDLG DFl,SMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP H6FJLV[ 
KLV[ S[ ;FD[, *q!Z VG[ (V GF p5ZMST ;J[" G\AZPPPPPPPPPPPPPPPPGL HDLGPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPC[PVFZPH]GLJF0L 
H[ pt5FNG VMK]\ VF5TL CTL q VF5TL GYL PH[YL T[DF\ p5Z H6FjIF D]HA O/5FSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP G]\ JFJ[TZ 
SZ[, K[P VG[ p5ZMST B[TL SFIM" I]GLPGL E,FD6 D]HA  SZ[, K[PTM VDFZL ;\I]ST DFl,SLGL HDLGDF\GF B[0]T 
VZHNFZzLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPG[ ;ZSFZzLGF WFZFWMZ6 D]HA 9ZFJ[, ;CFIGL 
ZSDGM R[S q 0LDFg0 0|FO8 VF5JF lJG\TL K[PVF V\U[ S\. BM8]\ ;FlAT YX[ TM VF ZSD ;ZSFZzLDF\ HDF SZFJLXP 
VZHNFZGM BFTF G\AZ TYF A[\SG]\ GFDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 
VPG\P    ;\I]ST DFl,SLGF GFD         ;CL q V\U]9FG\] lGXFG  
 
! 
Z 
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8L:I]S<RZ ZM5FGF JFJ[TZ DF8[ ;CFIGF D[/JJFG]\ VZHL5T|S  
sV[HLVFZvZ#f 
 
!P B[0}T BFT[NFZG]\ GFD o  
ZP 5]~ ;ZGFD]\ o 
 
#P B[0}TGM 5|SFZ o GFGF q ;LDFgT q DM8F q VG]PHFlT q VG]P HGHFlTP q VgI 
$P HDLGGM 5|SFZ o 
5P BFT[NFZ[ WFZ6 SZ[, S], HDLG o 
      s ( V q B[0}T 5MYLGF 5]ZFJF ;FY[f 
&P 8L:I]S<RZ ZM5FYL JFJ[TZ SZ[, O/5FSGL lJUT o 
     V[P 5FSG]\ GFD o PPPPPPPPPPPPP 
      ALP 5FSGL HFT o PPPPPPPPPPPPPP  
      ;LP  JFJ[TZ C[9/GM S], lJ:TFZPPPPPPPPPPPPPPPPC[PVFZ 
      0LP ;J[" G\AZPPPPPPPPPPPPP     
      .P JFJ[TZ V\TZ PPPPPPPPPPPPPPPPPPDLP 
      V[OP JFJ[TZGL TFZLB oPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
      V[RP ZM5F BZLNLG]\ :Y/ oPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
              8L:I] I]GL8G]\ GFD ;ZGFD] o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
      VF.P JFJ[TZ SZ[, S], ZM5FGL ;\bIF PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
)P BZLN SZ[, ZM5FGL lJUT o sV;, AL, D]HA f 
     HFT ;\bIF  EFJ   R]SJ[, ZSDsS], lS\DTf  AL, G\AZ TFZLB 
 
*P l;\RF.GM  5|SFZ o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
(P WFZ6 SZ[, HDLG ;\I]ST CMI TM ;CFI ,[GFZ 
     l;JFI BFT[NFZGL ;\DTL D[/J[, K[ S[ S[D o   CF q GF  
 
B[0}TGL ;CLPPPPPPPPPPPPPPPP 
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AFUFITL 5FSMDF\ ;[gN|LI B[TL DF8[GF  ;CFI D[/JJF DF8[G]\\ VZHL5T|S  
sV[HLVFZvZ# q Z$ q Z5 f 
 
!P VZHNFG]\ GFD o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
ZP UFD o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP TFP PPPPPPPPPPPPPPPP HLPPPPPPPPPPPPP 
#P B[0}TGL HFlT o ;FDFgI HFlT q VG]PHFlT q VG]P HGHFlTP 
$P B[0}TGM 5|SFZ o GFGF q ;LDF\gT  q DM8F P 
5P JFJ[TZ SZ[, AFUFITL O/5FS q XFSEFHL 5FS q  D;F,F 5FSG]\ GFD o PPPPPPPPPPPPPPPPP 
JFJ[TZ lJ:TFZ o PPPPPPPPPPPPPPC[PPPPPPPPPPPPPPP VFZ ;J[" G\AZ o PPPPPPPPP JQF" o PPPPPPPPPP 
;[gN|LI B[TLGL lJUT o  
VPG\P 5FSDF\ SZ[, 
B[TLSFI"GL lJUT 
J5ZFI[, .G5]8GL 
lJUT sGFDf 
J5ZFI[, HyYM 
lSPU|FP 
S], lS\DT SIF\YLBZLNI]\ 
s;\:YFG]\ GFDf 
ZLDFS" 
  
 
 
 
     
S], o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP     
 
p5ZMST H6FjIF 5|DF6[ B[TZGF DFZF ;J[" G\AZ PPPPPPPPPPPPPPPPPPDF\ PPPPPPPPPPPPPP C[PPPPPPPPPPPVFZDF\ 
PPPPPPPPPPPPP 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[, 5FSDF\ S'lQF I]lGPq VF.;LV[VF. q VF.;LVFZVF.GL E,FD6 D]HAGF ;[gN|LI 
.G5]8;GM p5IMU SZ[, K[P VF ;FY[ p5ZMST ;J[" G\AZGF * q !Z4 (vV VYJF B[0}T 5MYLGL GS, T[DH BZLN[, 
.G5]8;GF VMZLHLG, AL,M ;FD[, ZFB[, K[P TM ;ZSFZzLV[ 9ZFJ[, XZTM q AM,LVMG[ VFlWG ZCL DG[ lGIDFG];FZ 
;CFI R]SJJF lJG \TL K[P  
:Y/ o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP             
TFZLB o PPPPPPPPPPPPPP                                                     B[0}TGL ;CL 
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 X[-F5F/F p5Z AFUFITL J'1FMGF pK[Z DF8[ ;CFI D[/JJFG]\ VZHL5+S 
sV[PHLPVFZvZ# q Z$ q Z5 f 
       B[0}TG]\]\ GFD  
         UFD 4  
TF,]SM4  
lH<,M  
         TFZLBPPPPPPPPPPPPPPP    
5|lT4 
DNNGLXqGFIA AFUFIT lGIFDSzL4 
PPPPPPPPPP lHPPPPPPPPPPP 
 
                                  lJQFI o   S,DM VF5JF AFAT 
 
           ;lJGI p5ZMST lJQFI VgJI[ H6FJJFG]\ S[ ;ZSFZzLGL IMHGFGL XZTM D]HA  X[-F5F/FGL qB]<,L HDLGDF\ 
JFJ[TZ SZJF GLR[ H6FjIF D]HA  AFUFITL J'1FMGL S,DM VF5JF lJG\TLP VF S,DM C]\ DFZL DFl,SLGL HDLGGF ;J[" 
G\AZ PPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDF\ BFTFGL E,FD6 D]HA JFJ[TZ SZLXP C]\ VG]PHFlTqVG]PHGHFlTq VgI HFlT GM 
B[0]T BFT[NFZ K]\P TYF GFGM q ;LDFgT q DM8M B[0]T K]\P DG[ VF5JFDF\ VFJ[, S,DM pK[ZJFGL VG[ T[GL HF/J6L VG[ 
DFJHT SZJFGL C]\ BF+L VF5]\ K]\P 
 
VPG\P                          S,DG]\  GFD                  ;\bIF 
!                                                                                                                            
Z                                                                                                                                       
#   
 
:Y/o                                                                                           
TFZLBo           B[0]TGL ;CL 
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;\5}6" UFDG[ AFUFITL B[TL SZJF  5|Mt;FlCT SZJF ;CFI D[/JJF VZHL 5+S sV[PHLPVFZvZ#qZ$ f 
   UFDo4    TF,]SMo     lH<,Mo  
5|lT4 
DNNGLXq GFIA AFUFIT lGIFDSzL4 
PPPPPPPPPPlHPPPPPPPPPPP 
               lJQFI ov ;\5}6" UFDG[ AFUFITL B[TL SZJF  5|Mt;FlCT SZJFGF SFI"S|D  
  ;lJGI p5ZMST lJQFI VgJI[ H6FJJFG]\ S[ ;ZSFZzLGL IMHGFGL XZTM D]HA VDFZF UFDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
TF,]SMPPPPPPPPPPPPPHL<,MPPPPPPPPPPPP  GF TDFD B[0]T BFT[NFZM AFUFITL B[TL SZ[ K[P H[ VgJI[ ;ZSFZzLGL ;\5}6" UFDG[ 
AFUFITL B[TL SZJF  5|Mt;FlCT SZJFGF SFI"S|D IMHGFGM ,FE VDFZF UFDG[ VF5JF GD| lJG\TL K[P VF ;FY[ VDFZF UFDGL 
lJUT VZHL OMD"DF\ ;FD[, K[P  
;FD[,ov!P VZHL 5+S  TYF  ZPU|FD 5\RFITGF 9ZFJGL GS,             
:Y/ov  
TFZLBov                                                    ;Z5\RGL ;CL TYF l;SSM    
VZHL 5+S 
!PUFDG]\ GFDov PPPPPPPPPPPPPPPPPPP4 TF,]SMov PPPPPPPPPPPPPPPPPPP  HL<,Mov PPPPPPPPPPPPPPPPPPP  
ZP UFDGM lJ:TFZsV\NHLTf PPPPPPPPPPPPPPPP C[S8Z 
     l5ITov PPPPPPPPPP C[S8Z       ALG l5ITovPPPPPPPPPPC[S8Z  
    B[TL ,FISovPPPPPPPPPC[S8Z    ALG B[TL ,FISovPPPPPPPC[S8Z  
#P l5ITGL ;UJ0 ov             S]JM q 8I]AJ[, q GC[Z q T/FJ q VgI   
$P UFDGL J:TLov 
5PUFDGF S], B[0]T BFT[NFZGL ;\bIFov   
 VG]PHFlTPPPPPPPPPPPPVG]PHGHFlTPPPPPPPPPPPPPP;FDFgIPPPPPPPPPPPPPPPGFGFPPPPPPPPPP PPPPPPP          
            l;DFgTPPPPPPPPPPPPPPPPDM8F B[0]TPPPPPPPP 
 &PUFDDF\ YTL B[TLGL lJUTov      C[S8ZDF\ 
XFSEFHL D;F,F O/ O], VF{QFlWI S], AFUFITL 5FSF[ 
      
      
*PUFDDF\ S], 8=[S8ZGL ;\bIFovPP 
(PUFDDF\ B[T pt5FNG JCG SZJF TYF VgI B[TL ;]lJWFVMGL lJUTMov 
 
;Z5\RGL ;CL TYF l;SSM
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GJL G;"ZLVM :YF5JF TYF  RF,] G;"ZLVMG[ ;]N- VG[ VFW]lGSZ6 SZJF DF8[  ;CFI D[/JJFG]\\ VZHL5+S  
sV[PHLPVFZPvZ#qZ$qZ5f 
               G;"ZL WFZSG]\ GFDo  
;ZGFD]\o 
                  TFP      q        qZ__ 
5|lT4 
DNNGLX GFIA q AFUFIT lGIFDS zL 
PPPPPPPPPPPPPPPHL<,MPPPPPPPPPPPPPPPP 
  lJQFI o GJL G;"ZL :YF5JF S[  RF,] G;"ZLG[ ;]N-  SZJFGL  ;CFI IMHGF C[9/ ,FE D[/JJF 
                              AFATP 
 ;lJGI H6FJJFG]\ S[ C]\ GLR[ ;CL SZGFZ zLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
UFDPPPPPPPPPPPPPPP TF,]SMPPPPPPPPPPPPPPPPHL<,MPPPPPPPPPPPPPPPPGM ZC[JF;L VG[ BFT[NFZ K]\ C]\ GLR[ NXF"jIF D]HAGL 
HDLG WZFJ]\ K]\P  
VPG\P ;J["  G\AZ 1F[+O/ C[P VFZP GM\W 
!    
Z    
  
C]\  GJL G;"ZL :YF5JF  S[  RF,] G;"ZLVMG[ ;]N- VG[ VFW]lGSZ6 SZJF DF8[GL  ;CFI VF5JFGF SFI"S|D  C[9/ 
_PZYL ZP_ C[PGF lJ:TFZDF\ GJL G;"ZL :YF5JF  S[  RF,] G;"ZLVMG[ ;]N- VG[ VFW]lGSZ6 SZJF GLR[GF 38SMDF\ ;CFI 
D[/JJF .rKF WZFJ]\ K]\P 
!P DFT' hF0G]\ JFJ[TZPPPPPPPPPPPPPPC[PPPPPPPPPPPPPVFZP ,\AF.PPPPPPPPPPPPPPPDL8Z;F.hqjIF;PPPPPPPPPPP;[PDLP  
sH]GL G;"ZLDF\ ,FE D/JF5F+ GYLf      
ZP G[8 CFp;PPPPPPPPPP RMPDLP 4 #P :5|LgS,Z q 0=L5 ;[8 PPPPPPPPPPPPPC[PPPPPPPPPPPPPPPVFZP 
$P5F.5 ,F.G GFBJF PPPPPPPPPPPPPPPPPP 
5P ;]WFZ[, ;FWGM J;FJJF H[JF S[PPPPPPPPP 
&PU|LG CFp;PPPPPPPPPPPPPPPPPRMP DLP 
VF VZHL ;FY[ GLR[ H6FJ[, N:TFJ[HM q NFB,F  ;FD[, ZFBL ;FNZ S~ K]P TM H~ZL D\H]ZL VF5JF lJG\TL K[P 
;FD[,o  !P ,FEFYL" B[0}TG]\ 5|DF6 5+ 
 ZP *q!Z VG[ (vV VYJF B[0}T 5MYLGL GS, VYJF T,F8LGM NFB,M 
 #P ;\I]ST GFD[ HDLG CMI TM EFULNFZMG]\ ;\DlT 5+S q SA],FT GF 
 $P HM VG]P HFlT q HG HFlTGF BFT[NFZ CMI TM HFlT lJQFIS NFB,M 
TFZLB o        q         qZ__                                  B[0}TGL ;CL       
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5FJZ 8L,ZGL BZLNL p5Z ;CFI D[/JJF DF8[G]\  VZHL 5+S  
sV[PHLPVFZPvZ#4Z$4Z5f 
               AFUFITNFZG]\ GFDo  
  ;ZGFD]o 
                                       TFP      q        qZ__ 
5|lT4 
 DNNGLX qGFIA  AFUFIT lGIFDSzL 
PPPPPPPPPPPPPPPHL<,MPPPPPPPPPPPPPPPP 
    lJQFI o ;CFI IMHGFDF\ 5FJZ 8L,Z J;FJJFGL ;\DlT VF5JF AFATP 
  ;lJGI H6FJJFG]\ S[ C]\ GLR[ ;CL SZGFZ zLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
UFDPPPPPPPPPPPPPPPPPPTF,]SMPPPPPPPPPPPPPPPPHL<,MPPPPPPPPPPPPPPPPPP GM ZC[JF;L VG[ BFT[NFZ K]\P C]\ GLR[ NXF"jIF 
D]HAGL HDLG WZFJ]\ K]\P C]\ K[<,F +6 JQF"YL GLR[GL lJUT[ AFUFIT B[TL S~\ K]P 
JQF" o JQF" o JQF" o VP 
G\P 
;J[" 
G\AZ 
1F[+O/ 
C[P 
VFZP 
5FS  JFJ[TZ 
 lJ:TFZ 
 C[P VFZP 
5FS JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
 C[P  VFZP 
5FS JFJ[TZ 
lJ:TFZ C[PVFZP 
GM\W 
!          
Z          
 
C]\ 5FJZ 8L,ZGL  BZLNL p5Z ;CFI VF5JFGL IMHGF C[9/ !Z YL !5 CMP5FP WZFJTF VF.PV[;PVF.P 
DFS"GF 5FJZ 8L,Z  U]HZFT V[U|MP .g0P SM5M"Z[XGGF ;[g8Z q ;CSFZL S[ ;ZSFZL  ;\:YF 5F;[YL  BZLNJFGL .rKF 
WZFJ]\ K]\P  8=[,Z DFZF 5MTFGF BR[" BZLNJ] H~ZL K[P H[GL DG[ BAZ K[P  VF VZHL ;FY[ GLR[ H6FJ[, N:TFJ[HM q NFB,F 
TYF VFWFZ 5]ZFJF ;FD[, ZFBL ;FNZ S~ K]P TM 5FJZ 8L,Z BZLNJFGL ;\DlT VF5JF lJG\TL K[P  
;FD[,o !P ,FEFYL" B]0}TG]\ 5|DF6 5+4 ZP *q!Z VG[ (vV GL GS, 
 #P ;\I]ST GFD[ HDLG CMI TM EFULNFZMG]\ ;\DlT 5+S q SA],FT GFD\] 
 $P 5FJZ 8L,Z TYF 8=[,Z BZLNL AL, 
 5P HM VG]P HFlT q HG HFlTGF BFT[NFZ CMI TM HFlT lJQFIS NFB,M 
 
TFZLB o        q         qZ__                      
            B[0}TGL ;CL 
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VG]PHFlTq VG]PHGHFlTGF AFUFITNFZMG[ 5FS ;\Z1F6 ;FWGM DF8[ ;CFI D[/JJF V\UG]\ VZHL 5+S  
s V[PHLP VFZvZ$ q Z5 f 
                                                                         B[0]TG]\ GFDo  
                                                                         UFDo  
TF,]SMo  
lH<,Mo       
 TFZLBPPPPPPPPPPPPP    
5|lT4DNNGLXq GFIA AFUFIT lGIFDSzL4 
PPPPPPPPPPlHPPPPPPPPPPP 
                                    lJQFI ov5FS ;\Z1F6 ;FWG ;CFIYL D/JF AFAT   
    ;lJGI H6FJJFG]\ S[ C]\ GLR[ ;CL SZGFZ zLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP UFDPPPPPPPPPPPPPP 
TF,]SMPPPPPPPPPPPPPPPHLPPPPPPPPPPPPPPPPP GM AFUFITNFZ B[0]T K]\P DG[ 5FS ;\Z1F6 ;FWG ;CFIYL D[/JJF DF8[GF 
GLlT lGIDMGL ;\5]6" HF6SFZL VF5GF TZOYL D/[, K[P T[ 5|DF6[ DFZL lJUT VG[ ;\DlT GLR[ 5|DF6[ K[P 
s!f DFZ[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPS\5GLGF G[5;[S :5|[IZqO]8 :5|[IZq5FJZ :5|[IZGL H~Z K[P  
sZf DFZF ;J[" G\AZ PPPPPPPPPPPPPP S], lJ:TFZ PPPPPPPPPPPPPPP C[P VFZP DF\ PPPPPPPPPPPPP 5FSG]\ PPPPPPPPPPPPPPPPPPP  
      JFJ[TZ SZ[, K[P H[ DF8[ Z[JgI]GM NFB,M ZH] SZ]\ K]\P  
s#f VF 5|SFZGF 5FS ;\Z1F6 ;FWG DG[ VUFp AFUFITqB[TL BFTF TZOYL ;CFIYL D/[, GYLP  
s$f VF 5FS ;\Z1F6 ;FWG HM DG[ ;CFIYL D/X[ TM C]\ DFZF p5IMU DF8[  JF5ZLXP T[G[ VgI SM. B[0]TG[ J[RF6 S[   
       TANL,YL VF5LX GCL\P 
s5f ;CFI l;JFIGL ZSD C]\ H[ T[ ;\:YFG[ ZMS0[YL R]SJLXP  
VPG\P 5FS ;\Z1F6 
;FWGG]\ GFD 
AGFJGFZ S\5GLG]\   GFD lS\DT ~l5IF SIF\YL BZLN SZ[, K[ T[GL     lJUT
     
 
 
        
VFYL C]\ GLR[ ;CL SZGFZ zLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP UFDPPPPPPPPPPPPPPPPP 
TF,]SMPPPPPPPPPPPPPHLPPPPPPPPPPPPPPPPGM BFT[NFZ ,BL VF5]\ K]\ S[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP IMHGF C[9/ 
5FS ;\Z1F6 ;FWG PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP DF\YL BZLN[, K[P D\0/LGLq;\:YFGL ;CFIGL ZSD AFN SZL 
VF5[, CM. DFZL D\H]Z YI[, ;CFIGL ZSD ~P PPPPPPPPPPPPPPPV\S[ ~l5IF PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP5]ZF 
D\0/L q ;\:YFG[ R]SJJF lJG\TL K[P T[DG[ R]SJ[, ZSD DG[ D?IF AZFAZ K[P 
 :Y/ ov                                                
TFZLBov            B[0]TGL ;CL 
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AFUFITL 5FSF[ DF8[ X[0G[8 pEF SZJF ;CFI D[/JJFG]\ VZHL5T|S   
sV[HLVFZvZ#f 
        B[0}TG]\ GFDo 
;ZGFD]o     
 TFZLBPPPPPPPPPPPPP 
5|lT4 
DNNGLXq GFIA AFUFIT lGIFDSzL4 
PPPPPPPPPPPPPPlH<,MPPPPPPPPPPP 
 
lJQFI ov X[0 G[8 pEF SZJF ;CFI VF5JFGF SFI"S|D C[9/ X[0 G[8  AGFJJF AFATP 
 ;lJGI ;FY[ H6FJJFG]\ S[ C]\ GLR[ ;CL SZGFZ zL PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
ZC[JF;L UFD PPPPPPPPPPPPPPPPPP TF,]SM PPPPPPPPPPPPPPPPP lH<,M PPPPPPPPPPPPPPPPPPP VZHL VF5] K]\ S[ DFZL HDLGDF\ 
q G;"ZLDF\ ;J[" G\PPPPPPPPPPPPPPPP :Y/ PPPPPPPPPPPPPPPPPPVFJ[, K[P H[DF\ C]\ AFUFITL 5FSM SZ] K]\]P VG[ T[DF\ C]\ X[0G[8  
AGFJJF DF\U] K\]P C]\ GFGF q ;LDF\gT q VG]PHFlT q VPHPHFlT q DlC,F q ;FDFgI q G;"ZLSFZ  TZLS[ B[TL jIJ;FIDF\ K]\P C]\ 
X[0G[8 V+[ p5,aW YTF\ :YFlGS DF,v;FDFGYL AGFJGFZ K]\P T[DH C]\ G;"ZLSFZ CM. EF0F588FGL HDLGGL lJUT 
;FY[ ;FD[, SZ[, K[P T[DH D[ ;CFIG]\ WMZ6 AFUFIT VlWSFZL 5F;[YL H6L ,LW[, K[P VG[ T[ DG[ A\WGSTF" K[P X[0G[8  
p5Z VG[ VFH]AFH] H~ZL G[8G]\ VFJZ6 SZGFZ K]\P 
 VF ;FY[ H~ZL Z[S0" ;FD[, SZ[, K[P TM DG[ V[S I]lG8GF X[0G[8 DF8[ ;CFI D\H}Z SZJF lJG\TL K[PD[\ VF V\U[ SM. 
VgI BFTFDF\YL ;CFI D[/JL GYLP  
 
;FD[, o *q!Z VYJF EF0F588FGL GS,4  
           (vV VYJF B[0}T 5MYLGL GS,P    
           BFT[NFZGL ;CL 
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J[,FJF/F XFSEFHL DF8[ 5FSF :8=SRZGF AF\WSFD p5Z ;CFI D[/JJFG]\ VZHL 5+S  
sV[PHLPVFZvZ# q Z$ q Z5 f 
       B[0}TG]\]\ GFDo 
UFDo  
TF,]SMo          lH<,Mo  
         TFZLBPPPPPPPPPPPPPPP    
5|lT4 DNNGLXqGFIA AFUFIT lGIFDSzL4 
PPPPPPPPPPPPPPPPP lHPPPPPPPPPPPPPPP 
lJQFI o  J[,FJF/F XFSEFHLGF 5FSF :8=SRZGF  AF\WSFDDF\  ;CFI D[/JJF AFAT 
           ;lJGI p5ZMST lJQFI VgJI[ H6FJJFG]\ S[ ;ZSFZzLGL IMHGFGL XZTM D]HA J[,FJF/F XFSEFHL DF8[ 5FSF :8=SRZ 
AF\WSFD p5Z ;CFI VF5JF lJG\TLP VF XFSEFHLG]\ JFJ[TZ C]\ DFZL DFl,SLGL HDLGGF ;J[" G\AZ PPPPPPPPPPPPPPPDF\ BFTFGL 
E,FD6 D]HA JFJ[TZ SZLXP C]\ VG]PHFlTqVG]PHGHFlTq VgI HFlT GM B[0]T BFT[NFZ K]\P TYF GFGM q ;LDFgT q DM8M B[0]T 
K]\P DG[ VF5JFDF\ ;CFIDF\YL T{IFZ SZ[, :8|SRZGL HF/J6L SZJFGL C]\ BF+L VF5]\ K]\P  
VZHNFZGL HDLGGL lJUTo                                        slJ:TFZ C[S8ZDF\f 
    VPG\P                 lJUT              ;J[" G\AZ             JFJ[TZ lJ:TFZ   
      !P   WFZ6 SZ[, S], HDLG               o 
      ZP   l5IT GC[ZqS]JFqVgI ;FWGMYL   o 
      #P   XFSEFHL C[9/GM JFJ[TZ lJ:TFZ  o 
      $P J[,FJF/F XFSEFHLG]\ GFD TYF       o 
5P J[,FJF/F XFSEFHL DF8[ ;CFI D[/JJFGM lJ:TFZ  TYF T[GL lJUT     o  
VP
G\P 
5FSG]\ GFD VG[ 
HFT 
JFJ[TZ V\TZ DL8Z lJ:TFZ C[S8Z 5FSF :8=SRZGM AF\WSFD lJ:TFZ C[S8Z
  
 
   
    &P5FSF :8=SRZGF AF\WSFD DF8[ YI[, BR"GL lJUT sAL, D]HAf 
          !Pl;D[g8q,MB\0GF YF\E,FGL ;\bIF VG[ V\TZ  o 
          ZPJ5ZFI[, JFIZ lS,MU|FD                          o                                                            
          #Pl;D[g8 SM\S|L8GM BR" ~P                             o 
          $PDH]ZL BR" ~P                                        o  
                                                    S], BR" ~l5IF   o   PPPPPPPPPPPPPPPPPP 
          5P ;CFI D[/JJFGL YTL ZSD  ~P                  o   PPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
:Y/o  
TFZLBo                                                                                                 VZHNFZ B[0]TGL ;CL  
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NlZIF. DFU[" O/ 4 XFSEFHL TYF O], KM0GF lGSF;DF\ JFCT]S BR" 5Z  ;CFI D[/JJFG]\ VZHL5+S 
sV[HLVFZvZ#f 
     ;CSFZL ;\:YF q ;CSFZL D\0/L q BFGUL ;\:YF q B[0}T ;D}CG]\ GFDo 
 
 
 
       UFDo                          TF,]SMo    lH<,Mo 
          TFZLBPPPPPPPPPPPPPPP    
 5|lT4 
DNNGLXqGFIA AFUFIT lGIFDSzL4 
PPPPPPPPPPPPPPPP lHPPPPPPPPPPPPPPPP 
 
 lJQFI o  NlZIF. DFU[" O/ 4 XFSEFHL TYF O], KM0GF  lGSF;DF\   JFCT]S  BR" 5Z  ;CFI VF5JF AFAT  
           ;lJGI p5ZMST lJQFI VgJI[ H6FJJFG]\ S[ ;ZSFZzLGL IMHGFGL XZTM D]HA  NlZIF. DFU[" O/ 4 XFSEFHL TYF 
O], KM0GF lGSF; DF8[ Z[O|LhZ[8[0 Sg8[GZGF NlZIF. JFCT]S G}Z 5Z lGIDMG];FZ D/JF5F+ ;A;L0L VF5JFDF\ VFJ[ V[JL 
lJG\TL K[PVDFZL ;\:YF jNFZF ;G[ Z__   GF JQF" NZdIFG GLR[GL lJUT[GL SFI"JFCL SZJFDF\ VFJ[, K[PVF ;FY[ GFIA 
AFUFIT lGIFDSzL GL E,FD6 ;FD[, K[P 
VG\ O/vXFSEFHL TYF  O], KM0 GL 
lJUT 
lGSF; 
SZ[, 
HyYM 
NlZIF. DFU"GL 
lJUT 
SIF N[XDF\ 
lGSF; 
ZLDFS;" 
      
      
      
 
:FFD[, o lGSF; V\U[GF ;FWlGS 5]ZFJF q Z[S0" 
 
:Y/ o                                           ;CSFZL ;\:YF q ;CSFZL D\0/L  
TFZLBo          qBFGUL ;\:YF q B[0}T ;D}C   
          GF HJFANFZ jIlSTGL ;CL 
 
5|lT4 
D[G[HL\U 0LZ[S8Z4 HLV[VF.;L4 VDNFJFN 
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AFUFITL 5FSF[GF SF56LGF ;FWGM TYF 5|M;[;L\U DXLGZLGL BZLNL 5Z ;CFI D[/JJF DF8[G]\ VZHL5+S 
sV[HLVFZvZ# qZ$ qZ5f 
      
;CSFZL D\0/L q AFUFIT :GFTS q B[0}T S[ B[0}T ;D}CG]\ GFDP 
 
 
      UFD o    TF,]SMo    lH<,Mo 
         TFZLBPPPPPPPPPPPPPPP    
 5|lT4 
DNNGLXqGFIA AFUFIT lGIFDSzL4 
PPPPPPPPPPPPPPPPPP lHPPPPPPPPPPPPPP 
 
lJQFI o SF56LGF ;FWGM TYF 5|M;[;L\U DXLGZLGL BZLNL 5Z ;CFI VF5JF AFAT 
 
           ;lJGI p5ZMST lJQFI VgJI[ H6FJJFG]\ S[ ;ZSFZzLGL V[HLVFZvPPPPPPPPPPP IMHGFGL XZTM D]HA DG[ q 
VDG[ qVDFZL ;CSFZL D\0/LG[  SF56LGF ;FWGM TYF 5|M;[;L\U DXLGZLGL BZLNL 5Z  D/JF5F+ ;A;L0L VF5JFDF\ VFJ[ 
V[JL lJG\TL K[P VFYL  C]\ q VD[ VDFZL DFl,SLGL HDLGGF ;J[" G\AZ PPPPPPPPPPPPPDF\ BFTFGL E,FD6 D]HA AFUFITL 
5FSMG]\ JFJ[TZ SZLV[ KLV[  C]\  q VD[ ;FDFgI q VG]PHFlTqVG]PHGHFlTq  GM B[0]T BFT[NFZ K]\q KLV[P TYF C]\ q VD[ GFGMq 
;LDFgT q DM8M B[0]Tq A[ZMHUFZ S'lQF VYJF AFUFIT :GFTS K]\ q KLV[P DG[ VF5JFDF\ VFJ[, SF56LGF ;FWGM TYF 5|M;[;L\U 
DXLGZL  GL HF/J6L VG[ DFJHT SZJFGL C]\ BF+L VF5]\ K]\PVF ;FY[ HZ]ZL GLR[ D]HAGF ;FWlGS 5]ZFJF TYF N:TFJ[HM VF 
;FY[ ;FD[, K[P 
s!f B[0}T BFT[NFZ CMJFGF 5]ZFJF 
sZfS'lQF q AFUFIT :GFTSGF VFWFZE}T 5]ZFJF 
s#f ;CSFZL ;\:YFGF K[<,F +6 JQF"GF JFlQF"S VM0L8 VC[JF, 
s$f SF56LGF ;FWGM q 5|M;[;L\U DXLGZLGL BZLNLGF AL, 
   
:Y/o          ;CSFZL D\0/Lq B[0}T S[  B[0}T  
TFZLBo              ;D}Cq AFUFIT qS'lQF :GFTS GLq  
          HJFANFZ jIlSTGL ;CL 
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AFUFITL  5FSMGF 5M:8 CFJ[":8 C[g0,L\U DF8[ %,F:8LS S|[8;GL BZLNL 5Z  ;CFI D[/JJFG]\  VZHL5+S 
sV[HLVFZvZ#f 
           
;CSFZL  D\0/LqB[0}T S[ B[0}T ;D}CG]\]\ GFDo 
 
  
         UFDo         TF,]SMo       lH<,M o 
                  TFZLBPPPPPPPPPPPPPPP    
 5|lT4 
DNNGLXqGFIA AFUFIT lGIFDSzL4 
PPPPPPPPPPPPPPPP lHPPPPPPPPPPPPPP 
                               
 lJQFI o AFUFITL 5FSMGF 5M:8 CFJ[":8 C\[g0,LU I]lG8 DF8[  %,F:8LS S[8GL BZLNL 5Z  
;CFI AFAT 
 
             ;lJGI p5ZMST lJQFI VgJI[ H6FJJFG]\ S[ ;ZSFZzLGL V[HLVFZv Z#  IMHGFGL XZTM D]HA DG[ q VDG[ 
qVDFZL B[0}T ;CSFZL D\0/LG[  AFUFITL 5FSM sO/q XFSEFHLqO],f GF 5M:8 CFJ[":8 C[g0,L\U I]lG8 DF8[  %,F:8LS S[8GL 
BZLNL 5Z  lGIDMG];FZ D/JF5F+ ;A;L0L VF5JFDF\ VFJ[ V[JL lJG\TL K[P VFYL  C]\ q VD[ VDFZL DFl,SLGL HDLGGF ;J[" 
G\AZPPPPPPPPPPPPPDF\ BFTFGL E,FD6 D]HA AFUFITL 5FSMG]\ JFJ[TZ SZLV[ KLV[  C]\  q VD[ ;FDFgI q 
VG]PHFlTqVG]PHGHFlTq  GM B[0]T BFT[NFZ K]\q KLV[P TYF C]\ q VD[ GFGMq ;LDFgT q DM8M B[0]Tq  K]\ q KLV[P DG[ VF5JFDF\ 
VFJ[, AFUFITL 5FSMGF 5M:8 CFJ[":8 C[g0,L8 I]lG8 DF8[ GF %,F:8LS S|[8;GL  HF/J6L VG[ DFJHT SZJFGL C]\ BF+L VF5]\ 
K]\PVF ;FY[ HZ]ZL GLR[ D]HAGF ;FWlGS 5]ZFJF TYF N:TFJ[HM VF ;FY[ ;FD[, K[P 
s!f B[0}T BFT[NFZ CMJFGF 5]ZFJF 
sZf ;CSFZL ;\:YFGF K[<,F +6 JQF"GF JFlQF"S VM0L8 VC[JF, 
s#f V[GV[RAL DFgI pt5FNS G]\ U]6JtTF 5|DF6 5+ 
s$f BZLNLGF AL, 
 
:Y/o          ;CSFZL D\0/Lq B[0}T S[ B[0}T;D}C  
TFZLBo               HJFANFZ jIlSTGL ;CL       
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AFUFITL  O/5FSM VG[ VF{QFlWI 5FSMGF 5|M;[;L\U I]lG8 q 0L:8L,[XG I]lG8 pEF SZJF ;CFI D[/JJFG]\ 
VZHL5+S sV[PHLPVFZ vZ# f 
 
!PVZHNFZG]\ 5]Z[5]Z]\ GFD ov  
sjIlSTUT B[0]T4pt5FNS B[0]T H]Y4;CSFZL ;\:YF 4 SM5M"Z[8 ;[S8Zf 
ZP 5]Z[5]Z]\ ;ZGFD]\  TYF 8[,LOMG G\AZ  ov 
#PZHL:8Z G\AZ4TFZLB ov 
$P:Y5FI[,   0L:8L,[XG I]lG8G]\ :Y/ TYF 1F[+O/ov 
5P0L:8L,[XG I]lG8GL JFlQF"S S[5[;L8Lov 
&P0L:8L,[XG I]lG8DF\ YI[, BR"ov 
 VP:YFIL ZMSF6GL lJUTov 
 APRF,] D]0L ZMSF6GL lJUTov 
*P0L:8L,[XG I]lG8 DF\ J;FJ[, ;FWGM GL IFNLsAL, D]HAf   
    VPG\P   DXLGGL lJUT      SFI"ZLlT      BR" ~P     DXLGGL S\5GLG]\ GFD       
     ! 
     Z 
            .TZ BR" DSFG4DH]ZL4X[0 JU[Z[  
                   S], BR"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
(P0L:8L,[XG I]lG8GL JFlQF"S VFJS V\NFHLT ~FPov  
) 0L:8L,[XG DF8[ S. S. JG:5lT q SFH]G]\ 5|M;[;L\U SZJFGF K[ T[GL lJUT ov   
!_ 0L:8L,[XG I]lG8 V\U[ ,LW[, ,MGGL lJUTov  
       VPG\P          A[\SG]\ GFD         S[8,L ZSD~FP              V[SFpg8 G\AZ  
         ! 
         Z 
p5ZMST VZHL5+S DF\ ATFjIF D]HAGL lJUTM ;FRL VG[ CSLST,1FL K[PT[GL BF+L VF5]\ K]\PTM DG[ ;ZSFZzLGF 
lGIDMG];FZ ;CFI R]SJJF lJG\TLP    
 :Y/ov                                                                   
 TFZLB ov                                                          VZHNFZGL ;CL l;SSM  
 ;FD[, ov !PZHL:8=[XG 5|DF65+GL GS, 
           ZPBZ[BZ BR"GF AL,M GL BZL GS,M  
              # PA[\S ,MG V\U[GF SFU/M 
              $PVgI ;FWlGS 5[5Z 4EF0F lR99L4X[0GL DSFG DFl,SGL lJUT                                                                             
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8L:I]S<RZ ZM5F DF8[ CF0"GL\U I]lG8 :YF5JF ;CFI  D[/JJFG]\ VZHL5+S        
 s V[PHLP VFZvZ# f 
CF0"GL\U ;[g8ZG]\ GFD 4 :Y/ q ;ZGFD]\ o  sjIlSTUT B[0]TqB[0]T H]Yq;CSFZL  ;\:YF q 
BFGULq;CSFZLv;ZSFZL8L:I]P ,[AMPf 
 
 
              TFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
5|lT4 DNNGLXq GFIA AFUFIT lGIFDSzL4 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPlHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 
     lJQFI o  8L:I]S<RZ ZM5FGF CF0"GL\U I]lG8 :YF5JF ;CFI D[/JJF AFAT 
           ;lJGI p5ZMST lJQFI VgJI[ H6FJJFG]\ S[ ;ZSFZzLGL IMHGFGL XZTM D]HA 8L:I]S<RZ ZM5F DF8[ CF0"GL\U I]lG8 
:YF5JF ;CFI  VF5JF lJG\TLP H[ DF8[ HZ]ZL  lJUTF[ GLR[ D]HA K[P   
!PCF0"GL\U I]lG8GM SFZ5[8 lJ:TFZsRMPDLPf        o 
ZPCF0"GL\U ;[g8Z T{IFZ SZJFDF\ YI[, BR"GL lJUTsAL, D]HAfo  
VPG\P lJUT ;\bIFqHyYM YI[, BR" SIF\YL BZLN SI]"P 
     
APCF0"GL\U SZJF DF8[ ZM5F SIF\YL D[/jIF T[ DFT' ;\:YFGL lJUT ov     
 !P8L:I]S<RZ ,[AMZ[8ZL G]\ GFD                       o  
 ZP5]Z[5]Z] ;ZGFD]\                                         o 
 #POMG G\PqO[S; G\AZ                                     o           
 $P8L:I]S<RZ ,[AMZ[8ZLGM lJ:TFZsRMPDLPf      o 
 5P8L:I]S<RZ ,[AMZ[8ZLG]\ :YF5GF JQF"              o 
 &P8L:I]S<RZ ,[AMZ[8ZLGL S], JFlQF"S 1FDTF      o 
VPG\P O/5FSqXFSEFHLqO],5FSG]\  GFD HFT T{IFZ SZJFDF\ VFJTF ZM5FGL ;\bIF 
!    
Z    
*P8L:I]S<RZ ,[AMZ[8ZLGL ;]lJWF slJ:TFZ RMPDLPf     
JMXL\U ~D  DL0LIF 5|L5Z[XG ~D    .GMSI],[XG ~D U|MY ~D  
    
p5ZMST VZHLDF\ ATFJ[, CF0"GL\U ;[g8Z ;ZSFZzLGF 9ZFJDF\ YI[, HMUJF.4XZT VG[ AM,LVM VG];FZ U[<J[GF.hGF 5FSF :8=|SRZ 
Z__ DF.S|MG YLSG[; V<8=FJFIM,[8 OL<D JF5ZLG[ AGFJ[, K[P  
:Y/ VG[ TFZLB                            CF0"GL\U ;[g8ZGF CMN[NFZGL ;CL 
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pt5FNS ;CSFZL D\0/LVMG[ jNFZF O/M VG[ XFSEFHLGF BZLN J[RF6 DF8[ ;CFI D[/JJFG]\ VZHL5+S   
s V[PHLPVFZvZ#f 
!P   ;CSFZL ;\:YFG]\ GFDov 
ZP   
 
5+jIJCFZG]\ ;ZGFD]ov 
s5LG SM0 G\AZ ;FY[f 
#P   
 
8[,LU|\FOLS V[0|[;q8[,LOMG G\AZq 
8[,[S; G\AZqO[S; G\AZov 
$P   ZHL:8|[XG G\AZqTFZLB ;FY[ov 
sSFINFG];FZ YI[, GMW6L 
ZHL:8|[XGGL GS, ;FD[, ZFBJLf 
5P   
 
;CSFZL ;\:YFGL 5|JT"DDFG 5|J'lTVMov 
sSFDULZLfGL lJUT 
&P   SFI"1F[+GM lJ:TFZov 
*P   
 
O/M VG[ XFSEFHL C[9/ lJ:TFZov 
sVf  ;\:YFGF ;eIM jNFZFov 
sAf   SFI"1F[+GF lJ:TFZDF\ov 
sSf    HL<,FDF\ov 
(P   
 
O/M VG[ XFSEFHLG]\ DF;JFZ  
;\ElJT J[RF6ov 
sVf   ;eIM jNFZF :YFGLS pt5FNGov 
s!f   HyYMov 
sZf   ;\AWLT lJ:TFZYL V\TZov 
sAf  ACFZGF lJ:TFZDF\ov 
       sRMSS; :Y/GM lGN["X SZJMf 
s!f   HyYMov 
sZf   ;\AWLT lJ:TFZYL V\TZov 
)P    
 
 
pt5FNGM HIF J[RJFGF K[P  
T[JF D]bI AHFZG]\ GFD VG[ ;CSFZL 
;\:YFGF D]bI SFI"DYSYL V\TZov 
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EFUvZ 
 
!_P   K[<,F +6 JQF"GL J[RF6 V\U[GL DFCLTLP 
S|D lJUT 5|YD JQF" 
HyYMvlS\DT
ALH] JQF" 
HyYMvlS\DT 
+LH] JQF" 
HyYMvlS\DT 
VP O/M BG[ XFSEFHLG]\ J[RF6 sVF.8D JFZf    
AP S'lQF 5[NFXMG]\ J[RF6 sVF.8D JFZf    
SP S'lQFG[ ,UTL ;FWG ;FDU|LG]\ J[RF6    
9P VgI J[RF6 S], J[RF6    
 
s;CSFZL ;\:YFGL CF,GL J[RF6 V\U[GL 5|J'TL TYF J[RF6 5wWTLGL lJUTM WZFJT] V,U 5+S ;FD[, ZFBJ]Pf 
!!P VFUFDL A[ JQF"GF W\WFSLI ,1FF\SF[ sHyYM VG[ SL\DTf 
 
EFUv# 
 GF6F\SLI 5lZl:YTLov 
!ZP X[ZE\0M/ s~5LIFDF\fov 
VlWS'T 5[.0V5  X[ZGL ;\bIF     lS\DT  
s!f jIlSTUT 
sVf pt5FNSM 
sAf ALG pT5FNSM   
sZf ;CSFZL ;\:YFGM CL:;M 
s#f ZFHI ;ZSFZGM CL:;M 
sVf J[RF6 
sAf 5|M;[;L\U 5|S|LIF 
sSf VgI sRMSS; lGN["Xf 
!#P ZLhJ" VG[ VgI O\0ov 
       sK[<,FDF\ K[<,F VM0L8 D]HAGM  
       TFH[TZGF A[,[g; ;L8GF 5+S ;CLTf 
!$P O/M VG[ XFSEFHLGF J[RF6 TYF 
       VgI 38SM DF8[ B]8TF GF6F\ SIFYL  
       D[/JJFGF KM T[GL lJUT 
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!5P ;M;FI8LGF 5MTFGL GF6F\SLI 
       HMUJF.GF ;FWGMov 
 
!&P sVf lWZF6 SZTL ;\:YF jNFZF D\H]Z  
        SZJFDF\ VFJ[, S|[0L8 ,LDL84ZSD VG[ C[T]P 
        sAf S[8,L CN ;]WL S|[0L8 ZSDGM p5IMU SIM" K[P 
        sSf AFSL ZC[TL ZSD 
!*P K[<,F +6 JQF"G]\ ;CSFZL  
       ;\:YFG]\ GOF G]SXFGG]\ ;ZJ{I]ov 
!(P SF56L 5KLGL 5|SLIF DF8[GM  
        ;CSFZL ;\:YFGMp5,aW -F\RMov 
!)P  ;ZSFZzLGF TFP!)q!_q)& GF 
        9ZFJ S|DF\SAUTq#_)5q)($qSv( GL  
        HMUJF.VMG[ VFWLG 5lZlXQ8DF\ NXF"J[, 
        GLR[GF 38SM 5{SL SIF 38Sq38SMGL ;CFI 
        D[/JJF DF\UM KMm TYF T[GF ;DY"GDF\  
        VFWFZE]T N:TFJ[GL 5]ZFJF H[JFS[ %,FG4 
        GSXF vBZ[BZ YI[, AF\WSFDqBZLN  
        AL,GF JFJRZ JU[Z[ lJUTM 38SJFZ  
       V,U V,U T{IFZ SZL ;FD[, ZFBJFP 
sVf 
VP
G\P 
38S D/JF5F
+ ;CFI
;CFI D[/JJF DF\UM KMm 
,FU] 50T] G CMI T[ R[SL 
GFBJ] 
!P ;\U|C jIJ:YF sUM0FpGf ZP__ CFqGF 
ZP DF/BFlSI DC[SD BR" _P5_ CFqGF 
#P JFCG ;]lJWF 8|S BZLNL BR" ZP__ CFqGF 
$P XLTFUFZ ;]lJWF sSM<0:8MZ[Hf 5P__ CFqGF 
5P 5[SL\U DF8[GF ;FWGM _P5_ CFqGF 
  !_P__  
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sAf  H[ ;]lJWFVM pEL SZJF DF\UTF CMI T[GL lJUTMP 
VP
G\P 
VF.8D jIJ:YF ;FWGG]\ 
GFD 
pt5FNSG]\ 
GFD 
lJS|[TFG]\ GFD lS\DT 
!P ;\U|C jIJ:YF sUM0FpGf     
ZP DF/BFSLI DC[SD jIJ:YF5G BR"      
#P JFCG ;]lJWF 8|S BZLNL BR     
$P XLTFUFZ ;]lJWF sSM<0:8MZ[Hf     
5P 5[SL\U DF8[GF ;FWGM     
 
sVF ;FY[ 0LhF.GGL SM5L 1FDTF4EFJ5+SM AL, ;FWGLS SFU/M JU[Z[ ;FD[, ZFBJFf  
EFUv$ 
ElJQIGF N; JQF" NZdIFG D\0/L jNFZF SZJFDF\ VFJGFZ 5|S|LIFVMGM 5|MH[S8 ZL5M8" 
S], GF6F\SLI ZMSF6ov 
Z_P  :YF. D]0L ZMSF6GL lJUTM sWLZF6 TYF X[Z E\0F[/fov 
Z!P  D[/J[, HDLGGL VlWS'TTFGF ;D"YGDF\ov 
         :YFGLS ;\:YFVM H[JL S[ 5\RFIT4GUZ  
        5\RFIT4TF,]SF 5\RFIT4GUZ 5F,LSF4 
         VYJF DC[;], BFTFGF ;\DTL 5+4V[GVF[;L 
ZZP  O/ VG[ XFSEFHLGF N{lGS J[RF6GL lJUTMov 
            HFT                   HyYM                    lJUT 
Z#P  V5[1FLT JFlQF"S 8GVMJZGL lJUTMov 
         VUFpGF JQF"GL A[,[g;XL84VM0L8 ZL5M8"  
         VFU/GF JQF"GF V\NFHsGOF TF[8FGF[f 
Z$P  ;]lJWF pEL SIF" AFN B[0]T DF8[ 
        ,[JFGF YTF RFH"GL GF6F\SLI lJUTM  
        ;]lJWF TYF T[GF BR"GL lJUTM  
 ;]lJWF pEL SIF" 5C[,F\GL lJUT ;]lJWF pEL SIF" 5KLGL lJUT 
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EFUv5 sjIJ:YFf 
Z5P D]bI ;\RF,Sov 
       sVf GFD        ov 
       sAf CMN|M  ov 
       sSf JFlQF"S DC[GTF6]\ ov 
       s0f GMSZLDF\ ZFbIFGL XZTM  ov 
             H[JL S[ 5]ZF ;DIqlGIlDTq 
             5|lTlGI]lST 5Z JU[Z[ 
Z&P 5|MH[S8GF HJFANFZ jIlSTov 
       sVf GFD        ov 
       sAf CMN|M  ov 
       sSf JFlQF"S DC[GTF6]\ ov 
       s0f X{1Fl6S ,FISFT              ov 
       s0f GMSZLDF\ ZFbIFGL XZTM  ov 
Z*P  ;\:YFGF A\WFZ6 D]HA 0LZ[S8;"qjIJ:YF5SMov 
        sVf R]\86LYLqlGI]lSTYLov 
        sAf K[<,L R]\86LqlGI]lSTGL TFZLBov 
        sSf  R]\8FI[, T\+ SFD SZJFov 
               V1FD  YI[YL JCLJ8NFZGL lGI]lST  
         s0f ;\:YFG[ ;]5Z;L0 SZJFDF\  
               VFJ[, CMITM T[GM ;DIUF/M JU[Z[ lJUTM 
Z(P  ;CSFZL ;\:YFGF S], DC[SDGL  
        lJUTM TYF 5UFZ 3MZ6ov 
Z)P  ;CFI D[/JJF V\U[ ;\:YFV[ 5;FZ  
        SZ[, 9ZFJGL lJUTM sGS, ;FD[, ZFBJLfov 
 
 
 
;\:YFGF VlWS'T jIJ:YF5SGL ;CLqGFDqCMN|MqXL, 
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5|DF65+ 
 
             VFYL 5|DF65+ VF5JFDF\ VFJ[ K[P S[ zL PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP D\0/L PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
TF,]SM PPPPPPPPPPPP HL<,M PPPPPPPPPPPP SZ[, VZHLGL lJUTMGL RSF;6L ;CSFZL D\0/LVMGF SFINF VG[ lGIDM D]HA 
T[DH D\0/LGL JCLJ8L T[DH VFYL"S 1FDTFG[ TYF VF V\U[ D\0/LGL VUFpGL SFDULZL TYF EFJL VFIMHG G[ wIFG[ ,.G[ 
SZ[, K[P VZHLGL lJUTM RSF;TF ;FRL DF,]D 50[, K[P 
 
sVf  ;\U|C jIJ:YF UM0FpGov 
 
               D\0/LV[ 5MTFGL DF,LSLGL HDLG p5Z ;G[ Z__   vZ__   GF JQF" NZdIFG PPPPPPPPPPPP1F[+O/GF %,M8 p5Z 
UM0FpG AF\WSFD PPPPPPPPPP 1F[+O/DF\ SZ[, K[P H[ V\U[ D\0/LG[ S], ~FP PPPPPPPPP V\S[ ~FP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
5]ZFGM BR" YI[, K[P H[GF BR" V\U[GF AL,M ;FWGLS 5]ZFJF lJPGL RSF;6L SZ[, K[P ;\U|C jIJ:YF DF8[ UM0FpG T{IFZ Y. 
UI[, K[P ;ZSFZzLGF WFZF 3MZ6 D]HA YI[, BR"GF 5_@ D]HA ~FPPPPPPPPPPPPPV\S[ ~FP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
5]ZFq~FPZP__ ,FB V\S[ ~FP A[ ,FB 5]ZFGL ;CFI R]SJJF E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[Ps,FU] G 50T] CMI T[ R[SL GFBJ]f 
 
sAf  DF/BFSLI DC[SDGM BR"ov 
 
           D\0/LV[ ALPV[;P;LP sV[U|LqCM8L"f T[YL JW] TF\l+S ,FISFT WZFJTF :8FOGL TFP PPPPPPPPPPPPPPPP YL lGD6]\S SZL 
T[DGF V[S JQF"GF 5UFZqEyYF lJPR]SJJF S], ~FP PPPPPPPPPPPPV\S[ ~FP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP5]ZFGM BR"  ;G[ 
Z__   v Z__      GF JQF" NZdIFG SZ[, K[P H[GF BR" V\U[GF AL,F[ q ;FWlGS 5}ZFJFq lJS|[TF TYF X{1Fl6S ,FISFTGL 
RSF;6; SZ[, K[P  ;NZ SD"RFZLzL PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPCF, D\0/LDF\ OZH AHFJ[ K[P ;ZSFZzLGF 
WFZF 3MZ6 D]HA YI[, BR"GF 5_@ D]HA ~FPPPPPPPPPPPPPPV\S[ ~FP PPPPPPPP PPP PPPPPPPPPPPPPPP 5]ZF q ~FP _P 5_ ,FB 
sV\S[ ~FP 5RF; CHFZ  5]ZFfGL ;CFI R]SJJF E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[P s,FU] G 50T] CMI T[ R[SL GFBJ]\f 
 
sSf  JFCG ;]lJWF s8=S BZLNL DF8[f 
            D\0/LV[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP S\5GLG]\ ~FP PPPPPPP V\S[ ~FP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 5]ZFG]\ TFP 
PPPPPPPPPPPP G\AZ PPPPPPPPPP G]\ 8|S JFCGqOMZ jCL, 8[d5F DM0,G]\ PPPPPPPPP PPP G]\ EFJ5+S ZH] SZ[, K[P H[ HMTF  
;ZSFZzLGF WFZF 3MZ6 D]HA YI[, BR"GF 5_@ D]HA ~FP PPPPPPPPPPPV\S[ ~FP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 5]ZFq ~FPZP__ 
,FB sV\S[ ~FP A[ ,FB 5]ZFfGL ;CFI  D[/JL 8|S JFCG BZLNJF 5|FYlDS D\H}ZL VF5JF E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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s0f  XLTFUFZ ;]lJWFov 
              D\0/LV[ 5MTFGL DF,LSLGL HDLG p5Z ;G[ Z__     vZ__   GF JQF" NZdIFG D\0/LV[ 5MTFGL DF,LSLGL HDLG 
p5ZPPPPPPP1F[+O/GF %,M8 p5Z SM<0 :8MZ[H 5|L S],L\UR[dAZG]\ AF\WSFDPPPPPPPPPPP1F[+O/DF\ SZL XLTFUFZ ;]lJWF s5|L 
S],L\UR[dAZf T{IFZ SZ[, K[P H[ V\U[ D\0/LG[ S], ~FPPPPPPPPPPPP V\S[~FPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 5]ZFGM BR" YI[, 
K[P VF BR" V\U[GF AL,M ;FWGLS 5]ZFJFGL RSF;6L SZ[, K[P ;ZSFZzLGF WFZF 3MZ6 D]HA YI[, BR"GF 5_@ D]HA 
~FPPPPPPPPPPPPP sV\S[ Z]5LIF 5F\R ,FB 5]ZFfGL ;CFI R]SJJF E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
s.f 5[SL\U DF8[GF ;FWGMq%,F:8LS S[8; lJTZ6ov 
           D\0/LV[ V[GV[RAL U|Fg8PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPS\5GLG]\PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP DM0,G]\PPPPPPPPPPPP 
~FPPPPPPPPPP V\S[ ~FPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP5]ZFG]\ TFP PPPPPPPPPPPPPPPPP G\PPPPPPPPPP G]\ 5|lT V[S %,F:8LS  
S|[8;GF ~FP PPPPPPPPPP5|DF6[ V\S[ ~FP PPPPP PPPPP PPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPP 5]ZF 5|DF6[ S], PPPPPPPPPPP %,F:8LS S|[8; 
BZLNJFG]\ EFJ 5+S ZH] SZ[, K[PT[ HMTF ;ZSFZzLGF WFZF 3MZ6 D]HA YI[, BR"GF 5_@ D]HA ~FPP PPPPPPP V\S[ ~FP 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 5]ZFq  Z]5LIF _P5_ ,FB sV\S[ ~5LIF 5RF; CHFZ 5]ZFf GL ;CFI D[/JJF %,F:8LS S|[8; 
BZLNJFGL 5|FYDLS D\H]ZL VF5JF E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
                                                                                                ;CLqv 
                                                                                                ;LSSM 
HL<,F ZHL:8|FZzL4 HL<,M 
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SM<0 :8MZ[HGF AF\WSFD DF8[ ;CFI D[/JJFG]\ VZHL5+S 
sV[HLVFZ vZ#f 
 
!P  ZFHI ;ZSFZzLGF lGUD lH<,F4 
      TF,]SF4;CSFZL ;\W4;CSFZL  
      D\\0/L4 V[5LV[D;LG]\ GFD  
ZP  5+jIJCFZG]\ ;ZGFD]\ov                       
    
           8[,LOMG G\AZq8[,[S1F G\AZq 
     s5LG SM0 G\AZ ;FY[f                                                        O[S; G\AZ 
#P  ZHL:8|XGGF GM\W6L G\AZ VG[ TFZLBov 
$P  SIF SFINF C[9/ ZHL:8|XG YI[, K[P 
      T[G]\ GFD lJUTM SFINFG];FZ YI[, ZHL:8|XGGL GS, ;FD[, ZFBJL 
5P  SFI"1F[+GM lJ:TFZov 
&P  SFI"1F[+DF\ O/M VG[ XFSEFHL 
      C[9/GM lJ:TFZ C[S8ZDF\ s5FSJFZ V,U V,U TYF S],f 
*P  ;\:YFGM K[<,F +6 JQF"GM 5|UlT VC[JF, 
JQF" 8G"VMJZ GOMqG]SXFG pTZMtTZ  
GOMqG]SXFG 
VM0L8 5ZLl:YT GM\W 
      
      
      
 
sK[<,F +6 JQF"GF VM0L8 YI[, JFlQF"S JCLJ8L VC[JF,GL GS, ;FD[, ZFBJLf 
(P  D[dAZXL5 V\U[GL lJUTMP 
        D[dAZXL5 ;\bIF   ZSD Z]l5IF 
      sVf jIlSTUT 
      sAf ;CSFZL ;\:YFVM 
      sSf ZFHI ;ZSFZ 
      s0f VgI 
                                    S], 
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)P  ;\:YFGF A\WFZ6 D]HA 0LZ[S8;"qjIJ:YF5S 
     sVf R]\86LYL q lGI]lSTYL 
     sSf K[<,L R]\86L qlGI]lSTGL TFZLB 
     sSf R]\8FI[, T\+ SFD SZJF V;1FD GSSL YI[YL JCLJ8NFZGL lGI]lST 
     s0f ;\:YFG[ ;]5Z;L0 SZJFDF\ VFJ[,CMITM T[GM ;DIUF/M JU[Z[ lJUTM            
!_P  ;CFI D[/JJF V\U[ ;\:YFV[ 5;FZ SZ[, 9ZFJGL lJUTM  
        s9ZFJGL GS, ;FD[, ZFBJLf 
!!P  D]bI ;\RF,S 
       sVf GFD 
       sAf CMN|M 
       sSf JFlQF"S DC[GTF6]\ 
       s0f GMSZLDF\ ZFbIFGL XZTM 
             H[JL S[ 5]ZF ;DIqlGIDLTq5|lTlGI]lST 5Z JU[Z[ 
!ZP  SM<0 :8MZ[HGF HJFANFZ jIlST 
        sVf GFD 
        sAf CMN|M 
        sSf JFlQF"S DC[GTF6]\ 
        s0f X{1F6LS ,FISFT 
        s.f GMSZLDF\ ZFbIFGL XZTM 
              H[JL S[ 5]ZF ;DIqlGIDLTq5|lTlGI]lST 5Z JU[Z[ 
!#P  T{IFZ YI[, SM<0 :8MZ[H p5Z HDLG ;CLTGL 
        TDFD DF,LSL ;\:YFGL CMJF    V\U[GF VFWFZE]T 5]ZFJFP 
        s9ZFJGL HMUJF. VG];FZf 
        sVf HDLG]\ 1F[+O/ov       RMPDLP 
        sAf AF\WSFDG]\ 1F[+O/ov   RMPDLP 
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!$P  SM<0 :8MZ[H T{IFZ SZJF YI[, BR"GL lJUTM  
        sVf HDLG BZLNL TYF AF\WSFD V\U[ YI[, BR"GL lJUTM 
VPG\P lJUT AL, 
G\AZqTFZLB 
HyYM ZSD 
~FP5{FP 
lJX[QF GM\W
! Z # $ 5 & 
!      
Z      
#      
$      
 S],ov     
       
      sAf DXLGZL BZLNLYL SM<0:8MZ[HDF\ OL8 SZ[YL SM<0:8MZ[H RF,] ZFBJF ;]WL YI[, BR"GL lJUTMP 
 
VPG\P lJUT AL, G\AZqTFZLB HyYM ZSD ~FP5{FP lJX[QF GM\W
!      
Z      
#      
    S],ovV\S[ ~5LIF 5]ZF 
 
!5P  HDLG BZLNLYL DSFG AF\WSFD TYF SM<0 :8MZ[H RF,] ZFBJF ;]WL YI[, S], !$vV4!$vA D]HA V[S\NZ[ S], BR" 
~FPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP V\S[ ~FP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
!&P  YI[, S], BR" 
!*P  ;ZSFZzLGF 9ZFJ D]HA D/JF5F+ ;CFIGL ZSD ~FP PPPPPPPPPPPPPPPPPPV\S[ ~FPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
!(P  VgI lJUTM 
 
         :Y/ov 
         TFZLBov      ;\:YFGF HJFANFZ 5|lTlGWLG]\ GFD 
                                            ;CL VG[ ;LSSF 
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,M SM:8 U|LG CFp; DF8[ ;CFI D[/JJFG]\ VZHL 5+S 
 
!P VZHNFZG]\ GFDoPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
UFDPPPPPPPPPPPPPPPP TFPPPPPPPPPPPPPPPPPHLPPPPPPPPPPPPPPPPP 
ZP VZHNFZGL S], HDLG PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP C[PVFZ 
#P l5IT ;]JLWF S]JM q 8I]AJ[, q GC[Z q VgI \ 
$P U|LG CFp;GM 5|SFZoPPPPPPPPPPPPPPPPP 
5P U|LG CFp; AFWSFD C[9/G]\ 1F+O/ RMPDL8ZPPPPPPPPPP 
&P U|JG CFp;DF\ JF5ZJFDF\ VFJ[, I]PJLP :8[AL,F.hZ %,F:8LS OL<DGL ;F.hPPPPPPPPP DF.S|M 
PPPPPPPPPPPP 
*P U|LG CFp;G]\ :Y/ s,MS[XGf oPPPPPPPPPPPPPPP 
UFDYL %,M8q:Y/G]\ V\TZ PPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
(P U|LG CFp;DF\ JF5ZJFDF\ VFJ[, ;FWG ;FDU|LGL lJUTo 
VPGP ;FWG ;FDU|LG]\ GFD :5[XLOLS[XG HyYM lS\DT ;\:YFGF GFD4 AL, 
G\PTFZLB 
!      
Z      
#      
U|LG CFp; DF8[ YI[, S], BR‰ ~FPPPPPPPPPPPPPP 
sAL,Mq;FWlGS 5[5Z4 *q!Z VG[ ( V TYF T,F8LGM NFB,M ;FD[, K[Pf 
 
VZH NFZGL A[\SG]\ GFDPPPPPPPPPPPPPPPP XFBFPPPPPPPPPPPPPP BFTF G\AZPPPPPPPPPPPPPP 
 
:Y/oPPPPPPPPPPPPPPPPP 
TFZLBPPPPPPPPPPPPPPP 
 
VZHNFZGL ;CLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
~A~DF\ ;F1FLGL ;CL 
GFD                            ;CL 
!P 
ZP 
SA],FT GFD]\ 
VFYL C]\ GLR[ ;CL SZGFZ zL PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP UFDPPPPPPPPPPPPPPP TFPPPPPPPPPPPPP HLPPPPPPPPPPP 
,[BLT AF\CWZL VF5]K]\ S[ ;ZSFZzLGL AFUFIT BFTFGL ,M SM:8 U|LG CFp; :YF5JF p5Z ;CFI D[/JJF NZBF:TDF\ ZH] 
SZJFDF\ VFJ[, TDFD lJUTM ;FRL VG[ BZL K[P T[ 5C[,F VgI ;ZSFZzLGL IMHGFDF\YL ;CFI D[/J[, GYLP[ ,M SM:8 U|LG 
CFp; ;ZSFZzLGL XZT D]HA 5F\R JQF" ;]WL GLEFJLX VG[ VgIG[ EF0[4 J[RF64 ULZM S[ TANJ, SZLX GCL T[DH T[GM 
p5IMU AFUFIT B[TL SZJF DF8[ SZLX H[ V\U[G]\ ;\5]6" TF\l+S 7FG DG[ D/[, K[P VG[ VlWS'T VlWSFZL HMJF DF\U[X[ tIFZ[ 
VR]S ATFJLX VF U|LG CFp; DF8[ J5ZFI[, ;FWG ;FDU|LGM N]Z p5IMU S~ TM ;ZSFZzL TZOYL D/[, ;CFI 5ZT EZJF 
SA],] K]\P HM Z[JgI] ZFC[ J;], SZJFGL YFI T[ DG[ SA], D\H]Z K[P VG[ ;ZSFZzLGF lGlT lGIDM DG[ SA], D\H]Z K[P VG[ lGlT 
lGID VG];FZ ;CFI D/X[ T[ DF8[ SM.56 HFTGM JF\WM S[ ZH]VFT SZLX GCLP 
 
 
 
                  VZHNFZGL ;CLqV\U]9FG]\ GLXFGÊ‰ 
~A~DF\ ;F1FLGL ;CL 
GFD                            ;CL     
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0]\U/L q A8F8F q ,;6 GF D[0F AGFJJFGL ;CFI D[/JJF DF8[G]\ VZHL 5+S  
sV[HLVFZvZ#f 
                     B[0}TG]\ GFDo 
                               ;ZGFD]o 
      
                    TFZLBPPPPPPPPPPPPP 
5|lT4 
DNNGLXq GFIA AFUFIT lGIFDSzL4 
PPPPPPPPPPPPPPlH<,MPPPPPPPPPPP 
 
     lJQFIov 0]\U/LqA8F8Fq ,;6GF D[0F AGFJJF V\U[GL ;CFI D/JF AFAT 
  
           ;lJGI p5ZMST lJQFI VGJI[ H6FJJFG]\ S[ C]\ zL PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
ZC[9F6oPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPUFDoPPPPPPPPPPPPPPPTF,]SMoPPPPPPPPPPPPPPPHL<,MoPPPPPPPPPPPPPPPPPPPG]\ H6FJJFG]\ S[ 
RF,] JQF" ;G[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNZdIFG D[ DFZL 5MTFGL DF,LSLGL HDLGDF\ ;J{" G\PPPPPPPPPPPUFDDF\ 0]\U/L q A8F8F q 
,;6 5FSG]\PPPPPPPPPPPPPC[S8ZDF\ JFJ[TZ SZ[, K[PH[DFYLPPPPPPPPPPPPPPSJLg8, pt5FNG D/JFGM V\NFH K[P DFZF 0]\U/L q 
A8F8F q ,;6 GF VF pt5FNGGF jIJl:YT ;\U|C Y. XS[ VG[ HIFZ[ 5MQF61FdF EFJM D/[ tIFZ[ C]\ T[G]\ J[RF6 SZL XS]\ T[ C[T]YL 
C]\ DFZL DF,LSLGM 0]\U/L q A8F8F q ,;6 GM D[0M AGFJL 0]\U/L q A8F8F q ,;6 GM ;\U|C SZJF DF\U] K]\ TM DG[ 0]\U/L q A8F8F q 
,;6 GF D[0F AGFJJF V\U[GL ;ZSFZzLGL ;CFIGL IMHGF C[9/ ;CFI D\H]Z SZJF lJG\TL K[P 
 
;FD[,o      *q!Z TYF (vVGF pTFZFGL GS,                          
 VF5GM lJ`JF;]4 
 
 B[0]TGL ;CLqV\U]9FG]\ lGXFG 
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VG]PHFlT VG[ VG]PHG HFlTGF\  B[0}TMG[ AFUFITL 5FSF[GL U]6JTF HF/JJF U|[0L\U q XM8L"\U  TYF B/F 
DF8[ ;FWG ;FDU|L ;CFITL NZ[ D[/JJFG]\ VZHL 5T|S  
sV[HLVFZ v Z$qZ5f 
 
!P B[0}T BFT[NFZG]\ GFD ov 
ZP5]~\ ;ZGFD]\ ov 
#P B[0}TGM 5|SFZ ov GFGM l;DFgT4 DF[8M VG]PHFlT4 VG]PHG HFlT VgI 
$P HDLGGF 5|SFZ ov 
5P BFT[NFZ[ WFZ6 SZ[, S], HDLG ov 
  s(vV4B[0}T 5MYLGF\ 5]ZFJF ;FY[f 
&P AFUFITL 5FS C[9/GF\ 5FSG]\ GFD     
 s!f   
 sZf   
 s#f 
5FSGL lJUTM 
*P JFJ[TZ C[9/GF\ ;J[" G\AZ S], lJ:TFZ 
(P JFJ[TZ SZ[, 5FSG]\JQF"ov 
)P AFUFITL 5FSMGL U]6JtTF HF/JJF p5IMUL BZLN[, ;FWG ;FDU|LGL lJUTM 
VPG\P BZLN SZ[, 
;FWGG]\ GFD VG[ 
T[GM DF5 ;F.h 
BZLN 
SZ[, S], 
HyYM 
;\bIFqG\
U 
BZLNGM EFJ 
~qP 
R]SJ[, S], 
lS\DT 
BZLNL 
G]\ :Y/ 
;\:YFG]\ 
GFDP 
AL, G\AZ 
TFZLB
ZLDFS;"
   
 
  
 
 
   
 
VF ;FY[  *q!Z 4 (vV  VYJF B[0}T 5MYLGL GS, T[DH BZLN SZ[, ;FWG ;FDU|LGF\ V;, AL,M ;FD[, ZFB[, K[P 
 
                                                            B[0}TGL ;CLqV\U]9FG]\ lGXFG 
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VM.,5FDGF JFJ[TZ lJ:TFZ DF8[ ;CFI D[/JJF DF8[G]\VZHL 5+S      
sV[HLVFZ vZ*f 
VZHNFZG]\ GFDov   
 
 ;ZGFD]ov 
 TFZLBov 
5|lT4  
DNNGLX q GFIA AFUFIT lGIFDSzL4 
PPPPPPPPPPPPlHPPPPPPPPPPPPP 
                ;lJGI H6FJJFG]\S[ C]\ VG]P HFlT q  VG]PHGHFlT q ;FDFgI   S[8[UZL  B[0]T  K\]P VG[   D[\ DFZL 5MTFGL  HDLGDF\ 
GLR[GL lJUT[  VM., 5FD 5FSG]\ JFJ[TZ   SZ[, 4 TM DG[ D/JF5F+  ;CFIGL  ZSD R]SJL VF5JF lJG\TL K[P 
s!fVZHNFZG]\ 5]Z]\  GFD o 
UFDoPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPTF,]SMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPlHPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
sZfVZHNFZ 5F;[GL HDLGGL lJUTM 
VPG\
P 
lJUT a,MSq ;J[" G\P lJ:TFZ 
C[PVFZP
UFD TF,]SM 
s!f VM.,5FDG[ VG]S]/ VFJ[ T[JL HDLG 
C[S8ZDF\ 
    
sZf SFIDL l5IT ;]lJWFGL lJUT 
VP S]JFqAMZGL YTM  l5IT lJ:TFZ C[P 
AP S[GF,YL YTM l5IT lJ:TFZ C[PDF\ 
    
s#f VP p5Z s!f 5{SL 
;G[PPPPPPPPPPPPVUFp VM., 5FD 5FS 
C[9/ VFJZL ,LW[, lJ:TFZ C[S8ZDF\P 
AP #vV 5{SL D/[, ;CFI 5F+ S], 
lJ:TFZ C[P 
    
s$f PPPPPPPPPPPPPJQF" NZdIFG VM.,5FD 
5FS C[9/ VFJZL    ,LW[, lJ:TFZ 
C[S8ZDF\P 
    
s#f JQF"JFZ VM., 5FD 5FSGF\ JFJ[TGL DFlCTL ;FD[, 5+S v G\P!DF\ K[P 
s$f VM., 5FD  5FSG[  VF5[, ;[gN|LI TYF ZF;FI6LS  BFTZM4 H\T]GFXS    
                 NJFVM4B[TL BR"GL lJUTM 5+S v ZDF\  VF5JFDF\   VFJ[,  K[P  
s5f VM., 5FD B[TL BR"DF\ JQF"JFZ D/[, ;CFIGL ZSDP  
VPG\P JQF" D/[, ;CFIGL ZSD ~l5IF GM\W 
!P    
ZP    
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5+S v! VF[.,5FD 5FSGF JFJ[TZGL DFlCTL 
 
JQF" HFT V\TZ 
sDLf 
HLlJT 
ZF[5GL 
;\bIF 
lJ:TFZ 
sC[f 
JFJ[TZ 
TFZLB 
ZF[5 5|Fl%T 
:Y/ 
5FJTL 
G\AZqTFZLB 
lS\DT 
5|YD         
ALH]         
+LH]         
RF[Y]\         
 
 
 :Y/ VG[ TFZLB o                                                                   ,FEFYL"GL ;CL 
5+S v Z 
VF5[, ;[gN|LI TYF ZF;FI6LS BFTZM4H\T]GFXS NJFVM VG[  B[TL BR"GL lJUT  
 
JFJ[TZ JQF"GF\ VPG\P lJUT BFTZ H\PNJF\ lJU[Z[ 
5|YD JQF" 
DF8[ 
ALHF JQF" 
DF8[ 
+LHF JQF" 
DF8[ 
RMYF JQF" 
DF8[ 
!vVP 
 
!PAP 
 
!PSP 
VF5[, ;[\gN|LI BFTZ 
lS,M q hF0 
VF5[, S], ;[\gN|LI 
BFTZGM HyYM 8GDF\ 
VF5[, S], ;[\gN|LI  
BFTZGL lS\DT 
     
ZvV 
 
ZvA 
 
ZvS 
VF5[, ZF;FI6LS  
BFTZ lS,M q hF0 
VF5[, S], ZF;FI6LS 
BFTZ lS,MDF\ 
VF5[, S], ZF;FI6LS 
BFTZGL l\SDT ~qP  
     
#vV 
 
#vA 
VF5[, H\T]GFXS NJFVM 
HyYM lS,M q ,L8Z 
VF5[, H\T]GFXS NJFGL 
l\SDT 
     
$P sGM\W VgI B[TL BR"f      
 
 
 
:Y/ VG[ TFZLBo                                                        VZHNFZ B[0]TGL ;CLP 
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VM.,5FDGF\ ZM5F  ;CFI NZ[ D[/JJF DF8[G]\ VZHL 5+SP  
sV[HLVFZ vZ*f 
VZHNFZG]\ GFDo 
 
 ;ZGFD]o 
 
 TFZLB o 
5|lT4 
DNNGLXq GFIA AFUFIT lGIFDSzL4 
PPPPPPPPPPPPPPlHPPPPPPPPPPP 
     lJQFI ov VM.,5FDGF\  ZM5F  ;CFI   NZ[ D[/JJF  AFATP 
 
  ;lJGI ;FY[ H6FJJFG]\ S[ C]\ GLR[ ;CL SZGFZ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPZ[o PPPPPPPPPPPP   
TFoPPPPPPPPPPPPPPPHLoPPPPPPPPPPPPPPPPP VM.,5FDGL B[TL SZJF DF\U] K]\P DFZL 5F;[ DMH[ UFDo 
PPPPPPPPPPPPPPPPTFoPPPPPPPPPPPPPPP GF\ ;J[" G\oPPPPPPPPPPPPPPGM S], lJ:TFZo PPPPPPPPPPPPPPPPPPK[P H[ DFZL DFl,SLGM K[P 
s*q!Z TYF (vV4 5F6L 5+S  TYF B[0]T 5MYLGL GS,  ;FD[, K[Pf H[DF\ VM.,5FD 5FSPPPPPPPPPPPPPPPPC[PlJ:TFZDF\ SZJF 
DF\U] K]\P T[GF\ SFIDL l5ITGL ;UJ0TF K[P VG[ T[ DF8[GL V\NFHLT VM.,5FDGF\ ZM5F PPPPPPPPPPPPPPPPGL DG[ H~Z K[P H[ 
;ZSFZzLGL IMHGF D]HA D/JF 5F+ ZM5F ;ZSFZzLV[ DFgI SZ[, G;"ZLDF\YL   ;CFIGF\  NZ[ VF5JF lJG\TL K[P 
      IMHGF C[9/ D/JF 5F+ ;CFIGL ZSD G;"ZLG[ R}SJL VF5JF ;\DlT VF5]\ K]\P VG[ T[ ZSD DG[ D?IF AZFAZ K[P 
 
 
:Y/ ov          BFT[NFZGL ;CLP 
TFZLB ov         VYJF V\U]9FG]\ lGXFG  
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O},5FS JFJ[TZ DF8[ ;CFIGF D[/JJFG]\ VZHL5+S 
 sV[HLVFZvZ)f  
VP IMHGFG]\ JQF" v ;G[ ov  
AP IMHGFGM G\AZ o v 
SP IMHGFGM 9ZFJ G\AZ o v 
0P ;CFIG]\ WMZ6 o v 
!P VZHNFZG]\ GFD ov 
ZP UFD PPPPPPPPPPPPPPP TF,]SM PPPPPPPPPPPPPP HL<,F[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#P B[0}TGM 5|SFZPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
$P O}, JFJ[TZ lJ:TFZ PPPPPPPPPPPPPPPPP C[S8ZPPPPPPPPPPPPPPVFZPPPPPPPPPPP 
5P l5ITGL ;]lJWF PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
&P O},MG]\ JFJ[TZ SZ[, %,M8GM ;J[" G\AZPPPPPPPPPPPPPP lJ:TFZPPPPPPPPPPPPP 
*P JFJ[TZ SZ[, O},5FSG]\ GFD PPPPPPPPPPPPPPPPPP HFTPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
(P JFJ[TZ V\TZ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP DL8Z 
)P JFJ[TZ TFZLB PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
!_PHLJ\T KM0GL ;\bIFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
!!P ;O/ JFJ[TZ lJ:TFZ PPPPPPPPPPP C[S8ZPPPPPPPPPPPPPP VFZP 
!ZP B[TL V\U[ YI[, BR"G]\ 5+S PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
VPG\P B[TL SFI"GL lJUT B[0qBF0FqZM5FqS,DqBFTZqH\
T]PNJFGM HyYM VF%IFGL 
lJUT 
BZLNLGM lA, 
G\AZ TFZLB 
YI[, BR"GL ZSD GM\W 
      
 
!#P 38S C[9/ YI[, S], BR" ~FPPPPPPPPPP V\S[ ~l5IFPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 5]ZFP 
!$P ;ZSFZzLGF 9ZFJ D]HA D/JF5F+ ;CFIGL ZSD ~FP PPPPPPPPPPPPPP 
!5P VgI lJUTM ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
          
~A~                      B[0}TGL ;CL 
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*P l;\RF.GM 5|SFZ o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
(P VF{QFlWI q ;]U\lWT 5FSG]\ GFD o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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BP HDLG T{IFZL VG[ JFJ6LGM BR"     ~P PPPPPPPPP 
UP l5ITGM BR"      ~P PPPPPPPPPP 
3P ;[gN|LI q KF6LI]\ BFTZ q ZF;FIl6S BFTZGM BR"             ~P PPPPPPPP 
RP VF\TZ B[0 q lG\NFD6GM BR"     ~P PPPPPPPPP 
KP 5FS  ;\Z1F6GM BR"      ~P PPPPPPPPPP 
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  U]HZFT CF[8L"S<RZ DLXGov 
N[XDF\ AFUFITGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ S[gN| ;ZSFZzL TZOYL ;G[ Z__5v_&GF JQF"YL  G[XG, CF[8L"S<RZ DLXG 
VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[, K[P ZFHI S1FFV[  T[GF VD,LSZ6 DF8[ U]HZFT CF[8L"S<RZ DLXGGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[ 
ZFHIDF\ DLXG C[9/ CF,DF\ GLR[ D]HAGF HL<,FVF[GF D]bI AFUFITL 5FSF[G[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P 
  
VP
G\ 
VFJZL ,[JFI[, 
HL<,F 
VFJZL ,[JFI[, 5FSF[ 
! J,;F0 VF\AF4S[/4RLS]4VF{QFlWI;]U\lWTVG[ O],5FSF[ 4 SFH] 
Z GJ;FZL VF\AF4 S[/4 RLS]4 VF{QFlWIv;]U\lWT VG[  O], 5FSF[ 4SFH] 
# ;]ZT VF\AF4 S[/4 RLS]4 55{IF4 VF{QFlWI v ;]U\lWT VG[  O], 5FSF[ 4SFH] 
$ EFJGUZ VF\AF 4RLS]4S[/ 4 55{IF4 VFD/F4HFDO/4NF0D  ,L\A]4 HLZ] VG[ 
O], 5FSF[4 VF{QFlWI v ;]U\lWT   
5 J0F[NZF S[/4 55{IF4 ,L\A]4HFDO/4 HLZ]4 VF{QFlWI v ;]U\lWT  VG[ O], 
5FSF[[ 
& VF6\N S[/4 55{IF4VFD/F4 ,L\A]4HFDO/ VF{QFlWI v ;]U\lWT  VG[  O], 
5FSF[ 
* H]GFU- VF\AF4RLS]455{IF4 HLZ] VG[ VF{QFlWI v ;]U\lWT  5FSF[  
( VDZ[,L VF\AF VG[ HLZ] 4VF{QFlWI v ;]U\lWT   
) DC[;F6F VFD/F4,L\A]4HLZ] VG[ JlZIF/L  
!_ ;FAZSF\9F VFD/F4,L\A]4HFDO/4 NF0D HLZ]4JlZIF/L VG[ VF{QFlWIv;]U\lWT  
5FSF[ 
!! SrK BH}Z 4VF\AF 4RLS] 4 NF0D HLZ]4 VF{QFlWI v ;]U\lWT   
!Z AGF;SF\9F VF\A/F 4,L\A] 4 HLZ] 4JZLIF/L4 VF{QFlWI v ;]U\lWT   
!# VDNFJFN 55{IF 4VF\A/F4 ,L\A]4 HFDO/ HLZ]4 O], 5FSM  
!$ B[0F VF\AF 4 RLS] 4S[/455{IF 4VF\A/F4 ,L\A]4 4 O], 5FSM 
!5 E~R S[/455{IF 4 ,L\A]4 4 O], 5FSM 4VF{QFlWI v ;]U\lWT  
 
     C[T]o 
? lJ:TFZ VFWFZLT 5|FN[lXS D]xS[,LVM VG[   lJlJW VFAMCJFSLI BFl;ITMG[ wIFGDF\ ,. ;\XMWG4 TF\l+S 5|Mt;FCG4 
lJ:TZ64 SF56L 5KLG]\ jIJ:YF5G4 5|M;[;L\U VG[ J[RF6 5wwFlTVF[G]\ VFIF[HG SZL AFUFIT 1F[+GL VG]5D J'lwW 
SZJLP 
? AFUFITL pt5FNGDF\ JWFZM SZJM4 5MQF6 ;,FDTLDF\ ;]WFZM SZJM VG[ B[0}TF[GL VFJSDF\ JWFZM SZJF[  
? AFUFITGF lJSF; DF8[GF RF,]  TYF VFIMHLT lJlJW SFI"S|DMDF\ ~5F\TZ6 VG[ V[S;]+TF :YF5JLP  
? 5Z\5ZFUT 0CF56 sSM9F;}hf VG[ VFW]lGS J[{7FlGS 7FGGM lGlJ"SFZ ;\IMU SZL 5|6F,LVMG[ 5|Mt;FlCT VG[ lJSF; 
SZL lJ:T'TLSZ6 SZJ]\P   
? S]X/ VG[ lAGS]X/ jIlSTVM DF8[ ZMHUFZL 5[NF SZJFGL TSM pEL SZJL4 BF; SZLG[ A[ZMHUFZ  
     I]JFJU" DF8[P   
        jI}C ZRGFo 
 p5ZMST C[T]VM l;wW SZJF DF8[ DLXG VF D]HAGF\ 5U,F\VM ,[X[P 
? XZ]VFTYL  V\T ;]WLGF ;\5S"YL lGWF"ZLT pt5FNG4 SF56L 5KLG]\ jIJ:YF5G4 5|M;[;L\U VG[ AHFZ JU[Z[G[ ;F\S/L 
BF+L5}J"SG]\ IMuI J/TZ pUF0GFZFVM q pt5FNSMG[ VF5J]\P 
? pt5FNG4 SF56L 5KLGF jIJ:YF5G VG[ 5|M;[;L\U DF8[ ;\XMWG VG[ lJ:TZ6 TSlGSMG[ 5|Mt;FCG VF5J]\P 
? lJ:TFZ4 jIF5 VG[ pt5FNSTFG[ JWFZJF DF8[ o 
 sVf5Z\5ZFUT 5FSMGF AN,[ %,Fg8[XG4 O/hF04     
                XFSEFHL VG[ DZL D;F,F 5FSF[ V5GFJJF 
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sAfCF.8[S VG[ RF[S;F. 5}J"SGL AFUFITL B[TL DF8[ lJ:TZ6 ;[JFVF[ p5,aW SZJLP  
? SF56L 5KLGL ;UJ0TFVM H[JL S[v5[S CFp;4 ZF.5GL\U R[dA;"4 XLT U'CM4 lGI\l+T JFTFJZ6 sCAf DF\ ;\U|C 
U'CM 4 D}<I JW"G DF8[ 5|M;[;L\U V[SDM VG[ J[RF6 ;J,TM pEL SZJF DNN 5]ZL 5F0JLP  
? EFULNFZLG[ 5|Mt;FCG TYF  ;\XMWG4 5|M;[;L\U VG[ HFC[Z TYF BFGUL AHFZ jIJ:YF JrR[ ZFQ8=LI4 5|FN[XLS4 ZFHI 
VG[ HL<,F S1FFV[ ;\Sl,T VlEUD V5GFJJF[P  
? B[0}TF[G[ 5}ZT]\ J/TZ D/[ TYF ;CFIZ]5 YJF DF8[ XSI CF[I tIF\ G[XG, 0[ZL 0[J,5D[g8 AM0" sNDDBf VG]~5 
;CSFZL DF/BFG[ 5|Mt;FCG VF5J]\  
? NZ[S 1F[+DF\ jIlSTUT lJSF; TYF DFGJ :+MTGF lJSF;G[ 5|Mt;FCG VF5J]\P 
 
 VD,LSZ6o 
 ZFHIDF\ DLXGF VD,LSZ6 DF8[ ZFHI S1FFV[  VU|;lRJzL S'lQFGL  VwI1FTFV[ U]HZFT CF[8L"S<RZ DLXGGL  
:YF5GF SZJFDF\ VFJ[, K[P H[GF  ;eI ;lRJ TZLS[ AFUFIT lGIFDSzL ZC[X[P HIFZ[ lH<,F S1FFV[ 0L:8=LS8 DLXG ;lDTL 
sDMCf IMHGFVF[ AGFJX[ VG[ T[G]\ ;\RF,G SZX[P  DMC GF VwI1F TZLS[ HL<,F lJSF; VlWSFZL ZC[X[ HIFZ[ GFIA 
AFUFIT lGIFDS T[GF ;eI ;lRJ ZC[X[P 
DLXG C[9/ ZFHIDF\ VD,L SFI"S|DF[ VG[ ;CFIGF WMZ6M\ o 
VP  pt5FNG VG[ pt5FNSTF JWFZJLo 
 VF DF8[ DLXGDF\ BF; wIFG S[lgN|T SZFI[, K[P T[GF DF8[ ;]WFZ[, 8[SGM,MHLGM p5IMU SZL BF+LA\W U]6JtTFJF/]\ 
JW] pt5FNG D[/JJF 5|IF; SZFX[P DLXG C[9/  ;[lgN|I 5wWlTYL YTF pt5gGGL JWTL DF\UG[ wIFG[ ,. VF DF8[ 56  H~ZL 
DNN  V5FX[P 
S|D IMHGF V\NFHLT BR" ;CFIG]\ WF[Z6 
!P JFJ[TZ lJ:TFZ JWFZJF DF8[ ZF[5F q S,DF[G]\ pt5FNG  
 Vf HFC[Z 1F[+ 
 !f lGNX"G G;"ZL 
         s$ C[Pf 
~FP!(P__ 
,FBqV[SD 
JW]DF\ JW] ~FP!(P__ ,FB 5|lT G;"ZL 
 Zf  GFGL G;"ZL  
        s! C[Pf 
~FP#P__ ,FBq 
G;"ZL 
JW]DF\ JW] ~FP#P__ ,FB 5|lT G;"ZL 
 #f RF,] 5[XL ;\JW"G      
   V[SDG]\ VFW]lGSZ6 
~FP(P__ ,FBq 
V[SD 
JW]DF\ JW] ~FP(P__ ,FB 5|lT V[SD 
 
 
 
 
$f ZFHIGF S'lQF DCF  
lJnF,IMDF\ 5[XL ;\JW"G 
5|IMUXF/F    VG[ 
;\,uG V[SDMGL :YF5GF 
~FP(P__ ,FBq 
V[SD 
 
JW]DF\ JW] ~FP(P__ ,FB 5|lT V[SDP  
 
 
 
 Af BFGUL 1F[+  A[\S ,MG VFWFlZT A[S V[g0[0  ;A;L0L Z]5[ 
 !f lGNX"G G;"ZL           
         s$ C[f 
~FP!(P__ ,FBq 
V[SD 
BR"GF 5_ %4      ~FP) P__ ,FB 5|lT G;"ZLGL 
DIF"NFDF\ 
 Zf GFGL G;"ZL   
        s! C[Pf 
~FP#P__ ,FBq 
V[SD 
BR"GF 5_ @ 4 ~FP!P5_ ,FB 5|lT G;"ZLGL DIF"NFDF\ 
 #f RF,] 5[XL ;\JW"G  
   V[SDMG]\ VFW]GLSZ6 
~FP(P__ ,FBq 
V[SD 
BR"GF 5_ @4 ~FP$P__,FB 5|lT V[SDGL DIF"NFDF\ 
 $f XFSEFHL ALH  pt5FNG 
 Vf HFC[Z 1F[+       
sVF.;LV[VFZ4 
ZFHIMGL S'lQF lJnF,IM 
VG[ ZFHI lJEFUMf 
~FP5_4___ 
 5|lT C[P 
BR"GF !__ @ 
 
 
 
 AP  BFGUL 1F[+ ~FP5_4___  
5|lT C[P 
BR"GF 5_ @ 4  sDCtTD ~FPZ54___ q C[4 GF NZYLf 5 
C[Pq ,FEFYL"GL DIF"NFDF\ A[\S WLZF6 VFWFlZT A[S V[g0[0 
;A;L0L TZLS[ 
S|D IMHGF V\NFHLT BR" ;CFIG]\ WF[Z6 
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Z GJF AULRFVM pEF SZJF s AFUFITL 5FSF[G]\ GJ]\ JFJ[TZf 
 !f AC] JQFF"I] O/M ~FP#_4___q vC[[ BR"GF *5@ 4 sDCtTD ~FPZZ45__q C[ ,[B[f4 $ C[q 
,FEFYL" DIF"NFDF\4 # C%TFDF\ 5|YD JQF["  5_ @4 ALHF JQF["  
Z_@ sHLJLT NZ *5 @ f TYF +LHF JQF["sHLJLT NZ )_ 
@f #_@  ZSD D/X[  
 Zf AC]JQFF"I] G CMI  
    T[JF\ O/ 5FSF[ 
~FP#_4___q vC[[ BR"GF 5_ @ 4s DCtTD ~FP!54___ q C[ ,[B[f  $ C[q 
,FEFYL"GL DIF"NFDF\ 4 # C%TFDF\ 5|YD JQF["  5_ @4 ALHF 
JQF["  Z_@ sHLJLT NZ *5 @  f TYF +LHF JQF["sHLJLT NZ 
)_ @ f #_@  ZSD D/JF5FT| YX[P 
 #f  O},M 
 !f NF\0L O},M  
  sS8 O,FJ;"f 
~FP*_4___q vC[[  
 Vf GFGF VG[ ;LDF\T  
     B[0}TM 
 BR"GF 5_ @4 s DCtTD ~FP#54___q C[P GF 
NZYLf,FEFYL" NL9 Z C[S8ZGL DIF"NFDF\ 
 Af VgI B[0}TM  BR"GF ## @4 s DCtTD ~FP Z#4!__q C[P GF NZYLf  
,FEFYL" NL9 $ C[S8ZGL DIF"NFDF\ 
 Zf S\N  O},M ~FP)_4___q vC[[ 
 
 
 Vf GFGF VG[ ;LDF\T  
     B[0}TM 
 BR"GF 5_ @4  sDCtTD ~FP$54___q C[P GF NZYLf 
,FEFYL" NL9 Z C[S8ZGL DIF"NFDF\  
 Af VgI B[0}TM  BR"GF ## @ s DCtTD  ~FP Z)4*__q C[P GF NZYLf 
,FEFYL" NL9 $ C[S8ZGL DIF"NFDF\ 
 
 #f K]8F O},M ~FPZ$4___q vC[  
 Vf GFGF VG[ ;LDF\T  
       B[0}TM  
 BR"GF 5_ @4 s DCtTD ~FP!Z4___q C[P GF NZYLf 
,FEFYL" NL9 Z C[S8ZGL DIF"NFDF\   
 Af VgI B[0}TM  BR"GF ##@4 sDCtTD ~FP*)Z_q C[PGF NZYLf  ,FEFYL" 
NL9 $ C[S8ZGL DIF"NFDF\\ 
 $f D;F,F4 VF{QFlWI 
TYF  ;]U\lWT 5FSF[ 
~FP!54___q C[ 
s;Z[ZFXf 
BR"GF *5@4 sDCtTD ~FP!!4Z5_q C[PGF 
NZYLf,FEFYL" NL9 $ C[S8ZGL DIF"NFDF\\  
 5f%,Fg8[XG 5FSM TYF  
    NlZIF lSGFZFGF   
    AFUFITL 5FS 
~FP!54___q C[ 
s;Z[ZFXf 
BR"GF *5@4 sDCtTD ~FP!!4Z5_q C[ ,[B[f                
,FEFYL" NL9 $ C[S8ZGL DIF"NFDF\\ 5_ o Z_ o #_ GF 
5|DF6DF\  # JQF"GF C%TFDF\  ;CFI D/JF5FT| YX[P  sALHF 
JQF[" *5@ VG[ +LHF JQF[" )_@ GF HLJLTNZ D]HAf 
 
# H}GF AULRFVMG]\ 
GJLGLSZ6 q GJ;H"G  
~FP#_4___q C[ 
s;Z[ZFXf 
BR"GF 5_@4s DCtTD Z]P !5___ q C[P ,[B[f ,FEFYL" 
NL9 Z C[S8ZGL DIF"NFDF\  
$ B[T T,FJ0LVM q B[TZ 
5Z  SMdI]GL8L 8[\S DF8[ 
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V[SD 
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5 Zl1FT B[TL 
 !f U|LG CFp;       
 Vf GFGF VG[ ;LDF\T  
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~FP&5_qv RMPDLP 
CF.8[S DF8[ 
~FPZ5_qv RMPDLP 
;FWFZ6 DF8[ 
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f@ŸOÛxOÛ}pOÛ…— @”_Ûœ#Û@ ﬁ⁄QÂµ ﬁ√¤O¥—…Û YIÛYpO µ…— fÛxO &”Û¤O_Û ﬁÛŸ@O Ÿ⁄√OxOﬂ ﬁ⁄pOE
xO∑QÂ…— ﬁÛ√”o— xO∑@ ©Â@. xO∑QÂ ﬁÛ√”o— ﬁÛŸO@ ﬁ√¤O¥—ﬁÛ√ Ë@w«E #∑u #Ûf_Û…— ˜Û@}
©Â@. QÂ@ﬁÛ√ #Û”Ûﬁ— ﬁÛ@YﬁﬁÛ√ QÂ@ QÂﬁ—… &f∑ _Û_@E∑ xO∑_Û ﬁÛ√”EÛ ˜Û@} E@ ﬁÛŸ@O xO∑QÂ
ﬁÛ√”o—…— ∑xOﬁ YÛZ@ fÛxO_Û∑ _Û_@E∑ xO∑_Û ﬁÛ√”EÛ Æ@Ll¥…— w_”EÛ@ #Ûf_Û…— ˜Û@}
©Â@. YÛZ@ YÛZ@ Y˜xOÛ∑— xOÛ}pOÛ…— xOËﬁ-24 (#) ﬁ⁄QÂµ…⁄√ ﬁ√¤O¥—…— E∑l@oﬁÛ√ QÂﬁ—……⁄√
#@xO∑Û∑…Ûﬁ⁄√ xO∑— #Ûf_Û…⁄√ ˜Û@} ©Â@. QÂ@ f∑Z— fÛxO_Û∑ wA∑Ûo…Û pO∑ ﬁ⁄QÂµ «∑—l #…@
∑_— fÛxOÛ@ ﬁÛŸ@O wA∑Ûo ﬁ¥@ ©Â@. BÛ« fLxOÛ@ ﬁ√¤O¥—#Û@#@ µ…Û_— «∑—l ﬁÛŸ@O 31ﬁ—
ﬁÛ{™ Y⁄A—ﬁÛ√ #…@ ∑_— ﬁÛŸ@O 30ﬁ— YcŸ@O~µ∑ Y⁄A—ﬁÛ√ u´Û Y˜xOÛ∑— µ@±xO…@ Y⁄f∑E xO∑—
p@O_Û…Û ˜Û@} ©Â@. µ@±xO E∑lZ— ﬁ√¤O¥—…@ ﬁ√Q⁄Â∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ «∑—l fÛxO ﬁÛŸ@O…— Ÿ⁄√OxOﬂ
ﬁ⁄pOE ∑Û@xO¤O w_IÛ”…Û xO∑QÂ…⁄√ …_⁄√ wA∑Ûo YÛﬁÛ±} ∑—E@ 1Ë— #@wfVËZ— BTO ZÛ} ©Â@
#…@ E@ YIÛYpO…@ QÂ@ﬁ QÂ@ﬁ QÂTO∑E f¤@O E@ﬁ E@ﬁ fÛ@EÛ…— ﬁ√Q⁄Â∑ ∑Û@xO¤O w_IÛ”…—
BÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. ∑_— fÛxO…⁄√ Ÿ⁄√OxOﬂ ﬁ⁄pOE…⁄√ xO∑QÂ YIÛYpOÛ@…— ∑_—
fÛxO…— ∑Û@xO¤O w_IÛ”…— ﬁ√Q⁄Â∑ BÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ ∑˜— #Û@xOŸOÛ@µ∑ ﬁÛYZ— BTO ZÛ} ©Â@
#…@ ﬁÛ@¤OÛﬁÛ√ ﬁÛ@¤⁄√O ±}⁄#Û∑— ﬁÛY Y⁄A— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. B@∑¤O— ﬁÛŸ@O…⁄√ Ÿ⁄√OxOﬂ ﬁ⁄pOE…⁄√
xO∑QÂ #Û@xOŸOÛ@@@µ∑ ﬁÛYZ— BTO xO∑—…@ ﬁ@ ﬁÛY Y⁄A— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
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ﬁ√¤O¥—ﬁÛ√Z— Ÿ⁄√OxOﬂ ﬁ⁄pOE…⁄√ xO∑QÂ Ë@…Û∑ ﬁÛ@ŸOÛ «@¤\OE YIÛYp@O BTOﬁÛ√ E@o@ Ë—A@ËÛ
wA∑Ûo…Û 10% Ë@«@ #…@ f©Â—…Û µ@ _∆™ﬁÛ√ pO∑@xO _∆@™ 5% Ë@«@ _AÛ∑Û…Û B@∑Û@ «∑—pO—
ﬁ˜Eﬁ wA∑Ûo &fÛ¤O…Û 20% Y⁄A—…Û B@∑Û@ AÛ∑o xO∑_Û…Û ∑˜@ ©Â@. …Û…Û #…@ Y—ﬁÛ±E
«@¤\OE YIÛYp@O fVZﬁ _∆™ 5% #…@ ’}Û∑f©Â—…Û µ@ _∆™ﬁÛ√ 2.5% Ë@«@ xOfÛE xO∑— x⁄OË
10% Y⁄A—…Û B@∑Û@ AÛ∑o xO∑_Û…Û ∑˜@ ©Â@.
5.7.3 _Y⁄ËÛE⁄⁄⁄⁄
fÛxO wA∑Ûo…Û@ ˜@E⁄ «@E— fÛxOÛ@…Û &’fÛpO… #√”@…— QÂTO∑—}ÛEÛ@ µ—, «ÛE∑,
fÛo— QÂ@_Û «@E— «{™ f\∑Û fÛ¤O_Û…Û@ ©Â@. #@ŸOË@ «@E— fÛxOÛ@…⁄√ &’fÛpO… Zœ E@…Û
_@{ÛoÛ@ ZEÛ√ wA∑ÛoÛ@ Yﬁ}Y∑ [}ÛQÂ Yw˜E f∑E #Ûf_Û @œ#@. 12 Z— 15 ﬁÛY…Û@
”Û¥Û@ Ÿ⁄√OxOﬂ ﬁ⁄pOE…⁄√ fÛxO wA∑Ûo I∑fÛœ xO∑_Û ﬁÛŸ@O…— ﬁ˜Eﬁ Yﬁ} ©Â@. fo E@ ﬁ˜Eﬁ
Yﬁ}…— #_wA ◊}Û…ﬁÛ√ … Ë@EÛ QÂ@ E@ «∑—l x@O ∑_— fÛxOÛ@…⁄√ &’fÛpO……⁄√ _@{Ûo Zœ
E@…Û …ÛoÛ√ YIÛYpO…Û√ ˜ÛZﬁÛ√ #Û_@ E@…Û@ _ÛÕEw_xO #…@ [}_˜Û∑⁄ Yﬁ}”Û¥Û@ ◊}Û…ﬁÛ√
Ëœ fÛxO wA∑Ûo I∑fÛœ xO∑_Û…— EÛ∑—«Û@ …xOxOﬂ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
5.7.4 fÛxO w_ﬁÛ@O @O @O @O @
«@E— fÛxO &’f– #…@ x⁄OpO∑E— #ÛlEÛ@…@ ËÛ”@ _¥”@ ©Â@ ’}Û√ Y⁄A— YIÛYpOÛ@ ›Û∑Û
&”Û¤O_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ√ QÂ@ fÛxOÛ@ fÛxO w_ﬁÛ…— }Û@QÂ…Û ˜@sO¥ #Û_EÛ ˜Û@} E@ wA∑ÛoÛ@…@
w_ﬁÛ…Û ∑Æo …—{@ #Û_∑— Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û_Û wA∑Ûo…— …Û@>A EËÛŸO— pOlE∑@ ZÛ}
E@…— «ÛL— «@¤\OE@ #…@ Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#@ xO∑_— #w…_Û}™ ©Â@.
5.7.5 xO±_•™…O ™O ™O ™O ™
x⁄OpO∑E— xOÛ∑oÛ@Y∑ &’fÛpO… #Û@©⁄Â√ ﬁ¥EÛ Yﬁ}Y∑ I∑fÛœ … xO∑— BxOÛ} E@_Û
µÛxOﬂpOÛ∑Û@…Û wA∑Ûo…@ Ÿ⁄√OxOﬂ ﬁ⁄pOEﬁÛ√Z— w…}ﬁÛ@…⁄YÛ∑ xO±_•™… #Ûf— 3Z—45 _∆™ﬁÛ√ I∑fÛœ
xO∑_Û…— Y”_¤O #Ûf— BxOÛ} ©Â@.
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wQÂ´Û µ@±xOÛ@ QÂ@ fÛxO xO∑QÂ…— BÛ« ﬁ√¤O¥—#Û@…@ #Ûf@ E@…Û &f∑ _Ûw∆™xO 9%
Ë@«@ [}ÛQÂ #ÛxO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #…@ ﬁ√¤O¥—#@ wA∑Ûo…— ∑xOﬁ #ÛAÛ∑@ «@¤\OEÛ@ fÛY@Z—
∑—•_™ µ@±x@O-…ÛµÛ¤@™O …xOxOﬂ xO∑@Ë [}ÛQÂ…Û pO∑@ [}ÛQÂ _Y⁄Ë xO∑_Û…⁄√ ∑˜@ ©Â@.
u´Û µ@±x@O xO∑@Ë Ÿ⁄√OxOﬂ ﬁ⁄pOE…Û fÛxO wA∑Ûo YÛﬁ@ #ﬁ⁄xO B∑EÛ@…@ #ÛA—… E@ﬁ…Û
∑Û@xOÛoËÛ}xO I√¤OÛ@¥Û@…@ ËÆﬁÛ√ Ëœ f⁄…: wA∑Ûo ∑ÛQÂ} Y˜xOÛ∑— µ@±xO #…@ …ÛµÛ¤™O ›Û∑Û
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
5.8 ﬁ◊}ﬁ ﬁ⁄pOE…⁄√ Y˜xOÛ∑— wA∑Ûo⁄ O ⁄ √ O⁄ O ⁄ √ O⁄ O ⁄ √ O⁄ O ⁄ √ O
ﬁ◊}ﬁ x@O ËÛ√µ— ﬁ⁄pOE…⁄√ wA∑Ûo «@E— w_xOÛY…Û YÛA…Û@ _YÛ__Û x@O QÂﬁ—…
Y⁄AÛ∑oÛ…Û xOÛﬁÛ@ xO∑_Û ﬁÛŸ@O #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. «@¤\OE «@E—…Û [}_YÛ}ﬁÛ√ QÂ@ YÛA…Û@…Û@
&f}Û@” xO∑@ ©Â@ E@ #ﬁ⁄xO Yﬁ} f©Â— µ—…&f}Û@”— Z_ÛZ— ∑—f@∑ xO∑Û__Û f¤@O ©Â@. #Z_Û
EÛ@ …_Û «∑—pO_Û…— QÂTO∑ f¤@O ©Â@. ˜_@ u_… [}_˜Û∑ ËÆ— «@E—…@ µpOË@ [}_YÛ}ËÆ—
«@E— E∑l «@¤\OEÛ@…@ _Û¥_Û…Û@ #wI”ﬁ #…@ Yﬁ} #Û[}Û√ ©Â@. …_— #ÛA⁄w…xO fWwE#Û@
#…@ YÛA…Û@ _YÛ_— …_Û #wI”ﬁ…@ Y⁄Y√”E Zœ Aw…‰O «@E— ﬁÛŸ@O…Û ∑Û@xOÛo ﬁÛŸ@O
ﬁ\¤O—…— QÂTO∑ f¤@O ©Â@. #Û ∑Û@xOÛofVpO ﬁ\¤O— ﬁÛŸ@O u´Û µ@±xOÛ@ Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@ ›Û∑Û QÂ@
E@ xOÛ}™Æ@LﬁÛ√ #Û_EÛ «@¤\OE…— ﬁÛ√”o— #ÛAÛ∑@ wA∑Ûo f\∑⁄√ fÛ¤@O ©Â@.
ﬁ◊}ﬁ ﬁ⁄pOE wA∑ÛoﬁÛ√ #”Û& ﬁ—…”—∑—#Û@…⁄√ ﬁ˜’_ ˜E⁄√ E@…@ µpOË@ ˜_@
wA∑Ûo…Û ˜@E⁄…@ ﬁ˜’_ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û wA∑Ûo #@_Û ˜@E⁄#Û@ ﬁÛŸ@O #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@ x@O QÂ@Z— «@E—…Û@ w_xOÛY ZÛ} #@ŸOË⁄√ QÂ …w˜ f∑√E⁄ xO∑QÂpOÛ∑ «@¤\OE…— xO∑QÂ
I∑fÛœ xO∑_Û…— B»®EﬁÛ√ fo _AÛ∑Û@ ZEÛ@ ∑˜@ #…@ #@ _AÛ∑Û…— ZE— #Û_xOﬁÛ√Z— QÂ
xO∑QÂ E@…Û _Y⁄ËÛE ﬁÛŸ@O…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… I∑fÛœ Zœ }.
«@E—ﬁÛ√ #Û_Û ˜@E⁄#Û@ ﬁÛŸ@O QÂ@ ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ E@ #ÛwZ™xO ∑—E@ «@¤\OE…@
fÛ@∆oÆﬁ … ˜Û@} EÛ@ E@ [}Z™ } #…@ …⁄xOBÛ…xOÛ∑xO w…_¤@O #@ŸOË@ #Û_Û wA∑Ûo ﬁÛŸ@O…—
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QÂ@ xOÛ√œ ﬁÛ√”o—#Û@ ˜Û@} E@ﬁÛ√ ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo…— #…@ E@ﬁÛ√Z— ﬁ¥…Û∑ _¥E∑…— Y√f\o™
{xOÛYo— …—{@…Û ﬁÛfp√O¤O…Û #ÛAÛ∑@ xO∑_— QÂTO∑— ©Â@.
5.8.1 #ÛwZ™xO fÛ@∆oÆﬁEÛ™ O @™ O @™ O @™ O @
«@E— w_xOÛY }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ ﬁ⁄¤O— ∑Û@xOÛo ﬁÛŸ@O µ@ fVxOÛ∑…Û√ «{™ ZÛ} ©Â@. #@xO EÛ@ QÂ@
E@ YÛA…-#ÕxO}ÛﬁE «∑—pO_Û ﬁÛŸ@O f⁄√u”E «{™ (x@Of—ŸOË «{™) #…@ E@ YÛA…-
#ÕxO}ÛﬁE…@ {ËÛ__Û ﬁÛŸ@O…Û@ {ÛË⁄ ∑˜@EÛ@ «{™ (∑—xO∑—>” «{™) @ #Û ﬁ⁄¤O— ∑Û@xOÛo…@
Ë—A@ ZE— _AÛ∑Û…— #Û_xO {ÛË⁄ «{™ E@ﬁQÂ ﬁ⁄¤O— ∑Û@xOÛo &f∑…Û [}ÛQÂ #…@ E@…Û
_Y⁄ËÛE #Ûf_Û…Û ˜PÛ xO∑EÛ√ _AÛ∑@ ZE— ˜Û@} EÛ@ E@ ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo fÛ@∆oÆﬁ ”oÛ}
©Â@. QÂ@ŸOË— #Û_xO _È|W _AÛ∑@ E@ŸOË— E@ ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo…— fÛ@∆oÆﬁEÛ fo _AÛ∑@.
5.8.2 EÛ√wLxO ÆﬁEÛ√ O√ O√ O√ O
ﬁ⁄¤O— ∑Û@xOÛo…— }Û@a}EÛ EfÛY_Û…Û@ #ÛAÛ∑ E@…— EÛ√wLxO ÆﬁEÛ ©Â@. QÂ@ }Û@QÂ…Û
EÛ√wLxO ∑—E@ BxO} … ˜Û@} E@ #ÛwZ™xO ∑—E@ fÛ@∆oÆﬁ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ #ﬁËﬁÛ√ ﬁ⁄xOﬂ BxOÛ}
…w˜. pOÛ.E. _—QÂ¥— … ﬁ¥E— ˜Û@} ’}Û√ YµﬁY—SµË f√f…— }Û@QÂ…Û EÛ√wLxO ∑—E@ }Û@a}
…Z—. E@ QÂ ∑—E@ s√O¤OÛ fVp@OB…Û fÛxO…@ ”∑ﬁ ∑o QÂ@_Û fVp@OBﬁÛ√ pOÛ«Ë xO∑_Û@ E@ fo
EÛ√wLxO ∑—E@ }Û@a} …Z—. #Ûﬁ ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo #ÛwZ™xO ∑—E@ fÛ@∆oÆﬁ ˜Û@} f∑√E⁄ EÛ√wLxO
ÆﬁEÛ … ˜Û@} E@_Û |xOÕYÛﬁÛ√ lxOE #ÛwZ™xO ÆﬁEÛ…Û@ ﬁÛfp√O¤O _Ûf∑— BxOÛ} …˜—.
5.8.3 f⁄…: I∑fÛœ…— ÆﬁEÛ⁄⁄⁄⁄
«@E—ﬁÛ√ ﬁ⁄¤O—∑Û@xOÛo ﬁÛŸ@O wA∑Ûo Ë@…Û∑…— xOQÂ™ f∑E xO∑_Û…— ÆﬁEÛ «⁄µ ﬁ˜’_…—
©Â@. #Û…Û #ÛAÛ∑@ wA∑Ûo x@OŸOËÛ _∆™ﬁÛ√ I∑fÛœ xO∑— BxOÛB@ E@ #…@ E@…Û #ÛAÛ∑@ x@OŸOË⁄√
wA∑Ûo #Ûf— BxOÛB@ E@ fo …xOxOﬂ xO∑— BxOÛ} ©Â@. wA∑Ûo f∑E xO∑_Û…— ÆﬁEÛ
#∑QÂpOÛ∑…— ˜ÛË…— »ÕZwEﬁÛ√ #Û_xO _xO ˜Û@} E@…— E⁄Ë…Û, IÛw_ #Û_xO-_xO YÛZ@
xO∑—…@ {Û@ˆ«— _AÛ∑Û…— #Û_xO xOÛJO_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û ∑—E@ ”o@Ë— {Û@ˆ«— _AÛ∑Û…—
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#Û_xO…@ _AÛ∑Û…Û ﬁ⁄¤O— ∑Û@xOÛo YÛZ@ Y∑«Û_—…@ ﬁ\¤O— &f∑ x@OŸOË⁄√ _¥E∑ ﬁ¥@ E@…—
”oE∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. wA∑Ûo f∑E xO∑_Û…— ÆﬁEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û…— #Û_xOﬁÛ√Z— xO∑QÂpOÛ∑
«@¤\OE…— #±} QÂTO|∑}ÛEÛ@…@ ”oE∑—ﬁÛ√ Ëœ µÛxOﬂ ∑˜@E— _AÛ∑Û…— ∑xOﬁ wA∑Ûo I∑fÛœ
xO∑_Û ﬁÛŸ@O «@¤\OE fÛY@ ∑˜@B@ E@ﬁ ﬁÛ…— ˜PÛ …xOxOﬂ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. &I— xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë— wﬁºxOE…⁄√ #ÛwZ™xO ∑—E@ &f}Û@”— #Û}⁄≈} ˜Û@} E@ŸOËÛ _∆™ Y⁄A—…ÛQÂ _A⁄ﬁÛ√ _A⁄
˜PÛ ∑Û«— BxOÛ} ©Â@. @ #Û ﬁ⁄pOE…— #√pO∑ I∑fÛœ xO∑_Û…— ÆﬁEÛ … ˜Û@} EÛ@
wA∑Ûo-}Û@QÂ…Û ﬁ√Q⁄Â∑ Zœ Bx@O …w˜.
5.9 wA∑Ûo…Û ﬁÛ±} pO∑OOOO
…ÛµÛ¤™O ›Û∑Û #Û_Û wA∑ÛoÛ@ ﬁÛŸ@O…Û "ﬁÛ±} ˜@E⁄#Û@' ﬁÛŸ@O µ@±xOÛ@ wA∑Ûo xO∑@ ©Â@.
˜@E⁄#Û@ ﬁÛ±} xO∑_Û…— YÛZ@ YÛZ@ Yﬁ}Û√E∑@ E@ﬁÛ√ ZEÛ√ ﬁ⁄¤O—∑Û@xOÛo…— ∑xOﬁ-wA∑Ûo pO∑-
}⁄w…ŸO xOÛ@ÕŸO fo …ÛµÛ¤™O ›Û∑Û …xOxOﬂ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #YÛﬁÛ±} Y√@”Û@ﬁÛ√ #Û pO∑ﬁÛ√
l@∑lÛ∑ Z_Û…@ fÛL ©Â@. ˜ÛË…Û ˜@E⁄_Û∑ …ÛµÛ¤™O ﬁÛ±} wA∑Ûo…Û pO∑ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
5.9.1 …Û…— |√Y√{Ûœ√ √√ √√ √√ √
1. …_Û x⁄O_Û (4 ﬁ—ŸO∑ x 20 ﬁ—ŸO∑) fZ∑Û¥ QÂﬁ—… - 65000/-
2. …_Û x⁄O_Û (4 ﬁ—ŸO∑ x 15 ﬁ—ŸO∑) ˜Û¤™O∑Û@xO w_ÕEÛ∑ TOÛ.43,800/-
3. …_Û x⁄O_Û (2.5 ﬁ—ŸO∑ x 20 ﬁ—ŸO∑) ﬁÛŸO—}Û¥ w_ÕEÛ∑ TOÛ.45,000/-
4. x⁄O_ÛﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û _AÛ∑Û
µÛ@∑—>”-˜Û¤™O∑Û@xO (150 ﬁ—ﬁ—-15 ﬁ—ŸO∑) TOÛ.3000/-
µÛ@∑—>” ﬁÛŸO—}Û¥ (150 ﬁ—ﬁ—-15 ﬁ—ŸO∑) TOÛ.3500/-
x⁄OË 10 ﬁ—ŸO∑Z— &‡¤OÛ Zœ QÂ_Û
(1) ˜Û¤™O∑Û@xO-pOwÆo ”⁄QÂ∑ÛE 4 ﬁ—ŸO∑ [}ÛY_Û¥Û ﬁ—ŸO∑@
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TOÛ.925 fVﬁÛo@ 5 ﬁ—ŸO∑ ﬁÛŸ@O TOÛ.4600/-
(2) ˜Û¤™O∑Û@xO-YÛ≠∑Û‰§O w_ÕEÛ∑ ﬁÛŸ@O 4 ﬁ—ŸO∑ [}ÛY_Û¥Û
ﬁ—ŸO∑@ TOÛ.1800 fVﬁÛo@ 5 ﬁ—ŸO∑ ﬁÛŸ@O TOÛ.9000/-
5. #Û@œË #@±u… 3 ˜Û@.fÛ. TOÛ.11600/-
5 ˜Û@.fÛ. TOÛ.16000/-
7-8 ˜Û@.fÛ. TOÛ.18000/-
6. œË@xOŸ§O—xO ﬁÛ@ŸO∑ - 3 ˜Û@.fÛ. TOÛ.11500/-
5 ˜Û@.fÛ. TOÛ.13000/-
7+5 ˜Û@.fÛ. TOÛ.17200/-
7. f@Ÿ§OÛ@Ë ÕŸOÛŸ™O x@O∑Û@Y—… ∑… 3.5 ˜Û@.fÛ. TOÛ.7000/-
8. YµﬁY—SµË f√f Y@ŸO 3 ˜Û@.fÛ. TOÛ.18300/-
5 ˜Û@.fÛ. TOÛ.19800/-
7.5 ˜Û@.fÛ. TOÛ.27200/-
10 ˜Û@.fÛ. TOÛ.29500/-
(œ±ÕŸOÛ@Ë@B……Û TOÛ.500/- #Ë” ”o_Û)
9. fÛœfËÛœ… fZ∑Û¥ QÂﬁ—… ﬁÛŸO—}Û¥ w_ÕEÛ∑
#. Y—ﬁ@±ŸO YÛpO—- 6 œ˚{
(150 ﬁ—) TOÛ.9600/- (3 ˜@xO) ---
(200 ﬁ—) --- TOÛ.12800/-
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(4 ˜@xO)
µ. Y—ﬁ@±ŸO fV@B∑ - 6 œ˚{
(150 ﬁ—) TOÛ.9600 (3 ˜@xO) ---
(200 ﬁ—) --- TOÛ.11000
(4 ˜@xO)
(500 ﬁ—) --- TOÛ.22500
(10 ˜@xO)
(1000 ﬁ—) --- TOÛ.54000
(20 @˜xO)
(1250 ﬁ—) --- TOÛ.71250
(25 ˜@xO)
xO. f—_—Y— fÛœf-4 œ˚{
(150 ﬁ—) TOÛ.8250 (3 ˜@xO) ---
(200 ﬁ—) --- TOÛ.9600
(4 ˜@xO)
10. f√f ˜Û&Y (2.5 ﬁ— x 2.5 ﬁ—) TOÛ.15000
11. ÕfV—>xOË∑ Y@ŸO 2 ˜@xOŸO∑ ﬁÛ@¤@OË TOÛ.19250
3 @˜xOŸO∑ ﬁÛ@¤@OË TOÛ.23500
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12. ¤§O—f fWwE (&IÛ cËÛ±Ÿ@OB… ﬁÛŸ@O)
∑Û@fo— #√E∑ (5 ﬁ— x 5 ﬁ—) @˜xOŸO∑ TOÛ.20600
∑Û@fo— #√E∑ (6 ﬁ— x 6 ﬁ—) @˜xOŸO∑@ TOÛ.18000
∑Û@fo— #√E∑ (7.5 ﬁ— x 7.5 ﬁ—) @˜xOŸO∑@ TOÛ.13000
∑Û@fo— #√E∑ (10 ﬁ— x 10 ﬁ—) @˜xOŸO∑@ TOÛ.11500
5.9.2 QÂﬁ—… w_xOÛYOOOO
1. µ√AfÛ¥Û, Ë@_Ë—>”, QÂﬁ—… Y⁄AÛ∑oÛ, TOÛ.1120 Z—
«@E EËÛ_¤O— #…@ f¤OE∑ QÂﬁ—… w_xOÛY 4556/ @˜.
2. µ@±xO Ÿ@O∑@Y—>” TOÛ.11700 Z—
TOÛ.18000
/˜@xOŸO∑
5.9.3 lÛﬁ™ ﬁ—x@O…Ûœ•@B…™ @ O @™ @ O @™ @ O @™ @ O @
1. Ÿ§@OxOŸO∑ Ÿ§@OœË∑ YÛZ@ Lo #Û@∑
24 Z— 35 ˜Û@.fÛ. TOÛ.142900 Z—
TOÛ.175100
50 ˜Û@.fÛ. TOÛ.2,23,000/-
2. wA∑ÛoZ— Ë—A@Ë Ÿ§@OxOŸO∑ ˜PÛ f⁄∑Û Z}Û TOÛ.2500 Z—
µÛpO ∑—f@∑—>” ﬁÛŸ@O TOÛ.45000
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5.9.4 µÛ”Û}E fÛxOÛ@ (TOÛ./˜@.)O @ O @O @ O @O @ O @O @ O @
#Û√µÛ@ TOÛ.24035
{—x⁄O TOÛ.29930
pOÛ¤Oﬁ TOÛ.20640
…Û”∑_@Ë TOÛ.25050
…Û¥—}@∑— TOÛ.32980
ﬁl¥ TOÛ.18325
Ë—>µ⁄ TOÛ.31355
µÛ@∑ (wf}E) TOÛ.24555
µÛ@∑ (wµ… wf}E) TOÛ.12860
Y—EÛl¥ (wµ… wf}E) TOÛ.12675
5.9.5 Y@∑—xOº{∑@ O@ O@ O@ O
#@xO #@xO∑ ﬁÛ@¤@OË TOÛ.36000
#¤OAÛ@ #@xO∑ ﬁÛ@¤@OË TOÛ.19100
5.9.6 ﬁ∑nÛ√ &©Â@∑√ @√ @√ @√ @
100 fÆ— (f—>QÂ∑Û fWwE) Ë@}∑ TOÛ.13300
100 fÆ— (¤O—f Ë—ŸO∑ fWwE) Ë@}∑ TOÛ.14900
200 fÆ— (¤O—f Ë—ŸO∑ fWwE) µVÛ@œË∑ TOÛ.12200
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5.9.7 µÛ}Û@”@Y@ @@ @@ @@ @
x@Of@Y—ŸO— (A.ﬁ—.) x@O_—#ÛœY— ”⁄QÂ. #@”VÛ@. ŸOÛœf
ŸOÛœf
1. --- TOÛ.3300
2. TOÛ.8100 TOÛ.4700
3. TOÛ.9700 TOÛ.5700
4. TOÛ.10700 TOÛ.6700
6. TOÛ.9700 TOÛ.8100
8. TOÛ.11500 ---
5.9.8 fB⁄fÛË…⁄⁄⁄⁄
1. p⁄OAÛ¥Û fB⁄#Û@-l∑ÛµÛpO— I@>Y (6 Ë—.) TOÛ.7600
ﬁ˜@YÛo— I@>Y (6 Ë—.) TOÛ.7000
ﬁ @˜YÛo— I@>Y (7 Ë—.) TOÛ.7840
Y⁄∑E— I@>Y (5-5.5 Ë—.) TOÛ.6280
∏OÛ@Y µV@¤O ”Û}-QÂY—S (8 Z— 9 Ë—.) TOÛ.8940
∏OÛ@Y µV@¤O #@{.#@l (9 Z— 10 Ë—.) 9860
∏OÛ@Y µV@¤O _Û©Â∑¤O— (4 Z— 7 ﬁÛY ”ÛIo)
∏OÛ@Y µV@¤O #@{.#@l. TOÛ.8200
∏OÛ@Y µV@¤O QÂY—S TOÛ.7200
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”Û} (”—∑) (5 Z— 5.5 Ë—.) TOÛ.4100
”Û} (xOÛ√xO∑@QÂ) (5 Z— 5.5 Ë—.) TOÛ.4100
2. #±} fB⁄#Û@
µ¥pO @¤O— (xOÛ√xO∑@QÂ) TOÛ.8400
µ¥pO @¤O— (”—∑) TOÛ.7000
µ¥pO @¤O— (#±}) TOÛ.5700
µ¥pO ”Û¤⁄O (ŸOÛ}∑_Û¥⁄√) YÛ”…⁄√ TOÛ.6600
µ¥pO ”Û¤⁄O (ŸOÛ}∑_Û¥⁄√) {ÛË⁄ TOÛ.6000
µ¥pO ”Û¤⁄O {ÛË⁄ f≠¤OÛ TOÛ.6000
&‡ŸO ”Û¤O— (YÛpO—) TOÛ.6000
&‡ŸO ”Û¤O— (ËÛ@«√¤O…—) TOÛ.7500
&‡ŸO TOÛ.5200
nÛ@¤OÛ@ TOÛ.3000
nÛ@¤OÛ”Û¤O— TOÛ.3800
”A@¤OÛ@ (fÛ√{…⁄√ }⁄…—ŸO) TOÛ.3700
n@ŸOÛ√ (20 + 1) TOÛ.9000
n@ŸOÛ√ (30 + 1) TOÛ.13100
_Û¤OÛ@ (xO ©Â ŸOÛœf) TOÛ.300
µxO∑Û (10 + 1) TOÛ.5300
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¤⁄OxOxO∑ (3 + 1) TOÛ.5800
fÛ¤OÛ@ TOÛ.1500
YYËÛ &©Â@∑ (5 + 1) TOÛ.3300
5.10 xO∑QÂpOÛ∑…Û@ ﬁ\¤O—∑Û@xOÛoﬁÛ√ ”Û¥Û@/lÛ¥Û@O O @ \ O @ O √ @ @O O @ \ O @ O √ @ @O O @ \ O @ O √ @ @O O @ \ O @ O √ @ @
(ﬁÛu™…/¤OÛ&…f@ﬁ@±ŸO)™ O @ @ O™ O @ @ O™ O @ @ O™ O @ @ O
ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo…@ wA∑ÛofÛL µ…Û__Û E@ﬁQÂ xO∑QÂpOÛ∑ «@¤\OE…@ E@ ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛoﬁÛ√Z—
#ÛwZ™xO ËÛI ﬁ@¥__Û…Û@ #√”E ∑Y QÂ¥_Ûœ ∑˜@ #…@ }Û@QÂ…Û µ∑Ûµ∑ {ÛË@ E@ ˜@E⁄Z—
#Û_Û ﬁ\¤O—∑Û@xOÛoﬁÛ√ «@¤\OE xO∑QÂpOÛ∑…Û@ fÛ@EÛ…Û@ lÛ¥Û@-ﬁÛu™… ˜Û@} E@ QÂTO∑— ©Â@. QÂ}Û√
#Û BxO} … ˜Û@} ’}Û√ Y∑xOÛ∑C— E∑lZ— ﬁ¥E— Y˜Û}- YµY—¤O—…— ∑xOﬁ #ÛﬁÛ√ ”oL—
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. YÛﬁÛ±} ∑—E@ #Û ﬁÛu™… …—{@ fVﬁÛo@ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
1. TOÛ.10,000 …Û wA∑Ûo Y⁄A— xO∑QÂpOÛ∑ «@¤\OE@ fÛ@EÛ…⁄√ xOÛ@œ ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo
xO∑_Û…⁄√ ∑˜@E⁄√ …Z— E@ QÂ ∑—E@ QÂ@ |xOÕYÛﬁÛ√ YµY—¤O—-Y˜Û}…— [}_ÕZÛ
˜Û@} E@_Û |xOÕYÛﬁÛ√ fo xO∑QÂpOÛ∑@ fÛ@EÛ…⁄√ ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo xO∑_Û…⁄√ …Z—.
2. #±} xOﬂÕYÛﬁÛ√ ﬁÛu™……⁄√ AÛ@∑o …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
…Û…Û #…@ Y—ﬁÛ±E «@¤\OEÛ@ 5%
ﬁ◊}ﬁ «@¤\OEÛ@ 10%
#±} «@¤\OEÛ@ 15%
Ÿ§@OxOŸO∑ wA∑ÛoﬁÛ√ fVZﬁ Ÿ§@OxOŸO∑ _«E@ 15%
µ— Ÿ§@OxOŸO∑ _«E@ 30%
3. #∑QÂpOÛ∑@ xO∑_Û…Û ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo-ﬁÛu™…ﬁÛ√ B@∑lÛ¥Û…Û@ fo YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√
250
#Û_@ ©Â@.
5.11 _Y⁄ËÛE…Û@ Yﬁ}”Û¥Û@⁄ @ @⁄ @ @⁄ @ @⁄ @ @
…ÛµÛ¤™O ›Û∑Û ﬁÛ±} @˜E⁄#Û@ﬁÛ√ _AÛ∑Û…— #Û_xO #…@ wﬁËxOE (#@Y@ŸO)…Û #Û}⁄≈}…Û
#F}ÛY…@ #ÛAÛ∑@ _Y⁄ËÛE…Û@ _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ Yﬁ}”Û¥Û@ fo …xOxOﬂ xO∑@Ë ©Â@ QÂ@ #Û fVﬁÛo@
©Â@.
5.11.1 _Y⁄ËÛE…Û@ Yﬁ}”Û¥Û@⁄ @ @⁄ @ @⁄ @ @⁄ @ @
(#@) …Û…— wY√{Ûœ w_xOÛY }Û@QÂ…Û
(1) …_Û x⁄O_Û, B@ËÛ@/¤O—f ŸO}⁄µ_@Ë 9 _∆™
E¥Û_, …pO— &f∑ Ë—lŸO œ∑—”@B… (…Û…Û «@¤\OEÛ@ ﬁÛŸ@O 15 _∆™)
(2) »ÕfV√xOË∑, ¤§O—f fWwE, #Û@œË 9 _∆™
#@±u…, f√f Y@Ÿ≤OY
(3) x⁄O_Û &‡¤OÛ &EÛ∑_Û/I\”I™ fÛœf 5 _∆™
ËÛœ…, f√fÛ ˜Û&Y µ…Û__Û
(4) _Û@ŸO∑ B@¤O ¤@O_Ëfﬁ@±ŸO 9 _∆™
(…Û…Û «@¤\OEÛ@ ﬁÛŸ@O 15 _∆™)
(5) QÂﬁ—… YﬁE¥ µ…Û__Û, «@E &f∑ ﬁ⁄QÂµ
EËÛ_¤O—, µ√AfÛ¥Û µ…Û__Û
(6) f¤OE∑ QÂﬁ—… w_xOÛY &f∑ ﬁ⁄QÂµ
(µ) lÛﬁ™ ﬁ—x@O…Ûœ•@B…
(1) Ÿ§@@OxOŸO∑ #…@ E@…Û YÛA…Û@, fÛ_∑ŸO—Ë∑ #…@
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E@…Û YÛA…Û@ #…@ }Û√wLxO ZV@B∑ 9 _∆™
(Y—) l¥•Û¤O w_xOÛY }Û@QÂ…Û
(1) #Û√µÛ &©Â@∑ 11 _∆™
(2) {—x⁄O, …Û¥—}@∑—, µÛ@∑ 10 _∆™
(3) Ë—>µ⁄ 9 _∆™
(4) pOÛ¤Oﬁ 8 _∆™
(5) ﬁl¥ 7 _∆™
(6) ËÛ√”Û¥Û…Û BÛxOIÛu #…@ ”⁄ËÛµ
ﬁÛ@”∑Û QÂ@_Û l÷ËÛ@…— «@E— 5 _∆™
(7) ∑Û@f &©Â@∑-…Y™∑— #…@ …Û”∑_@Ë fÛ… 3 _∆™
(¤O—) ¤@O∑— w_xOÛY }Û@QÂ…Û
(1) p\OAÛ¥Û fB⁄#Û@…— «∑—pO— 5 _∆™
(2) xOÛ@ﬁB—S}Ë ¤@O∑— }⁄…—ŸO 5 _∆™
(3) p\OA”∑ µÛ√A_Û…— }Û@QÂ…Û 5 _∆™
(4) ﬁ—ºxOÛ@ Ÿ@OÕŸO∑ «∑—pO— 5 _∆™
(œ) ﬁ∑nÛ√-µExOÛ√ &©Â@∑ 6 _∆™
(#@l) n@ŸOÛ√-µxO∑Û &©Â@∑ 5 _∆™
(u) ∑@Bﬁ xOﬂ¤OÛ &©Â@∑ 9 _∆™
(#@{) ﬁ’Õ} &ÚÛ@” 5 Z— 7 _∆™
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(#Ûœ)TO∑Ë ”Û@¤OÛ&… #…@ ﬁÛx@™OŸO }Û¤™O µ…Û__Û 15 _∆™
(QÂ@) µÛ}Û@”@Y cËÛ±ŸO 7 _∆™
…Û@>A : &f∑ ﬁ⁄QÂµ…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ BTO#ÛE…Û ∑Û˜E Yﬁ}…Û@ YﬁÛ_@B Zœ }
©Â@.
5.11.2 _Y⁄ËÛE ﬁÛŸ@O ˜PÛ…Û@ Yﬁ} #…@ BTO#ÛE…Û@ ∑Û˜E”Û¥Û@ (”V@Y f—∑—}¤O)⁄ @ O @ @ O @ @ V @ O⁄ @ O @ @ O @ @ V @ O⁄ @ O @ @ O @ @ V @ O⁄ @ O @ @ O @ @ V @ O
#.…√. wA∑Ûo…Û@ ˜@E⁄√ @ @ ⁄√ @ @ ⁄√ @ @ ⁄√ @ @ ⁄ ËÛ@… ˜PÛ…Û@@ @@ @@ @@ @ BTO#ÛE…Û@O @O @O @O @
Yﬁ} ∑Û˜E ”Û¥Û@@ @@@
1. …_Û x⁄O_Û, QÂﬁ—… Y⁄AÛ∑oÛ, QÂﬁ—… _Ûw∆™xO 23 ﬁÛY
Y√∑Æo, xOﬁÛ±¤O #@∑—}Û ¤@O_Ëfﬁ@±ŸO
fVÛ@QÂ@xOŸO
2. B√xO∑ _Û©Â∑¤O— &©Â@∑ ﬁÛwYxO/wLﬁÛwYxO 30 ﬁÛY
3. x⁄O_Û &‡¤OÛ &EÛ∑_Û, f√fY@ŸO _Ûw∆™xO 11 ﬁÛY
µÛ@∑_@Ë, B@ËÛ@ ŸO}⁄µ_@Ë, ÕfV—>xOË∑
¤§O—f fWwE, fÛœfËÛœ…
4. B√xO∑ ”Û}, I@>Y w_”@∑@ p\OAÛ¥Û ﬁÛwYxO/wLﬁÛwYxO _@E∑…@ #…⁄x⁄O¥
fB⁄ «∑—pO— Yﬁ} …xOxOﬂ xO∑_Û@.
5. n@ŸOÛ µxO∑Û, ¤⁄OxOxO∑ &©Â@∑ #A™_Ûw∆™xO/_Ûw∆™xO 12 ﬁÛY
6. ﬁ∑©ÂÛ-µExOÛ &©Â@∑ #A™_Ûw∆™xO 12 ﬁÛY
7. ﬁ’Õ} &ÚÛ@”-pO|∑}Ûœ ﬁÛwYxO/wLﬁÛwYxO 11 ﬁÛY
({Û@ﬁÛYÛ wY_Û})
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œ…Ë@±¤O #A™_Ûw∆™xO 11 ﬁÛY
8. ∑@Bﬁ xOﬂ¤OÛ &©Â@∑ #A™_Ûw∆™xO 11 ﬁÛY
9. µÛ”Û}E fÛxOÛ@
(1) …Û”∑_@Ë fÛ… _Ûw∆™xO 1 _∆™
(2) ßÛÆ _Ûw∆™xO 2 _∆™
(3) ﬁl¥, µÛ@∑, Ë—>µ⁄,
pOÛ¤Oﬁ, Y—EÛl¥ _Ûw∆™xO 4-5 _∆™
(4) lÛﬁ™-lÛ@∑@ÕŸ§O— _Ûw∆™xO 6 _∆™
(5) xOÛQ⁄Â, #Û√µÛ, {—x⁄O _Ûw∆™xO 6-7 _∆™
(6) …Û¥—}@∑— _Ûw∆™xO 8-9 _∆™
10. ”Û@µ∑”@Y _Ûw∆™xO 11 ﬁÛY
5.12 [}ÛQÂ…Û pO∑ #…@ ﬁ—…”—∑—O @O @O @O @
xÈOw∆ wA∑ÛoÛ@ &f∑ ËÛ@……— ∑xOﬁ fVﬁÛo@ «@¤\OE@ {\xO__Û…Û [}ÛQÂ…Û pO∑Û@ …—{@
ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
ËÛ@……— ∑xOﬁ@ O@ O@ O@ O [}ÛQÂ…Û@ pO∑@ O@ O@ O@ O
1. TOÛ.25000 Y⁄A— 12%
2. TOÛ.25000 Z— _A⁄ #…@ TOÛ.2 ËÛ« Y⁄A— 15%
3. TOÛ.2 ËÛ«Z— _A⁄
(#) _@ÕŸOË@±¤O ¤@O_Ëfﬁ@±ŸO #…@ Y˜xOÛ∑—
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ﬁ√¤O¥— ›Û∑Û …Û…— wY√{Ûœ }Û@QÂ…Û E@ﬁQÂ
100% w_xOÛYËÆ— }Û@QÂ…Û 15%
(µ) (#) ﬁÛ√ pOBÛ™[}Û wY_Û}…Û
#±} @˜E⁄#Û@ ﬁÛŸ@O 6.5%
ﬁ—…”—∑—
ﬁ⁄pOE— wA∑ÛoÛ@…— ﬁ—…”—∑— ﬁÛŸ@O YÛﬁÛ±} ∑—E@ wA∑Ûo…— YËÛﬁE—…— ßw‰O#@
…—{@ ﬁ⁄QÂµ…— ﬁ—…”—∑—#Û@ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
1. wA∑Ûo ›Û∑Û _YÛ_@Ë wﬁºxOE/YÛA……⁄√ EÛ∑o/˜ÛœfÛ@Z—x@OB…
2. Y˜xOÛ∑— xOÛ}pOÛ…— xOËﬁ-49 ˜@sO¥ #@xO∑Û∑…ÛﬁÛZ— QÂﬁ—… &f∑ µÛ@…—
…Û@>A
3. QÂﬁ—……⁄√ ”—∑Û@«E, œxO_—Ÿ@OµË #Z_Û ∑uÕŸO¤™O ﬁÛ@Ÿ™O”@QÂ
4. µ@ ﬁ—…pOÛ∑Û@
TOÛ.10,000 Y⁄A—…— ËÛ@…/wA∑Ûo ﬁÛŸ@O [}»®E”E ﬁ—… x@O ”—∑Û@«E QÂ@_—
ﬁ—…”—∑— Ë@_Û…— …Z—.
5.13 #@”VÛ@ #…@ ¸\O¤O fVÛ@Y@wY√” fVÛ@QÂ@®ŸO ﬁÛŸ@O ∑Ûƒ} #…@ x@O±ß Y∑xOÛ∑…—@ V @ @ \ O O V @ @ √ V @ @ O @ O @ @ O O@ V @ @ \ O O V @ @ √ V @ @ O @ O @ @ O O@ V @ @ \ O O V @ @ √ V @ @ O @ O @ @ O O@ V @ @ \ O O V @ @ √ V @ @ O @ O @ @ O O
w_w_A }Û@QÂ…Û#Û@@ @@ @@ @@ @
1. xÈOw∆ &ÚÛ@” …—wE - ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑…Û fVÛ@’YÛ˜…Û@
2. xÈOw∆ #Û√E∑ﬁÛ¥«ÛxOﬂ} Y˜Û} 2005-06
3. ﬁ—…—ÕŸ§O— #Û@l l¬¤O #@±¤O fVÛ@Y@wY√” $±¤OÕŸ§O—• IÛ∑E Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û ﬁ¥E— Y˜Û}
4. …@B…Ë ˜Û@|Ÿ™OxOº{∑ µÛ@¤™O…— }Û@QÂ…Û#Û@
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5. #@”V—xOº{∑ #@±¤O fVÛ@Y@Õ¤O l÷¤O #@®YfÛ@Ÿ™O ¤@O_Ëfﬁ@±ŸO #Û@ZÛ@|∑ŸO— (#f—¤OÛ), IÛ∑E
Y∑xOÛ∑…— ÕxOﬂﬁÛ@…— ﬁÛw˜E—
6. _@±{∑ x@Of—ŸOË Y˜Û}
(1) xÈOw∆ &ÚÛ@” …—wE - ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑…Û fVÛ@’YÛ˜…Û@È O @ O V @ @È O @ O V @ @È O @ O V @ @È O @ O V @ @
1. xÈ Ow∆ &ÚÛ@” #@xOﬁÛ@…@ [}ÛQÂ YµY—¤O—È O @ @ O @ @ OÈ O @ @ O @ @ OÈ O @ @ O @ @ OÈ O @ @ O @ @ O
_A⁄ﬁÛ√ _A⁄ TOÛ. 100 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛ…— #√pO∑, ŸOﬁ™ ËÛ@… &f∑…Û [}ÛQÂ &f∑
fÛ√{ _∆™ ﬁÛŸ@O 6% …— µ@xO #@±¤@O¤O YµY—¤O—
2. xÈOw∆ w_∆}xO ﬁÛ¥«Û”E Y⁄w_AÛ…Û fVÛ@QÂ@®Ÿ…@ [}ÛQÂ YµY—¤O—È O O ⁄ V @ @ @ OÈ O O ⁄ V @ @ @ OÈ O O ⁄ V @ @ @ OÈ O O ⁄ V @ @ @ O
_A⁄ﬁÛ√ _A⁄ TOÛ. 4.00 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛ…— #√pO∑, ŸOﬁ™ ËÛ@… &f∑…Û [}ÛQÂ &f∑
fÛ√{ _∆™ ﬁÛŸ@O 6% …— µ@>xO #@±¤@O¤O YµY—¤O— xÈOw∆ &ÚÛ@” #@xOﬁ…— ÕZÛf…Û ﬁÛŸ@O
fVÛ@QÂ@®ŸO ∑—fÛ@Ÿ™O E≠}Û∑ xO∑_Û ﬁÛŸ@O…Û «{™…Û 50% TOÛ. 5 ËÛ«…— ﬁ˜˙ﬁ ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
∑˜—…@ ﬁ\¤O— f\∑— fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
3. f@ŸO±ŸO ∑wQÂÕŸ§@ OB… ﬁÛŸ@O Y˜Û} r@ O O § @ O @ O@ O O § @ O @ O@ O O § @ O @ O@ O O § @ O @ O
x√Of…— xOÛ}pOÛ ˜@sO¥ ÕZÛf_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ Y˜Û}
4. xO_Û@wËŸO— Y|Ÿ™O|lx@ OŸO ﬁÛx™O ﬁÛŸ@O…— Y˜Û} rO @ O ™ O @ O O ™ O @ OO @ O ™ O @ O O ™ O @ OO @ O ™ O @ O O ™ O @ OO @ O ™ O @ O O ™ O @ O
Ën⁄ #…@ #’}√E …Û…Û (ŸOÛ$…—) xÈOw∆ &ÚÛ@” #@xOﬁÛ@…@ #Û Y˜Û} «∑@«∑
«{™…Û 50% TOÛ. 5 ËÛ«…— ﬁ˜˙ﬁ ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ I∑fÛ$ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
5. #@∑ ¸@ O$¤O YµY—¤O—@ @ O O O@ @ O O O@ @ O O O@ @ O O O
#ﬁpOÛ_ÛpO…Û Y∑pOÛ∑ fŸ@OË #Û√E∑∑Û‰§O—} w_ﬁÛ… ﬁZx@O x@O∑—, {—x⁄O, ŸOﬁ@ŸOÛ, QÂ@_—
«ÛÚ f@pOÛB E@ﬁQÂ ∑Ûƒ}Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û _«EÛ@_«E QÂ@…Û@ {Û@<OY &ºË@« xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@ #@_— xÈOw∆ f@pOÛBÛ@…— w…xOÛY xO∑_Û ﬁÛŸ@O ËÛIÛZ—S pO—sO TOÛ. 10 ËÛ«…—
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ŸOÛ@{ ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ ∑˜—…@ #@∑l@$ŸO (w_ﬁÛ…— …\∑) &f∑ 25% YµY—¤O—
6. w_p@OBﬁÛ√ …ﬁ\…Û (Y@~fË) ﬁÛ@xOË_Û@ O √ \ @ @ O@ O √ \ @ @ O@ O √ \ @ @ O@ O √ \ @ @ O
w_p@BﬁÛ√ …ﬁ\…Û (Y@~fË) ﬁÛ@xOË_Û ﬁÛŸ@O xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë _ÛÕEw_xO «{™ ﬁÛŸ@O
Y˜Û}…Û 50% TOÛ. 50000 …— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
7. Y√BÛ@A… #…@ w_xOÛY ﬁÛŸ@O Y˜Û} r√ @ @ O @ O√ @ @ O @ O√ @ @ O @ O√ @ @ O @ O
Y√BÛ@A… fÛ©Â¥ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë «{™…Û 50% TOÛ. 20 ËÛ«…— ŸOÛ@{ ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
(2) xÈOw∆ #Û√E∑ﬁÛ¥«ÛxOﬂ} Y˜Û}ÈO √ OÈ O √ OÈ O √ OÈ O √ O
fÛL ÕZÛ}— ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo r\ O @ O\ O @ O\ O @ O\ O @ O
ÕZÛ}— #ÕxO}ÛﬁEÛ@ ﬁÛŸ@O xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo #Z_Û & { Y˙ÛAÛ∑—
YwﬁwE QÂ@ ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo…@ ﬁÛ±} ∑Û«B@ E@ ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo ”oÛB@.
fÛLEÛ…Û@ w_ÕEÛ∑ r@@@@  ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ}…Û xOÛ@$fo ÕZ¥@ #Ûf@Ë fVQÂ@®ŸO Y˜Û}fÛL
∑ @˜B@.
Y˜Û}…⁄√ AÛ@∑o r⁄ √ @⁄ √ @⁄ √ @⁄ √ @  «Û…”—Æ@L@, #Û≠ÚÛ@w”xO #@YÛ@wY#@B…Û@, «@¤\OEÛ@, «@¤\OE
ﬁ√¤O¥—#Û@, Y@_ÛIÛ_— Y√ÕZÛ#Û@, Y∑xOÛ∑— ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo {\xO__Û Y˜Û} xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_B@.
Y∑xOÛ∑— Y√ÕZÛ ›Û∑Û #ﬁË—xO∑o rO √ OO √ OO √ OO √ O  @ QÂTO∑— $±lÛÕŸ§OxO{∑ Y⁄w_AÛ ≥I—
xO∑_Û…Û fVÛ@QÂ@®ŸOÛ@…⁄√ #ﬁË—xO∑o …—{@ ﬁ⁄QÂµ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
#Û }Û@QÂ…Û ˜@sO¥ & { Y˙ÛAÛ∑— YwﬁwE ﬁ√Q\Â∑ xO∑B@ #…@ f\_™ ﬁ√Q\Â∑— µÛpO BTO
xO∑@Ë fVÛ@QÂ@®ŸO…@ Y˜Û} ﬁ¥_ÛfÛL ˜@sO¥ xOÛ@$fo Y˜Û} ﬁ¥_ÛfÛL µ…B@ …˜—>.
#Û }Û@QÂ…Û ˜@sO¥ Y˜Û} ﬁ@¥_…Û∑…@ ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑…— #±} Y˜Û}…Û@ ËÛI
ﬁ¥B@ …˜—>.
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(3) wﬁw…ÕŸ§O— #Û@l l¬¤O #@±¤O fVÛ@Y@wY√” $±¤OÕŸ§O—•, IÛ∑E Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û ﬁ¥E—§O @ ¬ O @ O V @ @ √ O § O O§ O @ ¬ O @ O V @ @ √ O § O O§ O @ ¬ O @ O V @ @ √ O § O O§ O @ ¬ O @ O V @ @ √ O § O O
Y˜Û}
(1) l¬¤O fVÛ@Y@wY√” &ÚÛ@”…— ÕZÛf…Û/w_ÕE∑o/#ÛA⁄w…xO∑o #ÛﬁÛ√ l¬¤O fVÛ@Y@wY√”
&ÚÛ@”…Û EﬁÛﬁ w_IÛ”Û@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
cËÛ±ŸO/ﬁB—…∑— EZÛ Ÿ@OxO…—xOË wYw_Ë _x™OY…Û 25% TOÛ. 50.00 ËÛ«…—
ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√.
(2) ﬁÛ…_ Y√YÛA… w_xOÛY ﬁÛŸ@O…— }Û@QÂ…Û√ O @ O @√ O @ O @√ O @ O @√ O @ O @
l¬¤O fVÛ@@Y@Y—>” #…@ EÛË—ﬁ x@O±ß…— ÕZÛf…Û (x@O±ß #…@ ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑…Û Y√”sO…Û@,
B≠ÆwoxO #…@ EÛË—ﬁ x@O±ßÛ@, µ—… Y∑xOÛ∑— Y√”sO…Û@ #…@ Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@
Y˜Û}…@ fÛL ”oÛB@.)
(#) Y—>”Ë fVÛ@¤O®ŸO ËÛ$… x@O±ß r> V @ O O @ O> V @ O O @ O> V @ O O @ O> V @ O O @ O
x⁄OË ﬁ\¤O—…Û «{Û™ TOÛ. 2 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ #…@ |∑_Û@º_—>” Y—¤O ﬁ\¤O— TOÛ. 1
ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√.
(µ) ﬁºŸO— fVÛ@¤OxOŸO∑ ËÛ$… x@O±ß rO V @ O O O @ OO V @ O O O @ OO V @ O O O @ OO V @ O O O @ O
x⁄OË ﬁ\¤O—…Û «{Û™ TOÛ. 7.5 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ #…@ |∑_Û@º_—>” Y—¤O ﬁ\¤O— TOÛ. 2
ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ #@xO _«E TOÛ. 50000 …— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√.
(xO) ﬁÛ±} $±ÕŸO—j⁄ŸO ›Û∑Û EÛË—ﬁ #Ûf…Û∑…@ EÛwËﬁ #Ûf_Û
TOÛ. 50 ËÛ« Y⁄A—…— Y˜Û}
0 l¬¤O fVÛ@Y@Y—>” ﬁÛŸ@O ¤O—”V—/|¤OcËÛ@ﬁÛ #F}ÛY∏OﬁÛ@ #…@ EÛË—ﬁ xOÛ}™∏OﬁÛ@…—
Y⁄wA_Û#Û@≥I— xO∑_—, xOÛøË@@, }⁄w…_wY™ŸO—, Ÿ@OxOw…xOË Y⁄w_AÛ…Û@ ≥I— xO∑_—.
0 x@O±ß—} l¬¤O fVÛ@Y@wY√” &ÚÛ@”Û@…Û ﬁ√LÛË} ›Û∑Û f⁄∑ÕxÈOE EÛË—ﬁ xOÛ}™∏OﬁÛ@ EÛË—ﬁ
x@O±ßÛ@
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EÛË—ﬁÛZ—S#Û@…— Y√ˆ}Û #…@ EÛË—ﬁ…Û@ Yﬁ}”Û¥Û…Û #ÛAÛ∑@ Y˜Û} TOÛ. 1 ËÛ«
Y⁄A—…— Y˜Û}
0 &ÚÛ@” YÛ˜wYxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ (±}⁄…Eﬁ Y√ˆ}Û 20)
3. ”⁄o_˙Û…— «ÛL—, xOÛ@¤@ OÆ ÕŸ@O±¤O¤™ O #…@ Y√BÛ@A… E@ﬁQÂ w_xOÛY fV_Èw˙⁄ O @ @ O @ O O ™ O @ √ @ @ O V È⁄ O @ @ O @ O O ™ O @ √ @ @ O V È⁄ O @ @ O @ O O ™ O @ √ @ @ O V È⁄ O @ @ O @ O O ™ O @ √ @ @ O V È
ﬁÛŸ@ O…— }Û@QÂ…Û@ O @@ O @@ O @@ O @
0 ŸOÛ@ŸOË xO_Û@wËŸO— ﬁ@…@QÂﬁ@±ŸO x@O±ß/∑ÛQÂ} Y∑xOÛ∑…Û Y√”sO…Û@ #Û$#Û$ŸO— #…@
}⁄w…_wY™ŸO—#Û@ ﬁÛ±} EﬁÛﬁ Y√ÕZÛ#Û@
fVÛ@QÂ@®ŸO…Û x⁄OË «{™…Û 50% _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ TOÛ. 10 ËÛ«
0 ”⁄o_˙Û…— «ÛL—/YËÛﬁE—…Û w_{Û∑…@ (xOÛ@±Y@cŸO) fVÛ@’YÛ˜… x@O±ß ∑Ûƒ}
Y∑xOÛ∑…Û Y√”sO…Û@ #Û$#Û$ŸO— #…@ }⁄w…_wY™ŸO— #±} EﬁÛﬁ Y√ÕZÛ#Û@
fVÛ@QÂ@®ŸO…Û x⁄OË «{™…Û 50% _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ TOÛ. 3 ËÛ«
0 µÛ∑xOÛ@|¤√ O”O @ √ OO @ √ OO @ √ OO @ √ O
x@O±ß/∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑…Û Y√”sO…Û@ #Û$#Û$ŸO— #…@ }⁄w…_wY™ŸO— #±} EﬁÛﬁ Y√ÕZÛ#Û@
fVÛ@QÂ@®ŸO…Û x⁄OË «{™…Û 33% _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ TOÛ. 3 ËÛ«
0 xOÛ@±¤@ OÆ Y@Ë ﬁQÂµ\E— xO∑_—O @ @ O @ \ OO @ @ O @ \ OO @ @ O @ \ OO @ @ O @ \ O
x@O±ß/∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑…Û Y√”sO…Û@, ∑Û‰§O—} Y√BÛ@A… Y√ÕZÛ#Û@ #…@ #”Vo— xÈOw∆
}⁄w…_wY™ŸO—#Û@ #±} EﬁÛﬁ Y√ÕZÛ#Û@
∑uÕŸ§@OB… lﬂ …Û 50% Y˜Û}
}√L YÛﬁ”V—…Û 50% «{™, _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ TOÛ. 3 ËÛ«
0 _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ TOÛ. 10 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ ∑˜— 100% Y⁄A—…— ”VÛ±ŸO $… #@$¤O
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0 ”⁄o_˙Û w…}√Lo ﬁÛŸ@O fV}Û@”BÛ¥Û ÕZÛf_—⁄ √ @ O V @⁄ √ @ O V @⁄ √ @ O V @⁄ √ @ O V @
x@O±ß/∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑…Û Y√”sO…Û@ #Û$#Û$ŸO— #…@ }⁄w…_wY™ŸO— #±} EﬁÛﬁ Y√ÕZÛ#Û@
_A⁄ﬁÛ√ _A⁄ TOÛ. 10 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ ∑˜— 33% Y⁄A—…— ”VÛ±ŸO $… #@$¤O
}√L YÛﬁ”V—…Û Y√f\o™ «{™
0 fVÛ@Y@Õ¤O l÷¤O Y@xOŸO∑ﬁÛ√ Y√BÛ@A… #…@ w_xOÛY fV_Èw˙
x@O±ß ∑Ûƒ}Y∑xOÛ∑…Û Y√”sO…Û@ }√L YÛﬁ”V—…Û 33%
#Û$#Û$ŸO— #…@ }⁄w…_wY™ŸO— 100% ﬁ\¤O— «{™
#±} EﬁÛﬁ Y√ÕZÛ#Û@ 33% ﬁ\¤O— «{™
(4) µ@xO_¤™O #…@ lÛ@∑_¤™O $±ŸO—”V@B… E@ﬁQÂ #±} fVÛ@’YÛ˜xO fV_Èw˙ ﬁÛŸ@O…— }Û@QÂ…Û
0 µ@xO_¤™O Ë—±l@QÂ fVÛ@QÂ@®ŸO #ﬁË xO∑…Û∑— EﬁÛﬁ Y√ÕZÛ#Û@
{Û@<OY _∆™ﬁÛ√ fVÛ@Y@wY√” xO∑@Ë— x⁄OË «{™…Û 10% ⁄A—…— ∑xOﬁ Y˜Û}, _A⁄ﬁÛ√ _A⁄
TOÛ. 10 ËÛ« #Û_⁄√ fVÛ@’YÛ˜… _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ Lo _∆™ ﬁÛŸ@O #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
0 lÛ@∑_¤™O $±ŸO—”V@B… (&ÚÛ@” ﬁ√¤O¥Û@) #…@ fVwEw…wA’_ A∑Û_E—Y√ÕZÛ#Û@
ﬁÛx@™OŸO Y_@™, ﬁÛx@™OŸO—>” #…@ µVÛ±¤O ≥I— xO∑_Û ﬁÛŸ@O…Û «{™…Û 50% TOÛ. 50
ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
0 u…@ŸO—f w_GÛ…
0 fVÛ@’YÛ˜xO fV_Èw˙#Û@ (f|∑Y√_ÛpO/xOÛ}™wBwµ∑/wY~fÛ@•—ﬁ)
0 #F}ÛYÛ@/ﬁÛ@QÂo—#Û@/|lw•µ—Ë—ŸO— ∑—fÛ@Ÿ™O (BxO}EÛ ˜@_ÛË)
«{™…Û 50% _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ TOÛ. 1 ËÛ«
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0 «Û@∑ÛxO…@ fÛ@∆o}⁄®E µ…Û__Û@@ O @ @ ⁄ @@ O @ @ ⁄ @@ O @ @ ⁄ @@ O @ @ ⁄ @
«{™…Û 50% _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ TOÛ. 3 ËÛ« }√L YÛﬁ”V—…— |x√OﬁE E@ﬁQÂ E@…Û
$±ÕŸOÛ@Ë@B… {ÛQÂ™…Û 50% TOÛ. 3 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
(5) #Û√E∑ﬁÛ¥«ÛxOﬂ} Y⁄w_AÛ#Û@ w_xOYÛ__Û ﬁÛŸ@O…— }Û@QÂ…Û√ O ⁄ @ O @ O @√ O ⁄ @ O @ O @√ O ⁄ @ O @ O @√ O ⁄ @ O @ O @
0 l¬¤O fÛx™O
0 f@x@OwQÂ√” Y@±ŸO∑
0 #ÛA⁄w…xO xOEË«Û…Û fVÛ@QÂ@®ŸO «{™…Û 25% TOÛ. 400 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
0 Y√”|sOE B—E CÈ√«ËÛ…— Y”_¤OÛ@
0 _@º}⁄#@$¤O¤O x@O±ß fVÛ@QÂ@®ŸO «{™…Û 25% TOÛ. 200 ËÛ«…—
ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
0 $∑@¤O—}@B… (Æ |xO∑oÛ@…Û &f}Û@”…—) fVÛ@QÂ@®ŸO «{™…Û 25% TOÛ. 400
ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
Y”_¤OÛ@ fVÛ@QÂ@®ŸO «{™…Û 25% TOÛ. 75 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
fVÛ@QÂ@®ŸO «{™…Û 25% TOÛ. 50 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
fVÛ@QÂ@®ŸO «{™…Û 25% TOÛ. 500 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
(4) …@B…Ë ˜Û@|Ÿ™ OxOº{∑ µÛ@¤™ O…— }Û@QÂ…Û#Û@@ @ ™ O O @ ™ O @ @@ @ ™ O O @ ™ O @ @@ @ ™ O O @ ™ O @ @@ @ ™ O O @ ™ O @ @
(1) µÛ”Û}E— f@pOÛBÛ@…Û &’fÛpO… #…@ xOÛfo— µÛpO…— [}_ÕZÛ E√L ﬁÛ∑lE@ O @ O @ O O √@ O @ O @ O O √@ O @ O @ O O √@ O @ O @ O O √
∑Û‰§O—} µÛ”Û}E µÛ@¤™ O…— [}ÛfÛ∑— AÛ@∑o@ µÛ”Û}E w_xOÛY #√”I\E nŸOxOÛ@§ O @ ™ O @ @ O √ \ O O @§ O @ ™ O @ @ O √ \ O O @§ O @ ™ O @ @ O √ \ O O @§ O @ ™ O @ @ O √ \ O O @
(#) &’fÛpO… Y√µ√wAE }Û@QÂ…Û rO √ √ @O √ √ @O √ √ @O √ √ @
ÕZÛw…xO fÛxOÛ@/&’fÛpO…Û@/QÂ¤O—µ⁄ØO—#Û@, & { ”⁄o_˙Û_Û¥Û [}ÛfÛ∑— AÛ@∑o@
µÛ”Û}E— Y√µ√wAE fÛxO. #Û≠∆A—} ©ÂÛ@¤O, ∑Û@fÛ, ∑Û@f &©Â@∑ x@O±ß, …Y™∑—,
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ŸO—Õ}⁄xOº{∑, QÂ≠w_xO QÂ√E⁄…ÛBxOÛ@, #Û@”@™w…xO l¬¤O, ﬁAﬁÛ«— &©Â@∑ _”@∑@.
(µ) fÛxO Ë—AÛ f©Â—…— [}_ÕZÛ (f—#@{.#@ﬁ)…Û fVÛZwﬁxO fV|∏O}Û Y√µ√wAE rO @ @ V O V O √ √O @ @ V O V O √ √O @ @ V O V O √ √O @ @ V O V O √ √
(1) _”—SxO∑o, _Û@wB√” xOË—…—>”, f@|x√O” _”@∑@…Û x@O±ßÛ@, B—EÛ”∑, Y√”VÛ˜n∑, ∑@¸ O—QÂ∑@ŸO∑
_Û…, Ÿ§OÛ±YfÛ@Ÿ@™OB… ﬁÛŸ@O…Û «ÛY _Û˜…Û@, ©\ÂŸOxO _@>{Ûo x@O±ßÛ@, ˜∑Ûu ﬁÛŸ@O…Û
cË@ŸO lÛ@ﬁ™, l¥l¥ÛpO— fxO_—…@ E≠}Û∑ xO∑_Û…— {@~µ∑, Y⁄xO_o—…Û #@xOﬁÛ@/_∑Û¥
”∑ﬁ—Z— &f{Û∑ #Ûf_Û…Û #@xOﬁÛ@, l¥Û@…Û@ ﬁÛ_Û@ µ…Û__Û@, #x™O xOÛsO_Û@, #ÛY_
µ…Û__Û@, l¥Û@…@ Y__Û, xOÛf_Û _”@∑@.
(2) ∏@OŸ≤ OY, #@Y@cŸO—xO, f@x@wQÂ√” #…@ w¥}Û@ (50% Y˜Û}xOﬂ)@ O ≤ O @ @ O O @ @ √ @ @ O@ O ≤ O @ @ O O @ @ √ @ @ O@ O ≤ O @ @ O O @ @ √ @ @ O@ O ≤ O @ @ O O @ @ √ @ @ O
Y˜Û}…Û AÛ@∑o r@@@@
µÛ”Û}E &’fÛpO…Û@, fÛxO Ë—AÛ f©Â—…— [}_ÕZÛ #…@ fVÛZwﬁxO fV|∏O}Û Y√µ√wAE
fV’}@xO f|∑}Û@QÂ…Û pO—sO TOÛ. 25 ËÛ« Y⁄A—…Û «{™…Û 20% …— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
Y˜Û}xOﬂ ¨Oo…Û #√wEﬁ Eµ<@O (µ@>xO #@±¤@O¤O) #√E… TOf— ﬁ\¤O— E∑—x@O ﬁ¥—
BxOB@. &˙∑ f\w_™} /#Û|pO_ÛY—/f_™E—} w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√ Y˜Û}…— ﬁ˜˙ﬁ ﬁ}Û™pOÛ
TOÛ. 30 ËÛ«…— ∑˜@B@.
(2) µÛ”Û}E &’fÛpO…Û@…Û Y√”V˜ /¥_o— ﬁÛŸ@O B—E I√¤OÛ∑Û@ #…@ I√¤OÛ∑Û@…Û µÛ√AxOÛﬁ/
#ÛA⁄w…xO/#@xO YfÛ±Y… ﬁÛŸ@O ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo f∑ Y˜Û}xOﬂ }Û@QÂ…Û.
xOÛ@º¤O ÕŸOÛ@∑@QÂ, Y—.#@. (w…}√wLE _ÛEÛ_∑o) #@ﬁ.#@. (Y⁄AÛ∑@Ë _ÛEÛ_∑o)
xOÛ@º¤O ÕŸOÛ@∑@QÂ ¤⁄√O”¥— Y√”V˜ xO∑_Û ﬁÛŸ@O…Û ﬁ@¤OÛ
Y˜Û}…Û AÛ@∑oÛ@ r@ @@ @@ @@ @
x⁄OË fVÛ@QÂ@®ŸO «{™…Û 25% Z— _A@ …˜—> E@ ∑—E@ pO∑@xO }Û@QÂ…Û pO—sO TOÛ. 50
ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ &˙∑ f\w_™}/#Û|pO_ÛY—/f_™E—} w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√ Y˜Û}…— ﬁ˜˙ﬁ
ﬁ}Û™pOÛ TOÛ. 0 ËÛ«…— }Û@QÂ…Û pO—sO 33% …— «{™…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√.
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(3) Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u…Û@ w_xOÛY #…@ E@…— EµpO—Ë— r@ O O @ @ @ O @ @ O@ O O @ @ @ O @ @ O@ O O @ @ @ O @ @ O@ O O @ @ @ O @ @ O
(#) …_— Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u pOÛ«Ë xO∑_— 100% …ÛoÛxOﬂ} Y˜Û} TOÛ. 25 ËÛ«…—
f|∑}Û@QÂ…Û ﬁÛŸ@O
(µ) «@¤\OEÛ@…— ÕZÛw…xO ﬁ⁄ËÛxOÛEÛ@ - «∑@«∑ Z}@Ë «{™…Û AÛ@∑o@ Y@wﬁ…Û∑ pO—sO
TOÛ. 50000 …— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
(4) µÛ”Û}E &’fÛpO…Û@ - fÛxOÛ@…Û _@>{Ûo ﬁÛŸ@O µ∑…— ﬁÛw˜E—O @ O @ @ > @ OO @ O @ @ > @ OO @ O @ @ > @ OO @ O @ @ > @ O
w_w_A µ∑Û@ﬁÛ√ fV_E™EÛ µÛ”Û}E…Û &’fÛpO…Û@…Û QÂ°ZÛµ√A IÛ_Û@ w_w_A
µ∑Û@ﬁÛ√ &’fÛpO…Û@…⁄√ #Û”ﬁ… #…@ _ËoÛ@…— ﬁÛw˜E— #@xOL—E xO∑_—, ﬁ—|¤O}Û
#…@ fVxOÛB… ﬁÛ◊}ﬁÛ@ ›Û∑Û #Û ﬁÛw˜E—…⁄√ fVYÛ∑o, «@¤\OEÛ@ w…xOÛYxOÛ∑Û@, ¤O—Ë∑Û@,
Y√BÛ@A… xO∑…Û∑ Y√ÕZÛ#Û@, $’}Û|pO Y˜Û} ﬁÛŸ@O.
(5) µÛ”Û}E…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O Y˜Û} rO @ OO @ OO @ OO @ O
nŸOxO rO OO OO OO O
0 xOÛ@$ w_B@∆ w_ÕEÛ∑/∑Ûƒ}ﬁÛ√ µÛ”Û}E— _E™ﬁÛ… w_xOÛY…— Yﬁ—ÆÛ xO∑_Û
ﬁÛŸ@O Ÿ@OxO…—xOË-#ÛwZ™xO [}_˜Û∑ ÆﬁEÛ EfÛY_Û ﬁÛŸ@O #F}ÛY ˜ÛZ A∑_Û
0 YﬁÕÊÛ#Û@…— #Û@¥« xO∑_— #…@ E@…@ p\O∑ xO∑_Û…Û &fÛ}Û@ xO∑_Û
0 f∑ÛﬁB™ Y@_Û#Û@ #…@ w…≈oÛEÛ@…— Y@_Û#Û@ f\∑— fÛ¤O_—.
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… Z}Û@ ˜Û@} EÛ@) Õ_≠» ©ÂxO Y√ÕZÛ#Û@, &’fÛpOxOÛ@/«@¤⁄OEÛ@…Û ﬁ√¤O¥Û@, [}»®E”E
IÛ”—pOÛ∑—/Õ_ﬁÛwËxOﬂ…— f@JO—#Û@, x√Of…—#Û@, w…”ﬁÛ@, Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@, xÈOw∆
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#±}Y√µ√wAE Y√BÛ@A… #…@ w_xOÛY (1) Y√ÕZÛ#Û@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. E@ﬁ
©ÂEÛ√ [}»®E”E #∑QÂpOÛ∑Û@, ∑Ûƒ} xÈOw∆ w_U w_ÚÛË} #…@ #±} Y√µ√wAE
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_@±{∑ x@OwfŸOË Y˜Û} ﬁÛŸ@O }Û@a}EÛ A∑Û_EÛ fVÛ@QÂ@®ŸOÛ@…@ ﬁ⁄ÒE— ËÛ@… _”@∑@…— f\∑—
fÛ¤O…Û∑— µ@>xO…— IËÛﬁoÛ@…Û #ÛAÛ∑@, ÕﬁÛ@Ë lÛﬁ™Y— #@”V— µ—•…@B xOÛ@±BÛ@ÕŸO—}ﬁ
B@∑ ﬁ\¤O—…Û TOfﬁÛ√ …ÛoÛ√xOﬂ} Y˜Û} f\∑— fÛ¤OB@. …ÛoÛ√xOﬂ} Y˜Û} ÕﬁÛ@Ë lÛﬁ™Y—
#@”V— µ—•…@B xOÛ@±BÛ@ÕŸO—}ﬁ…— B@∑ ﬁ\¤O—…Û TOfﬁÛ√ f\∑— fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_B@. QÂ@ ŸOﬁ™
ËÛ@… ﬁ∞}Û f©Â— [}ÛQÂ YÛZ@…Û $±ÕŸOÛ@Ëﬁ@±ŸO (QÂ@_— ∑—E@ ŸOﬁ™ËÛ@… ËÛ”⁄ f¤@O ©Â@.
›Û∑Û f∑E {\xO__Û…— ∑˜@B@.
ÕﬁÛ@Ë lÛﬁ™Y™ #@”V— wµ•…@B xOÛ@±BÛ@ÕŸO—}ﬁ YÛﬁÛ±} ∑—E@ …—{@…— Lo ∑xOﬁﬁÛ√
QÂ@ ∑xOﬁ #Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©Â— ˜B@ #@ŸOË— ∑xOﬁ…— _@±{∑ x@OwfŸOË Y˜Û} f\∑— fÛ¤O_ÛﬁÛ√
#Û_B@.
(1) fVÛ@QÂ@®ŸO…Û x⁄OË «{™…Û 10%
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ŸOxOÛZ— fo #Û@©⁄Â√ ©Â@. IÛ∑E—} xÈOw∆ Æ@LﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ EÒ… x√O”Û¥ ÕE∑@ ©Â@. B˜@∑—xO∑o
#…@ #Û≠ÚÛ@w”xOﬂxO∑oﬁÛ√ «ÛÕY— QÂﬁ—… (l¥ß÷f) µ∑µÛpO ZÛ} ©Â@. xÈOw∆ Æ@L…@ wY√{Û$,
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0 ∑Û‰§O—}xÈOw∆ w_ﬁÛ }Û@QÂ…Û r§ O È O @§ O È O @§ O È O @§ O È O @
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Y∑xOÛ∑ Y∑«@ IÛ”@ IÛ@”_@ ©Â@. #Û }Û@QÂ…Û ˜@sO¥ ∑Ûƒ}…Û 26 fÛxOÛ@ #Û_∑— Ë@_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@. w_ﬁÛ…⁄√ wfVwﬁ}ﬁ  wA∑Ûo Ë@…Û∑ «@¤\OE…@ I∑_Û…⁄√ ˜Û@$ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ …Û…Û #…@
wY√ﬁÛE «@¤\OEÛ@…@ YµY—¤O— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@, QÂ}Û∑@ QÂ@ «@¤\OE wA∑Ûo … Ë@EÛ ˜Û@}
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©Â@. _∆™ 2005-06 pO∑~}Û… #Û }Û@QÂ…Û ˜@sO¥ ∑Ûƒ}…Û x⁄OË 41.3 ËÛ« «@¤\OEÛ@…@
w_ﬁÛ ∑Æo ˜@sO¥ #Û_∑— Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜EÛ√. QÂ@ #±_}@ #’}Û∑ Y⁄A—ﬁÛ√ x⁄OË 114
«@¤\OE «ÛE@pOÛ∑Û@…@ ∑xOﬁ TOÛ. 1.13 xO∑Û@¤O {\xO_Û}@Ë ©Â@.
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xÈOw∆…@ Ë”E⁄√ ﬁÛ”™pOB™… w_…Û ﬁ\º}@ ﬁ@¥_— BxOÛ} ©Â@. «@¤\OE…— #…⁄x\O¥EÛ ﬁÛŸ@O |xOYÛ…
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EZÛ ∑Û‰§O—} …—wE…Û√ ﬁ\¥I\E ∑—E@ l@∑lÛ∑ xO∑_Û ﬁ⁄ˆ} fÛ√{ ﬁÛ”™pOB™xO wYWÛ√EÛ@…@ (1)
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˜@∑ w_ÕE∑ fWwE, (2) «Û…”— Æ@L…@ ﬁ˜’_, (3) ﬁÛ◊}ﬁÛ@ #…@ $±lÛ@∑ﬁ@B…
Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u…Û@ w_ÕEÛ∑ Æ@L@ µ˜Û@¥Û@ &f}Û@”, (4) w_ÕE∑o Æ@L@ ﬁw˜ËÛ#Û@…@ YÛ√xO¥_—,
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0 «@¤\ OE EÛË—ﬁ x@O±ß r@ \ O @ O@ \ O @ O@ \ O @ O@ \ O @ O
#Û QÂﬁÛ…Û@ #ÛA⁄w…xO Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u #…@ ﬁÛw˜E—…Û@ ©Â@. «@¤\OEÛ@ ∑Û@QÂµ∑Û@QÂ…Û
GÛ…Z— _√w{E … ∑˜@ E@ ﬁÛŸ@O ∑Ûƒ}…Û√ 17 wQÂºËÛ#Û@ﬁÛ√ «@¤\OE EÛË—ﬁ x@O±ß BTO xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@ #…@ ∑Ûƒ}…Û√ EﬁÛﬁ «@¤\OEÛ@…@ #Û x@O±ß &f∑ «@E— w_∆}xO #ÛA⁄w…xO
Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u…— EÛË—ﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û EÛË—ﬁ ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O QÂ@ E@ wQÂºËÛ…Û
…Û}µ «@E— w…}ÛﬁxO (EÛË—ﬁ)…Û@ Y√fx™O xO∑_Û…Û@ ∑˜@ ©Â@.
0 #Û$YÛ@fÛﬁ }Û@QÂ…Û r@ @@ @@ @@ @
#Û x@O±ß f⁄∑ÕxÈOE }Û@QÂ…Û x@O QÂ@ﬁÛ√ E@Ë—µ—}Û√ xOsOÛ@¥, ﬁxOÛ$ #…@ #Û@$Ë fÛﬁ…—
«@E—…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O «@¤⁄OEÛ@…@ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ nŸOxOÛ@ QÂ@_Û x@O wµ}Û∑o, QÂ≠w_xO «ÛE∑,
#Û$.f—.#@ﬁ. w…pOB™… ÏËÛ@xO w…pOB™…, fÛxO Y√∑Æo YÛA…Û@, Y⁄AÛ∑@ËÛ #Û@∑Û@, ucYﬁ,
QÂ≠w_xO w…}√LxOÛ@, Y\Kﬁ Eb_Û@, QÂ√E⁄…ÛBxO pO_Û#Û@ _”@∑@ﬁÛ√ Y˜Û} #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
0 xOfÛY }Û@QÂ…Û (xOÛ@ŸO… ﬁ—…—ﬁ—B…-2) rO @ O @ OO @ O @ OO @ O @ OO @ O @ O
xOfÛY fÛxO…⁄√ ”⁄o_˙Û}⁄®E _A⁄ &’fÛpO… ﬁ¥@ E@ ﬁÛŸ@O x@O±ß Y∑xOÛ∑…— Y˜Û}Z—
#Û }Û@QÂ…Û #ﬁËﬁÛ√ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ nŸOxOÛ@ QÂ@_Û x@O wµ}Û∑o, QÂ≠w_xO w…}≥√LoÛ@,
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પર્કરણ -૧ 
પર્ƨતાવના 
૧.૧ માિહતી અિધકાર અિધિનયમ, ર૦૦૫ 
   માિહતી અિધકાર અિધિનયમ ર૦૦૫  અન્વયે લોકોને બહોળા િહતમા ંસરકાર̒ીની 
કામગીરીની સપંણૂર્ માિહતી અને સમજ મળી રહ ે તે માટે કેન્દર્ સરકાર̒ી તરફ આ એકટ 
તા. ૧ર જુન ર૦૦૫થી દાખલ કરવામા ંઆવેલ છે  Ȑનો અમલ તા.૧ર-૧૦- ર૦૦૫થી 
સમગર્ રાજય કરવામા ંઆવી રહલે છે.  
૧.ર આ પિુƨતકાનો હતે ુ
 રાજયના બાગાયતદારો / નાગરીકોને બાગાયત ખાતાની િવિવધ પર્વિૃતઓથી વાકેફ કરવા   
૧.૩  આ  પિુƨતકાની  ઉ૫યોગીતા 
  આ પિુƨતકા રાજયના ખેડતૂો/ બાગાયતદારો, નસર્રીકારો, બાગાયતલક્ષી ઉધોગકારો, 
આયોજનકતાર્ઓ, ખેડતૂ સગંઠનો  તથા ખેડતૂોની સહકારી  મડંળીઓને ઉ૫યોગકતાર્ થશે 
તેમ આશા છે. 
૧.૪  આ પિુƨતકામા ંઆપેલી માિહતીનુ ંમાળખુ ં
બાગાયત ખાતાનુ ંકાયર્/ ફરજો/ ઉદેશો 
બાગાયત ખાતાનુ ંવહીવટી માળખુ ં
બાગાયત ખાતાની િવિવધ િવકાસલક્ષી યોજનાઓ  
યોજનાકીય કામગીરીની િવગતો  
૧.૫ ƥયાખ્યાઓ  
 ૧.૬ વધ ુમાિહતી માટે સ૫ંકર્ 
         આ પિુƨતકામા ંદશાર્વેલ ખાતાની વડી કચેરી તથા િવભાગીય અને જીƣલા કક્ષાના માિહતી 
કક્ષા અિધકારી̒ીઓ કે મદદનીશ માિહતી અિધકારીનો સ૫ંકર્ કરવો 
૧.૭ આ પિુƨતકામા ંઉ૫લબ્ધ ન હોય તે માિહતી મેળવવા માટેની કાયર્ ૫ઘ્ઘિત અને ફી. 
ગરીબી રેખા નીચેના અરજદારોને િવના મƣૂયે જયારે અન્ય માટે ફીના દર નીચે મજુબ  છે. 
 અ. અરજી ફી રુ. ર૦ પર્િત અરજી   
 બ. અન્ય ફી તથા ચાજીર્સ  
અ.ન ં માિહતી જરુરીયાતની િવગત  કીંમત Įિપયામા ં
૧ છાપેલ પિુƨતકા  ખરેખર કીંમત 
ર એ ૪ તથા એ૩  સાઈઝના કાગળ ઉ૫ર રુ. બે પર્િત પર્ત 
૩ મોટા કાગળ ઉ૫ર  વાƨતિવક કીંમત 
૪ મોડેલ, ફોટો, સેમ૫્લ િવગેરે વાƨતિવક કીંમત 
૫ રેકડર્ ચકાસણી પર્થમ અડધા કાલાક માટે મફત જયારે 
ત્યાર બાદ પર્ત્યેક વધારાના દરેક અધાર્ 
કલાક માટે  રુ. ર૦ /- 
૬ ફલોપી/ ડીƨક રુ. ૫૦ /- પર્િત ફલોપી/ સીડી 
 
પર્કરણ -ર 
સગંઠનનીં  િવગતો, કાયҴ અનેે ફરજો 
ર.૧ બાગાયત ખાતાનો ઉદેશ / હતે ુ
   રાજયમા ંબાગાયતી પાકોની ખેતીનો ખેડતૂો, સƨંથાઓને તાિંતર્ક માગર્દશર્ન, સહાય 
પરુા ૫ડી બાગાયતી પર્વિૃĂનો િવકાસ કરવો તથા સરકાર̒ી તરફથી નકકી થયા અનસુાર 
બાગાયત િવકાસલક્ષી કાયર્કર્મોનો અમલ કરવો. 
ર.ર બાગાયત ખાતાનુ ં િવઝન 
  બાગાયત હઠેળનો િવƨતાર તથા પાકોની ઉત્ પદકતા વધારી ઉત્ પાદનમા ં વધારો 
કરવો તથા તેનુ ંમƣૂય વધર્ન કરી ખેડતૂ તથા રાજયની આવકો વધારવી   
ર.૩ બાગાયત ખાતાનો ઈિતહાસ અને રચનાનો સદંભર્  
  આઝાદી બાદ  રાજયમા ંખેતીવાડી ખાતા મારફત બાગાયતી પર્વિૃĂઓ હાથ ધરવામા ં
આવતી હતી ૫રંત ુ કેન્દર્ીય બાગાયત કિમĕ̒ીની ભલામણ અન્વયે રાજયમા ં બાગાયતી 
િવકાસને વેગ આ૫વા રાજય સરકાર̒ી તરફથી અલગ બાગાયત ખાતાની જરુરી જણાતંા 
વષર્ ૧૯૯૧થી રાજયમા ંઅલગ બાગાયત ખાતાની રચના કરવામા ંઆવેલ છે.  
ર.૪ ખાતાની ફરજો તથા   
૧.ફળ ફળાદી હઠેળનો િવƨતાર વધારવો. 
ર.શાકભાજીસ પાક હઠેળનો િવƨતાર વધારવો  
૩. Ĭલોની ખેતી િવકસાવવી 
૪. મરી મસાલા હઠેળનો િવƨતાર વધારવો  
૫. કેનીંગ અને િકચન ગોડર્નની પર્વિૃĂ િવƨતારવી  
૬. ફળ/ĭલ શાકભાજી માકેર્ટીંગની ƥયવƨથા કરવી  
૭.  ફળ ફળાિદનુ ંપર્ોસેસીંગ કરવુ ં
૮. ૫રદેશમા ંબાગાયતી  ઉત્ પાદનની િનકાસ ƥયવƨથા કરવી 
૯.સકૂા  િવƨતારમા ં બાગાયતનો િવકાસ કરવો 
૧૦. જુના બગીચાઓની સધુારણા કરવી 
૧૧. પાણીનો કાયર્કર્મ ઉ૫યોગ 
૧ર. બાગાયતી પાકો અંગે ખેડતૂો અને મહીલાઓને તાલીમ આ૫વી 
૧૩. બાગાયતી પાકોના િવƨતાર, પર્ચાર, બગીચા હરીફાઈ, સેમીનાર પર્દશર્નો માિહતી 
૫િતર્કાઓ, આકાશવાણી/ દૂરદશર્ન ૫ર પર્સારણ  
૧૪. નાળીયેરી િવકાસ કામગીરી 
૧૫. નમર્દા યોજનાને અનલુક્ષીને બાગાયતી નસર્રીઓ મોટ પાયા ઉ૫ર ƨથા૫વાની 
જરુરીયાત 
ર.૫ મખુ્ય પર્વિૃĂઓ / કાયҴ  
 ૧. રાજય સરકાર તથા કેન્દર્ સરકાર̒ીના બાગાયતી િવકાસ કાયર્કર્મોનો  િવિવધ યોજનાઓ 
મારફત અમલ  
       ર.  રાજય બાગાયતનો િવƨતાર તથા ઉત્ પાદન વધારવુ ં
 ૩. કુદરતી આફતો સામે બાગાયતદારોને રક્ષણ આ૫વુ ં
 ૪. બાગાયતી પાકોનુ ંમƣુય વધર્ન અને કા૫ણી ૫છીની ƥયવƨથા સદુઢ બનાવવી. 
ર.૬ ખાતા તરફથી અપાતી સેવાઓની યાદી 
 ૧. બાગાયતી િવƨતારણ અને બાગાયતી પર્વિૃĂઓનો પર્ચાર   
  ર. બાગાયતી પાકોની ખેતી ૫ઘ્ઘિતનુ ં તાિંતર્ક માગર્દશર્ન અને બાગાયતી પર્વિૃĂઓ માટે 
સબસીડી/ નાણાકંીય સહાય 
 ૩. બાગાયતદારો તથા બાગાયત ઉઘોગોના પર્ĕોનુ ંિનરાકરણ   
ર.૭ બાગાયત ખાતાનુ ંમાળખુ ં   
અં.ન
. 
કાયર્મથક કચેરીના વડાનુ ંનામ વગર્ ƨથળ 
૧ રાજય કક્ષા બાગાયત િનયામક ૧ કૃષિભવન, ગાધંીનગર 
ર િવભાગીય કક્ષા સયંકુત બાગાયત િનયામક ૧ રાજકોટ/ વડોદરા 
૩ િજƣલા કક્ષા    
 અ. િવƨતરણ નાયબ બાગાયત િનયામક   
અથવા મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
૧ 
ર 
તમામ જીƣલા 
 બ. કેનીંગ મદદનીશ બાગાયત િનયામક/ 
બાગાયત અિધકારી 
ર  જીƣલા મથકના ૧૮ 
કેન્દર્ો 
૪  કે્ષિતર્ય કક્ષા    
 િવƨતરણ બાગાયત અિધકારી ર ર થી ૪ તાલકુાઓ 
વચ્ચે 
 નસર્રી બાગાયત અિધકારી ર દરેક િજƣલાએ 
     
 
ર.૮ ખાતાની અસરકારકતા  અને કાયર્ક્ષમતા વધારવા માટેની લોકો પાસે આશા  
  બાગાયત ખાતા કે કૃિષ યિુનવર્સીટી તથા અન્ય માઘ્યમો મારફતે જાણકારી મેળવી, 
તેનો પોતાની પાસે રહલે સામગર્ીઓ Ȑવી કે, જમીન, પાણી, માનવ શિકતનો કાયર્ક્ષમ 
ઉ૫યોગ કરી ૫યાર્વરણ જાળવણીના િસઘ્ધાતંો અ૫નાવી પોતાનો તથા રાજયનો  િવકાસ 
કરે.  
ર.૯ લોક સહયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને ૫ઘ્ઘિત 
    ખાતાની મખુ્ય પર્વિૃĂ બાગાયત િવƨતરણની છે, Ȑ માટેકૃિષ મેળાઓ, ફળ / Ĭલ 
/ શાકભાજી / મસાલા પોકોના પર્દશર્નો, સેમીનારો તથા ખેડતૂોના ખેતરો ઉ૫ર િનદશર્નો, 
ખેડતૂ તાલીમોનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે. આ પર્વિૃĂઓ લોક સહયોગથી હાથ ધરવામા ં
આવે છે. Ȑમા ંબાગાયતદારોની હાજરી ઘણી મહત્વની હોઈ ગર્ામ સેવકો/ ખાતાના કે્ષિતર્ય 
અિધકારીઓ તથા સરકાર̒ીના વહીવટી તતંર્ મારફત ખેડતૂો / ખેડતૂ સƨંથાઓને 
પર્ોત્સાિહત કરવામા ંઆવે છે.    
ર.૧૦ સેવા આ૫વાના દેખરેખ િનયતંર્ણ અને જાહરે ફિરયાદ િનવારણ માટે ઉ૫લબ્ધ   તતંર્ 
  બાગાયત ખાતા હƨતક જીƣલા કક્ષા સધુીની કચેરીઓ આવેલી છે. Ȑમા ં ફરજ 
બજાવતા બાગાયત અિધકારી વગર્ -રના અિધકારીઓને જીƣલાના તાલકુાઓની બાગાયત 
લક્ષી  કામગીરી સોપાયેલ છે.  આ અિધકારી Ȑ તે તાલકુા પચંાયત હƨતકના ગર્ામ સેવકો 
મારફત ખાતાની યોજનાકીય કામગીરી તથા બાગાયત િવƨતરણની િવિવધ પર્વિૃĂઓ હાથ 
ધરે છે. બાગાયત અિધકારીની  કામગીરીના દેખરેખ તથા િનયતંર્ણ Ȑ તે જીƣલાના નાયબ 
બાગાયત િનયામક કે મદદનીશ બાગાયત િનયામક  કરે છે. જયારે નાયબ બાગાયત 
િનયામક / મદદનીશ બાગાયત િનયામક ની કામગીરીની દેખરીખ તથા  િનયતંર્ણ Ȑ તે 
િવભાગીય સયંકુત બાગાયત િનયામક ઉ૫રાતં બાગાયત િનયામક̒ીની કચેરીના  Ȑ તે 
યોજનાઓ સાથે સકંળાયેલ સયંકુત બાગાયત  કરે છે. જયારે ખાતાના િવભાગીય અને વડી 
કચેરીની કામગીરીનુ ંિનયતંર્ણ અને દેખરેખ બાગાયત િનયામક  કરે છે.  
બાગાયત ખાતાને ƨ પશર્કતાર્ કામગીરી માટે  જો, 
 ૧.ગર્ામ્ય કક્ષાએ તથા તાલકુા કક્ષાએ બાગાયત અિધકારીને  મળવા છતા ંિનકાલ ન 
થયો હોય તો સબંિંધત જીƣલાના નાયબ બાગાયત િનયામક̒ીનો સ૫ંકર્ કરવો. જયારે 
જીƣલા કક્ષાના પર્ĕો માટે  સબંિંધત જીƣલાના નાયબ બાગાયત િનયામક̒ીનો સીધો સ૫ંકર્ 
કરવો. 
 ર. સબંિંધત જીƣલાના નાયબ બાગાયત િનયામક̒ીના સ૫ંકર્ કરવા છતા ંગર્ામ્ય 
કક્ષા તથા તાલકુા કક્ષાના તેમજ જીƣલા કક્ષાના પર્ĕોના િનકાલ ન થાય તો Ȑ તે 
િવભાગીય વડા સયંકુત બાગાયત િનયામક ( રાજકોટ / વડોદરા) નો સ૫ંકર્ કરવો. 
 ૩. િવભાગીય વડા સયંકુત બાગાયત િનયામક ( રાજકોટ / વડોદરા)ના  સ૫ંકર્  
કરવા છતા ંગર્ામ્ય કક્ષા તથા તાલકુા કક્ષાના તેમજ જીƣલા કક્ષાના પર્ĕોના િનકાલ ન થાય 
તો Ȑ તે ખાતાના વડા,  બાગાયત િનયામકનો સ૫ંકર્ કરવો. 
 
ર.૧૧ બાગાયત ખાતાની મખુ્ય કચેરીઓ તરથા અન્ય િવભાગીય / કે્ષિતર્ય કચેરીઓના નામ 
તથા સરનામા ની િવગત . 
  
અ.ન ં ખાતાની કચેરીઓના  નામ. હાલના  અિધકારીનુ ંનામ, હોદદો અને સરનામાની 
િવગત. 
૧ બાગાયત િનયામક̒ીની કચેરી, 
ગાધંીનગર. 
(વડી કચેરી) 
ડાર્.એસ.આર.ચૌધરી,(બાગાયત િનયામક̒ી) 
કૃષિભવન, બ્લોક-બી, પર્થમ માળ, સેકટર- ૧૦(એ), 
ગાધંીનગર-૩૮ર૦૧૦.  
ફો.ન.ં ૦૭૯- ર૩ર૫૬૧૦૪ 
ર સયંકુત બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, વડોદરા 
̒ીએસ.એસ.ગાિંવત, (સ.ંબા. િન.) 
રાવપરુા પોલીસ ચોકીની પાછળ, 
 કોઠી કચેરી કંપાઉન્ડ, રાવપરુા, વડોદરા-૩૯૦૦૦૧  
ફોન ન.ં ૦ર૬૫-ર૪ર૭૬૪૭ 
૩ સયંકુત બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, રાજકોટ 
̒ી ડી.પી.ઠાકોર, ( સ.ંબા.િન.) 
જીƣલા સેવા સદન ન.ંર પાચંમે માળ, 
બ્લોક ન.ં૭     રેસ કોસર્ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. 
ફોન ન.ં ૦ર૮૧-ર૪૫૪૬૭૫ 
૪ નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, ગાધંીનગર 
̒ી  Ȑ.બી.ચૌધરી.( ના.બા.િન.) 
કલેકટર કચેરી, ૫િથકા̒મ પાસે, 
ગાધંીનગર.ફોન.ન.ં૦૭૯ ર૩ર ૫૭૭૬૦ 
૫ નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, 
િહંમતનગર(સાબરકાઠંા) 
 ̒ી પી.એલ.શકુલ ( ના.બા.િન.) બહમુાળી ભવન, 
બ્લોક-સી, ભҭયતળીયે, િહમંતનગર, િજƣલો- 
સાબરકાઠંા.    ફોન ન.ં ૦ર૭૭ર-ર૪૩૦રર 
૬ નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, પટણ 
̒ી  Ȑ.બી.સથુાર. (ના.બા.િન.)બ્લોક-૩૩૫/૩૩૬, 
િતĮ૫િત માકેર્ટ, બગવાડા દરવાજા, પટણ-૩૮૪ર૬૫. 
 ફોન ન.ં ૦ર૭૬૬-ર૩૦ર૪૫ 
૭ નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, મહસેાણા 
̒ી  કે.જી.૫ટેલ. ( ના.બા.િન.)િજƣલા કચેરી સકુંલ, 
બ્લોક ન.ં૧, જી/૩ મહસેાણા. ફોન ન.ં ૦ર૭૬ર-
રર૧૦૬૯ 
૮ નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, 
પાલનપરુ(બનાસકાઠંા) 
̒ી આર.કે.ચૌધરી ( ના.બા.િન.) રુમ ન.ં૧૪/૧૫, 
બહમુાળી ભવન, પલનપરુ, િજƣલા- બનાસકાઠંા.  
ફોન ન.ં ૦ર૭૪ર-ર૫૬૭ર૬ 
૯ નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, ગોધરા (પચંમહાલ) 
̒ી પી.બી.બારીયા.( ના.બા.િન.)બહમુાળી મકાન, 
બીȐ માળ, કલેકટર કચેરી કંમ્ પાઉન્ડ, ગોધરા-
૩૮૯૦૦૧ િજ. પચંમહાલ. ફો. ન.ં૦ર૬૭ર-ર૪૦૦૩૯ 
૧૦ નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, દાહોદ 
̒ી  ડી.એસ.૫ટેલ.( ના.બા.િન.)                       
રાઘવ હોƨટેલની બાજુમા,ં ગોદી રોડ, દાહોદ-
૩૮૯૧૫૧.  ફો.ન.ં૦ર૬૭૩-રરર૮૫૧ 
૧૧ નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, અમદાવાદ 
̒ી ડી.એમ.વાધેલા.. ( ના.બા.િન.)                     
કૃષિભવન, બીȐ માળ, પાલડી, અમદાવાદ-
૩૮૦૦૦૭.ફો.ન.ં ૦૭૯-૬૫૭૭૩૧૬ 
૧ર નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, આણદં 
̒ી  એન.પી.૫ટેલ. ( ના..બા.િન.)                     
િજƣલા સેવા  સદન, બીȐ માળ, રુમ ન ં ર૦૩, 
બોરસદ ચોકડી પાસે, આણદં. ફો.ન.ં૦ર૬૯ર-
ર૬ર૦ર૩ 
૧૩ નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, વડોદરા 
̒ી  બી.આર. ૫ટેલ.( ના.બા.િન.)                      
રાવપરુા પોલીસ ચોકીની પાછળ, કોઠી કચેરી 
કંમ્ પાઉન્ડ, રાવપરુા, વડોદરા-૩૯૦૦૦૧ફોન . ૦ર૬૫-
ર૪ર૯૧૫૩ 
૧૪ નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, નમર્દા(રાજપીબી૫ળા) 
̒ી આઈ.એ.રાવલજી. ( ઈ./ચા. ના.બા.િન)  
સેન્ટર િબƣડીંગ, Įમ ન.ં ૭ર,૭૩  બીȐમાળ, 
રાજપી૫ળા, િજ. નમર્દા  ફો.ન.ં ૦ર૬૪૦-રર૧૮૮૯ 
૧૫ નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, સરુત 
̒ી  કે.સી.૫ટેલ.( ના.બા.િન.) બાગાયત ભવન, 
અઠવા લાઈન્સ, લાલ બગંલા, ઓલપાડી બગંલા 
સામે, સરુત-૧.    ફો.ન.ં૦ર૬૧-ર૬૫૫૯૪૮ 
૧૬ નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, નવસારી 
̒ી બી.ય.ુ૫ટેલ. ( ના.બા.િન.) 
પણીની ટાકંી પાસે, િજƣલા િતજોરી કચેરી સામે, 
નવસારી-૩૯૬૪૪૫.   ન.ં ૦ર૬૩૭-ર૮૧૮૫૮ 
૧૭ નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, વલસાડ 
̒ી બી.ય.ુ૫ટેલ  ( ના.બા.િન.)નીરા ભવુન, 
કƣયાણબાગ સામે, મોરારજી દેસાઈ ચોક, ƨટેશન 
રોડ, વલસાડ-૩૯૬૦૦૧. ફો.ન.ં ૦ર૬૩ર-ર૪૩૧૮૩ 
૧૮ નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, રાજકોટ 
̒ી ડી.એમ.૫ટેલ.(ના.બા.િન.) કલેકટર કચેરી 
 કંમ્ પાઉન્ડ, રાજકોટ ફો.ન.ં ૦ર૮૧-ર૪૪૫૫૧૭ 
૧૯ નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, ભાવનગર 
̒ી વી.કે.૫ટેલ. ( ના.બા.િન.) 
ટેકનીકલ હાઈƨકુલ કંમ્ પાઉન્ડ, નવા ૫રા, 
ભાવનગર.ફો.ન.ં ૦ર૭૮-ર૪ર૦૪૪૪ 
ર૦ નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, સરેુન્દર્નગર 
̒ી  ડી.એમ.ભાગીયા. ( ના.બા.િન.) બહમુાળી ભવન, 
બ્લોક-સી, બીȐ માળ, Įમ ન.ં ર૦૭/ર૦૮, ખેરાળી 
રોડ, સરેુન્દર્નગર.     ફો.ન.ં ૦ર૭૫ર-ર૮ર૭૬૩ 
ર૧ નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, અમરેલી 
̒ી  એ.ઓ.લƦકરી  ( મ.બા.િન) 
 બાગાયતભવન,ચકરગઢ રોડ, સરદારચોક, 
રામજીમિંદરની બાજુમા,ં અમરેલી.  
ફો.ન.ં ૦ર૭૯ર-રર૩૮૪૪ 
રર નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, જુનાગઢ 
̒ી ડી.પી.આંબલીયા.  ( ના.બા.િન.) 
લઘ ુ કૃિષ ભવન, બહમુાળી ભવન સામે, નીલમ 
બાગ, જુનાગઢ.   ફો.ન.ં ૦ર૮૫-ર૬૩૫૦૧૯ 
ર૩ નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, પોરબદંર 
̒ી એમ.બી.ધોરાજીયા.  ( ના.બા.િન.) 
જીƣલા સેવા સદન-ર સિંપની િવજયા િનકેતન રોડ, 
પોરબદંર.  ફો.ન.ં ૦ર૮૬-રર૪૪૪૬૫૬ 
ર૪ નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, જામનગર 
̒ી આર.કે.બોધરા.  ( મ.બા.િન.) 
૩૦- િદિગ્વજય પ્લોટ, જોડીયાવાલા િબƣડીંગ, 
જામનગર-૩૬૧૦૦૫.ફો.ન.ં ૦ર૮૮-ર૬૭૪ર૧૭ 
ર૫ નાયબ બાગાયત િનયામકની 
કચેરી, ભજુ (કચ્છ) 
̒ી. કે.એફ.મોઢ ( ના.બા.િન.) 
બહમુાળી ભવન, બ્લોક ન.ં ૩ર૦, બીȐ માળ,  ભજુ 
િજ.કચ્છ.    ફો.ન.ં ૦ર૮૩ર-રરર૭૬૩ 
ર૬ મદદનીશ  બાગાયત 
િનયામકની કચેરી, નડીયાદ 
(ખેડા) 
̒ી  એફ.જી.પજં. ( મ.બા.િન.) 
સરદાર ૫ટેલ ભવન, બ્લોક-ડી, Įમ ન.ં ૪, 
ભҭયતળીયે, નડીયાદ, િજ. ખેડા.   
ફો.ન.ં ૦ર૬૮-ર૫૫૦૬ર૪ 
ર૭ મદદનીશ બાગાયત 
િનયામકની કચેરી, ભĮચ 
̒ી એન.વી.૫ટેલ (મ.બા.િન.) 
સોન તલાવડી, ગજુરાત ગેસ કં૫નીની સામે, 
ભોલાવ, ભĮચ.     ફો.ન.ં ૦ર૬૪ર- ર૬૩૮૫૦ 
ર૮  મદદનીશ બાગાયત 
િનયામકની કચેરી, ડાગં 
(આહવા) 
̒ી એન.એન.૫ટેલ.     (મ.બા.િન.) 
ખેતીવાડી કંમ્ પાઉન્ ડ,પીડબƣયડુી ની સામે, સરદાર 
બજાર ચાર રƨતા, આહવા, િજ. ડાગં. ફો.ન.ં૦ર૬૩૧-
રર૧ર૭૩ 
 
 
બાગાયત ખાતા હƨતકની ફળ રોપો ઉછેર કેન્દર્ોની યાદી 
ગજુરાત રાજય, ગાધંીનગર 
અન ુ  ફળ નસર્રીનુ ંનામ  તાલકુો િજƣલો ફોન નબંર. 
૧ છાલા-    મ.ુછાલા ગાધંીનગર ગાધંીનગર ૦૭૯ - ર૩૯૪૦૧૧૪ 
ર કેપીબીટલ નસર્રી, 
મ.ુગાધંીનગર 
ગાધંીનગર ગાધંીનગર ૦૭૯  -ર૩ર૫૭૭૬૦ 
૩ દહગેામ -  ઉત્કંઠેĖર રોડ ગાધંીનગર ગાધંીનગર ૦ર૭૧૬-  ર૩૧૯૧૧ 
૪  વડોદરા - મોડેલ ફામર્ વડોદરા વડોદરા ૦ર૬૫  -ર૩૮૦૯૮૧ 
૫ ચોકારી - મ.ુ ચોકારી ૫◌ાદરા     વડોદરા ૦ર૬૬ર  -ર૭૩૧૪૬ 
૬ નવસારી-ગ.ુકૃ.ય.ુકેમ૫્સ નવસારી નવસારી ૦૬ર૩૭-ર૮ર૮૧ર 
૭ પારડી  - મ.ુપારડી વલસાડ વલસાડ ૦ર૬૫ર-ર૩૭૫૪૮૦ 
૮ ભવાનદગડ -મ.ુભવાનદગડ આહવા ડાગં ૦ર૬૩૧-રર૧ર૬૩ 
૯ ચણવાઈ - મ.ુચણવાઈ ચણવાઈ વલસાડ ૦ર૬૩ર-ર૩૪૬૯૯ 
૧૦ ડીસા - એફ.ટી.સી.પાસે ડીસા બનાસકાઠંા ૦ર૭૪૪-રર૭૬૪ર 
૧૧ વદરાડ - તલોદ રોડ પર્ાિંતજ સાબરકાઠંા ૦ર૭૭૦-ર૩૦૧૦૮ 
૧ર પેટલાદ - મ.ુ ઈસરામા પેટલાદ આણદં ૦ર૬૯૭-રર૫ર૫૮ 
૧૩ ભોલાવ- મ.ુભોલાવ ભરુચ ભરુચ ૦ર૬૪ર-ર૬૩૮૫૦ 
૧૪  ધારી - તાલકુા પચંાયતની 
બાજુમા ં
ધારી અમરેલી ૦ર૭૯ર- રરર૬૮૭ 
૧૫  ઉના - મોહબત બાગ ઉના જુનાગઢ ૦ર૮૭૫-રર૫૬૭૦ 
૧૬  કોડીનાર- એસ.ટી.ƨટેન્ડની 
બાજુમા ં
કોડીનાર જુનાગઢ ૦ર૭૭૫-રર૧૭૪૦ 
૧૭ માગંરોળ - િનશાત બાગ માગંરોળ જુનાગઢ ૦ર૮૭૮- ર૯૦ર૭૮ 
૧૮ નાગે̒ી- મ.ુનાગે̒ી નાગે̒ી અમરેલી ૦ર૭૯ર- રર૩૮૪૪ 
૧૯  મહવુા - બદંર રોડ મહવુા ભાવનગર ૦રર૪૪-રરર૪૦૧ 
ર૦  મુદંર્ા -ચીચીંવાડી મુદંર્ા કચ્છ ૦ર૮૩ર-રરર૭૬૩ 
ર૧ વાકાનેંર -જડેĖર રોડ વાકાનેંર રાજકોટ ૦ર૮ર૮-ર૪૫૭૦૩૯ 
રર ધર્ાગધર્ા - સરા કોડ ધર્ાગધર્ા સરેુન્દર્નગર ૦ર૭૫૪-ર૬૧૬૦૯ 
 
 
બાગાયત ખાતા હƨતકના કેનીંગ અને કીચન ગાડર્નીગ કેન્દર્ોની યાદી  
અ.
ન ં
કચેરીનુ ંનામ કચેરીનુ ં સરનામ ુ ફોન નબંર 
૧ મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
( ફળ ૫િરરક્ષણ) 
 ની કચેરી 
કલેકટર કચેરી, ૫િથકા̒મ પાસે, 
ગાધંીનગર. 
 ર૩ર ૫૬૭૬૦ 
ર મદદનીશ બાગાયત 
િનયામક,( કો.કે.સે. ) ની 
કચેરી 
કોઠી કચેરી કંમ્ પાઉન્ ડ , રાવપરુા ,  
વડોદરા - ૩૯ર ૦૦૧ 
ર૪ર૯૧૫૩ 
૩ બાગાયત અિધકારી  
( કેનીંગ ) ની કચેરી 
બાગાયત ભવન, ઓલપાડી મહોƣલો , 
અઠવા લાઈન્સ , લાલા બગંલા ,સરુત - 
૩૯૫૦૦૭. 
ર૬૫૫૯૪૮ 
૪ બાગાયત અિધકારી  
( કેનીંગ ) ની કચેરી 
બહમુાળી મકાન, બીજા માળે,Įમ ન.ં ૧૩, 
ગોધરા - ૩૮૯૦૦૧ િજ.પચંમહાલ 
ર૫૬૭ર૬ 
૫ બાગાયત અિધકારી  
( કેનીંગ ) ની કચેરી 
બહમુાળી ભવન,સી-બ્લોક,ભҭય તળીયે, 
િહંમતનગર-૩૮૩૦૦૧ િજ.સાબરકાઠંા 
ર૪૩૦રર 
૬ બાગાયત અિધકારી  
( કેનીંગ ) ની કચેરી 
બહમુાળી સકુંલ , બ્લોક ન.ં ૧-જી - ર , 
રાજમહલે કંમ્ પાઉન્ડ ,  મહસેાણા - 
૩૮૪૦૦૧. 
રર૧૦૬૯ 
૭ મદદનીશ બાગાયત િનયામક( 
ફળ ૫િરરક્ષણ ) ની કચેરી 
કૃષિભવન,ભҭય તળીયે, પાલડી, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ 
ર૬૫૭૭૦૬૭ 
૮ બાગાયત અિધકારી ( કેનીંગ ) 
ની કચેરી 
િજƣલા િતજોરી કચેરી પાસે,મોટા બજાર 
ગેટ પાછળ, પાણીની ટાકંી 
પાસે,નવસારી.૩૯૬૪૪૫. 
ર૫૭૧૪૩ 
૯ બાગાયત અિધકારી  
( કેનીંગ ) ની કચેરી 
Įમ ન.ં૧૪/૧૫ બહમુાળી ભવન, જોરાવર 
પલેસ સામે, પાલનપરુ -૩૮૫૦૦૧    
િજ.બનાસકાઠંા 
ર૫૬૭ર૬ 
૧૦ બાગાયત અિધકારી  
( કેનીંગ ) ની કચેરી 
સોન તલાવડી,ગજુરાત ગેસ  કુ. ની સામે, 
ભોલાવ,  ભĮચ - ૩૯ર૦૦૧ 
ર૬૩૮૫૦ 
૧૧ બાગાયત અિધકારી  
( કેનીંગ ) ની કચેરી 
સરદાર ૫ટેલ ભવન,ભ ડી ભ-બ્લોક, ભҭય 
તળીયે , નડીયાદ- ૩૮૭૦૦૧ 
,િજ.ખેડા 
ર૫૫૦૬ર૧ 
૧ર મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
(કેનીંગ ) ની કચેરી 
કલેકટર કચેરી કંમ્ પાઉન્ ડ ,રાજકોટ- ૩૬૦ 
૦૦૧. 
ર૪૫૭૦૩૯ 
૧૩ મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
(કેનીંગ ) ની કચેરી 
ટેકનીકલ ƨકલૂ કમ્ પાઉન્ડ,નવા ૫રા, 
ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧. 
ર૪ર૦૪૪૪ 
૧૪ બાગાયત અિધકારી  
( કેનીંગ અને કીચન ગાડર્ન 
યોજના ) ની કચેરી 
લઘ ુકૃિષ ભવન,બહમુાળી ભવન સામે, 
િનલમ બાગ,  જૂનાગઢ - ૩૬ર૦૦૧. 
ર૬૩૫૦૧૯ 
૧૫ બાગાયત અિધકારી  
( કેનીંગ ) ની કચેરી 
બહમુાળી ભવન,બીજો માળ, 
બ્લોક ન.ં૩૧૯, ભજુ- ૩૭૦૦૦૧.િજ. કચ્છ 
રરર૭૬૩ 
૧૬ બાગાયત અિધકારી  
( કેનીંગ ) ની કચેરી 
બહમુાળી ભવન,બ્લોક ન.ંસી / ર૦૮, 
ખેરાળી રોડ, સરેુન્દર્નગર - ૩૬૩૦ર૦ 
ર૮ર૭૬૩ 
૧૭ બાગાયત અિધકારી  
( કેનીંગ ) ની કચેરી 
૩૦ - િદગ્વીજય પ્લોટ , જોડીયાવાલા 
િબƣડીંગ ,જામનગર- ૩૬૧૦૦૫. 
ર૬૭૪ર૧૭ 
૧૮ બાગાયત અિધકારી ( કેનીંગ ) 
ની કચેરી 
ચકકર ગઢ રોડ,સરદાર ચોક,અમરેલી - 
૩૬૫૬૦૧ 
રર૩૮૪૪ 
 
ર.૧ર કચેરી શરુ થવાનો  સમય ◌ઃ- સવારે ૧૦.૩૦ કલાકે 
          કચેરી બધં થવાનો સમય ◌ઃ- સાȐં      ૬.૧૦ કલાકે 
 
પર્કરણ -૩ (િનયમ સગંર્હ -ર) 
અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની સĂા અને ફરજો 
૩.૧ બાગાયત ખાતાના અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની સĂા અને ફરજોની િવગતો 
 
(૧) બાગાયત િનયામક̒ી, ગજુરાત રાજય. 
  સરકાર̒ીના કૃિષ ,સહકાર અને ગર્ામ િવકાસ િવભાગ, સિચવાલય,ગાધંીનગરના   
  તા.રર-૩-૧૯૯૧ના ઠરાવ કર્માકંઃ બગત-૩૦૯૦-સી.એમ.ર-ક.૩ થી બાગાયત  િનયામક̒ીને 
ખાતાના વડા જાહરે કરી વહીવટી અને નાણાકંીય સĂાઓ સપુર્ત કરવામા ંઆવેલ   હતી. 
(ર) ખાતાના તા. ૬-૧૦-૧૯૯૯ના કાયાર્લય આદેશ કર્માકંઃ બગત/વહટ/ક.૪/સĂા/ર૮૬૮-
ર૯૭૦થી  ખાતાકચેરી ખાતેના મખુ્ય િહસાબી અિધકારી̒ીને બાગાયત િનયામક̒ીની કચેરીના 
ઉપાડ અને ચકુવણા અિધકારી તરીકેની સĂાઓ સપુર્ત કરવામા ંઆવેલ છે. 
(૩) ખાતાના તા. ૧૯/ર/ર૦૦૫ના કાયાર્લય આદેશ કર્માકંઃ 
બગત/વહટ/ક.૬/સતસ/૭૮(૯૭)/૫ર૪૫-૯ર થી બાગાયત િનયામક̒ી હƨતકની વહીવટી 
સĂાઓ પૈકીની અંશતઃ સĂાઓ ખાતા કચેરી ખાતેના   નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી (ઓઈલ 
પામ)ને સપુર્ત કરવામા ંઆવેલ છે.  
(૪) ખાતાના તા. ર૪/૩/ર૦૦૫ના કાયાર્લય આદેશ કર્માકંઃ 
બગત/વહટ/ક.૬/સતસ/૭૮(૯૭)/૮ર૫૬-૯૪ થી બાગાયત િનયામક̒ી હƨતકની નાણાકંીય સĂા 
પૈકીની અંશતઃ સĂાઓ ખાતા કચેરી ખાતેના  નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી (આયોજન)ને સપુર્ત 
કરવામા ંઆવેલ છે.  
(૫) કૃિષ અને સહકાર િવભાગ,સિચવાલય, ગાધંીનગરના ૫તર્ કર્માકં 
 ૫રચ/૧૧૦૯૭/૧૫૫૭/ક.૮  તારીખઃ ર૦/ર/ર૦૦૩ થી બાગાયત ખાતા હઠેળ મજુંર થયેલ જુદા 
જુદા સવંગર્ના તાિંતર્ક જગ્યાઓની કામગીરીની ફરજો નકકી કરવામા ંઆવેલ છે.  
(૬) સરકાર̒ી ઘ્વારા િવિવધ કારકુન સવંગર્ની ફરજો િનયત કરવામા ંઆવેલ છે.  
(૭) બાગાયત િનયામક̒ીની કચેરીમા ંઆવેલ વહીવટી/ ખાનગી/િહસાબી અને તાિંતર્ક શાખાઓમા ં
કચેરી  કામગીરીની વહેંચણી કરવામા ંઆવે છે.  
અ. બાગાયત ખાતા હઠેળ મજુંર થયેલ જુદા જુદા સવંગર્ની તાિંતર્ક જગ્યાઓની કામગીરીના 
મા૫દંડ   
બાગાયત િનયામક . 
           
સરકાર̒ી તરફથી ખાતાના વડાને એનાયત થયેલ વહીવટી તેમજ નાણાકંીય સĂાઓ મજુબ 
ખાતાની કાયર્વાહી ૫ર દેખરેખ રાખવી તથા તાબાના અિધકારી̒ીઓને માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
ખાતાના વડા તરીકેની સઘળી ફરજો અદા કરવી. 
ખાતા હઠેળની પ્લાન / નોન પ્લાન તેમજ કેન્દર્ પરુƨકૃત યોજનાઓના અમલીકરણ અંગે જĮરી 
ƥયવƨથાતતંર્ની ગોઠવણી કરવી. 
સરકાર̒ીના િનિત િવષયક િનણર્યોનુ ંઅમલીકરણ કરાવવુ.ં 
ખાતા હƨતકની યોજનાઓનો લાભ રાજયના મહĂમ ખેડતૂ લાભાથીર્ઓને મળે તથા તેઓ આકષાર્ય 
તેવી યોજનાઓ તૈયાર કરાવવી  અને તે સબંધંમા ંજĮરી માગર્દશર્ન  પરુુ પાડવ.ુ 
ખાતા હઠેળના િજƣલાઓના તાિંતર્ક અિધકારી̒ીઓની સમયાતંરે બેઠક બોલાવવી તેઓની 
મƦુકેલીઓ / પર્ĕો અંગે ĮબĮમા ંચચાર્ કરી િનરાકરણ સબબે જĮરી માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
ખાતાના તાબા હઠેળની રાજયમા ંઆવેલ િજƣલા કચેરીઓ / ફળરોપા ઉછેર કેન્દો્ર / કેનીંગ 
સેન્ટરોની ĮબĮ મલુાકાત લઈ ƨથળ ઉ૫ર જĮરી માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
ખાતાના નવા ઘડતર અંગે જĮરી માગર્દશર્ન આપી નવી-નવી યોજનાઓ સરકાર̒ીને રજુ કરવી. 
બાગાયતી ખેત પેદાશોના બજારભાવની વધઘટ થતા ં ટેકાના ભાવો સબબે જĮરી િવગતો તૈયાર 
કરાવી સરકર̒ીના ઘ્યાન ૫ર લાવવુ.ં 
રાજયના િવકાસને લક્ષમા ં રાખી બાગાયતી પાકોનો વાવેતર િવƨતાર આગળ વધે તે અંગેના 
પર્યત્નો કરી તે અંગે સરકાર̒ીમા ંનવી-નવી યોજનાઓ દાખલ કરાવવી. 
રાજય ૫ર જયારે કુદરતી આ૫Ăી આવી ૫ડે ત્યારે રાજયમા ંબાગાયતી ખેતીની પર્વિૃતમા ંસવેર્ 
કરવુ ંઅને ખેડતૂોને થયેલ નકુશાનીના આંકડાકીય માહીતી મેળવી તેઓને ચકુવવા પાતર્ સહાય 
અંગેની સરકર̒ીમા ંરજુઆત કરી મજુંરી મેળવી સહાય ચકુવવાની કાયર્વાહી કરાવવી. 
રાજયના ખેડતૂોને ટી.વી. અથવા રેડીયો ઘ્વારા બાગાયતી પાકોની જાણકારી મળી રહ ે તે માટે 
સીઝનને અનĮુ૫ જĮરી પર્ોગર્ામો નકકી કરી પર્દશીર્ત કરાવવા. 
રાજયમા ંખેડતૂ સભાઓ ભરવી / બાગાયતી પાકોના પર્દશર્ન ગોઠવવા. 
ખાતાના વાષર્િક અંદાજો તૈયાર કરાવવા.     
 
સયંકુત બાગાયત િનયામક ( વગર્-૧) . 
આયોજન (ખાતા કચેરીમા)ં. 
ખાતા હƨતકની યોજનાઓનુ ં આયોજન કરવુ ં તથા તેના સબંધંમા ં જĮરી માહીતી નુ ં સકંલન 
કરવુ.ં૫◌ંચ વષર્િય યોજનાઓ તૈયાર કરવી. 
ખાતા હƨતકની યોજનાઓમા ંવાષર્િક ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકોની ફાળવણી કરવી તથા તે 
અન્વયે થયેલ વાષર્િક િસઘ્ધી નુ ંિનયતંર્ણ કરવુ.ં 
રાજય સરકાર̒ી તરફથી નીમાયેલ સિમિતઓની ભલામણ અન્વયે રાજયમા ં કામગીરીનુ ં
અમલીકરણ કરાવવુ ંતેમજ તે અંગે જĮરી માિહિત એકતર્ીત કરી િનયતંર્ણ કરવુ.ં 
રાજય ૫ર આવી ૫ડતી કુદરતી આ૫Ăીના સમયે તેને લગતી તમામ પર્કારની કામગીરી. 
ખાતા હƨતકની પ્લાન / નોન પ્લાન અને કેન્દર્ પરુƨકૃત યોજનાઓ નુ ંનાણાકંીય િનયમન કરવુ.ં 
કામગીરી અંદાજ ૫તર્ક તૈયાર કરવુ.ં 
ખાતા હƨતકનો વાષર્િક વહીવટી અહવેાલ તૈયાર કરવો.  
ખાતાનો વાષર્િક િવકાસ કાયર્કર્મ તૈયાર કરવો. 
સરકાર̒ી સાથે ૫રામશર્ કરી વાષર્િક બȐટ સીલીંગ / આ.ઈ. િવગેરેની કામગીરી. 
રાજયના િવકાસ માટે બાગાયત કે્ષતેર્ નવી- નવી યોજનાઓ તૈયાર કરી િનયામક̒ીને રજુ કરવી.    
તાિંતર્ક-૧ (ખાતા કચેરીમા)ં. 
ભારત સરકાર̒ી  અને અન્ય બોડર્ ની ખાતા હઠેળની તમામ પર્કારની યોજનાઓનુ ં રાજયમા ં
અમલીકરણ કરાવવુ ંતથા તેનુ ંમોનીટરીંગ કરવુ.ં 
માન્ય થયેલ કેન્દર્ પરુƨકૃત યોજનાઓનુ ં રાજયમા ંઅમલીકરણ કરાવવુ ંતથા તેનુ ંબȐટ તૈયાર 
કરવુ,ંગા્રન્ટની ફાળવણી કરવી,તેમજ યોજનાનુ ંમોનીટરીંગ કરવુ.ં 
પ્લાન સીલીંગનુ ંમાળખુ ંતૈયાર કરવુ.ં 
બોડર્ તથા સહકારી મડંળી ને લગતી ખાતા હƨતકની તમામ પર્કારની કામગીરી. 
મશĮમ / મધમાખી ઉછેર / શેરી કƣચર / બાયો ટેકનોલોજી / ઓરગેનીક  ફામીર્ંગને લગતી 
કામગીરી. 
તાિંતર્ક - ર ( ખાતા કચેરીમા)ં. 
ફળપાકો ને લગતી તમામ યોજનાઓનુ ંમોનીટરીંગ કરવુ.ં 
ખાસ અંગભતૂ / ટર્ાયબલ યોજનાઓનુ ંમોનીટરીંગ કરવુ.ં 
શાકભાજી / કોƣડ ƨટોરેજ / ડુગંળીના મેડા કરવાની યાજનાઓનુ ંમોનીટરીંગ કરવુ.ં 
મસાલા પાકોની યોજનાઓનુ ંમોનીટરીંગ કરવુ.ં 
Ĭલો ની ખેતી ને લગતી યોજનાઓનુ ંમોનેટરીંગ કરવુ.ં 
કેનીંગ અને કીચન ગાડર્નીંગ ની યોજનાઓનુ ંમોનેટરીંગ કરવુ.ં 
ખાતા હƨતકની યોજનાઓમા ં વાષર્િક લક્ષાકોની ફાળવણી  કરી તેને લગતા ં અહવેાલ મેળવી 
સકંલન કરી સરકાર̒ીને રજુ કરવા.ં 
ડુગંળી / ઈસબગલુ / લસણ / જીĮ Ȑવા પાકોના દૈિનક બજાર ભાવો માકેર્ટયાડર્ માથંી મેળવવા 
અને સરકાર̒ીને સાદર કરવા.  
      
તાિંતર્ક - ૩ (ખાતા કચેરીમા)ં. 
બાગાયતી પાકોના  પોષણક્ષમ ભાવો નકકી કરવા. 
દુરદશર્ન / આકાશવાણી ના વાતાર્લા૫ નકકી કરવા. 
ફળ,Ĭલ અને શાકભાજી ના પર્દશર્ન , હરીફાઈ  તેમજ ૫િરસવંાદ ગોઠવવા. 
તાિંતર્ક પર્કાશનો તૈયાર કરવા. લેમીનેશન ચાટર્ તૈયાર કરાવવા. 
ઉત્ પાદન અને વાવેતરની આંકડાકીય માિહતી તૈયાર કરવી. 
નવા વાહનોની ખરીદી તેમજ ફાળવણી કરવી. 
નસર્રી ને લગતી તમામ પર્કારની યોજનાઓનુ ંમોનેટરીંગ કરવુ.ં 
કલમ પર્માણીત યોજનાનુ ંમોનેટરીંગ કરવુ.ં 
 
ઓઈલપામ. 
રાજયકક્ષાએ પર્ોȐકટ મેનેજમેન્ટ કમીટીના સેકેર્ટરી તરીકે ની ફરજો. 
પી.એમ.સી.ની બેઠક બોલાવવી. 
ઓઈપામ યોજના અંતગર્ત તમામ પર્કારની કામગીરીનુ ંમોનેટરીંગ કરવુ.ં 
યોજનાકીય વાષર્િક ભૌિતક  તથા નાણાકંીય લક્ષાકોની ફાળવણી કરવી તેમજ િસઘ્ધી અંગે િનયતંર્ણ 
રાખવુ.ં 
પર્ોસેસીંગ મીલરો સાથે ૫તર્ƥયવહાર કરવો તથા સચંાલન કરવુ.ં 
ઓઈલ  પામના બહારના ટેકાના ભાવો મેળવવા. 
સીડલીંગ સબબે ૫રદેશ સાથે ૫તર્ƥયવહાર કરવો. 
ઔષિધય / સગુિંધત પાકો સબબે તમામ પર્કારની કામગીરી. 
કોન્ટર્ાકટ ફામીર્ંગ વેƣયએુશનના◌ી કામગીરી. 
   
 
પર્ાદેશીક વડા  ( ર- જગ્યા) .            
પર્ાદેશીક વડા તરીકે તેમના િનયતંર્ણ હઠેળના િજƣલાઓમા ંવહીવટી / િહસાબી  તેમજ તાિંતર્ક 
કામગીરી ૫ર િનયતંર્ણ રાખવુ ંતથા માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
પર્ાદેશીક વડા તરીકે બાગાયત િનયામક̒ી તરફથી સપુર્ત કરેલ સĂાઓ અન્વયે કામગીરી કરવી. 
ખાતાના વડા તરફથી ફાળવવામા ંઆવેલ યોજનાકીય વાષર્િક નાણાકંીય તેમજ ભૌિતક લક્ષાકો 
િસઘ્ધ થાય તે અંગે િનયતંર્ણ હઠેળના િજƣલાઓમા ંતાિંતર્ક કામગીરીનુિંનયતંર્ણ કરવુ ંતેમજ જĮરી 
માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
ખાતા હƨતકની યોજનાઓના અમલીકરણ સબબે કાયર્વાહી કરવી. 
 
નાયબ બાગાયત િનયામક ,વગર્ -૧ .                                  
ખાતા કચેરીમા ં
સપુર્ત કરેલ યોજનાઓનુ ંમોનેટરીંગ કરવુ.ં 
તાબા હઠેળના િજƣલાઓમા ંયોજનાના અમલીકરણ સબબે જĮરી સચુના આ૫વી તથા માગર્દશર્ન 
આ૫વી. 
યોજનાઓ અન્વયેની જĮરી અંકડાકીય માિહતી અČતન રાખવી તથા પર્ગતી સબબે સમયાતંરે 
તાબાના િજƣલાઓમા ંસચુનાઓ આ૫વી. 
િનયતંર્ણ હઠેળના અિધકારી̒ી / કમર્ચારીઓ ની કામગીરી ૫ર દેખરેખ રાખવી તેમજ કામગીરીમા ં
એકસતુર્તા  જળવાય તેવી કાયર્વાહી કરવી. 
ઉ૫લી અિધકારી̒ી ને યોજનાઓ અન્વયેની પર્ગતી સબબે સમયાતંરે જાણ કરવી.   
 
િજƣલા કક્ષાએ . 
કચેરીના વડા તરીકે વહીવટી તમામ પર્કારની ફરજો અદા કરવી. 
ઉપાડ અને ચકુવણા અિધકારી તરીકેની તમામ ફરજો અદા કરવી. 
િજƣલામા ંબાગાયતી પાકોના ઉત્ પાદન માટે આયોજન કરવુ ંતથા તે સબબ િજƣલાના ખેડતૂોની 
ĮબĮમા ંમલુાકાત લઈ યોજનાકીય માગર્દશર્ન આ૫વુ ંતથા િનરીક્ષણ કરવુ.ં 
િજƣલામા ંઆવેલ ખાતા હઠેળના ફળરોપા ઉછેર કેન્દર્ો / કેનીંગ સેન્ટરો ની િનયતંર્ણ અિધકારી 
તરીકે મલુાકાત લેવી,સચુનો કરવા તથા જĮરી માગર્દશર્ન આ૫વુ ં. 
ખાતા તરફથી ફાળવવામા ંઆવેલ વાષર્િક યોજનાકીય લક્ષાકો ની િસઘ્ધી અન્વયે જĮરી આંકડાકીય 
માિહતી રાખવી તથા તેનુ ંમƣુયાકંન કરવુ.ં 
િજƣલા હઠેળના િવƨતરણની કામગીરી સાથે સકંળાયેલ બાગાયત અિધકારી વગર્-ર અને બાગાયત 
િનરીક્ષણ વગર્-૩ ની કામગીરીનુ ંિનરીક્ષણ કરવુ ંતથા જĮરી માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
ફળપાક અને શાકભાજી ૫કોના િનદશર્ન ,પર્દશર્ન,૫િરસવંાદ અને હરીફાઈ ગોઠવવા. 
 િજƣલા કલેકટર̒ી,િજƣલા િવકાસ અિધકારી̒ી ઘ્વારા આયોજીત માસીક મીટીંગમા ંહાજરી આપી 
માસ દરમ્યાન થયેલ તાિંતર્ક કામગીરીની પર્ગતીની માિહતી પરુી પડવી તથા તેઓ̒ી તરફથી 
કરવામા ંઆવતા સચુનોના અમલીકરણ સબબે કાયર્વાહી કરવી. 
ખાતા હળેની યોજનાઓ અન્વયે િજƣલા હઠેળના  પર્ગિતિશલ ખેડતૂોના િજƣલા બહાર અથવા 
રાજય બહારના પર્વાસનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
બાગાયતી / શાકભાજી પાકોના વધ ુઉત્ પાદન બાબતે તથા તેમા ંથતા રોગ િનયતંર્ણની જાણકારી 
પƨુતીકા અથવા અન્ય માઘ્યમો ઘ્વારા ખેડતૂો સધુી ૫હҭચાડવી. 
ખાતા તરફથી આયોજીત બેઠકોમા ંહાજરી આ૫વી.િજƣલાના પર્ĕો રજુ કરવા  તથા તેના િનકાલ 
માટે માગર્દશર્ન મેળવવુ.ંફાળવવામા ં આવેલ વાષર્િક લક્ષાયંાકંો સામે થયેલ િસઘ્ધીની માિહતી 
આ૫વી. 
ખાતાની િવિવધ યોજનાઓ ના લાભાલાભ અંગે િજƣલાના ખેડતૂોને પર્સાર માઘ્યમો ઘ્વારા 
માિહતગાર કરવા. 
યોજનાના અમલીકરણ સબબે એકશન પ્લાન તૈયાર કરવો. 
કચેરીમા ંરજુ કરવામા ંઆવેલ સહાયના કેસોનુ ંĮબĮમા ંƨથળ િનરીક્ષણ કરવુ.ં 
કચેરીના વડા તરીકે તથા સમગર્ િજƣલામા ંિવƨતરણ ની કામગીરીનુ ંિનયમન કરવુ ંતથા સચંાલન 
કરવાની કામગીરી. 
રાજયમા ંબાગાયત કે્ષતેર્ ચાલતી તમામ સહાય યોજનાઓના કેસ પે૫ર તૈયાર કરી િજƣલાના 
ખેડતૂોને સહાય મજુંર કરવી. 
 
ઓઇલપમ ( ખાતા કચેરીમા)ં. 
યોજનાકીય લક્ષાકો મજુબ િજƣલાવર િવભાજન કરવુ.ંવાષર્િક પર્ગિતના આંકડાકીય માિહતી એકતર્ીત 
કરવી.યોજનાનુ ંમોનેટરીંગ કરવુ.ં 
ઓઈલપામના રોપા ઉછેર માટે બીજ આયત કરવુ ંઅથવા દેશમાથંી અન્ય કોઈ જગ્યાએથી મેળવી 
ખાતા નસર્રીને તથા િજƣલાના ખેડતૂોને પરુા પડવા. 
ઉ૫રી અિધકારી̒ીની કામગીરીમા ંસાથ-સહકાર આ૫વો.   
િવભાગીય કક્ષા .  
િવભાગ હઠેળની કચેરીઓ ઘ્વારા થતા ંતાિંતર્ક કામગીરીનુ ંમોનેટરીંગ કરવુ ંતથા તાિંતર્ક માગર્દશાર્ 
આ૫વુ.ં 
ખાતા હƨતકની યોજનાઓના અમલીકરણ સબબે તાબા હઠેળની કચેરીઓને સચુના આ૫વી. 
ખાતા કચેરી તેમજ તાબા હઠેળની કચેરીઓ સાથે સકંલીત રહી કામગીરી કરવી. 
તાબા હઠેળના િજƣલાઓમા ંફાળવેલ ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકં મજુબ કામગીરી થાય છે કે કેમ 
? તેનુ ંમોનેટરીંગ કરવુ ંતથા ૧૦૦ % િસઘ્ધી થાય તેવા પર્યાસો કરવા. 
ઉ૫રી અિધકારી̒ીની કામગીરીમા ંસાથ સહકાર આ૫વો. 
 
મદદનીશ બાગાયત િનયામક ,  વગર્-ર.                            
ખાતા કચેરીમા ં. 
સપુર્ત કરેલ યોજનાઓનુ ંમોનેટરીંગ કરવુ.ં 
તાબા હઠેળના િજƣલાઓમા ંયોજનાના અમલીકરણ સબબે જĮરી સચુના આ૫વી તથા માગર્દશર્ન 
આ૫વી. 
યોજનાઓ અન્વયેની જĮરી અંકડાકીય માિહતી અČતન રાખવી તથા પર્ગતી સબબે સમયાતંરે 
તાબાના િજƣલાઓમા ંસચુનાઓ આ૫વી. 
િનયતંર્ણ હઠેળના અિધકારી̒ી / કમર્ચારીઓ ની કામગીરી ૫ર દેખરેખ રાખવી તેમજ કામગીરીમા ં
એકસતુર્તા  જળવાય તેવી કાયર્વાહી કરવી. 
ઉ૫લી અિધકારી̒ી ને યોજનાઓ અન્વયેની પર્ગતી સબબે સમયાતંરે જાણ કરવી.    
િજƣલા કક્ષા.  
કચેરીના વડા તરીકે વહીવટી તમામ પર્કારની ફરજો અદા કરવી. 
ઉપાડ અને ચકુવણા અિધકારી તરીકેની તમામ ફરજો અદા કરવી. 
િજƣલામા ંબાગાયતી પાકોના ઉત્પાદન માટે આયોજન કરવુ ંતથા તે સબબ િજƣલાના ખેડતૂોની 
ĮબĮમા ંમલુાકાત લઈ યોજનાકીય માગર્દશર્ન આ૫વુ ંતથા િનરીક્ષણ કરવુ.ં 
િજƣલામા ંઆવેલ ખાતા હઠેળના ફળરોપા ઉછેર કેન્દર્ો / કેનીંગ સેન્ટરો ની િનયતંર્ણ અિધકારી 
તરીકે મલુાકાત લેવી,સચુનો કરવા તથા જĮરી માગર્દશર્ન આ૫વુ ં. 
ખાતા તરફથી ફાળવવામા ંઆવેલ વાષર્િક યોજનાકીય લક્ષાકો ની િસઘ્ધી અન્વયે જĮરી આંકડાકીય 
માિહતી રાખવી તથા તેનુ ંમƣુયાકંન કરવુ.ં 
િજƣલા હઠેળના િવƨતરણની કામગીરી સાથે સકંળાયેલ બાગાયત અિધકારી વગર્-ર અને બાગાયત 
િનરીક્ષક વગર્-૩ ની કામગીરીનુ ંિનરીક્ષણ કરવુ ંતથા જĮરી માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
ફળક્ષક અને શાકભાજી પાકોના િનદશર્ન ,પર્દશર્ન,૫િરસવંાદ અને હરીફાઈ ગોઠવવા. 
 િજƣલા કલેકટર̒ી,િજƣલા િવકાસ અિધકારી̒ી ઘ્વારા આયોજીત માસીક મીટીંગમા ંહાજરી આપી 
માસ દરમ્યાન થયેલ તાિંતર્ક કામગીરીની પર્ગતીની માિહતી પરુી પડવી તથા તેઓ̒ી તરફથી 
કરવામા ંઆવતા સચુનોના અમલીકરણ સબબે કાયર્વાહી કરવી. 
ખાતા હળેની યોજનાઓ અન્વયે િજƣલા હઠેળના  પર્ગિતિશલ ખેડતૂોના િજƣલા બહાર અથવા 
રાજય બહારના પર્વાસનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
બાગાયતી / શાકભાજી પાકોના વધ ુઉત્ પાદન બાબતે તથા તેમા ંથતા રોગ િનયતંર્ણની જાણકારી 
પƨુતીકા અથવા અન્ય માઘ્યમો ઘ્વારા ખેડતૂો સધુી ૫હҭચાડવી. 
ખાતા તરફથી આયોજીત બેઠકોમા ંહાજરી આ૫વી.િજƣલાના પર્ĕો રજુ કરવા  તથા તેના િનકાલ 
માટે માગર્દશર્ન મેળવવુ.ંફાળવવામા ં આવેલ વાષર્િક લક્ષાયાકંો સામે થયેલ િસઘ્ધીની માિહતી 
આ૫વી. 
ખાતાની િવિવધ યોજનાઓ ના લાભાલાભ અંગે િજƣલાના ખેડતૂોને પર્સાર માઘ્યમો ઘ્વારા 
માિહતગાર કરવા. 
યોજનાના અમલીકરણ સબબે એકશન પ્લાન તૈયાર કરવો. 
કચેરીમા ંરજુ કરવામા ંઆવેલ સહાયના કેસોનુ ંĮબĮમા ંƨથળ િનરીક્ષણ કરવુ.ં 
કચેરીના વડા તરીકે તથા સમગર્ િજƣલામા ંિવƨતરણ ની કામગીરીનુ ંિનયમન કરવુ ંતથા સચંાલન 
કરવાની કામગીરી. 
 
કેનીંગ / શાકભાજી  . 
યોજનાના લક્ષાયાકં મજુબ ફળપાકોની બનાવટોના તાલીમ વગાર્નુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
કીચન ગાડર્ન સબબે રાસાયણીક ખાતર,િદવેલી નો ખોળ,શાકભાજી બીયારણના પેકેટ તૈયાર 
કરાવવા. તથા તેના વેચાણ અંગે ƥયવƨથા ગોઠવવી. 
ફળપાકોની બનાવટ અંતગર્ત તાલીમાથીર્ઓને જĮરી માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
ખાતા ઘ્વારા આયોજાનાર ફળ,Ĭલ અને શાકભાજી પર્દશર્નમા ં ફળ અને શાકભાજી માથંી બનતી 
િવિવધ બનાવટો મકુવી તથા તે અંગે પર્જાને જાણકારી આ૫વી.વેચાણ કરવુ.ં 
િજƣલા કક્ષાએ ખાતા િસવાય અન્ય સƨંથા ઘ્વારા આયોજીત પર્દશર્નોમા ં ƨટોલ રાખી ફળઅને 
શાકભાજી માથંી બનતી િવિવધ બનાવટો મકુવી તથા તે અંગે પર્જાને જાણકારી આ૫વી.તથા તૈયર 
કરેલ બનાવટોનુ ંવેચાણ કરવુ.ં 
વષર્ દરમ્યાન લક્ષાકો મજુબ ફળ અને શાકભાજીમાથંી િવિવધ બનાવટો બનાવવી તથા તેનુ ંવેચાણ 
કરવુ.ં 
શાકભાજીના ધĮ રોપા તૈયાર કરાવવા તથા તેનુ ંવેચાણ કરવુ.ં 
શાકાભાજીના વધ ુઉત્ પાદન સબબે ખેડતૂોને માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં  
તાલીમ ઘ્વારા રાજયમા ંફળ અને શાકભાજી થતા ંરાƧટર્ીય બગાડ અંગે શાકમાકેર્ટમા ંતથા પર્જાને 
માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
ફળ અને શાકભાજી પાકોમાથંી પર્જા ઘ્વારા બનાવવામા ંઆવેલ બનાવટોના ડબા પેક કરવા. 
ઓઈલ પામ ( િજƣલા કક્ષા) . 
આઈલપામ નસર્રી િનયતંર્ણ અિધકારી તરીકેની ફરજો બજાવવી. 
વાષર્િક લક્ષાયાકંો મજુબ નસર્રી ખાતે રોપાઓ તૈયાર કરાવવા તથા તેની માવજત કરાવવી તથા 
તેનુ ંવેચાણ કરવુ.ં 
વાવેતર અંગે ખેડતૂોને જĮરી માિહતી પરુી પાડવી તથા માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
ખેડતૂો તરફથી રજુ કરવામા ંઆવતા વાવેતર સહાયના કેસોની ƨથળ ચકાસણી કરી મજુંરી આપી 
ચકુવણા સબબે  ભલામણ સહીત ઉ૫રી અિધકારી̒ીને કેસો મોકલી આ૫વા. 
ઉ૫રી અિધકારી̒ીની કામગીરીમા ંસાથ-સહકાર આ૫વો.  
 
 
 
 િવભાગીય કક્ષા . 
તાબા હઠેળની કચેરીઓ તરફથી આવતા તાિંતર્ક કામગીરીને લગતા ૫તર્ƥયવહાર સબબે જĮરી 
માગર્દશર્ન / મજુંરી આ૫વી. 
િવિવધ યોજનાઓ અંતગર્ત તાબા કચેરીઓને ફાળવેલ વાષર્િક ભૌિતક / નાણાકંીય લક્ષાયાકંો સામે 
કરેલ િસઘ્ધી અંગે મોનેટરીંગ કરવુ ંતથા રજીƨટરમા ંજĮરી નҭધ કરવી. 
ઉ૫રી અિધકારી̒ીની કામગીરીમા ંસાથ સહકાર આ૫વો. 
 
િવષય િનƧણાતં .                         
પોતાના કાયર્કે્ષતર્ના િવƨતારમા ંબાગાયતી પાકોનુ ંઉત્ પાદન વધે તેવા ઘિનƧટ પર્યાસો હાથ ધરવા. 
કે્ષિતર્ય કમર્ચારીઓ સાથે સકંલનમા ં રહી ખેડતૂોને બાગાયતી પાકોની ખેતી અંગે મુઝંવતા પર્ĕો 
મેળવી તેનુ ંિનરાકરણ લાવવુ ંતથા માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
બાગાયતી પાકોની વાવણી / રો૫ણીથી શĮ કરી કા૫ણી સધુીના તમામ તબકકા દરમ્યાન ખેડતૂોને 
સતત માગર્દશર્ન મળી રહ ેતે મજુબ આયોજન ગોઠવવુ.ં 
રાજયના બદલાતા હવામાન / કમોસમી વરસાદ / વાવાઝોડુ / િહમવષાર્ િવગેરે ૫િરિƨથિતમા ં
ખેડતૂોને પોતાનો પાક બચાવવા માટે પર્ચાર / પર્સાર માઘ્યમો ઘ્વારા સતત માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
બાગાયતી પાકોની વાવણી / કા૫ણી બાબતે છેƣલામા ંછેƣલી અČયતન ૫ઘ્ધિત તથા રાખવાની 
થતી કાળજી બાબતે માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
બાયોટેકનોલોજી તથા હાઈ-ટેક ખેતી ૫ઘ્ધિતઓ તથા સેિન્દ્રય ખેતી ૫ઘ્ધિતઓ અંગેની માિહતી 
ખેડતૂોને આ૫વી. 
ફળપાકોની કા૫ણી બાદ વગીર્કરણ,પેકીંગ,સગંર્હ,હરેફેર તથા માકેર્ટીંગ બાબતે ખેડતૂોને માગર્દશર્ન 
આ૫વુ.ં 
બાગાયતી પાકોની ખેતીની િવશેષ જાણકારી માટે ખેડતૂોને ખેડતૂ િદન,પર્દશર્ન,સેમીનાર,ખેડતૂ 
પર્વાસ િવગેરેનુ ંઆયોજન ગોઠવવુ ંઅને ત. ઘ્વારા ખેડતૂો િવશેષ જાણકારી મેળવે તેવા સઘન 
પર્યત્નો કરવા. 
બાગાયતી પાકોમા ંકોઈ ચોકકસ પર્કારના પર્ĕો ઉભા થાય ત્યારે Ȑતે િવƨતાર / ખેડતૂોની મલુાકાત 
લઈ ત્વરીત માગર્દશર્ન આ૫વુ ંઅને આવા પર્ĕોનો જાણકારી રાજયના ખેડતૂોને મળે તે માટે પર્સાર 
/ પર્ચાર માઘ્યમોનો ઉ૫યોગ કરી માિહતી પરુી પાડવી.  
રોગ / જીવાતના સામિુહક ઉ૫દર્વ વખતે પર્ચાર / પર્સાર માઘ્યમો મારફતે ખેડતૂોને સતત 
માગર્દશર્ન આ૫વા આયોજન ગોઠવવુ.ં 
બાગાયતી પાકો અંગે છેƣલામા ંછેƣલા સશંોઘનોથી ખેડતૂોને વાકેફ રાખવા. 
સશંોધન સƨંથાઓના સતત સ૫ંકર્મા ંરહી છેƣલામા ંછેƣલા ખેડુતોને માિહતગાર રાખવા. 
ઉચ્ચ અિધકારીઓ સાથે સતત સ૫ંકર્મા ંરહી િવƨતાર તથા રાજયના ખેડતૂોને બાગાયતી ખેતી અંગે 
સતત માગર્અશર્ન આ૫તા રહવે ુ.ં 
ઉચ્ચ અિધકારીઓ તરફથી Ȑ કોઈ૫ણ પર્કારની કામગીરી સҭ૫વામા ંઆવે તે મજુબ કામગીરી 
કરવી. 
બગાયત અિધકારી , વગર્ - ર                 
ખાતા કચેરીમા ં. 
સપુર્ત કરેલ યોજનાઓનુ ંમોનેટરીંગ કરવુ.ં 
તાબા હઠેળના િજƣલાઓમા ંયોજનાના અમલીકરણ સબબે જĮરી સચુના આ૫વી તથા માગર્દશર્ન 
આ૫વી. 
યોજનાઓની પર્ગતી અન્વયેની જĮરી અંકડાકીય માિહતી અČતન રાખવી તથા પર્ગતી સબબે 
સમયાતંરે તાબાના િજƣલાઓમા ંસચુનાઓ આ૫વી. 
ઉ૫લી અિધકારી̒ી ને યોજનાઓ અન્વયેની પર્ગતી સબબે સમયાતંરે જાણ કરવી તથા 
કામગીરીમા ંસાથ સહકાર આ૫વો.  
 િજƣલા  કક્ષા/ તાલકુા  કક્ષા.   
ફાળવવામા ંઆવેલ કાયર્કે્ષતર્મા ંખેડતૂોને પર્ોત્સાહીત કરી ફળ,શાકભાજી,મસાલા , ઓઈલપામ તથા 
ઔષિધય પાકોનો વાવેતર િવƨતાર વધારવો. 
કાયર્કે્ષતર્મા ંઆવેલ જુના ફળ બગીચાઓના સધુારણા માટે જĮરી તાિંતર્ક માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
કાયર્કે્ષતર્ના ખેડતૂોને પર્માિણત ફળઝાડ રોપા, કલમો પરુી પાડવી.તેમજ તે અંગે માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
કાયર્કે્ષતર્ના ખેડતૂોને પર્માિણત િબયારણ , દવાઓ અંગે માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
કાયર્કે્ષતર્ના ખેડતૂોને ખેતી અંગેના જĮરી સાધનો સહલેાઈથી ઉ૫લબ્ધ થાય તે માટે ƥયવƨથા 
કરવી.તથા તે અંગે માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
કાયર્કે્ષતર્મા ં ફળપાકો,મસલા પાકો ,શાકભાજી પાકો ,ઓઈલપામ તેમજ ઔષિધય પાકોના તેમજ 
િડર્૫ ઈરીગેશન ,ગર્ીન હાઉસ ટેકનોલોજી ના િનદશર્નો ગોઠવી ખેડતૂોને ƨથળ ૫ર માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
કાયર્કે્ષતર્ના ખેડતૂો ખાતા હઠેળની યોજના અન્વયે મળવાપાતર્ સહાય અંગે જાણકારી આ૫વી. તેમજ 
તેઓ̒ી તરફથી રજુ કરવામા ંઆવેલ સહાયના કેસોની ƨથળ ચકાસણી કરી ભલામણ કરી ચકુવવા 
અથેર્ ઉ૫રી અિધકારીને મોકલી આ૫વી. 
કાયર્કે્ષતર્મા ંખેડતૂ િદન,પર્દશર્ન કે િશિબરો નુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
ઉ૫રી અિધકારી̒ીની કામગીરીમા ંસાથ-સહકાર આ૫વો. 
ફળરોપા ઉછેર કેન્દર્ો  . 
ફાળવવામા ં આવેલ વાષર્િક લક્ષાયાકંો મજુબ ફળઝાડ રોપા,કલમો તૈયાર કરવા તાબાના 
કમર્ચારીઓને માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
નસર્રીને લગતા સાધનો ,દવાઓ ,ખાતર Ȑવી જĮરી ચીજવƨતઓુ ખરીદકરવી. 
નસર્રીની તમામ પર્કારની કામગીરી કરાવવી અને તેનુ ંિનરીક્ણ કરવુ ંતથા માગર્દશર્ન આપવ.ુ 
ઉપાડ અને ચકુવણી અિધકારી તરીકેની ફરજો અદા કરવી. 
નસર્રી ખાતેના કમર્ચારીઓ ,મજુરો,રોજમદારો નુ ંિનયતંર્ણ કરવુ ંતથા વહીવટી કામગીરી કરવી. 
શાકભાજીના ધĮ તૈયાર કરાવવા. 
નસર્રી ખાતે તૈયાર કરવામા ંઆવેલ ફળઝાડ રોપાઓ,કલમો,ધĮ નુ ંિવતરણ / વેચાણ કરવુ.ં 
ઉત્ પાદન તેમજ ખચર્ની આંકડાકીય માિહતી રાખવી. 
જĮરી તમામ પર્કારના રજીƨટર રાખવા. 
નસર્રીની તમામ પર્કારની વહીવટી , નાણાકંીય અને તાિંતર્ક કામગીરીની જવાબદારી. 
પ્લોટો હીƨટર્ી બકુ અને કƣટીવેશન શીટ િનયિમત લખવી. 
નસર્રી વઘમુા ંવઘ ુચોખ્ખો નફો મેળવે તે રીતે આયોજન બઘ્ધ કામગીરી કરવી.  
ઉ૫રી અિધકારી̒ીની કામગીરીમા ંસાથ-સહકાર આ૫વો.  
નવીનĂમ જાતોના રોપા / કલમો તૈયાર કરી િજƣલાના ખેડતૂોને પરુા પાડવા. 
 
કેનીંગ . 
યોજનાના લક્ષાયાકં મજુબ ફળપાકોની બનાવટોના તાલીમ વગાર્નુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
કીચન ગાડર્ન સબબે રાસાયણીક ખાતર,િદવેલી નો ખોળ,શાકભાજી બીયારણના પેકેટ તૈયાર 
કરાવવા. તથા તેના વેચાણ અંગે ƥયવƨથા ગોઠવવી, તથા તાિંતર્ક માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
ફળપાકોની બનાવટ અંતગર્ત તાલીમાથીર્ઓને જĮરી માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
ખાતા ઘ્વારા આયોજાનાર ફળ,Ĭલ અને શાકભાજી પર્દશર્નમા ં ફળ અને શાકભાજી માથંી બનતી 
િવિવધ બનાવટો મકુવી તથા તે અંગે પર્જાને જાણકારી આ૫વી.વેચાણ કરવુ.ં 
િજƣલા કક્ષાએ ખાતા િસવાય અન્ય સƨંથા ઘ્વારા આયોજીત પર્દશર્નોમા ં ƨટોલ રાખી ફળઅને 
શાકભાજી માથંી બનતી િવિવધ બનાવટો મકુવી તથા તે અંગે પર્જાને જાણકારી આ૫વી.તથા તૈયાર 
કરેલ બનાવટોનુ ંવેચાણ કરવુ.ં 
વષર્ દરમ્યાન લક્ષાયાકંો મજુબ ફળ અને શાકભાજીમાથંી િવિવધ બનાવટો બનાવવી તથા તેનુ ં
વેચાણ કરવુ.ં 
શાકભાજીના ધĮ રોપા તૈયાર કરી વેચાણની ƥયવƨથા ગોઠવવી. 
કેનીંગ સેન્ટરની જĮરીયાત મજુબ સાધન સામગર્ીની ખરીદી કરવી. 
 
િવભાગીય કક્ષા. 
તાબા હઠેળની કચેરીઓ તરફથી આવતા તાિંતર્ક કામગીરીને લગતા ૫તર્ƥયવહાર સબબે જĮરી 
માગર્દશર્ન / મજુંરી આ૫વી. 
િવિવધ યોજનાઓ અંતગર્ત તાબા કચેરીઓને ફાળવેલ વાષર્િક ભૌિતક / નાણાકંીય લક્ષાકો સામે 
કરેલ િસઘ્ધી અંગે મોનેટરીંગ કરવુ ંતથા રજીƨટરમા ંજĮરી નҭધ કરવી. 
ઉ૫રી અિધકારી̒ીની કામગીરીમા ંસાથ સહકાર આ૫વો. 
 બાગાયત િનરીક્ષક .                                    
ફળરોપા  ઉછેર કેન્દર્   . 
 
ફાળવવામા ંઆવેલ વાષર્િક લક્ષાકો મજુબ ફળઝાડ રોપા,કલમો તૈયાર કરવા નસર્રીના વડાને મદદ 
કરવી તથા તાબાના કમર્ચારીઓને જĮરી માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
નસર્રીની તમામ પર્કારની કામગીરી કરાવવી અને તેનુ ંિનરીક્ષણ કરવુ ંતથા માગર્દશર્ન આપવ.ુ 
નસર્રી ખાતેના કમર્ચારીઓ ,મજુરો,રોજમદારો નુ ં િનયતંર્ણ કરવુ ંતથા સબંિંધત રજીƨટરમા ં તેની 
જĮરી નҭધ કરવી. 
શાકભાજીના ધĮ તૈયાર કરાવવા  તથા તેનુ ંઅવલોકન કરવુ.ં 
નસર્રી ખાતે તૈયાર કરવામા ંઆવેલ ફળઝાડ રોપાઓ,કલમો,ધĮ નુ ંિવતરણ / વેચાણ કરવુ.ં 
 
તાબા હઠેળના કમર્ચારીઓએ ,મજુરો ,રોજમદારોની રોજબરોજની કામગીરીનુ ં િનરીણ કરવુ ંતથા 
કરેલ કામગીરીની લેબર શીટ બનાવવી. 
જĮરી તમામ પર્કારના રજીƨટર રાખવા. 
નસર્રી ખાતે રોકવામા ં આવેલ સીઝનલ રોજમદારો / મજુરોની હાજરી ૫તર્કમા ં નҭધ 
કરવી.ગોઠવેલ ફીƣડ ટર્ાયƣસના અવલોકનો લેવામા ંઅિધકારી̒ીને મદદ કરવી. 
નવા માતછૃોડ રોપા વાવવા તથા ઉછેરેલ માતછૃોડોનુ ંજતન કરી માવજત કરવી.  
ઉ૫રી અિધકારી̒ીની કામગીરીમા ંસાથ-સહકાર આ૫વો.  
ƨટોરમા ંરાખવાની ચીજવƨતઓુ આ૫વા-લેવા તથા તેને લગતુ ંતમામ પર્કાનુ ં રેકડર્ રાખવુ.ંમાસીક 
રીપોટર્ તૈયાર કરવા. 
નસર્રી ખાતેની સાધન સામગર્ી / યતંર્ સામગર્ીની મરામĂ અને જાળવણી કરવી. 
 
કેનીંગ  . 
૧૫ િદવસના ફળ૫રીરક્ષણના તાલીમ વગર્મા ંલેકચર આ૫વા. 
ગામડાઓમા ં૭ (સાત) િદવસના તાલીમ વગાર્નુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
કીચન ગાડર્ન તૈયાર કરનારના ƨથળ ઉ૫ર જઈ જĮરી તાિંતર્ક માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
યોજનાકીય તાિંતર્ક ૫તર્ƥયવહાર કરવો તથા તને સબંધંીત જĮરી રેકડર્ રાખવો. 
કેનીંગ સેન્ટરની મલુાકાતે આવતા મલુાકાતીઓને જĮરી માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
સેન્ટર ખાતે આયોજીત તાલીમ વગર્મા ં તાલીમાથીર્ઓને ĮબĮ ફળ અને શાકભાજીની બનાવટ 
બનવડાવવી તથાતેને સબંિંધત જĮરી માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
િજƣલા  કક્ષા  . 
કચેરીમા ંઆવેલ સહાયના કેસોની ચકાસણી કરવી. 
તાિંતર્ક કામગીરીને લગતા ંરજીƨટરો રાખવા તથા તેમા ંજĮરી અČતન નҭધ રાખવી. 
ઉ૫રી અિધકારી̒ીની કામગીરીમા ંજĮરી સાથ સહકાર આ૫વો. 
બાગાયત મદદનીશ .                                   
ફળરોપા  ઉછેર કેન્દર્   . 
ફાળવવામા ંઆવેલ વાષર્િક લક્ષાકો મજુબ ફળઝાડ રોપા,કલમો તૈયાર કરવા નસર્રીના વડાને મદદ 
કરવી તથા તાબાના કમર્ચારીઓને જĮરી માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
નસર્રીની તમામ પર્કારની કામગીરી કરાવવી અને તેનુ ંિનરીક્ષણ કરવુ ંતથા માગર્દશર્ન આપવ.ુ 
નસર્રી ખાતેના કમર્ચારીઓ ,મજુરો,રોજમદારો નુ ં િનયતંર્ણ કરવુ ંતથા સબંિંધત રજીƨટરમા ં તેની 
જĮરી નҭધ કરવી. 
શાકભાજીના ધĮ તૈયાર કરાવવા  તથા તેનુ ંઅવલોકન કરવુ.ં    
નસર્રી ખાતે તૈયાર કરવામા ંઆવેલ ફળઝાડ રોપાઓ,કલમો,ધĮ નુ ંિવતરણ / વેચાણ કરવુ.ં 
તાબા હઠેળના કમર્ચારીઓએ ,મજુરો ,રોજમદારોની રોજબરોજની કામગીરીનુ ં િનરીક્ષણ કરવુ ંતથા 
કરેલ કામગીરીની લેબર શીટ બનાવવી. 
જĮરી તમામ પર્કારના રજીƨટર રાખવા. 
નસર્રી ખાતે રોકવામા ંઆવેલ સીઝનલ રોજમદારો / મજુરોની હાજરી ૫તર્કમા ંનҭધ કરવી. 
ગોઠવેલ ફીƣડ ટર્ાયƣસના અવલોકનો લેવામા ંઅિધકારી̒ીને મદદ કરવી. 
નવા માતછૃોડ રોપા વાવવા તથા ઉછેરેલ માતછૃોડોનુ ંજતન કરી માવજત કરવી.  
ઉ૫રી અિધકારી̒ીની કામગીરીમા ંસાથ-સહકાર આ૫વો.  
ƨટોરમા ંરાખવાની ચીજવƨતઓુ આ૫વા-લેવા તથા તેને લગતુ ંતમામ પર્કાનુ ં રેકડર્ રાખવુ.ંમાસીક 
રીપોટર્ તૈયાર કરવા. 
નસર્રી ખાતેની સાધન સામગર્ી / યતંર્ સામગર્ીની મરામĂ અને જાળવણી કરવી. 
 
કેનીંગ . 
 શહરેી િવƨતારમા ંઆવેલ બગંલાઓના કંમ્ પાઉન્ડમા ંશાકભાજી નુ ંવાવેતર કરાવવુ ંતથા 
તેને લગતી સમજુતી  આ૫વી.શાકભાજી બીયારણ,રાસાયણીક ખાતર,તથા િદવેલી ના ખોળના 
પેકેટસ તૈયાર કરાવવી તેનુ ં વેચાણ કરવુ.ંતેની આવક-જાવકનો િહસાબ રાખવો.તૈયાર ૫કેટસનો 
ƨટોક રાખવો. 
શાકભાજીની ખેતી / કેનીંગ ની બનાવટો ને લગતી ૫તર્ીકા પરુી પાડવી તથા તેને લગત 
માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
સબંધંીત જĮરી રેકડર્ રાખવો. 
કેનીંગ સેન્ટર ખાતે તૈયાર થયેલી બનાવટોને યોગ્ય ૫◌ેકીંગમા ં૫◌ેક કરી િનયત ભાવે વેચાણ 
કરવુ ંતથા તેનો   િહસાબ રાખવો તથા ƨટોક રાખવો.  
સેન્ટર ખાતે આયોજીત તાલીમ વગર્મા ં તાલીમાથીર્ઓને ĮબĮ ફળ અને શાકભાજીની બનાવટ 
બનાવડાવવી તથા   તેને સબંિંધત જĮરી માગર્દશર્ન આ૫વુ.ં 
બ. વહીવટી મહકેમની સĂા અને ફરજો  
૧. કચેરી  અિધક્ષક 
 - કચેરીમા ંઆવતી ટપાલોનુ ંમાક¡ગ કરી અિધકારી̒ીને રજૂ કરવાની કામગીરી. 
 - કચેરીમા ંિનયિમતતા અંગે મƨટર રોલની િનભામણીની કામગીરી. 
 - ખાનગી ટપાલનુ ંમાક¡ગ કરી આવક - જાવકના રજીƨટરની િનભામણી કરવી. 
 - ખાનગી તપાસને લગતી અરજીઓ ઉ૫ર તપાસણી સҭપણી, તપાસણી અહવેાલ 
મેળવવાની કામગીરી.   
 - અિધકારી / કમર્ચારીઓ સામે િશƨત અને સેવા િવષયક અપીલના િનયમો મજુબ લેવાના  
થતા ં૫ગલા ંઅંગેની કામગીરી. 
 - ખાનગી અહવેાલો લખાવવાની, સમીક્ષા કરાવવાની તેમજ િવĮઘ્ધ નҭધો ૫હҭચાડવાની   
તેમજ  ફાઈલો ની િનભામણી અંગેની કામગીરી. 
- કોટર્ કેસને લગતી કામગીરી. 
- કચેરીની સાધન સામગર્ી, ડેડ ƨટોક વગેરે ખરીદી, િનભામણી તથા રીપેરીંગને લગતી  
કામગીરી ઉ૫ર દેખરેખ તથા માગર્દશર્નની કામગીરી. 
- િહસાબી, વહીવટી, રજીƨટર્ી, ટાઈપીંગ તથા ƨટોર શાખાઓ ૫ર િનયતંર્ણ દેખરેખ તથા   
માગર્દશર્ન ની કામગીરી. 
- એ.જી. તથા ડી.એ.ટી. ના ઓડીટ - ઇન્ ƨ પેકશનના પારાઓની પતુતાર્ અંગેની કામગીરી. 
- િવધાનસભા / લોકસભાના તારાકંીત / અતારાકંીત પર્ĕોના જવાબો મેળવવા તથા તેને  
લગતા રજીƨટર િનભામણીની કામગીરી. 
 
ર. હડે કલાકર્ 
- તાબાની કચેરીઓના ઓડીટ તથા ઈન્ƨપેકશનની કામગીરી. 
- ખાતાના બȐટ, રેગ્યલુર બȐટ બનાવી સરકાર̒ીને રજૂ કરવાની કામગીરી. 
- સરકાર̒ી તરફથી મળેલ ગર્ાન્ટની ફાળવણી કરવી. 
- કચેરીની વહીવટી તથા િહસાબી શાખાની કામગીરીની િનરીક્ષણની કામગીરી. 
- જાહરે િહસાબ સિમિત / પચંાયત રાજ સિમિતના પારાઓના સેટલમેન્ટ અંગેની  
કામગીરી. 
-  પેન્શન કેસોને લગતી કામગીરી. 
- એ.જી.રાજકોટ સાથે ખચર્ના મેળવણાની કામગીરી. 
- મકાન બાધંકામ પેશગી મજુંરીની કામગીરી તથા તે અંગેના રજીƨટર િનભાવવાની   
કામગીરી. 
- યોજનાઓના પર્ી-બȐટ, ન્ય ુઆઈટમ વગેરે તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
૩. સીનીયર કલાકર્ 
- કચેરીના અિધકારી / કમર્ચારીઓની રજાઓ મજુંર કરવી તથા રજાનો િહસાબ   
િનભાવવો. 
- સેવાપોથીઓની િનભામણી કરવી. 
- વાષર્િક ઈજાફાઓ મજુંર કરવા / લાયકી આડ મજુંર કરવાની દરખાƨતો તૈયાર કરવાની   
કામગીરી. 
- ચાȒ એલાઉન્સ તથા અન્ય ખાસ ૫ગારની દરખાƨતોની મજુંરીની કામગીરી કરવી. 
- બદલી / બઢતી / િનમણ ૂકં અંગેની કામગીરી કરવી. 
- ભરતી િનયમોના મસુદર્ાઓ તૈયાર કરી રજૂ કરવા. 
- પર્વરતા યાદીઓ પર્િસઘ્ધ કરવાની કામગીરી. 
- કમર્ચારીઓ / અિધકારીઓના ૫ગાર બીલો બનાવી િતજોરી ખાતે રજુ કરવા તથા  
જી.પી.એફ.ની પાસબકુોની િનભામણીની કામગીરી. 
- આકƨમીક ખચર્ના બીલો બનાવી િતજોરીમા ંરજૂ કરવા તથા તેના રજીƨટરો િનભાવવા. 
- દરેક પર્કારના એડવાન્સ મજુંર કરવા તથા તેને લગતા રજીƨટરો િનભાવવા. 
- યોજનાઓમા ંથયેલ ખચર્ના માિસક ખચર્ ૫તર્કો તૈયાર કરવા. 
- પર્વાસ ભથ્થા બીલો મજુંરી અથેર્ રજૂ કરવા. 
- રોજમદાર સેવા િવષયક લાભો આ૫વા અંગેની કામગીરી. 
- ૫ગાર ૫તર્ક રજીƨટર િનભામણીની કામગીરી. 
- વહીવટને લગતા સામયીક ૫તર્કો તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
- પર્ી - ઓડીટ કલેઈમની મજુંરીની કામગીરી. 
 
૪. જુનીયર કલાકર્ / જુનીયર કલાકર્ ટાઈપીબીƨટ 
- કચેરીની ઈનવડર્ તથા આઉટવડર્ની કામગીરી. 
- સવીર્સ ƨટેમ૫્ના િહસાબ રાખવાની કામગીરી અને તેને લગતા ંરજીƨટરોની િનભામણીની  
    કામગીરી. 
- કચેરીનુ ંફાઈલ રજીƨટર િનભાવવાની કામગીરી. 
- જૂના રેકડર્ની વગીર્કરણ તથા િનભામણીની કામગીરી. 
- કચેરીનો ડેડƨટોક, ƨટોરની જાળવણી તથા તેને લગતા ંરજીƨટરોની િનભામણીની 
કામગીરી. 
- જુનીયર કલાકર્ ટાઈપીƨટને ટાઈ૫ની કામગીરી. 
- કચેરીની કેશની કામગીરી તથા તેને લગતા ંરજીƨટરો િનભાવવાની કામગીરી. 
- કચેરીમા ંમજુંર થયેલ મસુદર્ાઓની નકલ તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
- ƨટેશનરી તથા સાધન સામગર્ી મેળવવી તથા તેના રજીƨટરોની િનભાવવાની કામગીરી. 
 
બાગાયત ખાતાની િવકાસલક્ષી યોજનાઓ વષર્ ર૦૧૦-૧૧ 
 
બાગાયત ખાતા તરફથી, સકંિલત બાગાયત િવકાસ કાયર્કર્મ હઠેળ ઉચ્ચ ગણુવĂાવાળા 
બીયારણ/રોપા/કલમોનો ઉ૫યોગ, સેિન્દ્રય ખેતી, બાગાયતી પાકોના િવƨતાર તથા ઉત્ પાદન 
વધારવા, સકંિલત જીવાત િનયતંર્ણ ƥયવƨથા, સકંિલત ખાતર ƥયવƨથા, ખેત યાિંતર્કરણ, કોƣડ 
ƨટોરેજ અને બાગાયતી પાકોમા ં મƣુયવધર્ન તેની ગણુવĂા જાળવી રાખવા કા૫ણી ૫છીની 
માવજતો તથા નસર્રી અને પર્ોસેસીંગ એકમોની ƨથા૫ના  મારફત ƨવ-રોજગારી ઉભી કરવા તથા 
મƣૂય વધર્ન મારફત વધ ુઆવકો ઉભી થાય તે માટે સરકાર̒ીના બાગાયત ખાતા મારફત િવિવધ 
સહાયલક્ષી યોજનાઓ અમલમા ંછે.  
આ ઉ૫રાતં કેટલાક મહત્વાકાકં્ષી કાયર્કર્મો અમલમા ંમકેુલ છે. Ȑમા ંગરીબી રેખા નીચેના 
ખેડતૂાને બાગાયત પાકોની ખેતી માટે પર્ોત્સાિહત કરી તેમનુ ંજીવન ધોરણ ઉંચ ુલાવવુ,ં Ĭલપાક 
તેમજ ઔષિધય અને સગુિંધત  પાકોની ખેતીને પર્ોત્સાહન આ૫વાનો કાયર્કર્મ,  સપંણૂર્ ગામન ે
બાગાયતી ખેતી માટે પર્ોત્સાિહત કરવાનો કાયર્કર્મ,  ખેતરના શેઢા પારા ઉ૫ર  બાગાયતી વકૃ્ષોના 
ઉછેરનો કાયર્કર્મ. બાગાયતી પાકોની કા૫ણી ૫છીના ƥયવƨથા૫ન માટે આંતર માળખાકીય સિુવધા 
ઉભી કરવાનો કાયર્કર્મનો સમાવેશ કરાયેલ છે. બાગાયત ખાતા દવારા મિહલાઓને ƨવરોજગારી 
ઉપાȒન માટે ફળ અને શાકભાજી ના ૫િરરક્ષણની તાલીમ ૧૭ Ȑટલા મિહલા મોબાઈલ કેન્દર્ો તથા 
૧૮ ƨથાયી કેન્દર્ો દવારા આ૫વામા ંઆવે છે. 
 ખેડતૂો, બાગાયતી પાકોની નવી ખેતી ૫ઘ્ધિત અ૫નાવે તેમજ બાગાયતી પાકોને લગતા 
િવિવધ પર્ĕોનુ ં િનરાકરણ થાય તે માટે બાગાયત ખાતાના િવƨતરણ તતંર્ તરફથી પર્ત્ યક્ષ 
માગર્દશર્ન પરંુુ પાડવામા ંઆવે છે. આ ઉ૫રાતં કૃિષ મેળા, ખેડતૂ િશબીર, ખેડતૂ પર્વાસો, માિહતી 
પિુƨ તકાઓ ઉ૫રાતં  રેડીયો અને  દૂરદશર્ન મારફત િવિવધ િવƨતરણના કાયર્કર્મો ૫ણ હાથ 
ધરવામા ંઆવે છે.  
 
૧. ગરીબી રેખા નીચેના ખેડતૂો માટે ખાસ સહાય કાયર્કર્મ 
  રાજયના તમામ ગામોમા ંગર્ામ સભાના માઘ્યમ દવારા ગરીબી રેખા નીચેના ખેડતૂો ૫સદં 
કરી આ ખેડતૂાને બાગાયત પાકોની ખેતી માટે પર્ોત્સાિહત કરી તેમનુ ંજીવન ધોરણ ઉંચ ુલાવવા 
માટે રુ. ૧૦૦૦ની મયાર્દામા ં િવના મƣૂયે બાગાયત ઈનપટૂ (ખેત સામગર્ી) કીટસ  પરુી પાડવામા ં
આવશે.  
♦ નોમર્લ પ્લાન યોજના અંતગર્ત ગામ દીઠ ૫ લાભાથીર્ઓને આવરી લેવાશે. 
♦ ખાસ અંગભતૂ યોજના અંતગર્ત ગામ દીઠ અનસુિૂચત જાિતના ર થી ૫ 
લાભાથીર્ઓને આવરી લેવાશે. 
♦ આિદજાિત પેટા િવƨતાર કાયર્કર્મ અંતગર્ત ગામ દીઠ અનસુિૂચત જન જાિતના ૫ 
લાભાથીર્ઓને આવરી લેવાશે.  
 
ર. બાગાયતી ફળ પાકોના િવƨતાર વધારવા તથા સલંગ્ન બાબતોએ સહાયનો કાયર્કર્મ  
 
૧. ફળ પાકોનો વાવેતર િવƨતાર વધારવા માટે સહાયઃ 
રાજયમા ંફળ પાકોનો વાવેતર િવƨતાર વધારવા માટે બહવુષાર્ય ુબાગાયતી ફળ પાકોના 
વાવેતર માટે તમામ પર્કારના ખેડતૂોને તેઓની જમીનમા ં  ફળ પાકોના  વાવેતર માટે કુલ 
ખચર્ના ૭૫ % સધુીની સહાય હકેટર દીઠ વધમુા ંવધ ુરુ. રર૫૦૦ની મયાર્દામા ં મળવા પાતર્ 
થાય છે.  આ માટે ખેડતૂ દીઠ  મહĂમ ૪ હકેટરની વાડી માટે તર્ણ વષર્ના હપ્તામા ંઆ સહાય 
આ૫વામા ંઆવશે. પર્થમ વષેર્ કુલ મળવાપાતર્  સહાયની રકમના ૫૦%, બીજા વષેર્ ર૦ % 
જયારે તર્ીજા વષેર્ બાકીની ૩૦ % રકમની સહાય પેટે ચકુવણી કરવામા ંઆવશે. Ȑ માટે પર્થમ 
વષેર્ ૭૫% અને બીજા તથા તર્ીજા વષેર્ ૯૦% છોડ જીવતં હોવા જĮરી છે. 
જયારે  આ યોજના હઠેળ વષાર્ય ુફળ પાકો Ȑવા કે, કેળ, ૫પૈયા િવગેરેના વાવેતર માટે  
પર્િત હકેટરે અંદાજીત Įા.૩૦૦૦૦/-   ના ખેતી ખચર્ને ઘ્યાને લઈ ૫૦ % મજુબ પર્િત હકેટરે 
Įા.૧૫૦૦૦/-ની મયાર્દામા ંસહાય મળવાપાતર્ થશે. આ સહાય તર્ણ હપ્તે ૫૦ ◌ઃર૦ ◌ઃ૩૦ 
પર્માણે તર્ણ વષર્મા ંચકુવવાની રહશેે. વષાર્ય ુપાક Ȑવા કે કેળ તથા પપૈયા માટે  બીજા અને 
તર્ીજા વષર્ની સહાય મેળવવા માટે Ȑ તે લાભાથીર્ દર્ારા પર્થમ વષેર્ ચકુવેલ સહાય હઠેળના 
વાવેતરની જમીનમા ંફરીથી નવ ુવાવેતર કરી કેસ પે૫ર/ દરખાƨતો તૈયાર કરવાની રહશેે. 
ર.  કƣƨટર એપર્ોચ હઠેળ ફળપાક વાવેતરમા ંસહાયઃ  
સળંગ જમીનમા ં  અને એક સાથે ૩૦ થી ૫૦ હકેટર િવƨતારમા ંએક કરતા ંવધ ુખેડતૂો / 
પોતાની જમીનો ધરાવતી ƨથાિનક પચંાયત કે ટર્ƨટો  ફળ પાકોનુ ંવાવેતર કરવા માગંતા હોય, 
તેવા ખેડતૂો / ગર્ામ પચંાયત તો/ટર્ƨટો કે ખેડતૂ સમહુ માટે ફળ પાકોના વાવેતર ખચર્ પેટે 
હકેટર દીઠ વધમુા ંવધ ુ રુ. ર૩૦૦૦ની મયાર્દામા ં  સહાય મળવા પાતર્ થાય છે.  Ȑ માટે 
લાભાથીર્ દીઠ  મહĂમ ૧૦ હકેટરની મયાર્દામા ંસહાય મળવા ૫તર્ થશે. કુલ મળવાપાતર્ સહાય 
ચાર વષર્ના હપ્તામા ંખચર્ને ઘ્યાને લઈ હકેટર દીઠ પર્થમ વષેર્  મહĂમ રુ. ૧૫૦૦૦/- સધુી,  
બીજા વષેર્  મહĂમ રુ. ૩૦૦૦ સધુી, તર્ીજા વષેર્  રુ. ૩૦૦૦ સધુી તથા ચોથા વષેર્ રુ. ર૦૦૦ 
સધુીની  સહાય આ૫વામા ંઆવશે.  
 
૩.  સકંિલત  ખાતર ƥયવƨથા તથા સકંિલત  જીવાત િનયતંર્ણની ૫ઘ્ધિતઓ માટે સહાયઃ 
બાગાયતી પાકોમા ંસકંિલત  ખાતર ƥયવƨથા તથા સકંિલત  જીવાત િનયતંર્ણની ૫ઘ્ધિતઓ 
અ૫નાવવાથી ખચર્ ઘટાડી શકાય તે ઉ૫રાતં જમીન અને વાતાવરણ ૫ણ બગડતુ ંઅટકાવી 
શકાય. બાગાયતી પાકોમા ં સકંિલત  ખાતર ƥયવƨથા તથા સકંિલત  જીવાત િનયતંર્ણની 
૫ઘ્ધિતઓ અ૫નાવવા કુલ ખચર્ના ૫૦ % સધુીની સહાય હકેટર દીઠ વધમુા ંવધ ુરુ. ૧૦૦૦ ની 
મયાર્દામા ં ખેડતૂ દીઠ  મહĂમ ૪ હકેટર માટે  આ સહાય આ૫વામા ંઆવશે. 
 
૪. જુની અને  િબન ઉ૫જાઉ વાડીના નિવનીકરણ માટે  સહાયઃ 
આંબા, ચીકુ, જામફળ  તથા અન્ય ફળની જુની અને  િબન ઉ૫જાઉ વાડી હોય તેને  નવ 
સાઘ્ય કરી ઉ૫જાઉ બનાવવા નવી કલમ / રોપા તથા  ખેડ, ખાતર, પાણી, રોગ - જીવાત 
િનયતંર્ણ, કે ટેકા મકુવા Ȑવી અન્ય કામગીરી માટે કુલ ખચર્ના ૫૦ % સધુીની સહાય, હકેટર 
દીઠ વધમુા ંવધ ુ રુ. ૧૫૦૦૦ ની મયાર્દામા ં  મળવા પાતર્ થાય છે.  ખેડતૂ દીઠ  મહĂમ ર 
હકેટરની વાડીને નવ સાઘ્ય કરવા  માટે  આ સહાય આ૫વામા ંઆવશે. 
૫. ટીƨયકુƣચર છોડનો  ઉ૫યોગ માટે સહાયઃ 
Ȑ ખેડતૂો  ટીƨયકુƣચર છોડનો  ઉ૫યોગ કરી કેળ / પપૈયા પાકોનુ ંવાવેતર કરવા માગંતા 
હોય તેમને  ટીƨયકુƣચર રો૫ના કુલ ખચર્ની ૫૦ % રકમ મહĂમ Įિપયા ૧ર૦૦૦ પર્િત 
હકેટરની મયાર્દામા ંવધમુા ંવધ ુએક હકેટરના વાવેતર માટે  સહાય મળવાપાતર્ થાય છે. જો 
ખેડતૂો સારી ગણુવĂા વાળા  ટીƨયકુƣચરના ખારેકના છોડનુ ંવાવેતર કરવા ઈચ્છતા હોય તો, 
ટીƨયકુƣચર રો૫ના ખચર્ની ર૫ % રકમ મહĂમ Įિપયા ૪૬ર૫૦/-  પર્િત હકેટરની મયાર્દામા ં
વધમુા ંવધ ુએક હકેટરના વાવેતર માટે  સહાય મળવાપાતર્ થાય છે.  
 
૬.સેન્દર્ીય ખાતરનો ઉ૫યોગ માટે સહાયઃ 
  Ȑ ખેડતૂો  સેન્દર્ીય ખાતરનો ઉ૫યોગ કરી બાગાયતી પાકોની ખેતી કરતા હોય તેમને ખેડતૂ 
દીઠ મહĂ ૧ હકેટરના બાગાયતી પાકોના વાવેતર માટે નાણાકંીય સહાય પરુી પાડવામા ં
આવશે. આ માટે સેન્દર્ીય ખાતરના  કુલ ખચર્ના  ૫૦ % લેખે હકેટર દીઠ મહĂમ Įિપયા 
૪૦૦૦ ની મયાર્દામા ંસહાય  આ૫વામા ંઆવશે. જયારે અનસુિૂચત જાિત તથા અનસુિૂચત જન 
જાિતના ખેડતૂોને કુલ ખચર્ના  ૭૫ % લેખે હકેટર દીઠ મહĂમ Įિપયા ૬૦૦૦ ની મયાર્દામા ં
સહાય  આ૫વાની જોગવાઈ છે.  
૭. ખેતરના શેઢા / પાળા ઉ૫ર ફળ ઝાડના વાવેતર માટે સહાયઃ 
બાગાયત ખાતા કરફથી ખેડતૂોના ખેતરના શેઢા / પાળા ઉ૫ર વધમુા ંવધ ુ૫૦ Ȑટલા  
બાગાયતી કલમોના વાવેતર માટે કલમોની ખરીદી  ખચર્ના ૫૦ % રકમ મહĂમ રુ. ૧ર૫૦ની 
મયાર્દામા ંસહાય તરીકે આ૫વામા ંઆવશે. 
 
૮. સમગર્ ગામને બાગાયતી ખેતી માટે પર્ોત્સાિહત કરવાઃ 
રાજયના ૫સદં કરેલ નમર્દા, ઉકાઈ, કાકરાપાર, સજુલામં - સફુલામં  ƨપેર્ડીંગ કેનાલ તથા 
અન્ય મેજર ઈરીગેશન પર્ોȐકટના કમાન્ડ િવƨતારોના ગામોમા ંબાગાયતી ખેતી આધિુનક રીતે 
કરે તે માટે ગામમા ં િપયત સિુવધા પાઈ૫લાઈન ડર્ી૫/ ƨપર્ીકલર સિુવધા, ઉત્ પાદનને હરેફેર 
કરવા માટે વાહન સિુવધા વગેરે Ȑવી સિુવધાઓ ઉભી કરવા માટે Ȑતે ગર્ામ પચંાયતને Į. 
૫.૦૦ લાખ અનદુાન તરીકે આ૫વામા ંઆવશે.આ યોજનાનો લાભ Ȑ ગામના તમામ ખેડતૂો 
બાગાયતી ખેતી કરતા હોય તેવા ગામને આ૫વામા ંઆવશે. કામની અગર્તા ગર્ામ પચંાયત 
નકકી કરશે. આ લાભ આિદજાિત િવƨતારના ગામોને ૫ણ આ૫વામા ંઆવશે. 
૯. ફામર્ િમકેનાઈઝેશનઃ 
બાગાયતી વાડીમા ં િવિવધ ખેત કાયҴ માટે પાવર ટીલર/ મીની ટેર્કટર  વસાવવા માટે  
સામાન્ય ખેડતૂને પાવર ટીલર/મીની ટેર્કટરના કુલ ખચર્ના ર૫% ટકા લેખે મહĂમ રુ. 
૩૦,૦૦૦ની મયાર્દામા ંસહાય મળવા પાતર્ થશે જયારે અનસુિુચત જાિતના તથા અનસુિુચત 
જન જાિતના ખેડતૂોને આ સહાય કુલ ખચર્ના ૫૦ %ના  દરે મહĂમ રુ. ૬૦૦૦૦ની મયાર્દામા ં
મળવા પાતર્ થશે. 
 
૧૦.નસર્રીની ƨથા૫ના માટે સહાયઃ 
સામાન્ય ખેડતૂોને નજીકના ƨથળેથી ઉંચી ગણુવતાવાળા બાગાયતી પાકોના કલમો/રોપાઓ 
મળી રહ ે તે માટે નવી ખાનગી નસર્રીઓ ઉભી કરવા તથા ચાલ ુનસર્રીઓ વધ ુસદુર્ઢ અને 
સમક્ષ કરવા ૦.ર૦થી ર.૦૦ હકેટર સધુી િપયત સિુવધાવાળી જમીન ધરાવતા ખેડતૂને અથવા 
ઓછામા ંઓછી ૧૦ વષર્ની લીઝ ધરાવતા ખેડતૂોને નસર્રી ƨથા૫વા સહાય આ૫વા જુદા જુદા 
ઘટકોમા ંથયેલ ખચર્ સામાન્ય ખેડુતો માટે કુલ ખચર્ના વધમુા ંવધ ુર૫ થી ૭૫ ટકા વધમુા ંવધ ુ
Įા. ૭૪,૫૦૦ અને અનસુિૂચત જાિત તથા અનસુિૂચત જન જાિતના ખેડતૂોને આ લાભ ૫૦ ટકા 
વધમુા ંવધ ુĮા.૧૦૦,૦૦૦ની  મયાર્દામા ંસહાય ચકુવવામા ંઆવશે. 
 
૧૧. પાક સરંક્ષણના સાધનો માટે સહાયઃ 
અનસુિુચત  જન જાિતના તેમજ અનસુિૂચત જાિતના  ખેડતૂો બાગાયતી પાકોમા ં પાક 
સરંક્ષણ દવાઓ તથા કેમીકલનો સપર્માણ ઉ૫યોગ કરી બાગાયતી પાકોના ઉત્ પાદનોમા ં
વધારો કરી પોતાની આવક વધારી સમધૃ્ ધ થાય તે મખુ્ય આશય છે.આ માટે  પાક સરંક્ષણ 
સાધનોની  માન્ય િકંમતે ખરીદ કરવા િકંમતના ૭૫ ટકા  ની  સહાય આ૫વામા ંઆવશે. 
♦ હાથથી ચાલતા સાધનો  માટે સહાય રુ. ૧૧ર૫ની મહĂમ મયાર્દામા ં
♦ પાવરથી ચાલતા સાધનો માટે સહાય રુ.૩૭૫૦ ની મહĂમ મયાર્દામા ં
♦  ટેર્કટર માઉન્ટેડ પાવર ƨપેર્ માટે સહાય રુ.ર૫,૦૦૦ની મહĂમ મયાર્દામા ં
 
૩. હાઈટેક ૫ઘ્ધિતઓના ઉ૫યોગ, કા૫ણી ૫છીની ƥયવƨથા અને સગંર્હ માટે સિુવધા ઉભી કરવી  
હાઈટેક ૫ઘ્ધિતઓના ઉ૫યોગથી બાગાયતી પાકોનુ ંવધ ુઉત્ પાદન મેળવી શકાયછે. તેમજ જો 
બાગાયતી પાકોનુ ંસારી ગણુવĂા વાį ઉત્ પાદન હોય તોજ તેના સારા ભાવો મળે છે. આ માટે 
બાગાયત ખાતા તરફથી હાઈટેક બાગાયત,  કા૫ણી ૫છીની સગંર્હ ƥયવƨથા, િનકાસ તથા 
માળખાકીય સિુવધા ઉભી કરવા માટે સહાય ૫ણ ખેડતૂોને આિથર્ક સહાય પરુી પાડવાની  જોગવાઈ 
રાખવામા ંઆવેલ છે. Ȑ અંતગર્ત... 
૧. શેડનેટના ઉ૫યોગને પર્ોત્સાહન આ૫વ.ુ 
શાકભાજી, ધરુ ઉછેર કે ટૂંકાગાળાના ભાજી પાકોના સારા ઉત્ પાદન માટે ખાસ કરીની 
ગરમીની ઋતમુા ં ખેડતૂો શેડનેટનો ઉ૫યોગ કરવામા ં આવે તો સારુ ઉત્ પાદન મળે આથી  
શેડનેટના ઉ૫યોગને પર્ોત્સાિહત કરવા નેટની ખરીદીના  કુલ ખચર્ના ૫૦ %   લેખે મહĂમ રુ. 
૩૫૦૦ની મયાર્દામા ં ઓછામા ં ઓછા ર૦૦ ચો. મી. અને વધમુા ં વધ ુ ૫૦૦ ચો.મી. માટે 
સપર્માણ સહાય ગણી  સહાય તરીકે ચકુવવામા ંઆવશે.  
ર. વેલાવાળા શાકભાજીના પાકા ƨટર્કચર બનાવવા સહાયઃ૮ર. 
ટામેટા, ૫રવળ, દૂધી, ગીલોડી, કંકોડા, તરૂીયા , ગલકા િવગેરે Ȑવા વેલાવાળા શાકભાજીને 
ટેકો આ૫વા પાકકા િસમેન્ટ અને લોખડંના થાભંલાઓ ઉભા કરી  માડંવા માટે વ૫રાતા 
થાભંલા, ગેƣવેનાઈઝ વાયર તથા પપૈયા માટે વ૫રાતી સામગર્ી િવગેરેના પર્િત હકેટરે  Įા 
૧.૦૦લાખના થતા ખચર્ને  ઘ્યાને લઈ સામાન્ય ખેડતૂને ર૫ ટકા  કે Įા.ર૫૦૦૦ ની મયાર્અન ુ
સિૂચત૮દામા ંઅને જાિત તથા અનસુિૂચત જન જાિતના ખેડતૂોને  ૫૦ ટકા  કે Įા.૫૦૦૦૦ ની 
મયાર્દામા ંબે માથંી Ȑ ઓĠ ંહોય તેટલી રકમ  સહાય ચકૂવવામા ંઆવશે 
 
૩.દિરયાઈ માગેર્ ફળ તથા શાકભાજી ના િનકાસ માટે  વાહતલુ ખચર્ ૫ર સહાય. 
               ખિરયાઈ માગેર્ ફળ, શાકભાની, Ĭલો ની િવદેશ મા ં િનકાસ માટે દિરયાઈ નરૂની 
રજુ થયેલ બીલની રકમના મહĂમ Įા.૫૦ હજારની મયાર્દામા ંસહાય આ૫વામા ંઆવશે, Ȑ 
પર્િત વષેર્ એક લાભાથીર્ને વધમુા ંવધ ુ Įા.ર.૫૦ લાખ સધુી મળસ શકશે.આવી સહાય એક 
લાભાથીર્ને ૫ (પાચં) વષર્ સધુીજ મળશે. 
૪.  કા૫ણીના સાધનો તથા પર્ોસેસીંગ મશીનરીની ખરીદી ઉ૫ર સહાયઃ 
 ફળ અને શાકભાજી પાકો જƣદી બગડીજાય તેવી પર્કિતના  હોઈ િવિવધ તબકકે તેમા અંદાજીત 
૩૦% Ȑટલુ ં નકુશાન થાય છે. યોગ્ય કા૫ણી ૫ઘ્ધતીથી નકુશાન અટકાવી શકાય છે અને 
પર્ોસેસીંગથી લાબંો સમય સગંર્હી શકાય છે. કા૫ણી તથા ફળ શાકભાજી પર્ોસેસીંગના સાધનો 
વસાવવા માટે  
♦ કા૫ણીના સાધનોની ખરીદી માટે સામાન્ય ખેડતૂને ખરીદીના કુલ ખચર્ના ર૫ ટકા 
લાભાથીર્ દીઠ રુ. ર૫,૦૦૦ની મયાર્દામા ંતથા અનસુિૂચત જાિત અને અનસુિૂચત જાન 
જાિતના લાભાથીર્ને ૫૦ ટકા પર્માણે રુ. ૫૦,૦૦૦ની મયાર્દામા ં સહાય આ૫વામા ં
આવશે.  
♦ પર્ોસેસીંગના સાધનોની ખરીદી માટે સામાન્ય ખેડતૂને સાધનોની ખરીદીના કુલ ખચર્ના 
ર૫ ટકા લાભાથીર્ દીઠ રુ. ૧૦૦,૦૦૦ની મયાર્દામા ં તથા અનસુિૂચત જાિત અને 
અનસુિૂચત જાન જાિતના લાભાથીર્ને ૫૦ ટકા પર્માણે રુ. ર૦૦,૦૦૦ની મયાર્દામા ંસહાય 
આ૫વામા ંઆવશે.  
 
૫. બાગાયતી પાકો( Ȑવા કે ફળ, શાકભાજી અને ĭલ પાકો)ના પોƨટ હાવેƨટ હને્ડલીંગ ( કા૫ણી 
૫છીની હરેફેર) માટે પ્લાƨટીક કેર્ટસની ખરીદી ઉ૫ર સહાયઃ 
  ખેડતૂના ખેતરેથી બજાર સધુી બાગાયતી પાકોના  વહન દરમ્યાન યોગ્ય પેકીંગ, વહનના 
યોગ્ય સાધનના અભાવે તેની ગણુવĂા બગડે છે અને ઓછા બજાર ભાવ મળે છે.Ȑથી 
ગણુવĂાની જાળવણી અને સારા બજાર ભાવ માટે કાયર્કર્મ સચુવવામા ંઆવે છે. ખેતરેથી 
બજાર સધુીના ૫રીવહન માટે પ્લાƨટીક કેર્ટસ ખરીદવા પર્ોત્સાહીત કરવા માટે ખરીદ િકંમતના 
ર૫ ટકા મજુબ લાભાથીર્ િદઠ મહĂમ Įિપયા ર૦૦૦ની સહાય આ૫વામા ંઆવશે.  
૬. બાગાયતી ફળપાક અને ઔષિધય / સગુિંધત પાકોના પર્ોસેસીંગ યનુીટ / ડીƨટીલેશન યનુીટ 
ઉભા કરવા સહાયઃ 
 રાજયમા ં બાગાયતી ફળપાક અને ઔષિધય / સગુિંધત પાકોના વધતા જતા ƥયા૫ને 
અનલુક્ષીને આ ઉત્ પાદન પર્ોસેસીંગ કરી મƣૂય વિૃઘ્ધ કરવાના હતે ુ સાથે રાજયના ખેડતૂોને 
તેમના ઉત્ પાદનનુ ંપરેુ પરુુ વળતર મળી રહ ેઅને રોજગારીની તકો પર્ાપ્ત થઈ શકે તે મખુ્ય 
આશય છે.આ કાયર્કર્મ હઠેળ ƥયિકતગત ખેડતૂ, ઉત્ પાદક ખેડતૂ જુથ, સહકારી સƨંથાઓ, કોપҴરેટ 
સેકટરને કાજુ પર્ોસેસીંગ યિુનટ  માટે થયેલ ખચર્ના ૭૫ ટકા મજુબ યિુનટ દીઠ Įા. ૧.૦૦ 
લાખની મહĂમ મયાર્દા તથા ઔષિધય / સગુિંધત પાકો માટે િડિƨટલેશન યિુનટ ઉભુ ંકરવા 
થતા કુલ ખચર્ના ૫૦ ટકા અથવા Įા. ર.૫૦ લાખ બે માથંી Ȑ ઓĠ ં હોય તેટલી સહાય 
ચકૂવવામા ંઆવશે.  
 
૭. ટીƨયકુƣચર રો૫ના હાડર્નીંગ એકમો ઉભા કરવા સહાયઃ 
કેળ, પપૈયા, સગુિંધત પાકોના વાવેતરમા ં  ટીƨયકુƣચર રો૫નો ઉ૫યોગ વધતો જાય છે. 
Ȑને ઘ્યાને લઈ રાજયમા ં પર્ƨથા૫િ◌ત થયેલ ટીƨયકુƣચર લેબોરેટરીમા ં તૈયાર થયેલ 
ટીƨયકુƣચર રો૫નુ ંહાડર્નીંગ કરતા ƥયિકતગત ખેડતૂ/ ખેડતૂ જુથ/ સહકારી સƨંથા કે ખાનગી 
તથા સરકારી/ સહકારી ટીƨયકુƣચર લેબોરેટરીને ટીƨયકુƣચર રો૫ના હાડર્નીંગ એકમો ઉભા 
કરવા માગંતા હોય તેઓને કુલ ખચર્ના ર૫% રકમ એકમ દીઠ રુ. ૩૦,૦૦૦ની મયાર્દામા ંસહાય 
આ૫વામા ંઆવશે.  
૮.  લણણી ૫હલેા ંઅને ૫છીની પવૂર્ જરુરીયાત અને બાગાયત પેદાશની પર્કર્ીયા માટે સહાયઃ  
? ફળ શાકભાજી અને Ĭલોની સહકારી મડંળીઆને સગંર્હ ƥયવƨથા માટે Įા.ર.૦૦ 
લાખ, વહીવટી મહકેમની સવુીધા માટે Įા. ૦.૫૦ લાખ , વાહન સવુીધા માટે Įા. ર.૦૦ 
લાખ , ૫◌ેકીંગ સાધનો માટે Įા ૦.૫૦ લાખ, શીતાગાર સવુીધા માટે Įા. ૫.૦૦ લાખ એક 
ઝોનમા ંએક સહકારી મડંળીને Įા. ૧૦.૦૦ લાખની સહાય આ૫વામા ંઆવશે. 
? ડુગંળીના ૩૦૦થી ૧ર૫૦ ચો Ĭટ સધુીના મેડા માટે બાધંકામના ખચર્ના ર૫ ટકા Įા. 
ર૫૦૦૦/- ની મયાર્દામા ંસહાય આ૫વામા ંઆવશે. 
? લસણના ૬૦૦ ચો.Ĭટ મેડાના બાધંકામ માટે ખચર્ના ર૫ ટકા  અથવા Įા. 
૧૫૦૦૦/-ની મયાર્દામા ંસહાય આ૫વામા ંઆવશે  
? બટાટાના૧ર૫૦ ચો. Ĭટના દેશી ગોડાઉનના ખચર્ના ર૫ ટકા અથવા Įા. ૫૦૦૦૦/- 
ની મયાર્દામા ંસહાય આ૫વામા ંઆવશે. 
? ર૦૦૦ મે.ટન ક્ષમતાવાળા કોƣડƨટોરેજ માટે ખચર્ના ર૫ ટકા પર્માણે Įા. ૧ર.૫૦ 
લાખની સહાય આ૫વામા ંઆવશે. 
?  બાગાયતી પેદાશોના એરકાગҴ મારફત િનકાસ માટે અમદાવાદ એરપોટર્ ખાતે  
શીતાગારના બાધંકામ થયા બાદ તેની િનભાવણી માટે નાણાકંીય સહાય પરુી પાડવામા ં
આવશે.  
?  કોƣડચેન તથા વેƣય ુ એડીશન કેન્દર્ો મારફત રાજયમા ં ફળ અને શાકભાજીના 
ઉત્ પાદન ૫છીની પર્કર્ીયા માટે કેન્દર્ સરકાર̒ીની િવિવધ સƨંથાઓ તરફથી મેળવેલ સહાય 
ઉ૫ર પરુક સહાય તરીકે પર્ોȐકટના ૧૦ ટકા સિુધ મહĂમ રુ. ૩૦ લાખની મયાર્દામા ંઉધોગ 
સાહિસકને સહાય ચકૂવવામા ંઆવશે.  
૯. શોટ¡ગ / ગેર્ડીંગના સાધનો માટે સહાયઃ 
 આિદવાસી િવƨતારના તથા અનસુિુચત જાિતના ખેડતૂોને બાગાયતી પાકોના ખળા માટે 
શોટ¡ગ / ગેર્ડીંગના સાધનોની ખરીદી માટે કુલ ખચર્ના ૫૦ % સહાય ખેડતૂ દીઠ  મહĂમ રુ. 
ર૦૦૦ની મયાર્દામા ંબે માથંી Ȑ ઓĠ હોય તેટલી આ૫વામા ંઆવશે.  
 
૧૦.પોƨટ હાવેર્ƨટ ઈન્ફર્ાƨટર્કચર માટે સહાયઃ 
બાગાયતી પાકોની  બજાર ƥયવƨથા તથા કા૫ણી ૫છીની ƥયવƨથા માટે માળખકીય 
સિુવધા ઉભી કરવા માટે  પર્ોȐકટ આધાિરત સહાય ગજુરાત એગર્ો ઈન્ડƨટર્ીઝ મારફત ચકુવવામા ં
આવશે. 
 
૧૧. તૈલીતાડના તાજા ફળની ખરીદી માટે સહાયઃ 
તૈલીતાડના તાજા ફળની ખરીદી કરતી મડંળી ખેડુતોને પર્િત િકલો Įા. ૩.૩૦ પર્માણે ચકુવશે 
Ȑમા ંપર્િત િકલો Įા. ર.૦૦ ખેડુત વતી મડંળીને સરકાર̒ી તરફથી સહાય પેટે ચકુવવામા ંઆવશે. 
૧ર. હવાઈ માગેર્ બાગાયત પેદાશોની િનકાસ માટેનાઅનરૂમા ંસહાય આ૫વાની યોજના. 
          હવાઈ માગેર્ બાગાયતતી પેદાશોને િનકાસ કરવાના હવાઈ નરુમા ંહવાઈ નરુના ર૫ ટકા 
કે વધમુા ંવધ ુĮા.૧૦.૦૦ લાખની મયાર્દામા ંપર્િત લાભાથીર્ / યિુનટને સહાય આ૫વામા ંઆવે છે. 
૧૩. લો કોƨટ ગર્ીન હાઉસ ƨથા૫વા સહાયનો કાયર્કર્મ. 
          હાઈટેક ખેતીને પર્ોત્સાહીત કરવા લો- કોƨટ ગર્ીન હાઉસ ƨથા૫વા થનાર ખચર્ના ૫૦ ટકા 
મજુબ વધમુા ંવધ ુયિુનટ દીઠ Įા.૧.ર૫ લાખની સહાય આ૫વામા ંઆવે છે. 
 
૪. મિહલાઓ માટે તાલીમનો ખાસ કાયર્કર્મઃ-  
 આ ઉ૫રાતં ગર્ાિમણ તથા શહરેી મિહલાઓ માટે ફળો અને શાકભાજીની જાળવણી તથા 
તેમાથંી િવિવધ બનાવટો Ȑવીકે અથાણા, ટોમેટો કેચ૫, રસ, શરબત િવગેરે બનાવવાની 
૫ઘ્ધિતની તાલીમ આ૫વામા ંઆવે છે.  આ  માટે બાગાયત ખાતા તરફથી િવિવધ જીƣલાઓના 
મખુ્ય મથકે આવા તાલીમ કેન્દર્ો ખોલવામા ંઆવેલ છે તથા મોબાઈલ તાલીમ કેન્દર્ો ઘ્વારા ગર્ામીણ 
િવƨતારોમા ંમિહલાઓને  ƨવિનભર્ર કરવા માટે ૫ણ આ પર્કારની તાલીમ આ૫વામા ંઆવે છે.  Ȑ 
અંતગર્ત કેન્દર્ ઉ૫ર કે ગર્ામીણ િવƨતારમા ં ૧૫ થી ૭ િદવસનો ટંુકા ગાળાનો તાલીમ કાયર્કર્મ 
યોજવામા ંઆવે છે. 
 
૫. Ĭલ છોડ ખને ઔષઘીય તેમજ સગુઘંીતદાર છોડોના િવકાસનો કાયર્કર્મ ◌ઃ- 
૧.ĭલ પાક વાવેતર માટે સહાયઃ 
આ  યોજના  હઠેળ  નાના / િસમાન્ત  ખેડતૂોને  ૦-ર૦ હકેટર થી ર-૦૦ હકેટર સધુી અને  
અન્ય ખેડુતોને ૦-ર૦  હકેટર થી ૪-૦૦  હકેટર  સધુીના  વાવેતર  િવƨતારમા ં નવા  ĭલ છોડના  
વાવેતર  માટે સહાય મળવાપાતર્ થશે.  
ĭલોની ખેતીમા ંવાવેતર ખચર્ અંદાજીત Įા.ર૪૦૦૦/- પર્િત હકેટરે થત ુહોઈ, તેને ઘ્યાને 
લઈ  નાના/િસમાન્ત ખેડતૂોને પર્િત હકેટરે પાકવાર થતા ખરેખર ખેતી ખચર્ના ૫૦ % અથવા 
Įા.૧ર૦૦૦/ - ની  મયાર્દા તે  બે માથંી Ȑ  ઓછી  હોય તેટલી સહાય અને અન્ય ખેડતૂોને પર્િત 
હકેટરેપાકવાર થતા ખરેખર ખેતી ખચર્ના ૩૩  % અથવા Įા.૭૯ર૦ /- ની મયાર્દા તે બે માથંી Ȑ 
ઓછી હોય તેટલી સહાય મળવાપાતર્ થશે. 
ર. ઔષિધય / સગુિંધત પાકોના વાવેતર માટે સહાયઃ 
આ યોજના હઠેળ રાજયમા ંવાવેતર થતા તેમજ વાવેતરની શકયતા ધરાવતા તમામ 
ઔષિધય અને સગુિંધત પાકો ઉગાડતા તમામ પર્કારના ખેડતૂોને મળવાપાતર્  થશે. Ȑ માટે  ખેડતેૂ 
પોતાની જમીનમા ંવાવેતર કરેલ હોય તેમ ઔષિધય/સગુિંધત પાકો માટે પર્િત હકેટરે થતા         
અંદાજીત Įા. ૧૫૦૦૦ /- ના ખેતી ખચર્ને ઘ્યાને લઈ પર્િત હકેટરે થતા ખરેખર ખેતી ખચર્ના ૭૫ 
% અથવા Įા.૧૧ર૫૦ /- ની મયાર્દા, તે બે માથંી Ȑ ઓછી હોય તેટલી સહાય મળવાપાતર્ થશે.  
આ યોજના હઠેળ ૦-ર૦  હકેટર થી ૪-૦૦  હકેટરના વાવેતરની મયાર્દામા ંસહાય મળવાપાતર્ 
થશે. 
૩. નાગર વેલની ખેતી માટે સહાય ◌ઃ 
નાગરવેલની ર ગઠુાની ખેતી માટે ટેકા માડંવા માટે ખચર્ના ૫૦ ટકા વધમુા ંવધ ુĮા. ૭૫૦ 
, ર ગઠુાના િનદશર્ન માટે થનાર ખચર્ની સામે પ્લોટ દીઠ વધમુા ંવધ ુĮા. ૫૦૦/- , િપયત સાધનો 
માટે યિુનટ દીઠ ખચર્ સામે Įા.૧૫૦૦/-ની સહાય , પાક સરંક્ષણ સાધનોની ખરીદ િકંમતના ૫૦ 
ટકા વધમુા ંવધ ુĮા. ૫૦૦/- ની સહાય આ૫વામા ંઆવશે. 
૪. ગર્ીન હાઉસમા ંવીજ દરમા ંસહાય/ ટીƨયકુƣચર યિુનટમા ંઆવેલ ગર્ીન હાઉસમા ંવીજદરમા ં
સહાય. 
 આ  યોજના હઠેળ  ગર્ીન હાઉસમા ંĭલોની ખેતી કરતા ખાતેદારને ગર્ીન હાઉસમા ંવ૫રાતી  
વીજળી માટે વીજબીલના ર૫ ટકા મજુબ વધમુા ંવધ ુવષર્ દરમ્યાન Įા. ૧.૦૦ લાખ ની મયાર્દામા ં
સહાય મળવાપાતર્ થશે. આ યોજનાનો લાભ લાભાથીર્ને પાચં વષર્ સધુી મળવાપાતર્ થશે.  
૬. બાગાયત િવƨતરણના કાયર્કર્મોઃ- 
♦ રાજયમા ંબાગાયતી પાકોના વાવેતર િવƨતાર વધારવા તથા૮ ખેડતૂો બાગાયતી પાકોની 
નવી ખેતી ૫ઘ્ધિત અ૫નાવે તેમજ બાગાયતી પાકોને લગતા િવિવધ પર્ĕોનુ ં િનરાકરણ 
થાય તે માટે રાજય કક્ષાના બાગાયતી પાકોના પર્દશર્ન - હિરફાઈ, કૃિષ મેડા તથા 
૫િરસવંાદ/ સેમીનાર યોજવા Ȑવી બાબતોનો આ કાયર્કર્મ હઠેળ સમાવેશ થાય છે. 
♦ આ ઉ૫રાતં આ કાયર્કર્મ હઠેળ બાગાયતી ખેતી અંગેનુ ંસાિહત્ય તૈયાર કરી િવના મƣૂયે 
િવતરણ કરવામા ંઆવે છે.  
♦  બાગાયતદારોને બાગાયત પાકોની ખેતીની અિતઆધનુીક તાલીમ આ૫વી. બહારના 
રાજયની મલુાકાત લેવી,બાગાયતદારોના ìાનમા ંવધારો કરવા માટે ખેડતૂ તાલીમ િશિબર 
ગોઠવવી તથા સબંિંધત તાિંતર્ક ƨટાફને રાજય બહાર તાલીમમા ંમોકલવા આમ સશંોધન અને 
િવƨતરણ સƨંથાનુ ંઅંતર  આ કાય૮ઘટાડવા માટેનો મખુ્ય હતે ુછેર્.કર્મમા ખેડતૂ પર્વાસ , ખેડતૂ 
િશિબર , અ૫ગર્ડેશન ઓફ ƨકીલ (ƨટાફ ટેર્નીંગ ) તથા  ૫રચેજ ઓફ ટેર્નીંગ ઈિકવ૫મેન્ટ માટે નો 
કાયર્કર્મ. 
૭. તૈલીતાડના (ઓઈલ પામ)  િવકાસનો કાયર્કર્મઃ-  
 તૈલીતાડ એ તેલ (પામઓઈલ) આ૫તો  આયાતી પાક છે. રાજયના દક્ષીણ િવƨતારના 
જીƣલાઓમા ં તેના વાવેતરની સારી એવી શકયતાઓ છે. આથી તેની ખેતીને પર્ોત્સાહન આ૫વા 
કેન્દર્ સરકાર̒ીના સહયોગથી આ કાયર્કર્મ હાથ ધરેલ છે. Ȑમા ંનીચે મજુબની સહાય પરુી પાડવામા ં
આવે છે.  
? વાવેતર િવƨતાર વધારવોઃ-  સરુત, વલસાડ અને નવસારી અને આણદં િજƣલાના ખેડુતોને 
વધમુા ંવધ ુ૧૫.૦૦ હકેટરના િવƨતારની મયાર્દામા ંચાર વષર્ દરમ્યાન પર્િત હકેટરે ખચર્ના 
૫૦ % મજુબ Įા. ૧૫૫૦૦/- ની મયાર્દામા ંસહાય અપાય છે. Ȑમા ંવાવેરના પર્થમ, બીજા, 
તર્ીજા અને ચોથા વષેર્ અનકુર્મે Įા. ૪૬૦૦/-, Įા. ૩૩૦૦, Įા. ૩૫૦૦ અને Įા. ૪૧૦૦ ની 
સહાય ચકુવવામા ંઆવે છે. 
? ડર્ી૫ ઈરીગેશન ◌ઃ- નાના, સીમાતં, અન.ુ જાિત, અન.ુ જન જાિત અને મિહલા ખાતેદારો 
માટે ડર્ી૫ સેટની િકંમતના ૫૦ % મજુબ વધમુા ંવધ ુĮા. ૭૪૦૦/- ની મયાર્દામા ંસહાયનુ ં
ધોરણ છે. જયારે અન્ય ખાતેદારો માટે ડર્ી૫ સેટની િકંમતના ૩૫ % મજુબ વધમુા ંવધ ુĮા. 
૫ર૦૦/-થી ૬૫૦૦/- ની મયાર્દામા ં સહાયનુ ંધોરણ છે. આમા ં૪.૦૦ હકેટર સધુી સહાય 
આપીબી શકાશે. 
? પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલઃ- પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ ના ખચર્ના ૭૫ %  વધમુા ંવધ ુĮા.૭૫૦૦ /- 
પર્િત હકેટરની મયાર્દામા ંસહાય આ૫વામા ંઆવે. 
? ડીઝલ પપં સેટઃ ખચર્ના પ૦્ ટકા યિુનટ વધમુા ંવધ ુ ૧૦.૦૦૦ હજાર ની મયાર્દામા ં બે  
અથવા વધારે હકેટરમા ંઓઇલપમનુ ંવાવેતર કરનાર ખેડુતોને  સહાય આ૫વામા ંઆવે છે. 
? ઓઇલપમ િનદશર્નઃ ખેતર ઉણર જયા ં૫૦૦ હકેટર કે તેથી વધ ુઓઇલપમનુ ંનવ ુવાવેતર 
કરવામા ં આવી રહલે હોઈ તેવા બ્લોક િવƨતારમા ં ૧ હકેટના એવા ર૦ િનદશર્ન 
ગોઠવવવાની જોગવાઈ છે. Ȑમા પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ માટે પર્િત હકેટર Įા.૧૦,૦૦૦ ની 
મયાર્દામા ં અને વાવેતર િવƨતા માટે પર્થમ ચાર થી પાચં વષર્ માટે પર્િત હકેટરે 
Į).૩૦,૯૫૦/અ ની મયાર્દામા ંસહાય આ૫વામા ંઆવે છે.  
? ખેડુત તાલીમઃ- 
   ઓઇલપમ યોજના અંતગર્ત ખેડુતો માટે તાલીમ કાયર્કર્મો યોજાવામા ંઆવે છે. 
 
૮. કોકોનટ ડેવલ૫મેન્ટ બોડર્ની નાિરયેળીના પાકની  િવકાસ યોજનાઃ- 
રાજયમા ંદિરયાકાઠંાના િવƨતારમા ંનાળીયેરી પાકોના વાવેતર િવƨતાર વધારી શકાય તેવી 
ભલામણ કરેલ નાળીયેરની હાઈબેર્ડ તથા સારી જાતોનુ ંવાવેતર વધે , ઉત્ પાદન વધે તે માટે જુદા 
જુદા ધટક ƥદારા ખેડતૂોને ખચર્ના ર૫ ટકા લેખે સહાય આ૫વામા ંઆવશે. 
 
 
ગજુરાત હોટકƣચર મીશનઃ- 
 
દેશમા ંબાગાયતના સવાર્ંગી િવકાસ માટે કેન્દર્ સરકાર̒ી તરફથી સને ર૦૦૭-૦૮ના વષર્થી  
નેશનલ હોટકƣચર મીશન અમલમા ંમકૂવામા ંઆવેલ છે. રાજય કક્ષાએ  તેના અમલીકરણ માટે 
ગજુરાત હોટકƣચર મીશનની ƨથા૫ના કરવામા ંઆવી છે.  
 રાજયમા ંમીશન હઠેળ નીચે મજુબના દસ જીƣલાઓના મખુ્ય બાગાયતી પાકોને આવરી 
લેવામા ંઆવેલ છે.  
 
અ.ન ં  આવરી લેવાયેલ 
જીƣલા 
આવરી લેવાયેલ પાકો 
૧ વલસાડ આંબા, કેળ, ચીકુ, ઔષિધય-સગુિંધત અને Ĭલ પાકો 
ર નવસારી આંબા, કેળ, ચીકુ, ઔષિધય-સગુિંધત અને  Ĭલ પાકો 
૩ સરુત આંબા, કેળ, ચીકુ, પપૈયા, ઔષિધય - સગુિંધત અને  Ĭલ પાકો 
૪ ભાવનગર ચીકુ, પપૈયા, આમળા, લીંબ,ુ જીરુ અને Ĭલ પાકો 
૫ વડોદરા કેળ, પપૈયા, લીંબ,ુ જીરુ, ઔષિધય - સગુિંધત  અને Ĭલ પાકો 
૬ આણદં કેળ, પપૈયા,આમળા, લીંબ,ુ ઔષિધય - સગુિંધત  અને  Ĭલ પાકો 
૭ જુનાગઢ આંબા,ચીકુ,પપૈયા, જીરુ અને ઔષિધય - સગુિંધત  પાકો  
૮ અમરેલી આંબા અને જી  
૯ મહસેાણા આમળા,લીંબ,ુજીરુ અને વિરયાળી  
૧૦ સાબરકાઠંા  આમળા,જીરુ,વિરયાળી અને ઔષિધય-સગુિંધત  પાકો 
હતેઃુ 
? િવƨતાર આધારીત પર્ાદેિશક મƦુકેલીઓ અને   િવિવધ આબોહવાકીય ખાિસયતોને ઘ્યાનમા ં
લઈ સશંોધન, તાિંતર્ક પર્ોત્સાહન, િવƨતરણ, કા૫ણી ૫છીનુ ં ƥયવƨથા૫ન, પર્ોસેસીંગ અને 
વેચાણ ૫ઘ્ઘિતઓનુ ંઆયોજન કરી બાગાયત કે્ષતર્ની અન૫ુમ વિૃઘ્ધ કરવી. 
? બાગાયતી ઉત્ પાદનમા ંવધારો કરવો, પોષણ સલામતીમા ંસધુારો કરવો અને ખેડતૂોની 
આવકમા ંવધારો કરવો  
? બાગાયતના િવકાસ માટેના ચાલ ુ  તથા આયોજીત િવિવધ કાયર્કર્મોમા ં Įપાતંરણ અને 
એકસતુર્તા ƨથા૫વી.  
? ૫રં૫રાગત ડહા૫ણ (કોઠાસઝૂ) અને આધિુનક વૈìાિનક ìાનનો િનિવર્કાર સયંોગ કરી 
પર્ણાલીઓને પર્ોત્સાિહત અને િવકાસ કરી િવƨતતૃીકરણ કરવુ.ં   
? કુશળ અને િબનકુશળ ƥયિકતઓ માટે રોજગારી પેદા કરવાની તકો ઉભી કરવી, ખાસ 
કરીને બેરોજગાર યવુાવગર્ માટે.   
 
ƥયહૂ રચનાઃ 
 ઉ૫રોકત હતેઓુ િસઘ્ધ કરવા માટે મીશન આ મજુબના ં૫ગલાઓં લેશે. 
? શરુઆતથી  અંત સધુીના સ૫ંકર્થી િનધાર્રીત ઉત્ પાદન, કા૫ણી ૫છીનુ ં ƥયવƨથા૫ન, 
પર્ોસેસીંગ અને બજાર વગેરેને સાકંળી ખાતર્ીપવૂકર્ નુ ં યોગ્ય વળતર ઉગાડનારાઓ / 
ઉપાદકોને આ૫વુ.ં 
? ઉત્ પાદન, કા૫ણી ૫છીના ƥયવƨથા૫ન અને પર્ોસેસીંગ માટે સશંોધન અને િવƨતરણ 
તકિનકોને પર્ોત્સાહન આ૫વુ.ં 
? િવƨતાર, ƥયા૫ અને ઉત્ પદકતાને વધારવા માટે  
 (અ)૫રં૫રાગત પાકોના બદલે પ્લાન્ટેશન, ફળઝાડ,     
                શાકભાજી અને મરી મસાલા પાકો અ૫નાવવા 
(બ)હાઈટેક અને ચોકસાઈ પવૂકર્ની બાગાયતી ખેતી માટે િવƨતરણ સેવાઓ 
ઉ૫લબ્ધ કરવી.  
? કા૫ણી ૫છીની સગવડતાઓ Ȑવી કે પેક હાઉસ, રાઈ૫નીંગ ચેમ્બસર્, શીત ગહૃો, િનયિંતર્ત 
વાતાવરણ CA( ) મા ંસગંર્હ ગહૃો , મƣૂય વધર્ન માટે પર્ોસેસીંગ એકમો અને વેચાણ સવલતો 
ઉભી કરવા મદદ પરુી પાડવી.  
? ભાગીદારીને પર્ોત્સાહન તથા  સશંોધન, પર્ોસેસીંગ અને જાહરે તથા ખાનગી બજાર ƥયવƨથા 
વચ્ચે રાƧટર્ીય, પર્ાદેશીક, રાજય અને જીƣલા કક્ષાએ સકંિલત અિભગમ અ૫નાવવો.  
? ખેડતૂોને પરુત ુ ં વળતર મળે તથા સહાયરુ૫ થવા માટે શકય હોય ત્યા ં નેશનલ ડેરી 
ડેવલ૫મેન્ટ બોડર્ NDDB( ) અનĮુ૫ સહકારી માળખાને પર્ોત્સાહન આ૫વુ ં 
? દરેક કે્ષતર્મા ંƥયિકતગત િવકાસ તથા માનવ Ęોતના િવકાસને પર્ોત્સાહન આ૫વુ.ં 
 
 અમલીકરણઃ 
 રાજયમા ંમીશના અમલીકરણ માટે રાજય કક્ષાએ  અગર્સિચવ̒ી કૃષિની  અઘ્યક્ષતાએ 
ગજુરાત હોટકƣચર મીશનની  ƨથા૫ના કરવામા ંઆવેલ છે. Ȑના  સભ્ય સિચવ તરીકે બાગાયત 
િનયામક̒ી રહશેે. જયારે િજƣલા કક્ષાએ ડીƨટર્ીકટ મીશન સિમતી DMC( ) યોજનાઓ બનાવશે અને 
તેનુ ં સચંાલન કરશે.  DMC ના અઘ્યક્ષ તરીકે જીƣલા િવકાસ અિધકારી રહશેે જયારે નાયબ 
બાગાયત િનયામક તેના સભ્ય સિચવ રહશેે.  
 
મીશન હઠેળ રાજયમા ંઅમલી કાયર્કર્મો અને સહાયના ધોરણҭ ◌ઃ 
 
અ.  ઉત્ પાદન અને ઉત્ પદકતા વધારવીઃ 
આ માટે મીશનમા ંખાસ ઘ્યાન કેિન્દ્રત કરાયેલ છે. તેના માટે સધુારેલ ટેકનોલોજીનો ઉ૫યોગ કરી 
ખાતર્ીબધં ગણુવĂાવાįં વધ ુઉત્ પાદન મેળવવા પર્યાસ કરાશે. મીશન હઠેળ  સેિન્દ્રય ૫ઘ્ધિતથી 
થતા ઉત૫્đની વધતી માગંને ઘ્યાને લઈ આ માટે ૫ણ  જĮરી મદદ  આપશે 
 . 
કર્મ 
યોજના અંદાજીત ખચર્ સહાયનુ ંધોરણ 
૧. વાવેતર િવƨતાર વધારવા માટે રોપા / કલમોનુ ંઉત્ પાદન  
 અ) જાહરે કે્ષતર્ 
 ૧) િનદશર્ન નસર્રી      (૪ હ.ે) Įા.૧૮.૦૦ 
લાખ/એકમ 
વધમુા ંવધ ુĮા.૧૮.૦૦ લાખ 
પર્િત નસર્રી 
 ર)  નાની નસર્રી      (૧ હ.ે) Įા.૩.૦૦ લાખ/ 
નસર્રી 
વધમુા ંવધ ુĮા.૩.૦૦ લાખ 
પર્િત નસર્રી 
 ૩) ચાલ ુપેશી સવંધર્ન   એકમનુ ં
આધિુનકરણ 
Įા.૮.૦૦ લાખ/ 
એકમ 
વધમુા ંવધ ુĮા.૮.૦૦ લાખ 
પર્િત એકમ 
 
 
 
૪) રાજયના કૃિષ 
મહાિવČાલયોમા ંપેશી સવંધર્ન 
પર્યોગશાળા    અને સલંગ્ન 
એકમોની ƨથા૫ના 
Įા.૮.૦૦ લાખ/ 
એકમ 
વધમુા ંવધ ુĮા.૮.૦૦ લાખ 
પર્િત એકમ.  
 બ) ખાનગી કે્ષતર્  બેંક લોન આધાિરત બેક 
એન્ડેડ  સબસીડી રુપે 
 ૧) િનદશર્ન નસર્રી            
         (૪ હ)ે 
Įા.૧૮.૦૦ લાખ/ 
એકમ 
ખચર્ના ૫૦ %,    Įા.૯ .૦૦ 
લાખ પર્િત નસર્રીની મયાર્દામા ં
 ર) નાની નસર્રી   
        (૧ હ.ે) 
Įા.૩.૦૦ લાખ/ 
એકમ 
ખચર્ના ૫૦ % , Įા.૧.૫૦ 
લાખ પર્િત નસર્રીની મયાર્દામા ં
 ૩) ચાલ ુપેશી સવંધર્ન  
   એકમોનુ ંઆધનુીકરણ 
Įા.૮.૦૦ લાખ/ 
એકમ 
ખચર્ના ૫૦ %, Įા.૪.૦૦લાખ 
પર્િત એકમની મયાર્દામા ં
 ૪) શાકભાજી બીજ  ઉત્ પાદન 
 અ) જાહરે કે્ષતર્       
(આઈસીએઆર, રાજયોની કૃિષ 
િવČાલયો અને રાજય િવભાગો) 
Įા.૫૦,૦૦૦ 
 પર્િત હ.ે 
ખચર્ના ૧૦૦ % 
 બ.  ખાનગી કે્ષતર્ Įા.૫૦,૦૦૦  
પર્િત હ.ે 
ખચર્ના ૫૦ % ,  (મહĂમ 
Įા.ર૫,૦૦૦ / હ,ે ના દરથી) 
૫ હ.ે/ લાભાથીર્ની મયાર્દામા ં
બેંક ધીરાણ આધાિરત બેક 
એન્ડેડ સબસીડી તરીકે  
કર્મ યોજના અંદાજીત ખચર્ સહાયનુ ંધોરણ 
ર નવા બગીચાઓ ઉભા કરવા ( બાગાયતી પાકોનુ ંનવુ ંવાવેતર) 
 ૧) બહ ુવષાર્ય ુફળો Įા.૩૦,૦૦૦/ -હ ે ખચર્ના ૭૫% , (મહĂમ 
Įા.રર,૫૦૦/ હ ેલેખે), ૪ હ/ે 
લાભાથીર્ મયાર્દામા,ં ૩ હપ્તામા ં
પર્થમ વષેર્  ૫૦ %, બીજા 
વષેર્  ર૦% (જીવીત દર ૭૫ 
% ) તથા તર્ીજા વષેર્(જીવીત 
દર ૯૦ %) ૩૦%  રકમ 
મળશે  
 ર) બહવુષાર્ય ુન હોય  
    તેવા ંફળ પાકો 
Įા.૩૦,૦૦૦/ -હ ે ખચર્ના ૫૦ % ,( મહĂમ 
Įા.૧૫,૦૦૦ / હ ેલેખે)  ૪ હ/ે 
લાભાથીર્ની મયાર્દામા ં, ૩ 
હપ્તામા ંપર્થમ વષેર્  ૫૦ %, 
બીજા વષેર્  ર૦% (જીવીત દર 
૭૫ %  ) તથા તર્ીજા 
વષેર્(જીવીત દર ૯૦ % ) 
૩૦%  રકમ મળવાપાતર્ થશે. 
  
૩)  ĭલો 
 ૧) દાડંી ĭલો   (કટ ફલાવસર્) Įા.૭૦,૦૦૦/ -હ ે  
 અ) નાના અને સીમાતં  
     ખેડતૂો 
 ખચર્ના ૫૦ %, ( મહĂમ 
Įા.૩૫,૦૦૦/ હ.ે ના 
થી)લાભાથીર્ દીઠ ર હકેટરની 
મયાર્દામા ં
 બ) અન્ય ખેડતૂો  ખચર્ના ૩૩ %, ( મહĂમ Įા. 
ર૩,૧૦૦/ હ.ે ના દરથી)  
લાભાથીર્ દીઠ ૪ હકેટરની 
મયાર્દામા ં
 ર) કંદ  ĭલો Įા.૯૦,૦૦૦/ -હ ે  
 અ) નાના અને સીમાતં   ખચર્ના ૫૦ %,  (મહĂમ 
     ખેડતૂો Įા.૪૫,૦૦૦/ હ.ે ના દરથી) 
લાભાથીર્ દીઠ ર હકેટરની 
મયાર્દામા ં 
 બ) અન્ય ખેડતૂો  ખચર્ના ૩૩ % ( મહĂમ  Įા. 
ર૯,૭૦૦/ હ.ે ના દરથી) 
લાભાથીર્ દીઠ ૪ હકેટરની 
મયાર્દામા ં
કર્મ  યોજના અંદાજીત ખચર્  સહાયનુ ંધોરણ 
 ૩) Ġટા ĭલો Įા.ર૪,૦૦૦/ -હ ે  
 અ) નાના અને સીમાતં  
       ખેડતૂો  
 ખચર્ના ૫૦ %, ( મહĂમ 
Įા.૧ર,૦૦૦/ હ.ે ના દરથી) 
લાભાથીર્ દીઠ ર હકેટરની 
મયાર્દામા ં  
 બ) અન્ય ખેડતૂો  ખચર્ના ૩૩%, (મહĂમ 
Įા.૭૯ર૦/ હ.ેના દરથી)  
લાભાથીર્ દીઠ ૪ હકેટરની 
મયાર્દામા ં
 ૪) મસાલા, ઔષિધય તથા  
સગુિંધત પાકો 
Įા.૧૫,૦૦૦/ હ ે
(સરેરાશ) 
ખચર્ના ૭૫%, (મહĂમ 
Įા.૧૧,ર૫૦/ હ.ેના 
દરથી)લાભાથીર્ દીઠ ૪ 
હકેટરની મયાર્દામા ં 
 ૫)પ્લાન્ટેશન પાકો તથા  
    દિરયા િકનારાના   
    બાગાયતી પાક 
Įા.૧૫,૦૦૦/ હ ે
(સરેરાશ) 
ખચર્ના ૭૫%, (મહĂમ 
Įા.૧૧,ર૫૦/ હ ેલેખે)           
લાભાથીર્ દીઠ ૪ હકેટરની 
મયાર્દામા ં◌ં ૫૦ ◌ઃ ર૦ ◌ઃ 
૩૦ ના પર્માણમા ં ૩ વષર્ના 
હપ્તામા ં સહાય મળવાપાતર્ 
થશે.  (બીજા વષેર્ ૭૫% અને 
તર્ીજા વષેર્ ૯૦% ના 
જીવીતદર મજુબ) 
૩ જૂના બગીચાઓનુ ંનવીનીકરણ / 
નવસȒન  
Įા.૩૦,૦૦૦/ હ ે
(સરેરાશ) 
ખચર્ના ૫૦%,( મહĂમ રુ. 
૧૫૦૦૦ / હ.ે લેખે) લાભાથીર્ 
દીઠ ર હકેટરની મયાર્દામા ં 
૪ ખેત તલાવડીઓ / ખેતર ૫ર  
કોમ્યનુીટી ટેંક માટે પ્લાƨટીકના 
ઉ૫યોગથી જલĘોત ઉભા કરવા 
Įા.૧૦.૦૦  લાખ/ 
એકમ 
Įા.૧૦.૦૦  લાખ/ એકમની 
મયાર્દામા ં૧૦ હ.ે માટે  
૫ રક્ષીત ખેતી 
 ૧) ગર્ીન હાઉસ       
 અ) નાના અને સીમાતં  
       ખેડતૂો 
Įા.૬૫૦/- ચો.મી. 
હાઈટેક માટે 
Įા.ર૫૦/- ચો.મી. 
સાધારણ માટે 
ખચર્ના ૫૦ %, (મહĂમ 
Įા.૩ર૫/ ચો.મી.હાઈટેક માટે  
તથા Įા.૧ર૫/ ચો.મી. 
સાધારણ માટે), લાભાથીર્ દીઠ 
૧૦૦૦ ચો.મી. ની મયાર્દામા ં
 
 
 
કર્મ યોજના અંદાજીત ખચર્ સહાયનુ ંધોરણ 
 બ) અન્ય ખેડતૂો     ઉ૫ર મજુબ     ખચર્ના ૩૩%, (મહĂમ 
Įા.ર૧૫/  ચો.મી., હાઈટેક માટે 
તથા Įા.૬૭/ ચો.મી. સાધારણ 
માટેના દરથી) લાભાથીર્ દીઠ 
૧૦૦૦ ચો.મી.મયાર્દામા ં
 ર. પ્લાƨટીક આવરણ  
       (મƣચી્રગ) 
Įા.૧૪,૦૦૦/  હ.ે ખચર્ના ૫૦%, મહĂમ 
Įા.૭૦૦૦/ હ.ે લેખે લાભાથીર્ 
દીઠ ર હકેટરની મયાર્દામા ં
 ૩. શેડ નેટ Įા. ૧૪/ ચો.મી. ખચર્ના ૫૦%, Įા.૩૫૦૦/ ૫૦૦ 
ચો.મી.લેખે,લાભાથીર્ દીઠ ર 
હકેટરની મયાર્દામા ં
૬ સકંિલત પોષણ ƥયવƨથા૫ન / સકંિલત જીવાત ƥયવƨથા૫ન 
 અ. સકંિલત  પોષણ / જીવાત 
ƥયવƨથા૫નને પર્ોત્સાહન  
Įા.ર૦૦૦/ હ ે ખચર્ના ૫૦%, Įા.૧૦૦૦/ હ.ે 
લેખે, લાભાથીર્ દીઠ ૪ હકેટરની 
મયાર્દામા ં 
 બ. બાયો કંટર્ોલ  લેબોરેટરીની 
ƨથા૫ના 
  ( ખાનગી કે્ષતર્) 
Įા.૮૦ લાખ / 
એકમ 
ખચર્ના ૫૦ % , Įા.૪૦ લાખ / 
એકમ સધુી , બેંક ધીરાણ 
આધારીત બેક એન્ડેડ સબસીડી 
રુ૫◌ે 
 ક. પ્લાન્ટ હƣેથ કલીનીકની 
ƨથા૫ના 
 (ખાનગી કે્ષતર્) 
Įા.ર૦ લાખ / 
એકમ 
ખચર્ના ૫૦ % , Įા.૧૦ લાખ / 
એકમ સધુી , બેંક ધીરાણ 
આધારીત બેક એન્ડેડ સબસીડી 
રુ૫◌ે 
 ડ. લીફ ટીƨય ુએનાલીસીસ 
લેબોરેટરીની ƨથા૫ના       
   (જાહરે કે્ષતર્) 
Įા.ર૦ લાખ / 
એકમ 
ખચર્ના ૧૦૦ %, Įા.ર૦ લાખ / 
એકમ સધુી 
૭ સેિન્દ્રય ખેતી    
 ૧. સેિન્દ્રય ખેતી  
     અ૫નાવવી 
Įા.ર૦,૦૦૦/ હ.ે ખચર્ના ૫૦%, Įા.૧૦,૦૦૦ /  
હ.ે લેખે ,  લાભાથીર્ દીઠ ૪ 
હકેટરની મયાર્દામા ં
 ર. વમીર્ કમ્પોƨટ એકમ   
    ઉભ ુકરવુ ં
Įા.૬૦,૦૦૦/ એકમ ખચર્ના ૫૦%,        
Įા.૩૦,૦૦૦ / એકમ   
 ૩. સેંિન્દ્રય ઉત૫્◌ાદđ  
     પર્માણન    (સટફીકેશન) 
પર્ોȐકટ આધારીત ૫૦ હકેટરના જુથમા,ં જુથ દીઠ 
Įા.૫ લાખ લેખે 
 
 
કર્મ યોજના અંદાજીત ખચર્ સહાયનુ ંધોરણ 
૮ માનવ સસંાધન િવકાસ, 
(બાગાયતી સƨંથાઓના સમાવેશ 
સાથે) 
પર્ોȐકટ આધારીત ૧૦૦  % સહાય  
૯ મધમાખીના ઉછેર મારફત Įા.૧૬૦૦/ કોલોની ખચર્ના ૫૦%, કોલોની દીઠ 
૫રાગનયન વીથ હાઈવ Įા.૮૦૦ના દરથી 
૧૦ િનદશર્નો / અગર્ હરોળના 
િનદશર્નો 
પર્ોȐકટ આધાિરત ખચર્ના   ૭૫ % 
બ. કા૫ણી ૫છીનુ ંƥયવƨથા૫ન  ◌ઃ  
     પેકેજીંગ, ગેર્ડીંગ, ટર્ાન્સપોટેર્શન, કયોરીંગ, રાય૫નીંગ અને ƨટોરેજ વગેરે  પાસાઓનો સમાવેશ 
થાય છે. આવી સગવડતાઓ બાગાયતી માલની વેચાણ ક્ષમતામા ંવધારો કરે છે,  મƣૂય વધર્ન કરે 
છે,  નફાનો ગાળો વધારે છે તેમજ નકુશાનીમા ંઘટાડો કરે છે. આ બધી બાબતો માટે નેટવકર્ 
સવલતો ઉભી કરવાનુ ંઆયોજન છે. Ȑ માટે નીચે મજુબની સહાય આ૫વામા ંઆવશે. 
કર્મ યોજના અંદાજીત ખચર્ સહાયનુ ંધોરણ 
૧ પેક હાઉસ / રાઈ૫નીંગ ચેમ્બર 
ઉભા કરવા 
 
Įા.ર.૫૦ લાખ/ એકમ ખચર્ના ર૫%  (સામાન્ય 
િવƨતાર માટે)  અને 
૩૩.૩૩% (૫વર્તાલય અને 
આિદવાસી િવƨતાર માટે) 
બેંક ધીરાણ આધારીત બેક 
એન્ડેડ સબસીડી રુપે 
 
 
ર  શીતગહૃ એકમ ƨથા૫વા Įા.ર.૦૦ કરોડ/ એકમ ઉ૫ર મજુબ 
૩  િનયિંતર્ત વાતાવરણ  
  સગંર્હ એકમની ƨથા૫ના 
Įા.૧૬.૦૦ કરોડ / એકમ ઉ૫ર મજુબ 
૪ રેફર્ીજરેટેડ વાન/   
 કન્ટેઈનર 
Įા.ર૪.૦૦લાખ / એકમ ઉ૫ર મજુબ 
૫ ફરતા પર્ોસેસીંગ  
 એકમો ƨથા૫વા 
Įા.ર૪.૦૦ લાખ/ એકમ ઉ૫ર મજુબ 
૬  બજાર બૌિધકતા 
 (માકેર્ટ ઈન્ટેલેજન્સ) 
પર્ોȐકટ આધારીત પર્ોȐકટ આધારીત 
૭ ૫રત ખરીદી (માકેર્ટ ઈન્ટરવેન્સન) પર્ોȐકટ આધારીત પર્ોȐકટ આધારીત 
૮ બાગાયતી ઉત્ પાદન માટે સરકારી, 
ખાનગી, સહકારી માળખાકીય     
Įા.૧૫.૦૦ લાખ ખચર્ના ર૫%  (સામાન્ય 
િવƨતાર માટે)  અને 
બજાર ઉભ ુકરવા  -ગર્ામ્ય બજાર 
/ અ૫ના   
બજાર / િજƣલા બજાર 
૩૩.૩૩%   (૫વર્તાલય અને 
ટર્ાયબલ િવƨતાર માટે) 
બેંક ધીરાણ આધારીત બેક 
એન્ડેડ સબસીડી રુપે 
 
 
 
 
ક. ઈનોવેટીવ નવી યોજનાઓઃ 
        રાજયના બાગાયત િવકાસ માટે તેની આવƦયકતા ઘ્યાને લઈ રાજય સરકાર̒ી તરફથી 
સચુƥયા અનસુાર  નીચે મજુબની નવી યોજનાઓ  મીશન હઠેળ દાખલ કરાયેલ છે.  
કર્મ યોજના અંદાજીત ખચર્ સહાયનુ ંધોરણ 
૧ ખેતર ૫ર જ  પાક  સગંર્હ  માટે  
ઓછી  ખચાર્ળ માળખાકીય 
સિુવધાઓ ઉભી કરવી  
Įા. ૫૦૦૦૦ પર્િત એકમ ખચર્ના ૫૦ ટકા, પર્િત 
એકમ રુ. ર૫,૦૦૦ની 
મયાર્દામા ં
ર બાગાયત પર્દશર્નો   
 યોજવા 
Įા. ર૫૦૦૦પર્િત પર્દશર્ન ૧૦૦ ટકા સહાય 
૩ ખેતર ૫ર જ મƣૂયવધર્ન માટે 
સગવડ ઉભી કરવી 
Įા. ૬.૦૦  લાખ પર્િત 
એકમ 
ખચર્ના ર૫ ટકા, પર્િત 
એકમ રુ.૧.૫૦ લાખની 
મયાર્દામા ં
બેંકધીરાણઆધારીત બેક 
એન્ડેડ સબસીડી રુપે 
૪ બાગાયત નસર્રીઓને સદુઢ કરવી  Į. ૩.૦૦ લાખ / એકમ ખચર્ના ૧૦૦ ટકા સહાય 
૫ ખળામા ંસાફસફુી,સોટ¡ગ, ગેર્ડીંગ 
અને સગંર્હ માટે તાડ૫તર્ી પરુી 
પાડવી   
Į. ર૦૦૦ પર્િત નગં ખચર્ના ૫૦ ટકા, ખેડતૂ 
િદઠ રુ. ૧૦૦૦ની મયાર્દામા ં
 
 
પર્કરણ -૪ (િનયમ સગંર્હ-૩) 
કાયҴ કરવા માટેના િનયમો, િવિનયમો, સચૂનાઓ િનયમસગંર્હ અને દફતરો 
 
૧. દƨતાવેજોનુ ંનામ/ મથાįં ◌ઃ     દƨતાવેજનો પર્કાર 
બાગાયત ખાતાની દફતરવાર કામગીરીની વહેંચણી     દફતરો 
દƨતાવેજની ટૂંકી માિહતી ◌ઃ 
બાગાયત ખાતાની તમામ કામગીરીને તાિંતર્ક, વિહવટી અને નાણાકંીય એમ તર્ણ પર્કારે વહેંચવામા ં
આવેલ છે. અને વડી કચેરી ખાતે આ કામગીરીને અલગ અલગ દફતર મજુબ વહેંચવામા ંઆવેલ 
છે.   
દફતરવાર કામગીરીની વહેંચણીની િવગતો નીચેના સરનામે મળશે. 
આસીƨટન્ટ ૫બ્લીક ઈન્ફોમેર્શન ઓફીસર, 
બાગાયત િનયામક̒ીની કચેરી,  
કૃિષ ભવન ગાધંીનગર 
ફોન ◌ઃ ૦૭૯-ર૩ર૫૬૧૦૬, ફેક્ષ ◌ઃ ૦૭૯-ર૩ર૫૬૧૧૩ 
ઉકત દƨતાવેજ માટે  પર્િત ૫◌જે દીઠ રુ. બે લેખે ફી આ૫વાની રહશેે. 
--------------------------------------------- 
ર . દƨતાવેજોનુ ંનામ/ મથાįં ◌ઃ     દƨતાવેજનો પર્કાર 
બાગાયત ખાતાની સામાન્ય સચુનાઓ   સચુનાઓ 
દƨતાવેજની ટૂંકી માિહતી ◌ઃ 
બાગાયત ખાતાની કામગીરી  માટે ખાતા તરફથી Ȑ  તે વષેર્ વખતો વખત બહાર પાડવામા ં
આવતા ૫િર૫તર્ો તથા આદેશો.  
બાગાયત ખાતાની સામાન્ય સચુનાઆ િવગતો નીચેના સરનામે મળશે. 
આસીƨટન્ટ ૫બ્લીક ઈન્ફોમેર્શન ઓફીસર, 
બાગાયત િનયામક̒ીની કચેરી,  
કૃિષ ભવન ગાધંીનગર 
ફોન ◌ઃ ૦૭૯-ર૩ર૫૬૧૦૬ 
ફોન ◌ઃ ૦૭૯-ર૩ર૫૬૧૧૩ 
 
ઉકત દƨતાવેજ માટે  પર્િત પેજ દીઠ રુ. બે લેખે ફી આ૫વાની રહ ે
 
પર્કરણ- ૫ (િનયમ સગંર્હ ૪) 
નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધંી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ ૫રામશર્ 
અથવા તો જનપર્િધિનિત્વ માટેની કોઈ ƥયવƨથા હોય તો તેની િવગત 
 
 બાગાયત ખાતાની પર્વતર્માન કામગીરી મજુબ  નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ 
સબંધંી જનતાના સભ્યો / પર્િતિનધીઓ  સાથે સલાહ ૫રામશર્ અથવા તો જનપર્િધિનિત્વ માટેની 
કોઈ ƥયવƨથા  નથી.  
 
પર્કરણ -૬ (િનયમસગંર્હ -૫) 
જાહરે તતંર્ અથવા તેના િનયતંર્ણ હઠેળની ƥયિકતઓ પાસેના દƨતાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ં૫તર્ક 
૬.૧  
સરકારી 
દƨતાવેજો 
િવશેની 
માિહતી 
અ.ન ં
દƨતાવેજની કક્ષા દƨતાવેજનુ ંનામ 
અને એક લીટીમા ં
ઓળખાણ 
દƨતાવેજ 
મેળવવાની 
કાયર્૫ઘ્ઘિત 
નીચેની ƥયિકત પાસે 
છે/ તેના િનયતંર્ણમા ંછે. 
૧ સિચવાલય 
કક્ષા/ િનયામક 
કક્ષા 
બાગાયત 
ખાતાના 
યોજનાકીય  
ઠરાવોની નકલો 
િનયત ફી સિહત 
અરજીથી માગંણી 
કરવાની રહશેે. 
એપીઆઈઓ/ 
પીઆઈઓ પાસેથી 
મેળવવુ ં
ર િનયામક કક્ષા / 
િવભાગીય અને 
જીƣલા કક્ષા 
બાગાયત 
ખાતાના 
સહાયલક્ષી 
કાયર્કર્મોની 
િવગત 
િનયત ફી સિહત 
ખાતાની કચેરીઓ 
ખાતે અરજીથી 
માગંણી કરવાની 
રહશેે. 
ખાતાના એપીઆઈઓ/ 
પીઆઈઓ પાસેથી 
મેળવવુ ં
૩ િનયામક કક્ષા / 
િવભાગીય અને 
જીƣલા કક્ષા 
બાગાયતી 
પાકોની ખેતી 
૫ઘ્ધિતની 
િવગતો 
ખાતાની કચેરીઓ 
ખાતે માગંણી 
કરવાની રહશેે. 
ખાતાના એપીઆઈઓ/ 
પીઆઈઓ પાસેથી 
મેળવવુ ં
૪ િનયામક કક્ષા / 
િવભાગીય અને 
જીƣલા કક્ષા 
બાગાયત 
ખાતાની 
સહાયલક્ષી 
યોજનાઓના 
અરજી૫તર્કો  
ખાતાની કચેરીઓ 
ખાતે માગંણી 
કરવાની રહશેે. 
ખાતાના એપીઆઈઓ/ 
પીઆઈઓ પાસેથી 
મેળવવુ ં
 
 
પર્કરણ -૭ (િનયમ સગંર્હ -૭) 
બાગાયત ખાતાના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડર્, ૫િરષદ, સિમિતઓ અને અન્ય 
સƨંથાઓનુ ં૫તર્ક 
 બાગાયત હઠેળ ખાતાના ભાગ તરીકે કોઈ બોડર્, ૫િરષદ, સિમિતઓ અને અન્ય સƨંથાઓ 
અિƨતત્વમા ંનથી   
 
પર્કરણ -૮ (િનયમસગંર્હ -૭) 
સરકારી માિહતી અિધકારીઓના ંનામ, હોદદો અને અન્ય િવગતો 
 
બાગાયત ખાતાના માિહતી અિધકારીઓના ંનામ, હોદદો અને અન્ય િવગતો નીચે મજુબ છે. 
તતંર્નુ ંનામ ◌ઃ  બાગાયત ખાત,ુ ગજુરાત રાજય, ગાધંીનગર 
મદદનીશ બાગાયત માિહતી અિધકારી 
અ.
ન ં
નામ હોદદો એસ.ટી.ડી.  
કોડ 
ફોન નબંર ઘર ફેકસ ઈ- મેઈલ  સરનામ ુ 
૧ ̒ી. બી. વી. 
સવાણી,  
 
મદદનીશ 
બાગાયત 
િનયામક, 
 
૦૭૯  ર૩ર૫૬૧૦૬  ર૩ર૫૬૧૧૩       - બાગાયત 
િનયામક̒ીની 
કચેરી, કૃિષ ભવન, 
સે ૧૦ એ 
ગાધંીનગર.       
બાગાયત માિહતી અિધકારી     
અ.
ન ં
નામ હોદદો એસ.ટી.ડી. 
કોડ 
ફોન નબંર ઘર ફેકસ ઈ- મેઈલ  સરનામ ુ 
         
૧. ડાર્. પી. એમ. 
વઘાિસયા, 
  
સયંકુત 
બાગાયત 
િનયામક, 
 
૦૭૯ ર૩ર૫૬૧૦૧  ર૩ર૫૬૧૧૩ j t -di r 1-
bag 
guj ar@ at
gov i n. .  
કૃષિભવન, બ્લોક-
બી, પર્થમ માળ, 
સેકટર- ૧૦(એ), 
ગાધંીનગર -
૩૮ર૦૧૦.  
ર. ̒ી એસ.એસ. 
ગાિવત 
  
િવભાગીય 
સયંકુત 
બાગાયત 
િનયામક  
(વડોદરા 
િવભાગ) 
૦ર૬૫ ર૪ર૭૬૪૭   j t di r -
bag-
vad guj a@
rat gov i n. .  
રાવપરુા પોલીસ 
ચોકીની ૫◌ાછળ, 
કોઠી કચેરી 
કં૫◌ાઉન્ડ, 
રાવપરુા, વડોદરા-
૧    
૩ ̒ી  
ડી.પીબી.ઠાકોર   
 
િવભાગીય 
સયંકુત 
બાગાયત 
૦ર૮૧ ર૪૫૪૬૭૫   j t di r -
bag-raj  
guj arat@
જીƣલા સેવા 
સદન.ર 
પાચમોમાળ, 
િનયામક 
(રાજકોટ 
િવભાગ) 
gov i n. .  બ્લોક ન.ં૭ 
રેસ કોસ રોડ, 
રાજકોટ.     
૪ ̒ી 
Ȑ.બી.ચૌધરી     
 
નાયબ  
બાગાયત 
િનયામક  
૦૭૯  ર૩ર૫૭૬૦   dydi r -
bag-gnr  
guj arat@
gov i n. .  
કલેકટર કચેરી 
કંમ્ પાઉન્ ડ,એમ.એ
સ.બીƣડીંગ, 
૫િથકા̒મ પાસે, 
ગાધંીનગર 
૫ ̒ી 
પી.એલ.સકુલ  
 
નાયબ  
બાગાયત 
િનયામક  
૦ર૭૭ર ર૪૩૦રર 
 
  dydi r -
bag-
sab guj a@
rat gov i n. .  
બહમુાળી ભવન, 
બ્લોક-સી, 
ભҭયતળીયે, 
િહંમતનગર, 
િજƣલો- 
સાબરકાઠંા. 
૬ ̒ી  
Ȑ.બી.સથુાર 
નાયબ  
બાગાયત 
િનયામક 
૦ર૭૬૬ ર૩૦ર૪૫   dydi r -
bag-pat  
guj arat@
gov i n. .  
બ્લોક-૩૩૫/૩૩૬, 
િતĮ૫િત માકેર્ટ, 
બગવાડા દરવાજા, 
પાટણ-૫.  
૭ ̒ી કે.જી.૫ટેલ.  નાયબ  
બાગાયત 
િનયામક 
૦ર૭૬ર રર૧૦૬૯   dydi r -
bag-meh 
guj arat@
gov i n. .  
િજƣલા કચેરી 
સકુંલ, બ્લોક ન.ં૧, 
જી/૩ મહસેાણા. 
 
 
૮ ̒ી 
આર.કે.ચૌધરી 
નાયબ  
બાગાયત 
િનયામક  
૦ર૭૪ર ર૫૬૭ર૬   dydi r -
bag-ban 
guj arat@
gov i n. .  
રુમ ન.ં૧૪/૧૫, 
બહમુાળી ભવન, 
પાલનપરુ, િજ. 
બનાસકાઠંા.      
૯ ̒ી 
પી.બી.બારીયા 
નાયબ  
બાગાયત 
િનયામક  
૦ર૬૭ર ર૪૦૦૩૯   dydi r -
bag-pan 
guj arat@
gov i n. .  
બહમુાળી મકાન, 
બીȐ માળ, 
કલેકટર કચેરી 
કંમ્ પાઉન્ ડ, ગોધરા  
િજ.પચંમહાલ.  
૧૦ ̒ી  
ડી.એસ.૫ટેલ 
નાયબ  
બાગાયત 
િનયામક  
૦ર૬૭૩ રરર૮૫૧   dydi r -
bag-dah 
guj arat@
gov i n. .  
રાઘવ હોƨટેલની 
બાજુમા,ં ગોદી 
રોડ, દાહોદ-૧.   
૧૧ ̒ી  
ડી.એમ.વાધેલા 
નાયબ  
બાગાયત 
િનયામક  
૦૭૯ ૬૫૭૭૩૧૬   dydi r -
bag-ahd 
@ 
guj arat g.
ov i n.  
કૃષિભવન, બીȐ 
માળ, પાલડી, 
અમદાવાદ-૭.  
૧ર ̒ી  
એન.પી.૫ટેલ 
નાયબ  
બાગાયત 
િનયામક  
૦ર૬૯ર ર૬ર૦ર૩   dydi r -
bag-and 
guj arat@
gov i n. .  
િજƣલા સેવાસદન, 
બીȐમાળ, Įમ ન.ં 
ર૦૩, બોરસદ 
ચોકડી પાસે, 
આણદં. 
૧૩ ̒ી  
બી.આર.૫ટેલ    
 
નાયબ  
બાગાયત 
િનયામક  
૦ર૬૫ ર૪ર૯૧૫૩   dydi r -
bag-vad 
guj arat@
gov i n. .  
રાવપરુા પોલીસ 
ચોકીની પાછળ, 
કોઠી કચેરી 
કંમ્ પાઉન્ ડ, 
રાવપરુા, ડોદરા-
૦૧  
૧૪ ̒ી આઈ.એ. 
     રાવલજી    
નાયબ  
બાગાયત 
િનયામક  
૦ર૬૪૦ રર૧૮૮૯   dydi r -
bag-nar  
guj arat@
gov i n. .  
સેન્ટર િબƣડીંગ, 
Įમ ન.ં ૭ર,૭૩  
બીȐમાળ, 
રાજપી૫ળા, 
 િજ. નમર્દા  
૧૫ ̒ી  કે.સી. 
૫ટેલ  
નાયબ  
બાગાયત 
િનયામક  
૦ર૬૧ ર૬૫૫૯૪૮   dydi r -
bag-sur  
guj arat@
gov i n. .  
બાગાયત ભવન, 
અઠવા લાઈન્સ, 
લાલ બગંલા, 
ઓલપાડી બગંલા 
સામે, સરુત-૧.      
૧૬ ̒ી  
બી.ય.ુ૫ટેલ   
નાયબ  
બાગાયત 
૦ર૬૩૭ ર૮૧૮૫૮ 
 
  dydi r -
bag-nav 
પાણીની ટાકંી 
પાસે, િજƣલા 
 િનયામક  guj arat@
gov i n. .  
િતજોરી કચેરી 
સામે, નવસારી-
૩૯૬૪૪૫.  
૧૭ ̒ી  
બી.ય.ુ૫ટેલ  
નાયબ  
બાગાયત 
િનયામક  
૦ર૬૩ર ર૪૩૧૮૩   dydi r -
bag-val  
guj arat@
gov i n. .  
નીરા ભવુન, 
કƣયાણબાગ સામે, 
મોરારજી દેસાઈ 
ચોક, ƨટેશન રોડ, 
વલસાડ-૧. 
૧૮ ̒ી 
ડી.એમ.૫ટેલ 
 મદદનીશ  
બાગાયત 
િનયામક  
૦ર૮૧ ર૪૪૫૫૧૭   dydi r -
bag-raj  
guj arat@
gov i n. .  
કલેકટર કચેરી 
કંમ્ પાઉન્ ડ, 
રાજકોટ.   
  
૧૯ ̒ી  વી.કે.૫ટેલ  મદદની  
બાગાયત 
િનયામક  
૦ર૭૮ ર૪ર૦૪૪૪   dydi r -
bag-bav 
guj arat@
gov i n. .  
ટેકનીકલ હાઈƨકુલ 
કંમ્ પાઉન્ ડ, નવા 
૫રા,ભાવનગર. 
 
ર૦ ̒ી ડી.એમ. 
ભાગીયા 
નાયબ  
બાગાયત 
િનયામક  
૦ર૭૫ર ર૮ર૭૬૩  
 
 dydi r -
bag-pat  
guj arat@
gov i n. .  
બ્લોક-સી, બીȐ 
માળ, Įમ ન.ં 
ર૦૭/ર૦૮, 
ખેરાળી રોડ, 
સરેુન્દર્નગર.   
ર૧ ̒ી  
એ.ઓ.લƦકરી    
મદદની  
બાગાયત 
િનયામક  
૦ર૭૯ર રર૩૮૪૪   dydi r -
bag-amr  
guj arat@
gov i n. .  
બહમુાળી ભવન, 
બ્લોક-સી, બીȐ 
માળ, Įમ ન.ં ર૧ર, 
અમરેલી. 
              
રર ̒ી  ડી.પીબી. 
      
આંબલીયા    
નાયબ  
બાગાયત 
િનયામક  
૦ર૮૫ ર૬૩૫૦૧૯   dydi r -
bag-j un 
guj arat@
gov i n. .  
લઘ ુકૃિષ ભવન, 
બહમુાળી ભવન 
સામે, નીલમ 
બાગ, જુનાગઢ.     
ર૩ ̒ી એમ.બી. 
  ધોરાજીયા 
નાયબ  
બાગાયત 
૦ર૮૬ ર૪૪૪૪૬૫
૬ 
  dydi r -
bag-por  
િજƣલા સેવા 
સદન.ર 
િનયામક  guj arat@
gov i n. .  
સોિદ૫ની િવજયા 
િનકેતન રોડ, 
પોરબદંર. 
ર૪ ̒ી 
આર.કે.બોધરા   
મદદની  
બાગાયત 
િનયામક  
૦ર૮૮ ર૬૭૪ર૧૭   dydi r -
bag-j am 
guj arat@
gov i n. .  
૩૦- િદિગ્વજય 
પ્લોટ, 
જોડીયાવાલા 
િબƣડીંગ, 
જામનગર-૫.       
ર૫ ડો. એફ.કે.મોઢ નાયબ  
બાગાયત 
િનયામક  
૦ર૮૩ર રરર૭૬૩   dydi r -
bag-kut  
guj arat@
gov i n. .  
બહમુાળી ભવન, 
બ્લોક ન.ં ૩ર૦, 
બીȐ માળ,  ભજુ 
િજ.કચ્છ.            
ર૬ ̒ી  એફ.જી. 
પજં 
મદદનીશ  
બાગાયત 
િનયામક 
૦ર૬૮ ર૫૫૦૬ર૪   asst di r -
bag-khe 
guj arat@
gov i n. .  
સરદાર ૫ટેલ 
ભવન, બ્લોક-ડી, 
Įમ ૪, 
ભҭયતળીયે, 
નડીયાદ, િજ. 
ખેડા.          
ર૭ ̒ી  એન.વી. 
૫ટેલ  
મદદનીશ 
બાગાયત 
િનયામક  
૦ર૬૪ર ર૬૩૮૫૦   asst di r -
bag-bha 
guj arat@
gov i n. .  
સોન તલાવડી, 
ગજુરાત ગેસ 
કં૫નીની સામે, 
ભોલાવ, ભĮચ.      
ર૮ ̒ી 
એન.એન.૫ટેલ  
મદદનીશ  
બાગાયત 
િનયા િનયામક  
૦ર૬૩૧ રર૧ર૭૩   asst di r -
bag-dan 
guj arat@
gov i n. .  
ખેતીવાડી 
કંમ્ પાઉન્ ડ, 
પીબીડબƣયડુી ની 
સામે, આહવા, િજ. 
ડાગં.  
 
 
એપેલેટ ઓથોરીટી 
અ.
ન ં
નામ હોદદો એસ.ટી
.ડી.કોડ 
ફોન નબંર ઘર ફેકસ ઈ- મેઈલ  સરનામ ુ 
૧ ડાર્.એસ.આર
. ચૌધરી.  
 
બાગાયત 
િનયામક, 
ગ.ુરા., 
ગાધંીનગર 
૦૭૯  
ર૩ર૫૬૧૦૪ 
 ર૩ર૫૬૧૧૩ di r -bag 
guj arat g@ .
ov i n.  
બાગાયત 
િનયામક̒ીની 
કચેરી, 
ગાધંીનગર. 
(વડી કચેરી) 
 
પર્કરણ -૯ 
િનણર્ય લેવાની પર્િક્રયામા ંઅનસુરવાની કાયર્૫ઘ્ઘિત 
૯.૧ જુદા જુદા મદુદાઓ અંગે િનણર્ય લેવા માટે  કઈ કાયર્પર્ણાલી અનસુરવામા ંઆવે 
છે? 
જુદા જુદા મદુદાઓ અંગે િનણર્ય લેવા માટે નીચેની  કાયર્પર્ણાલી અનસુરવામા ંઆવે છે 
 
 વહીવટી  ખાનગી  િહસાબી   તાિંતર્ક  
 બાગાયત 
િનયામક̒ી 
બાગાયત 
િનયામક̒ી 
બાગાયત િનયામક̒ી બાગાયત 
િનયામક̒ી 
         
 સયંકુત 
બાગાયત 
િનયામક̒ી 
સયંકુત બાગાયત 
િનયામક̒ી 
નાયબ બાગાયત 
િનયામક̒ી 
(નાણા)ં 
 
સયંકુત 
બાગાયત 
િનયામક̒ી 
 
 
નાયબ 
બાગાયત 
િનયામક̒ી 
(વહીવટ) 
નાયબ બાગાયત 
િનયામક̒ી 
(વહીવટ) 
મખુ્ય  િહસાબી અિધકારી 
̒ી 
નાયબ 
બાગાયત 
િનયામક̒ી 
 
     
 વહીવટી 
અિધકારી̒ી 
વહીવટી 
અિધકારી̒ી 
કચેરી અિધક્ષક મદદનીશ  
બાગાયત 
િનયામક̒ી 
 
     
 મદદનીશ 
વહીવટી 
અિધકારી̒ી 
મદદનીશ 
વહીવટી 
અિધકારી̒ી 
હડે કલાકર્ બાગાયત 
અિધકારી 
     
 કચેરી અિધક્ષક કચેરી અિધક્ષક સીનીયર / જૂનીયર કલાકર્ સીનીયર / 
જૂનીયર કલાકર્ 
     
 હડે કલાકર્ હડે કલાકર્   
     
 સીનીયર / 
જૂનીયર કલાકર્ 
સીનીયર / 
જૂનીયર કલાકર્ 
  
 
 
૯.ર અગત્યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ િનણર્ય લેવા માટેની દƨતાવેજી કાયર્૫ઘ્ધિતઓ/ ઠરાવેલી 
કાયર્૫ઘ્ઘિતઓ/ િનયત મા૫દંડો/ િનયમો કયા કયા છે? િનણર્ય લેવા માટે કયા ƨતરે િવચારણા 
કરવામા ંઆવે છે ?  
 અગત્યની બાબતો માટે ખાસ િનણર્ય લેવા માટે Ȑ અિધકારીઓન તેને લગતી  સĂાઓ 
સપુર્ત કરેલ છે. તે સĂાધીકારીઓ નો ફાઈલ ઉ૫ર િનણર્ય લેવામા ંઆવે છે. અને આ બાબતે જરુર 
જણાયે સરકાર̒ીના કૃિષ અને સહકાર િવભાગ તરફથી ૫ણ િનણર્યો / આદેશો  મેળવવામા ંઆવે 
છે.  
૯.૩ િનણર્યને જનતા સધુી ૫હҭચાડવાની કઈ ƥયવƨથા છે? 
૧. ƥયકિતગત િનણર્યોની જાણ ƥયિકતીને ૫તર્ ƥયવહારથી કરવામા ંઆવે છે. 
ર.  જનતાને ƥયા૫ક પર્માણમા ંઅસર થાય તેવા િનણર્યોની જાણ  ખાતાના િવƨતરણતતંર્ તેમજ  
વતર્માન૫તર્ો Ȑવા જાહરે સમાચાર માઘ્યમોથી જાણ કરવામા ંઆવે છે.  
૯.૪ િનણર્ય લેવાની પર્િક્રયામા ંȐના ંમતંƥય  લેવાનાર છે તે અિધકારીઓ કયા છે ? તથા  
 
૯.૫ િનણર્ય લેનાર અંિતમ સĂાિધકારી કોણ છે? 
 
અલગ - અલગ બાબતોએ િનણર્ય તથા મતંƥયા આ૫વાની સĂા નીચે મજુબના અિધકારીઓને 
અપાયેલ છે.  
(૧) બાગાયત િનયામક̒ી, ગજુરાત રાજય. 
       સરકાર̒ીના કૃિષ ,સહકાર અને ગર્ામ િવકાસ િવભાગ, સિચવાલય,ગાધંીનગરના 
      તા. રર-૩-૧૯૯૧ના ઠરાવ કર્માકં ◌ઃ બગત-૩૦૯૦-સી.એમ.ર-ક.૩ થી બાગાયત િનયામક̒ીને 
ખાતાના વડા જાહરે કરી વહીવટી અને નાણાકંીય સĂાઓ સપુર્ત કરવામા ંઆવેલ હતી. 
(ર) ખાતાના તા. ૬-૧૦-૧૯૯૯ના કાયાર્લય આદેશ કર્માકંઃ બગત/વહટ/ક.૪/સĂા/ર૮૬૮-
ર૯૭૦થી  ખાતાકચેરી ખાતેના મખુ્ય િહસાબી અિધકારી̒ીને બાગાયત િનયામક̒ીની કચેરીના 
ઉપાડ અને ચકુવણા અિધકારી તરીકેની સĂાઓ સપુર્ત કરવામા ંઆવેલ છે. 
(૩) ખાતાના તા. ૧૯/ર/ર૦૦૫ના કાયાર્લય આદેશ કર્માકંઃ 
બગત/વહટ/ક.૬/સતસ/૭૮(૯૭)/૫ર૪૫-૯ર થી બાગાયત િનયામક̒ી હƨતકની વહીવટી 
સĂાઓ પૈકીની અંશતઃ સĂાઓ ખાતા કચેરી ખાતેના   નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી (ઓઈલ 
પામ)ને સપુર્ત કરવામા ંઆવેલ છે.  
(૪) ખાતાના તા. ર૪/૩/ર૦૦૫ના કાયાર્લય આદેશ કર્માકંઃ 
બગત/વહટ/ક.૬/સતસ/૭૮(૯૭)/૮ર૫૬-૯૪ થી બાગાયત િનયામક̒ી હƨતકની નાણાકંીય 
સĂાઓ પૈકીની અંશતઃ સĂાઓ ખાતા કચેરી ખાતેના  નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી (આયોજન)ને 
સપુર્ત કરવામા ંઆવેલ છે.  
(૫) કૃિષ અને સહકાર િવભાગ,સિચવાલય, ગાધંીનગરના ૫તર્ કર્માકં ◌ઃ 
૫રચ/૧૧૦૯૭/૧૫૫૭/ક.૮  તારીખઃ ર૦/ર/ર૦૦૩ થી બાગાયત ખાતા હઠેળ મજુંર થયેલ જુદા 
જુદા સવંગર્ના તાિંતર્ક જગ્યાઓની કામગીરીની ફરજો નકકી કરવામા ંઆવેલ છે.  
(૬) સરકાર̒ી ઘ્વારા િવિવધ કારકુન સવંગર્ની ફરજો િનયત કરવામા ંઆવેલ છે.  
(૭) બાગાયત િનયામક̒ીની કચેરીમા ંઆવેલ વહીવટી/ ખાનગી/િહસાબી અને તાિંતર્ક શાખાઓમા ં
કચેરી  કામગીરીની વહેંચણી કરવમા ંઆવે છે. 
 
 
૯.૬ Ȑ અગત્યની બાબતો ૫ર જાહરે સĂાિધકારી દવારા િનણર્ય લેવામા ંઆવે છે તેની માિહતી 
અલગ રીતે નીચે નમનૂામા ંઆપે. 
 
કર્મ નબંર ૧ 
Ȑના ૫ર િનણર્ય લેવાનાર છે તે િવષય વહીવટી િનણર્યો /નાણાકંીય બાબતો 
માગર્દશર્ક સચુન/ િદશા િનદેર્શ જો કોઈ હોય તો --- 
અમલની પર્િક્રયા  
િનણર્ય લેવાની કાયર્વાહીમા ંસકંળાયેલ 
અિધકારીઓનો હોદદો 
વહીવટી અિધકારી/ એકાઉન્ટ આફીસર/ ઉપાડ 
અિધકારી/સયંકુત બાગાયત િનયામક/ 
િનયામક 
ઉ૫ર જણાવેલ અિધકારીઓના સ૫ંકર્ અંગેની ખાતાના પી આઈ ઓ મારફત  
માિહતી 
જો િનણર્યથી સતંોષ ન હોય તો, કયા ંઅને કેવી 
રીતે અપીબીલ કરવી ? 
ખાતાના એપેલેટ અિધકારીને  
કર્મ નબંર ર 
Ȑના ૫ર િનણર્ય લેવાનાર છે તે િવષય યોજનાકીય અમલીકરણ  
માગર્દશર્ક સચુન/ િદશાિનદેર્શ જો કોઈ હોય તો સરકાર̒ી તરફથી ઠરાવેલ િનયમો અને શરતો 
અમલની પર્િક્રયા રાજય કક્ષા/ િવભાગીય કક્ષા તથા જીƣલા 
કક્ષાએ  
િનણર્ય લેવાની કાયર્વાહીમા ંસકંળાયેલ 
અિધકારીઓનો હોદદો 
રાજય કક્ષા/ િવભાગીય કક્ષા તથા જીƣલા 
કક્ષાના અિધકારીઓ 
ઉ૫ર જણાવેલ અિધકારીઓના સ૫ંકર્ અંગેની 
માિહતી 
ખાતાનાપી આઈ ઓ મારફત  
જો િનણર્યથી સતંોષ ન હોય તો, કયા ંઅને કેવી 
રીતે અપીબીલ કરવી ? 
ખાતાના એપેલેટ અિધકારીને  
 
 
પર્કરણ -૧૦ 
અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની માિહતી - પિુƨ તકા 
(િડરેકટરી) 
બાગાયત ખાતાના  અિધકારીઓની જીƣલાવાર ડીરેકટરીની િવગત  પર્કરણ ૮ મજુબ છે.   
 
પર્કરણ-૧૧ (િનયમસગંર્હ -૧૦) 
  િવિનયમોમા ંજોગવાઈ કયાર્ મજુબ મહનેતાણાની ૫ઘ્ઘિત સિહત દરેક 
અિધકારી અને કમર્ચારીને મળત ુમાિસક મહનેતાણુ ં 
                       બાગાયત ખાતાના અિધકારી / કમર્ચારીઓને કેડરવાર અ૫◌ાતા માિસક 
મહનેતાણાની િવગત. 
બાગાયત ખાતા હઠેળ વગર્-૧  અને  વગર્-ર ના અિધકારીઓના મહનેતાણાની િવગત 
 બાગાયત િનયામક̒ીની કચેરીના  અિધકારી અને કમર્ચારીને મળતુ ંમાિસક મહનેતાણાની િવગત 
દશાર્વત ુ ં 
 
 ૫તર્કઃ વષર્.ર૦૧૦-૧૧ 
અ.ન.ં કમર્ચારીનુ ંનામ હોદો ૫ગાર   ડી.પી
બી. 
ગર્ડ ૫◌ે  કુલ 
૫ગાર 
૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
પીબી-૪  (૩૭૪૦૦- ૬૭૦૦૦) વગર્-૧ 
 ૧  ડો.એસ.આર. ચૌધરી બાગાયત િનયામક ૫૦ર૮૦  ૮૯૦૦ ૯૩૧૯૪ 
પીબી-૩ ( ૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦ )  વગર્-૧ 
ર ડો.પીબી. એમ. 
વઘાિસયા 
સયંકુત બાગાયત 
િનયામક 
ર૭૧ર૦  ૭૬૦૦ ૪૮૦૧ર 
  ૩ બી. ય.ુ ૫રમાર સયંકુત બાગાયત 
િનયામક 
ર૭૮ર૦  ૭૬૦૦ ૫૬૧૫૦ 
૪ સી.એમ.૫ટેલ સયંકુત બાગાયત 
િનયામક 
ર૧૯૦૦  ૭૬૦૦ ૪૬૮૬૫ 
૫ એચ.એમ.ચાવડા સયંકુત બાગાયત 
િનયામક 
ર૧૯૦૦  ૭૬૦૦ ૪૦૯૬૫ 
૬ બી. વી. સવાણી નાયબ બાગાયત 
િનયામક 
ર૧૩૩૦  ૬૬૦૦ ૪૪૪૩૧ 
૭ એન. સી. ૫ટેલ નાયબ બાગાયત 
િનયામક 
ર૧૩૩૦  ૬૬૦૦ ૪૪૫૫૭ 
૮ એમ.એમ.૫ટેલ નાયબ બાગાયત ર૧૩૩૦  ૬૬૦૦ ૪૪૪૩ર 
િનયામક 
૯ Ȑ.કે.૫ટેલ નાયબ બાગાયત 
િનયામક 
૧૮૭૫૦  ૬૬૦૦ ૩૫૩૬૩ 
૧૦ એચ.જી.૫ટેલ. િહસાબી અિધકારી ર૧૭૦૦  ૫૪૦૦ ૩૭૭૩૫ 
પીબી-ર (૯૩૦૦ - ૩૪૮૦૦ ) વગર્ -ર 
૧૧ પીબી.એન.શકુલ. મદદનીશ બાગાયત 
િનયામક 
૧૯૯૨૦  ૫૪૦૦ ૪૦૫૬૧ 
૧ર બી.એન.૫ટેલ મદદનીશ બાગાયત 
િનયામક 
૨૧૧૦૦  ૫૪૦૦ ૪ર૩૯૦ 
૧૩ ડો.એમ.એમ.મસ ુ મદદનીશ બાગાયત 
િનયામક 
૧૪૨૨૦  ૫૪૦૦ ૩૧૫૮ર 
૧૪ ̒ીમતી કે.Ȑ.પચંાલ મદદનીશ બાગાયત 
િનયામક 
૧૪૨૨૦  ૫૪૦૦ ૩૧૫૯ર 
૧૫ ડી. એમ. ચૌધરી બાગાયત અિધકારી ૧૯૯૯૨૦  ૫૪૦૦ ૪૦૩૮૬ 
૧૬ આર. એમ. હદવાણી બાગાયત અિધકારી ૨૦૫૧૦  ૫૪૦૦ ૪૧૪૭૬ 
૧૭ કે.એમ.પાચંોટીયા બાગાયત અિધકારી ૧૯૯૨૦  ૫૪૦૦ ૩૫૩રર 
૧૮ આર.પીબી.૫ટેલ બાગાયત અિધકારી ૧૭૯૨૦  ૪ર૦૦ ૩૫૦ર૬ 
૧૯ પીબી.કે. કેવડીયા બાગાયત અિધકારી ૯૩૦૦  ૪ર૦૦ ર૧૬૬૫ 
ર૦ ̒ીમતી 
વી.આર.૫રમાર 
બાગાયત અિધકારી ૯૩૦૦  ૪ર૦૦ ર૧૬૬૫ 
ર૧ ̒ીમતી એમ.સી.ધįક બાગાયત અિધકારી ૯૩૦૦  ૪ર૦૦ ર૧૬૬૫ 
રર ̒ીમતી Ȑ.ડી 
અમી૫રા 
બાગાયત અિધકારી ૯૩૦૦  ૪ર૦૦ ૧૮૯૬૫ 
ર૩ કે. એસ. કટારા મદદ.વહી.િઅ ધ. ૧૭૩૧૦  ૪ર૦૦ ૩૪૦૮૧ 
ર૪ એલ.પીબી.મકવાણા કચેરી 
અિધક્ષક(વહીવટી) 
૧૩૪૨૦  ૪ર૦૦ ર૮૦૫૧ 
ર૫ એમ. એલ. સથુાર કચેરી 
અિધક્ષક(વહીવટી) 
૧૩૧૦૦  ૪ર૦૦ ર૭૬૫૫ 
ર૬ એમ. ડી. ̒ીમાળ કચેરી અિધક્ષક ૧૩૧૦૦  ૪ર૦૦ ર૭૫૫૫ 
(િહસાબ) 
ર૭ જી.ઓ.તરીયેલ હડે કલાકર્ ૧૨૪૬૦  ૪ર૦૦ ર૬૬૩૮ 
ર૮ એમ.બી.મોરી હડે કલાકર્  ૧૨૧૩૦  ૪ર૦૦ ર૬૪૫૭ 
ર૯ આર. એમ. પડંયા હડે કલાકર્ ૧૧૮૦૦  ૪ર૦૦ ર૩૩૪૦ 
૩૦ Ȑ. એમ. ચૌહાણ હડે કલાકર્ ૧૨૪૬૦  ૪ર૦૦ ર૬૫૬૩ 
       
૩૧ 
બી.વી.ચૌહાણ હડે કલાકર્ ૧૨૧૩૦  ૪ર૦૦ ર૬૦૫ર 
                                        પી.બી.-૧ ૫ર૦૦ - ર૦ર૦૦ 
૩ર ̒ીમતી એચ. એન. 
૫રમાર 
સીિનયર કલાકર્ ૧૩૪૧૦  ર૮૦૦ રર૬ર૪ 
       
૩૩ 
બી. એલ. ૫રમાર સીિનયર કલાકર્ ૧૩૪૧૦  ર૮૦૦ ર૫૮૬૬ 
૩૪ Ȑ. એસ. ૫ટેલ સીિનયર કલાકર્ ૧૩૪૧૦  ર૮૦૦ ર૫૮૬૬ 
૩૫ આર. સી. ૫ટણી સીિનયર કલાકર્ 11840  ર૮૦૦ ૧૯૯૬૪ 
૩૬ કે. કે. ૫રમાર સીિનયર કલાકર્ ૧૩૪૧૦  ર૮૦૦ ર૫૮૬૬ 
૩૭ એમ. ડી. ગઢવી સીિનયર કલાકર્ ૧૩૪૧૦  ર૮૦૦ રર૬ર૪ 
૩૮ ડી. બી. દવે સીિનયર કલાકર્ ૧૩૪૧૦  ર૮૦૦ ર૫૮૬૬ 
૩૯ પીબી. ડી. પડંયા સીિનયર કલાકર્ ૧૩૪૧૦  ર૮૦૦ ર૫૯૬૬ 
૪૦ ̒ીમતી કે.કે.વાઘેલા સીિનયર કલાકર્ ૧૩૪૧૦  ર૮૦૦ ર૫૮૬૬ 
૪૧ એન.એમ.ચૌહાણ સીિનયર કલાક ૧૨૭૨૦  ૪ર૦૦ ર૭૦૪૪ 
૪ર જી. એ. પડંયા સીિનયર કલાકર્ ૧૩૪૨૦  ૪ર૦૦ ર૪૬ર૭ 
૪૩ એન. Ȑ. િક્રƦયન સીિનયર કલાકર્ ૭૬૫૦  ૪ર૦૦ ૧૬૩૧૮ 
૪૪ કે.વી.િમĘી.  ગજુરાતી ƨટેનો  
ગેર્ડ-ર 
૨૦૩૩૦  ૪ર૦૦ ૩૯૧૬ર 
૪૫ કુ. પારુલ મકવાણા ગજુરાતી ƨટેનો  
ગેર્ડ-ર 
૧૩૭૦૦  ૪ર૦૦ ર૮૪૮૫ 
૪૬ મનીષ.સી.૫ટેલ જુનીયર કલાક ૩૦૫૦ ૧૫ર૫ -- ૭૭૬૧ 
૪૭ એમ.એ.ચૌહાણ જુિનયર કલાકર્ ૮૨૫૦  ૧૯૦૦ ૧૬૧૯૧ 
૪૮ આર. Ȑ. ૫રમાર જુિનયર કલાકર્ ૧૧૫૧૦  ર૪૦૦ ૧૧૯૯૦ 
૪૯ એમ. ય.ુ િતર્વેદી જુિનયર કલાકર્ ૧૧૯૯૦  ર૪૦૦ ર૬ર૩૫ 
પી.બી-ર (૫ર૦૦ -ર૦ર૦૦ ) વગર્ -૩  
૫૦ આર. પીબી. ૫રમાર જુિનયર કલાકર્ ૮૫૨૦  ૧૯૦૦ ૧૬૮૯૧ 
૫૧ ̒ીમતી 
પીબી.કે.તલાટી. 
જુિનયર કલાકર્ ૧૦૯૭૦  ર૪૦૦ ર૧૪૬૪ 
૫ર એન. એમ. િતર્વેદી જુિનયર કલાકર્ ૧૦૧૨૦  ર૪૦૦ ર૦૧૬૪ 
૫૩ જી.ય.ુમસંરુી જુિનયર કલાકર્ ૧૨૨૭૦   ર૪૦૦ ર૩૮૭૯ 
૫૪ કે.સી.નાયક જુિનયર કલાકર્ ૪૧૯૦ ર૦૯૫ -- ૧ર૧૯૩ 
૫૫ Ȑ.કે.૫રમાર જુિનયર કલાકર્ ૧૯૯૭૦  ર૪૦૦ ૧૮૭૯૦ 
૫૬ એ.એલ.સોલકંી જુિનયર કલાકર્ ૧૯૧૦  -- ર૦૬૦ 
૫૭ જી.ડી.૫ટેલ જુિનયર કલાકર્ ૪૫૯૦ રર૯૫ -- ૧૪૩૪૮ 
૫૮ ̒ીમતી એચ .કે.શાહ જુિનયર કલાકર્ ફીકસ 
૫ગાર 
૪૫૦૦ -- ૪૫૦૦ 
૫૯ એફ.આઈ.વોરા/ જુિનયર કલાકર્ ફીકસ 
૫ગાર 
૪૫૦૦ -- ૪૫૦૦ 
૬૦ એ.આઈ.મનસરુી જુિનયર કલાકર્ ફીકસ 
૫ગાર 
૪૫૦૦ -- ૪૫૦૦ 
૬૧ એન.ડી.કોઈડીયા જુિનયર કલાક ૪૫૯૦ રર૯૫ -- ૧૩૩૯૦ 
૬ર જી.આર.૫ટેલ ડર્ાઈવર ૧૧૮૬૦ - ર૮૦૦ ર૦૫૮૧ 
૬૩ આર.એલ.રાઠોડ ડર્ાઈવર ૪૪૩૦ રર૧૫ -- ૧ર૯૧૬ 
૬૪ બી.એસ.ઠાકોર ડર્ઈવર ૩૨૦૦ ૧૬૦૦ -- ૯૪૫૬ 
આઈએસ  (૪૪૪૦ -૭૪૪૦ ) વગર્ -૪  
૬૫       
૬૬ એસ. બી. ૫ટેલ ૫ટાવાળા ૭૪૭૦  ૧૪૦૦ ૧૪૪ર૯ 
૬૭ એ. પીબી. વાલેરા ૫ટાવાળા ૮૩૨૦  ૧૬૫૦ ૧૬રર૪ 
૬૮ કે. એમ. વણકર ૫ટાવાળા ૭૩૩૦  ૧૪૦૦ ૧૩૯૧ર 
૬૯ Ȑ. એસ. ૫ટણી ૫ટાવાળા ૬૬૪૦  ૧૪૦૦ ૧ર૮૯૩ 
૭૦ વી. Ȑ. વાઘેલા ૫ટાવાળા ૮૧૬૬  ૧૬૫૦ ૧૫૮૮૬ 
૭૧ એમ.એચ.જાદવ ૫ટાવાળા ૩૯૫૦ ૧૯૭૫ -- ૧ર૩૪૯ 
૭ર Ȑ.જી.ચૌહાણ ૫ટાવાળા ૪૦૩૦ ર૦૧૫ -- ૧૧૬૫૪ 
 
 
 
બાગાયત િનયામક̒ીની કચેરીના  અિધકારી અને કમર્ચારીને મળતુ ં માિસક મહનેતાણાની િવગત 
દશાર્વત ુ ં૫તર્ક                                વષર્. -  ર૦૦૧૦-૧૧                                                                       
અ.નં
. 
મજુંર  થયેલ જગ્યાનુ ં
નામ 
 
સવં
ર્ર્ગ 
 
૫ગાર ધોરણ મજુંર 
જગ્યા  
મજુંર થયેલ 
જગ્યા ૫◌કૈી 
  
રીમાકર્સ 
ભરેલી ખાલી 
૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧ બાગાયત િનયામક ૧  પીબી-૪    ૩૭૪૦૦ -૬૭૦૦૦ ૧ ૧ ૦  
ર સયંકુત બાગાયત 
િનયામક 
૧ પીબી.બી. ૩   ૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦ ૭ ૬ ૧  
૩ નાયબ બાગાયત 
િનયામક 
૧ પીબી.બી. ૩   ૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦ ૩૧ ૧૯ ૧ર  
૪ વહીવટી અિધકારી ૧ પીબી.. ૩   ૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦ ૧ ૦ ૧  
૫ મખુ્ય િહસાબી અિધકારી ૧ પીબી. ૩   ૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦ ૧ ૧ ૦  
૬ મદદનીશ બાગાયત 
િનયામક 
 િવષય િનƧણાત 
ર પીબી. ૩   ૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦ ૫૧ ર૯ ર૮  
૭ મદદનીશ વહીવટી 
અિધકારી-વ- િહસાબી 
અિધકારી 
ર પીબી.-ર   ૯૩૦૦ - ૩૪૮૦૦ ર ૧ ૧  
૮ બાગાયત અિધકારી ર પીબી.-ર   ૯૩૦૦ - ૩૪૮૦૦ ૧૭ર ૭૦ ૧૦ર  
કુલ..... વગર્-૧ અને વગર્-ર  ર૭ર ૧ર૭ ૧૪૫  
વગર્-૩ અને વગર્-૪ના કમર્ચારીઓની માિહતી 
૯ કચેરી અિધક્ષક ૩ પીબી.-ર   ૯૩૦૦ - ૩૪૮૦૦ ૪ ૩ ૧  
૧૦ હડે કલાકર્ ૩ પીબી..-ર   ૯૩૦૦ - ૩૪૮૦૦ ર૬ ૧ર ૧૪  
૧૧ ƨટેનોગર્ાફર ગજુરાતી ૩ પીબી.-ર   ૯૩૦૦ - ૩૪૮૦૦ ર ર ૦  
૧ર ƨટેનોગર્ાફર અંગેર્જી ૩ પીબી.-ર   ૯૩૦૦ - ૩૪૮૦૦ ૧ ૦ ૧  
૧૩ સીનીયર કલાકર્ ૩ પીબી.-૧   ૫ર૦૦ - ર૦ર૦૦ ૫૭ ૪૭ ૧૦  
૧૪ જુનીયર કલાકર્ ૩ પીબી.-૧   ૫ર૦૦ - ર૦ર૦૦ ૧૦૪ ૮૩ ર૧  
૧૫ જુનીયર કલાકર્ 
ટાઇપીબીƨટ 
૩ પીબી.-૧   ૫ર૦૦ - ર૦ર૦૦ ર૯ ર૩ ૬  
૧૬ ડર્ાયવર ૩ પીબી.-૧   ૫ર૦૦ - ર૦ર૦૦ ર૦ ૧૦ ૧૦  
૧૭ ડર્ાયવર કમ હલે૫્ર ૩ પીબી.-૧   ૫ર૦૦ - ર૦ર૦૦ ૩ ૧ ર  
૧૮ બાગાયત િનરી૧◌ાક ૩ પીબી.-૧   ૫ર૦૦ - ર૦ર૦૦ ૫૬ ર૦ ૩૬  
૧૯ બાગાયત મદદનીશ ૩ પીબી.-૧   ૫ર૦૦ - ર૦ર૦૦ ૫૧ ૩૧ ર૦  
ર૦ ૫ટાવાળા ૪ એસ-૧ (૪૪૪૦ -૭૪૩૦) વગ-૪ ૪૮ ૩૭ ૧૧  
ર૧ વોચમેન ૪ એસ-૧ (૪૪૪૦ -૭૪૩૦) વગ-૪ ૪ ૩ ૧  
રર માળી ૪ એસ-૧ (૪૪૪૦ -૭૪૩૦) વગ-૪ ૧ર ૧ ૧૧  
ર૩ માળી કમ વોચમેન ૪ એસ-૧ (૪૪૪૦ -૭૪૩૦) વગ-૪ ૬ ર ૪  
ર૪ સાથી ૪ એસ-૧ (૪૪૪૦ -૭૪૩૦) વગ-૪ ૧ ૦ ૧  
ર૫ પર્યોગશાળા નોકર ૪ એસ-૧ (૪૪૪૦ -૭૪૩૦) વગ-૪ ૧૩ ૧૦ ૩  
 કુલ વગર્-૩ અને વગર્-૪   ૪૩૭ ર૩ર ૧૫ર  
 કુલ વગર્-૧ થી વગર્-૪   ૭૦૯ ૪૧ર ર૯૭  
 
 
પર્કરણ-૧ર (િનયમસગંર્હ -૧૧) 
પર્ત્યેક સƨંથાને ફાળવાયેલ અંદાજ૫તર્ 
તમામ યોજનાઓ, સિૂચત ખચ 
મદુદા ન.ં૧ર.૧ બાગાયત ખાતાની જુદી જુદી પર્વિૃત્ તઓ માટે અંદાજપતર્ની િવગતોની માિહતી 
વષર્ .૨૦૦૯-૧૦ 
 યોજનાનુ ંનામ પર્વિૃત પર્વિૃત 
શરુ 
કયાર્ 
તારીખ 
પર્વિૃતના 
અંદાજની 
અંદાȐલ 
તારીખ 
મજૂંર 
થયેલ 
રકમ 
ġટી 
કરેલ/ 
ચકુવેલ 
રકમ 
ર૦૦૯-
૧૦ 
છેƣલ 
વષર્નુ ં 
ખરેખર 
ખચર્ 
ર૦૦૯-
૧૦ 
કાયર્ની 
ગણુવĂા માટે  
જવાબદાર 
અિધકારી 
૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૮ ૯ ૧૦ 
૧ એજીઆર-રરઃ- 
રાજય, િવભાગ, 
િજƣલા અને તાલકુા 
કક્ષાએ પવુર્ 
જરુરીયાત સવલતો. 
બાગાયત 
િવƨતરણ 
કામગીરી
/ મહકેમ 
૧/૪/૦
૭ 
૩૧/૩/૧૦ ૬૦૦ ૪૧૭.૭૯ ૬૨૧.૪૬ જીƣƣના નાયબ 
/ મદદનીશ 
બાગાયત 
િનયામક  
ર એજીઆર-ર૩◌ઃ- 
ગજુરાતમા ં સકંલીત 
બાગાયત િવકાસ 
કાયર્કર્મો. 
સહાયની 
કામગીરી 
૧/૪/૦
૭ 
૩૧/૩/૧૦ ૨૪૦૫.૦
૦ 
૧૯૪૩.૯૦ ૩૦૪૧.૫
૫ 
જીƣƣના નાયબ 
/ મદદનીશ 
બાગાયત 
િનયામક  
૩ એજીઆર-ર૪◌ઃ-
આિદજાિત 
િવƨતારોમા ંબાગાયત 
િવકાસ કાયર્કર્મા 
સહાયની 
કામગીરી 
૧/૪/૦
૭ 
૩૧/૩/૧૦ ૭૨૫ ૮૦૦ ૭૬૧૬૫ જીƣƣના નાયબ 
/ મદદનીશ 
બાગાયત 
િનયામક  
૪ એજીઆર-ર૫◌ઃ-
અનસુિુચત જાતીના 
ખેડુતો માટે ખાસ 
અંગભતૂ યોજના 
(એસસીપીબી) હઠેળ 
બાગાયત િવકાસ 
સહાયની 
કામગીરી 
૧/૪/૦
૭ 
૩૧/૩/૧૦ ૪૫૦ ૩૪૫.૮૯ ૪૧૦.૦૦ જીƣƣના નાયબ 
/ મદદનીશ 
બાગાયત 
િનયામક  
 
કાયર્કર્મો. 
૫ એજીઆર-ર૬◌ઃ ફળ 
અને શાકભાજીની 
જાળવણી અને 
તાલીમની યોજના. 
સહાયની 
કામગીરી 
૧/૪/૦
૭ 
૩૧/૩/૧૦ ૪૫૦૦ ૩૪.૮૯ ૩૫.૪૪ જીƣƣના નાયબ 
/ મદદનીશ 
બાગાયત 
િનયામક  
૬ એજીઆર-ર૭◌ઃ 
ગજુરાત રાજયમા ં
બાગાયતિવકાસ અંગે 
કે. ૫◌ુ. કાયર્કર્મની 
યોજનાઓ. 
સહાયની 
કામગીરી 
૧/૪/૦
૭ 
૩૧/૩/૧૦ ૨૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૨૧.૫૯ જીƣƣના નાયબ 
/ મદદનીશ 
બાગાયત 
િનયામક  
૭ એજીઆર-ર૯◌ઃ 
સગુધંીત/ ઔષિધય 
છોડ અને Ĭલની 
ખેતીના િવકાસ 
માટેની યોજના. 
સહાયની 
કામગીરી 
૧/૪/૦
૭ 
૩૧/૩/૧૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૨.૧૪ જીƣƣના નાયબ 
/ મદદનીશ 
બાગાયત 
િનયામક 
૮ એજીઆર-૩૧ 
ગજુરાત રાજયમા ં
બાગાયત િવકાસ 
અંગેનીઅગેર્ની કે.પ ુ 
કાયર્કર્મની યોજના 
( ના.િવ.યો.) 
 ૧/૪/૦
૭ 
૩૧/૩/૧૦ ૫.૦૦ ૬.૩૬ ૬.૦૧   -- 
૯ એ.જી.આર-૩ર 
ગજુરાત રાજયમા ં
બાગાયત િવકાસ 
અંગેની કે.પ.ુ 
કાયર્કર્મની યોજના 
( હોટ. મીશન) 
 ૧/૪/૦
૭ 
 ૧૨૦૦ ૬૯૫ ૬૦૦  
૧૦ ઈયર માકર્ પર્ોવીજન 
ફોર ટી.એ.એસ.પીબી. 
 ૧/૪/૦
૭ 
 ૪૦૦ -- -- -- 
૧૧ ઈયર માકર્ પર્ોવીજન 
ફોર ઈન્ફરમેશન 
 ૧/૪/૦
૭ 
 ૫.૦૦ -- -- -- 
ટેકનોલોજી. 
૧ર  કોડીનાર નસર્રી 
બાધંકામ               
 ૧/૪/૦
૯ 
 ૪૦.૦૦ -- --   
 કુલ        
 
પર્કરણ - ૧૩ 
બાગાયત ખાતાના સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
સહાયકી કાયર્કર્મો ના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
• કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ ◌ઃ   કા૫ણીના સાધનો તથા પર્ોસેસીંગના મશીનરીની 
ખરીદી ૫ર સહાયની યોજના  
• ( એજીઆર-ર૩ ) 
• કાયર્કર્મ / યોજનાનો સમયગાળો ◌ઃ એક વષર્  
• કાયર્કર્મનો ઉદેશ ◌ઃ બાગાયતી પેદાશોનો બગાડ અટકાવવો અને તેના મƣૂયવધર્ન 
કરવ.ુ 
• કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકો ( છેƣલા વષર્ ની ) નવી યોજના છે તેથી 
લક્ષાકંો  નથી  
• લાભાથીર્ પાતર્તા ◌ઃ રાજયના બાગાયતી પાકોની ખેતી કરતા તમામ વગર્ના ખેડતૂો  
, સહકારી મડંળીઓ તથા બેરોજગાર કૃિષ ƨનાતકો 
• લાભ અંગેની પવૂર્ જરુરીયાતો ◌ઃ   ખેડતૂ તથા નોધાયેલ સહકારી  સƨંથા તથા 
બેરોજગાર કર્ િષ ƨનાતક 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  ◌ઃ  જુદા જુદા યોજનાકીય ઘટકોમા ંસબસીડી આ૫વી . 
  
અન ુ ધટક સહાયની િવગતો 
૧ કા૫ણીના સાધનો તથા 
પર્ોસેસીંગના મશીનરીની 
ખરીદી ૫ર સહાયની 
યોજના 
અ. કા૫ણીના સાધનોની ખરીદી માટે િકંમતના ર૫ ટકા પર્માણે 
લાભાથીર્ દીઠ Įાર૫૦૦૦ ની  મયાર્દામા ંસહાય 
બ. પર્ોસેસીંગના સાધનોની ખરીદી માટે િકંમતના ર૫ ટકા 
પર્માણે લાભાથીર્ દીઠ Įા.૧.૦૦ લાખની મયાર્દામા ંઅન.ુ જાતી 
અને અન.ુ જનજાિતને ૫૦% પર્માણે Įા.ર.૦૦ લાખની સહાય 
• સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત ◌ઃ સહાયકી યોજનાની ગાઈડલાઈન પર્માણે(સામેલ 
૫તર્કો પર્માણે ) પે આઉટ ચેક ૫ઘ્ધિતથી. 
• અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો ◌ઃ  યોજનાકીય 
સબસીડી માટે  Ȑ તે જીƣલાના નાયબ બાગાયત િનયામક સમક્ષ અરજી કરવી. 
• અરજી ફી ◌ઃ  કાઈં નથી 
• અન્ય ફી  ◌ઃ   કાઈં નથી 
• અરજી૫તર્નો નમનૂો ◌ઃ    (સામેલ ૫તર્કો પર્માણે ) 
• િબડાણની યાદી ◌ઃ  યોજનાકીય ઠરાવમા ંનકકી કરેલ ગાઈડલાઈન પર્માણે પર્માણીત 
દƨતાવેજો સામેલ રાખવા 
• િબડાણનો નમનૂો ◌ઃ યોજનાકીય ઠરાવમા ંનકકી કરેલ ગાઈડલાઈન પર્માણે પર્માણીત 
દƨતાવેજો સામેલ રાખવા 
• પર્િક્રયા ને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ંસ૫ંકર્ કરવો. ◌ઃ Ȑ તે જીƣલાના નાયબ 
બાગાયત િનયામક 
• ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો ◌ઃ ૧૫.૦૦ લાખ (વષર્ ર૦૧૦-૧૧ માટે ) 
• લાભાથીર્ઓની યાદી ◌ઃ લાભાથીર્ઓની યાદી જીƣલાના અમલીકરણ અિધકારી પાસે રહ ે છે. 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મો ના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
• કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ ◌ઃ  શાકભાજી પાકોના પોƨટ હાવેર્ƨટ હને્ડલીંગ માટે 
પ્લાƨટીક કેટસનસ ખરીદી ૫ર સહાયની યોજના  
•  ( એજીઆર-ર૩ ) 
• કાયર્કર્મ / યોજનાનો સમયગાળો ◌ઃ એક વષર્  
• કાયર્કર્મનો ઉદેશ ◌ઃ બાગાયતી ૫◌ેદાશોનો બગાડ અટકાવવો અને તેના મƣૂયવધર્ન 
કરવ.ુ 
• કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકો ( છેƣલા વષર્ ની )◌ઃ નવી યોજના  
         લાભાથીર્ પાતર્તા ◌ઃ રાજયના  તમામ વગર્ના ખેડતૂો કે ખેડતૂ      મડંળો 
• લાભ અંગેની પવૂર્ જરુરીયાતો ◌ઃ   ખેડતૂ હોવો જોઈએ. 
• કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  ◌ઃ  જુદા જુદા યોજનાકીય ઘટકોમા ંસબસીડી આ૫વી 
. 
 
અન ં ધટક સહાયની િવગતો 
૧ શાકભાજી પાકોના પોƨટ 
હાવેર્ƨટ હને્ડલીંગ માટે 
પ્લાƨટીક કેટસનસ ખરીદી 
૫ર સહાયની યોજના  
પ્લાƨટીક કેટસની ખરીદી િકંમતના ર૫% 
લેખે લાભાથીર્ દીઠ મહĂમ Įા. ર૦૦૦ ની 
મયાર્દામા ંસહાય 
 
• સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત ◌ઃ સહાયકી યોજનાની ગાઈડલાઈન પર્માણે(સામેલ 
૫તર્કો પર્માણે ) ૫◌ે આઉટ ચેક ૫ઘ્ધિતથી. 
• અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો ◌ઃ  યોજનાકીય 
સબસીડી માટે  Ȑ તે જીƣલાના નાયબ બાગાયત િનયામક સમક્ષ અરજી કરવી. 
• અરજી ફી ◌ઃ  કાઈં નથી 
• અન્ય ફી  ◌ઃ   કાઈં નથી 
• અરજી૫તર્નો નમનૂો ◌ઃ   (સામેલ ૫તર્કો પર્માણે ) 
• િબડાણની યાદી ◌ઃ  યોજનાકીય ઠરાવમા ંનકકી કરેલ ગાઈડલાઈન પર્માણે પર્માણીત 
દƨતાવેજો સામેલ રાખવા 
• િબડાણનો નમનૂો ◌ઃ યોજનાકીય ઠરાવમા ંનકકી કરેલ ગાઈડલાઈન પર્માણે પર્માણીત 
દƨતાવેજો સામેલ રાખવા 
• પર્િક્રયા ને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ંસ૫ંકર્ કરવો. ◌ઃ Ȑ તે જીƣલાના નાયબ 
બાગાયત િનયામક 
• ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો ◌ઃ ૧૫.૦૦ લાખ (વષર્ ર૦૦૯-૧૦ માટે ) 
• લાભાથીર્ઓની યાદી ◌ઃ લાભાથીર્ઓની યાદી જીƣલાના અમલીકરણ અિધકારી પાસે રહ ેછે. 
 
સહાયકી કાયર્કર્મો ના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
• કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ ◌ઃ  ફળ શાકભાજઅને Ĭલછોડના િનકાસ માટે દિરયાઈ નરૂ 
૫ર સબસીડી આ૫વાની યોજના  ( એજીઆર-ર૩ ) 
• કાયર્કર્મ / યોજનાનો સમયગાળો ◌ઃ એક વષર્  
• કાયર્કર્મનો ઉદેશ ◌ઃ બાગાયતી પેદાશોનો બગાડ અટકાવવો અને તેના મƣૂયવધર્ન 
કરવ.ુ◌ ં
• કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકો ( છેƣલા વષર્ ની )◌ઃ નવી યોજના   
• લાભાથીર્ પાતર્તા ◌ઃ રાજયના  તમામ વગર્ના િનકાસકારો  
• લાભ અંગેની પવૂર્ જરુરીયાતો ◌ઃ   નાધંાયેલ  િનકાસકાર હોવો જોઈએ. 
• કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  ◌ઃ  જુદા જુદા યોજનાકીય ઘટકોમા ંસબસીડી 
આ૫વી . 
 
અન ં ધટક સહાયની િવગતો 
૧ ફળ શાકભાજી અને ફળ , શાકભાજી અને Ĭલછોડ ના િનકાસકારો ને 
Ĭલછોડના િનકાસ માટે 
દિરયાઈ નરૂ ૫ર સબસીડી 
આ૫વાની યોજના   
દિરયાઈ માગેર્  િનકાસ કરેતો એરફેર્ઈટમા ંર૫ ટકા 
સબસીડી મહĂમ Įા.૫૦૦૦૦/ - ૫ર ર૦ મે. ટન 
કન્ટેઈનર.આ યોજના જીએઆઈસી ઈમ્લીમેન્ટીગ 
એજન્સી છે. 
 
• સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત ◌ઃ સહાયકી યોજનાની ગાઈડલાઈન પર્માણે(સામેલ 
૫તર્કો પર્માણે ) પે આઉટ ચેક ૫ઘ્ધિતથી. 
• અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો ◌ઃ  યોજનાકીય 
સબસીડી માટે  Ȑ તે ગજુરાત એગર્ો. ઈન્ડƨટર્ીઝ કોપҴ. લી. અમદાવાદ સમક્ષ અરજી 
કરવી. 
• અરજી ફી ◌ઃ  કાઈં નથી 
• અન્ય ફી  ◌ઃ   કાઈં નથી 
• અરજી૫તર્નો નમનૂો ◌ઃ  . (સામેલ ૫તર્કો પર્માણે ) 
• િબડાણની યાદી ◌ઃ  યોજનાકીય ઠરાવમા ંનકકી કરેલ ગાઈડલાઈન પર્માણે પર્માણીત 
દƨતાવેજો સામેલ રાખવા 
• િબડાણનો નમનૂો ◌ઃ યોજનાકીય ઠરાવમા ંનકકી કરેલ ગાઈડલાઈન પર્માણે પર્માણીત 
દƨતાવેજો સામેલ રાખવા 
• પર્િક્રયા ને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ંસ૫ંકર્ કરવો. ◌ઃ Ȑ તે જીƣલાના નાયબ 
બાગાયત િનયામક તથા ગજુરાત એગર્ો. ઈન્ડƨટર્ીઝ કોપҴ. લી. અમદાવાદ સમક્ષ 
અરજી કરવી. 
• ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો ◌ઃ   ગર્ાન્ડની જોગવાઈ  છે.    
• લાભાથીર્ઓની યાદી ◌ઃ લાભાથીર્ઓની યાદી ગજુરાત એગર્ો. ઈન્ડƨટર્ીઝ કોપҴ. લી. 
અમદાવાદ સમક્ષ  રહ ેછે. 
               
 
 
     સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ   એ.જી.આર-ર૩ (પ્લાન) ફળઝાડ વાવેતર િવƨતાર 
વઘારવો 
કાયર્કર્મ / યોજનાનો સરવાળો  વાષર્િક 
કાયર્કર્મનો ઉદદેશ ◌ઃ-  ફળઝાડ વાવેતર થકી ખેડુતો લાબંાગંાળાની િનિĔત 
આવક મેળવી સ૧◌ામ થાય  
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકીય લક્ષાકો 
(છેƣલા વષર્ માટે) 
  વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ- ૧૩૭૦ હકેટર    
નાણાકંીય ◌ઃ- રર૦.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા  સામાન્ય ખેડુત ખાતેદાર 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮિરયાતો  ૦.ર૦ ગુઠંાથી ર.૦૦ હકેટર સઘુીનુ ંફળપાકનુ ંવાવેતર 
કરેલુ ંહોવુ ંજોઈએ. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત ◌ઃ-  વાવેતર કયાર્ બાદ Ȑ તે િજƣલાના નાયબ / 
મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીને અરજી કરવાની રહ ે
છે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫દંડો  ઓછામા ંઓĠ ં૦.ર૦ ગુઠંા વાવેતર કરેલુ ંહોવુ ંજોઈએ. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો 
(સહાયકીની રકમ અથવા આ૫વામા ંઆવેલ 
અન્ય મદદ ૫ણ દશાર્વવી) 
િસિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)   ભૌિતક ◌ઃ- ૩૩૦૭ હકેટર    
નાણાકીય ◌ઃ- ૩૧૫.૯૮ લાખ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે 
કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિઘકારી (તાલકુા કક્ષા) અથવા તો િજƣલા 
કચેરીના નાયબ / મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનૂો  સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ ૫તર્ો / દƨતાવેજો ૭/૧ર, ૮-એ, કલમ/રોપા ખરીદી તથા ખેતી ખચર્ના 
બીલો 
િબડાણનો નમનૂો લાગ ુ૫ડતુ ંનથી. 
૫િક્રયાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ંસ૫ંકર્ 
કરવો. 
િજƣલાના અમલીકરણ અિઘકારી̒ી નાયબ / 
મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો (િજƣલા કક્ષા, ઘટક 
કક્ષા વગેરે Ȑવા ંિવિવઘ ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનૂામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી. િજƣલા કક્ષાએ અમલકરવાનો થતો હોઈ િજƣલાની 
કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
લાભાથીર્ની સખં્યા ◌ઃ- ૪૭ર૬ િસઘ્ઘી (ર૦૧૦-૧૧) 
 
              
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
  કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ ◌ઃ-  એ.જી.આર-ર૩ (પ્લાન) ટીƨય ુરોપાથી વાવેતર ૫ર 
સહાય 
કાયર્કર્મ / યોજનાનો સરવાળો ◌ઃ- વાષર્િક 
કાયર્કર્મનો ઉદદેશ ◌ઃ-  ઉંચી ગણુવĂા ધરાવતા છોડના રોપાઓ થકી ગણુવĂા 
વાį અને વઘ ુઉત્ પાદન મેળવી આિથર્ક સ૧◌ામ થાય તે 
હતે ુ 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકીય લક્ષાકો 
(છેƣલા વષર્ માટે) ◌ઃ- 
વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ-  ૧ર હકેટર(ખારેક) 
 નાણાકંીય ◌ઃ- ૫.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા ◌ઃ-   સામાન્ય ખેડુત ખાતેદાર તથા એસ.સી.,એસ.ટી. અને 
તમામ પર્કારના ખેડુત ખાતેદાર,  
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮિરયાતો ◌ઃ-  માન્ય ટી◌ૈƨયકુƣચર લેબોરેટરીમાથંી ટીƨય.ુ રોપા લાવી 
વાવેતર કરેલ હોવુ ંજોઈએ 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત ◌ઃ-  વાવેતર કયાર્ બાદ Ȑ તે િજƣલાના નાયબ / મદદનીશ 
બાગાયત િનયામક̒ીને અરજી કરવાની રહ ેછે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫દંડો ◌ઃ  રાજયમા ંપર્ƨથા૫િ◌ત માન્ય ટીƨય.ુ લેબોરેટરીમાથંી રોપા 
ખરીદ કરેલ હોવા જોઈએ. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો ◌ઃ- 
(સહાયકીની રકમ અથવા આ૫વામા ં
આવેલ અન્ય મદદ ૫ણ દશાર્વવી) 
 િસિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)    
ભોિતક ◌ઃ- ર૩.૦૬ હકેટર 
નાણાકીય ◌ઃ-   ૧૧.૯૧ લાખ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત ◌ઃ- એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા ◌ઃ- બાગાયત અિઘકારી (તાલકુા કક્ષા) અથવા તો િજƣલા 
માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. કચેરીના નાયબ / મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનૂો  ◌ઃ- 
 
સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ ૫તર્ો / દƨતાવેજો 
◌ઃ-  
 ખેડુત હકક ૫તર્ક, ૭/૧ર, ૮-એ, ટીƨય.ુ રોપા ખરીદીનુ ં
બીલ 
િબડાણનો નમનૂો ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી. 
૫િક્રયાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ં
સ૫ંકર્ કરવો. ◌ઃ- 
િજƣલાના અમલીકરણ અિઘકારી̒ી નાયબ / મદદનીશ 
બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો (િજƣલા કક્ષા, 
ઘટક કક્ષા વગેરે Ȑવા ંિવિવઘ ƨતરોએ)  
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનૂામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી.  લાભાથીર્ની સખં્યા- ર૫  
 
  
      સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત           
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ ◌ઃ-  એ.જી.આર-ર૩ (પ્લાન) કલƨટર એરીયા એપર્ોચ કવડર્ 
અન્ડર Ĭટસ કર્ો૫. 
કાયર્કર્મ / યોજનાનો સરવાળો ◌ઃ- વાષર્િક 
કાયર્કર્મનો ઉદદેશ ◌ઃ-  ખેડુતો બ્લોકમા ંવાવેતર કરી સઘન પા.સ. અને માકેર્ટીંગ 
દવારા લાબંાગંાળાની વઘ ુઆવક મેળવે. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકીય 
લક્ષાકો (છેƣલા વષર્ માટે) ◌ઃ- 
વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ-  ર૪૫ હકેટર 
 નાણાકંીય ◌ઃ-૩૯.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા ◌ઃ-   સામાન્ય ખેડુત ખાતેદાર.  
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮિરયાતો ◌ઃ-  Ȑ તે ગામને ગોકુળીયા ગામ તરીકે સરકાર̒ીએ જાહરે 
કરેલ હોવુ ંજોઈએ. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત ◌ઃ-  ફળપાક વાવેતર કયાર્ બાદ Ȑ તે િજƣલાના નાયબ / 
મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીને અરજી કરવાની રહ ેછે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫દંડો  ઓછામા ંઓછા ૩૦ થી ૫૦ હકેટર િવƨતારના બ્લોકમા ં
◌ઃ વાવેતર કરેલ હોવુ ંજĮરી છે.  
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો 
(સહાયકીની રકમ અથવા આ૫વા 
મા ંઆવેલ અન્ય મદદ ૫ણ દશાર્વવી) 
િસિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)   ભોિતક ◌ઃ- ૪૦૦ હકેટર 
નાણાકીય ◌ઃ- ૪૯.૭૩ લાખ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત ◌ઃ- એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા 
◌ઃ- માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિઘકારી (તાલકુા કક્ષા) અથવા તો િજƣલા 
કચેરીના નાયબ / મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનૂો  ◌ઃ- સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ ૫તર્ો / 
દƨતાવેજો ◌ઃ-  
 ખેડુત હકક ૫તર્ક, ૭/૧ર, ૮-એ, કલમ રોપા ખરીદી તથા 
ખેચર્ ના બીલો 
િબડાણનો નમનૂો ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી. 
૫િક્રયાને લગતી સમƨયાઓ અંગે 
કયા ંસ૫ંકર્ કરવો. ◌ઃ- 
િજƣલાના અમલીકરણ અિઘકારી̒ી નાયબ / મદદનીશ 
બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો (િજƣલા 
કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે Ȑવા ંિવિવઘ 
ƨતરોએ)  
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનૂામા ંલાભાથીર્ઓની 
યાદી. 
લાભાથીની સખં્યા ◌ઃ-  ૧૫૮  િસઘ્ઘી  
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કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ ◌ઃ-  એ.જી.આર-ર૩ (પ્લાન) ઘĮવાડીયા ઉછેર માટે નેટહાઉસ 
ƨથા૫વા. 
કાયર્કર્મ / યોજનાનો સરવાળો ◌ઃ- વાષર્િક 
કાયર્કર્મનો ઉદદેશ ◌ઃ-  સમયસર ઘĮ ઉછેરી શકાય તે હતેસુર સયુõપર્કાશની 
ગરમીને કંઈક અંશે િનયતંર્ીત કરી શાકભાજીના ઘĮ 
ઉછેરવા સાĮ. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકીય 
લક્ષાકો (છેƣલા વષર્ માટે) ◌ઃ- 
વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ-  ર૯૮ સખં્યા 
 નાણાકંીય ◌ઃ- ૧૦.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા ◌ઃ-   સામાન્ય ખેડુત ખાતેદાર.  
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮિરયાતો ◌ઃ-  શાકભાજીનુ ંઘĮ ઉછેરવામા ંઆવેલ હોવુ ંજોઈએ. 
(નેટહાઉસમા)ં 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત ◌ઃ-  નેટહાઉસ બનાƥયા બાદ Ȑ તે િજƣલાના નાયબ / 
મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીને અરજી કરવાની રહ ેછે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫દંડો 
◌ઃ 
 નેટ હાઉસનો કાર૫◌ેટ એરીયા ઓછામા ંઓછો ર૦૦ 
ચો.મી. હોવો જĮરી છે. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો 
◌ઃ- (સહાયકીની રકમ અથવા 
આ૫વામા ંઆવેલ અન્ય મદદ ૫ણ 
દશાર્વવી) 
િસિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)   ભોિતક ◌ઃ-  ર૯ર સખં્યા 
નાણાકીય ◌ઃ- ૮.ર૩ લાખ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત ◌ઃ- એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા 
◌ઃ- માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિઘકારી (તાલકુા કક્ષા) અથવા તો િજƣલા 
કચેરીના નાયબ / મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનૂો  ◌ઃ- સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ ૫તર્ો / 
દƨતાવેજો ◌ઃ-  
 જમીન ઘટક માટે ૮-એ, નેટ ખરીદી નુ ંબીલ. 
િબડાણનો નમનૂો ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી. 
૫િક્રયાને લગતી સમƨયાઓ અંગે 
કયા ંસ૫ંકર્ કરવો. ◌ઃ- 
િજƣલાના અમલીકરણ અિઘકારી̒ી નાયબ / મદદનીશ બાગ
િનયામક 
ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો (િજƣલા 
કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે Ȑવા ંિવિવઘ 
ƨતરોએ)  
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનૂામા ંલાભાથીર્ઓની 
યાદી. 
િજƣલા કક્ષાએ અમલકરવાનો થતો હોઈ િજƣલાની 
કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
લાભાિથર્ની  સખં્યા ◌ઃ- ર૯ર (ર૦૦૯-૧૦) 
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કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ ◌ઃ-  એ.જી.આર-ર૩ (પ્લાન) બાગાયતી પાકોમા ંસેન્દર્ીય ખેતી 
માટે સહાયનો કાયર્કર્મ. 
કાયર્કર્મ / યોજનાનો સરવાળો ◌ઃ- વાષર્િક 
કાયર્કર્મનો ઉદદેશ ◌ઃ-  જતંનુાશક દવાના વ૫રાશથી થતા ખેત ઉત્ પાદનને લીઘે 
થતા માનવƨવાƨથના નકુશાનને લ૧◌ામા ંલઈ ઓગર્નીક 
ફામીર્ંગ દવારા ખેત ઉત્ પાદન કરી સાત્વીક આહાર મળી  
રહ ેતે હતે ુ.ં 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકીય 
લક્ષાકો (છેƣલા વષર્ માટે) ◌ઃ- 
વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ-  ર૭૫૦ હકેટર 
 નાણાકંીય ◌ઃ-૧૧૦.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા ◌ઃ-   સામાન્ય ખેડુત ખાતેદાર.  
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮિરયાતો ◌ઃ-  સહકારી સƨંથામાથંી સેન્દર્ીય ખાતર, ȑિવક દવાઓ ખરીદ 
કરેલ હોવી જોઈએ. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત ◌ઃ-  સેન્દર્ીય ખાતર / Ȑિવક દવાઓ ખરીદ કયાર્ બાદ Ȑ તે 
િજƣલાના નાયબ / મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીને 
અરજી કરવાની થાય છે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫દંડો 
◌ઃ 
 ઓછામા ંઓĠ ં૦.ર૦ ગુઠંા િવƨતારમા ંબાગાયતી પાકનુ ં
વાવેતર કરેલ હોવુ ંજોઈએ. (સેન્દર્ીય ખેતીથી) 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો 
◌ઃ- 
(સહાયકીની રકમ અથવા 
આ૫વામા ંઆવેલ અન્ય મદદ ૫ણ 
દશાર્વવી) 
િસિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)   ભોિતક ◌ઃ-  ૩૪૩ર હકેટર 
નાણાકીય ◌ઃ-૧૩૧.૩૯ લાખ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત ◌ઃ- એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા બાગાયત અિઘકારી (તાલકુા કક્ષા) અથવા તો િજƣલા 
◌ઃ- માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. કચેરીના નાયબ / મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનૂો   સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ ૫તર્ો / 
દƨતાવેજો ◌ઃ-  
 ખેડુત હકક ૫તર્ક, ૭/૧ર, ૮-એ, સેન્દર્ીય ખાતર / 
ȑિવકદવા ખરીદીના બીલો. 
િબડાણનો નમનૂો ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી. 
૫િક્રયાને લગતી સમƨયાઓ અંગે 
કયા ંસ૫ંકર્ કરવો. ◌ઃ- 
િજƣલાના અમલીકરણ અિઘકારી̒ી નાયબ / મદદનીશ 
બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો (િજƣલા 
કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે Ȑવા ંિવિવઘ 
ƨતરોએ)  
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનૂામા ંલાભાથીર્ઓની 
યાદી. 
લાભાિથર્નીસખં્યા ◌ઃ- ૩૮૦૭   
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કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ ◌ઃ-  એ.જી.આર-ર૩ (પ્લાન) ગરીબી રેખા નીચેના ખેડુતોને 
િવના મƣુયે ઈન૫◌ુટ િકટસ િવતરણ. 
કાયર્કર્મ / યોજનાનો સરવાળો ◌ઃ- વાષર્િક 
કાયર્કર્મનો ઉદદેશ ◌ઃ-  ગરીબી રેખા નીચે જીવતા રાજયના ઘણા ખેડુતો તેઓના 
જીવા િનવાર્હ માટે ૫રં૫રાગત ખેતીમાથંી ૫◌ુરત ુવળતર 
મેળવી શકતા નથી. આવા ખેડુતોને હાલની અઘ્યતન 
બાગાયત ખેતી તરફ વાળવા અને તેઓને લાબંા ંતથા 
ટૂંકાગાળાની આવક મેળવી સામાજીક તથા આિથર્ક ƨતર 
ઉંચુ ંલાવવા. õõ 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકીય 
લક્ષાકો (છેƣલા વષર્ માટે) ◌ઃ- 
વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ-     ૮૯૧૦૦ ઈન૫◌ુટસ 
િકટસ 
 નાણાકંીય ◌ઃ-  ૮૯૧.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા ◌ઃ-   સામાન્ય ખેડુત ખાતેદાર.  
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮિરયાતો ◌ઃ-  જમીન ઘારણ કરતા હોવા જોઈએ. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત ◌ઃ-  ગર્ામ સભાના માઘ્યમ દવારા લાભાથીર્ તરીકે ૫સદંગી 
થયેથી Ȑ તે િજƣલાના નાયબ / મદદનીશ બાગાયત 
િનયામક̒ીને અરજી કરવાની થાય છે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫દંડો   બી.પીબી.એલ. લાભાથીર્ હોવા જોઈએ. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો 
◌ઃ- (સહાયકીની રકમ અથવા 
આ૫વામા ંઆવેલ અન્ય મદદ ૫ણ 
દશાર્વવી) 
 િસિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)     ભોિતક ◌ઃ-   ૯૦૦૩૧    
ઈનપટુ િકટસ 
નાણાકીય ◌ઃ- ૮૫૩ .૪૦    લાખ. 
સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત ◌ઃ- િવના મƣૂયે કીટસનુ ં િવતરણ 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા 
◌ઃ- માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિઘકારી (તાલકુા કક્ષા) અથવા તો િજƣલા 
કચેરીના નાયબ / મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનૂો  ◌ઃ- સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ ૫તર્ો / 
દƨતાવેજો ◌ઃ-  
 જĮરી નથી. િનયત પર્ફોમાર્મા ંઅરજી. 
િબડાણનો નમનૂો ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી. 
૫િક્રયાને લગતી સમƨયાઓ અંગે 
કયા ંસ૫ંકર્ કરવો.  
િજƣલાના અમલીકરણ અિઘકારી̒ી નાયબ / મદદનીશ 
બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો (િજƣલા 
કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે Ȑવા ંિવિવઘ 
ƨતરોએ)  
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનૂામા ંલાભાથીર્ઓની 
યાદી. 
િજƣલા કક્ષાએ અમલકરવાનો થતો હોઈ િજƣલાની 
કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
લાભાિથર્નીસખં્યા ◌ઃ- ૮૯૧૦૦ 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
                   
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ ◌ઃ- 
 એ.જી.આર-ર૩ (પ્લાન) શેઢાપાળા ઉ૫ર બાગાયતી વકૃ્ષ 
ના ઉછેર માટે સહાયનો કાયર્કર્મ. 
કાયર્કર્મ / યોજનાનો સરવાળો ◌ઃ- વાષર્િક 
કાયર્કર્મનો ઉદદેશ ◌ઃ-  રાજયમા ંબાગાયતી ફળપાકનુ ંપર્માણ વઘે, ખેડુતો 
પોતાની ખƣુલી અને શેઢાપાળાની િબન ખેડાણ જમીનમા ં
બાગાયતી વકૃ્ષો ઉગાડી વઘ ુઉત્ પાદન મેળવી આિથર્ક 
સ૧◌ામ બને અને ૫યાર્વરણ જાળવી શકાય. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકીય 
લક્ષાકો (છેƣલા વષર્ માટે) ◌ઃ- 
વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ-  ૪૦,૦૦૦ કલમ/રોપા 
 નાણાકંીય ◌ઃ- ૧૦.૦૦ લા 
લાભાથીર્ની પાતર્તા ◌ઃ-   સામાન્ય ખેડુત ખાતેદાર.  
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮિરયાતો ◌ઃ-  ખેડુત ખાતેદાર હોવા જોઈએ. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત ◌ઃ-  વાવેતર કયાર્ ૫હલેા Ȑ તે િજલના નાયબ / મદનીશ 
બાગાયત િનયામક̒ીને અરજી કરવાની થાય છે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫દંડો   ઓછામા ંઆછી ર૫ કલમોનુ ંવાવેતર કરેલ હોવુ ંજોઈએ. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો 
(સહાયકીની રકમ અથવા આ૫વામા ં
આવેલ અન્ય મદદ ૫ણ દશાર્વવી) 
 િસિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)   ભોિતક ◌ઃ-   ૯૪ર૫૮  કલમો 
નાણાકીય ◌ઃ-  ર૪.૦૧    લાખ. 
સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત ◌ઃ- કલમના Į૫મા ંિવતરણ  
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા 
◌ઃ- માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિઘકારી (તાલકુા કક્ષા) અથવા તો િજƣલા 
કચેરીના નાયબ / મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનૂો   સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ ૫તર્ો / 
દƨતાવેજો ◌ઃ-  
 ખેડુત-ખાતેદાર હોવાના આઘાર તરીકે રેવન્ય ુઆઘાર-
૫◌ુરાવા. 
િબડાણનો નમનૂો ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી. 
૫િકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે 
કયા ંસ૫ંકર્ કરવો.  
િજƣલાના અમલીકરણ અિઘકારી̒ી નાયબ / મદદનીશ 
બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો (િજƣલા 
કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે Ȑવા ંિવિવઘ 
ƨતરોએ)  
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનૂામા ંલાભાથીર્ઓની લાભાિથર્નીસખં્યા ◌ઃ-  ર૧૫૫  િસઘ્ઘી  
યાદી.  
           સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત           
                        
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ ◌ઃ- 
 એ.જી.આર-ર૩ (પ્લાન) વેલાવાળા શાકભાજી પાકો માટે ૫◌ાકા 
ƨટર્કચર બાઘંકામ ઉ૫ર સહાય આ૫વાનો કાયર્કર્મ. 
કાયર્કર્મ / યોજનાનો સરવાળો ◌ઃ- વાષર્િક 
કાયર્કર્મનો ઉદદેશ ◌ઃ-  વેલાવાળા શાકભાજીના ઉભાપાકમા ંથતો બગાડ અટકાવી સારી 
ગણુવĂાવાળા શાકભાજીનુ ંવઘ ુઉત્ પાદન મેળવી ખેડુતો આિથર્ક 
સઘ્ધર થાય તેમજ ગણુવĂા વઘારી િનકાસને વેગ આપીબી 
શકાય. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકીય 
લક્ષાકો (છેƣલા વષર્ માટે) ◌ઃ- 
વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ-    ૮૦ હકેટર 
 નાણાકંીય ◌ઃ- ર૦.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા ◌ઃ-   સામાન્ય ખેડુત ખાતેદાર.  
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮિરયાતો ◌ઃ-  ટામેટા, ૫રવળ, દૂઘી, કારેલા, િગલોડી, તરુીયા, કંકોડા, ગલકા,ં 
િવગેરે Ȑવા શાકભાજીના પાકોનુ ંવાવેતર કરેલ હોવુ ંજોઈએ. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત ◌ઃ-  ƨટર્કચર તૈયાર કયાર્ બાદ Ȑ તે િજƣલાના નાયબ / મદદનીશ 
બાગાયત િનયામક̒ીને અરજી કરવાની થાય છે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫દંડો   ઓછામા ંઆĠ ં૦.ર૦ ગુઠંા િવƨતારમા ંનવા ƨટંકચરનુ ંબાઘંકામ 
હોવુ ંજોઈએ. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો 
(સહાયકીની રકમ અથવા આ૫વામા ં
આવેલ અન્ય મદદ ૫ણ દશાર્વવી) 
િસિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)   ભોિતક ◌ઃ-   ૮૪ હરેટર 
નાણાકીય ◌ઃ-  ર૧.૯૮ લાખ. 
સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત ◌ઃ- એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી. 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા 
◌ઃ- માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિઘકારી (તાલકુા કક્ષા) અથવા તો િજƣલા કચેરીના 
નાયબ / મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનૂો   સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ ૫તર્ો / 
દƨતાવેજો ◌ઃ-  
ખેડુત-ખાતેદાર હોવાના આઘાર તરીકે રેવન્ય ુઆઘાર-૫◌ુરાવા, 
િસમેન્ટ / લોખડંના થાભંલા, ગેƣવે.વાયર,મજુંરી ખચર્ િવગેરે 
બીલો. 
િબડાણનો નમનૂો ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી. 
૫િક્રયાને લગતી સમƨયાઓ અંગે 
કયા ંસ૫ંકર્ કરવો.  
િજƣલાના અમલીકરણ અિઘકારી̒ી નાયબ / મદદનીશ 
બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો (િજƣલા 
કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે Ȑવા ંિવિવઘ 
ƨતરોએ)  
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનૂામા ંલાભાથીર્ઓની 
યાદી. 
  લાભાથીર્ ની સખં્યા -  ૧૬૦    
 
                          
      સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ ◌ઃ-  એ.જી.આર-ર૩ (પ્લાન) એન્ટાયર હોટકƣચર ફામીર્ંગ 
િવલેજ.  
કાયર્કર્મ / યોજનાનો સરવાળો ◌ઃ- વાષર્િક 
કાયર્કર્મનો ઉદદેશ ◌ઃ-  રાજયના ખેડુતો બાગાયતી પાકોનુ ંવાવેતર બ્લોકમા ંકરી 
વઘ ુઉત્ પાદન મેળવી લાબંા ંતથા ટૂંકાગાળાની આવક 
સમહુમા ંમેળવી ગામ આિથર્ક રીતે સ૧◌ામ થાય. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકીય 
લક્ષાકો (છેƣલા વષર્ માટે) ◌ઃ- 
વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ-    ર સખં્યા 
 નાણાકંીય ◌ઃ- ૧૦.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા ◌ઃ-   સામાન્ય ખેડુત ખાતેદાર.  
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮિરયાતો ◌ઃ-  ગામના તમામ ખેડુત ખાતેદારો બાગાયતી ખેતી કરતા 
હોવા જોઈએ. મેજર ઈરીગેશન પર્ોȐકટના કમાન્ડ 
િવƨતારમા ંગામ હોવુ ંજોઈએ. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત ◌ઃ-  લાભ લેવા માગંતા Ȑ તે ગર્ામ પચંાયતમા ંઠરાવ કરી  Ȑ 
તે િજƣલાના નાયબ / મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ીને 
અરજી કરવાની થાય છે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫દંડો 
◌ઃ 
 સરકાર̒ીએ નકકી કરેલ Ȑ  તે િજƣલાની કિમિટ દવારા 
Ȑ તે ગામની અરજીમા ંજણાƥયા મજુબ તમામ ખેડુત 
ખાતેદારે બાગાયતી ખેતી કરેલ હોવી જોઈએ. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો 
◌ઃ- (સહાયકીની રકમ અથવા 
આ૫વામા ંઆવેલ અન્ય મદદ ૫ણ 
દશાર્વવી) 
િસિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)   ભોિતક ◌ઃ-      -- 
નાણાકીય ◌ઃ-     -- 
સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત ◌ઃ- એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી. 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા 
◌ઃ- માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિઘકારી (તાલકુા કક્ષા) અથવા તો િજƣલા 
કચેરીના નાયબ / મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનૂો  ◌ઃ- સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ ૫તર્ો / 
દƨતાવેજો ◌ઃ-  
 ગર્ામ પચંાયતના ઠરાવની નકલ. 
િબડાણનો નમનૂો ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી. 
૫િક્રયાને લગતી સમƨયાઓ અંગે 
કયા ંસ૫ંકર્ કરવો.  
િજƣલાના અમલીકરણ અિઘકારી̒ી નાયબ / મદદનીશ 
બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો (િજƣલા 
કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે Ȑવા ંિવિવઘ 
ƨતરોએ)  
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનૂામા ંલાભાથીર્ઓની 
યાદી. 
લાભાથી◌ ૈની સખં્યા-  -- 
         સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત  
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ ◌ઃ- એ.જી.આર-ર૩ (પ્લાન) ફળપાક / ઔષિઘય / સગુઘંીત 
પાકોના પર્ોસેસીંગ / ડીƨટીલેશન યિુનટ ઉભા કરવા. 
કાયર્કર્મ / યોજનાનો સરવાળો ◌ઃ- વાષર્િક 
કાયર્કર્મનો ઉદદેશ ◌ઃ-  રાજયમા ંબાગાયતી ફળપાક અને ઔષિઘય / સગુઘંીત 
પાકોના વઘતા જતા ƥયા૫ને અનલુ૧◌ા◌ીને આ 
ઉત૫◌ાદન પર્ોસેસીંગ કરી મƣુયવિૃઘ્ધ કરવાના હતે ુસાથે 
રાજયના ખેડુતોને તેમના ઉત્ પાદનનુ ં૫◌ુરે૫◌ુĮ ંવળતર 
મળી રહ ેતેમજ રોજગારીની તકો પર્ાપ્ત થઈ શકે. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકીય 
લક્ષાકો (છેƣલા વષર્ માટે) ◌ઃ- 
વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ- પર્ોસેસીંગ યિુનટ- ૫ 
સખં્યા,       ડીƨટીલેશન યિુનટ-  ર સખં્યા      
નાણાકંીય ◌ઃ- ૧૦ .૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા ◌ઃ-   સામાન્ય ખેડુત ખાતેદાર.  
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮિરયાતો ◌ઃ-  ગામના તમામ ખેડુત ખાતેદારો બાગાયતી ખેતી કરતા 
હોવા જોઈએ. મેજર ઈરીગેશન પર્ોȐકટના કમાન્ડ 
િવƨતારમા ંગામ હોવુ ંજોઈએ. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત ◌ઃ-  લાભ લેવા માગંતા Ȑ તે ગર્ામ પચંાયતમા ંઠરાવ કરી  
Ȑ તે િજƣલાના નાયબ / મદદનીશ બાગાયત 
િનયામક̒ીને અરજી કરવાની થાય છે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫દંડો 
◌ઃ 
 સરકાર̒ીએ નકી કરેલ Ȑ તે િજƣલાની કિમિટ દવારા 
Ȑ તે ગામની અરજીમા ંજણાƥયા મજુબ તમામ ખેડુત 
ખાતેદારે બાગાયતી ખેતી કરેલ હોવી જોઈએ. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો ◌ઃ-
(સહાયકીની રકમ અથવા આ૫વામા ં
આવેલ અન્ય મદદ ૫ણ દશાર્વવી) 
િસિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)   ભોિતક ◌ઃ-  પર્ોસેસીંગ - ૩  
ડીƨટર્ીલેશન - ૪ 
નાણાકીય ◌ઃ-૧૦.૮૪  લાખ. 
સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત ◌ઃ- એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી. 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા ◌ઃ- 
માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિઘકારી (તાલકુા કક્ષા) અથવા તો િજƣલા 
કચેરીના નાયબ / મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનૂો   સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ ૫તર્ો / 
દƨતાવેજો  
 ગર્ામ પચંાયતના ઠરાવની નકલ. 
િબડાણનો નમનૂો ◌ઃ- લાગ ુ૫ડતુ ંનથી. 
૫િક્રયાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ં
સ૫ંકર્ કરવો.  
િજƣલાના અમલીકરણ અિઘકારી̒ી નાયબ / મદદનીશ 
બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો (િજƣલા 
કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે Ȑવા ંિવિવઘ 
ƨતરોએ)  
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનૂામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી.  લાભાથીર્ની સખં્યા -  ૭   િસઘ્ઘી  
 
    
  સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
   
  કાયર્કર્મ/ યોજનાનુ ંનામ  •  એજીઆર -ર૩ (પ્લાન) જુનીવાડીનુ ંનવીનીકરણ માટે  
• કાયર્કર્મનો ઉદદેશ ◌ઃ-  • સહાયનો કાયર્કર્મ.  
   
• કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકીય 
લક્ષાકો  
• વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક- ૧૪ હકેટર. 
•  નાણાકીય - ર.૦૦ લાખ. 
• લાભાથીર્ની પાતર્તા •  સામાન્ય ખેડુત ખાતેદાર. 
• લાભ અંગેની પવૂર્ જĮિરયાતો •   ઓછામા ંઓĠ ૦.૧૦ હકેટર િવƨતારમા ંનવીનીકરણ 
કરવાન ુરહશેે. 
• કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની 
૫ઘ્ધિત ◌ઃ 
• લાભ લેવા માગંતા લાભાથીર્ઓએ જીƣલાના નાયબ/મદદ 
બાગાયત િનયામક̒ીન અરજી કરવાની રહશેે.  
• પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના 
મા૫દંડો 
• કૃિષ યિુન ./ I C A R ની ભલામણ મજુબ વાવેતર કરી 
ખાતર/દવા વા૫રવાના રહશેે. 
• કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની 
િવગતો. 
  િસિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)    
    ભોિતક ◌ઃ-   ૫ હકેટર  નાણાકીય  િસઘ્ધીઃ- ૦.૭ર લાખ 
• સહાયકી િવતરણની 
કાયર્૫ઘ્ધિત 
• એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
• અરજી કયા ંકરવી કે અરજી 
કરવા માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ 
કરવો. 
 બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા) અથવા િજƣલા કચેરીના 
નાયબ./મદદબાગાયત.િનયામક.                   
• અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય •  લાગ ુ૫ડત ુનથી 
ત્યા)ં 
• અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં •   લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનૂો  સામેલ છે 
• િબડાણોની યાદી પર્માણ ૫તર્ો / 
દƨતાવેજો 
• ૭/૧ર, ૮ અ અથવા ખેડુત પોથી. 
• િબડાણનો નમનૂો •   લાગ ુ૫ડત ુનથી . 
• ૫િક્રયાને લગતી સમƨયાઓ 
અંગે કયા ંસ૫ંકર્ કરવો. 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી̒ી 
નાયબ./મદદબાગાયત.િનયામક.                   
 
• ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો 
(િજƣલા કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે 
Ȑવા ંિવિવઘ ƨતરોએ) 
• જીƣલા કક્ષાએ 
• નીચેના નમનૂામા ં
લાભાથીર્ઓની યાદી. 
 લાભાથીર્ની સખં્યા - ૪  િસઘ્ઘી  
 
                 
     સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ  એજી.આર.-ર૩(પ્લાન) I PM I NM /  માટે પર્ોત્સાહન આ૫વા 
સહાયનો કાયર્કર્મ. 
કાયર્કર્મનો ઉદદેશ ◌ઃ-  • બાગાયતી પાકોમા ંઆવતા રોગ/ જીવાત ને સકંલીત 
જીવાત િનયતંર્ણ થકી િનયતંર્ણ કરી તથા માઈકર્ો 
ન્યટુર્ીઅન્ટ આપીબી વધ ુઉત્ પાદન મેળવી ખેડુતો વધ ુ
આિથર્ક આવક મેળવી શકે. 
• કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકીય 
લક્ષાકો  
• વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક -   ૪૦૦૦ હકેટર 
• નાણાકંીય -    ૪૦.૦૦ લાખ   
લાભાથીર્ની પાતર્તા •  ખેડુત ખાતેદાર 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮિરયાતો • ઓછામા ંઓĠ ૦.ર૦ હકેટર િવƨતારમા ંબાગાયતી પાકોનુ ં
વાવેતર હોવુ ંજોઈએ. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત ◌ઃ • લાભ લેવા માગંતા ંલાભાથીર્એ જીƣલા નાયબ/ મદદનીશ 
બાગાયત િનયામક̒ીને અરજી કરવાની રહશેે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫દંડો • I PM I NM /   માટેના ઈન૫◌ુટ કૃિષ યિુન.     
• I CAR/ બાગાયત ખાતાની ભલામણ મજુબ આ૫વાનુ ં
રહશેે. 
• કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો. સિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)     ભોિતક ◌ઃ-    ૩૫૭ર.૬૭ 
   નાણાકીય ◌ઃ-   ૩૪.ર૯  લાખ. 
• સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત • એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે 
કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
 બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા) અથવા િજƣલા કચેરીના 
નાયબ./મદદબાગાયત.િનયામક.                   
અરજી ફી  
(લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં 
•  લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી  
(લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં 
•   લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનૂો   સામેલ છે  
િબડાણોની યાદી પર્માણ ૫તર્ો / 
દƨતાવેજો 
• ૭/૧ર, ૮ અ અથવા ખેડુત પોથી. 
િબડાણનો નમનૂો •   લાગ ુ૫ડત ુનથી . 
૫િકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ં
સ૫ંકર્ કરવો. 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી̒ી 
નાયબ./મદદબાગાયત.િનયામક.                   
 
ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો (િજƣલા 
કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે Ȑવા ંિવિવઘ 
ƨતરોએ) 
• જીƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનૂામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી.    લાભાથીર્ની સખં્યા- ર૯૬૭   
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
 
 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.-ર૩(પ્લાન) ફામર્ િમકેનાઈȐશન નો 
કાયર્કર્મ(પાવર ટીલર/મીની ટેર્કટરી ખરીદીમાસંહાય) 
કાયર્કર્મ / યોજનાનો સરવાળો વાષર્િક 
કાયર્કર્મનો ઉદેશ રાજયની ખેતીની જમીનની પર્ત સધુરે અને ઉત્ પાદનમા ં
વિૃઘ્ધ થાય તેમજ  લાભાથીર્ની આિથર્ક િƨથતીમા ંસધુારો 
થાય તે મખુ્ય ઉદેશ છે.  
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય 
લક્ષાકો(છેƣલા વષર્ માટે) 
વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક    ◌ઃ  -  ૧૬૭  મીની ટેર્કટ / 
પાવર ટીલર. 
નાણાકંીય ◌ઃ       ૫૦.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા સામાન્ય ખેડુત ખાતેદાર 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો ગજુરાત એગર્ો ઈન્ડ. કોપҴ.ના ડેપો,સરકારી,સહકારી સƨંથા 
મારફત ખરીદ કરેલ હોવ ુજોઈએ. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત પાવર ટીલર/મીની ટેર્કટર તથા ટેર્લર ખરીદ કયાર્ બાદ 
િજƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામકને અરજી 
કરવાની થાય છે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ 
દંડો 
લાભાથીર્ ઓછામા ંઓછા ૧.૦૦ હ.ેમા ંછેƣલા તર્ણ વષર્થી 
બાગાયતી ખેતી કરતો હોવો જોઈએ. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની 
િવગતો(સહાયકીની રકમ અથવા 
આ૫વામા ંઆવેલ અન્ય મદદ ૫ણ 
દશાર્વવી) 
  િસિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)   
  ભોિતક ◌ઃ-     ૧૭૭   સખં્યા 
   નાણાકીય ◌ઃ-   ૭૩.૦૫  લાખ. 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા કરવી કે અરજી કરવા 
માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો ? 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા) અથવા તો િજƣલાના 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ 
દƨતાવેજો 
ખેડતૂ હકક ૫તર્ક ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી અને 
ખરીદીના બીલો 
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે 
કયા ંસ૫ંકર્ કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી નાયબ/મદદનીશ 
બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો (િજƣલા 
કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે Ȑવા ંિવિવઘ 
ƨતરોએ) 
• જીƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનૂામા ંલાભાથીર્ઓની 
યાદી. 
   લાભાથીર્ની સખં્યા- ૧૭૭   
 
 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.-ર૩ (પ્લાન) રાજયના સા.ખે.ને નવી નસર્રીઓ 
ƨથા૫વા તથા ચાલ ુનસર્રીઓને સદુર્ઢ કરવા સહાયનો 
કાયર્કર્મ. 
કાયર્કર્મ / યોજનાનો સરવાળો વાષર્િક 
કાયર્કર્મનો ઉદેશ રાજયના બાગાયતદારોને ઉચ્ચ ગણુવતાવાįં  પ્લાન્ટીંગ 
મટીરીયƣસ મળી રહ ે અને ફળપાકોનો વાવેતર િવƨતાર 
વધે અને રાજયનુ ંઉત્ પાદન વધે અને રાજયના ખેડતૂોની 
આિથર્ક િƨથતીમા ંસધુારો થાય તે મખુ્ય ઉદેશ છે.   
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય 
લક્ષાકો(છેƣલા વષર્ માટે) 
વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક    ◌ઃ ર૦ નસર્રી 
નાણાકંીય ◌ઃ ૫.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા સામાન્ય ખેડુત ખાતેદાર 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો રાજયના  સા.ખે. કે Ȑ નસર્રી ધરાવતા ંઅથવા  નવી 
નસર્રી ƨથા૫વા માગંતા હોય તેને લાભ મળવા પાતર્ છે. 
લાભાથીર્ ૦.ર૦થી ર.૦૦ હ.ે જમીન ધરાવતા હોય અથવા 
તેટલીજ જમીન ૧૦ વષર્ની લીઝ ધરાવતા ંસા. ખે.ને 
મળવાપાતર્ છે. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તે િજƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામકને 
અરજી કરવાની થાય છે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ 
દંડો 
લાભાથીર્ ૦.ર૦થી ર.૦૦ હ.ે જમીન ધરાવતા હોય અથવા 
તેટલીજ જમીન ૧૦ વષર્ની લીઝ ધરાવતા ંસા. ખે.ને 
મળવાપાતર્ છે. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની 
િવગતો(સહાયકીની રકમ અથવા 
આ૫વામા ંઆવેલ અન્ય મદદ ૫ણ 
દશાર્વવી) 
સિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)   ભૌિતક    ◌ઃ   ૭ નસર્રી   
નાણાકંીય ◌ઃ     ૧.૬૬લાખ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા કરવી કે અરજી કરવા 
માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો ? 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા) અથવા તો િજƣલાના 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ી 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો  સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ 
દƨતાવેજો 
ખેડતૂ હકક ૫તર્ક ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી  
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે 
કયા ંસ૫ંકર્ કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી નાયબ/મદદનીશ 
બાગાયત િનયામક̒ી 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા 
કક્ષા,ઘટક કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ 
ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ં લાભાથીર્ઓની 
યાદી 
િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય િજƣલાની 
કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે.લાભાથીર્ની સખં્યા-૭   િ◌ 
 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.-ર૩ (પ્લાન) ફોગીંગ  સીƨટમવાળા નેટહાઉસ, 
ગર્ીન હાઉસ, કોƣડ ƨટોરેજ અન ટીƨય.ુ લેબો. માટે વીજ દર 
સહાયનો કાયર્કર્મ. 
કાયર્કર્મ / યોજનાનો સરવાળો વાષર્િક 
કાયર્કર્મનો ઉદેશ હાઈટેક ખેતી માટે વીજદર સહાય આપીબી એકમ ઉભા 
કરવા / ƨથા૫વા બાબત. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય 
લક્ષાકો(છેƣલા વષર્ માટે) 
વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક    ◌ઃ  ૧૦૦ સખં્યા 
નાણાકંીય ◌ઃ ૧૦૦.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા  સામાન્ય ખેડુત 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો પોતાની માલીકીનુ ંએકમ હોવ ુજોઈએ. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તે િજƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામકને 
અરજી કરવાની થાય છે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ 
દંડો 
 યિુનટનુ ંવીજ બીલ અસલ રજુ કરવુ ં
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની 
િવગતો(સહાયકીની રકમ અથવા 
આ૫વામા ંઆવેલ અન્ય મદદ ૫ણ 
દશાર્વવી) 
 સિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)    
ભૌિતક    ◌ઃ   ૩૪ સખં્યા   
નાણાકંીય ◌ઃ     ૩ર.૯ર  લાખ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા કરવી કે અરજી કરવા 
માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો ? 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા) અથવા તો િજƣલાના 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ી 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો  સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ 
દƨતાવેજો 
ખેડતૂ હકક ૫તર્ક ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી  
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે 
કયા ંસ૫ંકર્ કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી નાયબ/મદદનીશ 
બાગાયત િનયામક̒ી 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા 
કક્ષા,ઘટક કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ 
િજƣલા કક્ષાએ 
ƨતરોએ) 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ 
ઓની યાદી 
િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય િજƣલાની 
કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે.લાભાથીર્ની સખં્યા-૩૪  
 
 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.-ર૩ (પ્લાન) ટીƨય.ુરોપા માટે હાડર્નીંગ યિુનટ 
ƨથા૫વા સહાયનો કાયર્કર્મ. 
કાયર્કર્મ / યોજનાનો સરવાળો વાષર્િક 
કાયર્કર્મનો ઉદેશ ગણુવĂાવાળા  ટીƨય ુરોપા ઉછેરવા  
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય 
લક્ષાકો(છેƣલા વષર્ માટે) 
વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક    ◌ઃ   ૪ સખં્યા 
નાણાકંીય ◌ઃ ૧૦.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા સામાન્ય ખેડુત ખાતેદાર 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો ટીƨય ુરોપાન ુવાવેતર હોવ ુજરુરી છે. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તે િજƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામકને 
અરજી કરવાની થાય છે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ 
દંડો 
ટીƨય ુલેબો. માથી ટƨય ુરોપા ખરીદેલ હોવા જજોઈએ. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની 
િવગતો(સહાયકીની રકમ અથવા 
આ૫વામા ંઆવેલ અન્ય મદદ ૫ણ 
દશાર્વવી) 
સિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)   ભૌિતક    ◌ઃ       --- 
નાણાકંીય ◌ઃ      --- 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા કરવી કે અરજી કરવા 
માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો ? 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા) અથવા તો િજƣલાના 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ી 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો  સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ 
દƨતાવેજો 
ખેડતૂ હકક ૫તર્ક ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી  
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે 
કયા ંસ૫ંકર્ કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી નાયબ/મદદનીશ 
બાગાયત િનયામક̒ી 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા 
કક્ષા,ઘટક કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ 
ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ં લાભાથીર્ઓની 
યાદી 
િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય િજƣલાની 
કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે.લાભાથીર્ની સખં્યા-      
 
 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.-ર૩ (પ્લાન) લો કોƨટ / હાઈટેક ગર્ીન હાઉસ 
ƨથા૫વા સહાય કાયર્કર્મ ( સકંલ૫્ ૫તર્ યોજના ) 
કાયર્કર્મ / યોજનાનો સરવાળો વાષર્િક 
કાયર્કર્મનો ઉદેશ ગણુવĂાવાળા  ટીƨય ુરોપા ઉછેરવા  
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય 
લક્ષાકો(છેƣલા વષર્ માટે) 
વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક    ◌ઃ   ૬૦ ગર્ીન હાઉસ  
નાણાકંીય ◌ઃ  ૫૦૦.૦૦ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા સામાન્ય ખેડુત ખાતેદાર 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો ટીƨય ુરોપાન ુવાવેતર હોવ ુજરુરી છે. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તે િજƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામકને 
અરજી કરવાની થાય છે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ 
દંડો 
ટીƨય ુલેબો. માથી ટƨય ુરોપા ખરીદેલ હોવા જજોઈએ. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની સિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)   ભૌિતક    ◌ઃ       ૧૧૩   સખં્યા. 
િવગતો(સહાયકીની રકમ અથવા 
આ૫વામા ંઆવેલ અન્ય મદદ ૫ણ 
દશાર્વવી) 
નાણાકંીય ◌ઃ      ૧૧૮૧.ર૩ લાખ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા કરવી કે અરજી કરવા 
માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો ? 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા) અથવા તો િજƣલાના 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ી 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો  સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ 
દƨતાવેજો 
ખેડતૂ હકક ૫તર્ક ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી  
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે 
કયા ંસ૫ંકર્ કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી નાયબ/મદદનીશ 
બાગાયત િનયામક̒ી 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા 
કક્ષા,ઘટક કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ 
ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની 
યાદી 
િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય િજƣલાની 
કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે.લાભાથીર્ની સખં્યા- ૧૧૩    
 
 
 
 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુનંામ એ.જી.આર.-ર૩ (પ્લાન) લો કોƨટ ગર્ીન હાઉસ ƨથમ૫વા 
◌ીહાયનો કાયર્કર્મ. 
કાયર્કર્મ / યોજનાનો સરવાળો વાષર્િક 
કાયર્કર્મનો ઉદેશ ગણુવĂાવાળા  ટીƨય ુરોપા ઉછેરવા  
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય 
લક્ષાકો(છેƣલા વષર્ માટે) 
વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક    ◌ઃ    ૮ સખં્યા 
નાણાકંીય ◌ઃ    ૧૦.૦૦ લાખ  
લાભાથીર્ની પાતર્તા સામાન્ય ખેડુત ખાતેદાર 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો ટીƨય ુરોપાન ુવાવેતર હોવ ુજરુરી છે. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તે િજƣલાના નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામકને 
અરજી કરવાની થાય છે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ 
દંડો 
ટીƨય ુલેબો. માથી ટƨય ુરોપા ખરીદેલ હોવા જજોઈએ. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની 
િવગતો(સહાયકીની રકમ અથવા 
આ૫વામા ંઆવેલ અન્ય મદદ ૫ણ 
દશાર્વવી) 
સિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)   ભૌિતક    ◌ઃ       ૩ સખં્યા 
નાણાકંીય ◌ઃ       ૮.૮૮ લાખ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા કરવી કે અરજી કરવા 
માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો ? 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા) અથવા તો િજƣલાના 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક̒ી 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો  સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ 
દƨતાવેજો 
ખેડતૂ હકક ૫તર્ક ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી  
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે 
કયા ંસ૫ંકર્ કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી નાયબ/મદદનીશ 
બાગાયત િનયામક̒ી 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા 
કક્ષા,ઘટક કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ 
ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની 
યાદી 
િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય િજƣલાની 
કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે.લાભાથીર્ની સખં્યા-  ૩   
 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.ર૪(પ્લાન) પાક સરંક્ષણ સાધન 
ખરીદીમા ંસહાય  
કાયર્કર્મનો ઉદેશ આિદજાિત િવƨતારના ખેડુતોને બાગાયતી પાકો 
માટે સરંક્ષણ , દવાઓનો સહ પર્માણ 
ઉ૫યોગ,ઉત્ પાદનમા ંવધારો, અને સાધનોમા ં
ખરીદીમા ંસહાય આ૫વામા ંઆવે છે. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકં વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતકઃ- માનવ સચંાલીત-
૮૦૦૦, 
 પાવરથી ચાલતા ૪૦૦ ટેર્કટર,  માઉન્ટેડ-૬૦ 
નાણાકંીયઃ- ૧ર૦.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા રાજયના ંઆિદવાસી િવƨતારના આિદજાિતના ં
ખેડતૂ ખાતેદાર. 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો લાભાથીર્ ખેડુત ખાતેદારનો ૫◌ુરાવો કે રેવન્ય ુ
૫◌ુરાવા. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તે િજƣલાના મદદનીશ/નાયબ બાગાયત 
િનયામકને અરજી કરવાની રહશેે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ દંડો આ યોજના હઠેળ લાભાથીએ  ખેતીવાડી 
ખાતાએ માન્ય કરેલ સાધન 
ગ.ુએગર્ો.કોપҴ.સહકારી  સƨંથા મારફત અથવા 
માન્ય ઉપાદક પાસેથી લેવાનુ ંરહશેે. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  સિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)    
 ભૌિતકઃ- માનવ સચંાલીત-ર૦૭૯, 
 પાવરથી ચાલતા -૩૧ ટેર્કટર,  માઉન્ટેડ-૪૦ 
 નાણાકંીયઃ-  ૩ર.૧૫ લાખ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમા ં
કોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા) અથવા 
જીƣલા કચેરીનાનંાયબ/મદદ.બાગાયત 
િનયામક. 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય તો જો  
સાદા કાગળ ૫ર અરજી કરી હોય તો અરજદારે 
અરજીમા ંશુ ંશુ ંદશાર્વવુ ંતેનો ઉƣલેખ કરવો) 
સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ દƨતાવેજો  ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી . 
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ંસ૫ંકર્ 
કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા કક્ષા,ઘટક 
કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય 
િજƣલાની કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.ર૪,પ્લાન શેઢાપાળા ઉ૫ર બાગાયતી 
વકૃ્ષોનોઉછેર.  
કાયર્કર્મનો ઉદેશ ખેડતૂો પોતાની ખલુી અને શેઢાપાળાની 
બીનખેડાણ જમીન 
મા ંબાગાયત વકૃ્ષો ઉછેરી ઉત્ પાદન વધારી શકે 
તેમાટે સહાય આ૫વામા ંઆવે છે. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકં વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતકઃ-   ૧૬૦૦૦૦ 
નાણાકંીયઃ-  ૪૦.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા આિદવાસી િવƨતારના ંઆિદજાિતના ંબાગાયતદાર 
ખેડતૂ ખાતેદાર. 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો લાભાથીર્એ ઓછામા ંઓછી ર૫ કલમો લાવી 
વાવેતર કરવાનુ ંરહશેે.વધમુા ંવધ ુ૫૦ કલમો 
તેમની માગંણી મજુબ આ૫વામા ંઆવશે.  
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તે િજƣલાના મદદનીશ/નાયબ બાગાયત 
િનયામકને અરજી કરવાની રહશેે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ દંડો અમલીકરણ અિધકારીએ ખેડતૂની માગંણીમજુબ 
ખાતાની નસર્રી,ગર્ામિવકાસ નસર્રી,કૃિષ યિન.તથા 
ખાનગી નસર્રી પાસેથી બાગાયત ખાતાએ 
પર્માિણત કરેલ કલમો ૫◌ુરી ૫◌ાડવાની રહશેે. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  સિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)    
ભૌિતકઃ- ૧૧૫૫૯૯    નાણાકીયઃ-  ૩૧.૬૬  લાખ. 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે 
કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા) અથવા જીƣલા 
કચેરીના ંનાયબ/મદદ.બાગાયત િનયામક. 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય તો 
જો  સાદા કાગળ ૫ર અરજી કરી હોય તો 
અરજદારે અરજીમા ંશુ ંશુ ંદશાર્વવુ ંતેનો 
ઉƣલેખ કરવો) 
સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ દƨતાવેજો  ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી . 
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ંસ૫ંકર્ 
કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા કક્ષા,ઘટક 
કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય 
િજƣલાની કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.-ર૪ પ્લાન વેલાવાળા શાકભાજી પાકો 
માટે 
૫◌ાકા ƨટર્કચર બાધંકામ ઉ૫ર સહાયનો કાયર્કર્મ.  
કાયર્કર્મનો ઉદેશ ખેડતૂો વેલાવાળા શાકભાજીના ંઉભાપાકમા ંથતો 
બગાડ અટકાવી સારી ગણુવĂા વાળા શાકભાજીનુ ં
વધ ુઉત્ પાદન મેળવી ખેડતૂો આિથર્ક સઘ્ધરથાય 
તેમખુ્ય હતે ુછે.  
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકં વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ-  ૧ર૦  હકેટર. 
નાણાકંીય ◌ઃ- ૬૦.૦૦  લાખ. 
લાભાથીર્ની પાતર્તા આિદવાસી િવƨતારના આિદજાિતના ંબાગાયતદાર 
ખેડતૂ ખાતેદાર 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો  આ કાયર્કર્મ હઠેળ લાભાથીર્  ખેડતૂો પોતાની 
જમીનમા ંવેલાવાળા શાકભાજીને ટેકો આ૫વા માટે 
િસમેન્ટ અને લોખડંના ંથાભંલા ઉભા કરી ગેƣવેનાળઝ 
વાયરના મડં૫ સાથે ૫◌ાકા ƨટર્કચર બનાવે તો પર્િત 
હકેટરે થતા ંખચર્ના ં૫૦% અથવા Į/.૫૦૦૦ બે 
માથંી Ȑ ઓĠ ંહોય તેટલી સહાય આ૫વાની રહશેે. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તેિજƣલાના ંમદદનીશ/નાયબ બાગાયત 
િનયામકને અરજી કરવાની રહશેે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ દંડો લાભાથીર્ ખેડતૂને૦.ર૦ ગઠુાથી ૧.૦૦હ.ે સધુીના ંનવા 
ƨટર્કચર બાધંકામ િવƨતારને ઘ્યાને લઈ સહાય 
આ૫વાની રહશેે.Ȑ ƨથળ માટે સહાય લીધેલ હોય તે 
ƨથળ ઉ૫ર ૫◌ા◌ંચ વષર્ સધુી સહાય આપીબી 
શકાશે નહીં.  
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો   સિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)   ભૌિતક ◌ઃ- ૫૯.૧૯ 
નાણાકંીય ◌ઃ-    ૧૫.૭૮  લાખ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે 
કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિધકારી (તાલકુા કક્ષા)અથવા િજƣલા 
કચેરીના ંનાયબ/મદદ.બાગાયતિનયામક. 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો  સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ દƨતાવેજો  ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી. 
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ં
સ૫ંકર્ કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી નાયબ/મદદનીશ 
બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા 
કક્ષા,ઘટક કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ 
ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય િજƣલાની 
કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
 
 
 
 
 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.-ર૪ પ્લાન નવી નસર્રીઓ તથા 
ચાલ ુનસર્રીને સદુર્ઢ અને આધિુનકરણ કરવાનો 
કાયર્કર્મ.  
કાયર્કર્મનો ઉદેશ બાગાયતી પાકોની ઉંચી ગણુવĂા ધરાવતા ં
કલમ-રોપા તૈયાર કરી ખેડતૂોને ƥયાજબી ભાવે 
૫◌ુરા ૫◌ાડવા તથા રોજગારીની તકો ઉભી 
કરવી. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકં વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ- ૫ 
નાણાકંીય ◌ઃ-  ૫ .૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા આિદવાસી િવƨતારના ંઆિદજાિતના ં
બાગાયતદાર ખેડતૂ ખાતેદાર. 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો ખાતેદાર પોતાની જમીનમા ં.ર થી ર.૦૦ હ.ે 
સધુીના િવƨતારમા ંનસર્રી ધરાવતા ંઅથવા 
નવી નસર્રી િવકસાવવા માગંતા ં હોય તથા 
જમીનની ઓછામા ંઓછી દસ વષર્ ની લીઝ 
ધરાવતા ંખેડતૂોને મળવાપાતર્ થશે. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તે િજƣલાના મદદનીશ/નાયબ બાગાયત 
િનયામકને અરજી કરવાની રહશેે.  
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ દંડો પોતાની જમીનમા ં.ર૦  થી ર.૦૦ હ.ેસધુીના ં
િવƨતારમા ંનસર્રી ધરાવતા ંહોય અથવા નવી 
નસર્રી િવકસાવવા માગંતા ંહોય તેનેમળવાપાતર્ 
થશે. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો સિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)   ભૌિતક ◌ઃ-    ૧ 
નાણાકંીય ◌ઃ-    ૦.૩૫  લાખ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમા ં
કોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા)અથવા 
િજƣલા કચેરીના ંનાયબ/મદદ બાગાયત 
િનયામક. 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય તો જો  
સાદા કાગળ ૫ર અરજી કરી હોય તો અરજદારે 
અરજીમા ંશુ ંશુ ંદશાર્વવુ ંતેનો ઉƣલેખ કરવો) 
સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ દƨતાવેજો ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી. 
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ંસ૫ંકર્ 
કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી̒ી 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા કક્ષા,ઘટક 
કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય 
િજƣલાની કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.-ર૪ પ્લાન  સ૫ં◌ૂણર્  ગામને 
બાગાયતી ખેતી કરવા પર્ોત્સાિહત કરવાનો  
કાયર્કર્મ.  
કાયર્કર્મનો ઉદેશ રાજયના આિદવાસી ખેડતૂો બાગાયતી પાકોનુ ં
વાવેતર બ્લોકમા ંકરી વધ ુઉત્ પાદન મેળવી  
લાબંા અને ટુકા ગાળાની આવક સમહુમા ં
મેળવી ગામ આર્િથક રીતે સ૧◌ામ થાય તે 
મખુ્ય ઉદેશ છે. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકં  વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ- ૧ 
નાણાકંીય ◌ઃ-  ૫.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા Ȑ ગામમા ંતમામ ખેડતૂો બાગાયતી ખેતી 
કરતા ંહોય તેવા ગામોને યોજનાનો લાભ 
મળશે. 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો Ȑ ગામમા ંતમામ ખેડતૂો બાગાયતી ખેતી 
કરતા ંહોય તેવા ગામોને યોજનાનો લાભ 
મળશે. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તે લાભાથીર્ ગામે આ યોજનાનો લાભ લેવા 
ગર્ામ પચંાયત 
મા ંઠરાવ કરી Ȑ તે િજƣલાના ં
મદદનીશ/નાયબ બાગાયત 
િનયામકને અરજી કરવાની રહશેે.  
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ દંડો Ȑ ગામમા ંતમામ ખેડતૂો બાગાયતી ખેી કરતા ં
હોય તેવા ગામોને આ યોજનાનો લાભ મળશે. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો   િસિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)    
ભૌિતક ◌ઃ-      - 
નાણાકંીય ◌ઃ-   - 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમા ં
કોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા)અથવા 
િજƣલા કચેરીના ંનાયબ/મદદ બાગાયત 
િનયામક. 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો  સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ દƨતાવેજો ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી. 
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ંસ૫ંકર્ 
કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી̒ી 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા કક્ષા,ઘટક 
કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય 
િજƣલાની કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
 
 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર. -ર૪ પ્લાન કા૫ણીના ંસાધનો અને 
પર્ોસેસીંગ મશીનરી ખરીદવા સહાયનો કાયર્કર્મ. 
કાયર્કર્મનો ઉદેશ ફળ અને શાકભાજી પાકો જલદી બગડી જાય તેવી 
પર્કૃિતના ં 
હોય િવિવધ તબકકે તેના ંઅંદાજીત  ૩૦%Ȑટલુ ં 
નકુશાન થાય 
છે.યોગ્ય કા૫ણી ૫ઘ્ધિતથી નકુશાન અટકાવી 
શકાય અને પર્ોસેસીંગથી  લાબંો સમય સગંર્હ કરી 
શકાય છે. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકં વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ- કા૫ણીના ંસાધન-
૬૦, 
પર્ોસેસીંગ યિુનટ સાધન -ર       
નાણાકંીય ◌ઃ-  ૧૦.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા આિદવાસી િવƨતારના ંઆિદજાિતના ંબાગાયતદાર 
ખેડતૂ ખાતેદાર. 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો ખાતેદાર હોવાના ૫◌ુરાવા તરીકે રેવન્ય ુ૫◌ુરાવા 
રજૂ કરવાના રહશેે. જયારે સહકારી મડંળીઓને 
રજીƨટેર્શનના ƨથા૫નાના ૫◌ૂરાવા,છેƣલા તર્ણ 
વષર્ના ંઓિડટ અહવેાલની નકલો રજૂ કરવાની 
રહશેે. બેરોજગાર કૃિષ ƨનાતકોએ ƨનાતકોના ં
પર્માણ૫તર્ો રજૂ કરવાના રહશેે. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તે િજƣલાના મદદનીશ/નાયબ બાગાયત 
િનયામકને અરજી કરવાની રહશેે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ દંડો કા૫ણીના ◌ ંસાધનો ગ.ુકૃ.ય◌ુૃ ઘ્વારા ચકાસણી થઈ 
ભલામણ કરેલ હોય તેવા અને ખેતીવાડી ખાતાએ 
માન્ય કરેલ હોય તે 
જ યોજના હઠેળ ખરીદી શકશે.પર્ોસેસીંગ માટે 
સાધનો I SI  
અને BI S ના ંધોરણ મજુબના ંગણુવĂા ધરાવતા ં
હોવા જોઈએ. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો   િસિઘ્ધ વષર્ .(ર૦૦૯-૧૦) 
 ભૌિતક ◌ઃ-     ૧          નાણાકંીય ◌ઃ-    ર.૦૦ 
લાખ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે 
કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા)અથવા િજƣલા 
કચેરીના ંનાયબ/મદદ બાગાયત િનયામક. 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો  સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ દƨતાવેજો ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી. 
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ં
સ૫ંકર્ કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી̒ી 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા કક્ષા,ઘટક 
કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય િજƣલાની 
કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.-ર૪ પ્લાન ફળપાકોનો વાવેતર િવƨતાર 
વધારવો 
કાયર્કર્મનો ઉદેશ અન.ુજનજાિતના ંખેડતૂોને લાબંા ગાળાની આવક 
મળે અને આિથર્ક સ૧◌ામ બને તેમખુ્ય ઉદેશ છે.   
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકં  વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ-  ૧૫૧૦ હકેટર. 
નાણાકંીય ◌ઃ-   ૧૭૦.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા આિદવાસી િવƨતારના ંઆિદજાિતના ંબાગાયતદાર 
ખેડતૂ ખાતેદાર. 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો પોતાની જમીનમા ં.૧૦ ગઠુા કે તેનાથી વધારે 
િવƨતારમા ંબાગાયતી ફળપાકનુ ંવાવેતર કરેતો 
સહાય મળવાપાતર્ થશે. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તે િજƣલાના મદદનીશ/નાયબ બાગાયત 
િનયામકને અરજી કરવાની રહશેે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ દંડો ફળપાકનુ ંનવુ ંવાવેતર .૧૦ હ.ેકે તેથી વધારે 
િવƨતારમા ંકરેલ હોવુ ંજોઈએ . વધમુા ંવધ ુ૪ હ.ેની 
મયાર્દા સધુી સહાય આ૫વામા ં
 આવશે.  
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો   િસિઘ્ધ વષર્. (ર૦૦૯-૧૦)   
 ભૌિતક ◌ઃ-    ૬૧૫.૪૩ હકેટર  
નાણાકંીય ◌ઃ-     ૪૯.૪૫  લાખ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે 
કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા)અથવા િજƣલા 
કચેરીના ંનાયબ/મદદ બાગાયત િનયામક. 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય 
તો જો  સાદા કાગળ ૫ર અરજી કરી હોય 
તો અરજદારે અરજીમા ંશુ ંશુ ંદશાર્વવુ ંતેનો 
ઉƣલેખ કરવો) 
સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ દƨતાવેજો ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી. 
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ં
સ૫ંકર્ કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી̒ી 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા કક્ષા,ઘટક 
કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય િજƣલાની 
કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.-ર૪ પ્લાન અિત ગરીબ ખેડતૂોને 
બાગાયતી કીટ િવના મƣૂયે આ૫વાનો કાયર્કર્મ. 
કાયર્કર્મનો ઉદેશ આિદજાિત િવƨતારનાખેંડતૂો બાગાયતી પાકોનુ ં
વાવેતર કરી આિથર્ક સ૧◌ામ થાય તેમખુ્ય હતે ુછે. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકં વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ-૩૦,૦૦૦. 
નાણાકંીય ◌ઃ- ૩૧૫.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા આિદવાસી િવƨતારના ંઆિદજાિતના ંબાગાયતદાર 
ખેડતૂ ખાતેદાર. 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો ગરીબી રેખા નીચેના ખેડતૂોને પોતાની માિલકીની 
જમીનમા ંબાગાયતી પાકોનુ ંવાવેતર કરે તે માટે 
Į/.૧૦૦૦/-  
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત લાભાથીર્ની ૫સદંગી ગર્ામસભાના માઘ્યમ ઘ્વારા 
કરવાની રહશેે. અને ગામમા ં૫◌ા◌ંચ લાભાથીર્ની 
૫સદંગી કરવાની રહશેે.આ કાયર્કર્મનુ ંઅમલીકરણ 
િજƣલાના મદદનીશ/નાયબ બાગાયત 
િનયામક̒ીએ કરવાનુ ંરહશેે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ દંડો ગરીબી રેખા  નીચેના ંખેડતૂોને િવના મƣૂયે 
ઈન૫◌ુટ કીટ આ૫વાન ુ
રહશેે.Ȑ ગામમા ંગરીબી રેખા નીચેના કોઈ લાભાથીર્ 
ન હોઈ ત્યા ં
ના/િસમાતં ખેડતૂોનેકીટ આપીબી શકાશે. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો   િસિઘ્ધ વષ (ર૦૦૯-૧૦) ભૌિતક ◌ઃ- ર૮૮૪૧ 
નાણાકંીય ◌ઃ-    ૩૦૦.૦૦  લાખ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે 
કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા)અથવા િજƣલા 
કચેરીના ંનાયબ/મદદ બાગાયત િનયામક. 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો  સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ દƨતાવેજો ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી. 
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ં
સ૫ંકર્ કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી̒ી 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા કક્ષા,ઘટક 
કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય િજƣલાની 
કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
 
 
 
 
 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.-ર૪ પ્લાન સેંન્દર્ીય ખેતીમા ંસહાય. 
કાયર્કર્મનો ઉદેશ બાગાયતી  પાકોમા ંસેંન્દર્ીય ખેતી પર્ચિલત થાય તે 
માટે ખેડતૂોને 
પર્ોત્સાહન આ૫વાનો મખુ્ય ઉદેશ છે. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકં  વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ- ૧૫૮૩  હકેટરે. 
નાણાકંીય ◌ઃ-   ૯૫ .૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા આિદવાસી િવƨતારના ંઆિદજાિતના ંબાગાયતદાર 
ખેડતૂ ખાતેદાર. 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો સેંન્દર્ીય ખેતી ૫ઘ્ધિત કરતા ંખેડતૂોને જ લાભ 
આ૫વાનો રહશેે. 
તેમજ ૧૦ગ.ુ થી ૧.૦૦ હ.ે સધુીના ંિવƨતાર માટે 
લાભ આ૫વાનો રહશેે. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તે િજƣલાના મદદનીશ/નાયબ બાગાયત 
િનયામકને અરજી કરવાની રહશેે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ દંડો ઓગેર્નીક  ફામીર્ંગ અંગેના ંઈન૫◌ુટ 
સરકારી,સહકારીસƨંથા તથા 
ગ.ુએગર્ો.ઈન્ડ.સેન્ટર પાસેથી ખરીદવાના રહશેે. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો   િસિઘ્ધ વષર્. (ર૦૦૯-૧૦) 
ભૌિતક ◌ઃ-૯૬૭.૯૭ નાણાકંીય ◌ઃ- ૬૧ઈ૦૭   લાખ   
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે 
કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા)અથવા િજƣલા 
કચેરીના ંનાયબ/મદદ બાગાયત િનયામક. 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો  સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ દƨતાવેજો ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી. 
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ં
સ૫ંકર્ કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી̒ી 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા કક્ષા,ઘટક 
કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય િજƣલાની 
કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.-ર૪ પ્લાન ખળાના સાધનો પરુા 
પાડવા 
કાયર્કર્મનો ઉદેશ અન.ુજાિતના ંખેડતૂોને બાગાયતી પાકોની 
ગણુવĂા  જાળવવા માટે શોટીગ-ગેર્ડીંગ ખાતા 
માટે સાધન સામગર્ી ખરીદવા સહાય 
આ૫વામા ંઆવે છે.  
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકં  વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક  ◌ઃ-૪ર૫૦ 
નાણાકંીય ◌ઃ-   ૮૫.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા રાજયના ંઅન.ુજાિતના ંખેડતૂ ખાતેદાર 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો રાજયના ંઅન.ુજાિતના ખેડતૂ ખાતેદારને લાભ 
આ૫વાનો રહશેે.લાભાથીર્નો ખેડતૂ હોવાનો 
૫◌ુરાવો ૭/૧ર,૮અ અથવા ખેડતૂ પોથી રજૂ 
કરવાની રહશેે. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તે જીƣલાના મદદનીશ/નાયબ બાગાયત 
િનયામકનેઅરજી કરવાની રહશેે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ દંડો સાધન સામગર્ી ગજુરાત એગર્ો.કોપҴ.ના ં
સેન્ટર,સરકારી/સહકારી સƨંથા મારફતે ખરીદ 
કરેલ હોય તેઓને જ લાભ ૫◌ા◌ંચ વષર્મા ં
એકવાર આ૫વામા ંઆવશે. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો   િસિઘ્ધ વષર્. (ર૦૦૯-૧૦) 
ભૌિતક ◌ઃ- ૧૪૧૬ નાણાકંીયઃ-    ૧૪.૧૪ લાખ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા  
માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા)અથવા 
િજƣલા કચેરીનાનંાયબ/મદદ.બાગાયત 
િનયામક. 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય તો જો  
સાદા કાગળ ૫ર અરજી કરી હોય તો અરજદારે 
અરજીમા ંશુ ંશુ ંદશાર્વવુ ંતેનો ઉƣલેખ કરવો) 
સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ દƨતાવેજો  ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા  ખેડતૂ પોથી. 
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ંસ૫ંકર્ િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી 
કરવો નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા કક્ષા,ઘટક 
કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય 
િજƣલાની કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.-ર૪ પ્લાન પાવરટીલર મીનીટેર્કટર 
ખરીદીમા ંસહાય 
કાયર્કર્મનો ઉદેશ અન.ુજાિતના ંખેડતૂ ખાતેદાર બાગાયતી 
પાકોની સારી સદુર્ઢ ખેતી કરી શકે તે માટે 
પાવર ટીલર/મીનીટેર્કટર ખરીદીમા ંસહાય 
આ૫વામા ંઆવે છે. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકં  વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ-    ર૫૦  
સખં્યા   નાણાકંીયઃ-  ૧૫૦.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા રાજયના ં અન.ુજાિતના ંખેડતૂ ખાતેદાર. 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો લાભાથીર્ બાગાયતદાર ઓછામા ંઓછા 
૧.૦૦હ.ેમા ંછેƣલા તર્ણ વષર્થી બાગાયતી ખેતી 
કરતો હોવો જોઈએ. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તે િજƣલાના મદદનીશ/નાયબ 
બાગાયતિનયામકને અરજી કરવાની રહશેે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ દંડો લાભાથીર્એ પાવરટીલર ગ.ુએગર્ો.કોપҴ.ના ં
ડેપો,સરકારી/ 
સહકારી સƨંથા મારફત ખરીદ કરવાની રહશેે. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  િસિઘ્ધ વષર્ (ર૦૦૯-૧૦)    
ભૌિતક ◌ઃ-  ૧૧       નાણાકંીયઃ- ૬.૬૦ લાખ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા કરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમા ં
કોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા)અથવા 
િજƣલા કચેરીના ં
નાયબ/મદદ બાગાયત િનયામક. 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય તો જો  
સાદા કાગળ ૫ર અરજી કરી હોય તો અરજદારે 
અરજીમા ંશુ ંશુ ંદશાર્વવુ ંતેનો ઉƣલેખ કરવો) 
સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ દƨતાવેજો  ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી  
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ંસ૫ંકર્ 
કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા કક્ષા,ઘટક 
કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય 
િજƣલાની કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.-ર૫ પ્લાન પાક સરંક્ષણ સાધન 
ખરીદીમા ંસહાય. 
કાયર્કર્મનો ઉદેશ  રાજયના ંઅન.ુજાિના ંખેડતૂોને બાગાયતી પાકો 
માટે પાક સરંક્ષણ દવાઓનો સહપર્માણ 
ઉ૫યોગ કરે અને ઉત્ પાદન 
મા ંવધારો કરી શકે તે માટે સાધન ખરીદીમા ં
સહાય આ૫વામા ંઆવે છે. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકં વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતકઃ- માનવ સચંાિલત-
૫૩૩૩,  પાવરથી ચાલતા-  ૫૩૩ ,ટેર્કટર  
માઉન્ટેડ -૮૦  નાણા◌ા◌કંીયઃ- ૧૦૦.૦૦ લાખ. 
લાભાથીર્ની પાતર્તા રાજયના ંઅન.ુજાિતના ં ખેડતૂ ખાતેદાર 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો લાભાથીર્ ખેડતૂ ખાતેદાર હોવાનો ૫◌ુરાવા 
તરીકે રેવન્ય ુ૫◌ુરાવ/આધાર રજુ કરવાના 
રહશેે. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તે જીƣલાના મદદનીશ/નાયબ બાગાયત 
િનયામક મારફતેઅરજી કરવાની રહશેે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ દંડો યોજના હઠેળ લાભાથીર્એ ખેતીવાડી ખાતાએ 
માન્ય કરેલ સાધન ગ.ુએગર્ો.કોપҴ.સહકારી 
સƨંથા મારફત અથવા માન્ય ઉત૫્◌ાદક 
પાસેથી લેવાનુ ંરહશેે. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  િસિઘ્ધ ◌ઃ- વષર્. (ર૦૦૯-૧૦) 
ભૌિતક ◌ઃ-માનવ સચંાિલત-૧૮૫૩, 
પાવરથી ચાલતા-ં૭૩,ટેર્કટર  
માઉન્ટેડ - ૪,     નાણાકંીય-   ર૦.૯૪  લાખ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો ◌ઃ- સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ દƨતાવેજો  ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી  
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ંસ૫ંકર્ 
કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા કક્ષા,ઘટક 
કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય 
િજƣલાની કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
 
 
 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.ર૫,પ્લાન શેઢાપાળા ઉ૫ર 
બાગાયતી વકૃ્ષોનો ઉછેર.  
કાયર્કર્મનો ઉદેશ ખેડતૂો પોતાની ખલુી અને શેઢાપાળાની 
બીનખેડાણ જમીનમા ંબાગાયત વકૃ્ષો ઉછેરી 
ઉત્ પાદન વધારી શકે તેમાટે સહાય આ૫વામા ં
આવે છે. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકં  વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતકઃ-  ૧૬૦૦૦૦ 
નાણાકંીયઃ- ૪૦.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા રાજયના ંઅન.ુજાિતના ંખેડતૂ ખાતેદાર. 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો લાભાથીર્એ ઓછામા ંઓછી ર૫ કલમો લાવી 
વાવેતર કરવાનુ ંરહશેે.વધમુા ંવધ ુ૫૦ કલમો 
તેમની માગંણી મજુબ આ૫વામા ંઆવશે.  
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તે િજƣલાના મદદનીશ/નાયબ બાગાયત 
િનયામકને અરજી કરવાની રહશેે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ દંડો અમલીકરણ અિધકારીએ ખેડતૂની 
માગંણીમજુબ ખાતાની નસર્રી,ગર્ામિવકાસ 
નસર્રી,કૃિષ યિન.તથા ખાનગી નસર્રી પાસેથી 
બાગાયત ખાતાએ પર્માિણત કરેલ કલમો 
૫◌ુરી ૫◌ાડવાની રહશેે. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  િસિઘ્ધ ◌ઃ- વષર્ . (ર૦૦૯-૧૦) 
ભૌિતકઃ- ૫૬૬૧૪ નાણાકીયઃ-  ૧ર.૦૫   લાખ. 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમા ં
કોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા) અથવા 
જીƣલા કચેરીનાનંાયબ/મદદ.બાગાયત 
િનયામક. 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય તો જો  
સાદા કાગળ ૫ર અરજી કરી હોય તો અરજદારે 
અરજીમા ંશુ ંશુ ંદશાર્વવુ ંતેનો ઉƣલેખ કરવો) 
સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ દƨતાવેજો  ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી . 
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ંસ૫ંકર્ 
કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા કક્ષા,ઘટક 
કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય 
િજƣલાની કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
 
 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.-ર૫ પ્લાન વેલાવાળા શાકભાજી પાકો 
માટે 
૫◌ાકા ƨટર્કચર બાધંકામ ઉ૫ર સહાયનો કાયર્કર્મ.  
કાયર્કર્મનો ઉદેશ ખેડતૂો વેલાવાળા શાકભાજીના ંઉભાપાકમા ંથતો 
બગાડ અટકાવી સારી ગણુવĂા વાળા શાકભાજીનુ ં
વધ ુઉત્ પાદન મેળવી ખેડતૂો આિથર્ક સઘ્ધરથાય 
તેમખુ્ય હતે ુછે.  
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકં  વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ-  ૧ર૦  
નાણાકંીય ◌ઃ-  ૬૦.૦૦ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા રાજયના ંઅન.ુજાિતના ંખેડતૂ ખાતેદાર 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો  આ કાયર્કર્મ હઠેળ લાભાથીર્  ખેડતૂો પોતાની 
જમીનમા ંવેલાવાળા શાકભાજીને ટેકો આ૫વા માટે 
િસમેન્ટ અને લોખડંના ંથાભંલા ઉભા કરી ગેƣવેનાળઝ 
વાયરના મડં૫ સાથે ૫◌ાકા ƨટર્કચર બનાવે તો પર્િત 
હકેટરે થતા ંખચર્ના ં૫૦% અથવા Į/.૫૦૦૦ બે 
માથંી Ȑ ઓĠ ંહોય તેટલી સહાય આ૫વાની રહશેે. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તેિજƣલાના ંમદદનીશ/નાયબ બાગાયત 
િનયામકને અરજી કરવાની રહશેે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ દંડો લાભાથીર્ ખેડતૂને૦.ર૦ ગઠુાથી ૧.૦૦હ.ે સધુીના ંનવા 
ƨટર્કચર બાધંકામ િવƨતારને ઘ્યાને લઈ સહાય 
આ૫વાની રહશેે.Ȑ ƨથળ માટે સહાય લીધેલ હોય તે 
ƨથળ ઉ૫ર ૫◌ા◌ંચ વષર્ સધુી સહાય આપીબી 
શકાશે નહીં.  
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો   િસિઘ્ધ ◌ઃ- વષર્ . (ર૦૦૯-૧૦) 
  ભૌિતક ◌ઃ-    ૩૧.૭૫   
  નાણાકંીય ◌ઃ-   ૧૫.૮૫  લાખ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે 
કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિધકારી (તાલકુા કક્ષા)અથવા િજƣલા 
કચેરીના ંનાયબ/મદદ.બાગાયત િનયામક. 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો  સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ દƨતાવેજો  ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી. 
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ં
સ૫ંકર્ કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી નાયબ/મદદનીશ 
બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા 
કક્ષા,ઘટક કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ 
ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય િજƣલાની 
કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
 
 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.-ર૫  પ્લાન નવી નસર્રીઓ તથા 
ચાલ ુનસર્રીને સદુર્ઢ અને આધિુનકરણ 
કરવાનો કાયર્કર્મ.  
કાયર્કર્મનો ઉદેશ બાગાયતી પાકોની ઉંચી ગણુવĂા ધરાવતા ં
કલમ-રોપા તૈયાર કરી ખેડતૂોને ƥયાજબી 
ભાવે ૫◌ુરા ૫◌ાડવા તથા રોજગારીની તકો 
ઉભી કરવી. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકં  વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ- ૫.૦૦ 
નાણાકંીય ◌ઃ- ૫.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા રાજયના ં અન.ુજાિતના ંખેડતૂ ખાતેદાર. 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો ખાતેદાર પોતાની જમીનમા ં.ર થી ર.૦૦ હ.ે 
સધુીના િવƨતારમા ંનસર્રી ધરાવતા ંઅથવા 
નવી નસર્રી િવકસાવવા માગંતા ં હોય તથા 
જમીનની ઓછામા ંઓછી દસ વષર્ ની લીઝ 
ધરાવતા ંખેડતૂોને મળવાપાતર્ થશે. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તે િજƣલાના મદદનીશ/નાયબ બાગાયત 
િનયામકને અરજી કરવાની રહશેે.  
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ દંડો પોતાની જમીનમા ં૦.ર૦  થી ર.૦૦ 
હ.ેસધુીના ંિવƨતારમા ંનસર્રી ધરાવતા ંહોય 
અથવા નવી નસર્રી િવકસાવવા માગંતા ંહોય 
તેનેમળવાપાતર્ થશે. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો િસિઘ્ધ ◌ઃ- (ર૦૦૯-૧૦) 
ભૌિતક ◌ઃ-     --    નાણાકંીય ◌ઃ-   -- 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમા ં
કોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા)અથવા 
િજƣલા કચેરીના ંનાયબ/મદદ બાગાયત 
િનયામક. 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય તો જો  
સાદા કાગળ ૫ર અરજી કરી હોય તો અરજદારે 
અરજીમા ંશુ ંશુ ંદશાર્વવુ ંતેનો ઉƣલેખ કરવો) 
સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ દƨતાવેજો ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી. 
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ંસ૫ંકર્ 
કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી̒ી 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા કક્ષા,ઘટક 
કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય 
િજƣલાની કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર. -ર૫  પ્લાન કા૫ણીના ંસાધનો અને 
પર્ોસેસીંગ મશીનરી ખરીદવા સહાયનો કાયર્કર્મ. 
કાયર્કર્મનો ઉદેશ ફળ અને શાકભાજી પાકો જલદી બગડી જાય 
તેવી પર્કૃિતના ં 
હોય િવિવધ તબકકે તેના ંઅંદાજીત ૩૦%Ȑટલુ ં
નકુશાન થાયછે.યોગ્ય કા૫ણી ૫ઘ્ધિતથી 
 નકુશાન અટકાવી શકાય અને પર્ોસેસીંગથી  
લાબંો સમય સગંર્હ કરી શકાય છે. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકં  વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ- કા૫ણીના ં
સાધન-૬૦,   પર્ોસેસીંગ યિુનટ સાધન -ર 
નાણાકંીય ◌ઃ- ૧૦.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા રાજયના ંઅન.ુજાિતના ંખેડતૂ ખાતેદાર. 
લાભ અંગેની પવુર્ જĮરીયાતો ખાતેદાર હોવાના ૫◌ુરાવા તરીકે રેવન્ય ુપરુાવા 
રજૂ કરવાના રહશેે. જયારે સહકારી મડંળીઓને 
રજીƨટેર્શનના ƨથા૫નાના પરુાવા,છેƣલા તર્ણ 
વષર્ના ંઓિડટ અહવેાલની નકલો રજૂ કરવાની 
રહશેે. બેરોજગાર કૃિષ ƨનાતકોએ ƨનાતકોના ં
પર્માણ૫તર્ો રજૂ કરવાના રહશેે. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તે િજƣલાના મદદનીશ/નાયબ બાગાયત 
િનયામકને અરજી કરવાની રહશેે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ દંડો કા૫ણીના ◌ ંસાધનો ગ.ુકૃ.ય◌ુૃ ઘ્વારા ચકાસણી 
થઈ ભલામણ કરેલ હોય તેવા અને ખેતીવાડી 
ખાતાએ માન્ય કરેલ હોય તેજ યોજના હઠેળ 
ખરીદી શકશે.પર્ોસેસીંગ માટે સાધનો I SIઅને BI S 
ના ંધોરણ મજુબના ંગણુવĂા ધરાવતા ંહોવા 
જોઈએ. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  િસિઘ્ધ ◌ઃ- વષર્ . (ર૦૦૯-૧૦) 
ભૌિતક ◌ઃ-    --       નાણાકંીય ◌ઃ-   -- 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે 
કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા)અથવા િજƣલા 
કચેરીના ંનાયબ/મદદ બાગાયત િનયામક. 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો ) સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ દƨતાવેજો ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી. 
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ંસ૫ંકર્ 
કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી̒ી 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા કક્ષા,ઘટક 
કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધƨતરોએ 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય 
િજƣલાની કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.-ર૫ પ્લાન ફળપાકોનો વાવેતર િવƨતાર 
વધારવો 
કાયર્કર્મનો ઉદેશ અન.ુજાિતના ંખેડતૂોને લાબંા ગાળાની આવક મળે 
અને આિથર્ક સ૧◌ામ બને તેમખુ્ય ઉદેશ છે.   
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકં વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ-    ૬રર હકેટર. 
નાણાકંીય ◌ઃ-   ૭૦.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા રાજયના ંઅન.ુજાિતના ંખેડતૂ ખાતેદાર. 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો પોતાની જમીનમા ં.૧૦ ગઠુા કે તેનાથી વધારે 
િવƨતારમા ંબાગાયતી ફળપાકનુ ંવાવેતર કરેતો 
સહાય મળવાપાતર્ થશે. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તે િજƣલાના મદદનીશ/નાયબ બાગાયત 
િનયામકને અરજી કરવાની રહશેે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ દંડો ફળપાકનુ ંનવુ ંવાવેતર .૧૦ હ.ેકે તેથી વધારે 
િવƨતારમા ંકરેલ હોવુ ંજોઈએ . વધમુા ંવધ ુ૪ હ.ેની 
મયાર્દા સધુી સહાય આ૫વામા ં
 આવશે.  
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  િસિઘ્ધ ◌ઃ- વષર્. (ર૦૦૯-૧૦)     
ભૌિતક ◌ઃ-    ર૮૬.૪૭  
નાણાકંીય ◌ઃ-   ૧૯.૦૫ લાખ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે 
કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા)અથવા િજƣલા 
કચેરીના ંનાયબ/મદદ બાગાયત િનયામક. 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
 સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ દƨતાવેજો ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી. 
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ં
સ૫ંકર્ કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી̒ી 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા કક્ષા,ઘટક 
કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય િજƣલાની 
કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.-ર૫ પ્લાન અિત ગરીબ ખેડતૂોને 
બાગાયતી કીટ િવના મƣૂયે આ૫વાનો કાયર્કર્મ. 
કાયર્કર્મનો ઉદેશ અન.ુજાિતનાખેંડતૂો બાગાયતી પાકોનુ ંવાવેતર કરી 
આિથર્ક સ૧◌ામ થાય તેમખુ્ય હતે ુછે. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકં વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ-ર૫૦૦૦. 
નાણાકંીય ◌ઃ- ર૫૦.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા રાજયના ંઅન.ુજાિતના ંખેડતૂ ખાતેદાર. 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો ગરીબી રેખા નીચેના ખેડતૂોને પોતાની માિલકીની 
જમીનમા ંબાગાયતી પાકોનુ ંવાવેતર કરે તે માટે 
Į/.૧૦૦૦/-  
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત લાભાથીર્ની ૫સદંગી ગર્ામસભાના માઘ્યમ ઘ્વારા 
કરવાની રહશેે. અને ગામમા ં૫◌ા◌ંચ લાભાથીર્ની 
૫સદંગી કરવાની રહશેે.આ કાયર્કર્મનુ ંઅમલીકરણ 
િજƣલાના મદદનીશ/નાયબ બાગાયત 
િનયામક̒ીએ કરવાનુ ંરહશેે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ દંડો ગરીબી રેખા  નીચેના ંખેડતૂોને િવના મƣૂયે 
ઈન૫◌ુટ કીટ આ૫વાન ુરહશેે.Ȑ ગામમા ંગરીબી 
રેખા નીચેના કોઈ લાભાથીર્ ન હોઈ ત્યા ં
ના/િસમાતં ખેડતૂોનેકીટ આપીબી શકાશે. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  િસિઘ્ધ ◌ઃ- વષર્. (ર૦૦૯-૧૦)     
ભૌિતક ◌ઃ-  ર૧૯૩૩ નાણાકંીય ◌ઃ-ર૫૦.૦૦  લાખ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે 
કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા)અથવા િજƣલા 
કચેરીના ંનાયબ/મદદ બાગાયત િનયામક. 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમ ુ સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ દƨતાવેજો ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી. 
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ં
સ૫ંકર્ કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી̒ી 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા કક્ષા,ઘટક 
કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય િજƣલાની 
કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
 
 
 
 
સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.-ર૫ પ્લાન સેંન્દર્ીય ખેતીમા ંસહાય. 
કાયર્કર્મનો ઉદેશ બાગાયતી  પાકોમા ંસેંન્દર્ીય ખેતી પર્ચિલત થાય તે 
માટે ખેડતૂોને 
પર્ોત્સાહન આ૫વાનો મખુ્ય ઉદેશ છે. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકં વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક ◌ઃ-   ૬૬૬ હકટરે. 
નાણાકંીય ◌ઃ- ૪૦.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા રાજયના ંઅન.ુજાિતના ંખેડતૂ ખાતેદાર. 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો સેંન્દર્ીય ખેતી ૫ઘ્ધિત કરતા ંખેડતૂોને જ લાભ 
આ૫વાનો રહશેે. 
તેમજ ૧૦ગ.ુ થી ૧.૦૦ હ.ે સધુીના ંિવƨતાર માટે 
લાભ આ૫વાનો રહશેે. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત Ȑ તે િજƣલાના મદદનીશ/નાયબ બાગાયત 
િનયામકને અરજી કરવાની રહશેે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫ દંડો ઓગેર્નીક  ફામીર્ંગ અંગેના ંઈન૫◌ુટ 
સરકારી,સહકારીસƨંથા તથા 
ગ.ુએગર્ો.ઈન્ડ.સેન્ટર પાસેથી ખરીદવાના રહશેે. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  િસિઘ્ધ ◌ઃ- વષર્ . (ર૦૦૯-૧૦)     
ભૌિતક ◌ઃ-      ૧૧૭ર.૧૩  હકેટર. 
નાણાકંીય ◌ઃ-       ૬૮.રર  લાખ           
સહાયકી િવતરણની કાયર્ ૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે 
કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા)અથવા િજƣલા 
કચેરીના ંનાયબ/મદદ બાગાયત િનયામક. 
અરજી ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી ( લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો  સામેલ છે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ૫તર્ો/ દƨતાવેજો ૭/૧ર, ૮-અ,અથવા ખેડતૂ પોથી. 
િબડાણનો નમનુો લાગ ુ૫ડત ુનથી 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ં
સ૫ંકર્ કરવો 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી̒ી 
નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો(િજƣલા કક્ષા,ઘટક 
કક્ષા,વગેરે Ȑવા િવિવધ ƨતરોએ) 
િજƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી િજƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતા હોય િજƣલાની 
કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
 
        સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ   • એજીઆર -ર૬ રાજયની   મિહલાઓને  ફળ અને 
શાકભાજી ૫િરરક્ષણ  અંગેની  તાલીમ આ૫વી  
કાયર્કર્ / યોજનાનો સમયગાળો ◌ઃ  એક વષર્  
કાયર્કર્મનો ઉદેશ ◌ઃ  રાજયની મિહલાઓને  બાગાયતી પાકોના ૫િરરક્ષણ અને 
કેનીંગની બનાવટોના વેચાણથી ƨવરોજગારી ૫◌રુી 
૫◌ાડવી તથા ફળ અને શાકભાજી નો બગાડ અટકાવવો 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય 
લક્ષાકો ( છેƣલા વષર્ ની ) 
(પ્લાન યોજના માટે) 
વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)    
ભૌિતક  લક્ષાકં  ૭૦૦૦ મિહલાઓને 
નાણાકંીય લક્ષાકં ૪૦.૦૦ લાખ 
લાભાથીર્ પાતર્તા ◌ઃ  રાજયની તમામ વગર્ની પખુ્ત મિહલાઓ  
લાભ અંગેની પવૂર્ જરુરીયાતો  િશક્ષીત , અધર્િશક્ષીત કે સાક્ષાર મિહલાઓ 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો     તાલીમલક્ષા કાયર્કુશળતા વધારવાનો લાભ 
સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત ◌ઃ  રોકડ સહાયની યોજના નથી  
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા 
માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો ◌ઃ   
તાલીમ વગર્ અંગે Ȑ તે જીƣલાના નાયબ બાગાયત 
િનયામક સમ૧◌ા રજૂઆત થઈ શકે છે. 
• અરજી ફી ◌ઃ  •  કાઈં નથી 
• અન્ય ફી  ◌ઃ    • કાઈં નથી 
• અરજી૫તર્નો નમનૂો ◌ઃ   • નથી  
• િબડાણની યાદી ◌ઃ   • જરુરીયાત  નથી 
• િબડાણનો નમનૂો ◌ઃ •  જરુરીયાત  નથી 
પર્િક્રયા ને લગતી સમƨયાઓ અંગે 
કયા ંસ૫ંકર્ કરવો. ◌ઃ 
 Ȑ તે જીƣલાના નાયબ બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો ◌ઃ    સને ર૦૦૯-૧૦  દરમ્યાન Įા.૪૦.૦૦ લાખ ઉ૫લબ્ધ 
નીચેના નમનૂામા ંલાભાથીર્ઓની 
યાદી. 
    જીƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતો હોય જીƣલાની 
કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે 
 
 સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ   એજીઆર -૩૧ ગજુરાતમા ંબાગાયત િવકાસ માટે 
કેન્દર્ીય પરુƨકૃત કાયર્કર્મની યોજના (કોકોનટ 
ડેવલ૫મેન્ટ બોડર્ની યોજના  
૧. નાળીયેરી વાવેતર િવƨતાર વધારવા માટે સહાય  
કાયર્કર્મ / યોજનાનો સરવાળો  વાષિક 
કાયર્કર્મનો ઉદદેશ ◌ઃ-  રાજયમા ંદિરયાકાઠંાના િવƨતારમા ંનાળીયેરી પાકોના 
વાવેતર િવƨતાર વધારી શકાય તેવી ભલામણ કરેલ 
નાળીયેરી હાઈબર્ીડ તથા સારી જાતનુ ંવાવેતર વધે, 
ઉત્ પાદન વધે તેમાટ જુદા જુદા ઘટક ઘ્વારા ખેડુતોને 
સહાય ચકુવી પર્ોત્સાહીત કરી નાળીયેરી વાવેતર 
િવƨતાર વધારવાનો મખુ્ય ઉદેશ છે. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકીય 
લક્ષાકો (છેƣલા વષર્ માટે) 
વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક-ર૦ હકેટર. 
 નાણાકંીય- ના.િવ.બોડર્ ઘ્વારા અમલીકરણ. 
લાભાથીર્ની પાતર્તા  નાિરયેળી ઉગાડતા  
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮિરયાતો  ૦.૧૦ હકેટરથી ૪.૦૦ હકેટર સધુી નાળીયેરીન ુનવ ુ
નામ વાવેતર હોવ ુજોઈએ  
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત ◌ઃ-  Ȑ તે જીƣલાના અમલીકરણ અિધકારીને િનયત 
નમનુામા ંઅરજી કરવાની રહશેે  
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫દંડો  ખેડુતને ઓછામા ંઓĠ ૦.૧૦ હકેટર અને તેના 
ગણુાકંમા ંવધમુા ંવધ ુ૪.૦૦ હકેટર સધુી વાવેતર કરેલ ુ
હોવ ુજોઈએ 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો 
(સહાયકીની રકમ અથવા આ૫વામા ં
આવેલ અન્ય મદદ ૫ણ દશાર્વવી) 
નાળીયેરી વાવેતર કરતા ખેડુતોને ખેતી ખચર્ પેટે હકેટર 
દીઠ પર્થમ વષેર્ માટે રુ. ૪૦૦૦/- અને ૫છીના એક 
વષર્ માટે રુ. ૪૦૦૦/- પર્માણે સબસીડી મળી બે વષર્મા ં
રુ. ૮૦૦૦/- આ૫વાન ુધોરણ છે 
સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ૫◌ે ચેકથી  
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે 
કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા) અથવાતો જીƣલા 
કચેરીના નાયબ / મદદિનશ બાગાયત િનયામક  
અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનૂો  સામેલ છે 
િબડાણોની યાદી પર્માણ ૫તર્ો/દƨતાવેજો ૭/૧ર, ૮-અ તથા ખચર્ના બીલો  
િબડાણનો નમનૂો બોડર્ની ગાઈડ લાઈન મજુબ  
૫િક્રયાને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ં
સ૫ંકર્ કરવો. 
અમલીકરણ અિધકારી̒ી નાયબ / મદદિનશ 
બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો (િજƣલા કક્ષા, 
ઘટક કક્ષા વગેરે Ȑવા ંિવિવઘ ƨતરોએ) 
જીƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનૂામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી.   જીƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતો હોય જીƣલાની 
કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે 
            સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ   એજીઆર -૩૧  ગજુરાતમા ંબાગાયત િવકાસ માટે કેન્દર્ીય 
૫◌ુરƨકૃત કાયર્કર્મની યોજના (કોકોનટ ડેવલ૫મેન્ટ બોડર્ની 
યોજના ) 
ર. ઈન્ટીગેર્ટેડ ફામીર્ગ ઈન કોકોનટ હોƣડીંગ્સ ઓફ 
પર્ોડકટીવીટી  ઈમ્ʠવુમેન્ટ          
અ. નાળીયેરી પાક િનદર્શન પ્લોટ  
બ. સેન્દર્ીય ખાતર યિુનટ  
કાયર્કર્મ / યોજનાનો સરવાળો  વાષર્િક 
કાયર્કર્મનો ઉદદેશ ◌ઃ-  રોગ િનયતંતર્ણ માટે ઉ૫લબ્ધ ટેકનોલોજી અને ખેડુતોના 
અનભુવના સમનવય ઘ્વારા વધ ુસારી માવજત શોધવા 
માટે  
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકીય 
લક્ષાકો (છેƣલા વષર્ માટે) 
વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક  - ૪૦  િનદેર્શન પ્લોટ.  ૧૦  
સે.ખાતર યિુનટ. 
 નાણાકંીય - ૧૦.૭૫ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા  સામાન્ય ખેડુત ખાતે દાર 
લાભ અંગેની પવુર્ જĮિરયાતો  િનદશર્ન પ્લોટ એગર્ી.યિુન.સી.પીબી.સી.આર.આઈ. ƨટેટ 
ડી૫◌ાટર્ મેન્ટ એગર્ી/ હોટ ઘ્વારા આઈડેન્ટીફાઈ થયેલ 
હોવા જોઈએ સેન્દર્ીય ખાતર યિુનટ ખાતાના અને બોડર્ના 
અિધકારીઓની સમીતી ઘ્વારા ૫સદંગી કરવામા ંઆવશે 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત ◌ઃ-  Ȑતે જીƣલાના અમલીકરણ અિધકારીને િનયત નમનુામા ં
અરજી કરવાની રહશેે 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના 
મા૫દંડો 
 િનદર્શન પ્લોટનો િવƨતાર ૦.ર૦ થી ૧.૦૦ એક હકેટર 
સધુીનો ƥયકતીગત અથવા ʎ૫ુમા ંહોવો જોઈએ Ȑ 
સહમયને પાતર્ રહશેે  
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  
(સહાયકીની રકમ અથવા 
આ૫વામા ંઆવેલ અન્ય મદદ 
૫ણ દશાર્વવી) 
અ. નાળીયેરી િનદર્શન પ્લોટમા ંઆવતા રોગ અને જીવાત 
માટે  પાક સરંક્ષણ ઉપાયો લેવા   
   માટે થતા કુલ ખચર્ રુ. ૩પ૦૦૦/- પર્િત હકેટરે બે વાષિક 
હપ્તામા ંબોડર્ના  બોડર્ના    િનયમોને  આિધન રહી 
ચકુવવામા ંઆવશે 
બ. લાભાથીર્એ યનુીટ ૫◌ાછળ કરેલા ખચર્ને લ૧◌ામા ં
રાખી ખચર્ના   ૫૦ ટકા અથવા વધમુા ંવધ ુરુ. ર૦૦૦૦/- 
ની મયાર્દમા ં િનયત કરેલ કિમટી ઘ્વારા નકકી કરેલ 
યિુનટ દીઠ એકજ   વાર સહાય ચકુવવામા ંઆવશે  
સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત   એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા 
માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
  બાગાયત અિધકારી (તાલકુા કક્ષા) અથવાતો જીƣલા 
કચેરીના નાયબ/ મદદિનશ બાગાયત િનયામક              
અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં  લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં   લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનૂો ◌ઃ  સામેલ છે 
િબડાણોની યાદી પર્માણ ૫તર્ો / 
દƨતાવેજો 
 ૭/૧ર, ૮-અ તથા ખચર્ના બીલો  
િબડાણનો નમનૂો  બોડર્ની ગાઈડ લાઈન મજુબ 
૫િક્રયાને લગતી સમƨયાઓ અંગે 
કયા ંસ૫ંકર્ કરવો. 
 જીƣલા અમલીકરણ અિધકારી̒ી નાયબ / મદદિનશ 
બાગાયત િનયામક 
ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો (િજƣલા 
કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે Ȑવા ંિવિવઘ 
ƨતરોએ) 
જીƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનૂામા ંલાભાથીર્ઓની 
યાદી. 
  જીƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતો હોય જીƣલાની 
કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે 
         
 
 
 
 
  સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
  
કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ   એજીઆર -૩૧ ગજુરાતમા ંબાગાયત િવકાસ માટે કેન્દર્ીય 
૫◌ુરƨકૃત કાયર્કર્મની યોજના (કોકોનટ ડેવલ૫મેન્ટ બોડર્ની 
યોજના ) 
૩. ગવર્મેન્ટ એʠƥુડ/ રજીƨટરડર્/ પર્ાઈવેટ કોકોનટ નસર્રીને 
સહાય 
   અ. મોટા યિુનટ બ. નાના યિુનટ માટે સહાય. 
કાયર્કર્મ / યોજનાનો સરવાળો  વાષર્િક 
કાયર્કર્મનો ઉદદેશ ◌ઃ-  નાળીયેરી પાકના વાવેતર િવƨતાર માટે મોટા પાયા ૫ર 
હાઈબર્ીડ કોમ્બીનેશનનુ ંપ્લાન્ટીંગ મટીરીયલના ઉત્ પાદન માટે 
સીડ ગાડર્ન ƨથા૫વાનો હતે ુછે. 
કાયર્કર્મના ભૌિતક અને 
નાણાકીય લક્ષાકો (છેƣલા વષર્ 
માટે) 
 વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક    - જરુરીયાત મજુબ 
 નાણાકંીય  - જરુરીયાત મજુબ 
લાભાથીર્ની પાતર્તા સામાન્ય ખેડુત ખાતેદાર. 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮિરયાતો ન્યકુસલીયસ સીડ ગાડર્નનો ઓછામા ંઓછો િવƨતાર ૪.૦૦ હ.ે 
હોવો જોઈએ અને ઓછામા ંઓછા ૫૦૦૦૦ કવોલીટી સીડ 
લીંગ્સ ઉત૫્ન કરવાની કે૫◌ેસીટી ધરાવતો હોવો જોઈએ 
જયારે નાના યિુનટ માટે ૦.૪૦ હ.ે િવƨતાર જોઈએ અને 
ઓછામા ંઓછા ર૫૦૦૦ કવોલીટી સીડ લીંગ્સ ઉત૫્ન કરવાની 
કે૫◌ેસીટી ધરાવતો હોવો જોઈએ. 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત 
◌ઃ- 
 Ȑતે  જીƣલાના અમલી કરણ અિધકારીને િનયત નમનુામા ં
અરજી કરવાની રહશેે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના 
મા૫દંડો 
અ.રજીƨટરડ/ એʠƥુડ અને બીજી ƨપેસીફીક કોકોનટ નસર્રીના 
માલીક એનજીઓ, ફામર્ િવગેરે Ȑઓ આોછામા ંઓછી   ૪.૦૦ 
હ.ે સીડ ગાડર્ન ƨથા૫વા માટે અનકુુળ જમીન ધરાવે  તેઓ આ 
સહાયને પાતર્ ગણાશે. 
  બ. અ.રજીƨટરડ/ એʠƥુડ અને બીજી સ૫્◌ેસીફીક કોકોનટ  
નસર્રીના  માલીક એનજીઓ, ફામર્ િવગેરે Ȑઓ   આોછામા ં
ઓછી ૦.૧૦ હ.ે સીડ ગાડર્ન ƨથા૫વા માટે  
    અનકુુળ જમીન ધરાવે તેઓ આ સહાયને પાતર્ ગણાશે. 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની 
િવગતો  
(સહાયકીની રકમ અથવા 
આ૫વામા ંઆવેલ અન્ય મદદ 
૫ણ દશાર્વવી) 
 અ. સદર ધટકમા ંસહાય આ૫વામા ંઆવે છે. Ȑમા ંપર્થમ વષેર્  
Į.૩.૦૦ લાખ બીજા વષેર્ Į. ૧.૫૦ લાખ તથા તર્ીજા વષ  Į. 
૧.૫૦ લાખ સહાયય ચકુવવામા ંઆવે છે. સદરહ ુ સહાય 
ન્યકુલીયસ સીડ ગાડર્નના ƨથા૫નાના કુલ ખચર્ના ર૫  ટકાની 
મયાર્દામા ંચકુવવાનુ ંધોરણ છે. 
 બ. ઉત્ પાદન ખચર્ના ર૫ ટકા અથવા Į. ર.૦૦ લાખમાથંી Ȑ 
      ઓĠ હોય તેટલી સહાય ચકુવવાનુ ંધોરણ છે. 
સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી 
કરવા માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ 
  બાગાયત અિધકારી (તાલકુા કક્ષા) અથવાતો જીƣલા કચેરીના 
નાયબ/ મદદિનશ બાગાયત િનયામક                  
કરવો. 
અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય 
ત્યા)ં 
•  લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં •   લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનૂો  
 
•  સામેલ છે 
• િબડાણોની યાદી પર્માણ 
૫તર્ો / દƨતાવેજો 
•  ૭/૧ર, ૮-અ તથા ખચર્ના બીલો  
• િબડાણનો નમનૂો •  બોડર્ની ગાઈડ લાઈન મજુબ 
૫િક્રયાને લગતી સમƨયાઓ 
અંગે કયા ંસ૫ંકર્ કરવો. 
 જીƣલા અમલીકરણ અિધકારી̒ી નાયબ / મદદિનશ બાગાયત 
િનયામક 
• ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો 
(િજƣલા કક્ષા, ઘટક કક્ષા 
વગેરે Ȑવા ંિવિવઘ ƨતરોએ) 
• જીƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનૂામા ંલાભાથીર્ 
ઓની યાદી. 
    જીƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતો હોય જીƣલાની કચેરીમા ં
યાદી રાખવામા ંઆવે છે 
                    
              સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
 
 
• કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ  • બાગાયત િવકાસ માટે કે એજીઆર - ૩૧  ગજુરાતમા ં
કેન્દર્ીય પરુƨકૃત કાયર્કમની યોજના (કોકોનટ ડેવલ૫મેન્ટ 
બોડર્ની યોજના) 
  ૪. એƨટાબ્લીસમેન્ટ ઓફ રીઝયોનલ કોકોનટ નસર્રી 
• કાયર્કર્મ / યોજનાનો સરવાળો  • વાષર્િક 
• કાયર્કર્મનો ઉદદેશ ◌ઃ-  • નાળીયેરીના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ ઉત્ પાદન માટે ખાતા 
હƨતકના નસર્રી કાયર્કમને ૫◌ુરક બની નાળીયેરીના સારી 
અને ઉચ્ચગણુવતા વાળી જાતોના રોપા તૈયાર કરવાનો 
હતે ુછે. 
• કાયર્કર્મના ભૌિતક અને 
નાણાકીય લક્ષાકો (છેƣલા વષર્ 
માટે) 
•   વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)     ભૌિતક - ૪૦  હજાર  કોકોનેટ 
સીડલીંગ 
•   નાણાકંીય- ૫.૦૦ લાખ. સીડીબી + ૫ લાખ રાજય 
સરકારનો િહƨસો. 
• લાભાથીર્ની પાતર્તા • ખાતા હƨતકની નસર્રી 
• લાભ અંગેની પવુર્ જĮિરયાતો •  
• કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની 
૫ઘ્ધિત ◌ઃ- 
• ખાતાની નાળીયેરી નસર્રી ૫ર નાળીયેરીના સીડ નટ ઉછેર 
કરવા 
• પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના 
મા૫દંડો 
• ખાતાની નાળીયેરી નસર્રીના સીડ નટ ઉછેર કરવાના રહ.ે 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની 
િવગતો (સહાયકીની રકમ 
અથવા આ૫વામા ંઆવેલ અન્ય 
મદદ ૫ણ દશાર્વવી) 
 Ȑતે નસર્રી દવારા કરવામા ંઆવેલ કુલ ખચર્ના ૫૦ ટકાના 
િહƨસાની રકમ કોકોનટ બોડર્ દવારા સહાય તરીકે આ૫વામા ં
આવશે. 
• સહાયકી િવતરણની 
કાયર્૫ઘ્ધિત 
• એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
• અરજી કયા ંકરવી કે અરજી 
કરવા માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ 
કરવો. 
 લાગ ુ૫ડત ુ નથી.                   
 
અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં •  લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં •   લાગ ુ૫ડત ુનથી 
અરજી ૫તર્કનો નમનૂો   સામેલ છે 
• િબડાણોની યાદી પર્માણ ૫તર્ો 
/દƨતાવેȐ 
•  
• િબડાણનો નમનૂો •  બોડર્ની ગાઈડ લાઈન મજુબ 
• ૫િક્રયાને લગતી સમƨયાઓ 
અંગે કયા ંસ૫ંકર્ કરવો. 
•  લાગ ુ૫ડત ુનથી 
• ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો 
(િજƣલા કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે 
• જીƣલા કક્ષાએ 
Ȑવા ંિવિવઘ ƨતરોએ) 
• નીચેના નમનૂામા ં
લાભાથીર્ઓની યાદી. 
  જીƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતો હોય જીƣલાની 
કચેરીમા ંયાદી રાખવામા ંઆવે છે 
 
 
 
 
   કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ    ◌ઃ એ.જી.આર.-ર૭  
                                                    સેન્ટર્લી ƨપોન્સડર્ ƨકીમ ફોર ઓઇલપમ ડેવલ૫મેન્ટ 
         પર્ોગર્ામ       
                                                            વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)                                       
કાયર્કર્મ / યોજનાનો સમયગાળો   ◌ઃ વાષર્િક. 
 
કાયર્કર્મનો ઉદેશ     ◌ઃ ઓઇલપમ પાકના વાવેતર ઘ્વારા ખાઘ તેલન ુઉત્ પાદન   
          વધારી િવદેશી હડુીયામણ બચાવવ.ુ 
કાયર્કર્મના ભૌિતક               ◌ઃ ભૌિતક લ૧યાકોઃ-(૧) ઓઇલપમના રોપા ઉછેરઃ-  ૫,૭૪,૫૦૦ 
નાણાકંીય લક્ષાકો                                   (ર) વાવેતર િવƨતાર વધારવોઃ-   ૬૬ર.૭૯ હ.ે 
                                                 (૩) ઓઇલપમનો િવƨતાર  ડર્ી૫  
                                                           ઈરીગેશન હઠેળ લાવવો ◌ઃ- ૪.૯૩ 
                                                    (૪)તાલીમ (અ)ખેડતૂોઃ-      ૧૫૦  
                               (બ)અિધકારીઓઃ-૧૫ 
                           નાણાકંીય લકં્ષાકોઃ-(Įા. લાખમા) રાજયોનો    કેન્દર્નો              કુલ 
                                                િહƨસો         િહƨસો  
                                                ર૪.૮૭         ૫૫.૬ર         ૮૦.૪૯ 
 લાભાથીર્ની પાતર્તા    ◌ઃ  ખેડુત ખાતેદાર 
 
 લાભ અંગેની પવૂર્ જĮિરયાતો  ◌ઃ (૧) લાભાથીર્ ખાતેદાર ખેડતૂને બારે માસ િપયતની સિુવધા        
                                                                ઉ૫લબ્ધ હોવા જĮરી છે. 
                                       (ર)રોપાઓ ખરીદ કરેલ રસીદ અસલમા,ં નવા વાવેતરના     
                                          િકƨસામા૭ં/૧ર, ૮-અ ની નકલ અરજી સાથે સામેલ                     
                                          કરવાની  રહશેે. 
 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત               ◌ઃ-સબંિંધત નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી   
                                                           સરુત,વલસાડ,નવસારી, આણદંને  
                                                           િનયત નમનુામા ંઅરજી કરવાની રહશેે. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫દડોઃ- 
૧.પ્લાન્ટીંગમટીરીયલ સહાયઃ-ઓઇલપમન ુવાવેતર 
કરનાર   ખાતેદાર ખેડતૂને પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલની ખરીદી 
ખચર્ના ૭૫ %  પર્માણે વધમુા ંવધ ુĮા. ૭૫૦૦ની 
મયા્ર્રદામા પર્િત હકેટરે સહાય મળવા પાતર્ છ,◌ ેȐ સમગર્ 
લેન્ડ હોƣડીગ માટે મળી શકે છે. 
  
ઓઇલપમ વાવેતર િવƨતાર વધારવા માટે સહાયઃ-                                                
ઓઇલપમન ુવાવેતર કરનાર લાભાથીર્ ખેડતૂોને બીન ઉત્પાદક    સમય ગાળા ( ગેƨટેશન પીબીરીયડ) 
 દરમ્યાન વાવેતરના પર્થમથી ચોથા વષર્ દરમ્યાન  ખેતી ખચર્ના ૫૦ % લેખે વધમુા ંવધ ુĮા.  
 ૧૫૫૦૦ની મયાર્દામા ં૧૫ હકેટર સધુીના વાવેતર સધુી સહાયઆ૫વામા ંઆવે છે. 
Ȑ વષર્વાર નીચે મજુબ છે. 
                                                            પર્થમ વષર્õ ૪,૬૦૦ Įા. 
                                                             બીજુ વષર્     ૩,૩૦૦ Įા.õ 
                                                            તર્ીજુ વષર્     ૩,૫૦૦ Įા. 
                                                            ચોથ ુવષર્      ૪,૧૦૦ Įા. 
                                         ૩. ડર્ી૫ ઈરીગેશનઃ- અનસુિુચત જાિત- અન.ુ જન જાિત       
                                     -નાના-સીમાતં- Ęી ખાતેદારોને કુલ ખચના ૫૦ % ટકા   
              મજુબ વધમુા ંવધ ુ  Įા. ૭૪૦૦ની મયાદામા ંવધમુા ં  
              વધ ુ૪ હકેટર સધુી સહાય મળે છે.અન્ય કેટેગરીના   
       ખાતેદારોને કુલ ખચર્ના ૩૫ ટકા પર્માણે  વધમુા ંવધ ુ
                                    Įા.૫ર૦૦ની મયાદામા ંવધમુા ંવધ ુ૪ હકેટર સધુી    
             સહાય ચકુવી શકાય છે. 
  
                                   ૪. ડેમોƨટેર્શનઃ-ખેડતૂોના ખેતરોમા ંજયા ૫૦૦ હ.ે કે તેથી વધ ુ     
   િવƨતારમા ં ઓઈલ ૫◌ામ પાકન ુ વાવેતર થયલુ હોય તેવા   
બ્લોકમા ંએક-એક હકેટરના એવા ર૦ ડેમોƨટેશન લઈ શકાય, Ȑમા ં
ગેƨટેશન પીબીરીયડના ૪-૫ વષõમાટે પ્લાન્ટીગ મટીરીયલ માટે 
પર્િત હકેટરે  Įા. ૧૦,૦૦૦ ની મયાર્દામા ંઅને કƣટીવેશન કોƨટ માટે 
પર્િત હકેટરે Įા.૩૦,૯૫૦ની મયાર્દામા ં સહાય મળવાપાતર્ છે. 
વધારાન ુખચ ખેડતેૂ ભોગવવાન ુરહશેે. 
 
                                  ૫. ડીઝલ પ૫ં સેટઃ- Ȑ ખેડતેૂ ર-હકેટર  કે તેથી વધ ુિવƨતારમા ં 
                                      ઓઇલપમન ુવાવેતર કરેલ હોય તેને ખચના ૫૦ ટકા મજુબ    
                                      વધમુા ંવધ ુĮા.૧૦,૦૦૦ની મયાદામા ંડીઝલ ૫◌૫ં સેટ માટે   
               સહાય મળવા પાતર્ છે. 
                                    ૬.  ડેવલ૫મેન્ટ ઓફ વેƨટ લેન્ડઃ-૫ડતર જમીન કે Ȑ  
                                      ખેડતૂોનીમાિલકીની-સરકારી-રાજયનાકોપોરેશનની-ભારત   
                                     સરકારની- કો.ઓ૫રેટીવ સોસાયટીની હોય તેના                              
      ડેવલેપમેન્ટમાટે ૧૫ ટકા ફંડ એલોટ થયેલ છે. Ȑ માટે ભારત  
                                    સરકાર̒ીને   દરખાƨત કરી મજુંરી મેળવવાની રહ ેછે. 
                                    ૭.  ખેડુત તાલીમઃ- યોજના અંતગર્ત ખેડુતોના તાલીમ   
                      કાયર્કર્મ યોજનવામા ંઆવે છે.     
                                                  
                                                    
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો   ◌ઃ ચાલ ુવષર્ ર૦૦૯-૧૦ દરમ્યાન  ૧૦૦ % િસિઘ્ધ  
           હાસંલ થયેલ છે. 
 
 સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત  ◌ઃ સબંિધત  િજƣલાના નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી   
               ઘ્વારા એકાઉન્ટ પેયી ચેક ઘ્વારા સહાય ચકુવવામા ં 
               આવે છે.  
 
અરજી કયા કરવી કે અરજી કરવા  
 માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો ?  ◌ઃ  નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી,સરુત,વલસાડ, નવસારી,  
           આણદં.  
                                                નҭધઃ-  ચાર િજƣલામા ંયોજના અમલમા ંછે. 
અન્ય  ફી      ◌ઃ લાગ ુ૫ડત ુનથી. 
 
 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો    ◌ઃ    ------  
 
િબડાણોની યાદી     ◌ઃ-   ----- 
 
 િબડાણોનો નમનુો    ◌ઃ -  - - -  
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ  
 અંગે કયા ંસ૫ંકર્ કરવો ?   ◌ઃ  Ȑ તે જીƣલાના  નાયબ બાગાયત િનયામક̒ીની     
               કચેરી સયંકુત બાગાયત િનયામક̒ી વડોદરાની કચેરી   
                તથા બાગાયત િનયામક̒ીની ગ.ુરા. ગાધંીનગરની   
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો   ◌ઃ જીƣલા કક્ષાની નાયબ બાગાયત િનયામક̒ીની      
               કચેરી 
 
નીચેના નમનુામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી  ◌ઃ લાભાથીર્ની યાદી જીƣલાના અમલીકરણ અિધકારીની  
                                             કચેરીમા ંરાખવામા ંઆવે છે 
                                   
                સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
 
કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ંનામ એ.જી.આર.ર૭ ગજુરાત હોટકƣચર િમશન,કેન્ દર્ પરુƨકૃત કાયર્કર્મો 
 
કાયર્કર્મ/યોજનાનો સરવાળો વાષર્િક 
કાયર્કર્મનો ઉદેશ રાજયમા ંબાયાયતી પાકોનુ ંવાવેતર અને ઉત્ પાદન વધારવુ ં
તથા  
કાયર્કર્મના ભો◌ૈિતક અને 
નાણાકીય લક્ષાકો (છેƣલા વષર્ 
માટે) 
વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   Įા.૮૦૦૦.૦૦ લાખના કાયર્કર્મો ર૦૦૮-૦૯ 
(આ કાયર્કર્મોના ભો◌ૈિતક તથા નાણાકંીય લ૧◌ા◌ા◌ંકો અલગ 
૫તર્કથી સામેલ છે.) 
લાભાથીર્ની પાતર્તા સામાન્ય ખેડતૂ ખાતેદાર, તમામ પર્કાર/વગર્ના ખેડતૂો 
લાભ અંગેની પવૂર્ જĮરીયાતો કાયર્કર્મો પર્માણે અલગ અલગ ભારત સરકાર̒ીની ગાઈડલાઈન 
મજુબ 
કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની 
૫ઘ્ઘિત 
પર્ોȐકટ બેઈઝ જાહરે કે્ષતર્ના કાયર્કર્મો ƨટેટ એકઝીકયટુીવ 
કિમટીમા ંમજુંર કરાવી ભારત સરકાર̒ીની મજુંરી મેળવી ગર્ાન્ટ 
રીલીઝ કરાવવી. 
પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના 
મા૫દંડો 
અલગ અલગ,ગાઈડલાઈન મજુબ 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની 
િવગતો (સહાયકીની રકમ 
અથવા આ૫વામા ંઆવેલ 
અન્ય મદદ ૫ણ દશાર્વવી 
વષર્ ર૦૦૯-૧૦ મા ંકુલ Įા.૩૬૪૭.૩ર લાખનો ખચર્ કરવામા ં
આવેલ છે. 
સહાયકી િવતરણની 
કાયર્૫ઘ્ધિત 
એકાઉન્ટ ૫◌ેઈ ચેકથી 
અરજી કયા ંકરવી કે અરજી 
કરવા માટે કચેરીમા ંકોનો 
સ૫ંકર્ કરવો 
જીƣલા કચેરીએ નાયબ/મદદનીશ બાગાયત િનયામકને સહાય 
માટે અરજી કરવી. 
અરજી ફી (લાગ ુ૫ડત ુહોય 
ત્યા)ં 
લાગ ુ૫ડતુ ંનથી. 
અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડત ુહોય 
ત્યા)ં 
લાગ ુ૫ડતુ ંનથી. 
અરજી ૫તર્કનો નમનુો ◌ઃ- સામેલ ૫તર્કો પર્માણે (મખુ્ય મખુ્ય ધટકો માટે) િનયત અરજી 
૫તર્કો Ȑ તે ધટક માટેના ંજીƣલા કચેરીએ ઉ૫લબ્ધ છે,મળી 
શકશે. 
િબડાણોની યાદી પર્માણ 
૫તર્ો/દƨતાવેજો 
જમીન ધટક માટે ૮-અ તથા ખરીદી સહાય કાયર્કર્મો પર્માણે 
યોગ્ય તે બીલો. 
િબડાણનો નમનુો - 
પિકર્યાને લગતી સમƨયાઓ 
અંગે કયા ંસ૫ંકર્ કરવો 
જીƣલાના અમલીકરણ અિધકારી̒ી નાયબ/મદદનીશ બાગાયત 
િનયામક 
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો Ȑ તે ધટકના અમલ તથા જĮિરયાત મજુબની ગર્ાન્ટ ઉ૫લબ્ધ 
(જીƣલા કક્ષા,ધટક કક્ષા વગેરે 
Ȑવા ંિવિવધ ƨતરોએ) 
કરવામા ંઆવે છે. 
નીચેના નમનુામા ં
લાભાથીર્ઓની યાદી 
જીƣલા કક્ષાએ અમલ કરવાનો થતો હોઈ જીƣલા કચેરીએ 
લાભાથીર્ યાદી રાખવામા ંઆવે છે. 
      
 
 
 
 
 
 
મીશન હઠેળ રાજયમા ંઅમલી કાયર્કર્મો , સહાયના ધોરણҭ  અને ભૌિતક તથા નાણાકંીય લક્ષાકંો -
ર૦૧૦-૧૧ 
 
     
 
યોજના અંદાજીત ખચર્ સહાયનુ ંધોરણ ભૌિતક 
લક્ષાકંો 
નાણાકંીય 
લક્ષાકંો  
(લાખમા)ં 
૧. વાવેતર િવƨતાર વધારવા માટે રોપા / કલમોનુ ંઉત્ પાદન    
 અ) જાહરે કે્ષતર્   
 ૧) િનદશર્ન નસર્રી 
         (૪ હ.ે) 
મહĂમ 
Įા.૧૮.૦૦લાખ/એકમ 
વધમુા ંવધ ુĮા.ર૫.૦૦ 
લાખ પર્િત નસર્રી 
૧ર ર૧૬.૦૦ 
 ર)  નાની નસર્રી  
        (૧ હ.ે) 
Įા.૩.૦૦  લાખ/ 
નસર્રી 
વધમુા ંવધ ુĮા.૬.ર૫  
લાખ પર્િત નસર્રી 
૬ ૧૮.૦૦ 
 ૩) ચાલ ુપેશી 
સવંધર્ન      
   એકમનુ ં
આધિુનકરણ 
Įા. ૮.૦૦ લાખ/ 
એકમ 
વધમુા ંવધ ુĮા. ૧૦૦  
લાખ પર્િત એકમ 
૧ ૮.૦૦ 
 
 
 
૪) રાજયના કૃિષ 
મહા  િવČાલયોમા ં
પેશી સવંધર્ન 
Įા.૮.૦૦ લાખ/ એકમ 
 
વધમુા ંવધ ુĮા.૧૫.૦૦ 
લાખ પર્િત એકમ.  
 
 
 
- 
 
 
- 
 પર્યોગશાળા    
અને સલંગ્ન 
એકમોની ƨથા૫ના 
 
 
 
 
 બ) ખાનગી કે્ષતર્  બેંક લોન આધાિરત બેક 
એન્ડેડ  સબસીડી રુ૫◌ે 
- - 
 ૧) આદશર્ / મોટી 
નસર્રી            
         (ર થી ૪ 
હ ે) 
Įા.૧૮.૦૦ લાખ/ 
એકમ 
ખચર્ના ૫૦ %,      Įા.૯ 
.૦૦ લાખ પર્િત નસર્રીની 
મયાર્દામા ં
૫ 
 
૯૯.૦૦ 
 
 ર) નાની નસર્રી   
        (૧ હ.ે) 
 
Įા.૩.૦૦  લાખ/ એકમ ખચર્ના ૫૦ % , 
Įા.૧ર.૫૦૦ લાખ 
 પર્િત નસર્રીની મયાર્દામા ં
૧૪ 
 
૩૬.૦૦ 
 ૩) ચાલ ુપેશી 
સવંધર્ન  
   એકમોનુ ં
આધનુીકરણ 
Įા.૮.૦૦ લાખ/ એકમ ખચર્ના ૫૦ %, 
Įા.૪.૦૦લાખ પર્િત 
એકમની મયાર્દામા ં
ર ૧૬.૦૦ 
 ૪) શાકભાજી બીજ  ઉત્ પાદન અને ડીƨટર્ીબ્યટુર    
 અ) જાહરે કે્ષતર્       Įા.૫૦,૦૦૦ 
 પર્િત હ.ે 
ખચર્ના ૧૦૦ % જયારે 
ખાનગી ૧◌ોતેર્ ૫૦ % 
ર૫ ૧ર.૫૦ 
 ખાનગી કે્ષતર્ Įા.૫૦,૦૦૦  
પર્િત હ.ે 
ખચર્ના ૫૦% ,    
મહĂમ ર૫ % 
૧૦૦ ર૫.૦૦ 
 ૪) શાકભાજી બીજ  ઉત્ પાદન માટે માળખાકીય સવલતો માટે    
 અ) જાહરે કે્ષતર્        પર્ોȐકટ બેઝ ૦ ર૫.૦૦ 
 બ) ખાનગી કે્ષતર્  પર્ોȐકટ બેઝ ૦ ૧૦.૦૦ 
ર નવા બગીચાઓ ઉભા કરવા ( બાગાયતી પાકોનુ ંનવુ ંવાવેતર)   
 ૧) બહ ુવષાર્ય ુ Įા.૩૦,૦૦૦/ -હ ે ખચર્ના ૭૫ % મહĂમ  ૪૦૦૦૦ ૪૫૦.૦૦ 
 મેન્ટેનન્સ પર્થમ 
વષર્ 
  ૭૦૦૦ ૩૧૫.૦૦ 
 મેન્ટેનન્સ બીજુ વષર્   ૩૦૦૦  
 ર) બહવુષાર્ય ુન 
હોય  
    તેવા ંફળ પાકો 
 Įા.૩૦,૦૦૦  હ.ે ખચર્ ના ૫૦ % ( મહĂમ 
Įા.૧૫,૦૦૦ હટેર લેખે) ૩ 
હપ્તામા ંપર્થમ વષેર્  
૫૦% બીજા વષૈ.ર૦ % 
તર્ીજા વષેર્ ૩૦ % રકમ 
મળવાપાતર્ થશે. 
૪૦૦૦ ૬૦૦.૦૦ 
 મેઈન્ટેનન્સ/પર્થમ 
વષર્ 
  ૧૦૦૦ ૩૦.૦૦ 
 મેઈન્ટેનન્સ/બીજુ 
વષર્ 
  ૫૦૦ ૧૧.૫૦ 
 ૩)  ĭલો 
 
  
 ૧) દાડંી ĭલો  
  (કટ ફલાવસર્) 
Įા.૭૦,૦૦૦/ -હ ે    
 અ) નાના અને 
સીમાતં  
     ખેડતૂો 
 ખચર્ના ૫૦ %, ( મહĂમ 
Įા.૩૫,૦૦૦/ હ.ે ના 
દરથી)લાભાથીર્ દીઠ ર 
હકેટરની મયાર્દામા ં
૧૦૦ ૩૫.૦૦ 
 બ) અન્ય ખેડતૂો  ખચર્ના ૩૩ %, ( મહĂમ 
Įા. ર૩,૧૦૦/ હ.ે ના 
દરથી)  લાભાથીર્ દીઠ ૪ 
હકેટરની મયાર્દામા ં
૧૦૦ ૪૬.ર૦ 
 ર) કંદ  ĭલો Įા.૯૦,૦૦૦/ -હ ે
 
   
 અ) નાના અને 
સીમાતં  
     ખેડતૂો 
 ખચર્ના ૫૦ %,  (મહĂમ 
Įા.૪૫,૦૦૦/ હ.ે ના 
દરથી) લાભાથીર્ દીઠ ર 
હકેટરની મયાર્દામા ં 
૧૦૦ ૪૫.૦૦ 
 બ) અન્ય ખેડતૂો  ખચર્ના ૩૩ % ( મહĂમ  
Įા. ર૯,૭૦૦/ હ.ે ના 
ર૦૦ ૫૯.૪૦ 
દરથી) લાભાથીર્ દીઠ ૪ 
હકેટરની મયાર્દામા ં
 
 ૩) Ġટા ĭલો Įા.ર૪,૦૦૦/ -હ ે    
 અ) નાના અને 
સીમાતં  
       ખેડતૂો  
 ખચર્ના ૫૦ %, ( મહĂમ 
Įા.૧ર,૦૦૦/ હ.ે ના 
દરથી) લાભાથીર્ દીઠ ર 
હકેટરની મયાર્દામા ં  
ર૦૦ ર૪.૦૦ 
 બ) અન્ય ખેડતૂો  ખચર્ના ૩૩%, (મહĂમ 
Įા.૭૯ર૦/ હ.ેના દરથી)  
લાભાથીર્ દીઠ ૪ હકેટરની 
મયાર્દામા ં
૧૦૦ ૧૫.૮૪ 
 ૪) મસાલા, 
ઔષિધય તથા  
સગુિંધત પાકો 
Įા.૧૫,૦૦૦/ હ ે
(સરેરાશ) 
ખચર્ના ૭૫%, (મહĂમ 
Įા.૧૧,ર૫૦/ હ.ેના 
દરથી)લાભાથીર્ દીઠ ૪ 
હકેટરની મયાર્દામા ં 
ર૦૫૦ ર૩૦.૬૯ 
 ૫)પ્લાન્ટેશન પાકો 
તથા  
    દિરયા 
િકનારાના   
    બાગાયતી પાક 
Įા.૧૫,૦૦૦/ હ ે
(સરેરાશ) 
ખચર્ના ૭૫%, (મહĂમ 
Įા.૧૧,ર૫૦/ હ ેલેખે)       
લાભાથીર્ દીઠ ૪ હકેટરની 
મયાર્દામા ં૫૦ ◌ઃ ર૦ ◌ઃ 
૩૦ ના પર્માણમા ં ૩ 
વષર્ના હપ્તામા ં સહાય 
મળવાપાતર્ થશે.  (બીજા 
વષેર્ ૭૫% અને તર્ીજા 
વષેર્ ૯૦% ના જીવીતદર 
મજુબ) 
૧૫૦ ૮.૪૪ 
      
૩ જૂના બગીચાઓનુ ં
નવીનીકરણ / 
નવસȒન  
Įા.૩૦,૦૦૦/ હ ે
(સરેરાશ) 
ખચર્ના ૫૦%,( મહĂમ 
રુ. ૧૫૦૦૦ / હ.ે લેખે) 
લાભાથીર્ દીઠ ર હકેટરની 
૧૫૦ ૧૧.૫૦ 
મયાર્દામા ં 
૪ ખેત તલાવડીઓ / 
ખેતર ૫ર  
કોમ્યનુીટી ટેંક માટે 
પ્લાƨટીકના 
ઉ૫યોગથી 
જલĘોત ઉભા 
કરવા 
 
Įા.૧૦.૦૦  લાખ/ 
એકમ 
Įા.૧૦.૦૦  લાખ/ 
એકમની મયાર્દામા ં૧૦ હ.ે 
માટે  
૭૦ ૭૦૦.૦૦ 
૫ ર૧િ◌◌ાત ખેતી   
 ૧) ગર્ીન હાઉસ    
(હાઈટેક) 
    
 અ) નાના અને 
સીમાતં  
       ખેડતૂો 
Įા.૬૫૦/- ચો.મી. 
હાઈટેક માટે 
Įા.ર૫૦/- ચો.મી. 
સાધારણ માટે 
ખચર્ના ૫૦ %, (મહĂમ 
Įા.૩ર૫/ ચો.મી.હાઈટેક 
માટે  તથા Įા.૧ર૫/ 
ચો.મી. સાધારણ માટે), 
લાભાથીર્ દીઠ ૧૦૦૦ 
ચો.મી. ની મયાર્દામા ં
૧૫ ૪૮૭.૫૦ 
 બ) અન્ય ખેડતૂો     ઉ૫ર મજુબ     ખચર્ના ૩૩%, (મહĂમ 
Įા.ર૧૫/  ચો.મી., 
હાઈટેક માટે તથા 
Įા.૬૭/ ચો.મી. સાધારણ 
માટેના દરથી) લાભાથીર્ 
દીઠ ૧૦૦૦ 
ચો.મી.મયાર્દામા ં
૩ર ૬૮૮.૦૦ 
 ૧) ગર્ીન હાઉસ  
(સામાન્ય) 
    
 અ) નાના અને 
સીમાતં  
       ખેડતૂો 
    ઉ૫ર મજુબ         ઉ૫ર મજુબ     ૪ ૫૦.૦૦ 
 બ) અન્ય ખેડતૂો     ઉ૫ર મજુબ         ઉ૫ર મજુબ     ૬ ૪૦.ર૦ 
 ર. પ્લાƨટીક 
આવરણ  
       (મƣચી્રગ) 
Įા.૧૪,૦૦૦/  હ.ે ખચર્ના ૫૦%, મહĂમ 
Įા.૭૦૦૦/ હ.ે લેખે 
લાભાથીર્ દીઠ ર હકેટરની 
મયાર્દામા ં
૧૫૦ ૧૦૫.૦૦ 
 ૩. શેડ નેટ Įા. ૧૪/ ચો.મી. ખચર્ના ૫૦%, Įા.૩૫૦૦/ 
૫૦૦ ચો.મી. 
લેખે,લાભાથીર્ દીઠ ર 
હકેટરની મયાર્દામા ં
૧૦ ૭.૦૦ 
 કુલઃ-  ર૦૭.૦૦ 
૬ સકંિલત પોષણ ƥયવƨથા૫ન / સકંિલત જીવાત ƥયવƨથા૫ન   
 અ. સકંિલત  
પોષણ / જીવાત 
ƥયવƨથા૫નને 
પર્ોત્સાહન  
Įા.ર૦૦૦/ હ ે ખચર્ના ૫૦%, Įા.૧૦૦૦/ 
હ.ે લેખે, લાભાથીર્ દીઠ ૪ 
હકેટરની મયાર્દામા ં 
૩૦૦૦ ૩૦.૦૦ 
 બ.૧. બાયો કંટર્ોલ  
લેબોરેટરીની 
ƨથા૫ના 
(જાહરે કે્ષતર્) 
Įા.૮૦ લાખ / એકમ ૧૦૦ % ૧ ૮૦.૦૦ 
 બ.ર. બાયો કંટર્ોલ  
લેબોરેટરીની 
ƨથા૫ના 
  ( ખાનગી કે્ષતર્) 
 ખચર્ના ૫૦ % , Įા.૪૦ 
લાખ / એકમ સધુી , બેંક 
ધીરાણ આધારીત બેક 
એન્ડેડ સબસીડી રુ૫◌ે 
૧ ૪૦.૦૦ 
 ક.૧ પ્લાન્ટ હƣેથ 
કલીનીકની 
ƨથા૫ના 
 (જાહરે કે્ષતર્) 
Įા.ર૦ લાખ / એકમ ૧૦૦ % ૧ ર૦.૦૦ 
 ક.ર પ્લાન્ટ હƣેથ 
કલીનીકની 
ƨથા૫ના 
Įા.ર૦ લાખ / એકમ ખચર્ના ૫૦ % , Įા.૧૦ 
લાખ / એકમ સધુી , બેંક 
ધીરાણ આધારીત બેક 
૧ ૧૦.૦૦ 
 (ખાનગી કે્ષતર્) એન્ડેડ સબસીડી રુ૫◌ે 
 ડ.૧ લીફ ટીƨય ુ
એનાલીસીસ 
લેબોરેટરીની 
ƨથા૫ના       
   (જાહરે કે્ષતર્) 
Įા.ર૦ લાખ / એકમ ૧૦૦ % ૧ ર૦.૦૦ 
 ડ.ર લીફ ટીƨય ુ
એનાલીસીસ 
લેબોરેટરીની 
ƨથા૫ના  (ખાનગી 
કે્ષતર્) 
Įા.ર૦ લાખ / એકમ ખચર્ના ૧૦૦ %, Įા.ર૦ 
લાખ / એકમ સધુી 
૧ ૧૦.૦૦ 
   કુલઃ-  ર૧૦.૦૦ 
૭ સેિન્દ્રય ખેતી      
 ૧. સેિન્દ્રય ખેતી  
     અ૫નાવવી 
Įા.ર૦,૦૦૦/ હ.ે ખચર્ના ૫૦%, 
Įા.૧૦,૦૦૦ /  હ.ે લેખે ,  
લાભાથીર્ દીઠ ૪ હકેટરની 
મયાર્દામા ં
૧૦૦૦ ૧૦૦.૦૦ 
 ર. વમીર્ કમ્પોƨટ 
એકમ   
    ઉભ ુકરવુ ં
Įા.૬૦,૦૦૦/ એકમ ખચર્ના ૫૦%,        
Įા.૩૦,૦૦૦ / એકમ 
૧૦૦૦ ૩૦૦.૦૦ 
 ૩. સેંિન્દ્રય 
ઉત૫્◌ાદđ  
     પર્માણન    
   (સટફીકેશન) 
પર્ોȐકટ આધારીત ૫૦ હકેટરના જુથમા,ં જુથ 
દીઠ Įા.૫ લાખ લેખે 
ર૦ ૩૦.૦૦ 
 કુલઃ-    ૩૩૦.૦૦ 
૮ માનવ સશંોધન 
િવકાસ, (બાગાયતી 
સƨંથાઓના 
સમાવેશ સાથે) 
પર્ોȐકટ આધારીત ૧૦૦  % સહાય   ૬ર.૦૦ 
૯ મધમાખીના ઉછેર 
મારફત 
૫રાગનયન 
Įા.૧૬૦૦/ કોલોની 
વીથ હાઈવ 
ખચર્ના ૫૦%, કોલોની 
દીઠ Įા.૮૦૦ના દરથી 
૫૦૦ ૪.૦૦ 
૧૦ િનદશર્નો / અગર્ 
હરોળના િનદશર્નો 
પર્ોȐકટ આધાિરત ખચર્ના   ૭૫ %  ૫.૦૦ 
૧૧ પોƨટ હાવેર્ƨટ 
મેનેજમેન્ટ  
    
 ૫◌ેક હાઉસ / 
રાઈ૫નીંગ ચેમ્બર 
ઉભા કરવા 
 
Įા.ર.૫૦ લાખ/ એકમ ખચર્ના ર૫%  (સામાન્ય 
િવƨતાર માટે)  અને 
૩૩.૩૩% (૫વર્તાલય અને 
આિદવાસી િવƨતાર માટે) 
બેંક ધીરાણ આધારીત 
બેક એન્ડેડ સબસીડી 
રુ૫◌ે 
૭૫ ૪૬.૮૮ 
  શીતગહૃ એકમ 
ƨથા૫વા 
Įા.ર.૦૦ કરોડ/ એકમ ઉ૫ર મજુબ ૧૦ ૫૦૦.૦૦ 
  િનયિંતર્ત 
વાતાવરણ  
  સગંર્હ એકમની 
ƨથા૫ના 
Įા.૧૬.૦૦ કરોડ / 
એકમ 
ઉ૫ર મજુબ ૧ ૪૦૦.૦૦ 
 રેફર્ીજરેટેડ વાન/   
 કન્ટેઈનર 
Įા.ર૪.૦૦લાખ / 
એકમ 
ઉ૫ર મજુબ ૧૦ ૬૦.૦૦ 
 ફરતા પર્ોસેસીંગ  
 એકમો ƨથા૫વા 
Įા.ર૪.૦૦ લાખ/ 
એકમ 
ઉ૫ર મજુબ ૧૦ ૬૦.૦૦ 
  બજાર બૌિધકતા 
 (માકેર્ટ 
ઈન્ટેલેજન્સ) 
પર્ોȐકટ આધારીત પર્ોȐકટ આધારીત  ૩૦.૦૦ 
 ૫રત ખરીદી  
(માકેર્ટ 
ઈન્ટરવેન્સન) 
પર્ોȐકટ આધારીત પર્ોȐકટ આધારીત  ર૮.૯ર 
 બાગાયતી ઉત્ પાદન 
માટે સરકારી, 
ખાનગી, સહકારી 
માળખાકીય     
બજાર ઉભ ુકરવા  
-ગર્ામ્ય બજાર / 
અ૫ના   
બજાર / િજƣલા 
બજાર 
Įા.૧૫.૦૦ લાખ ખચર્ના ર૫%  (સામાન્ય 
િવƨતાર માટે)  અને 
૩૩.૩૩%   (૫વર્તાલય 
અને ટર્ાયબલ િવƨતાર 
માટે) બેંક ધીરાણ 
આધારીત બેક એન્ડેડ 
સબસીડી રુ૫◌ે 
  
 ૧. ગર્ામ્ય બજાર / 
અ૫ના   
બજાર / િજƣલા 
બજાર 
  ૧૦ ૩૭.૫૦ 
 ર.કલેકશન અને 
ગેર્ડીંગ સેન્ટર 
  ૧૦ ૩૭.૫૦ 
 ૩.િવƨતર/કવોલીટી 
એવેરનેશ ફોર ફેર્શ 
પર્ોસેસડ પર્ોડકટ 
   ૧૫.૦૦ 
 ૪.હોલસેલ માકેર્ટ    ૧૦૦૦.૦૦ 
 ૫. પોƨટ હાવેર્ƨટ 
મેનેજમેન્ટ 
   ૧૫૦.૦૦ 
 િમશન મેનેજમેન્ટ    ૧૫૦.૦૦ 
 ગર્ાન્ટ કુલ ◌ઃ-    ૭૫૦૦.૦૦ 
 
 
        સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
 
 
• કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ  એજી.આર.-ર૯(પ્લાન) Ĭલ પાક વાવેતર માટે સહાયનો 
કાયર્કર્મ. 
• કાયર્કર્મનો ઉદદેશ ◌ઃ-  •  ઉચ્ચ ગણુવતા ધરાવતા Ĭલોની ખેતી કરી વધ ુ
આિથર્ક સ૧◌ામ બને તે માટે. 
• કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકીય 
લક્ષાકો  
• વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક - ૩૫૦ હકેટર 
• નાણાકંીય -   ૩૪.૬૭ લાખ   
• લાભાથીર્ની પાતર્તા •   સમાન્ય ખેડુત . 
• લાભ અંગેની પવૂર્ જĮિરયાતો •  Ĭલ પાકોનુ ં વાવેતર હોવુ ં જરુરી  છે. 
• કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત 
◌ઃ- 
•   લાભ લેવા માગંતા  લાભાથીર્એ જીƣલાના નાયબ/ 
મદદ બાગાયત િનયામકને અરજી કરવાની રહશેે. 
• પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના 
મા૫દંડો 
• ઓછામા ંઓĠ ૦.ર૦ હકે. િવƨતારમા ંવાવેતર હોવ ુજĮરી 
છે. 
• કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો. •  િસિઘ્ધ ◌ઃ- વષર્ (ર૦૦૯-૧૦ ) 
• ભૌિતક -     ૪૭૦  હકેટર 
• નાણાકંીય -  ૫૧.૮૫ લાખ. 
• સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત • એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
• અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા 
માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
 બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા) અથવા િજƣલા કચેરીના 
નાયબ./મદદબાગાયત.િનયામક.                   
• અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં •  લાગ ુ૫ડત ુનથી 
• અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં •   લાગ ુ૫ડત ુનથી 
• અરજી ૫તર્કનો નમનૂો (લાગ ુ
૫ડતુ ંહોય તો જો સાદા કાગળ ૫ર 
અરજી કરી હોય તો અરજદારે 
અરજીમા ંશુ ંશુ ંદશાર્વવુ ંતેનો ઉƣલેખ 
કરો. 
•  સામેલ છે 
 
  
• િબડાણોની યાદી પર્માણ ૫તર્ો / 
દƨતાવેજો 
• ૭/૧ર, ૮ અ અથવા ખેડુત પોથી. 
• િબડાણનો નમનૂો •   લાગ ુ૫ડત ુનથી . 
• ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો (િજƣલા 
કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે Ȑવા ં િવિવઘ 
ƨતરોએ) 
• જીƣલા કક્ષાએ 
• નીચેના નમનૂામા ં
લાભાથીર્ઓની યાદી. 
     લાભાથીર્ની સખં્યા-  ૭૪૯.   
     સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
 
• કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ  એજી.આર.-ર૯(પ્લાન) ઔષિધય / સગુધંીત છોડ અને 
Ĭલની ખેતીના િવકાસ કાયર્કર્મમો માટેની યોજના. 
• કાયર્કર્મનો ઉદદેશ ◌ઃ-  • ઔષિધય / સગુધંીત છોડ અને Ĭલની ખેતી ઘ્વારા 
લાભાથીર્ ઓ વધનેુ વધ ુઆવક મેળવી આિથર્ક સઘ્ધર 
બને.  
• કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકીય 
લક્ષાકો  
• વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક - ૪૦૦ હકેટર 
• નાણાકંીય -   ૪૫.૦૦ લાખ   
• લાભાથીર્ની પાતર્તા •   સમાન્ય ખેડુત . 
• લાભ અંગેની પવૂર્ જĮિરયાતો •  Ĭલ પાકોનુ ં વાવેતર હોવુ ં જરુરી  છે. 
• કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત 
◌ઃ- 
•   લાભ લેવા માગંતા  લાભાથીર્એ જીƣલાના નાયબ/ 
મદદ બાગાયત િનયામકને અરજી કરવાની રહશેે. 
• પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના 
મા૫દંડો 
• ઓછામા ંઓĠ ૦.ર૦ હકે. િવƨતારમા ંવાવેતર હોવ ુજĮરી 
છે. 
• કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો. •  િસિઘ્ધ ◌ઃ- વષર્ (ર૦૦૯-૧૦ ) 
• ભૌિતક -     ૫૯ર  હકેટર 
• નાણાકંીય -  ૪૩.૮ર લાખ. 
• સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત • એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
• અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા 
માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
 બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા) અથવા િજƣલા કચેરીના 
નાયબ./મદદબાગાયત.િનયામક.                   
• અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં •  લાગ ુ૫ડત ુનથી 
• અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં •   લાગ ુ૫ડત ુનથી 
• અરજી ૫તર્કનો નમનૂો  •  સામેલ છે 
 
  
• િબડાણોની યાદી પર્માણ ૫તર્ો / • ૭/૧ર, ૮ અ અથવા ખેડુત પોથી. 
દƨતાવેજો 
• િબડાણનો નમનૂો •   લાગ ુ૫ડત ુનથી . 
• ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો (િજƣલા 
કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે Ȑવા ંિવિવઘ 
ƨતરોએ) 
• જીƣલા કક્ષાએ 
• નીચેના નમનૂામા ં
લાભાથીર્ઓની યાદી. 
     લાભાથીર્ની સખં્યા-  ૬૧૦.  
         
        સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
 
• કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ  એજી.આર.-ર૯(પ્લાન) નાગરવેલની ખેતીના િવકાસ 
માટે  સહાયનો કાયર્કર્મ. 
• કાયર્કર્મનો ઉદેશ ◌ઃ-  •   નાગર વેલની ખેતી લપૂ્ત થતી જતી હોય તેને 
બચાવી ખેડુતો વધ ુઆથીર્ક વળતર મેળવે તે માટે 
. 
• કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકીય 
લક્ષાકો  
• વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક -  ટેકા મડં૫-ર૦  , 
િનદશર્ન -ર૫ િપયત સિુવધા-૫,  ૫◌ા.સ.ં સાધનો- 
૮ નાણાકંીય. ૦.૩૩ લાખ 
• લાભાથીર્ની પાતર્તા •   સામાન્ય ખેડુત ખાતેદાર . 
• લાભ અંગેની પવૂર્ જĮિરયાતો •  નાગર વેલની ખેતી કરેલ હોવી જોઈએ. 
• કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત ◌ઃ- •   લાભ લેવા માગંતા  લાભાથીર્એ જીƣલાના 
નાયબ/ મદદ બાગાયત િનયામકને અરજી 
કરવાની રહશેે. 
• પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫દંડો •  ર૦૦ ચો.મી. િવƨતારમા ંનાગર વેલની ખેતી હોવી 
જોઈએ. 
• કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો. •     િસિઘ્ધ ◌ઃ- વષર્ (ર૦૦૯-૧૦ ) 
• ભૌિતક -  ટેકા મડં૫ -૧૮,  નાણાકીય- ૦.ર૫  
લાખ. 
• સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત • એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
• અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે 
કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
 બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા) અથવા િજƣલા 
કચેરીના નાયબ./મદદબાગાયત.િનયામક.             
• અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં •  લાગ ુ૫ડત ુનથી 
• અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં •   લાગ ુ૫ડત ુનથી 
• અરજી ૫તર્કનો નમનૂો   સામેલ છે. 
• િબડાણોની યાદી પર્માણ ૫તર્ો / 
દƨતાવેજો 
 ખેડુત પોથી ખચર્ના બીલો. 
• િબડાણનો નમનૂો   લાગ ુ૫ડત ુનથી . 
• ૫િક્રયાને લગતી સમƨયાઓ અંગે 
કયા ંસ૫ંકર્ કરવો. 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી̒ી 
નાયબ./મદદબાગાયત.િનયામક 
• ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો (િજƣલા 
કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે Ȑવા ં િવિવઘ 
ƨતરોએ) 
જીƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનૂામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી.      લાભાથીર્ની સખં્યા-  ૧૮ (ર૦૦૯-૧૦ ) 
      સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
• કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ    એજી.આર.-ર૯(પ્લાન) ટીƨય ુયિુનટમા ંઆવેલ ગર્ીન 
હાઉસમા ંવીજ સહાય.  
• કાયર્કર્મનો ઉદદેશ ◌ઃ-  •   ટીƨય ુયિુનટમા ંઆવેલ ગર્ીન હાઉસમા ંવીજ 
સહાય. 
• કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકીય 
લક્ષાકો  
• વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક -   ૧૦ સખં્યા 
• નાણાિંકય. ૧૦.૦૦ લાખ. 
• લાભાથીર્ની પાતર્તા •   સામાન્ય ખેડુત ખાતેદાર . 
• લાભ અંગેની પવૂર્ જĮિરયાતો •  નાગર વેલની ખેતી કરેલ હોવી જોઈએ. 
• કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત ◌ઃ- •   લાભ લેવા માગંતા  લાભાથીર્એ જીƣલાના 
નાયબ/ મદદ બાગાયત િનયામકને અરજી 
કરવાની રહશેે. 
• પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫દંડો •  ર૦૦ ચો.મી. િવƨતારમા ંનાગર વેલની ખેતી હોવી 
જોઈએ. 
• કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો. •     િસિઘ્ધ ◌ઃ- વષર્ .ર૦૦૯-૧૦ 
• ભૌિતક -  ટેકા મડં૫ -૧ ,  નાણાકીય- ૦.૫૩  
લાખ. 
• સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત • એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
• અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે 
કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
 બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા) અથવા િજƣલા 
કચેરીના નાયબ./મદદબાગાયત.િનયામક.             
• અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં •  લાગ ુ૫ડત ુનથી 
• અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં •   લાગ ુ૫ડત ુનથી 
• અરજી ૫તર્કનો નમનૂો   સામેલ છે. 
• િબડાણોની યાદી પર્માણ ૫તર્ો / 
દƨતાવેજો 
•  ખેડુત પોથી ખચર્ના બીલો. 
• િબડાણનો નમનૂો •   લાગ ુ૫ડત ુનથી . 
• ૫િક્રયાને લગતી સમƨયાઓ અંગે 
કયા ંસ૫ંકર્ કરવો. 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી̒ી 
નાયબ./મદદબાગાયત.િનયામક 
• ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો (િજƣલા 
કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે Ȑવા ં િવિવઘ 
ƨતરોએ) 
• જીƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનૂામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી.      લાભાથીર્ની સખં્યા- ર.  
 
            સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
• કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ   એજી.આર.-ર૯(પ્લાન)  ગર્ીન હાઉસમા ંવીજદર 
સહાય કાયર્કર્મ 
• કાયર્કર્મનો ઉદદેશ ◌ઃ-  •   ગર્ીન હાઉસમા ંવીજદર સહાય 
• કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકીય 
લક્ષાકો  
• વષર્. (ર૦૧૦-૧૧)   ભૌિતક -  ટેકા મડં૫ ૧૦ 
• નાણાકંીય. ૧૦ લાખ. 
• લાભાથીર્ની પાતર્તા •   સામાન્ય ખેડુત ખાતેદાર . 
• લાભ અંગેની પવૂર્ જĮિરયાતો •  નાગર વેલની ખેતી કરેલ હોવી જોઈએ. 
• કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત ◌ઃ- •   લાભ લેવા માગંતા  લાભાથીર્એ જીƣલાના 
નાયબ/ મદદ બાગાયત િનયામકને અરજી 
કરવાની રહશેે. 
• પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના મા૫દંડો •  ર૦૦ ચો.મી. િવƨતારમા ંનાગર વેલની ખેતી હોવી 
જોઈએ. 
• કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો. •     િસિઘ્ધ ◌ઃ- વષર્ (ર૦૦૯-૧૦ ) 
• ભૌિતક -  ટેકા મડં૫ -૪૬ ,  નાણાકીય- ૫.૬૯  
લાખ. 
• સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત • એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી 
• અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે 
કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો. 
 બાગાયત અિધકારી(તાલકુા કક્ષા) અથવા િજƣલા 
કચેરીના નાયબ./મદદબાગાયત.િનયામક.             
• અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં •  લાગ ુ૫ડત ુનથી 
• અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં •   લાગ ુ૫ડત ુનથી 
• અરજી ૫તર્કનો નમનૂો   સામેલ છે. 
• િબડાણોની યાદી પર્માણ ૫તર્ો / 
દƨતાવેજો 
•  ખેડુત પોથી ખચર્ના બીલો. 
• િબડાણનો નમનૂો •   લાગ ુ૫ડત ુનથી . 
• ૫િક્રયાને લગતી સમƨયાઓ અંગે 
કયા ંસ૫ંકર્ કરવો. 
િજƣલાના અમલીકરણ અિધકારી̒ી 
નાયબ./મદદબાગાયત.િનયામક 
• ઉ૫લબ્ઘ િનિઘની િવગતો (િજƣલા 
કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે Ȑવા ં િવિવઘ 
ƨતરોએ) 
• જીƣલા કક્ષાએ 
નીચેના નમનૂામા ંલાભાથીર્ઓની યાદી.      લાભાથીર્ની સખં્યા- ૪૬. 
 
સહાયકી કાયર્કર્મો ના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત 
( ૧). 
• કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ ◌ઃ   લણણી ૫છીની પર્િક્રયા અને પવૂર્ જરુરીયાતો  
     ઉત્ કસર્ સહકારી મડંળી ƥદારા ફળો , શાકભાજી   
    અને Ĭલોના  ખરીદ વેચાણ માટેની યોજના  
• કાયર્કર્મ / યોજનાનો સમયગાળો ◌ઃ  એક વષર્  
• કાયર્કર્મનો ઉદેશ ◌ઃ        બાગાયતી ૫◌ેદાશોનો બગાડ અટકાવવો અને   
     તેના  મƣૂયવધર્ન કરવ◌ૃુ◌ં 
• કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકો ◌ઃ     ( છેƣલા વષર્ ની ) 
     
 ધટક           ભૌિતક  લક્ષાકં    નાણાકંીય 
લક્ષાકં 
 
ઉત૫્◌ાદક સહકારી મડંળી ƥદારા             ૧૫ મડંળીઓ .        ૧૦ર.૦૦  લાખ તમામ 
ઘટકફળો , શાકભાજી અને 
 Ĭલોના ખરીદ વેચાણ માટેની યોજના 
• લાભાથીર્ પાતર્તા ◌ઃ  રાજયની ફળ ,Ĭલ અને શાકભાજી  પાકોના  લે - વેચાણ  
    સાથે  સકંળાયેલ ઉત૫્◌ાદક સહકારી સƨંથાઓ  
લાભ અંગેની પવૂર્ જરુરીયાતો ◌ઃ    નҭધાયેલ સહકારી સƨંથા 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  જુદા જુદા યોજનાકીય ઘટકોમા ંસબસીડી આ૫વી  
અન ં ધટક સહાયની િવગતો 
૧ ઉત૫્◌ાદક સહકારી 
મડંળી ƥદારા ફળો , 
શાકભાજી અને 
Ĭલોના ખરીદ 
વેચાણ માટેની 
યોજના  
ઉત૫્◌ાદક સહકારી મડંળી ƥદારા ફળો , શાકભાજી અને Ĭલોના ખરીદ 
વેચાણ ƥયવƨથા માટે Įાર.૦૦ લાખ ,વહીવટી મહકેમ સિુવધા માટે  
Įા.૦.૫૦ લાખ , વાહન સિુવધા માટે  Įા.ર.૦૦ લાખ ,૫◌ેકીંગના સાધનો 
માટ Įા.૦.૫૦ લાખ ,શીતાગાર સિુવધા માટે  Įા. ૫.૦૦ લાખ , એક  
ઝોનમા ંએક સહકારી મડંળીને કુલ Įા.૧૦.૦૦ લાખની સહાય આ૫વામા ં
આવે છે. 
• સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત ◌ઃ  સહાયકી યોજનાની ગાઈડલાઈન 
પર્માણે(સામેલ ૫તર્કો પર્માણે ) ૫◌ ેઆઉટ ચેક ૫ઘ્ધિતથી. 
• અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો ◌ઃ  
 યોજનાકીય સબસીડી માટે  Ȑ તે જીƣલાના નાયબ બાગાયત િનયામક સમ૧◌ા 
અરજી કરવી. 
• અરજી ફી ◌ઃ   કાઈં નથી 
• અન્ય ફી  ◌ઃ    કાઈં નથી 
• અરજી૫તર્નો નમનૂો ◌ઃ   દરેક ઘટકવાઈઝ અરજી૫તર્ જુદાજુદા છે. (સામેલ ૫તર્કો 
પર્માણે ) 
• િબડાણની યાદી ◌ઃ   યોજનાકીય ઠરાવમા ંનકકી કરેલ ગાઈડલાઈન પર્માણે 
પર્માણીત દƨતાવેજો સામેલ રાખવા 
• િબડાણનો નમનૂો ◌ઃ  યોજનાકીય ઠરાવમા ંનકકી કરેલ ગાઈડલાઈન પર્માણે 
પર્માણીત દƨતાવેજો સામેલ રાખવા 
• પર્િક્રયા ને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ંસ૫ંકર્ કરવો. ◌ઃ  Ȑ તે જીƣલાના નાયબ 
બાગાયત િનયામક 
• ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો ◌ઃ   ૧૦ર.૦૦ લાખ (વષર્ ર૦૦૫-૦૬ માટે) એજીઆર- ર૮ 
તમામ ઘટક 
• લાભાથીર્ઓની યાદી ◌ઃ  લાભાથીર્ઓની યાદી જીƣલાના અમલીકરણ અિધકારી પાસે 
રહ ેછે. 
 
  (ર ). 
 
• કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ ◌ઃ   ગજુરાત રાજયમા ંડુગંળીના મેડા બનાવવાની તથા 
કોƣડ       
                                   ƨટોરેજ બાધંકામ માટે સહાય આ૫વાની યોજના  
• કાયર્કર્મ /                   યોજનાનો સમયગાળો ◌ઃ એક વષર્  
• કાયર્કર્મનો ઉદેશ ◌ઃ        બાગાયતી ૫◌ેદાશોનો બગાડ અટકાવવો અને તેના 
મƣૂયવધર્ન  
•                                 કરવ◌ૃુ◌ં 
• કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકો ( છેƣલા વષર્ ની ) 
 ર૦૦૫-ર૦૦૬    
ધટક           ભૌિતક  લક્ષાકં   નાણાકંીય લક્ષાકં 
ડુગંળીના મેડા     ૮૪     ૧૦ર.૦૦ લાખ તમામ ઘટકો માટે 
         
કોƣડ ƨટોરેજ    ૧ 
 
• લાભાથીર્ પાતર્તા ◌ઃ રાજયના  ડુગંળી ૫કવતા ખેડતૂો  
• લાભ અંગેની પવૂર્ જરુરીયાતો ◌ઃ   રાજયના  ડુગંળી ૫કવતા ખેડતૂો  
• કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  ◌ઃ  જુદા જુદા યોજનાકીય ઘટકોમા ંસબસીડી 
આ૫વી 
અન ં ધટક સહાયની િવગતો 
૧ ગજુરાત રાજયમા ંડુગંળીના 
મેડા બનાવવાની તથા કોƣડ 
ƨટોરેજ બાધંકામ માટે 
સહાય આ૫વાની યોજના 
રાજયના ડુગંળી ઉગાડતા ખેડતૂોને ડુગંળીના ૧ર૫૦ ચો.Ĭટ 
ના મેડા માટે બાધંકામ ખચર્ના ર૫ ટકા પર્માણે Įાર૫૦૦૦ 
ની મયાર્દામા ંસઆય આ૫વામા ંઆવે છે. રાજયમા ંફળો , 
શાકભાજી તથા Ĭલોના સગંર્હ માટે સહકારી મડંળીઓ , 
રાજય સરકારના િનગમો , સહકારી સઘંો કે એપીબીએમસી 
ને કોƣડ ƨટોરેજ બનાવવા ર૦૦૦ મે. ટનની ક્ષમતા માટે 
ખચર્ના ર૫ ટકા પર્માણે Įા. ૧ર.૫૦ લાખ સ◌ંીની સહાય 
આ૫વામા ંઆવે છે. 
 
• સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત ◌ઃ સહાયકી યોજનાની ગાઈડલાઈન પર્માણે(સામેલ 
૫તર્કો પર્માણે ) ૫◌ે આઉટ ચેક ૫ઘ્ધિતથી. 
• અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો ◌ઃ  યોજનાકીય 
સબસીડી માટે  Ȑ તે જીƣલાના નાયબ બાગાયત િનયામક સમ૧◌ા અરજી કરવી. 
• અરજી ફી ◌ઃ  કાઈં નથી 
• અન્ય ફી  ◌ઃ   કાઈં નથી 
• અરજી૫તર્નો નમનૂો ◌ઃ   દરેક ઘટકવાઈઝ અરજી૫તર્ જુદાજુદા છે. (સામેલ ૫તર્કો 
પર્માણે ) 
• િબડાણની યાદી ◌ઃ  યોજનાકીય ઠરાવમા ંનકકી કરેલ ગાઈડલાઈન પર્માણે પર્માણીત 
દƨતાવેજો સામેલ રાખવા 
• િબડાણનો નમનૂો ◌ઃ યોજનાકીય ઠરાવમા ંનકકી કરેલ ગાઈડલાઈન પર્માણે પર્માણીત 
દƨતાવેજો સામેલ રાખવા 
• પર્િક્રયા ને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ંસ૫ંકર્ કરવો. ◌ઃ Ȑ તે જીƣલાના નાયબ 
બાગાયત િનયામક 
• ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો ◌ઃ ૧૦ર.૦૦ લાખ (વષર્ ર૦૧૦-૧૧ માટે) એજીઆર- ર૮ 
તમામ ઘટક 
• લાભાથીર્ઓની યાદી ◌ઃ લાભાથીર્ઓની યાદી જીƣલાના અમલીકરણ અિધકારી પાસે 
રહ ેછે. 
 
( ૩ ). 
• કાયર્કર્મ / યોજનાનુ ંનામ          લસણ અને બટાકા ના સગંર્હ માટે મેડા બાધંવા  
•                                     સહાય આ૫વાની યોજના 
• કાયર્કર્મ / યોજનાનો સમયગાળો ◌ઃ       એક વષર્  
• કાયર્કર્મનો ઉદેશ ◌ઃ બાગાયતી ૫◌ેદાશોનો બગાડ અટકાવવો અને તેના મƣૂયવધર્ન 
કરવ.ુ 
• કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકો ( છેƣલા વષર્ ની ) 
  ર૦૦૯-ર૦૧૦    
ધટક          ભૌિતક  લક્ષાકં   નાણાકંીય લક્ષાકં 
લસણ મેડા     ૪૦                  ૧૦ર.૦૦ લાખ તમામ ધટક 
બટાટાના મેડા    ર૩ 
• લાભાથીર્ પાતર્તા ◌ઃ રાજયની ◌ા બાગાયતી પાકોના  લે - વેચાણ સાથે સકંળાયેલ 
સહકારી સƨંથાઓ  
• લાભ અંગેની પવૂર્ જરુરીયાતો ◌ઃ   બટટા અને લસણ ઉગાડતા તમામ વગર્ના ખેડતૂો 
કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  ◌ઃ  જુદા જુદા યોજનાકીય ઘટકોમા ંસબસીડી આ૫વી . 
• અન ં
 ધટક સહાયની િવગતો 
૩ લસણ અને બટાકા ના 
સગંર્હ માટે મેડા બાધંવા 
સહાય આ૫વાની યોજના 
લસણના મેડા ૬૦૦ ચો.Ĭટ બાધંકામ માટે બાધંકામ 
ખચર્ના ર૫ ટકા અથવા Įા૧૫૦૦૦ ની મયાર્દામા ંસહાય 
આ૫વામા ંઆવે છે.બટાટા ના દેશી ગોડાઉનના ૧ર૫૦ 
ચો.Ĭટ સધુીના બાધંકામ માટે બાધંકામ ખચર્ના ર૫ ટકા  
અથવા Įા ૫૦૦૦ ની મયાર્દામા ંસહાય આ૫વામા ંઆવે 
છે. 
• સહાયકી િવતરણની કાયર્૫ઘ્ધિત ◌ઃ સહાયકી યોજનાની ગાઈડલાઈન પર્માણે(સામેલ 
૫તર્કો પર્માણે ) પે આઉટ ચેક ૫ઘ્ધિતથી. 
• અરજી કયા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમા ંકોનો સ૫ંકર્ કરવો ◌ઃ  યોજનાકીય 
સબસીડી માટે  Ȑ તે જીƣલાના નાયબ બાગાયત િનયામક સમ૧◌ા અરજી કરવી. 
• અરજી ફી ◌ઃ  કાઈં નથી 
• અન્ય ફી  ◌ઃ   કાઈં નથી 
• અરજી૫તર્નો નમનૂો ◌ઃ   દરેક ઘટકવાઈઝ અરજી૫તર્ જુદાજુદા છે. (સામેલ ૫તર્કો 
પર્માણે ) 
• િબડાણની યાદી ◌ઃ  યોજનાકીય ઠરાવમા ંનકકી કરેલ ગાઈડલાઈન પર્માણે પર્માણીત 
દƨતાવેજો સામેલ રાખવા 
• િબડાણનો નમનૂો ◌ઃ યોજનાકીય ઠરાવમા ંનકકી કરેલ ગાઈડલાઈન પર્માણે પર્માણીત 
દƨતાવેજો સામેલ રાખવા 
• પર્િક્રયા ને લગતી સમƨયાઓ અંગે કયા ંસ૫ંકર્ કરવો. ◌ઃ Ȑ તે જીƣલાના નાયબ 
બાગાયત િનયામક 
• ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો ◌ઃ  ૧૦ર.૦૦ લાખ (વષર્ ર૦૦૫-૦૬ માટે) 
• લાભાથીર્ઓની યાદી ◌ઃ લાભાથીર્ઓની યાદી જીƣલાના અમલીકરણ અિધકારી પાસે રહ ે
છે. 
 
 
પર્કરણ - ૧૪ (િનયમસગંર્હ - ૧૩) 
તેણે આપેલ રાહતો, ૫રિમટ કે અિઘકૃત મેળવનારની િવગતો 
આ ખાતા હƨતક િવિવધ સહાયક યોજનાઓ અમલમા ંછે. Ȑની િવગતો પર્કરણ -૧૩ મા ંઆપેલ છે. 
જયારે ખાતાની કોઈ યોજના હઠેળ  બીજી કોઈ  રાહતો, ૫રીમટ કે અિધકૃતી આ૫વામા ંઆવતી 
નથી.  
 
પર્કરણ - ૧૫ (િનયમસગંર્હ - ૧૪) 
કાયҴ કરવા માટે નકકી કરેલા ંઘોરણો 
૧૫.૧ િવિવઘ પર્વિૃĂઓ / કાયર્કર્મો હાથ ધરવા માટે િવભાગે નકકી કરેલ ઘોરણોની િવગતો   
 આ ખાતા તરફથી િવિવધ સહાયક કામગીરીઓ મારફત બાગાયતી પર્વિૃતને વેગ 
આ૫વામા ંઆવે છે. ખાતાના સહાયલક્ષી કાયર્કર્મો/ પર્વિૃĂઓના ધોરણો આ પિુƨ તકાના 
પર્કરણ - ૧૩મા ંદશાર્વેલ છે.  
 
 
પર્કરણ - ૧૬ (િનયમસગંર્હ - ૧૫) 
વીજાણĮુપે ઉ૫લભ્ય માિહતી. 
૧૬.૧ િવજાણĮુપે ઉ૫લભ્ય િવગતો 
 ખાતાની કચેરીઓના નામ સરનામા, ખાતાના િવિવધ િવકાસલક્ષી કાયર્કર્મો,વાવેતર 
િવƨતાર તથા ઉત્ પાદનની માિહતી, વાષર્િક િવકાસ કાયર્કર્મ, બાગાયતી ખેતી૫ઘ્ઘિતઓની  
તાિંતર્ક માિહતી 
 
પર્કરણ - ૧૭ (િનયમસગંર્હ - ૧૬) 
માિહતી મેળવવા માટે નાગિરકોને ઉ૫લભ્ય સવલતોની િવગતો. 
૧૭.૧ લોકોને માિહતી મળ તે માટે િવભાગે અ૫નાવેલ સાઘનો, ૫ઘ્ધિતઓ અથવા સવલતો 
Ȑવી કે, 
કચેરી ગર્થંાલય, વતર્માન ૫તર્ો, પર્દશર્નો, નોિટસ બોડર્, કચેરીમા ંરેકડર્નુ ંિનરીક્ષણ, દƨતાવેજોની 
નકલો, કૃિષ મેળા, સેમીનારો, ઉ૫લભ્ય મિુદ્રત િનયમસગંર્હ,  વેબસાઈટ, આકાશવાણી તથા 
દૂરદશર્ન કાયર્કર્મો  
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પર્કરણ - ૧૮ (િનયમસગંર્હ - ૧૭) 
અન્ય ઉ૫યોગી માિહતી 
૧૮.૧ લોકો દર્ારા ૫◌ૂછાતા પર્૧નો અને તેના જવાબો 
 ૧. બાગાયત ખાતા તરફથી મને કઈ કઈ સેવાઓ મળી શકશે? 
બાગાયત ખાતા તરફથી બાગાયત ખેતી ૫ઘ્ઘિતઓની તાિંતર્ક માિહતી, તાલીમો,  
રોગ/ જીવાત/ ખાતર િવગેરે અંગે માગર્દશર્ન ઉ૫રાતં િનયત થયેલ પર્વિૃતિઓ માટે 
સબસીડી સહાય અને ખાતાની નસર્રીઓમાથંી સારી ગણુવĂાવાળા રો૫/ કલમો 
વાજબી ભાવે પર્ાપ્ત થઈ શકશે.   
 ર. અરજી કયા ંકરવી ? અને અરજી ૫તર્ક કયાથંી મળશે? 
અરજી રાજય કક્ષાની જાણકારી માટે િનયામક કક્ષાએ તથા જીƣલા કક્ષાની 
યોજનાકીય, નસર્રીને લગતી કે કેિનંગ યોજના માટે નાયબ / મદદનીશ
 બાગાયત િનયામક (જીƣલા કક્ષા)ને કરવી.  આ કચેરીઓથી અરજી ૫તર્કો મળી 
શકશે. 
 ૩. કઈ કઈ બાબતોએ સબસીડી પર્ાપ્ત થઈ શકે?  
  આ પિુƨ તકાના પર્કરણ ૧૩મા ંમાગર્દશર્ન આપેલ છે. 
 ૪. મારે અરજી  સાથે કયા કયા ૫◌ુરાવા રજુ કરવા ૫ડશે.  
  આ પિુƨ તકાના પર્કરણ ૧૩મા ંમાગર્દશર્ન આપેલ છે. 
 
૧૮.ર માિહતી મેળવવા અંગે. 
અ. અરજી ફી રુ. ર૦ પર્િત અરજી 
 બ. અન્ય ફી તથા ચાજીર્સ  
અ.ન ં માિહતી જરુરીયાતની િવગત  કીંમત Įિપયામા ં
૧ છા૫◌ેલ પિુƨ તકા  ખરેખર કીંમત 
ર એ ૪ તથા એ૩  સાઈઝના કાગળ 
ઉ૫ર 
રુ. બે પર્િત પર્ત 
૩ મોટા કાગળ ઉ૫ર વાƨતિવક કીંમત 
૪ મોડેલ, ફોટો, સેમ૫્લ િવગેરે વાƨતિવક કીંમત 
૫ રેકડર્ ચકાસણી પર્થમ અડધા કાલાક માટે મફત જયારે ત્યાર બાદ 
પર્ત્યેક વધારાના દરેક અધાર્ કલાક માટે  રુ. ર૦ 
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/- 
૬ ફલોપીબી/ ડીƨક રુ. ૫૦ /- પર્િત ફલોપીબી/ સીડી 
અરજી૫તર્ક (સદંભર્ માટે ભરેલા અરજી ૫તર્કની નકલ)   
ફી  અરજી૫તર્ક પર્િત Įા. ર૦.૦૦  
માિહતી મેળવવા માટેની અરજી કઈ રીતે કરવી કેટલીક િટપ૫્ણી. 
  અરજી િનધાર્રીત કે સાદા કાગળમા ંસવુાચ્ય અ૧◌ારે જĮરી માિહતી માટે સચોટ  
  મદુાસર અને ટંુકમા ંબાબતો દશાર્વી નામ સરનામા સાથે અરજી કરવી. 
માિહતી આ૫વાનો ઈન્કાર કરવામા ંઆવે તેવા વખતે નાગિરકના અિઘકાર અને અપીબીલ 
કરવાની કાયર્વાહી. 
  અ૫◌ેલેટ અિધકારી ̒ી બાગાયત િનયામક ગજુરાત રાજય ગાધંીનગરનો સ૫ંકર્  
 કરવો.  
ફી  અરજી૫તર્ક પર્િત Įા. ર૦.૦૦  
માિહતી મેળવવા માટેની અરજી કઈ રીતે કરવી કેટલીક િટપ૫્ણી. 
  અરજી િનધાર્રીત કે સાદા કાગળમા ંસવુાચ્ય અશરે જĮરી માિહતી માટે સચોટ  
  મદુાસર અને ટંુકમા ંબાબતો દશાર્વી નામ સરનામા સાથે અરજી કરવી. 
માિહતી આ૫વાનો ઈન્કાર કરવામા ંઆવે તેવા વખતે નાગિરકના અિઘકાર અને અપીબીલ 
કરવાની કાયર્વાહી. 
  અ૫◌ેલેટ અિધકારી ̒ી બાગાયત િનયામક ગજુરાત રાજય ગાધંીનગરનો સ૫ંકર્  
 કરવો.  
૧૮.૩ જાહરે તતંર્ દર્ારા લોકોને અપાતી તાલીમની બાબતમા ં
 તાલીમ કાયર્કર્મનુ ંનામ અને તેનુ ંસ૧ંિ◌◌ાપ્ત વણર્ન. 
  ૧. બહનેોને કેનીંગ તાલીમ  ર. ખેડુતોને તાલીમ.                                          
  સકં્ષપં્ત વણર્ન. 
  ૧. બહનેોને કેનીંગ તાલીમ : ૭ કે ૧૪ િદવસના ગર્ામ્ય તેમજ શહરેી િવƨતારની 
બહનેોને શાકભાજી તેમજ ફળોના ૫િરરક્ષણ બાબતે િવના મƣુયે તેમની ઈચ્છા મજુબ 
વસવાટથી નજીક તાિંતર્ક િનદશર્કને મોકલી મહત્વ સાથે સમજ આપીબી બનાવટો બનાવતા 
શીખવવામા ંઆવે છે. 
  ર. ખેડુતોને તાલીમ ◌ઃ બાગાયતી પાકો બાબતે ખેતી િવષયક દરેક બાબતોને 
સ૫્ષર્તી  િવગતો સાથે તાલીમ આ૫વામા ંઆવે છે.   
તાલીમનો ઉદદેશ ◌ઃ 
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  ખેડુતોને બાગાયતી પાકો બાબતે આધિુનક સશંોધનો અને જાણકારીનો ખ્યાલ 
આપીબી ઈચ્છીત ૫રીવતર્ન લાવવાનો હોય છે.  
ભૌિતક અને નાણાકીય લ૧◌ા◌ંકો (છેƣલુ ંવષર્) 
 
અ.નં
 
 
અ.ન.ં 
તાલીમ ઘટકની િવગત ભૌિતક લક્ષાકં નાણાકંીય લક્ષાકં 
૧ મહીલાઓને ફળ / શાકભાજી 
૫િરરક્ષણ   
૭ર૪૦ મિહલા ૬૦.૦૦ લાખ 
ર ખેડતૂ પર્વાસ ર૭ પર્વાસ ૧૫.૦૦ લાખ 
૩ ખેડતૂ શીબીર  ર૫ શીબીર ર.૫૦ લાખ 
 
તાલીમ માટેની પાતર્તા ◌ઃ 
   બહનેો તથા ખેડુતો  િશક્ષીત હોય, નવુ ંજાણવાની જીìાસા હોય તથા Ȑમ બને તેમ  
            નાની ઉંમરના યવુાન હોય તે ઈચ્છવા યોગ્ય છે.  
તાલીમ માટેની પવૂર્ જરુિરયાતો (જો કોઈ હોય તો) 
 ખેડુતો તથા કેનીંગ કલાસ માટેની બહનેો પર્ત્યેક તાલીમ વગર્ બાબતમા ંઓછામા ં           
          ઓછી ર૫ સભ્ય સખં્યા ધરાવતા હોવા જોઈએ.  
સહાયની િવગત (નાણાકીય સહાયની રકમ જો હોય તો જણાવો.) 
  સામેલ પર્કરણ-૧૩ અનસુાર સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અનસુાર. 
સહાય આ૫વાની ૫ઘ્ધિત 
  સામેલ પર્કરણ-૧૩ અનસુાર સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અનસુાર. 
અરજી કરવા માટે સ૫ંકર્ માિહતી ◌ઃ  
  ૧. બહનેોના કેનીંગ કલાસ માટે Ȑ તે જીƣલાના મદદનીશ બાગાયત િનયામક કે બાગાયત 
અિધકારી - કેનીંગ યોજનાનો અથવા જીƣલા કક્ષાની બાગાયત  કચેરીનો  સ૫ંકર્ કરી અરજી 
આ૫◌ેથી આયોજન થઈ શકશે.  
અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં 
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૧૪ િદવસના બહનેોના કેનીંગ કલાસ માટે પર્ત્યેક તાલીમાથીર્ દીઠ Įા.૫.૦૦ ફી લેવામા ં
આવે છે. અન્ય સાત િદવસના બહનેોના કેનીંગ કલાસ માટે કોઈ ફી લેવામા ંઆવતી નથી. 
ખેડુતોના કોઈ૫ણ પર્કારના તાલીમ વગર્ માટે ફી લેવાની જોગવાઈ નથી.  
અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં ◌ઃ  લાગ ુ૫ડતુ ંનથી. 
અરજી ફોમર્ (જો અરજી સાદા કાગળ ૫ર કરવામા ંઆવી હોય તો અરજદારે  
     પરુી ૫◌ાડવાની િવગતો જણાવો.) 
  નામ, સરનામ ુતથા Ȑ તે કલાસ આયોજન માટે ƨથળ તથા જĮરી િવગતોની 
              માિહતી જણાવવાની રહશેે. 
િબડાણો / દƨતાવેજોની યાદી ◌ઃ  લાગ ુ૫ડતુ ંનથી. 
િબડાણો / દƨતાવેજોનો નમનૂો  ◌ઃ  લાગ ુ૫ડતુ ંનથી. 
અરજી કરવાની કાયર્ ૫ઘ્ધિત ◌ઃ 
 Ȑ બાબત માટે  તાલીમ વગર્નુ ંઆયોજન કરવાનુ ંહોય  તે દશાર્વતી તમામ   િવગતો  
લેખીતમા ંજણાવવાની રહશેે.  
૫સદંગીની કાયર્૫ઘ્ધિત ◌ઃ 
  ૫સદંગી માટે Ȑ તે તાલીમ વગર્ને અનĮુ૫ મદુાઓ ચકાસી જીƣલાના કેનીંગ કે  
           બાગાયત અિધકારી તાલીમાથીર્ઓને મળી આયોજન કરશે.   
તાલીમ કાયર્કર્મનુ ંસમય  ૫તર્ક (જો ઉ૫લભ્ય હોય તો ) 
           િનયત થયે તાલીમાથીર્ઓને  જણાવવામા ંઆવશે. 
તાલીમના સમય૫તર્ક અંગે તાલીમાથીર્ને જાણ કરવાની ૫ઘ્ધિતઃ  
  Ȑ તે તાલીમનુ ંઆયોજન કરી તાલીમ આ૫નાર કમર્ચારી અગાઉ મળી   
     તાલીમના સમય૫તર્ક અંગે તાલીમાથીર્ઓને જાણ કરશે.   
તાલીમ કાયર્કર્મ અંગે લોકોમા ંજાગĮકતા લાવવા માટે જાહરે તતંર્એ કરવાની ƥયવƨથા. 
તાલીમ કાયર્કર્મ અંગે. 
૧. વતર્માન ૫તર્ો ર. દુરદશર્ન ૩. આકાશવાણી મારફતે નҭધ કે જાહરેાતો મારફતે 
૪. કે્ષિતર્ય કક્ષાના કમર્ચારીઓ મારફતે િવƨતરણ કરીને. 
િજલા કક્ષા, ઘટક કક્ષા, એમ િવિવધ ƨતરે તાલીમ કાયર્કર્મના િહતાિઘકારીઅીની યાદી.  હવે ૫છીના 
૫ગથીયા તરીકે તૈયાર કરવામા ંઆવશે.  
૧૮.૪ િનયમસગંર્હ -૧૩ મા ંસમાિવƧટ ન કરાયેલ હોય તેવા, જાહરે તતંર્એ આ૫વાન◌ંા 
પર્માણ૫તર્ો, ના-વાઘંા પર્માણ૫તર્ 
   લાગ ુ૫ડતુ ંનથી. 
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પર્માણ૫તર્ અને ના-વાઘંા ૫◌ંમાણ૫તર્ના નામ અને િવƨતરણ. 
  લાગ ુ૫ડતુ ંનથી.  
અરજી કરવા માટેની પાતર્તા 
  ભારતનો કોઈ ૫ણ  નાગરીક.  
અરજી કરવા માટેની સ૫ંકર્ માિહતી. 
  બાગાયત િનયામક̒ી તરફથી િનયકુત થયેલ માિહતી અિધકારી તથા   
  મદદનીશ માિહતી અિધકારી̒ીઓ કે Ȑમને માિહતી ૫◌ુરી ૫◌ાડવાની ફરજ  
  સҭ૫◌ાયેલ હોય.  
અરજી ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં 
  ફી  અરજી૫તર્ક પર્િત Įા. ર૦.૦૦ ૫રંત ુગરીબીની રેખા નીચે આવતા   
 નાગરીકો િવના મƣુયે માિહતી મેળવી શકશે 
અન્ય ફી (લાગ ુ૫ડતુ ંહોય ત્યા)ં  
અ.ન ં માિહતી જરુરીયાતની 
િવગત  
કીંમત Įિપયામા ં
૧ છાપેલ પિુƨ તકા  ખરેખર કીંમત 
ર એ ૪ તથા એ૩  સાઈઝના 
કાગળ ઉ૫ર 
રુ. બે પર્િત પર્ત 
૩ મોટા કાગળ ઉ૫ર વાƨતિવક કીંમત 
૪ મોડેલ, ફોટો, સેમ૫્લ િવગેરે વાƨતિવક કીંમત 
૫ રેકડર્ ચકાસણી પર્થમ અડધા કાલાક માટે મફત જયારે ત્યાર બાદ 
પર્ત્યેક વધારાના દરેક અધાર્ કલાક માટે  રુ. ર૦ /- 
૬ ફલોપીબી/ ડીƨક રુ. ૫૦ /- પર્િત ફલોપીબી/ સીડી 
અરજી ફોમર્ (જો અરજી સાદા કાગળ ૫ર કરવામા ંઆવી હોય તો અરજદારે પરુી ૫◌ાડવાની 
િવગતો જણાવો.) 
િબડાણો / દƨતાવેજોની યાદી 
  ભરેલ ફીની ૫હҭચ અથવા ગરીબી રેખા નીચેના અરજદારે િનયત    
 ઓળખકાડર્ દશાર્વવાનુ ંરહશેે. 
િબડાણો / દƨતાવેજોનો નમનૂો. 
  ભરેલ ફીની ૫હҭચ અથવા ગરીબી રેખા નીચેના અરજદારનુ ં ઓળખકાડર્ 
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અરજી કરવાની કાયર્ ૫ઘ્ધિત. 
  ૧. Ȑ બાબત માટે માિહતી મેળવવાની હોય તે દશાર્વતી તમામ િવગતો અંગેર્જી  
                          કે િહન્દીમા ંલેખીતમા.ં 
  ર. માિહતી માટેનો હતે ુકે કારણ દશાર્વવાની જĮર નથી. 
  ૩. િનયત ધોરણની ફી  
અરજી મƤયા ૫છી જાહરે તતંર્મા ંથનાર પર્િક્રયા. 
  ૧. અરજી Ȑ તે િવભાગ કે ખાતાના કાયર્કે્ષતર્ અને ફરજો સાથે સસુગંત હોય તો તથા 
માગેંલ માિહતી જાહરે િહત બહાર ન હોય તો ૩૦ િદવસમા ં માિહતી સબંિંધત શાખા કે 
તાબાની કચેરી પાસેથી મેળવવાની રહ ેછે. તથા તેના ંપર્િત ૫◌ેઈઝ ચાȒ બાબતે Ȑ તે 
અરજદારને જાણ કરી ચાȒ મƤયેથી માિહતી ૫◌ુરી ૫◌ાડવાની રહશેે. તાબાની કે અન્ય 
કચેરીના િકƨસામા ંિનયમ મજુબ ૩૦ કરતા વધ ુિદવસોની Ġટ હોય છે.  
પર્માણ૫તર્ આ૫વામા ંસામાન્ય રીતે લાગતો સમય.   
પર્માણ૫તર્નો કાયદેસરનો સમયગાળો. 
નવીનીકરણ માટેની પર્િક્રયા (જો હોય તો) 
૧૮.૫ નҭઘણી પર્િક્રયા અંગે 
લાગ ુ૫ડત ુનથી  
૧૮.૬ જાહરે તતંર્એ કર ઉધરાવવા અંગે 
આ ખાતાને લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
૧૮.૭ વીજળી / ૫◌ાણીના ંહગંામી અને કાગમી જોડાણો આ૫વા અને કા૫વા અંગે 
આ ખાતાને લાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
૧૮.૮ જાહરે તતંર્ દર્ારા ૫◌ુરી ૫◌ાડવામા ંઆવનાર અન્ય સેવાઓની િવગત. 
 
નમનુો - ભકભ 
માિહતી માગવા માટેની અરજીનો નમનુો 
(જુઓ િનયમ-૬) 
      આઈ. ડી. ન.ં-૧ 
 
પર્િત, 
સરકારી માિહતી અિધકારી̒ી, 
બાગાયત િનયામક̒ીની કચેરી,  
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સેકટર-૧૦-એ, કૃિષ ભવન 
ગાધંીનગર. 
 
૧. અરજદારનુ ંનામ ◌ઃ  - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
ર. સરનામ ુ◌ઃ ગામઃ - - - - - - - -               , મુ.ં- - - - - - -            , તા. જી. - - - - 
- - 
 
૩. માિહતીની િવગતો ◌ઃ  
 સબંિંધત િવભાગ ◌ઃ કૃિષ અને સહકાર િવભાગ 
 માગેલ માિહતીની િવગતો ◌ઃ  
 ૧. માગેલ માિહતીનુ ંિવવરણ ◌ઃ 
    
                               
 ૩. અન્ય િવગતો ◌ઃ  
 
૪. હુ ંજણાવુ ંĠ ંકે, માગવામા ંઆવેલી માિહતી અિધિનયમની કલમ ન.ં ૬ મા ંમકુવામા ંઆવેલા 
પર્િતબધંો હઠેળની નથી અને  
      મારી સ૫ં◌ુણર્ જાણકારી મજુબ તે આ૫ની કચેરીને લગતી છે.  
 
૫. સ૧◌ામ અિધકારીની કચેરીમા ંતા---------------------------------   જમા કરાવી છે.  
 
ƨથળ    ◌ઃ - 
તારીખ ◌ઃ     /           /ર૦૦                                                                              
અરજદારની સહી 
 
 
  (                                       ) 
  
નҭધ ◌ઃ 
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૧. નમનુો-ભકભ ભરવામા ંસરકારી માિહતી અિધકારી  યોગ્ય  મદદ કરી શકે. 
ર. ફોમર્ ભકભ તમામ બાબતે  ૫◌ુરે૫◌ુĮ ભરવુ ંઅને  જĮરી માિહતીની િવગતો ૫◌ુરી ૫◌ાડવામા ં
કોઈ સિંદગ્ધતા ન રહ ેતે  
     સિુનિĔત કરવુ.ં 
ખેડતેૂે ૂ ે સહાય મેળવવાે  માટેે કરવાની થતી અરજીના અરજી૫તર્કના નમનુાુ  
 
(નҭધઃ- સજંોગોવશાત સરકાર̒ીના ઠરાવોમા ંસધુારા વધારા થાય તો અરજી૫તર્કના નમનુામા ં    
        ફેરફારની શકયતાઓ રહલેી છે. આ માટે આ૫ના િજƣલાના અિધકારીઓનો સ૫ંકર્ સાધવો) 
 
          બાગાયત ખાતાની યોજનાઓની વધ ુમાિહતી માટે સ૫ંકર્ ..... 
 
૧.  જીƣલાના વડા મથકે  આવેલ નાયબ બાગાયત િનયામક̒ીની / મદદનીશ  બાગાયત 
િનયામક̒ીની કચેરીઓનો સ૫ંકર્ કરવો. 
ર. આ૫ના ગામના ગર્ામ સેવક̒ી કે તાલકુા િવƨતરણ અિધકારી̒ીઓ મારફત  ૫ણ માિહતી 
મેળશે. 
૩. બાગાયત ખાતાની વડી કચેરી, કૃિષ ભવન ગાધંીનગર ખાતેથી ૫ણ માિહતી  મેળવી શકાય.  
૪. િકસાન કોલ સેન્ટર ઉ૫ર ફોન ન૧ં૫ ૫૧ ઉ૫ર િવના મƣૂયે ફોન કરીને માિહતી મેળવી શકાય. 
૫. આ ઉ૫રાતં કૃિષ િવભાગની વેબ સાઈટ wwwagr i guj arat gov i n. . . .  ઉ૫રથી ૫ણ વધ ુમાિહતી 
મળી શકે. 
ગરીબી રેખા નીચેના ખેડુતોએ બાગાયત માટેના િવના મƣુયે ઈન૫◌ુટ કીટસ મેળવવાનુ ં
અરજી૫તર્ક (એ.જી.આર.- ર૩) 
 
લાભાથીર્ ખેડતૂની અરજી 
 
આથી હુ ં ..........................................ગામ.......... તાલકુો.........િજƣલો..............લખી જણાવુ ંĠ ં કે 
ગર્ામ સભાના માઘ્યમથી િવના મƣુયે ઈનપટુ કીટ મેળવવા મારી ૫સદંગી કરવામા ંઆવેલ છે. તો 
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બાગાયત ખાતાએ િવના મƣુયે આ૫વાનુ ંથત ુઈન૫◌ુટ કીટ મારી પોતાની માલીકીની જમીનમા ં
વાવેતર કરવા માગં ુĠ,ં તો મને આ૫વા િવનતંી છે. 
          ખેડતૂની સહી 
      
તલાટીનો દાખલો 
 
આથી પર્માણ૫તર્ આ૫વામા ં આવે છે કે ̒ી.................................. ગામ........ તાલકુો....... 
િજƣલો............  ના રહીશ પોતે ખેડતૂ ખાતેદાર છે. અને તેઓ̒ી કુલ............ હકેટર જમીન ધરાવે 
છે. Ȑ બદલ આ દાખલો લખી આ૫વામા ંઆવે છે. 
 
તલાટી કમ મતંર્ીનો  સહી અને િસકકો 
 
 
 
બાગાયત અિધકારીનો અિભપર્ાય 
 
આથી ̒ી....................................રહવેાસી ગામ............. તાલકુો........  િજƣલો..........ની ૫સદંગી 
ગર્ામ સભાના માઘ્યમ દવારા નકકી કરવામા ંઆવેલ છે. Ȑ મજુબ તેઓ̒ીને ઈન૫◌ુટ કીટ આ૫વા 
ભલામણ છે. 
         બાગાયત અિધકારી 
          
 
બાગાયતી ફળ પાકોના નવા વાવેતર માટે સહાય મેળવવાન ુઅરજી૫તર્ક (એજીઆર-ર૩/ર૪/ર૫) 
અ. બાગાયતી ફળપાક ન ુનામ ◌ઃ-           
૧.અરજદારનુ ં૫◌ૂરે૫◌ૂરુ નામ ◌ઃ- 
ર. ૫◌ૂરે૫◌ૂરુ સરનામુ ં◌ઃ- 
૩.બેંકનુ ંનામ અને શાખા ◌ઃ- ------ ખાતા નબંર ◌ઃ--------- 
૪.અરજદાર માટેની જમીનની િવગતો  
અ.ન ં િવગત સવેર્ નબંર િવƨતાર 
હકેટર 
ગામ તાલકુો જીƣલો 
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૫.ધારણ કરવામા ંઆવેલ કુલ જમીન ◌ઃ હકેટર ---- 
(ખેડતૂ ખાતેદારના આધાર માટે ૭ /૧ર ,૮અ અને પાક વાવેતર માટે તલાટીનો  દાખલો સામેલ 
રાખવા ) 
૬.ખેડતૂનો પર્કારઃનાનો / સીમાન્ત/ અન.ુજાિત/ અન.ુજન.જાિત / અન્ય જાિત /Ęી ખાતેદાર 
વાવેતર િવƨતાર હઠેળ નવા બાગાયતી પાક વાવેતરની િવગતો ◌ઃ- 
 
૭. 
ફળપાક  
અ.ન.ં  
વાવેતર 
કરેલ નવા 
બાગાયત 
પાકનુ ં
નામ  
વાવેતર 
અંતર 
િવƨતાર 
હકેટરમા ં
કલમ /રોપા 
સખં્યા પ્લાન્ટીંગ 
મટીરીયƣસ કે 
િબયારણની 
િવગત 
વાવેતરની 
તારીખ  
પ્લાન્ટીંગ 
મટીરીયƣસ   
કયાથંી મેળƥયુ ં
 
 
 
      
૮. લાભાથીર્ ખેડતૂની જમીન પોતાની એકલાની છે કે સયંકુત ખાતેદાર મજુબના િહƨસાની 
માિલકીછે.( સયંકુત નામો ૫◌ૈકી સહાય લેનાર અરજદાર લાભાથીર્ િસવાયના ખાતેદારો પાસેથી 
સમંિત લેવી.)(સમંિત ૫તર્ક સામેલ છે.) 
૯.જમીનનો પર્કાર ◌ઃ-  
૧૦.િસંચાઈ નુ ંસાધન / પર્કાર :-  
૧૧.બાગાયતી પાક ----- ના વાવેતર કરી વાવેતર િવƨતાર વધારવા માટે પર્થમ વષેર્ ભોગવેલ / 
કરેલ ખચર્ની િવગત. 
 
કર્મ િવગત ખચર્ 
Įિપયામા ં 
૧ કલમ /રોપા / પ્લાન્ટીંગ મટીરીયƣસ / િબયારણની િકંમત(બીલ 
સાથે ) 
 
ર જમીનની તૈયારી અને રો૫ણીનો ખચર્   
૩ સરં૧િ◌◌ાત વાડ કરવી / ટકા આ૫વા િવગેરે ખચર્   
૪ િપયતનો ખચર્  
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૫ સેિન્દ્રય / છાિણય ુખાતર / રાસા.ખાતર નો ખચર્   
૬ આંતરખેડ ,િનંદામણનો ખચ ૃ  
૭ જરુરી ખરીદ કરેલ ઓજારનો ખચર્  
૮ વાહતકુ (ટર્ાન્સપોટેર્શન ) ખચર્   
૯ અન્ય Ȑ કોઈ હોય તે િવગત સાથે ખચર્   
૧૦ કુલ ખચર્ Įા.  
 નҭધઃ-ખરેખર કરેલ કુલ ખચર્ Įા..........(બીલો/વાઉચર આધારીત) 
                                                         
 અરજદાર ખેડતૂની સહી  
અથવા અંગઠુાનુ ંિનશાન  
                  ખેડતૂનુ ંડેકલેરેશન ( િનવેદન)◌ઃ- 
 
  હુ ં̒ી --------- રે.ગામ ----- તાલકુો --- જીƣલો ----ગામ ---- ખાતે જમીન ધરાવ ુ
Ġ.ંઅને આથી જાહરે કરંુ Ġ ંકે મારા દવારા આ૫વામા ંઆવેલ માિહતી સ૫ં◌ુણર્ સાચી અને ખરી છે. 
એજીઆર-ર૩ /ર૪ /ર૫ હઠેળની સદરહ ુઘટકની શરતો અને બોલીઓ મજુબ ૫◌ાલન કરીશ.  મે 
અરજીમા ંદશાર્વેલ  પાક --------- ની રો૫ણી અને ઉછેર ( માવજત) માટે પર્થમ વષેર્ ------  કુલ 
ખચર્ સને -------- ના વષર્મા ંકરેલ છે / ભોગવેલ છે. 
ƨથળ ◌ઃ-  
તારીખ ◌ઃ-                                                     ખેડતૂની સહી / અંગઠુાનુ ંિનશાન 
 
 
 
કલƨટર એપર્ોચ એિરયા કવડર્ અન્ડર Ōટ કર્ો૫ હઠેળ  સહાય મેળવવાનુ ં અરજી૫તર્ક (એજીઆર-
ર૩) 
૧. અરજદાર / સƨંથાનુ ં૫◌ુરે૫◌ુરુ નામ ◌ઃ 
ર. ૫◌ુરે૫◌ુરુ સરનામુ ં◌ઃ 
૩. યોજનાનુ ંવષર્ ◌ઃ 
૪. અરજદાર / સƨંથા પાસેની જમીનની િવગતો ◌ઃ 
અ.ન.ં િવગત         સવેર્ન.ં  િવƨતાર  ગામ તાલકુો     જીƣલો 
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૧. ધારણ કરવામા ંઆવેલ કુલ જમીન  
ર. આ ૫◌ૈકી અગાઉ ફળપાકો હઠેળ  
       વાવેતર કરેલ િવƨતાર 
૩. ફળપાક વાવેતર માટે અગાઉ  
     મળેલ સહાય પાતર્  િવƨતાર 
૪. યોજના હઠેળ ફળપાકોન ુનવો 
     વાવેતર િવƨતાર 
૫. ઉ૫લબ્ધ િપયત સિુવધાની િવગતો( િનશાની કરવી) 
      ૧. નહરેથી   ર. કુવા / ૫◌ાતાળ કુવાથી   ૩. અન્ય સાધનોથી 
૬. ફળપાકોના 
નવા વાવેતર 
િવƨતાર અંગેની 
િવગતોઃ 
વાવેતર કરેલ 
ફળપાકનુ ંનામ 
વાવેતર અંતર 
(મી.) 
વાવેતર િવƨતાર (હ.ે) વાવેતર કરેલ કલમ / રોપા 
ની સખં્યા 
૧ ર ૩ ૪ 
    
 
 
વાવેતર તારીખ કલમ રોપા કયાથંી 
મેળƥયા 
િકંમત Į૫િ◌યા જીવતં કલમ રોપાની સખં્યા / 
િવƨતાર 
૫ ૬ ૭ ૮ 
    
 
 
૭. ઉ૫રોકત પ્લોટમા ંઆ૫વામા ંઆવેલ છાણીય ુખાતર, 
      રાસાયિણક ખાતર, દવા, પીબીયત, મજૂરી િવગેર સામેલ છે.(૫તર્ક -૧)  
 
૫તર્ક-૧ 
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અ
.ન ં
ખેતી કાયҴની 
િવગત 
યિુન. 
ભલામ
ણની 
િવગત 
ખરેખર 
ઉ૫યોગ 
લીધેલ 
િબયારણ 
ખાતર, દવાનો 
જથ્થો 
કયાથંી 
ખરીદયુ ં
બીલ 
નબંર 
તારીખ 
ઉ૫યોગમા ં
લીધા તારીખ 
કામગીરીની  
તારીખ 
સમયગાળો 
થયેલ ખચર્ની 
િવગત Į.  
૧.  
 
અ.પર્ાથિમક 
ખેડ 
બ.આંતર ખેડ  
     
ર. અ.સે.છા.ખા. 
બ.રાસાયિણક 
 ૧. ડીએ.પીબી. 
  ર. યિુરયા/  
  ૩. પોટાશ 
   ૪. અન્ય 
     
૩ અ. બીયારણ / 
પ્લાન્ટીંગ 
મટીરીયલ 
તથા     
માવજત 
     
૪ િપયત      
૫. મજૂરી કામ 
અ.ખાડા  કરવા  
બ.ખાતરઆ૫
વા 
ક.રો૫ણી/વાવે
તર 
ડ. િનદામંણ 
ઈ. િપયત 
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 ઉ. અન્ય 
૬ અન્ય િવગત      
 
ઉ૫રોકત ૫તર્કમા ંજણાƥયા મજુબ મેં ખચર્ કરેલ છે. Ȑ ખાતર્ીપવૂર્ક જણાઉ Ġ. અને સધળા ૫◌ુરાવા 
રજૂ કરેલ છે.  
૭. પ્લાટમા ંકરેલ કુલ ખચર્ની િવગત ◌ઃ- ........................ 
૮. સરકાર̒ીના ઠરાવ મજુબ  મળવા પાતર્ સહાયની રકમ Į. .................. 
 
ƨથળ ◌ઃ ...............                                                    
તારીખ ◌ઃ .............      ખેડતૂની સહી 
સા૧◌ા◌ીનુ ંનામ અને સરનામ ુ◌ઃ  
 
 
સકંિલત જીવાત િનયતંર્ણ / પોષણ ƥયવƨથા૫ન (આઈ.પીબી.એમ./ આઈ.એન.એમ.) માટેના 
ઈન૫◌ટુમા ંસહાય મેળવવા માટેનુ ંઅરજી ૫તર્ક  (એ.જી.આર.-ર૩ ) 
     ખેડુતનુ ંનામ,ગામ, તાલકુો, િજƣલો 
તા.............   
પર્િત, 
મદદનીશ/ નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી, 
..............િજƣલો........... 
             િવષયઃ-આઈ.પીબી.એમ./આઈ.એન.એમ. માટેના ઈનપટુ સહાય બાબત 
 સિવનય ઉ૫રોકત િવષય અન્વયે જણાવવાનુ ંકે હુ ંનીચે સહી કરનાર ̒ી......................... 
ગામ...... તાલકુો...... િજƣલો........ નો બાગાયતદાર ખેડતૂ Ġ.ં મને સકંિલત જીવાત િનયતંર્ણ / 
પોષણ ƥયવƨથા૫ન માટે સહાયથી ઈન૫◌ુટ મેળવવા માટેના િનિત િનયમોની સ૫ં◌ૂણર્ જાણકારી 
આ૫ના તરફથી મળેલ છે. તે પર્માણે મારી િવગત અને સમંિત નીચે પર્માણે છે. 
૧.મારેઆઈ.પીબી.એમ./ આઈ.એન.એમ. માટેના ઈનપટુની જĮરીયાત છે. 
ર.મારા સવેર્ નબંર......કુલ િવƨતાર........હ.ે......આરમા.ં.......પાકનુ ં 
 વાવેતર  કરેલ છે. Ȑ માટે રેવન્યનુો દાખલો રજુ  કરંુ Ġ.ં 
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૩.આ પર્કારના આઈ.પીબી.એમ./ આઈ.એન.એમ. માટેના ઈનપટુ મને અગાઉ  
 બાગાયત / ખેતી ખાતા તરફથી મળેલ નથી. 
૪.આ આઈ.પીબી.એમ./ આઈ.એન.એમ. માટેના ઈન૫◌ુટ મને સહાયથી મળશે તો હુ ં 
 મારા ઉ૫યોગ માટે વા૫રીશ. તે અન્ય કોઈ ખેડતૂને વેચાણથી આપીબીશ નહીં. 
૫.સહાય િસવાયની રકમ હુ ંȐ તે સƨંથાને રોકડેથી ચકુવવા બાહંધેરી આ૫◌ુ◌ ંĠ.ં 
 
અ.ન.ં  I PM I NM/  
ઈનપટુનુ ંનામ 
બનાવનાર સƨંથા 
કં૫નીનુ ંનામ 
િકંમત 
Įિપયા 
  સહાયની 
રકમ Įિપયા 
  ખરીદ કરેલ  
  સƨંથાનુ ંનામ 
      
   
 આથી હુ ંનીચે સહી કરનાર...................... ગામ........... તાલકુો........ 
િજƣલો........ નો ખાતેદાર લખી આ૫◌ુ◌ ંĠ ં કે એ.જી.આર.-ર૩ યોજના અંતગર્ત I PM I NM/  માટેના 
ઈન૫◌ુટ ....................................મડંળી / સƨંથામાથંી ખરીદેલ છે.મડંળી / સƨંથાએ સહાયની રકમ 
બાદ કરી આપેલ હોઈ મારી મજુંર થયેલ સહાયની રકમ Į.......... અંકે Į૫િ◌યા..................૫◌ુરા 
મડંળી / સƨંથાને ચકુવવા િવનતંી છે. તેમને ચકુવેલ રકમ મને મƤયા બરાબર છે. 
ƨથળ ◌ઃ- 
તારીખ ◌ઃ-       બાગાયતદારની સહી  
 
જુની વાડીના  નવીનીકરણ માટે સહાય મેળવવાનુ ંઅરજી૫તર્ક (એ.જી.આર.-ર૩) 
૧.અરજદારનુ ં૫◌ૂરે૫◌ૂરુ નામ ◌ઃ- 
 
ર. ગામ ----- તાલકુો ------ જીƣલો----- 
૩.અરજદાર ની જમીનની િવગતો ◌ઃ- 
 ખાતેદારની કુલ જમીન -----હ.ેઆર.વાવેતર કરેલ જમીનનો સવેર્ નબંર ------હ.ેઆર. 
 જુની વાડીમાથંી નવી વાડીમા ંવાવેતર કરેલ  જમીનનો સવેર્ નબંર ---- હ.ેઆર. 
(ખેડતૂ ખાતેદારના આધાર માટે ૭ /૧ર ,૮અ, ના નમનુાની નકલ  સામેલ રાખવી ) 
૪. ખેડુતનો પર્કાર ◌ઃ- નાનો / સીમાન્ત/ અન.ુજાિત/ અન.ુજન.જાિત / અન્ય જાિત  /Ęી 
ખાતેદાર/ સામાન્ય 
પ.િપયતની સિુવધા ◌ઃ- કુવો,/ ટયબુવેલ/નહરે/ ડર્ી૫ /અન્ય    (  -   માકર્ કરવુ ં) 
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૬.અગાઉના વષર્મા ંકરેલ ફળપાકનુ ંનામ -----જાત ---- િવƨતાર ---     
    હ.ેઆર 
૭.નવી વાડીમા ંકરેલ ફળપાકનુ ંનામ -----જાત ----- િવƨતાર ----    
 હ.ેઆર .સવેર્ નબંર ---- 
૮.વાવેતર તારીખ ◌ઃ- ----- 
૯. વાવેતર અંતર ◌ઃ-  અ. બે લાઈન વચ્ચે -----મીટર          
   બ.    બે છોડ વચ્ચે ------મીટર 
૧૦. વાવેતર કરેલ ફળપાક ------- મા ંકરેલ ખેતી ખચર્ અને કાયҴની િવગત  
અ.નં
. 
ખેતી 
કાયҴની 
િવગત 
યિુન.ની 
ભલામ
ણ 
મજુબ 
ઉ૫યોગમા ંલીધેલ 
િબયારણ,ખાતર, 
દવાનો જથ્થો 
કયાથંી ખરીદયુ ં
બીલ નબંર 
તારીખ 
થયેલ 
ખચર્ની 
િવગત રુા. 
રીમાકસર્ 
૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૧ ખેડ      
 પર્ાથિમક      
 આંતરખેડ      
ર ખાતર      
 સેિન્દ્રય      
 રાસાયિણક      
૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૩ િબયારણ      
 કલમ / 
રોપાની 
િવગતો  
     
૪ માવજત      
 િપયત      
 અન્ય      
 કુલ ખચર્      
(ઉ૫રોકત કરેલ ખચર્ની િવગત ના આધાર ૫◌ુરાવા રજુ કરવાના રહશેે.) 
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૧૧. અરજદાર તરફથી સહાયની િનયમોનસુાર માગંણી રુા. ------  
તારીખ ◌ઃ-                                                         
ƨથળઃ-                                                   
 અરજદારની સહી /  
       અંગઠુાનુ ં િનશાન                   
 
 
 
 
કબલુાતનામુ ં
 
 અમો નીચે સહી કરનાર સયંકુત જમીન માિલકો --------------- જણાવીએ છીએ કે સામેલ 
૭/૧ર અને ૮અ ના ઉ૫રોકત સવેર્ નબંર ---ની જમીન --- હ.ેઆર.જુનીવાડી Ȑ ઉત્ પાદન ઓĠ ં
આ૫તી હતી / આ૫તી નથી .Ȑથી તેમા ંઉ૫ર જણાƥયા મજુબ ફળપાક ----- નુ ંવાવેતર કરેલ છે. 
અને ઉ૫રોકત ખેતી કાયҴ યનુી.ની ભલામણ મજુબ  કરેલ છે.તો અમારી સયંકુત માિલકીની 
જમીનમાનંા ખેડુત અરજદાર̒ી ------ને સરકાર̒ીના ધારાધોરણ મજુબ ઠરાવેલ સહાયની રકમનો 
ચેક / ડીમાન્ડ ડર્ાફટ આ૫વા િવનતંી છે.આ અંગે કંઈ ખોટંુ સાિબત થશે તો આ રકમ સરકાર̒ીમા ં
જમા કરાવીશ. 
અરજદારનો ખાતા નબંર તથા બેંકનુ ંનામ ------ 
 
અ.ન.ં    સયંકુત માિલકીના નામ    સહી / અંગઠુાનુ ંિનશાન  
૧ 
ર 
ટીƨયકુƣચર રોપાના વાવેતર માટે સહાયના મેળવવાનુ ંઅરજી૫તર્ક (એજીઆર-ર૩) 
 
૧. ખેડતૂ ખાતેદારનુ ંનામ ◌ઃ  
ર. ૫◌ુĮ સરનામુ ં◌ઃ 
૩. ખેડતૂનો પર્કાર ◌ઃ નાના / સીમાન્ત / મોટા / અન.ુજાિત / અન.ુ જનજાિત. / અન્ય 
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૪. જમીનનો પર્કાર ◌ઃ 
૫. ખાતેદારે ધારણ કરેલ કુલ જમીન ◌ઃ 
      ( ૮ અ / ખેડતૂ પોથીના ૫◌ુરાવા સાથે) 
૬. ટીƨયકુƣચર રોપાથી વાવેતર કરેલ ફળપાકની િવગત ◌ઃ 
     એ. પાકનુ ંનામ ◌ઃ ............. 
      બી. પાકની જાત ◌ઃ ..............  
      સી.  વાવેતર હઠેળનો કુલ િવƨતાર................હ.ેઆર 
      ડી. સવેર્ નબંર.............     
      ઈ. વાવેતર અંતર ..................મી. 
      એફ. વાવેતરની તારીખ ◌ઃ.................... 
      એચ. રોપા ખરીદીનુ ંƨથળ ◌ઃ.................. 
              ટીƨય ુયનુીટનુ ંનામ સરનામ ુ◌ઃ ....................................... 
      આઈ. વાવેતર કરેલ કુલ રોપાની સખં્યા .................................. 
૯. ખરીદ કરેલ રોપાની િવગત ◌ઃ (અસલ બીલ મજુબ ) 
     જાત  સખં્યા  ભાવ   ચકુવેલ રકમ(કુલ િકમંત)  બીલ નબંર તારીખ 
 
૭. િસંચાઈનો  પર્કાર ◌ઃ ....................... 
૮. ધારણ કરેલ જમીન સયંકુત હોય તો સહાય લેનાર 
     િસવાય ખાતેદારની સમંતી મેળવેલ છે કે કેમ ◌ઃ   હા / ના  
 
ખેડતૂની સહી................ 
બાગાયતી પાકોમા ંસેન્દર્ીય ખેતી માટેના  સહાય મેળવવા માટેનુ ંઅરજી૫તર્ક (એજીઆર-ર૩ / ર૪ 
/ ર૫ ) 
 
૧. અરજદાનુ ંનામ ◌ઃ .................................................. 
ર. ગામ ◌ઃ ....................... તા. ................ જી............. 
૩. ખેડતૂની જાિત ◌ઃ સામાન્ય જાિત / અન.ુજાિત / અન.ુ જનજાિત. 
૪. ખેડતૂનો પર્કાર ◌ઃ નાના / સીમાનં્ત  / મોટા . 
૫. વાવેતર કરેલ બાગાયતી ફળપાક / શાકભાજી પાક /  મસાલા પાકનુ ંનામ ◌ઃ ................. 
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વાવેતર િવƨતાર ◌ઃ ......હ.ે....... આર સવેર્ નબંર ◌ઃ ......... વષર્ ◌ઃ .......... 
સેન્દર્ીય ખેતીની િવગત ◌ઃ  
 
અ.ન.ં પાકમા ં કરેલ 
ખેતીકાયર્ની 
િવગત 
વ૫રાયેલ 
ઈન૫◌ુટની 
િવગત (નામ) 
વ૫રાયેલ 
જથ્થો િક.ગર્ા. 
કુલ 
િકંમત 
કયાથંીખરીદયુ ં
(સƨંથાનુ ં
નામ) 
રીમાકર્ 
  
 
 
     
કુલ ◌ઃ ....................     
 
 
 ઉ૫રોકત જણાƥયા પર્માણે ખેતરના મારા સવેર્ નબંર ..................મા ં .............. 
હ.ે..........આરમા ં ............. પાકનુ ં વાવેતર કરેલ પાકમા ં કૃિષ યિુન./ આઈસીએઆઈ / 
આઈસીઆરઆઈની ભલામણ મજુબના સેન્દર્ીય ઈન૫◌ુટસનો ઉ૫યોગ કરેલ છે. આ સાથે ઉ૫રોકત 
સવેર્ નબંરના ૭ / ૧ર, ૮-અ અથવા ખેડતૂ પોથીની નકલ તેમજ ખરીદેલ ઈન૫◌ુટસના 
ઓરીજીનલ બીલો સામેલ રાખેલ છે. તો સરકાર̒ીએ ઠરાવેલ શરતો / બોલીઓન ેઆિધન રહી 
મને િનયમાનસુાર સહાય ચકુવવા િવન ◌ંતી છે.  
ƨથળ ◌ઃ ....................             
તારીખ ◌ઃ ..............                                                  ખેડતૂની સહી 
 
 
 
 
 
 શેઢાપાળા ઉ૫ર બાગાયતી વકૃ્ષોના ઉછેર માટે સહાય મેળવવાનુ ંઅરજી૫તર્ક 
(એ.જી.આર-ર૩ / ર૪ / ર૫ ) 
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 ખેડતૂનુ ંનામ     ગામ , તાલકુો, િજƣલો  
        તારીખ...............  પર્િત, 
મદદનીશ/નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી, 
.......... િજ........... 
 
                               િવષય ◌ઃ   કલમો આ૫વા બાબત 
           સિવનય ઉ૫રોકત િવષય અન્વયે જણાવવાનુ ંકે સરકાર̒ીની યોજનાની શરતો મજુબ  
શેઢાપાળાની /ખƣુલી જમીનમા ંવાવેતર કરવા નીચે જણાƥયા મજુબ  બાગાયતી વકૃ્ષોની કલમો 
આ૫વા િવનતંી. આ કલમો હુ ંમારી માિલકીની જમીનના સવેર્ નબંર .... ..મા ંખાતાની ભલામણ 
મજુબ વાવેતર કરીશ. હુ ંઅન.ુજાિત/અન.ુજનજાિત/ અન્ય જાિત નો ખેડુત ખાતેદાર Ġ.ં તથા નાનો 
/ સીમાન્ત / મોટો ખેડુત Ġ.ં મને આ૫વામા ંઆવેલ કલમો ઉછેરવાની અને તેની જાળવણી અને 
માવજત કરવાની હુ ંખાતર્ી આ૫◌◌ુ ંĠ.ં 
અ.ન.ં                          કલમનુ ં નામ                  સખં્યા 
૧                                                                                                               
ર 
ƨથળઃ                                                                               
તારીખઃ       ખેડુતની સહી 
 
 
 
 
 
સણંર્ ગામને બાગાયતી ખેતી કરવા  પર્ોત્સાિહત કરવા સહાય મેળવવા અરજી ૫તર્ક (એ.જી.આર-
ર૩/ર૪ ) 
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       ગામ , તાલકુો, િજƣલો 
 
પર્િત, 
મદદનીશ/ નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી, 
..........િજ........... 
             િવષય ◌ઃ- સ૫ં◌ણૂર્ ગામને બાગાયતી ખેતી કરવા  પર્ોત્સાિહત કરવાના કાયર્કર્મ  
  સિવનય ઉ૫રોકત િવષય અન્વયે જણાવવાનુ ંકે સરકાર̒ીની યોજનાની શરતો મજુબ 
અમારા ગામ.......... તાલકુો........જીƣલો........  ના તમામ ખેડુત ખાતેદારો બાગાયતી ખેતી કરે છે. 
Ȑ અન્વયે સરકાર̒ીની સ૫ં◌ણૂર્ ગામને બાગાયતી ખેતી કરવા  પર્ોત્સાિહત કરવાના કાયર્કર્મ 
યોજનાનો લાભ અમારા ગામને આ૫વા નમર્ િવનતંી છે. આ સાથે અમારા ગામની િવગત અરજી 
ફોમર્મા ંસામેલ છે.  
સામેલઃ-૧. અરજી ૫તર્ક  તથા  ર.ગર્ામ પચંાયતના ઠરાવની નકલ             
ƨથળઃ-  
તારીખઃ-                                               સર૫◌ચંની સહી તથા િસકકો    
                                   અરજી ૫તર્ક   
૧.ગામનુ ંનામઃ- ..........., તાલકુોઃ- .......  જીƣલોઃ- ...................  
ર. ગામનો િવƨતાર(અંદજીત) ................ હકેટર 
     ૫િ◌યતઃ- .......... હકેટર       બીન ૫િ◌યતઃ-..........હકેટર  
    ખેતી લાયકઃ-.........હકેટર    બીન ખેતી લાયકઃ-.......હકેટર  
૩. િપયતની સગવડ ◌ઃ-             કુવો / ટયબુવેલ / નહરે / તળાવ / અન્ય   
૪. ગામની વƨતીઃ- 
૫.ગામના કુલ ખેડુત ખાતેદારની સખં્યાઃ-   
 અન.ુજાિત.......અન.ુજનજાિત.......સામાન્ય..........  
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            નાના..........         િસમાન્ત........... મોટા ખેડુત........ 
 ૬.ગામમા ંથતી 
ખેતીની 
િવગતઃ-  
  
 
 હકેટરમા ં
શાકભાજી 
મસાલા ફળ Ĭલ ઔષિધય કુલ બાગાયતી પાકો 
      
૭.ગામમા ંકુલ ટેર્કટરની સખં્યાઃ-.. 
૮.ગામમા ંખેત ઉત્ પાદન વહન કરવા તથા અન્ય ખેતી સિુવધાઓની િવગતોઃ- 
સર૫◌ચંની સહી તથા િસકકો 
 
 
 
 
નવી નસર્રીઓ ƨથા૫વા તથા  ચાલ ુનસર્રીઓને સદુઢ અને આધિુનકરણ કરવા માટે  સહાય 
મેળવવાનુ ંઅરજી૫તર્ક  (એ.જી.આર.-ર૩/ર૪/ર૫) 
              નસર્રી ધારકનુ ંનામ તથા  સરનામુ ં
                  તા.      /        /ર૦૦ 
પર્િત, 
મદદનીશ નાયબ / બાગાયત િનયામક ̒ી 
...............જીƣલો................ 
 િવષય ◌ઃ નવી નસર્રી ƨથા૫વા કે  ચાલ ુનસર્રીને સદુઢ  કરવાની  સહાય  યોજના હઠેળ 
લાભ મેળવવા બાબત. 
 સિવનય જણાવવાનુ ંકે હુ ંનીચે સહી કરનાર ̒ી........................ 
ગામ............... તાલકુો................જીƣલો................નો રહવેાસી અને ખાતેદાર Ġ ંહુ ંનીચે દશાર્ƥયા 
મજુબની જમીન ધરાવુ ંĠ.ં  
અ.ન.ં સવેર્  નબંર કે્ષતર્ફળ હ.ે આર. નҭધ 
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૧    
ર    
 હુ ં  નવી નસર્રી ƨથા૫વા  કે  ચાલ ુનસર્રીઓને સદુઢ અને આધિુનકરણ કરવા માટેની  
સહાય આ૫વાના કાયર્કર્મ  હઠેળ ૦.રથી ર.૦ હ.ેના િવƨતારમા ંનવી નસર્રી ƨથા૫વા  કે  ચાલ ુ
નસર્રીઓને સદુઢ અને આધિુનકરણ કરવા નીચેના ઘટકોમા ંસહાય મેળવવા ઈચ્છા ધરાવુ ંĠ.ં 
૧. માત ૃઝાડનુ ંવાવેતર.....હ.ે...આર.લબંાઈ....મીટરસાઈઝ/ƥયાસ.....સે.મી.  (જુની નસર્રીમા ંલાભ 
મળવાપાતર્ નથી)      
ર. નેટ હાઉસ.......... ચો.મી. , ૩. ƨપર્ીન્કલર / ડર્ી૫ સેટ ....હ.ે...આર. 
૪.૫◌ાઈ૫ લાઈન નાખવા               ૫. સધુારેલ સાધનો વસાવવા Ȑવા કે......... 
૬.ગર્ીન હાઉસ...........ચો. મી. 
આ અરજી સાથે નીચે જણાવેલ દƨતાવેજો / દાખલા  સામેલ રાખી સાદર કĮ Ġ. તો જĮરી 
મજુંરી આ૫વા િવનતંી છે. 
સામેલઃ  ૧. લાભાથીર્ ખેડતૂનુ ંપર્માણ ૫તર્ 
 ર. ૭/૧ર અને ૮-અ અથવા ખેડતૂ પોથીની નકલ અથવા તલાટીનો દાખલો 
 ૩. સયંકુત નામે જમીન હોય તો ભાગીદારોનુ ંસમંિત ૫તર્ક / કબલુાત ના 
 ૪. જો અન.ુ જાિત / જન જાિતના ખાતેદાર હોય તો જાિત િવષયક દાખલો 
 
તારીખ ◌ઃ        /         /ર૦૦                                   
ખેડતૂની સહી       
 
પાવર ટીલરની ખરીદી ઉ૫ર સહાય મેળવવા માટેનુ ં અરજી ૫તર્ક (એ.જી.આર.-ર૩,ર૪,ર૫) 
             બાગાયતદારનુ ંનામ તથા સરનામ ુ
                                      તા.      /        /ર૦૦ 
પર્િત, 
 મદદનીશ /નાયબ  બાગાયત િનયામક̒ી 
...............જીƣલો................ 
 િવષય ◌ઃ સહાય યોજનામા ંપાવર ટીલર વસાવવાની સમંિત આ૫વા બાબત. 
 સિવનય જણાવવાનુ ં કે હુ ં નીચે સહી કરનાર ̒ી......................... 
ગામ............તાલકુો.........જીƣલો..... નો રહવેાસી અને ખાતેદાર Ġ.ં હુ ં નીચે દશાર્ƥયા મજુબની 
જમીન ધરાવુ ંĠ.ં હુ ંછેƣલા તર્ણ વષર્થી નીચેની િવગતે બાગાયત ખેતી કĮ ંĠ  સિવનય 
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જણાવવાનુ ં કે હુ ંનીચે સહી કરનાર ̒ી......................... ગામ............તાલકુો.........જીƣલો..... નો 
રહવેાસી અને ખાતેદાર Ġ.ં હુ ંનીચે દશાર્ƥયા મજુબની જમીન ધરાવુ ંĠ.ં હુ ં છેƣલા તર્ણ વષર્થી 
નીચેની િવગતે બાગાયત ખેતી કĮ ંĠ 
  
 અ.ન.ં સવેર્ 
નબં
ર 
કે્ષતર્ફ
ળ 
હ.ે 
આર. 
વષર્ ◌ઃ વષર્ ◌ઃ વષર્ ◌ઃ નҭધ 
પાક  વાવેતર 
 િવƨતાર 
 હ.ે આર. 
પાક વાવેતર 
િવƨતાર 
 હ.ે  આર. 
પાક વાવેતર િવƨતાર 
હ.ેઆર.  
૧          
ર          
હુ ંપાવર ટીલરની  ખરીદી ઉ૫ર સહાય આ૫વાની યોજના હઠેળ ૧ર થી ૧૫ હો.૫◌ા. ધરાવતા 
આઈ.એસ.આઈ. માકર્ના પાવર ટીલર  ગજુરાત એગર્ો. ઈન્ડ. કોપҴરેશનના સેન્ટર / સહકારી કે 
સરકારી  સƨંથા પાસેથી  ખરીદવાની ઈચ્છા ધરાવુ ંĠ.ં  ટેર્લર મારા પોતાના ખચેર્ ખરીદવ ુજĮરી છે. 
Ȑની મને ખબર છે.  આ અરજી સાથે નીચે જણાવેલ દƨતાવેજો / દાખલા તથા આધાર ૫◌ુરાવા 
સામેલ રાખી સાદર કĮ Ġ. તો પાવર ટીલર ખરીદવાની સમંિત આ૫વા િવનતંી છે.  
સામેલઃ ૧. લાભાથીર્ ખડુતૂનુ ંપર્માણ ૫તર્, ર. ૭/૧ર અને ૮-અ ની નકલ 
 ૩. સયંકુત નામે જમીન હોય તો ભાગીદારોનુ ંસમંિત ૫તર્ક / કબલુાત નામુ ં
 ૪. પાવર ટીલર તથા ટેર્લર ખરીદી બીલ 
 ૫. જો અન.ુ જાિત / જન જાિતના ખાતેદાર હોય તો જાિત િવષયક દાખલો 
તારીખ ◌ઃ        /         /ર૦૦                    
     ખેડતૂની સહી 
 
અન.ુજાિત/ અન.ુજનજાિતના બાગાયતદારોને પાક સરંક્ષણ સાધનો માટે સહાય મેળવવા અંગનુ ં
અરજી ૫તર્ક  
( એ.જી. આર-ર૪ / ર૫ ) 
                                                                       ખેડુતનુ ંનામ  
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                                                                       ગામ, તાલકુો, િજƣલો   
                 
તારીખ.............    
પર્િત,મદદનીશ/ નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી, 
..........િજ........... 
                                    િવષય ◌ઃ-પાક સરંક્ષણ સાધન સહાયથી મળવા બાબત   
    સિવનય જણાવવાનુ ંકે હુ ંનીચે સહી કરનાર ̒ી......................... ગામ....... 
તાલકુો......જી......... નો બાગાયતદાર ખેડુત Ġ.ં મને પાક સરંક્ષણ સાધન સહાયથી મેળવવા 
માટેના નીિત િનયમોની સ૫ં◌ણુર્ જાણકારી આ૫ના તરફથી મળેલ છે. તે પર્માણે મારી િવગત અને 
સમંિત નીચે પર્માણે છે. 
(૧)મારે............કં૫નીના ને૫સેક ƨપેર્યર/Ĭટ ƨપેર્યર/પાવર ƨપેર્યરની જĮર છે.  
(ર)મારા સવેર્ નબંર ....... કુલ િવƨતાર ........ હ.ે આર. મા ં......... પાકનુ ં  
      વાવેતર કરેલ છે. Ȑ માટે રેવન્યનુો દાખલો રજુ કરંુ Ġ.ં  
(૩)આ પર્કારના પાક સરંક્ષણ સાધન મને અગાઉ બાગાયત/ખેતી ખાતા તરફથી સહાયથી મળેલ 
નથી. 
 (૪)આ પાક સરંક્ષણ સાધન જો મને સહાયથી મળશે તો હુ ંમારા ઉ૫યોગ માટે   
      વા૫રીશ. તેને અન્ય કોઈ ખેડુતને વેચાણ કે તબદીલથી આપીબીશ નહીં. 
(૫)સહાય િસવાયની રકમ હુ ંȐ તે સƨંથાને રોકડેથી ચકુવીશ.  
અ.ન.ં પાક સરંક્ષણ 
સાધનનુ ંનામ 
બનાવનાર 
કં૫નીનુ ં  નામ 
િકમંત Į૫િ◌યા કયાથંી ખરીદ કરેલ છે 
તેની     િવગત 
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       આથી હુ ં નીચે સહી કરનાર ̒ી............................... ગામ....... તાલકુો......જી.........નો 
ખાતેદાર લખી આ૫◌◌ુ ં Ġ ં કે..................... યોજના હઠેળ પાક સરંક્ષણ સાધન 
...................................... માથંી ખરીદેલ છે. મડંળીની/સƨંથાની સહાયની રકમ બાદ કરી આપેલ 
હોઈ મારી મજુંર થયેલ સહાયની રકમ Į. ........અંકે Į૫િ◌યા ............૫◌રુા મડંળી / સƨંથાને 
ચકુવવા િવનતંી છે. તેમને ચકુવેલ રકમ મને મƤયા બરાબર છે. 
 ƨથળ ◌ઃ-                                                
તારીખઃ-       ખેડુતની સહી 
 
બાગાયતી પાકો માટે શેડનેટ ઉભા કરવા સહાય મેળવવાનુ ંઅરજી૫તર્ક  (એજીઆર-ર૩) 
       ખેડતૂનુ ંનામ,સરનામ ુ    
         તારીખ............. 
પર્િત, 
મદદનીશ/ નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી, 
..............િજƣલો........... 
 
િવષય ◌ઃ- શેડ નેટ ઉભા કરવા સહાય આ૫વાના કાયર્કર્મ હઠેળ શેડ નેટ  બનાવવા 
બાબત. 
 સિવનય સાથે જણાવવાનુ ંકે હુ ંનીચે સહી કરનાર ̒ી .................... 
રહવેાસી ગામ ......... તાલકુો .......... િજƣલો ........... અરજી આ૫◌ુ Ġ ં કે મારી જમીનમા ં / 
નસર્રીમા ંસવેર્ ન.ં....... ƨથળ ..........આવેલ છે. Ȑમા ંહુ ં  બાગાયતી પાકો કરુ Ġ.ં અને તેમા ંહુ ં
શેડનેટ  બનાવવા માગં ુĠ.ં હુ ંનાના / સીમાનં્ત / અન.ુજાિત / અ.જ.જાિત / મિહલા / સામાન્ય 
/ નસર્રીકાર  તરીકે ખેતી ƥયવસાયમા ં Ġ.ં હુ ં શેડનેટ અતેર્ ઉ૫લબ્ધ થતા ં ƨથાિનક માલ-
સામાનથી બનાવનાર Ġ.ં તેમજ હુ ંનસર્રીકાર હોઈ ભાડા૫ટટાની જમીનની િવગત સાથે સામેલ 
કરેલ છે. તેમજ મે સહાયનુ ંધોરણ બાગાયત અિધકારી પાસેથી જણી લીધેલ છે. અને તે મને 
બધંનકતાર્ છે. શેડનેટ  ઉ૫ર અને આજુબાજુ જĮરી નેટનુ ંઆવરણ કરનાર Ġ.ં 
 આ સાથે જĮરી રેકડર્ સામેલ કરેલ છે. તો મને એક યિુનટના શેડનેટ માટે સહાય મજૂંર 
કરવા િવનતંી છે.મેં આ અંગે કોઈ અન્ય ખાતામાથંી સહાય મેળવી નથી.  
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સામેલ ◌ઃ ૭/૧ર અથવા ભાડા૫ટટાની નકલ,  
          ૮-અ અથવા ખેડતૂ પોથીની નકલ.     
       ખાતેદારની સહી 
 
 
 
વેલાવાળા શાકભાજી માટે ૫◌ાકા ƨટર્કચરના બાધંકામ ઉ૫ર સહાય મેળવવાનુ ંઅરજી 
૫તર્ક  
(એ.જી.આર-ર૩ / ર૪ / ર૫ ) 
      ખેડતૂનુ ંનામ ,ગામ , તાલકુો, િજƣલો  
        તારીખ...............    
પર્િત, મદદનીશ/નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી, 
.......... િજ........... 
િવષય ◌ઃ  વેલાવાળા શાકભાજીના ૫◌ાકા ƨટર્કચરના  બાધંકામમા ં સહાય મેળવવા બાબત 
           સિવનય ઉ૫રોકત િવષય અન્વયે જણાવવાનુ ં કે સરકાર̒ીની યોજનાની શરતો મજુબ 
વેલાવાળા શાકભાજી માટે ૫◌ાકા ƨટર્કચર બાધંકામ ઉ૫ર સહાય આ૫વા િવનતંી. આ શાકભાજીનુ ં
વાવેતર હુ ંમારી માિલકીની જમીનના સવેર્ નબંર .... ..મા ંખાતાની ભલામણ મજુબ વાવેતર કરીશ. 
હુ ંઅન.ુજાિત/અન.ુજનજાિત/ અન્ય જાિત નો ખેડુત ખાતેદાર Ġ.ં તથા નાનો / સીમાન્ત / મોટો 
ખેડુત Ġ.ં મને આ૫વામા ંસહાયમાથંી તૈયાર કરેલ ƨટર્કચરની જાળવણી કરવાની હુ ંખાતર્ી આ૫◌◌ુ ં
Ġ.ં  
અરજદારની જમીનની િવગતઃ                                        (િવƨતાર હકેટરમા)ં 
    અ.ન.ં                 િવગત            સવેર્ નબંર            વાવેતર િવƨતાર   
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      ૧.   ધારણ કરેલ કુલ જમીન             ◌ઃ 
      ર.   િપયત નહરે/કુવા/અન્ય સાધનોથી  ◌ઃ 
      ૩.   શાકભાજી હઠેળનો વાવેતર િવƨતાર ◌ઃ 
      ૪. વેલાવાળા શાકભાજીનુ ંનામ તથા       ◌ઃ 
૫. વેલાવાળા શાકભાજી માટે સહાય મેળવવાનો િવƨતાર  તથા તેની િવગત     ◌ઃ  
અ.
ન.ં 
પાકનુ ંનામ 
અને જાત 
વાવેતર 
અંતર મીટર 
િવƨતાર 
હકેટર 
૫◌ાકા ƨટર્કચરનો 
બાધંકામ િવƨતાર હકેટર 
     
    ૬.૫◌ાકા ƨટર્કચરના બાધંકામ માટે થયેલ ખચર્ની િવગત (બીલ મજુબ) 
          ૧.િસમેન્ટ/લોખડંના થાભંલાની સખં્યા અને અંતર ◌ઃ 
          ર.વ૫રાયેલ વાયર િકલોગર્ામ                          ◌ઃ                                            
          ૩.િસમેન્ટ કҭકર્ીટનો ખચર્ Į.                             ◌ઃ 
          ૪.મજુરી ખચર્ Į.                                         ◌ઃ  
                                                    કુલ ખચર્ Į૫િ◌યા  ◌ઃ   .................. 
          ૫. સહાય મેળવવાની થતી રકમ  Į.                  ◌ઃ   ................... 
ƨથળઃ  
તારીખઃ                                                                                               
             
    અરજદાર ખેડુતની સહી  
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૩) દિરયાઈ માગેર્ ફળ , શાકભાજી તથા Ĭલ છોડના િનકાસમા ંવાહતકુ ખચર્ ૫ર  સહાય મેળવવાનુ ં
અરજી૫તર્ક (એજીઆર-ર 
     સહકારી સƨંથા / સહકારી મડંળી /     
  ખાનગી સƨંથા / ખેડતૂ સમહૂનુ ંનામ. 
     ગામ , તાલકુો, િજƣલો 
     તારીખ...............    
     પર્િત, 
    મદદનીશ/નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી, 
   .......... િજ........... 
 
 િવષય ◌ઃ  દિરયાઈ માગેર્ ફળ , શાકભાજી તથા Ĭલ છોડના  િનકાસમા ં  વાહતકુ  ખચર્ 
૫ર સહાય  
           આ૫વા બાબત  
 
           સિવનય ઉ૫રોકત િવષય અન્વયે જણાવવાનુ ં કે સરકાર̒ીની યોજનાની શરતો મજુબ  
દિરયાઈ માગેર્ ફળ , શાકભાજી તથા Ĭલ છોડના િનકાસ માટે રેફર્ીઝરેટેડ કન્ટેનરના દિરયાઈ 
વાહતકુ નરૂ ૫ર િનયમોનસુાર મળવાપાતર્ સબસીડી આ૫વામા ંઆવે એવી િવનતંી છે.અમારી 
સƨંથા ƥદારા સને ર૦૦  -   ના વષર્ દરમ્યાન નીચેની િવગતેની કાયર્વાહી કરવામા ંઆવેલ છે.આ 
સાથે નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી ની ભલામણ સામેલ છે. 
 
અન ં ફળ-શાકભાજી 
તથા  Ĭલ છોડ 
ની િવગત 
િનકાસ કરેલ 
જથ્થો 
દિરયાઈ માગર્ની 
િવગત 
કયા દેશમા ં
િનકાસ 
રીમાકસર્ 
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સામેલ ◌ઃ િનકાસ અંગેના સાધિનક ૫◌ુરાવા / રેકડર્ 
 
ƨથળ ◌ઃ                                      સહકારી સƨંથા / સહકારી મડંળી  
તારીખઃ    /ખાનગી સƨંથા / ખેડતૂ સમહૂ     
  ના જવાબદાર ƥયિકતની સહી 
પર્િત, 
મેનેજીંગ ડીરેકટર, જીએઆઈસી, અમદાવાદ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
બાગાયતી પાકોના કા૫ણીના સાધનો તથા પર્ોસેસીંગ મશીનરીની ખરીદી ૫ર સહાય મેળવવા 
માટેનુ ંઅરજી૫તર્ક   (એજીઆર-ર૩ /ર૪ /ર૫) 
         સહકારી મડંળી / બાગાયત 
ƨનાતક /            ખેડતૂ 
કે ખેડતૂ સમહૂનુ ંનામ. 
         ગામ , તાલકુો, િજƣલો 
         તારીખ...............    
 પર્િત, 
મદદનીશ/નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી, 
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.......... િજ........... 
 
 િવષય ◌ઃ કા૫ણીના સાધનો તથા પર્ોસેસીંગ મશીનરીની ખરીદી ૫ર  સહાય 
આ૫વા બાબત  
           સિવનય ઉ૫રોકત િવષય અન્વયે જણાવવાનુ ંકે સરકાર̒ીની એજીઆર-     યોજનાની 
શરતો મજુબ મને / અમને /અમારી સહકારી મડંળીને  કા૫ણીના સાધનો તથા પર્ોસેસીંગ 
મશીનરીની ખરીદી ૫ર  મળવાપાતર્ સબસીડી આ૫વામા ંઆવે એવી િવનતંી છે. આથી  હુ ં/ અમે 
અમારી માિલકીની જમીનના સવેર્ નબંર .... ........મા ંખાતાની ભલામણ મજુબ બાગાયતી પાકોનુ ં
વાવેતર કરીએ છીએ  હુ ં / અમે સામાન્ય / અન.ુજાિત/અન.ુજનજાિત/  નો ખેડુત ખાતેદાર Ġ/ં 
છીએ. તથા હુ ં/ અમે નાનો/ સીમાન્ત / મોટો ખેડુત/ બેરોજગાર કૃિષ અથવા બાગાયત ƨનાતક 
Ġ ં/ છીએ. મને આ૫વામા ંઆવેલ કા૫ણીના સાધનો તથા પર્ોસેસીંગ મશીનરી  ની જાળવણી અને 
માવજત કરવાની હુ ંખાતર્ી આ૫◌◌ુ ંĠ.ંઆ સાથે જરુરી નીચે મજુબના સાધિનક ૫◌રુાવા તથા 
દƨતાવેજો આ સાથે સામેલ છે. 
(૧) ખેડતૂ ખાતેદાર હોવાના ૫◌ુરાવા 
(ર)કૃિષ / બાગાયત ƨનાતકના આધારભતૂ ૫◌રુાવા 
(૩) સહકારી સƨંથાના છેƣલા તર્ણ વષર્ના વાષર્િક ઓડીટ અહવેાલ 
(૪) કા૫ણીના સાધનો / પર્ોસેસીંગ મશીનરીની ખરીદીના બીલ 
   
ƨથળઃ         સહકારી મડંળી/ ખેડતૂ કે  
ખેડતૂ તારીખઃ                
સમહૂ/ બાગાયત /કૃિષ ƨનાતક ની/         
        જવાબદાર ƥયિકતની સહી 
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બાગાયતી  પાકોના પોƨટ હાવેર્ƨટ હને્ડલીંગ માટે પ્લાƨટીક કેર્ટસની ખરીદી ૫ર  સહાય મેળવવાનુ ં 
અરજી૫તર્ક (એજીઆર-ર૩) 
        સહકારી  મડંળી/ખેડતૂ કે ખેડતૂ સમહૂનુ ંનામ  
          ગામ , તાલકુો, િજƣલો  
         તારીખ...............    
 પર્િત, 
મદદનીશ/નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી, 
.......... િજ........... 
                               િવષય ◌ઃ બાગાયતી પાકોના પોƨટ હાવેર્ƨટ હેંન્ડલીગ યિુનટ માટે  
          પ્લાƨટીક કેટની ખરીદી ૫ર  સહાય બાબત 
           સિવનય ઉ૫રોકત િવષય અન્વયે જણાવવાનુ ંકે સરકાર̒ીની એજીઆર- ર૩  યોજનાની 
શરતો મજુબ મને / અમને /અમારી ખેડતૂ સહકારી મડંળીને  બાગાયતી પાકો (ફળ/ 
શાકભાજી/Ĭલ) ના પોƨટ હાવેર્ƨટ હને્ડલીંગ યિુનટ માટે  પ્લાƨટીક કેટની ખરીદી ૫ર  િનયમોનસુાર 
મળવાપાતર્ સબસીડી આ૫વામા ંઆવે એવી િવનતંી છે. આથી  હુ ં / અમે અમારી માિલકીની 
જમીનના સવેર્ નબંર .... ........મા ંખાતાની ભલામણ મજુબ બાગાયતી પાકોનુ ંવાવેતર કરીએ 
છીએ  હુ ં / અમે સામાન્ય / અન.ુજાિત/અન.ુજનજાિત/  નો ખેડુત ખાતેદાર Ġ/ં છીએ. તથા હુ ં/ 
અમે નાનો/ સીમાન્ત / મોટો ખેડુત/  Ġ ં / છીએ. મને આ૫વામા ંઆવેલ બાગાયતી પાકોના 
પોƨટ હાવેર્ƨટ હને્ડલીટ યિુનટ માટે ના પ્લાƨટીક કેર્ટસની  જાળવણી અને માવજત કરવાની હુ ંખાતર્ી 
આ૫◌◌ુ ંĠ.ંઆ સાથે જરુરી નીચે મજુબના સાધિનક ૫◌રુાવા તથા દƨતાવેજો આ સાથે સામેલ છે. 
(૧) ખેડતૂ ખાતેદાર હોવાના ૫◌ુરાવા 
(ર) સહકારી સƨંથાના છેƣલા તર્ણ વષર્ના વાષર્િક ઓડીટ અહવેાલ 
(૩) એનએચબી માન્ય ઉત૫્◌ાદક નુ ંગણુવĂા પર્માણ ૫તર્ 
(૪) ખરીદીના બીલ 
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ƨથળઃ        સહકારી મડંળી/ ખેડતૂ કે ખેડતૂસમહૂ 
તારીખઃ               જવાબદાર 
ƥયિકતની સહી            
 
 
બાગાયતી  ફળપાકો અને ઔષિધય પાકોના પર્ોસેસીંગ યિુનટ / ડીƨટીલેશન યિુનટ ઉભા કરવા 
સહાય મેળવવાનુ ંઅરજી૫તર્ક (એ.જી.આર -ર૩ ) 
 
૧.અરજદારનુ ં૫◌રેુ૫◌રંુુ નામ ◌ઃ-  
(ƥયિકતગત ખેડુત,ઉત૫્◌ાદક ખેડુત જુથ,સહકારી સƨંથા , કોપҴરેટ સેકટર) 
ર. ૫◌રેુ૫◌રંુુ સરનામુ ં તથા ટેલીફોન નબંર  ◌ઃ- 
૩.રજીƨટર નબંર,તારીખ ◌ઃ- 
૪.ƨથ૫◌ાયેલ   ડીƨટીલેશન યિુનટનુ ંƨથળ તથા કે્ષતર્ફળઃ- 
૫.ડીƨટીલેશન યિુનટની વાષર્િક કે૫◌સેીટીઃ- 
૬.ડીƨટીલેશન યિુનટમા ંથયેલ ખચર્ઃ- 
 અ.ƨથાયી રોકાણની િવગતઃ- 
 બ.ચાલ ુમડુી રોકાણની િવગતઃ- 
૭.ડીƨટીલેશન યિુનટ મા ંવસાવેલ સાધનો ની યાદી(બીલ મજુબ)   
    અ.ન.ં  મશીનની િવગત     કાયર્રીિત    ખચર્ Į.   મશીનની કં૫નીનુ ંનામ       
     ૧ 
     ર 
            ઈતર ખચર્ મકાન,મજુરી,શેડ વગેરે  
                   કુલ ખચર્...................... 
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૮.ડીƨટીલેશન યિુનટની વાષર્િક આવક અંદાજીત Įા.◌ઃ-  
૯ ડીƨટીલેશન માટે કઈ કઈ વનસ૫્િત / કાજુનુ ંપર્ોસેસીંગ કરવાના છે તેની િવગત ◌ઃ-   
૧૦ ડીƨટીલેશન યિુનટ અંગે લીધેલ લોનની િવગતઃ-  
       અ.ન.ં          બેંકનુ ંનામ      કેટલી રકમĮા.             એકાઉન્ટ નબંર  
         ૧ 
         ર 
ઉ૫રોકત અરજી૫તર્ક મા ંબતાƥયા મજુબની િવગતો સાચી અને હકીકતલ૧◌ા◌ી છે.તેની ખાતર્ી 
આ૫◌◌ુ ંĠ.ંતો મને સરકાર̒ીના િનયમોનસુાર સહાય ચકુવવા િવનતંી.    
 ƨથળઃ-                                                                   
 તારીખ ◌ઃ-                                                     અરજદારની સહી િસકકો  
 સામેલ ◌ઃ- ૧.રજીƨટેર્શન પર્માણ૫તર્ની નકલ 
           ર.ખરેખર ખચર્ના બીલો ની ખરી નકલો  
              ૩ .બેંક લોન અંગેના કાગળો 
              ૪.અન્ય સાધિનક ૫◌૫ેર ,ભાડા િચઠઠી,શેડની મકાન માિલકની િવગત    
                                                                               
ટીƨયકુƣચર રોપા માટે હાડર્નીંગ યિુનટ ƨથા૫વા સહાય  મેળવવાનુ ંઅરજી૫તર્ક ( એ.જી. આર-ર૩ 
) 
          હાડર્નીંગ સેન્ટરનુ ંનામ , ƨથળ / સરનામુ ં  ◌ઃ                 
                                (ƥયિકતગત ખેડુત/ખેડુત જુથ/સહકારી  સƨંથા /  
            ખાનગી/સહકારી-
સરકારીટીƨય.ુ લેબો.) 
           તા.................... 
પર્િત, મદદનીશ/ નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી, 
 િવષય ◌ઃ  ટીƨયકુƣચર રોપાના હાડર્નીંગ યિુનટ ƨથા૫વા સહાય મેળવવા બાબત 
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           સિવનય ઉ૫રોકત િવષય અન્વયે જણાવવાનુ ંકે સરકાર̒ીની યોજનાની શરતો મજુબ 
ટીƨયકુƣચર રોપા માટે હાડર્નીંગ યિુનટ ƨથા૫વા સહાય  આ૫વા િવનતંી. Ȑ માટે જરુરી  િવગતો 
નીચે મજુબ છે.   
૧.હાડર્નીંગ યિુનટનો કાર૫◌ટે િવƨતાર(ચો.મી.)        ◌ઃ 
ર.હાડર્નીંગ સેન્ટર તૈયાર કરવામા ંથયેલ ખચર્ની િવગત(બીલ મજુબ)◌ઃ  
અ.ન.ં િવગત સખં્યા/જથ્થો થયેલ ખચર્ કયાથંી ખરીદ કયુર્. 
     
બ.હાડર્નીંગ કરવા માટે રોપા કયાથંી મેળƥયા તે માત ૃસƨંથાની િવગત ◌ઃ-     
 ૧.ટીƨયકુƣચર લેબોરેટરી નુ ંનામ                       ◌ઃ  
 ર.૫◌રેુ૫◌રુુ સરનામુ ં                                        ◌ઃ 
 ૩.ફોન ન.ં/ફેકસ નબંર                                     ◌ઃ           
૪.ટીƨયકુƣચર લેબોરેટરીનો િવƨતાર(ચો.મી.)      ◌ઃ 
 ૫.ટીƨયકુƣચર લેબોરેટરીનુ ંƨથા૫ના વષર્              ◌ઃ 
 
૬.ટીƨયકુƣચર 
લેબોરેટરીની 
કુલ વાષર્િક 
૧◌ામતા      
◌ઃ 
અ.ન.ં 
ફળપાક/શાકભાજી/Ĭલપાકનુ ં 
નામ 
  
જાત 
 તૈયાર કરવામા ંઆવતા 
રોપાની સખં્યા 
૧    
ર    
૭.ટીƨયકુƣચર લેબોરેટરીની સિુવધા (િવƨતાર ચો.મી.)     
વોશીંગ Įમ  મીડીયા પર્ી૫રેશન ઈનોકયલેુશન Įમ ગર્ોથ Įમ  
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Įમ          
    
ઉ૫રોકત અરજીમા ંબતાવેલ હાડર્નીંગ સેન્ટર સરકાર̒ીના ઠરાવમા ંથયેલ જોગવાઈ,શરત અને 
બોલીઓ અનસુાર ગેƣવેનાઈઝના ૫◌ાકા ƨટર્ર્કચર ર૦૦ માઈકર્ોન થીકનેસ અƣટર્ાવાયોલેટ ફીƣમ 
વા૫રીને બનાવેલ છે.  
ƨથળ અને તારીખ                          હાડર્નીંગ સેન્ટરના 
હોદેદારની સહી 
 
 
 
ઉત૫્◌ાદક સહકારી મડંળીઓને ƥદારા ફળો અને શાકભાજીના ખરીદ વેચાણ માટે સહાય મેળવવાનુ ં
અરજી૫તર્ક   
( એ.જી.આર-ર૩) 
૧.    
સહકારી સƨંથાનુ ંનામઃ- 
ર.   
 
૫તર્ƥયવહારનુ ંસરનામઃુ- 
(પીબીન કોડ નબંર સાથે) 
૩.   
 
ટેલીગર્◌ંાફીક એડર્ેસ/ટેલીફોન નબંર/ 
ટેલેકસ નબંર/ફેકસ નબંરઃ- 
૪.   રજીƨટેર્શન નબંર/તારીખ સાથેઃ- 
(કાયદાનસુાર થયેલ નોધણી 
રજીƨટેર્શનની નકલ સામેલ રાખવી) 
૫.   
 
સહકારી સƨંથાની પર્વતર્મમાન પર્વિૃતઓઃ- 
(કામગીરી)ની િવગત 
૬.   કાયર્કે્ષતર્નો િવƨતારઃ- 
૭.   
 
ફળો અને શાકભાજી હઠેળ િવƨતારઃ- 
(અ)  સƨંથાના સભ્યો ƥદારાઃ- 
(બ)   કાયર્કે્ષતર્ના િવƨતારમા◌ંઃ- 
(ક)    જીƣલામા◌ંઃ- 
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૮.   
 
ફળો અને શાકભાજીનુ ંમાસવાર  
સભંિવત વેચાણઃ- 
(અ)   સભ્યો ƥદારા ƨથાનીક ઉત૫્◌ાદનઃ- 
(૧)   જથ્થોઃ- 
(ર)   સબંધીત િવƨતારથી અંતરઃ- 
(બ)  બહારના િવƨતારમા◌ંઃ- 
       (ચોકકસ ƨથળનો િનદેર્શ કરવો) 
(૧)   જથ્થોઃ- 
(ર)   સબંધીત િવƨતારથી અંતરઃ- 
૯.    
 
 
ઉત૫્◌ાદનો જયા વેચવાના છે.  
તેવા મખુ્ય બજારનુ ંનામ અને સહકારી 
સƨંથાના મખુ્ય કાયર્મથકથી અંતરઃ- 
 
 
ભાગ-ર 
 
૧૦.   છેƣલા તર્ણ વષર્ની વેચાણ અંગેની માહીતી. 
 િવગત પર્થમ વષર્ 
જથ્થો-િકંમત 
બીજુ વષર્ 
જથ્થો-
િકંમત 
તર્ીજુ વષર્ 
જથ્થો-િકંમત 
અ. ફળો ખને શાકભાજીનુ ંવેચાણ (આઈટમ 
વાર) 
   
બ. કૃિષ ૫◌ેદાશોનુ ંવેચાણ (આઈટમ વાર)    
ક. કૃષિને લગતી સાધન સામગર્ીનુ ંવેચાણ    
ઠ. અન્ય વેચાણ કુલ વેચાણ    
(સહકારી સƨંથાની હાલની વેચાણ અંગેની પર્વતૃી તથા વેચાણ ૫ઘ્ધતીની િવગતો ધરાવત ુઅલગ 
૫તર્ક સામેલ રાખવ.ુ) 
૧૧. આગામી બે વષર્ના ધધંાકીય લ૧◌ા◌ા◌ંકો (જથ્થો અને કીંમત) 
 
ભાગ-૩ 
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 નાણાકંીય ૫િરિƨથતીઃ- 
૧ર. શેરભડંોળ (Įપીબીયામા)ં◌ઃ- 
અિધકૃત ૫◌ેઈડઅ૫  શેરની સખં્યા     િકંમત  
(૧) ƥયિકતગત 
(અ) ઉત૫્◌ાદકો 
(બ) બીન ઉત૫◌ાદકો   
(ર) સહકારી સƨંથાનો હીƨસો 
(૩) રાજય સરકારનો હીƨસો 
(અ) વેચાણ 
(બ) પર્ોસેસીંગ પર્કર્ીયા 
(ક) અન્ય (ચોકકસ િનદેર્શ) 
૧૩. રીઝવર્ અને અન્ય ફંડઃ- 
       (છેƣલામા ંછેƣલા ઓડીટ મજુબનો  
       તાȐતરના બેલેન્સ સીટના ૫તર્ક સહીત) 
૧૪. ફળો અને શાકભાજીના વેચાણ તથા 
       અન્ય ઘટકો માટે ખટુતા નાણા ંકયાથી  
       મેળવવાના છો તેની િવગત 
૧૫. સોસાયટીના પોતાની નાણાકંીય 
       જોગવાઈના સાધનોઃ- 
૧૬. (અ) િધરાણ કરતી સƨંથા ƥદારા મજુંર  
        કરવામા ંઆવેલ કેર્ડીટ લીમીટ,રકમ અને હતે.ુ 
        (બ) કેટલી હદ સધુી કેર્ડીટ રકમનો ઉ૫યોગ કયҴ છે. 
        (ક) બાકી રહતેી રકમ 
૧૭. છેƣલા તર્ણ વષર્નુ ંસહકારી  
       સƨંથાનુ ંનફા નકુશાનનુ ંસરવૈયઃુ- 
૧૮. કા૫ણી ૫છીની પર્કીયા માટેનો  
        સહકારી સƨંથાનોઉ૫લબ્ધ ઢાચંોઃ- 
૧૯.  સરકાર̒ીના તા.૧૯/૧૦/૯૬ ના 
        ઠરાવ કર્માકંબગત/૩૦૯૫/૯૮૪/ક-૮ ની  
        જોગવાઈઓને આધીન ૫િરિશƧટમા ંદશાર્વેલ 
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        નીચેના ઘટકો ૫◌ૈકી કયા ઘટક/ઘટકોની સહાય 
        મેળવવા માગંો છો? તથા તેના સમથર્નમા ં 
        આધારભતુ દƨતાવેની ૫◌ુરાવા Ȑવાકે પ્લાન, 
        નકશા -ખરેખર થયેલ બાધંકામ/ખરીદ  
        બીલના વાવચર વગેરે િવગતો ઘટકવાર  
       અલગ અલગ તૈયાર કરી સામેલ રાખવા. 
(અ) 
અ.ન.ં 
ઘટક મળવાપાતર્ સહાય સહાય મેળવવા માગંો 
છો? લાગ ુ૫ડત ુન હોય 
તે ચેકી નાખવ ુ
૧. સગંર્હ ƥયવƨથા (ગોડાઉન)    ર.૦૦ હા/ના 
ર. માળખાિકય મહકેમ ખચર્    ૦.૫૦  હા/ના 
૩. વાહન સિુવધા ટર્ક ખરીદી 
ખચર્ 
   ર.૦૦ હા/ના 
૪. શીતાગાર સિુવધા 
(કોƣડƨટોરેજ) 
   ૫.૦૦ હા/ના 
૫. ૫◌ેકીંગ માટેના સાધનો    ૦.૫૦ હા/ના 
  ૧૦.૦૦  
(બ)Ȑ સિુવધાઓ 
ઉભીકરવા માગંતા 
હોય તેની િવગતો. 
અ.ન.ં 
આઈટમ  ƥયવƨથા સાધનનુ ં
નામ 
 
ઉત૫્
◌ાદક
નુ ં
નામ 
િવકેર્તા
નુ ંનામ  
િકંમત 
૧. સગંર્હ ƥયવƨથા (ગોડાઉન)     
ર. માળખાકીય મહકેમ 
ƥયવƨથા૫ન ખચર્  
    
૩. વાહન સિુવધા ટર્ક ખરીદી 
ખચ 
    
૪. શીતાગાર સિુવધા 
(કોƣડƨટોરેજ) 
    
૫. ૫◌ેકીંગ માટેના સાધનો     
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(આ સાથે ડીઝાઈનની કોપીબી ૧◌ામતા,ભાવ૫તર્કો બીલ સાધનીક કાગળો વગેરે સામેલ રાખવા)  
ભાગ-૪ 
ભિવƧયના દસ વષર્ દરમ્યાન મડંળી ƥદારા કરવામા ંઆવનાર પર્કર્ીયાઓનો પર્ોȐકટરીપોટર્ 
કુલ નાણાકંીય રોકાણઃ- 
ર૦.  ƨથાઈ મડુી રોકાણની િવગતો (ધીરાણ તથા શેર ભડંોળ)◌ઃ- 
ર૧.  મેળવેલ જમીનની અિધકૃતતાના સમર્થનમા◌ંઃ- 
         ƨથાનીક સƨંથાઓ Ȑવી કે પચંાયત,નગર  
        પચંાયત,તાલકુા પચંાયત,નગર ૫◌ાલીકા, 
         અથવા મહસેલુ ખાતાના સમંતી ૫તર્,એનઓસી 
રર.  ફળ અને શાકભાજીના દૈિનક વેચાણની િવગતોઃ- 
            જાત                   જથ્થો                    િવગત 
ર૩.  અ૫◌ે૧◌ા◌ીત વાષર્િક ટનઓવરની િવગતોઃ- 
         અગાઉના વષર્ની બેલેન્સશીટ,ઓડીટ રીપોટર્  
         આગળના વષર્ના અંદાજ(નફા તોટાનો) 
ર૪.  સિુવધા ઉભી કયાર્ બાદ ખેડુત માટે 
        લેવાના થતા ચાȒની નાણાકંીય િવગતો  
        સિુવધા તથા તેના ખચર્ની િવગતો  
 સિુવધા ઉભી કયાર્ ૫હલેાનંી િવગત સિુવધા ઉભી કયાર્ ૫છીની િવગત 
ભાગ-૫ (ƥયવƨથા) 
ર૫. મખુ્ય સચંાલકઃ- 
       (અ) નામ        ◌ઃ- 
       (બ) હોદર્ો  ◌ઃ- 
       (ક) વાષર્િક મહનેતાણુ ં ◌ઃ- 
       (ડ) નોકરીમા ંરાખ્યાની શરતો  ◌ઃ- 
             Ȑવી કે ૫◌ુરા સમય/િનયિમત/ 
             પર્િતિનયિુકત ૫ર વગેરે 
ર૬. પર્ોȐકટના જવાબદાર ƥયિકતઃ- 
       (અ) નામ        ◌ઃ- 
       (બ) હોદર્ો  ◌ઃ- 
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       (ક) વાષર્િક મહનેતાણુ ં ◌ઃ- 
       (ડ) શૈ૧◌ાિણક લાયકાત              ◌ઃ- 
       (ડ) નોકરીમા ંરાખ્યાની શરતો  ◌ઃ- 
ર૭.  સƨંથાના બધંારણ મજુબ ડીરેકટસર્/ƥયવƨથા૫કોઃ- 
        (અ) ચુટંણીથી/િનયિુકતથીઃ- 
        (બ) છેƣલી ચુટંણી/િનયિુકતની તારીખઃ- 
        (ક)  ચુટંાયેલ તતંર્ કામ કરવાઃ- 
               અ૧◌ામ  થયેથી વહીવટદારની િનયિુકત  
         (ડ) સƨંથાને સ૫ુરસીડ કરવામા ં 
               આવેલ હોયતો તેનો સમયગાળો વગેરે િવગતો 
ર૮.  સહકારી સƨંથાના કુલ મહકેમની  
        િવગતો તથા ૫ગાર ઘોરણઃ- 
ર૯.  સહાય મેળવવા અંગે સƨંથાએ ૫સાર  
        કરેલ ઠરાવની િવગતો (નકલ સામેલ રાખવી)◌ઃ- 
 
સƨંથાના અિધકૃત ƥયવƨથા૫કની સહી/નામ/હોદર્ો/શીલ 
 
 
પર્માણ૫તર્ 
 
             આથી પર્માણ૫તર્ આ૫વામા ં આવે છે. કે ̒ી .......................... મડંળી ............. 
તાલકુો ............ જીƣલો ............ કરેલ અરજીની િવગતોની ચકાસણી સહકારી મડંળીઓના કાયદા 
અને િનયમો મજુબ તેમજ મડંળીની વહીવટી તેમજ આથીર્ક ૧◌ામતાને તથા આ અંગે મડંળીની 
અગાઉની કામગીરી તથા ભાવી આયોજન ને ઘ્યાને લઈને કરેલ છે. અરજીની િવગતો ચકાસતા 
સાચી માલમુ ૫ડેલ છે. 
 
(અ)  સગંર્હ ƥયવƨથા ગોડાઉનઃ- 
 
               મડંળીએ પોતાની માલીકીની જમીન ઉ૫ર સને ર૦૦   -ર૦૦  ના વષર્ દરમ્યાન 
..........કે્ષતર્ફળના પ્લોટ ઉ૫ર ગોડાઉન બાધંકામ .......... કે્ષતર્ફળમા ંકરેલ છે. Ȑ અંગે મડંળીને કુલ 
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Įા. ....... અંકે Įા. ................................ ૫◌ુરાનો ખચર્ થયેલ છે. Ȑના ખચર્ અંગેના બીલો 
સાધનીક ૫◌ુરાવા િવ.ની ચકાસણી કરેલ છે. સગંર્હ ƥયવƨથા માટે ગોડાઉન તૈયાર થઈ ગયેલ છે. 
સરકાર̒ીના ધારા ઘોરણ મજુબ થયેલ ખચર્ના ૫૦% મજુબ Įા. .....અંકે Įા. .......................... 
૫◌ુરા/Įા.ર.૦૦ લાખ અંકે Įા. બે લાખ ૫◌ુરાની સહાય ચકુવવા ભલામણ કરવામા ંઆવે છે.(લાગ ુ
ન ૫ડત ુહોય તે ચેકી નાખવ)ુ 
 
(બ)  માળખાકીય મહકેમનો ખચર્ઃ- 
 
           મડંળીએ બી.એસ.સી. (એગર્ી/હોટ) તેથી વધ ુતાિંતર્ક લાયકાત ધરાવતા ƨટાફની તા. 
........ થી િનમણુકં કરી તેમના એક વષર્ના ૫ગાર/ભથ્થા િવ.ચકુવવા કુલ Įા. ..........અંકે Įા. 
.................   ૫◌ુરાનો ખચર્  સને ર૦૦   -ર૦૦ ના વષર્ દરમ્યાન કરેલ છે. Ȑના ખચર્ અંગેના 
બીલો / સાધિનક ૫◌ૂરાવા/ િવકેર્તા તથા શૈ૧◌ાિણક લાયકાતની ચકાસણસ કરેલ છે.  સદર 
કમર્ચારી̒ી ................... હાલ મડંળીમા ંફરજ બજાવે છે. સરકાર̒ીના ધારા ઘોરણ મજુબ થયેલ 
ખચર્ના ૫૦% મજુબ Įા. .....અંકે Įા. ........ ... ............... ૫◌ુરા / Įા. ૦. ૫૦ લાખ (અંકે Įા. 
૫ચાસ હજાર  ૫◌ુરા)ની સહાય ચકુવવા ભલામણ કરવામા ંઆવે છે. (લાગ ુન ૫ડત ુહોય તે ચેકી 
નાખવુ)ં 
 
(ક)  વાહન સિુવધા (ટર્ક ખરીદી માટે) 
            મડંળીએ ............... કં૫નીનુ ં Įા. ....... અંકે Įા. ............. ..... ........ ૫◌ુરાનુ ં તા. 
............ નબંર .......... નુ ંટર્ક વાહન/ફોર ƥહીલ ટેમ૫્◌ા મોડલનુ ં ......... ... નુ ંભાવ૫તર્ક રજુ 
કરેલ છે. Ȑ જોતા  સરકાર̒ીના ધારા ઘોરણ મજુબ થયેલ ખચર્ના ૫૦% મજુબ Įા. .....અંકે Įા. 
.......................... ૫◌ુરા/ Įા.ર.૦૦ લાખ (અંકે Įા. બે લાખ ૫◌ુરા)ની સહાય  મેળવી ટર્ક વાહન 
ખરીદવા પર્ાથિમક મજૂંરી આ૫વા ભલામણ કરવામા ંઆવે છે.  
 
(ડ)  શીતાગાર સિુવધાઃ- 
              મડંળીએ પોતાની માલીકીની જમીન ઉ૫ર સને ર૦૦     -ર૦૦   ના વષર્ દરમ્યાન 
મડંળીએ પોતાની માલીકીની જમીન ઉ૫ર.......કે્ષતર્ફળના પ્લોટ ઉ૫ર કોƣડ ƨટોરેજ પર્ી 
કુલીંગચેમ્બરનુ ંબાધંકામ........કે્ષતર્ફળમા ંકરી શીતાગાર સિુવધા (પર્ી કુલીંગચેમ્બર) તૈયાર કરેલ 
છે. Ȑ અંગે મડંળીને કુલ Įા.......... અંકેĮા............................. ૫◌ુરાનો ખચર્ થયેલ છે. આ ખચર્ 
અંગેના બીલો સાધનીક ૫◌ુરાવાની ચકાસણી કરેલ છે. સરકાર̒ીના ધારા ઘોરણ મજુબ થયેલ 
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ખચર્ના ૫૦% મજુબ Įા............. (અંકે રુપીબીયા ૫◌ા◌ંચ લાખ ૫◌ુરા)ની સહાય ચકુવવા ભલામણ 
કરવામા ંઆવે છે. 
 
(ઈ) ૫◌કેીંગ માટેના સાધનો/પ્લાƨટીક કેટસ િવતરણઃ- 
           મડંળીએ એનએચબી ગર્ાન્ટ.............. કં૫નીનુ.ં................. મોડલનુ.ં........... Įા.......... 
અંકે Įા......................૫◌ુરાનુ ં તા. ....... ન.ં......... નુ ં પર્િત એકર પ્લાƨટીક  કેર્ટસના Įા. 
..........પર્માણે અંકે Įા. ..... ..... .............  ૫◌ુરા પર્માણે કુલ ........... પ્લાƨટીક કેર્ટસ ખરીદવાનુ ં
ભાવ ૫તર્ક રજુ કરેલ છે.તે જોતા સરકાર̒ીના ધારા ઘોરણ મજુબ થયેલ ખચર્ના ૫૦% મજુબ Įા.. 
....... અંકે Įા. ................... ૫◌ુરા/  રુપીબીયા ૦.૫૦ લાખ (અંકે Įપીબીયા ૫ચાસ હજાર ૫◌ુરા) 
ની સહાય મેળવવા પ્લાƨટીક કેર્ટસ ખરીદવાની પર્ાથમીક મજુંરી આ૫વા ભલામણ કરવામા ંઆવે 
છે. 
 
                                                                                              
સહી/- 
                                                                                              સીકકો 
જીƣલા રજીƨટર્ાર̒ી, જીƣલો 
 
 
 
કોƣડ ƨટોરેજના બાધંકામ માટે સહાય મેળવવાનુ ંઅરજી૫તર્ક(એજીઆર -ર૩) 
 
૧.  રાજય સરકાર̒ીના િનગમ િજƣલા, 
      તાલકુા,સહકારી સધં,સહકારી  
      મડંળી, એપીબીએમસીનુ ંનામ  
ર.  ૫તર્ƥયવહારનુ ંસરનામુ◌ંઃ-                               ટેલીફોન નબંર/ટેલેકક્ષા નબંર/ 
     (પીબીન કોડ નબંર સાથે)                                                   ફેકસ નબંર 
૩.  રજીƨટર્શનના નҭધણી નબંર અને તારીખઃ- 
૪.  કયા કાયદા હઠેળ રજીƨટર્શન થયેલ છે. 
      તેનુ ંનામ િવગતો કાયદાનસુાર થયેલ રજીƨટર્શનની નકલ સામેલ રાખવી 
૫.  કાયર્કે્ષતર્નો િવƨતારઃ- 
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૬.  કાયર્કે્ષતર્મા ંફળો અને શાકભાજી 
      હઠેળનો િવƨતાર હકેટરમા ં(પાકવાર અલગ અલગ તથા કુલ) 
૭.  સƨંથાનો છેƣલા તર્ણ વષર્નો પર્ગિત અહવેાલ 
 વષર્    ટનર્ઓવર   નફો/નકુશાન         ઉતરોĂર           ઓડીટ ૫રીિƨથત          નҭધ              
                                                નફો/નકુશાન 
                                                           
  
 (છેƣલા તર્ણ વષર્ના ઓડીટ થયેલ વાષર્િક વહીવટી અહવેાલની નકલ સામેલ રાખવી) 
૮.  મેમ્બરશી૫ અંગેની િવગતો. 
        મેમ્બરશી૫ સખં્યા  રકમ Įિપયા 
      (અ) ƥયિકતગત 
      (બ) સહકારી સƨંથાઓ 
      (ક) રાજય સરકાર 
      (ડ) અન્ય 
                                    કુલ 
૯.  સƨંથાના બધંારણ મજુબ ડીરેકટસર્/ƥયવƨથા૫ક 
     (અ) ચુટંણીથી / િનયિુકતથી 
     (ક) છેƣલી ચુટંણી /િનયિુકતની તારીખ 
     (ક) ચુટંાયેલ તતંર્ કામ કરવા અસ૧◌ામ નકકી થયેથી વહીવટદારની િનયિુકત 
     (ડ) સƨંથાને સ૫ુરસીડ કરવામા ંઆવેલહોયતો તેનો સમયગાળો વગેરે િવગતો            
૧૦.  સહાય મેળવવા અંગે સƨંથાએ ૫સાર કરેલ ઠરાવની િવગતો  
 (ઠરાવની નકલ સામેલ રાખવી) 
૧૧.  મખુ્ય સચંાલક 
       (અ) નામ 
       (બ) હોદર્ો 
       (ક) વાષર્િક મહનેતાણુ ં
       (ડ) નોકરીમા ંરાખ્યાની શરતો 
             Ȑવી કે ૫◌ુરા સમય/િનયમીત/પર્િતિનયિુકત ૫ર વગેરે 
૧ર.  કોƣડ ƨટોરેજના જવાબદાર ƥયિકત 
        (અ) નામ 
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        (બ) હોદર્ો 
        (ક) વાષર્િક મહનેતાણુ ં
        (ડ) શૈ૧◌ાણીક લાયકાત 
        (ઈ) નોકરીમા ંરાખ્યાની શરતો 
              Ȑવી કે ૫◌રુા સમય/િનયમીત/પર્િતિનયિુકત ૫ર વગેરે 
૧૩.  તૈયાર થયેલ કોƣડ ƨટોરેજ ઉ૫ર જમીન સહીતની 
        તમામ માલીકી સƨંથાની હોવા    અંગેના આધારભતુ ૫◌ુરાવા. 
        (ઠરાવની જોગવાઈ અનસુાર) 
        (અ) જમીનુ ંકે્ષતર્ફળઃ-       ચો.મી. 
        (બ) બાધંકામનુ ંકે્ષતર્ફળઃ-   ચો.મી. 
૧૪.  કોƣડ ƨટોરેજ તૈયાર કરવા થયેલ ખચર્ની િવગતો (અ) જમીન ખરીદી તથા બાધંકામ અંગે 
થયેલ ખચર્ની િવગતો 
       
અ.ન.ં 
િવગત બીલ 
નબંર/તારીખ 
જથ્થો રકમ 
Įા.૫◌ૌ. 
િવશેષ 
નҭધ 
૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧      
ર      
૩      
૪      
 કુલઃ-     
      (બ) મશીનરી ખરીદીથી કોƣડƨટોરેજમા ં ફીટ કરેથી કોƣડƨટોરેજ ચાલ ુ રાખવા સધુી થયેલ 
ખચર્ની િવગતો. 
 
અ.ન.ં િવગત બીલ 
નબંર/તારીખ 
જથ્થો રકમ 
Įા.૫◌ૌ. 
િવશેષ 
નҭધ 
૧      
ર      
    કુલઃ-અંકે Įપીબીયા ૫◌ુરા 
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૧૫.  જમીન ખરીદીથી મકાન બાધંકામ તથા કોƣડ ƨટોરેજ ચાલ ુરાખવા સધુી થયેલ કુલ ૧૪-
અ૧૪-બ મજુબ એકંદરે કુલ ખચર્ Įા. ........ અંકે Įા. ................... 
૧૬.  થયેલ કુલ ખચર્ 
૧૭.  સરકાર̒ીના ઠરાવ મજુબ મળવાપાતર્ સહાયની રકમ Įા. ........... 
         અંકે Įા................... 
૧૮.  અન્ય િવગતો 
 
         ƨથળઃ- 
         તારીખઃ-              સƨંથાના 
જવાબદાર પર્િતિનધીનુ ંનામ 
                                                  
 સહી અને સીકકા 
 
 
 
ડુગંળી / બટાટા / લસણ ના મેડા બનાવવાની સહાય મેળવવા માટેનુ ંઅરજી ૫તર્ક (એજીઆર-
ર૩) 
       ખેડતૂનુ ંનામ,સરનામ ુ    
   તારીખ............. 
પર્િત, 
મદદનીશ/ નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી, 
..............િજƣલો........... 
 
   િવષયઃ- ડુગંળી/બટાટા/ લસણના મેડા બનાવવા અંગેની સહાય મળવા બાબત  
          સિવનય ઉ૫રોકત િવષય અનવયે જણાવવાનુ ં કે હુ ં ̒ી ................... 
રહઠેાણ.................ગામ...............તાલકુો...............જીƣલો ............નુ ં જણાવવાનુ ં કે ચાલ ુ વષર્ 
સને.........દરમ્યાન મે મારી પોતાની માલીકીની જમીનમા ંસવૈર્ં ન.ં..........ગામમા ંડુગંળી / બટાટા 
/ લસણ પાકનુ.ં..........હકેટરમા ં વાવેતર કરેલ છે.Ȑમાથી..........કવીન્ટલ ઉત્ પાદન મળવાનો 
અંદાજ છે. મારા ડુગંળી / બટાટા / લસણ ના આ ઉત્ પાદનના ƥયવિƨથત સગંર્હ થઈ શકે અને 
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જયારે પોષણ૧◌ામ ભાવો મળે ત્યારે હુ ંતેનુ ંવેચાણ કરી શકંુ તે હતેથુી હુ ંમારી માલીકીનો ડુગંળી / 
બટાટા / લસણ નો મેડો બનાવી ડુગંળી / બટાટા / લસણ નો સગંર્હ કરવા માગં ુĠ ંતો મને 
ડુગંળી / બટાટા / લસણ ના મેડા બનાવવા અંગેની સરકાર̒ીની સહાયની યોજના હઠેળ સહાય 
મજુંર કરવા િવનતંી છે. 
 
સામેલઃ      ૭/૧ર તથા ૮-અના ઉતારાની નકલ                               
                                                                                         
આ૫નો િવĖાસ ુ
       ખેડુતની સહી/અંગઠુાનુ ંિનશાન 
 
અન.ુજાિત અને અન.ુજન જાિતના ં ખેડતૂોને બાગાયતી પાકોની ગણુવતા જાળવવા ગેર્ડીંગ / 
શોટ¡ગ  તથા ખળા માટે સાધન સામગર્ી સહાયતી દરે મેળવવાનુ ંઅરજી ૫તર્ક (એજીઆર - 
ર૪/ર૫) 
 
૧. ખેડતૂ ખાતેદારનુ ંનામ ◌ઃ- 
ર.૫◌ુĮ ંસરનામુ ં◌ઃ- 
૩. ખેડતૂનો પર્કાર ◌ઃ- નાનો િસમાન્ત, મોટો અન.ુજાિત, અન.ુજન જાિત અન્ય 
૪. જમીનના પર્કાર ◌ઃ- 
૫. ખાતેદારે ધારણ કરેલ કુલ જમીન ◌ઃ- 
  (૮-અ,ખેડતૂ પોથીના ં૫◌ુરાવા સાથે) 
૬. બાગાયતી પાક હઠેળના ંપાકનુ ંનામ    (૧)                        (ર)   
 પાકની િવગતો 
૭. વાવેતર હઠેળના ંસવેર્ નબંર કુલ િવƨતાર 
૮. વાવેતર કરેલ પાકનુવંષર્ઃ- 
 ૯.બાગાયતી ગણુવĂા જાળવવા ઉ૫યોગી ખરીદેલ સાધન સામગર્ીની િવગતો જાળવવા ઉ૫યોગી  
ખરીદેલ સાધન  સામગર્ીની િવગતો 
 
અ.ન.ં ખરીદ કરેલ 
સાધનનુ ંનામ 
અને તેનો મા૫ 
ખરીદ 
કરેલ કુલ 
જથ્થો 
ખરીદનો 
ભાવ Į/.
ચકુવેલ 
કુલ 
િકંમત  
ખરીદી 
નુ ંƨથળ 
સƨંથા 
બીલ નબંર 
તારીખ 
રીમાકર્ 
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સાઈઝ સખં્યા/ 
નગં 
નુનંામ. 
   
 
     
 
આ સાથે  ૭/૧ર , ૮-અ  અથવા ખેડતૂ પોથીની નકલ તેમજ ખરીદ કરેલ સાધન સામગર્ીના ં
અસલ બીલો સામેલ રાખેલ છે. 
 
                                                       ખેડતૂની સહી/અંગઠુાનુ ંિનશાન 
 
 
ઓઇલપમના વાવેતર િવƨતાર માટે સહાય મેળવવા માટેનુઅંરજી ૫તર્ક (એજીઆર -ર૭) 
અરજદારનુ ંનામ  અને  સરનામ ુ
                                                                     તારીખ ◌ઃ 
પર્િત, મદદનીશ/ નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી, 
........................ 
                સિવનય જણાવવાનુકેં હુ ંઅન.ુ જાિત /  અન.ુજનજાિત / સામાન્ય   કેટેગરી  ખેડુત  
Ġ.ં અને   મેં મારી પોતાની  જમીનમા ંનીચેની િવગતે  ઓઈલ ૫◌ામ પાકનુ ંવાવેતર   કરેલ , તો 
મને મળવાપાતર્  સહાયની  રકમ ચકુવી આ૫વા િવનતંી છે. 
(૧)અરજદારનુ ં૫◌ુરંુ  નામ ◌ઃગામઃ.........તાલકુો........િજ................... 
(ર)અરજદાર પાસેની જમીનની િવગતો 
 
અ.ન.ં 
િવગત બ્લોક
/ સવેર્ 
ન.ં 
િવƨતાર 
હ.ેઆર. 
ગામ તાલકુો 
(૧) ઓઇલપમને અનકુુળ આવે તેવી જમીન 
હકેટરમા ં
    
(ર) કાયમી િપયત સિુવધાની િવગત 
અ. કુવા/બોરની થતો  િપયત િવƨતાર હ.ે 
બ. કેનાલથી થતો િપયત િવƨતાર હ.ેમા ં
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(૩) અ. ઉ૫ર (૧) ૫◌ૈકી સને.......અગાઉ 
ઓઈલ ૫◌ામ પાક હઠેળ આવરી લીધેલ 
િવƨતાર હકેટરમા.ં 
બ. ૩-અ ૫◌ૈકી મળેલ સહાય પાતર્ કુલ 
િવƨતાર હ.ે 
    
(૪) .....વષર્ દરમ્યાન ઓઇલપમ પાક હઠેળ 
આવરી    લીધેલ િવƨતાર હકેટરમા.ં 
    
(૩) વષર્વાર ઓઈલ ૫◌ામ પાકના ંવાવેતની માિહતી સામેલ ૫તર્ક - ન.ં૧મા ંછે. 
 (૪) ઓઈલ ૫◌ામ  પાકને  આપેલ સેન્દર્ીય તથા રાસાયણીક  ખાતરો, જતંનુાશક    
                    દવાઓ,ખેતી ખચર્ની િવગતો ૫તર્ક - રમા ં આ૫વામા ં  આવેલ  છે.  
 (૫) ઓઈલ ૫◌ામ ખેતી ખચર્મા ંવષર્વાર મળેલ સહાયની રકમ. 
 ૫તર્ક -૧ ઓઇલપમ પાકના વાવેતરની માિહતી 
 
અ.ન.ં વષર્ મળેલ સહાયની રકમ Į૫િ◌યા નҭધ 
૧.    
ર.    
    
વષર્ જાત અંતર 
(મી) 
જીિવત 
રો૫ની 
સખં્યા 
િવƨતાર 
(હ)ે 
વાવેતર 
તારીખ 
રો૫ 
પર્ાિપ્ત 
ƨથળ 
૫◌ાવતી 
નબંર/તારીખ 
િકંમત 
પર્થમ         
બીજુ         
તર્ીજુ         
ચોથુ ં         
 
          ƨથળ અને તારીખ ◌ઃ                                                                લભાથીર્ની 
સહી 
૫તર્ક - ર 
આપેલ સેન્દર્ીય તથા રાસાયણીક ખાતરો,જતંનુાશક દવાઓ અને  ખેતી ખચર્ની િવગત  
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અ.ન.ં િવગત ખાતર 
જ.ંદવા ં
િવગેરે 
વાવેતર વષર્ના ં
પર્થમ વષર્ 
માટે 
બીજા વષર્ 
માટે 
તર્ીજા 
વષર્ માટે 
ચોથા 
વષર્ માટે 
૧-અ. 
 
૧.બ. 
 
૧.ક. 
આપેલ સેંન્દર્ીય 
ખાતર િકલો / ઝાડ 
આપેલ કુલ સેંન્દર્ીય 
ખાતરનો જથ્થો 
ટનમા ં
આપેલ કુલ સેંન્દર્ીય  
ખાતરની િકંમત 
     
ર-અ 
 
ર-બ 
 
ર-ક 
આપેલ રાસાયણીક  
ખાતર િકલો / ઝાડ 
આપેલ કુલ 
રાસાયણીક 
ખાતર િકલોમા ં
આપેલ કુલ 
રાસાયણીક 
ખાતરની ◌ંિ◌કમત 
Į/.  
     
૩-અ 
 
૩-બ 
આપેલ જતંનુાશક 
દવાઓ 
જથ્થો િકલો / લીટર 
આપેલ જતંનુાશક 
દવાની 
◌ંિ◌કમત 
     
૪. (નҭધ અન્ય ખેતી 
ખચર્) 
     
 
ƨથળ અને તારીખઃ                                                      અરજદાર ખેડુતની સહી. 
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ઓઇલપમના ંરોપા  સહાય દરે મેળવવા માટેનુ ંઅરજી ૫તર્ક. (એજીઆર -ર૭) 
અરજદારનુ ંનામ  અને  સરનામ ુ
                                                                     તારીખ ◌ઃ 
પર્િત, 
મદદનીશ/ નાયબ બાગાયત િનયામક̒ી, 
........................ 
 િવષય ◌ઃ- ઓઇલપમના ં રોપા  સહાય   દરે મેળવવા  બાબત. 
 સિવનય સાથે જણાવવાનુ ંકે હુ ંનીચે સહી કરનાર ................રેઃ ............તાઃ ...............જીઃ 
.................... ઓઇલપમની ખેતી કરવા માગં ુĠ ં મારી પાસે મોȐ ગામઃ ................તાઃ............... 
ના ંસવેર્ ન◌ંઃ..............નો કુલ િવƨતારઃ ..................છે. Ȑ મારી માિલકીનો છે. (૭/૧ર તથા ૮-અ, 
૫◌ાણી ૫તર્ક  તથા ખેડુત પોથીની નકલ  સામેલ છે.) Ȑમા ંઓઇલપમ પાક...............હ.ેિવƨતારમા ં
કરવા માગં ુĠ.ં તેના ંકાયમી િપયતની સગવડતા છે  અને તે માટેની અંદાજીત ઓઇલપમના ંરોપા 
................ની મને જĮર છે. Ȑ સરકાર̒ીની યોજના મજુબ મળવા પાતર્ રોપા સરકાર̒ીએ માન્ય 
કરેલ નસર્રીમાથંી   સહાયના ં દરે આ૫વા િવનતંી છે. 
 યોજના હઠેળ મળવા પાતર્ સહયની રકમ નસર્રીને ચકૂવી આ૫વા સમંિત આ૫◌ુ◌ં Ġ.ં અને 
તે રકમ મને મƤયા બરાબર છે. 
ƨથળ ◌ઃ-    
     
  ખાતેદારની સહી. 
તારીખ ◌ઃ-    
                          
અંગઠુાનુ ંિનશાન  
 
ĭલપાક વાવેતર માટે સહાયના મેળવવાનુ ંઅરજી૫તર્ક (એજીઆર-ર૯) 
  
અ. યોજનાનુ ંવષર્ - સને ◌ઃ-  
બ. યોજનાનો નબંર ◌ઃ - 
ક. યોજનાનો ઠરાવ નબંર ◌ઃ - 
ડ. સહાયનુ ંધોરણ ◌ઃ - 
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૧. અરજદારનુ ંનામ ◌ઃ- 
ર. ગામ ............... તાલકુો .............. જીƣલો .................... 
૩. ખેડતૂનો પર્કાર................................... 
૪. ĭલ વાવેતર િવƨતાર ................. હકેટર..............આર........... 
૫. િપયતની સિુવધા ............................................... 
૬. ĭલોનુ ંવાવેતર કરેલ પ્લોટનો સવેર્ નબંર.............. િવƨતાર............. 
૭. વાવેતર કરેલ ĭલપાકનુ ંનામ .................. જાત..................... 
૮. વાવેતર અંતર ..................... મીટર 
૯. વાવેતર તારીખ ......................... 
૧૦.જીવતં છોડની સખં્યા............................ 
૧૧. સફળ વાવેતર િવƨતાર ........... હકેટર.............. આર. 
૧ર. ખેતી અંગે થયેલ ખચર્નુ ં૫તર્ક ........................... 
 
અ.ન.ં 
ખેતી 
કાયર્ની 
િવગત 
ખેડ/ખાડા/રોપા/કલમ/ખાત
ર/જતં.ુદવાનો જથ્થો 
આપ્યાની િવગત 
ખરીદીનો 
િબલ નબંર 
તારીખ 
થયેલ 
ખચર્ની 
રકમ 
નҭધ 
      
 
૧૩. ઘટક હઠેળ થયેલ કુલ ખચર્ Įા.......... અંકે Į૫િ◌યા................... ૫◌ુરા. 
૧૪. સરકાર̒ીના ઠરાવ મજુબ મળવાપાતર્ સહાયની રકમ Įા. .............. 
૧૫. અન્ય િવગતો ◌ઃ- ................................................... 
          
ĮબĮ                 ખેડતૂની સહી 
         
બાગાયત અિધકારી તાલકા કક્ષા       
 
ઔષિધય /  સગુિંધત પાકોના વાવેતર માટે સહાય મેળવવાનુ ંઅરજી૫તર્ક (એજીઆર-ર૯ ) 
 
૧. ખેડતૂનુ ંનામ ◌ઃ ................................................. 
ર. ૫◌ુરુ સરનામુ ં◌ઃ ................................................. 
૩. ખેડતૂનો પર્કાર ◌ઃ ............................................... 
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૪. ઔષિધય / સગુિંધત પાક માટે વાવેતર હઠેળની જમીનની િવગત 
અ.ઔષિધય / સગુિંધત પાક માટે વાવેતર હઠેળની જમીન............. હ.ેઆર 
બ. સવેર્ નબંર ◌ઃ ..................................... 
ક. ગામ ................ તાલકુો ................... જીƣલો ................. 
૫. ખેડતૂની જમીન પોતાની એકલાની છે. ? જો ના, તો સયંકુત ખાતામા ંઅરજદાર િસવાયના 
અન્ય  
     ખાતેદારોનુ ંસમંિત ૫તર્ક સામેલ રાખવુ.ં 
૬. જમીનનો પર્કાર ◌ઃ ............................ 
૭. િસંચાઈનો પર્કાર ◌ઃ ........................... 
૮. ઔષિધય / સગુિંધત પાકનુ ંનામ ◌ઃ ................................ 
૯. ઔષિધય / સગુિંધત પાકનુ ં િબયારણ / પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ કયાથંી મેળƥય.ુ ? (ખરીદીનુ ં
બીલ સામેલ રાખવુ.ં)  
૧૦. ઔષિધય / સગુિંધત પાકની વાવણી / રો૫ણીની તારીખ ◌ઃ .................. 
૧૧. ખેડતેૂ ભોગવેલ / કરેલ ખચર્ની િવગત ◌ઃ  
 ક. ઔષિધય / સગુિંધત િબયારણ-પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલની િકંમત Į. ......... 
ખ. જમીન તૈયારી અને વાવણીનો ખચર્     Į. ......... 
ગ. િપયતનો ખચર્       Į. .......... 
ઘ. સેન્દર્ીય / છાણીયુ ંખાતર / રાસાયિણક ખાતરનો ખચર્             Į. ........ 
 
કચ. આંતર ખેડ / િનંદામણનો ખચર્     Į. ......... 
છ. પાક  સરંક્ષણનો ખચર્      Į. .......... 
જ. અન્ય ખચર્       Į. .......... 
 કુલ ખચર્       Į. ..........     
                                                            
                                                                                                                
ખાતેદારની સહી   
 
 
 
ÞÜðÞù - ÒÀÒ 
ÜëìèÖí ÜëÃäë ÜëËõÞí ±ßÉíÞù ÞÜðÞù 
(Éð±ù ìÞÝÜ-6) 
          ±ë´. Íí. Þî.-1 
 
ÕþìÖ, 
çßÀëßí ÜëìèÖí ±ìÔÀëßílí, 
ÚëÃëÝÖ ìÞÝëÜÀlíÞí ÀÇõßí,  
çõÀËß-10-±õ, ÀmìWë ÛäÞ 
ÃëîÔíÞÃß. 
 
1. ±ßÉØëßÞðî ÞëÜ Ñ  - - - - - - - - - - - - - - - - 
   
 
ß. çßÞëÜð Ñ ÃëÜÑ - - - - - - - -               , Üðî.- - - - - - -            , Öë. Éí. - - - - - - 
 
3. ÜëìèÖíÞí ìäÃÖù Ñ  
 çîÚîìÔÖ ìäÛëÃ Ñ ÀmìWë ±Þõ çèÀëß ìäÛëÃ 
 ÜëÃõá ÜëìèÖíÞí ìäÃÖù Ñ  
 1. ÜëÃõá ÜëìèÖíÞðî ìääßHë Ñ 
    
                               
 3. ±LÝ ìäÃÖù Ñ  
 
4. èðî ÉHëëäðî Èðî Àõ, ÜëÃäëÜëî ±ëäõáí ÜëìèÖí ±ìÔìÞÝÜÞí ÀáÜ Þî. 6 Üëî ÜðÀäëÜëî ±ëäõáë ÕþìÖÚîÔù èõÌâÞí Þ×í ±Þõ  
      Üëßí çîÕðHëó ÉëHëÀëßí ÜðÉÚ Öõ ±ëÕÞí ÀÇõßíÞõ áÃÖí Èõ.  
 
Õ. çZëÜ ±ìÔÀëßíÞí ÀÇõßíÜëî Öë---------------------------------   ÉÜë Àßëäí Èõ.  
 
V×â    Ñ - 
ÖëßíÂ Ñ     /           /ß00                                                                                                        ±ßÉØëßÞí çèí 
 
 
  (                                       ) 
  
ÞùîÔ Ñ 
1. ÞÜðÞù-ÒÀÒ ÛßäëÜëî çßÀëßí ÜëìèÖí ±ìÔÀëßí  ÝùBÝ  ÜØØ Àßí åÀõ. 
ß. ÎùÜó ÒÀÒ ÖÜëÜ ÚëÚÖõ  ÕðßõÕðw Ûßäðî ±Þõ  Éwßí ÜëìèÖíÞí ìäÃÖù Õðßí ÕëÍäëÜëî Àù´ çîìØBÔÖë Þ ßèõ Öõ  
     çðìÞìfÇÖ Àßäðî. 
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India’s  struggle to achical a radical economic transformation
by peaceful means is apt to be won or lost in the countryside.
-John P.Lewis

























